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Helsinki 1979. Valtion painatuskeskus
ALKUSANAT
Vuoden 1978 t yötapaturmia koskeva  v u o s i t i l a s t o  
on kolmas u u s i l l a  p e r i a a t t e i l l a  l a a d i t t u  tapa­
tu rm at i l a s t o .  Tehdyt muutokset ovat  o l l e e t  n i i n  
l a a j o j a ,  e t te i  v e r t a i l u k e l p o i s u u t t a  uu d i s t u s t a  
e d e l t ä n e i s i i n  v u o s i i n  o l e  v o i t u  s ä i l y t t ä ä  ku i n 
r a j o i  tetus  t i .
T i l a s t o n  l aad i n na s sa  k ä y t e t y i s t ä  l u o k i t u s t a v o i s ­
ta on s aa tavana  e r i l l i n e n  j u l k a i s u  v a l t i o n  p a i ­
na tu ske sku k s e s t a  (Työ tapa tu rmat i l a s t on  l u o k i t u s -  
p e r i aa t t ee t ,  t i l a s t o t i e d o t u s  2/77).  T i l a s t o n  
l opu ssa  on l yhyt  l uet te lomainen s e l o s t u s  j o k a i ­
s e s t a  kuolemaan j oh tanee sta  t yöpä i kka tapa tu rmas ­
ta .
Y k s i t t ä i s i ä  tapaturmia kuvataan t y ö s u o j e l u l l a n i -  
tuksen vuoden 1979 a l u s s a  j u l k a i s em as sa  t apa tu r -  
m a s e l o s t u s r e k i s t e r i s s ä  (T i l a s t o t i e d o t u s  1/79). 
S i i h e n  on koot tu no in  600 t y ö s u o j e l u t a r k a s t a j i e n  
laat imaa v a i k e a 1aa tu i s een vammaan tai  kuolemaan 
joh tane iden työtapaturmien s e l o s t u s t a .  Kus sak i n  
s e l o s t u k s e s s a  on y l eensä  t a r k a s t a j a n  ehdotus  
vas taavan  1 ai s ten ' tapa turmi en t o i s t um i se n  e h k ä i ­
s em i s ek s i .  R e k i s t e r i ä  saa t y ö s u o j e 1uha11i tuksen 
k ou lu t u s -  j a  t i e d o t u s t o i m i s t o s t a  j oko m ik ro k o r t ­
t e ina  tai  mon i s t e i na  (os: P 1 536, 33101 Tampere 
10) .
Tapaturmien k u n n i t t a i s t a  j akau tum is ta  koskevat  
t i ed o t  on j u l k a i s t u  monisteena,  jo t a  saa k ou l u ­
tu s -  ja t i e d o tu s to i m i s t o s t a .
T i l a s t o a  l a a d i t t a e s s a  on kuhunki n v u o s i j u l k a i ­
suun p y r i t t y  s i s ä l l y t t ä m ä ä n  mahdol l i s imman p a l ­
jon a i k a s a r j a t a r k a s t e  luja.  Ti 1 a s t o t a u I u i s s a  e s i ­
tetään 1ukumäärät i edot  t yöpai kka tapa tu rmien  
k eh i t y k se s t ä  myös v u o s i l t a  1976-1977 t o i m i a l o i t ­
t a i n  ja  ammatei tta i n l u o k i t e l t u i n a .
Työpäi kka tapaturmia  k o sk e v i i n  t i l a s t o t a u 1u ih i n  
s i s ä l t y v ä t  y l een sä  vai n  väh in tään  kolmen päivän 
a r v i o i t u u n  työkyvyttömyyteen j oh taneet  t apa tu r ­
mat tai  ammatt i t aud i t .  Työmatkapaturmien o tan ta -  
t i l a s t o  on sen s i j a a n  po im i t tu  k a i k i s t a  i lm o i t e ­
t u i s t a  t apatu rmi sta .
T i l a s t o n  va lm i s t um i s t a  on j oh tanu t  y l i a k t u a a r i  
Kimmo Mi kko la .
Tampereel la  lokakuus sa  1979
FÖRORD
Ä r s t a t i s t i k e n  angaende o l y c k s f a l l  i a rbete un ­
der är 1978 är  den t redje  Pu b l i k a t i o n en ,  som 
uppg jo r t s  e n l i g t  nya p r i n c i p e r .  De genomförda 
änd r i ngarna  har v ä r i t  sä  omfattande, a t t  man en- 
d a s t  i begränsad omfa ttn ing  kunnat b i b e h ä l l a  
jämförbarhet  med I r e n  f öre s t a t i s t i k e n s  förnyande.
En s k i l d  Pub l i ka t i on  anglende de k l a s s i f i c e r i n g s -  
s ä t t  som använts vid uppgörande av S t a t i s t i k e n  
f  inns t i l l g ä n g l i g  i Statens  t r y c ke r i centra I (Työr 
t apaturmat i l as ton  1u o k i t u sp e r i a a t t ee t , t i l a s t o -  
t iedotus  2/77).  I s l u t e t  av S t a t i s t i k e n  f i nns  e t t  
kor t  refera t  over var je a rb e t sp l a t s o l y c k s f a I 1 med 
död1i g utgäng.
En s k i l d a  o l y c k s f a l l  s k i l d r a s  i e t t  r e g i s t e r  som 
a rb e t a r s k yd d s s t y r e  I sen pub l i cerade i bör j an  av är 
1979 (Ti las  t o t i edotus  1/79).  T i l i  det  har samlat s  
ca 600 rappor ter  f rän  a r b e t a r s ky d d s i n s p ek tö re rn a  
om o l y c k s f a l l  som l e t t  t i l i  s v l r a r t a d  skada e l l e r  
t i l i  d ö d s f a l l .  Va r je  r appor t  i nn ehä t l e r  i a l lmän-  
het i n spek tö ren s  f ö r s l a g  t i l i  a t t  f örebygga  en 
upprepn ing  av samma s l a g s  o l y c k s f a l l .  R e g i s t r e t  
kan e r h ä l l a s  f r l n  a rb e t a r s k y d d s s t yre  1 sens  u t b i l d -  
n i n g s -  och i n f o r m a t i o n sb y r l  ant ingen  i form av 
m ik roko r t  e l l e r  s t e n c i l  ( ad re ss :  Pb 536, 33101 Tam­
merfors  10).
Upp g i f t e r  rörande o l y c k s f a  11s f ö r d e I ni ngen kommun- 
v i s  har p u b l i c e r a t s  som e t t  d u p l i k a t ,  som kan e r -  
h a l l a s  pä u t b i l d n i n g s -  och i n f o r mat i on sby r l n .
S t a t i s t i k e n  är  uppgjord e n l i g t  p r i n c i p en  a t t  v a r ­
je a r s p u b l i k a t i o n  i nn eh a l l e r  s ä  mycket t i d s s e r i e -  
g r a n sk n i n ga r  s o m m ö j l i g t .  Sä lunda r e d o v i s a r  S t a ­
t i s t i k e n  u p p g i f t e r  om, hur an ta l e t  a r b e t s p l a t s -  
o l y c k s f a l l  u t ve ck l a s  även f ö r  I r e n  1976-1977 e f t e r  
nä r i n g s g r en  och yrke.
I de s t a t i s t i s k a  t ab e l l e r na  över  o l y c k s f a l l  p l  
a r b e t s s t ä 1 l et  medtas endas t  o l y c k s f a I 1 / y r k e s s j u k -  
domar som medfört  mins t  t re  dagar s  arbet sofö rmaga  
(o lyck sdagen o r ä k n a d ) . S t i c k s p r o v s s t a t i s t i k e n  över 
a r b e t s f ä r d o l y c k s f a I 1 ba se ra r  s i g  däremot p l  a l l a  
anmäIda o l y c k s f a I 1.
S t a t i s t i k e n  har u ta r be t a t s  under ledn i ng  av öv e r -  
a k t u a r i e  Kimmo Mi kko la .
Tammerfors Oktober 1979
Jaakko Riikonen
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1 T I L A S T O A IN E I S T O 1 MATER IALET  FÖR STAT IST IKEN
1.1  T A P A T U R M A I L M O I T U K S E T 1.1  O L Y C K S F A L L S A N M Ä L N 1NGAR
Työtapaturmat!  l a s t on  t eo s sa  k äy t e t t ä v ä t  tapa-  
t u rma -/ammatt i t aut i - i 1 moi tus lomakkeet saadaan t a ­
pa turmavakuu tu s l a in  p e r u s t e e l l a .  Tapaturmavakuu­
t u s l a i n  mukaan s i l l ä ,  joka sopimuksen p e r u s t e e l ­
la, t y ön tek i j änä ,  v a s t i k k e e s t a  tekee t yötä 
t o i s e l l e ,  t y ö n a n t a j a l l e ,  tämän johdon j a  v a l v o n ­
nan a l a i s e n a ,  on o i ke u s  saada k o r vau s ta  t yö ­
tapaturmasta.  Tapatu rmavakuu tu s l a in  antaman 
ko rvau s suo jan  u l k o p u o l e l l e  j ä äv ä t  I t s e n ä i s e t  
y r i t t ä j ä t ,  i t s e n ä i s t e n  y r i t t ä j i e n  pe rheen jä se ­
net ja  t y ö n t e k i j ä t ,  j o t k a  tekevät  hyv i n  l y h y t ­
a i k a i s t a  t yötä  t y ö n a n t a j a l l e ,  j o l l a  muuten ei 
o le  l a i nmukai seen korvaukseen o i k eu te t tu a  
t yöntek  i j ä ä .
De b l a n k e t t e r  f ö r  anmälan om o l y c k s f a ! 1 / y r k e s -  
sjukdom, som används v i d  uppgörande av S t a t i s t i k  
o ve r  o l y c k s f a l  1 i a rbete ,  e r h i l l 9  med s töd av 
lagen om o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r i n g . E n l i g t  lagen om 
o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r ing ha r  den, som i egenskap 
av a r b e t s t a ga re  e n l i g t  a v ta l  mot vede r l ag  u t f ö r  
a rbete at  annan, a r b e t s g i va re n ,  under dennes 
ledni ng  och t i l l s y n , r ä t t  t i l l  e r s ä t t n i n g  f ö r  
o l y c k s f a l  1 i a rbete t .  U tan fö r  det e r s ä t t n i n g s -  
skydd som lagen om o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g  lämnar 
f a l l e r  s jä  1 v s t ä n d iga f ö r e t ag a r e ,  deras  faml I j e -  
medlemmar och s ldana  a r b e t s t a ga re ,  som u t f ö r  
mycket k o r t v a r i g t  a rbete I t  en a rb e t s g i  vare,  som 
i ö v r i g t  i nte  a n l i t a r  a rbe t s t a ga r e  b e r ä t t i g a d  
t i l l  e r s ä t t n i n g  e n l i g t  lagen.
Tapatu rmavakuu tu s l a in  m u k a i s i i n  k o r v a u k s i i n  
ovat  o i k e u t e t t u j a  t y ö s u h t e i s t e n  l i s ä k s i  myös ne 
kou lu s s a ,  l a i t o k s e s s a  tai  ope t u s k u r s s e i  H a  o l e ­
vat ,  j o i den  op i s ke l u u n  l i i t t y y  l a b o r a t o r i o -  tai  
ke n t t ä t yö tä  ta i  muuta k ä y t ä n n ö l l i s t ä  h a r j o i t t e ­
l utyötä.  E r i l l i s e n  l a in  mukaan ko rvataan v i e l ä  
e r ä i s i i n  r a n g a i s t u s - ,  h u o l t o -  j a  h o i t o l a i t o k s i i n  
o t e t u i l l e  h e n k i l ö i l l e  s a t tu ne e t  tapaturmat
( 8 9V < i6).
Rät t  t i l l  e r s ä t t n i n g  e n l i g t  lagen om o l y c k s f a l l s -  
f ö r s ä k r i n g  ha r  utom a rb e t s t a ga r e  i a r b e t s f ö r h a l -  
lande även sädana pe r sone r  i s k o l a ,  a n s t a l t  e l l e r  
pä u n d e r v i s n i n g s k u r s , vi I kas  u t b i l d n i n g  omfatt ar  
l a b o r a t o r i e -  e l l e r  f ä l t a r b e t e  e l l e r  annat  p rak -  
t i s k t  övn i n g s a r b e t e . E n l i g t  en s ä r s k i l d  lag 
e r l ä g g s  s kades tand y t t e r l i g a r e  f ö r  o l y c k s f a l  1 
som drabbat  per soner ,  som i n t a g i t s  i s ä r s k i l d a  
s t r a f f - ,  u n d e r s h a l l s -  och v l r d a n s t a l  t e r  (89A/ A6).
I t s e n ä i s i l l ä  y r i t t ä j i l l ä  on o i k eu s  s a a t t aa  i t ­
s ensä  t apa turmavakuu tu s l a i n  mukaan vakuute tuk s i  
o t tama l l a  t apaturmavakuutus  j o l t a k i n  tapaturma­
vakuutuksen ha r j o i t t a m i se e n  o i k e u t e t u l t a  y h t i ö l ­
tä .
S jä 1 v s t ä n d i ga f ö r e t ag a r e  ha r  r ä t t  a t t  f ö r s ä k r a  
s i g  i e n l i g h e t  med lagen om o l y c k s f a l l s f ö r s ä k ­
r i n g  genom a t t  teckna o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r ing  i 
n l g o t  bo lag som äger  r ä t t  a t t  b e v i l j a  i lagen om 
o l y c k s f a  1 1 s f ö r s ä k r i  ng avsedda f ö r s ä k r i n g a r .
Kun t y ö n t e k i j ä l l e  tai  muul le t apaturmavakuu tu s ­
l a i n  mukaiseen korvaukseen o i k e u t e t u l l e  h e nk i ­
l ö l l e  on s a t tu nu t  työtapaturma,  t ä s t ä  on lähe­
tet t ävä  i lm o i t u s  v a k u u t u s l a i t o k s e l l e  tai  v a l t i o n  
t y ön t ek i j ä n  o l l e s s a  k y s ee s sä ,  t a p a t u r m a v i r a s t o l ­
le. I lmo i tu s  l ähetetään k ak s i n  kappa le i n ,  j o i s t a  
t oi nen kappa le  t o im i te taan  ede l l e en  v a k u u t u s l a i ­
toksen tai  t apa tu rmav i r a s t on  to imes ta  t y ö tapa ­
turmat i l a s t o a  t e ke vä l l e  t y ö s u o j e 1uh a 11i t u k s e 1 l e .
Da en a r b e t s t a ga r e  e l l e r  annan person som ä r  be­
r ä t t i g a d  t i l l  s kades tand i e n l i g h e t  med lagen om 
o l y c k s f a l  l s f ö r s ä k r i n g ,  r l k a t  ut  f o r  e t t  o l y c k s ­
fa 11 i a rbe te t ,  bör  t i l l  f ö r s ä k r i  ng sans  ta 1 ten , 
e l l e r  om det  g ä l l e r  s t a t s a n s t ä 1 I d a , t i l l  o l y c k s ­
f a l  l s v e r k e t  i ns ändas  anmälan härom. Anmälan i n-  
sänds  i t v l  exemplar,  av v i l k a  det  ena v i da rebe-  
f o rd ra s  av f ö r s ä k r i  n g san s ta  1 ten e l l e r  o l y c k s ­
f al  l s v e r k e t  t i l l  a rb e t a r s k y d d s s t y r e  1 s e n , som upp- 
gö r  S t a t i s t i k  o v e r  o l y c k s f a l  1 i a rbete t .
Työtapaturma 1 la t a r k o i t e t aa n  tapaturmaa, joka 
ruumiinvamman a i heu ttaen  on kohdannut  t y ö n t e k i ­
jää :
Med o l y c k s f a l 1 i a rbe te t  a vses  o l y c k s f a l 1 som 
drabbat  a r b e t s t a ga re  och f ö ro r s a k a t  denne k ropp s -  
s k a d a :
1) t yös sä ;
2) t yös tä  j o h t u v i s s a  o l o s u h t e i s s a ;  a) t y ö p a i k a l ­
la tai  t yöpai kkaan  k u u l u v a l l a  a l u e e l l a ;
b) matk a l l a  a sunnos ta  t y ö p a i k a l l e  tai  pä i n v a s ­
t o i n ;  tai  c) hänen o l l e s s a a n  t yönantajan  a s i o i l ­
la; tahi
3) hänen y r i t t ä e s s ä ä n  v a r j e l l a  ta i  p e l a s t a a  t yön­
an ta jan sa  oma isuu t ta ,  tahi  t yö to i m i n t an sa  yh tey ­
dessä  ihmishenkeä.
1) i a rbe te t ;
2) under f ö r h l l  landen som h ä r f l y t e r  av a rbetet :  
a) p i  arbe t s s  tä 1 l e t  e l l e r  omrade hörande t i l l  
det ta;  b) pa väg f r l n  bostaden t i l l  a rb e te t  e l l e r  
tvärtom; e l l e r  c) da han u t r ä t t ad e  a r be t s g i  varens  
ä r enden; e l l e r
3) v i d  f ö r s ö k  a t t  skydda e l l e r  rädda a r b e t s g i v a -  
rens egendom e l l e r ,  i samband med a rbe te t ,  män- 
n i s k o l i  v.
Työs tä  joh tunee t  ammat t i taudi t  ko rvataan l i s ä k s i  
a m m a t t i t a u t i l a i s s a  (638/67) s ä ä d e t y i l l ä  p e r u s ­
t e i l l a .  I lmo i tu sme ne t te l y  on ammatti t au de i s s a  
sama kui n  t apa turmavakuu tu s l a i n  mukaan k o r v a t t a ­
v i s s a  t apa tu rm i s s a ,  j a  ammat t i taudi t  s i s ä l t y v ä t  
nä i n  o l l e n  myös t y ö t a p a t u r m a t ! l a s t o o n .
Y rkes sjukdomar som f ö r o r s a k a t s  av a rbe te  e r s ä t t s d e s s  
utora e n l i g t  i lagen om y r ke ss jukdomar  stadgade grun -  
der (638/67) .  For  y rkes s jukdomarna s  del ä r  anmäl- 
n i n g s f ö r f a r a n d e t  detsamma som fö r  o l y c k s f a l  1 i 
e n l i g h e t  med lagen om o l y c k s f a 11s f ö r s ä k r i n g . 
S t a t i s t i k e n  ove r  o l y c k s f a l 1 i a rbe te  i nn e f a t t a r  
s l l u n d a  även y rkes sj ukdomar .
T yö s u o j e1uha11i t u s  ei  käytä  k a i k k i a  saamiaan ta-  
p a tu rm a i lm o i tu k s i a  t yö ta pa t u r ma t ! l a s t o n  t eos sa .  
Työpä i kkatapa turm ia  o s o i t t a v i i n  t i l a s t o t a u 1 ui h i n 
otetaan mukaan vai n  väh i ntään  kolmen pä i vän  t yö­
kyvyt tömyyteen ( s a t tu m i s pä i vä ä  lukuunottamatta)  
joh tanee t  t apa tu rmat/ammat t i taudi t  j a  väh i ntään  
10 %:n i nva l  idi  t ee t t i  in j oh taneet  meluvammat ja
Arbe t a r s ky dd s s  t yre  1 sen använder i nte  a l i a  e r -  
h a l l n a  o l y c k s f a  11sanmä1n i n g a r f ö r  uppgörande av 
S t a t i s t i k  o ve r  o l y c k s f a l !  i a rb e t e t .  1 de s t a t i s -  
t i s k a  t a b e l l e r n a  ove r  o l y c k s f a l !  pa a r b e t s s tä 1 let  
medtas endas t  o l y c k s f a 11/yrkes sjukdomar  som med- 
f ö r t  mins t  t re dagar s  arbet sofö rmaga  (med undan- 
tag av o l yck sdagen )  och h ö r s e l s k a d o r  och
t ä r  i näsa i raudet,  v ai k ka  ne e i v ä t  oi  i s  i - a i h e u t t a ­
neet  t yö st ä  p o i s s a o l oa .
Työpäi kka tapaturmien  t i l a s t o i n t i  on r a j o i t e t t u  
a r v i o l t a  väh intään kolmen päivän t yökyvyttömyy­
den a i h e u t t a n e i s i i n  t apa turmi i n  p ä äa s i a s s a  sen 
t ak i a ,  e t t ä  pe l kä s t ään  p a k o l l i s e n  tapaturmavakuu­
tuksen ot t aneet  t yönan ta ja t  e i v ä t  y l een sä  i lmo i t a  
v a k u u t u s l a i t o k s i l l e  tätä  l ievempiä tapaturmia,  
koska he e i v ä t  saa n i i s t ä  ko rvauk s i a .
Työmatkatapaturmia koskeva t i l a s t o  perus tuu o tan ­
taan. Työmatkatapaturma1 la t a r k o i t e t aa n  t ap a tu r ­
maa, joka s a t t u i  ma tkal l a  a sunnos ta  t y ö p a i k a l l e  
ennen työn a lkua  ta i  työn pää t y t t yä  matka l l a  t yö­
p a i k a l t a  a sunno l l e .  Ammatissaan l i ikkumaan j o u ­
tuv i en  he nk i l ö i d e n  ko hd a l l a  (esim. myyn t i edus ta ­
j a t )  ra ja  on m ä ä r i t e l t y  n i i n ,  e t t ä  työmatkaan 
l i i t t y v ä  kot imatka  on k a t so t tu  työmatkatapaturmak-  
s i  s i l l o i n ,  kun se s a t t u i  v ah i ngo i t t uneen  a s u i n ­
kunnan a l u e e l l a .  Otanta peru stuu vah i ngo i t t uneen  
s yntymäpäi vään,  j a  se k ä s i t t ä ä  6 , 6  % k a i k i s t a  
s a t tune i s ta työmatkatapaturmi  s t a .
Työmatkatapaturmia ko skevat  t i l a s t o t a u l u t  on 
l a a d i t t u  k a i k i s t a  s aapun e i s t a  t apa tu rma i lmo i f uk ­
s i s t a  r i i ppumatta  s i i t ä ,  a i h e u tu i ko  tapaturmasta 
t yökyvyt tömyyt tä.  L i s ä k s i  n i i de n  yh teyde s sä  on 
i lm o i t e t tu  vuonna 1978 t yömatkatapatu rmi ss a  k u o l ­
l e i den kokona i s lukumäärä omana sarakkeenaan tapa­
turman s ynt ymi s  tavan mukaan.
T e k s t i o s a s s a  e s i t e tä ä n  l i s ä k s i  1ukumäärät i edot  
vuo s ina  1976-78 s a t t u n e i s t a ,  v äh intään kolmen 
päivän työkyvyttömyyteen j o h t a n e i s t a  työmatkata-  
pa turmi s ta ,  j o t t a  v e r t a i l u a  v o i t a i s i i n  tehdä 
va s t a av i e n  vuo s ien  t yöpa i kka tapa tu rmien  k e h i t y k ­
seen .
1 . 2  T A PA TU RM A TA AJ U U S  JA  TA PA TU RM A S  UHDE
Työpai kka tapaturmien  keh i t y k se n  seu raami sek s i  
s a t tune iden  t yötapaturmien lukumäärät on s uh teu ­
t e t tu  e r i  t o i m i a l o i l l a  t eh t yjen t yö tu n t i en  mää­
rään. Tämä t apaturmataajuudeks i  n im i t e t t y  luku on 
s aa tu  s i t e n ,  e t t ä  tapaturmien lukumäärä ( k e r r o t ­
tuna 1 000 000:11a)  on j a e t tu  t e h d y i l l ä  t yö tu n ­
n e i l l a  e l i  s i l l ä  a j a l l a ,  jonka a ikana  t y ö n t e k i ­
j ä l l ä  o l i  ma hdo l l i s uu s  j ou tua  tapa tu rmavakuu tu s­
l a i n  mukaan ko r va t t avan  tapaturman u h r i k s i .
T i l a s t o s s a  k äy te t y t  t eht y j ä  t yö tun te ja  o s o i t t a ­
vat  t y ö a i k a t i e d o t  on s aa tu  t i l a s t o k e s k u k s e n  t yö-  
voi  mat ¡edus te I us ta. Se on p o s t i k y s e l y ,  j oka  kä­
s i t t ä ä  v u o s i t t a i n  no in  80 000 henkeä. T i ed u s te l un  
v a s t a a j a t  saadaan arpoma l la  o tos  väestön ke sk u s ­
r e k i s t e r i s t ä .  Pa l k an saa j i en  tekemiä t yö tun te ja  
ko skev i a  t i l a s t o j a  j u l k a i s t a a n  sekä t i l a s t o t i e -  
do tuk s i na  e t t ä  v u o s i j u l k a i s u n a .  V u o s i j u l k a i s u  
s i s ä l t y y  v i r a l l i s e n  t i l a s t o n  s a r j aan  SVT XL.
Tapatu rmasuh teek s1 n i m i t e t t y  luku on s aa tu  s i t e n ,  
e t t ä  tapaturmien lukumäärä ( ke r r o t tuna  1 000:11a)  
on j a e t t u  t y ö n t ek i j ö i d en  lukumääräl l ä  t i e t t yn ä  
a j an jak sona  ta i  a jankohtana.
Tapaturmasuhdetta  o s o i t t a v i e n  t i l a s t o l u k u j e n  l a s ­
kemi ses sa  on k äy te t t y  u s e i t a  l äh t e i t ä .
v i b r a t i o n s s j u kd om ar  som medfört  minst  10 % : s  i n ­
v a l i d !  t et ,  även om de i nte s k u l l e  ha f ö r a n l e t t  
f r ä nva ro  f r l n  a rbe tet .
A r b e t s p l a t s o l y c k s f a l l e n s  s t a t i s t i k f ö r i n g  ha r  be- 
g r än sa t s  t i l i  de o l y c k s f a l l  som o r s ak a t  en upp- 
s k a t t n i n g s v i s  minst  t r e  dagar  lang a rbet soförmaga 
huvu d s ak l i ge n  pä grund av, a t t  de a r b e t s g i v a r e  
som tecknat  enbar t  o b l i g a t o r i s k  o l y c k s f a l l s f ö r -  
s ä k r i n g  1 a l lmänhet  i nte  anmäler t i l i  f ö r s ä k r i n g s -  
bolagen o l y c k s f a l l ,  som ä r  l i n d r i g a r e  än ovan -  
nämnda, emedan de i n te  e r h ä l l e r  e r s ä t t n i n g  f ö r  
dem.
S t a t i s t i k e n  öve r  o l y c k s f a l l  under f ärd t i l i  e l l e r  
f ran a r b e t s s t ä 1 l e t  b a se ra r  s i g  pä sampel. Med 
f ä r d o l y c k s f a l 1 a vses  o l y c k s f a l l ,  som drabbat  p e r ­
son under f ärd  f ran bostaden t i l i  a r b e t s s t ä l let  
f öre a rbe t e t s  bör jan e l l e r  under f ärd f ran  a r ­
betet  t i l i  bostaden e l l e r  a rb e te t s  s l u t .  För per -  
s oner  med r ö r l i g t  y rke  ( t .ex.  ha nd e l s r e p re se n t an -  
t er )  ha r  gr änsen d e f i n i e r a t s  s ä,  a t t  o l y c k s f a l l  
under hemresa i a n s l u t n i n g  t i l i  a rb e t s re s a  a n s e t t s  
som o l y c k s f a l l  under f ärd  f rän a rbe t e t ,  om det 
I n t r ä f f a t  inom den f ö ro l y ckade s  hemkommun. S t l c k -  
provet  ba se ra r  s i g  pä den s kadades  f öde l sedag  och 
omfat t ar  6, 6 X av s am t l i g a  f ä r d o l y c k s f a l I .
De s t a t i s t i s k a  t ab e l l e r na  öve r  f ä r d o l y c k s f a l 1 har  
u p p s t ä l l t s  pä basen av s am t l i g a  o l y c k s f a 1 1sanmä1 - 
n i n g a r  oberoende av, om o l y c k s f a l l e n  medfört  a r -  
betsoförmäga.  I samband med dem ha r  dessutom 1 
s k l l d  kommun u p p g i v i t s  d ö d s f a l l e n s  t o ta l a  antal  
under ä r  1978 e f t e r  o l y c k s f a 1 l e t s  uppkomstsätt .
Textde len ä t e r ge r  dessutom u p p g i f t e r  om a n t a l e t  
o l y c k s f a l l  under a r b e t s f ä rd  under ären 1976*78,  
som l e t t  t i l i  en minst  t re  dagar  läng a r b e t s o f ö r -  
mäga, sä  a t t  en j ämf ö re l s e  med a r b e t s p l a t s o l y c k s ­
f al  lens  u t v e c k l i n g  under motsvarande per iod  
s k u 1 le vara möj I i  g .
1 . 2  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S  OCH O L Y C K S F A L L S -  
KVOT
För u p p f ö l j n i n g  av  a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l l e n s  u t ­
v e c k l i n g  har an t a l e t  i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  i 
a rbete s t ä l l t s  i r e l a t i o n  1 1 11 an t a l e t  u t f ö rda  
arbet st lmmar  inom o l i k a  nä r i n g s g r en a r .  Detta t a l ,  
som k a l l a t s  o l y c k s f a l 1s f r e k v e n s , ha r  e r h ä l l i t s  
genom a t t  an t a l e t  o l y c k s f a l l  (mu l t i p 1i c e ra t  med 
1 000 000) har  d i v i d e r a t s  med an ta l e t  u t f ö rda  a r -  
betst immar,  med andra ord  med den t i d ,  under v i l -  
ken det var  m ö j l i g t  f ö r  a rbe t s t a ga r en  a t t  räka ut 
f ö r  e t t  s ädant  o l y c k s f a l l ,  f ö r  v i l k e t  e r s ä t t n i n g  
e r l ä g g s  e n l i g t  lagen om o l y c k s f a l l s f ö r s ä k r i n g .
De u p p g i f t e r  om a r b e t s t i d en  som använ ts  i S t a t i s ­
t i ken  har  hämtats ur  s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  a rb e t s -  
k r a f t s en k ä t .  Enkäten s ke r  po s t l ede s  och den omfat ­
t a r  ä r l i g e n  ca 80 000 per soner .  De som s v a r a r  pä 
enkäten u t v ä l j s  genom a t t  l o t t a  ut e t t  s t i c k p r o v  
ur cé n t r a l a  b e f o l k n i n g s r e g i s t r e t . S t a t i s t i s k a  rap-  
po r te r  ö ver  arbet st immar  u t f ö rda  av lön tagare  pub- 
l i c e r a s  k v a r t a l s v i s  och ä r l i g e n .  Ä r s t a t  i s t i k e n  
utkommer i p u b l i k a t i o n s s e r i e n  F i n l a nd s  o f f i c i e l l a  
S t a t i s t i k  FOS XL.
Det tal  som k a l l a t s  o l y c k s f a I 1s kv o t  har e r ­
h ä l l i t s  genom a t t  an t a l e t  o l y c k s f a l l  ( m u l t i p l i c e -  
rat  med 1 000) d i v i d e r a t s  med an t a l e t  a r b e t s t a ga r e  
under en v i s s  pe r i od  e l l e r  v i d  en v i s s  t i dpunk t .
V i d  u t r ä kn i ng  av de s t a t i s t i s k a  u p p g i f t e r  som u t -  
v i s a r  o l y c k s f a l  I s k vo ten  ha r  f i e r a  k ä l l o r  a n l i t a t s .
\
T i l a s t o - o s a n  t a u l u i s s a  8 j a  9 i lm o i t e t u t  t yön te ­
k i j ämää rä t  ( pa l k an saa ja t )  on s aa tu  t i l a s t o k e s k u k ­
sen vuo s i en  1975"76 v a i h te e s s a  toimeenpanemasta 
a sun to -  j a  e l i n k e i n o t u t k i m u k s e s t a  (SVT V I C : 105. 
t a u l u t  216 ja  203) Vuoden 1976 tapa tu rma luvu t  on 
s uh te u t e t tu  n ä i s s ä  t a u l u i s s a  ajankohtaan 31.12.1975, 
e r i  ammateissa tai  t o i m i a l o i l l a  t yö s k en ne l l e i d en  
p a l k a n sa a j i e n  lukumäärään. Tähän lähteeseen pe r u s ­
t uv i en  t apaturmasuhtei den j u l k a i s e m i s t a  myös vuo­
den 1978 t yö ta p a t u r ma t i l a s t o n  yh teyde ssä  on p i ­
det t y  t a r p e e l l i s e n a  sen v uo k s i ,  e t t ä  tapaturmien 
l ukumäärä i s et  muutokset vo i daan suh te u t ta a  vuonna 
1976 va l l i n n ee s ee n  t i l an te e se en .
Suomessa ei o l e  m a h d o l l i s t a  saada t o i m i a l o i t t a i ­
s i a  j a  a mma te i t t a i s i a  p a l k a n sa a j i e n  l ukumäärät ie -  
t o j a  t i l a s t o - o s a n  t au l u jen 8 ja  9 l u o k i t u s t a r k -  
kuude l l a  kui n  j oka  v i i d e s  v uo s i .  Tapaturmasuhteen 
v u o s i t t a i s e n  keh i t y k se n  seu raami sek s i  joudutaan 
käyttämään muita l ä h t e i t ä .
Aika i semmin ma in i t un t y övo im at i edu s te l un  yh tey ­
dessä  kerätään myös l u kumää rä t i e to j a  pa l ka n sa a ­
j i s t a  t o im ia l an ,  iän j a  s ukupuolen mukaan. Nä i tä  
t i e t o j a  on käy t e t t y  t i l a s t o n  t e k s t i o s a n  e r i  t au­
l u i s s a .  L i s ä k s i  t i l a s t o - o s a n  t au lun 17 pa l kan saa ­
j i e n  l ä ä n e i t t ä i s e t  1ukumäärät i edot  pe ru s tuva t  
t yövo imat i edus te l uun .  Tapaturmataajuuden ja  t apa ­
turmasuhteen keh i t y k se n  ai k a s a r j a t a r k a s  tel  u i s s a  
käytetään lähteenä p ä äa s i a s s a  t yövo i ma t i e du s te -  
lua, ja  tämän vuok s i  sen keske i simmät  t i e d o t  on 
i lm o i t e t t u  t apa tu rmat ie tojen r i n n a l l a  t e k s t i o s a n  
t au l u s s a  3 v u o s i l t a  1976-1978.
Työn tek i j ämää r i en  j a  t eh t yjen t yö tu n t i en  v ä l i l l e  
ei o l e  l a s ke t t u  t i l a s t o l l i s t a  muuntosuhdetta,  
koska  t eh t y jen  t yö tu n t i en  lukumäärä t yö n t ek i j ä ä  
kohden v a i h te l e e  t o i m i a l o i t t a i n .  Kesk imää r i n  se 
näy t tää  o l evan no in  1750 t un t i a .
Työvo imat i edu s te  I us ta ei  saada t i e t o j a  pa l k a n sa a ­
j i s t a  ammate i t ta i n . N i i t ä  saadaan sen s i j a a n  t i ­
l a s t o ke skuk sen  t yövo imatu tk imukses t a  , 
jo ka  on l uon tee l t aan  t yövo imat iedus  te 1ua t äyden­
tävä,  no in  10 000 hengen ha a s ta t t e l u u n  peru stuva  
o to s  t u t k i m u s . Sen t i e t o j a  on k äy t e t t y  hyväks i  
t e k s t i o s a n  t au l u s s a  A ja  k u v i o s s a  3-
Monien e r i  t i l a s t o l ä h t e i d e n  kä y t tö  on omiaan t i e ­
t enk i n  aiheuttamaan sekavuu t ta .  P ä äa s i a s s a  
a i k a s a r j a t a r k a s t e l u t  pe ru s tu va t  k u i t e n k i n  t y ö v o i ­
mat i edus te 1 uun . Mu i ta  l ä h t e i t ä  käytetään va i n 
e ri  koi  s t i l a n t e i  s sa.
2 KUOLEMANTAPAUKSET
2 . 1  K O K O N A I S L U K U M Ä Ä R Ä N  K E H I T Y S
Kuolemaan j o h ta n e i t a  t yötapaturmia  on t a r k a s t e l ­
tu v i ime v uo s i na  mui st a t y ö ta pa tu rm i s t a  e r i l l ä ä n  
sen vuo k s i ,  e t t ä  k a n s a i n v ä l i s i ä  t i l a s t o v e r t a i l u j a  
vo i daan y l ee n sä  s u o r i t t a a  va i n kuo l e mantapauk s i s ­
ta. K a n s a i n v ä l i s e n  T yö jä r j e s tö n  s u o s i t u k s i s t a  
huo l imat ta  y h t e n ä i s i i n  t i l a s t o i n t i p e r u s t e i s i i n  
ei  o l e  muiden t yötapaturmien ko hd a l l a  päästy.
De. u p p g i f t e r  om a n t a l e t  a r b e t s t a ga re  ( l ön taga re )  
som i t e r g e s  i den s t a t i s t i s k a  del ens  t a b e l l e r  8 
och 9 ha r  t a g i t s  ur  den bo s t a d s -  och n ä r i n g s -  
under sökn i ng  s t a t i s t i k c e n t r a l e n  v i d  á r s s k i f t e t  
1975-76 u t fö rde  (FOS V I C :105, t a b e l l e r  216 och 
203) .  O l y c k s f a l l s a n t a l e n  f r i n  1976 har  i t abe l -  
l erna  s t ä l l t s  i r e l a t i o n  t i l i  an ta l e t  l ön taga re  
som v i d  t idpunk ten  31 .12.1975 arbetade i o l i k a  y r -  
ken e l l e r  nä r i n g s g r en a r .  Det har  an se t t s  befogat  
a t t  p u b l i c e r a  de o l y c k s f a 1 l s k v o t e r  som ba se ra r  
s i g  p i  nämnda k ä l l a  även i samband med 
S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l 1 i a rbete Sr 1978 
d ä r f ö r ,  a t t  o l y c k s f a l  lens  numerära f ö r ä nd r i n ga r  
da kan s t ä l l a s  i r e l a t i o n  t i l i  den S i t u a t i o n  som 
var  rädande Sr 1976.
I F i n l and  kan man i nte  e r h i l l a  u p p g i f t e r  om antal  
l ön tagare  b ran sch -  och y r k e s v i s  annat än var t  
femte i.r med den k 1 a s s i f  i c e r i n g s p r e c i s i o n  s t a t i s -  
t i k d e l e n s  t a b e l l e r  8 och 9 ger.  För en up p f ö l j -  
n i ng  av o l y c k s f a l 1s kvo te n s  u t v e c k l i n g  S r l i g e n  
maste man a n l i t a  andra k ä l l o r .
I samband med den t i d i g a r e  nämnda a r b e t s k r a f t s -  
enkäten insamlas  även u p p g i f t e r  om a n t a l e t  l ön ta ­
ga re  e f t e r  b ransch ,  S l d e r  och kön. Dessa up p g i f t e r  
har använts  i de o l i k a  t a b e l le rna  i s t a t l s t i k d e -  
lens  t ex tde l .  Dessutom grundar  s i g  up p g i f t e rn a  om 
a n t a l e t  l öntaga re  l ä n s v i s  i s t a t i s t i k d e l e n s  t a b e l 1 
17 pa a r b e t s k r a f t s en kä t en .  I t i d s s e r i e g r a n s k n i n -  
garna angäende o l y c k s f a 11s f r ekven sen s  och o l y c k s ­
f a l  l s k vo t en s  u t v e c k l i n g  användes a r b e t s k r a f t s ­
enkäten som h u v ud s ak l i g  k ä l l a  och dä r f ö r  har  de 
v i k t i g a s t e  up p g i f t e rn a  i enkäten S t e r g e t t s  v i d  s i -  
dan av o l y c k s f a I 1s u p p g i f terna  i t ex tde lens  t a b e l 1 
3 f ö r  I r e n  1976-1978.
Nagot s t a t i s t i s k t  om rä k n i n g s f ö rh ä 11 ande mel lan 
a n t a l e t  a rb e t s t a ga r e  och u t f ö rda  a rbetst immar 
ha r  i nte u t r ä kn a t s ,  d i  an t a l e t  u t f ö rda  a rb e t s t i m ­
mar per a rb e t s t a ga r e  v a r i e r a r  e f t e r  nä r i ng s g re n .
I genomsni tt  t ycks  det vara ca 1750 timmar.
A rb e t s k ra f t s en k ä t en  ger  inga up p g i f t e r  om l ön ta ga ­
re y r k e s v i s .  Dessa u p p g i f t e r  s t a r  däremot a t t  fä 
i s t a t  i s t i k c e n t r a l e n s  a r b e t s k r a f t s u n d e r sö k n i n g  , 
en sampe1under sökn i ng  som komp le tterar  a r b e t s ­
k r a f t s enk ä t en  och som grundar  s i g  p l  i n t e r v j ue r  
med ca 10 000 per soner .  Undersökn i ngens  u p p g i f t e r  
har  a n l i t a t s  i t e xtde len s  t a b e l 1 k och f i g u r  3-
Det faktum a t t  man använt  minga o l i k a  s t a t i s t i s k a  
k ä l l o r  ä r  n a t u r l i g t v i s  ägnat  a t t  skapa f ö r v i r r i n g .  
Huvud sak1 igen grundar  s i g  t i d s se r i e g ra n s k n i n g a r n a  
dock p i  a r b e t s k ra f t s en kä te n .  Andra k ä l l o r  har  an­
vänts  bara i s p e c i e l l a  f a l l .
2 DÓDSFALL
2 . 1  T O T A L A N T A L E T S  U T V E C K L I N G
Under de s eñas te  aren har  a r b e t s o l y c k s f a l  1 som 
l e t t  t i  I I  doden sa r redov i s a t s  d a r f o r ,  a t t  i n t e r -  
n a t i o n e l l a  s t a t i s t i s k a  j a m f o r e l s e r  i a l lmanhet  
endast  kan goras  p i  basen av d o d s f a l l .  T rot s  I n ­
te rnat  ¡ one 1 la A rb e t s o r g a n i s a t i o n e n s  rekommenda- 
t i o ne r  ha r  e n h e t l i g a  p r i n c i p e r  f o r  s t a t i s t i k f o -  
r ingen i nte  ástadkommits  be t r a f f ande  o v r i g a  
o l y c k s  fa I I i a rbe t e t .
Kuolemantapausten lukumäärä on vähentynyt  melko 
vo imakkaa st i  1 9 7 0 - l u v u l l a  e d e l l i s e n  vuosikymmenen 
loppuun ve r r a t tuna .  Vähentymi stä  on t apahtunut  
sekä t yöp a i k ka -  e t t ä  työmatkakuolemien kohda l l a .
Taulu 1. Kuolemaan joh tanee t  t yöp a i k ka -  j a  t yö -  
matkatapaturmat vuo s i na  1970-1977 ja  kuolemaan 
j oh taneet  t yöpai kka tapa tu rmat  1000 t yön t ek i j ä ä  
kohden
A nta l e t  d ö d s f a l l  har  minskat  ganska k r ä f t i g t  pä 
19 70 - t a l e t  j ämfört  med s l u t e t  av föregäende decen 
nium. D öd s f a l l en s  nedgäng kan s kön ja s  pä säväl  
a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l  1 och f ä r d o l y c k s f a l  1.
Tabel l  1. A r b e t s p l a t s -  och f ä r d o l y c k s f a l  I med 
d ö d l i g  utgang ären 1970-1977 och a r b e t s p l a t s ­




Kuolemantapaukset  t y ö p a i k o i l l a  
Död s f a l l  pä a r b e t s p l a t s e r
Kuolemantapaukset  t y öm at k o i l l a




1000 t y ön tek i j ää  
kohden




1970 212 0,13 107
1971 167 0,10 101
1972 151 0,08 99
1973 166 0,09 121
197A 1A8 0,08 7A
1975 138 0,07 81
1976 173 0,10 71
1977 122 0,07 6A
1978 136 0,08 63
T i l a s t o l l i s e n a  i lmiönä  kuolemantapaukset  ovat 
melko h a r v i n a i s i a ,  mikä a i h eu t t aa  s u h t e e l l i s e n  
s u u r i a  muutoks i a e r i  vuos i na .  Vuoden 1976 t yö ­
pä i kkakuolemien lukumäärän l i s ä s i  p o i k k e u k s e l l i ­
sen ko r keaks i  Lapuan pa t r u un a te h ta a l l a  s a t tu nu t  
r ä jähdysonne ttomuus, j o s s a  kuo l i  AO henkeä.
Vuonna 1978 kuolemaan j oh taneet  t y öpa i kka tapa tu r -  
mat l i s ä ä n t y i v ä t  e d e l l i s e e n  vuoteen ve r r a t tuna  
15 ihmisen kuoleman a iheu ttaneen R i s s a l a n  lento-  
onnettomuuden v uok s i .  J oka i s en  k a t s o t t i i n  k u o l ­
leen t yöpa i kka tapa tu rmassa ,  koska k y sees sä  ei o l ­
l u t  matka v a k i n a i s e l t a  t yö p a i k a l t a  a s u nn o l l e  ja 
tapaturma ei s a t tu nu t  kenenkään uh r i n  kohda l l a  
hänen a su i nkun tan sa  a l u e e l l a .  Nä i tä  k r i t e e r e i t ä  
käytetään y l eensä  myös ammatissaan l i ikkumaan 
j ou tu v i e n  he nk i l ö i d e n  (esim. myyn t i edu s ta j a t )  
työmatkatapaturmien ja  t yöpa i kka tapa tu rmien  e ro t -  
t e l u s s a .
2 . 2  T O I M I A L O I T T A I N E N  K E H I T Y S
T o i m i a l a l l a  t a r ko i t e t aan  s i t ä  tuotannon a l aa  tai  
muuta t o imintaa,  j o s s a  v ah i ng o i t t u nu t  t yö s ke n t e l i  
•tapaturman s a t tum i shetke  1 lä. Tuotannon a l a  tai  
t o iminta  voi  o l l a  l uontee l taan  t e o l l i s u u t t a ,  
kauppaa, j u l k i s t a  h a l l i n t o a ,  l i i k e n n e t t ä  jne. 
Ka ik k i  s ama l l a  t y ö p a i k a l l a  t yö s ke n t e l ev ä t  h e nk i ­
l ö t  kuu l uva t  samaan t o im ia l aan  ha r j o i t t am as taan  
ammati sta r i i ppumatta.  E s i m e r k i k s i  l a i v a te l a ka n  
h i t s a a j a t ,  k o n t to r i h e n k i l ö k u n ta  ja  j o h to  kuu luvat  
k a i k k i  toi  mi a 1 a 1uokkaan 38A (kulkuneuvojen v a l m i s ­
tus )  .
K an sa i nvä l i nen  t y ö j ä r j e s t ö  ( ILO) j u l k a i s e e  t yö ­
t i l a s t o l l i s t a  v u o s i k i r j a a  (Yearbook o f  Labour 
S t a t i s t i c s ) ,  j o s s a  on t i l a s t o j a  kuolemaan j o h t a ­
ne iden t yöpa i kka tapa tu rmien  t a pa tu rmataa juuk s i s t a  
v a a r a l 1 i s imp ina  p i d e t y i l l ä  t o i m i a l o i l l a ,  j o i k s i  
on k a t so t tu  muun muassa t e o l l i s u u s  ja t a l on ra ke n ­
nu s to imin ta .
S t a t i s t i s k t  s e t t  ä r  d öd s f a l l en  ganska s ä l l s y n t a ,  
v arav  f ö l j e r  a t t  v a r i a t i o n e r n a  f rän  ä r  t i l i  är  
kan vara  r e l a t i v t  S t o ra .  Under ä r  1976 b l e v  an­
t a l e t  d öd s f a l l  pä a r b e t s p l a t s e r  e x c e p t i o n e 1 1 t 
s t o r t  pä grund av e x p l o s i o n s o l y c k a n  pä Lappo pat-  
r o n f ab r i k  var v i  d AO pe r soner  omkom.
A n t a l e t  o l y c k s f a l l  med d ö d l i g  utgäng ökade är  1978 
i j ämfö re l s e  med f ö r r a  ä re t  p g a f l y g o l y c k a n  i 
R i s s a l a ,  där 15 pe r soner  omkom. A l l a  des sa  d ö d s f a l l  
räknades som a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l 1 , e f te rsom det 
i nte  var  f räga  om f ärd f rän  o r d i n a r i e  a r b e t s p l a t s  
t i l i  bostaden och o l y ckan  i nte i n t r ä f f a d e  f ö r  nägon 
av o f f r e n s  vidkommande inom den kommun, där han/hon 
var  bo sat t .  De här k r i t e r i e r n a  beaktas  a l lmän t  även 
f ö r  a t t  göra  ä t s k i l l n a d  mel lan a r b e t s f ä r d o l y c k s f a 11 
och a r b e t s p l a t s o l y c k s f a l I , dä det  är  f räga  om p e r ­
s oner  med e t t  r ö r l i g t  y r ke,  t . ex .  hande l s r e p re se n -  
t an ter .
2 . 2  U T V E C K L I N G E N  NÄRI  N G S G R E N S V I  S
Med nä r i n g s g r en  avses  den p ro duk t i on sb ran sch  e l l e r  
annan verksamhet,  inom v i l k e n  den skadade arbetade 
dä o l y c k s f a l l e t  i n t r ä f f a d e .  P roduk t i on sb ran schen 
e l l e r  verksamheten kan t i l i  s i n  na tu r  vara  i ndu s t -  
r i ,  handel ,  o f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  t r a f i k  o . s . v .
A l l a  per soner  som a rb e t a r  pä samma a r b e t s s t ä l l e  
hö r  t i l i  samma nä r i n g s g r en  oberoende av, v i l k e t  
y rke de utövar .  T i l i  exempel s ve t s a rn a  pä e t t  skepps-  
v ar v,  ko n t o r spe r sona len  och ledni ngen hör  a l l a  t i l i  
n ä r i n g s g r en  38A (t ransportmede 1 s t i I 1 verkn ing) .
I n t e r n a t i o n e 11 a A r b e t s o r ga n i s a t i on en  ( ILO) pub 1 i - 
ce ra r  en a r b e t s s t a t i s t i s k  ä r sbok  (Yearbook o f  La­
bour S t a t i s t i c s ) ,  som i n n e f a t t a r  f r e kve n s ta l  f ö r  
de n ä r i n g s g r e n a r  som upp ska t t a t s  mest u t s a t t a  f ör  
o l y c k s f a l l .  Sädana är  b land annat i nd u s t r i  och 
byggnadsverksamhet .
Taulu 2 .  Kuolemaan joh tanee t  t yö p ä i k ka ta p a tu r -  Tabel l  2 .  O l y c k s f a l l  med d ö d l l g  utgäng pS ar




När i ng sg ren
1973 1971* 1975 1976 1977 1978
Maatal ous  - 
J o rdb ruk  (11,13) 3 A - 3 3 7
Me t sä ta l ou s  - 
Skog sbruk  (12) 8 6 9 7 11 7
Ku1utus  t a v . t e o l 1 - 
Konsum.varu ind. (31,32) 2 3 3 i* i* 2
Puu-,  p a p e r i -  ja g r aa f i n en  t e o l l i s u u s  - 
T r äva ru - ,  papper s -  och g r a f i s k  i nd u s t r i  
(33, 3*0 11* 11 18 9 15 12
M e t a l l i -  ja k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 ,37 ,38 ) 13 2A 17 5A x) 12 12
Muu tehdas teol  1 i suus  - 
Öv r i g  i n d u s t r i  (35,36,39,1*) 17 13 13 11 9 16
Talon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet  (51) 27 31 21 32 13 IA
Maa- ja ve s i r akennu s  - 
An l ä gg n i n g s v e r k s .  (52) 15 10 18 11 9 13
Tukku- ja v ä h i t t ä i s ka up p a  - 
P a r t i -  och de ta l j h an de l  (61,62) 19 A 9 6 i* 8
Ra v i t s em i s -  ja ma jo i t u s to im in ta  - 
Re st aurang -  och h o t e 11verksamhet  (63) - 3 - - - 5
Li ikenne - 
Samfärdsel  (7) 37 22 22 27 19 . 21
Ra h o i t u s -  ja vak uu tu s to im in ta  - 
Bank- och f ö r s ä k r i n g s ve r k s am h et  (8) 2 5 - - 5 2
Ju l k i n en  h a l l i n t o ,  puh taanap i t o  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h a l l n i n g  
(91,92) 5 9 7 6 13 12
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e l u k s e t  - 
Andra s amhä l 1 s t j ä n s t e r  (93) A 1 - 3 i* 5
Muut p a l v e l u k s e t  - 
ö v r i g a  t j ä n s t e r  (9A-96) - 2 1 - 1 -
Ka i kk i  t o i m i a l a t  
S amt l i g a  n ä r i n g s g r e n a r 166 1A8 138 173 122 136 xx)
x)
Lapuan pat ruunateh taan  rä jähdysonnettomuus  a i h e u t t i  1(0 henk i l ön  kuoleman. 
Ex p l o s i o n so l y c k a n  p l  Lappo p a t r o n f a b r i k  or sakade AO d ö d s f a l l .
R i s s a l a n  lento-onnettomuudes sa  kuo l i  15 henkeä. Kymmenen h e i s t ä  kuu lu i  luokkaan 91. 
Vid f l y g o l y c k a n  i R i s s a l a  a v l ed  15 per soner .  T i ö  av dem t i l l h ö r d e  k l a s s  91.
E d e l l i s e s s ä  t au l uk o s sa  2 e s i t e tä ä n  e r i  t o i m i a l o i l ­
la s a t tune iden  kuolemantapausten lukumääräinen 
k e h i t y s  vuo s ina  1973*78. S i i t ä  huomaa, e t t ä  kuo­
lemantapausten j akau tumi se s s a  e r i  t o i m i a l o i h i n  ei  
o le  tapahtunut  mitään p y s y v ä i s l u o n t e i s t a  muutos­
ta tänä aikana.  M e r k i t t ä v i n  muutos on kuolemanta­
pausten väheneminen t a l on rak enn u s t o im inn a s s a  vuo­
s i n a  1977 ja 1978.
Suomen k o ko i s e s s a  maassa e i v ä t  t o i m i a l o i t t a i s e t  
kuo l emantapauk s i i n  peru s tuva t  t i l a s t o t  s o v e l l u  
k a n s a i n v ä l i s i i n  v e r t a i l u i h i n  sen v uo k s i ,  e t t ä  kuo­
lemantapausten lukumäärä v a i h te l ee  huomattavast i  
e r i  vuo s ina ,  i lman e t t ä  se o s o i t t a a  t y ö t u r v a l l i ­
s uudes sa  t o d e l l a  t apahtunut ta  k eh i t y s t ä .
Sa ttumanva ra i s t en t e k i j ö i d en  va i k u t u s t a  voidaan 
vähentää ver t aama l l a  useiden vuos ien  k e s k i a r v o j a .  
Kymmenessä vuodessa  kuolemantapausten väheneminen 
on o l l u t  tuntuvaa j a  johdonmukai sta  myös t e o l l i ­
s uudes sa  ja  t a lon rakennu s to im inna s sa :
Vuodet Ke s k i a r v o  Tapaturmasuhde
Ka i kk i 1965-69 205 0,13
t o i m i a l a t 1970-7A 168 0,10
1975-78 1A2 0,08
T e o l 1 i suus 1965-69 53 0,12
(3) 1970-7A A1 0,08
1975-78 A3 0,08
Rakennus- 1965-69 55 0,33
to i  mi nta 1970-7A 51 0.33
(5) 1975-78 33 0,21
3 TAPATURMAT TOIMIALOITTAIN, 
AMMATEITTAIN JA LÄÄNEITTÄIN
3 . 1  TA PA TU RM A TA AJ U U D ET  T O I M I A L O I T T A I N
Työtapaturma-t i las ton t eo ssa  käy te t t yä  t o i m ia l a -  
l u o k i t u s t a  (TOL) s e l v i t e t ä ä n  t i l a s t o k e sk u k s e n  
k ä s i k i r j a s s a  numero A. Suomalainen muunnos pe r u s ­
tuu k an sa i nv ä l i s e en ,  vuonna 1968 uud i s t et tuun  
s t a n d a r d i i n  ( I S I C) . Pienempänä t o im ia l an  mää r i t ­
t e l y - y k s i k k ö n ä  on k äy te t t y  t o imipai kkaa .  S i l l ä  
t a r k o i t e ta a n  toiminnan kohteen tai  l a j i n  mukaan 
mä ä r i t e l t y ä  y k s i k kö ä ,  j o s s a  yh d e l l ä  s i j a i n t i p a i ­
k a l l a  h a r j o i t e ta an  yhden y r i t y s t y y p p i s e n  yk s i kön  
a l a i s u u d e s s a  p ä äa s i a s s a  y h d e n l a j i s t a  t a l o u d e l l i s ­
ta to imintaa .
E r i l l i s e t  rakennus-  j a  metsätyömaat sekä ma a t i l a t  
muodostavat a i na  oman t o im ipa i kkan sa ,  vai k ka  ne 
o l i s i v a t  h a l l i n n o l l i s e s t i  muuta t uotan toa  ha r ­
j o i t t a v a n  y r i t y k s e n  o s i a .
T o i m ia l a l u o k i t u s  on p o r t a i t t a i n e n  s i t e n ,  e t t ä  
kuk in  tunnuksen numero i lm o i t t a a  a s i anomai sen  
l u o k i t t e l u ta so n .  Työ t a p a t u r m at i l a s t o s s a  käy t e t t y  
l u o k i t u s  on t a r k immi l l aan  3 ' numerota so inen.  T ä l ­
l ö i n  s i i h e n  s i s ä l t y y  92 luokkaa.
Kuv i ossa  1 e s i t e tä än  t o i m i a l o i t t a i s e t  tapaturma- 
t aajuudet  o s i t t a i n  yhden ja  o s i t t a i n  kahden nume­
ron t a s o l l a ,  koska  t yö tu nn e i s t a  ei o l e  s aatavana  
t i l a s t o j a  tätä tarkemmal la l u o k i t u k s e l l a .  K u v i o s ­
sa py l vään p i t uu s  o s o i t t a a  s a t tune iden  t a pa tu r ­
mien määrää mi l j oonaa  t y ö t u n t i a  kohden. T i l a s t o i n -  
t ivuonna  s a t t u i  102 520 tapaturmaa, j a  t y ö s u h t e i s ­
ten tekemien t y ö tun t i en  määrä o l i  3 17A m i l j .  
t yö tun t i  a .
I f oregáende t abe l l  2 r ed ov i s a s  hur an t a l e t  dods-  
f a l l  i n o m o l i k a  n á r i n g s g r e n a r  u t v e c k l a t s  under 
áren 1973*78. Tabe l l en  v i s a r ,  a t t  i.ngen v a r a k t i g  
f o r á nd r i ng  s k e t t  i d o d s f a l l e n s  f o rd e l n i n g  pá de 
o l i k a  na r i n g s g r en a rn a  under denna t i d .  Den va s en t -  
1 ¡ ga s te  f S r ánd r i nge n  som s k e t t  á r  a t t  a n t a l e t  
d od s f a l l  ha r  minskat  ¡nom husbyggnadsverksamheten
áren 1977 och 1978.
I e t t  land av F i n l a nd s  s tor lek .  lampar s i g  de s t a -  
t i s t i s k a  u p p g i f t e r  som rakna ts  pá basen av dod s­
f a l l  n a r i n g s g r e n s v i s  i nte f o r  i n t e r na t i o ne  11 a 
j a m f o re l s e r  d á r f o r  a t t  an t a l e t  d o d s f a l l  v a r i e r a r  
b e t y d l i g t  mel lan o l i k a  á r  utan nágon motsvarande 
u t v e c k l i n g  inom a rbe ta r skyddet .
S lumpmassiga  f ak to re r s  inverkan kan minskas  genom 
a t t  jámfóra mánga á r s  medel ta l .  Under t i o  á r  har  
d o d s f a l l e n s  min skn i ng  v a r i t  p á t a g l i g  och f o l j d -  
r i k t i g  aven i i nd u s t r i  och byggnadsverksamhet:
Är Medel ta l O l y c k s f a l I s k v o t
A l l a 1965-69 205 0,13
n a r i n g s ­ 1970-7A 168 0,10
grena r 1975-78 1A2 0,08
I ndu s t r i 1965-69 53 0,12
(3) 1970-7A AI 0,08
1975-78 A3 0,08
Byggnads­ 1965-69 55 0,33
verksamhet 1970-7A 51 0,33
(5) 1975-78 33 0,21
3 OLYCKSFALL EFTER NÄRINGSGREN,
YRKE OCH LÄN
3 . 1  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S E R  N Ä R I N G S G R E N S V I S
Den n ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g  (NI )  som används v id  
uppgörande av S t a t i s t i k  ö ver  o l y c k s f a l l  i a rbete 
r e dov i s a s  i s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  handbok n r  A. Den 
i F in l and  t i l lämpade  Ve rs ionen har  u ta r be t a t s  pä 
basen av den i n t e r n a t i o n e I 1a s tandarden (1S I C ) . 
som r e v i d e ra t s  är  1968. A r b e t s s t ä l l e  har  använts  
som den minst a  d e f i n i t i o n s e n h e te n  f ö r  n ä r i n g s g r e -  
nen. A r b e t s s t ä l l e  d e f i n i e r a s  som en f u n k t i o n e l l  
enhet,  där inom e t t  l o k a l t  a vg rän sa t  omrade under -  
s t ä l l t  en enhet av f ö r e ta g s t y p  bed r i v s  ekonomisk 
verksamhet av i huvudsak e t t  s l a g .
F r i s t i e n d e  byggnads-  och s k o g s a r b e t s p l a t s e r  samt 
j o r d b ru k s l ä g en he te r  bi I da r  a l l t i d  e t t  a r b e t s s t ä l ­
le f ö r  s i g ,  även om de a d m i n i s t r a t i v t  s e t t  s k u l l e  
ut göra  en del av e t t  f ö re tag  som b ed r i ve r  annan 
Produkt  i on.
N ä r i n g s g r e n s i n d e ln i n ge n  ä r  uppgjord h i e r a r k i s k t  
sä,  a t t  v ar j e  k o d s i f f r a  anger  vederbörande i nde l -  
n i n g s n i v a .  Den i nde 1n i n g s n i v ä  som används i S t a ­
t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  i a rbete  ä r  som u t f ö r l i -  
g a s t  t r e s i f f r i g .  Hä r v i d  omfa tt a r  den 92 k l a s s e r .
I f i g u r  1 f ramläggs  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e r n a  e f t e r  
nä r i n g s g r en  de l s  pä e n s i f f r i g ,  del s  p l  t v ä s i f f r i g  
n i v l ,  emedan en u t f ö r l i g a r e  k l a s s i f i c e r a d  S t a t i s ­
t i k  ö ve r  a rbet st immar  i nte  f i nn s  a t t  t i l l g ä .  I 
f i gu re n  anger  s t a p e l n s  längd an ta l e t  o l y c k s f a l l  
per en mi I jon arbetst immar.  Under s t a t  i s t i k f ö r  i n g s -  
a re t  i n t r ä f f a d e  102 520 o l y c k s f a l l ,  och de a n s t ä l l -  
da s va rade  f ö r  3 17A m i l j .  arbetst immar.
Kuv i o  1. Tapaturmien lukumäärä t o i m i a l o i t t a i n  
mi l j oonaa  t y ö tu n t i a  kohden vuonna 1978
F i g u r  1. A n t a l e t  o l y c k s f a l l  n ä r i n g s g r e n s v i s  per 
en m i l j on  a rbetst immar I r  1978
Maatal ous  -  J ordbruk  (11,13)
Met sä ta l ou s  - S kogsbruk  (12)
K u l u t u s t a v . t e o l I . - Konsum.varui nd.  (31,32)
Puu-,  pa pe r i -  ja  g r aa f i n en  t e o l l i s u u s  - 
T r äva r u - ,  pappers  och g r a f i s k  i n d u s t r i  (33,34)
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  • (2 , 37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - Öv r i g  i n d u s t r i  ( 35, 36,39 ,  *0 
Ta lon rakennus  - Husbyngnadsverksamhet  (51)
Maa- j a  ve s i r akennu s  - An läggn i ngs ver ks  . (52)
Tukku- ja  v ä h i t t ä i s ka up p a  - 
P a r t i -  och de t a l j hande l  (61,62)
Rav i t s em i s -  j a  m a jo i t u s to im in t a  - 
Re st aurang -  och h o t e 11verksamhet  (63)
L i i ke nn e  -  Samfärdsel  (7)
Ra ho i t u s -  j a  vak uu tu s to im in ta  -  
Bank-  och f ö r s ä k r i n g s ve r k sa mh et  (8)
J u l k i n en  h a l l i n t o ,  puh taanap i t o  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h l l l n i n g  (91,92)
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e l u k s e t  - 
Andra samhäl l s t  j ä n s t e r  (93)
Muut p a l v e l u k s e t  -  Öv r i g a  t j ä n s t e r  (94-96)
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Koko maassa s a t t u i  ke s k imäär i n  32,3 tapaturmaa 
m i l j oonaa  t yö tu n t i a  kohden.
I he la  l andet  i n t r ä f f a d e  i medeltal  
f a l l  per en m i l j on  a r be t s  t imma r.
32,3  o yck s -
V a a r a l l i s u u d e l t a a n  ke sk imää rä i s en  tason s e l v ä s ­
ti  y l i t t ä v i ä  t o i m i a l o j a  ovat  t a l o n r a k e n n u s t o i ­
minta sekä m e t a l l i -  ja  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s .
F a r l i g a  n ä r i n g s g r e n a r  som ö v e r s t i g e r  b e t y d l i g t  
den genomsni t t 1 i ga o l y c k s f a I I s f r e k v e n s e n  ä r  hus -  
byggnadsverksamheten samt m e ta l l -  och g r uv i n d u s t r i n .
Tapaturmataajuudel t aan a l h a i s i a  t o i m i a l o j a  ovat 
r a h o i t u s -  ja  vak uu tu s to im in ta ,  kauppa j a  pa l v e ­
l ukse t .  N ä i l l e  t o i m i a l o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  t o i ­
m i he nk i l ö -  j a  n a i s v a 1 t a i s u u s . N a i s i a  ei  y l een sä  
käytetä  v a a r a l l i s i s s a  t ö i s s ä .  Tämän huomaa s e l ­
v ä s t i  t a u l u i s t a  8 ja  9, j o i s s a  i lmo i te taan  tapa­
turma taa j uudet< e r i k s ee n  n a i s i l l e .
Nä r i n g s g re n a r  med l l g  o l y c k s f a 1 I s f r ek ve n s  ä r  bank­
och f ö r s ä k r i ng s ve r k s am he t ,  handel och s e r v i c e -  
verksamhet.  T y p i s k t  f ö r  dessa  n ä r i n g s g r e n a r  är  
a t t  ma jo r i t e ten  av a n s t ä l l d a  ä r  f u n k i t o n ä re r  och 
k v i nno r .  Kv i nno r  u t f ö r  i a l lmänhet  i nte f a r l i g a  
arbeten.  Detta f r a mg l r  t y d l i g t  ur t a b e l l e r n a  8 
och 9, i v i l k a  o l y c k s f a l l s f r e k v e n s e r n a  u p p g i v i t s  
speci  f  i ce rade  f ö r  k v i nno rna s  del .
E r i  t o im ia l o je n  v ä l i s e t  e ro t  o vat  huomattavat. 
V a a r a l I  i s immal l a  t o i m i a l a l l a ,  t a l o n r a k e n n u s t o i ­
minnassa,  t apaturmavaara on no in  kymmenen ke r ­
taa suurempi ku i n  r a h o i t u s -  ja  vakuutus  t o imin-  
.nassa.
S k i l l n a d e r n a  mel lan oi  ikä n ä r i n g s g r e n a r  är  betyd-  
l i g a .  I den mest r i s k f y l l d a  nä r i ng s g renen ,  hus -  
b yggnadsverksamheten, ä r  o l y c k s f a l I s r i s k e n  ungefär  
t i o  g i n g e r  s l  s t ö r  som i bank-  och f ö r s ä k r i n g s v e r k -  
samheten.
Tapaturmataajuus  on l a skenu t  vuo s i na  1976-78 




T o i m i a l o i t t a i n  t a r k a s t e l t u n a  tuntuvaa  tapaturma- 
taajuuden kasvua  on tapahtunut  va in  maataloudessa.
Ta u lu s s a  3 e s i t e tä ä n  v i e l ä  t eh t y j ä  t yötun te ja ,  
p a l k a n sa a j i a  j a  t apaturmia ko sk ev i a  t i l a s t o t i e t o ­
j a  v i i m e i s t e n  kolmen vuoden a j a l t a .  N i i den  a v u l ­
la voi  s eu ra ta  y k s i t y i s k o h t a i s e s t i  t apahtunut ta  
k e h i t y s t ä .  Vuoden 1976 t eh t y j ä  t yö tu n t e ja  ja  
t y ö n t e k i j ö i t ä  kos kevat  t i edo t  on o t e t tu  vuoden 
1977 t yövo i  ma t i  edus tel  us ta (SVT XL:2) .





En g r a n sk n i n g  n ä r i n g s g r e n s v i s  p a v i s a r ,  a t t  o l y c k s ­
f al  l s f  rekvensen har  gá t t  markant upp endas t  inom 
j o r d b r u k e t .
I t a be l l  3 r e dov i s a s  y t t e r l i g a r e  s t a t i s t i s k a  upp g i f -  
t er  angáende u t f ö rda  arbet st immar,  l ön taga re  och 
o l y c k s f a l l  f ö r  den seña ste  t r eá r spe r i oden .  Uppg i f -  
t erna  m ö j l i g gö r  en d e t a l j e r ad  up p f ö l j n i n g  av  ut veck -  
l i ngen .  Uppg i f t e rna  f ö r  ä r  1976 angl ende u t fö rda  
arbet st immar och a rb e t s t a ga re  har hämtats ur  a r b e t s -  
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3 . 2  T A P A T U R M A S U H T E E T  ÄMMÄT E I TT A I N
Ammat t i luok i tu s  on o s i t t a i n  pä ä l l e k kä i n e n  t o i m i ­
a l a l u o k i t u k s e n  kan ssa ,  v a i k ka  ne ov a t k i n  k ä s i t ­
t e e l l i s e s t i  e r i  a s i o i t a .
Ammati l la  t a r k o i t e t aa n  s i t ä  t o im in taa  ta i  t yötä,  
j o t a  v a h i n g o i t t u n u t  t ek i  p ä ä a s i a l l i s e k s i  el>atuk- 
s ekseen tapaturman s a t t u m i s h e t k e 1 lä. Pe r i aa t tee na  
amma t t i l u ok i t u s t a  t ehtäe s sä  on o l l u t  y h d i s t ää  s a ­
mankal ta inen t o im inta  yhdek s i  ammatti 1 uokaks 1 • 
r i i ppumat ta  s i i t ä ,  mi ssä  asemassa h e n k i l ö  tätä 
t yötä  tekee. T e o l l i s u u d e s s a  on v a r s i n  u se in  käy ­
t e t t y  1 i s äpe ru s teenä  j oko  t uot teen  va lmi s tusma ­
t e r i a a l i a  tai  l o p u l l i s e s t i  v a lm i s t e t un  t uotteen 
l aatua.  Ammatti on va s t a u s  kysymykseen, m i n k ä l a i s ­
ta t yö tä  v a h i n g o i t t u n u t  t ek i .
Ammat t i l uok i t u s  on r akentee l t aan  3 -numero lnen. 
Ens immäisen numeron o so i t t ama  kymmenjako v i i t t a a  
yh tenä i s een  t o im in ta - a l a a n .  To i s en  numeron mukai ­
s et  n imi kkeet  antava t  y l e i s k u v a n  työn l aadus ta .  
Kolmannen numeron m u k a i s i s s a  a l a r y hm i s s ä  käy te ­
tään j o  y l e i s t ä v i ä ,  t yöteh tävän muka i s i a  ammatti-  
n im i k ke1tä.
Amm at t i l uok i t u s t a  k ä y t e t t ä e s sä  on y l e i s s i v i s t ä ­
v i s s ä  o p p i l a i t o k s i s s a  ( pe ru skou lu,  l u k i o )  o p i s k e ­
l e v i l l e  o p p i l a i t o k s i s s a  s a t tunee t  tapaturmat mer­
k i t t y  luokkaan " k o u l u l a i s e t " .  Jos  h e i l l e  s a t tu i  
tapaturma p a l k a t u s s a  t y ö s s ä ,  ammatti l u o k i t e l t i i n  
tehdyn työn luonteen mukaan. Ammatt ikou lu tukses sa  
o l e v i l l e  o p i s k e l i j o i l l e  ta i  h a r j o i t t e l i j o i l l e  
s a t tu ne e t  t apaturmat  l u o k i t e l t i i n  tehdyn työn 
luonteen mukaan r i i ppumat ta  s i l t ä ,  s a i v a t k o  he 
pa l kkaa  vai  e i v ä t .  V a n k i l o i s s a  o l e v i l l e  v a n g e i l l e  
on myös me rk i t t y  j o k i n  ammatt inimike tehdyn työn 
p e r u s te e l l a .
Ta u l u s s a  4 e s i t e t y t  p a l k a n s a a j i a  ko skevat  lukumää- 
r ä t i e d o t  on s aa tu  t i l a s t o k e s k u k s e n  t y ö vo i m at u t k i ­
muksesta.  Se peru stuu s y k s y l l ä  1978 t oteu te ttuun  
ha a s t a t te l uu n .  Yk s i t y i s ko h t a i s em ma t  k u v i o s s a  3 
o l e v a t  t i e d o t  on s aa tu  samasta l äh tee stä .
E d e l l i s e e n  vuoteen ve r r a t tu na  tapaturmat ovat  l i ­
s ään t yneet  j on k i n  ve r r an  t e k n i l l i s e s s ä  ja  l uon­
n o n t i e t e e l l i s e s s ä  t y ö s s ä  sekä p a l v e l u t y ö s s ä .  Tapa­
turmien väheneminen on t aas  o l l u t  huomattav inta  
t e o l l i s e s s a  t yö ss ä .
Ta u l u s t a  3 huomaa e r i t t ä i n  s e l v ä s t i ,  miten pa l j on  
t ap a tu rmar i s k i  v a i h te l e e  e r i  ammateissa.  Tehdas-  
työtä  t e k e v i l l ä  t apa t u r ma r i s k i  on no i n 2 5 - k e r t a i -  
nen h a l l i n n o l l i s i a  t e h t äv i ä  s u o r i t t a v i i n  v e r r a t ­
tuna. Tehda s t yö s sä  s a t t u i  vuonna 1978 kesk imää r i n  
j oka  kahdek sanne l l e  työtapaturma ja h a l l i n n o l l i ­
s e s s a  t yö s s ä  joka  20 3 : nn e l l e
Y k s i t t ä i s t e n  ammatt in imi kke iden v ä l i s e t  e ro t  s e l ­
v i ä v ä t  t i l a s t o t a u l u s t a  9. Tapaturmasuhtei den 
l a s kem i se s s a  t a r v i t t a v a t  p a l k a n sa a j i e n  lukumäärä-  
t i e d o t  o vat  a j ankohda l t a  31.12.1975.  N i i t ä  k e rä ­
tään va i n  j oka  v i i d e s  vuo s i .
Ammate1t t a i s i a  t a pa tu rmat i e to j a  k ä s i t e l l ä ä n  v i e l ä  
kohdassa  4.3.
3 . 2  O L Y C K S F A L L S K V O T E R  E F T E R  YRKE
Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  och n ä r i n g s g r e n s i n d e ln i n g e n  
t äcker  d e l v i s  varandra,  t r o t s  a t t  det ä r  f r l g a  om 
tvä o l i k a  begrepp.
Med y rke  avses  den verksamhet  e l l e r  det a rbete,  
som den skadade u t f ö rde  f ö r  s i n  hu vud sak l i g a  u t -  
komst v i d  o l y c k s  t i: 11 fä 11 e t . Y r k e s k l a s s i  f  i c e r i ngen 
har  uppg jo r t s  e n l i g t  den p r i n c i p en ,  a t t  l i knande 
verksamheter  sammanförts  t i l i  en y r k e s k l a s s  obe- 
roende av den s t ä l l n i n g ,  personen i n t a r  i detta  
arbete.  I i n d u s t r i n  ha r  som t i 1l ä g g s p r i n c i p  r ä t t  
o f t a  använts  ant ingen  p roduk tens  t i 11v e rk n i n g s -  
mate r i a l  e l l e r  s 1utproduk tens  k v a l i t e t .  Yrke ä r  
s v a r  pa f r i n ga n ,  v i l k e t  s l a g s  a rbete den skadade 
ut förde.
T i l l  s i n  K on s t r uk t i on  ä r  y r k e s k l a s s i f i c e r l n g e n  
3 - s i f f r i g .  Fö r s ta  s i f f r a n  i t i o  huvudgrupper  hän- 
v i s a r  t i l i  e t t  e n h e t l i g  v e r k s a m h e t s f ä I t . Benäm- 
n i nga rna  e n l i g t  den andra s i f f r a n  ge r  en al lmän 
b i l d  av a r ten  av det a rbete y rkesg ruppen utövar .
I undergrupperna e n l i g t  den t r ed je  s i f f r a n  har  
redan använ ts  general  i se r ande yrkesbenämningar  i 
e n l i g h e t  med a rbe t sup pg i f t e n .
I y r k e s k l a s s i f i c e r i n g e n  har  o l y c k s f a l l  som drab-  
bat s tuderande i a I 1mänbi 1dande l ä r o a n s t a l t e r  
( g rundsko l a ,  gymnasium) f ö r t s  t i l i  k l a s s en  " s k o l -  
e l e v e r " .  Om de drabbades  av o l y c k s f a l l  i a v l öna t  
a rbete,  k I a s s  i f  i ce rades  y r k e t  e f t e r  det u t f ö rda  
a rbe te t s  a r t .  O l y c k s f a l l  som drabbat  s tuderande 
e l l e r  p r a k t i k a n t e r  1 y r k e s u t b i l d n i n g  k l a s s l f i c e -  
rades e f t e r  det u t f ö rda  a rb e te t s  a r t  oberoende 
av, om de f i c k  lön f ö r  det e l l e r  i nte.  För f l n g e r  
1 f änge l s e  ha r  ock sä  an teckna ts  en yrkesbenämning 
e f t e r  det u t f ö rda  a rbete t .
I t abe l l  4 r edov l sade  u p p g i f t e r  angaende anta-  
l e t  l on tagare  ha r  hamtats ur  s t a t i s t i k c e n t r a l e n s  
a rb e t s k r a f t s u n d e r s S k n i n g .  Den grundar  s i g  pá en 
¡ n te r v j u  som v e r k s t a l l d e s  hosten 1978. De mer de­
t al  je rade  uppg i f t e r na  i f i g u r  3 har hamtats ur 
samma kaI  la.
I j amfo re l s e  med f o r r a  á ret  okade a n t a l e t  o l y c k s ­
f a l l  nagot i t e k n i s k t  och n a t u r v e t e n s k a p l i g t  a rb e ­
te samt i s e r v i c e a r b e t e .  O l y c k s f a l l e n s  mlnskn ing  
igen har v a r l t  mest kannba rt  i t i  11ve rkn ¡ng sa rbe te .
Ur t ab e l l  3 f ramgSr  t y d l l g t  hur  mycket o l y c k s ­
f a l  T s r i sken v a r l e r a r  i o l i k a  yrken.  O l y c k s f a l l s -  
r i s ke n  1 i n d u s t r  i a rbete a r  omkr i ng  25 gánger  s S 
s t o r  som 1 a d m i n i s t r a t i v t  arbete.  Ár  1978 d rab ­
bades i medeltal  v a r  I t t o n d e  i n d u s t r i a r b e t a r e  av 
o l y c k s f a l l  i a rbete och var  20 3 : e  i a d l m i n i s t -  
r a t l v t  a rbete.
S k i l l n a d e r n a  mel lan en sk i  Ida y r kesbenamningar  
f ramgár ur s t a t 1s t i k t a b e 11 9. Uppg i f t e rna  om an­
t a l e t  l on tagare  som anvan ts  v i d  r akn i ng  av f r e k -  
ve n s ta l en  a r  f rán t i dpunk ten  31.12.1975.  Dessa 
¡nsamlas  bara  var t  femte i r .
Up p g i f t e r  om o l y c k s f a l l  y r k e s v i s  behandlas  y t t e r -
1 igare 1 del 4.3.
Taulu 4. Työtapaturmat ammatei tta i n vuo s i na  1977" Tabel l  4. A r b e t s o l y c k s f a l  1 e f t e r  yrke under ären 
1978 1977-1978
Ammatti '








Yrke An ta 1 lön taga re
An ta 1
o l y c k s f a l 1
O l y c k s f a l l s -  
kvot
Fö ränd r i ng
1977/78
1978 1977 1978 1978 %
T e k n i l l . ,  l uonno n t i e t . ,  yh te i s k u n ta -  
t i e t . ,  humanist.  j a  t a i t e e l l .  työ (0) 383 200 3 611 3 999 10,4 + 10,7
Te kn i s k t ,  n a t u r v e t e n sk a p l i g t ,  s am hä l l s -  
ve te n s k ap 1i g t , hu m a n i s t i s k t  och kon s t -  
nä r l  i g t  arbete. (0)
H a l l i n n o l l i n e n ,  t i  1i n p t d o l 1 inen ja  
k o n t t o r i t e k n i 11inen työ (1) 298 000 1 k90 1 k67 4,9 - 1,5
A d m i n i s t r a t i v t ,  kemeral t  och ko n t o r s -  
t e k n i s k t  arbete (1)
Kau pa l l i nen  työ (2) 
Kommers ie l l t  a rbete (2)
125 500 3 100 2 856 22,8 - 7,9
Maa- j a  met säta lous työ ,  k a l a s t u s a l a  (3) 
J o rd b r uk s - ,  s k og s -  och f i s k e r i a r b e t e  (3)
48 300 5 1*38 5 211 107,9 - 4,2
K a i v o s -  j a  l ou h i n ta t yö  (4)
Gruv-  och s t e nb ry t n i n g s a r b e t e  (4)
3 900 73i* 706 181,0 - 3,8
K u l j e t u s -  j a  l i i k e n n e t y ö  (5)
T r an spo r t -  och kommuni kat i onsarbete (5)
139 1*00 7 780 7 535 54,1 - 3,1
T e o l l i n e n  työ, koneenhoi to  ym. (6/7) 576 100 77 7i*0 71 279 123,7 - 8,3
Ti 11ve rkn i ng sa r be t e ,  ma sk i n s kö t se l  m.m. 
(6/7)
P a l v e l u t y ö  (8)
Se r v i ce a r be te  (8)
229 600 9 061* 9 091* 39,6 + O
Muua l la  l uok i t t e lematon työ ja  työvo i  ma(9) 8 100 1*18 373 46,0 - 10,8
Arbete och a r b e t s k r a f t ,  ej hän fö r t  t i l i  
annat omräde (9)
Ka ikk i  ammatit - A l l a  yrken 1 810 000 109J 375 102 520 56,6 - 6,3
Työvoimat¡edus  te I un mukaan p a l k a n sa a j i a  o l i  E n l i g t  a r be t s k r a f t s en kä t en  var  an ta l e t  l ön tagare
1 793 000. Suuremman otoskoon vuok s i  sen t u l o k -  1 793 000. P l  grund av dess  s t ö r r e  sampel kan
s i ä  voidaan p i t ä ä  tarkempina.  Työvo imat i edu s te -  man anse,  a t t  den ge r  t i 11f ö r l i t 1i ga re  r e su l t a t
lun mukaan t apaturmasuhteeks i  t u l ee  57.2.  än a rb e t s k ra f t s u nd e r sö kn i n ge n .  E n l i g t  a r b e t s ­
k r a f  t senkäten var  o l y c k s f a I 1s kvoten 57.2.
3 . 3  T A PA TU RM A TA AJ U U D ET  L Ä Ä N E I T T Ä I N  T E O L ­
L I S U U D E S S A
Kuv i o s s a  2 t a rko i  tetaar i ' ' teol  1 i suude I  la t o i m i a l a -  
l uokki a  2-k. Työvoimat i edus  te 1 un pienen otoskoon 
vuoks i  k a i v an na i s  toi  mi n taa j a  s ähkö - ,  kaa su -  ja  
ve s i h u o l t o a  t äy tyy  t a r k a s t e l l a  yhdes sä  t e o l l i s u u ­
den kanssa.
Tauluosan t a u 1us sa  1 7 e s i t e t ä ä n  v i e l ä  tapaturmien 
lääne i t tä i s e t  1 ukumäärä t i<edot. sekä k a i k k i a  p a l ka n ­
s aa j i a  koskevat  I ä ä n e i t t ä i s e t  t apatu rmasuh tee t .
Kuv io  2. Tapaturmataajuudet  l ä ä n e i t t ä i n  t e o l l i ­
suudes sa  vuos i na  197&- 1978
3 . 3  O L Y C K S F A L L S F R E K V E N S E R  INOM I N D U S T R I N  
L ÄN SV  I S
I f i g u r  2 omfattar  i n d u s t r i n  nä r i n g s g r ena rn a  2-k. 
PS grund av a t t  a rb e t s k r a f t s en kä t en s  u r va l  ä r  l i -  
tet  maste man g ran ska  b r y tn i ngen av minera l  i skä  
p roduk te r  och e l - ,  g a s -  och v a t te n f ö r s ö r j n i n g e n  
t i l l sammans  med i n d u s t r i .
I t a b e l l d e l e n s  t abel l  17 r edov i s a s  y t t e r l i g a r e  
u p p g i f t e r  om o l y c k s f a l l e n s . antal  l ä n s v i s  samt. _ 
o l y c k s f a l I s k v o t e r  angäende a l l a  lön tagare  l ä n s v i s .













2 .  Turun -Por in  
Äbo-Björneborgs
3 .  Hämeen 
Tavastehus
4 .  Kymen 
Kymmene
5 .  Hi kkeI in
S : t  M iche ls
6 .  P o h j o i s - K a r j a l a  
Norra  Kare lens
7. Kuopion i 
Kuopio
8 .  Keski-Suomen 
Mel l e r s t a  
F in land s
9 -  Vaasan 
Vasa






A .1 K A I K K I  T O I M I A L A T
Tapaturman a i h e u t t a j a l l a  kuvataan s i t ä  t ek i j ää ,  
jonka  vo i daan kat soa  va i kut t aneen  en i t en  k ä y t e t ­
t ä v i s s ä  o le van  t apaturmase lo s tuksen  p e r u s te e l l a  
tapaturman s ynt yyn.  T ä l l ä  l u o k i t u k s e l l a  py r i t ään  
löytämään t y öym pär i s t ö s t ä  j a  s i i n ä  k äy te t t ävä s t ä  
t e k n i i k a s t a  ne vaa ra tek i j - ä t , j ot ka  j oh tava t  
t apa tu rm i i n  j oko  s u o r a n a i s e s t i  tai  v ä l i l l i s e s t i  
t yö n t ek i j ä n  oman käyt t äy tym isen  kau tt a.  Luoki tus  
p y r k i i  e n s i s i j a i s e s t i  osoi tt amaan tapaturman a i ­
heuttaneen kohteen. Tämän tapaturman a i h eu t t a ­
neen kohteen r akentee ssa  tai  t o im inna s sa  ei  s i n ä n ­
sä t a rv i  t se oi la h ä i r i ö t ä .  Se on s aa t t anut  y h d i s ­
tyä t apa turmat i l an tee seen  työhön opastuksen puu t ­
t e e l l i s u ud e n ,  t y ön t ek i j ä n  kokemattomuuden tai 
huol imattomuuden vuok s i .
Tapaturman a i h e u t t a j a  o s o i t t a a  koneiden ja l a i t ­
t e i den kohda l l a  e n s i s i j a i s e s t i  v a i n  sen, et t ä  
tapaturma s a t tu i  n i i l l ä  t yö s ken ne l t äe s s ä .  U s e i s ­
s a  t a p a uk s i s s a  o l i s i  o s o i t e t t a v i s s a  monta tapa­
turman a i h eu t t a j aa ,  mutta t i l a s  to i nt imenetelmä 
antaa mahdol l i suuden va i n  yhden a i he u t ta j a n  t i ­
l a s t o i n t i  in.
Tapaturman a i h e u t t a j a s t a  on t eht y  t i l a s t o t a u 1uja 
sekä 79 luokkaa e t t ä  se i ts emän luokkaa s i s ä l t ä ­
v i l l e  ryhmi t y k s i 1 le.
Se i t s e mä n1uo kk a i s e s t a  r yhm i t yk se s t ä  työympär i s t ö  
on y l e i s i n  tapaturman a i h eu t t a j a .  K a i k i s t a  tapa­
tu rm i s t a  Ai % s i j o i t t u u  tähän ryhmään. Työympä­
r i s t ö n  a i h e u t t a m i l l a  t ap a tu rm i l l a  t a r ko i t e t aan  
n i i t ä  t apaturmia,  j o i s s a  vah i ngon a i heu t tanu t  t e­
k i j ä  y h d i s t y y  e r i l a i s i i n  k u I k u t a s o i h i n  tai  t yö s ­
k e n t e l y - ym p ä r i s t ö s s ä  l e n t ä v i i n  e s i n e i s i i n .  Samoin 
s i i h e n  t u l e va t  e r i l a i s t e n  kappa le i den k ä s i t t e l y n  
yh teydes sä  s yn t ynee t  tapaturmat s i l l o i n ,  kun va­
h i n go i t t um inen  j oh tu i  tämän k ä s i t e l t ä v ä n  kappa­
leen v a a r a l l i s u u d e s t a  ja vammautuminen a iheu tu i  
sen ko ske tuk se s t a .
Sa t tune iden  tapaturmien vakavuus on p y r i t t y  s aa ­
maan s e l v i l l e  t i l a s t o i m a l l a  e r i k s ee n  väh i ntään 
kuukauden työkyvyttömyyteen joh tanee t  tapaturmat. 
Työkyvyttömyyden todennäköi sen kes ton t i l a s t o -  
jakautuma perus tuu u s e i s s a  t ap au k s i s s a  maa l l i k on 
tekemään a r v ioon .  Pysyvään i n v a l i d i t e e t t i  in j o h ­
taneen meluvamman ta i  t ä r i n ä s a i r a ud en  on a ina 
k a t s o t t u  a i heu ttaneen väh i ntään  kuukauden t yöky ­
vyttömyyden. Y l i  kuukauden t yökyvyttömyyteen 
joh tane iden tapaturmien korkea p r o se n t t i o s uu s  on 
o s o i t u k s en a  n i i d e n  t a v a l l i s t a  suuremmasta vaka­
vuudesta.
Seuraavas sa  t au l u s s a  e s i t e tä än  tapaturmien j a kau ­
tuminen tapaturman a i he u t ta j a n  mukaan. L i s ä k s i  
kunk in  a i h e u t t a j a  1uokan kohda l l a  on i lm o i te t t u  
y l i  kuukauden t yökyvyttömyyteen j oh tane iden  t apa­
turmien p ro se n t t i o s u u s  kunki n a i heu t t a j a l uo kan  
t apa tu rmi s ta .  Se i t s emän1uokkai seen ryhmitykseen 
kuu luva  t yöympär i s t ö  on j a e t tu  kahteen osaan.
4 OLYCKSFALLETS ORSAK
A . 1 A L L A  N Ä R I NGSGRENAR
Med o l y c k s f a l l e t s  o r s ak  b e s k r i v s  den f ak to r ,  som 
p i  basen av den 11 11budsstaende o l y c k s f a 1 I s r a p -  
porten kan anses  ha v a r i t  den f rämsta  or saken 
t i l l  o l y c k s f a l l e t s  uppkomst. Med denna k l a s s i f i -  
ce r i n g  f ö r s ö k e r  man f i nn a  de r i s k f a k t o r e r  i a r -  
be t sm i l j ön  och i den t ekn i k  som där u t n y t t j a s ,  
v l l k a  ant ingen d i r e k t  e l l e r  i n d i r e k t  genom a rb e t s -  
t aga rens  eget  beteende leder  t i l l  o l y c k s f a l 1.
K 1 a s s i f i c e r i n g e n  ä r  f rämst  avsedd a t t  ange det 
objekt  som g i v i t  upphov t i l l  o l y c k s f a 11e t . I och 
f ö r  s i g  behöver det i nte vara nagot  S t ö rn i n g  p i  
kon s t r uk t i on en  e l l e r  f unkt i onen hos det objekt  som 
f r a mk a l l a t  o l y c k s f a l l e t .  Det kan ha medverkat t i l l  
o l y c k s f a  11 ' s i t u a t i o n e n  genom a t t  a r be t s t aga ren  
f l t t  b r i s t f ä l l i g  handledning  i a rbe tet ,  a rb e t s t a -  
garens  b r i s t an d e  e r f a renhe t  e l l e r  v l r d s l ö s h e t .
O l y ck s f a  1 l e t s  o r s ak  v i s a r  bara i f rämsta  rummet 
vad mask i ner  och anordn i nga r  a ng l r ,  a t t  o l y c k s ­
fa I let  i n t r ä f f a d e  i samband med a t t  man arbetade 
med dem. I mlnga f a l l  s k u l l e  det vara  m ö j l i g t  a t t  
ange mlnga o l y c k s f a 1 I s o r s a k e r , men s t a t i s t i k f ö -  
r i n g smedle t  m ö j l i g gö r  a t t  beakta bara en o r s a ka -  
re.
Över o l y c k s f a 1 l e t s  o r s ak  har uppg jo r t s  s t a t i s t i s -  
ka t a b e l l e r  med g r uppe r i nga r  som omfat tar  bide 
79 k l a s s e r  och s j u  k l a s s e r .
I den s j u k l a s s i g a  g ruppe r ingen  är  a r b e t s m i I jön 
den v a n l i g a s t e  or saken t i l l  o l y c k s f a l l e t .  Denna 
grupp omfattar  Al % av a l i a  o l y c k s f a l 1. Med 
o l y c k s f a l 1 som o r s a ka t s  av a r b e t s m i I jön  avses  de 
o l y c k s f a l ! ,  v i d  v i l k a  skadans  upphovs fakto r  kan 
hän fö ras  t i l l  o l i k a  g l ng p l a t t f o r m ar  e l l e r  f l y g a n -  
de föremal i a r b e t s m i 1j ö n . T i l l  dem hö r  o c k s l  
o l y c k s f a l 1 som uppkommit genom behand l i n g  av  o l i ­
ka s l a g s  s ty cken ,  d l  o l y ckan  o r s a k a t s  av det be- 
handlade s t y c ke t s  f a r l i g h e t  och skadan uppstod 
av b e r ö r i n g  med det.
Man har  f o r s o k t  ut reda de i n t r a f f a d e  o l y c k s f a l -  
lens  a 11v a r l i g h e t s g r a d  genom a t t  s a r r e d o v i s a  
o l y c k s f a l 1 som medfort  minst  en mlnads a rb e t s o ­
formlga.  Den s t a t i s t i s k a  f o rde l n i ngen  av a rb e t s -  
o f ormlgans  s an no l i k a  va r ak t i gh e t  g rundar  s i g  i 
mlnga f a l l  pa en lekmans upp skat tn i ng .  B u l l e r -  
skada e l l e r  v i b r a t  I on s s j u ka  som medfort  b e s t l e n -  
de i n v a l i d i t e t  har a l l t i d  a n s e t t s  medfora I t m i n s -  
tone en mlnads a rbe t so fo rmlga.  Den hoga p rocen t -  
andelen o l y c k s f a l I  som l e t t  t i l l  mer an en mlnads 
a r be t so fo rm lga  a r  e t t  tecken p i  a t t  o l y c k s f a l l e n  
ar  a l l v a r l i g a r e  an normalt .
I f o l j an de  t a b e l l  f r a m l l g g s  o l y c k s f a I  lens  f o r d e l -  
n i ng  e n l i g t  o l y c k s f a l  l e t s  o r sak .  For var j e  o r s a k s -  
k l a s s  har  dessutom u p p g i v i t s  de o l y c k s f a l l  s o  med­
f o r t  o ver  en mlnads a rbe t so fo rm lga  i procent  av 
o l y c k s f a l l e n  i v ar j e  o r s a k s k l a s s .  Den a r b e t s m i 1jo  
som hor  t i l l  den s j u k l a s s i g a  g ruppe r i ngen  har  upp- 
de l a t s  i t v l  del ar .
Taulu 5. Tapaturmat tapaturman a i h eu t t a j an  j a  Tabel l  5. O l y c k s f a l l e n  e f t e r  o l y c k s f a 1l e t s  o r -
tapaturman vakavuuden mukaan vuonna 1978 sak  och o l y c k s f a l l e t s  s v l r h e t  är  1978
Tapaturman a i h eu t t a j a  
O l y c k s f a l l e t  o r sak
%
N i i s t ä  y l i  kuukauden 
työkyvyttömyys  %
Därav öve r  en mänads 
a rbet sofö rmäga  %
Koneet -  Ma sk i ner  (0) 13,6 13,4
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  - 
T r an spo r t -  och l y f t a n o rd n i n g a r  (1)
10,6 11,4
K ä s i t y ö k a l u t  j a  k ä s i t y ök on ee t  - 
Handverktyg  och handmaski ner  (2)
11,6 4,5
Muut e r i l a i s e t  l a i t t e e t  j a  r akenteet  -
Öv r i ga  an o rdn i nga r  och k o n s t r u k t i o n e r  av o i ¡ k a  s l a g  (3)
M 4,6
K e m i a l l i s e t  a i nee t  -  Kemiska ämnen (4) 2,4 14,9
Ty ö s ke n te l y -  ja  k u l k u ta so t  - 24 , 5 1 9,9  1
Arbe t s -  och gängp l a t t f o r ma r  (511, 515, 517. 521, 525) > 41,0 f  8,2
Muut työympär i s t öön  l u e t t a va t  tapaturmat -
Öv r i g a  t i l i  a r b e t s m i l j ön  hörande o l y c k s f a l l  (527,531 »5^+1]
16, 5 / 5,8  J
Fyy s i nen p on n i s t u s  -  F y s i s k  an s t r än gn i n g  (6) 14,9 4,8
Muut ja  r i i t t äm ät tö mä s t i  s e l v i t e t y t  tapaturmat - 
Öv r i ga  och o t i 11r ä c k 1 i g t  k l a r l a g d a  o l y c k s f a l l  (7)
1,9 11,9
Ka l kk i  a i h e u t t a j a t  
A l l a  o r s a ke r 100,0 8,4
Ty ö s ke n te l y -  ja  k u l k u ta so t  a i h eu t t av a t  s u h ­
t e e l l i s e s t i  en i t en  t apaturmia.  L i s ä k s i  nämä t apa­
turmat ovat  v i e l ä  k e s k i mä ä rä i s t ä  j o n k i n  ver r an 
vakavampia. Tämän ryhmän y l e i s y y s  joh tuu  s i i t ä ,  
e t t ä  v a r s i n a i s t e n  r a k en t e i s s a  o l e v i e n  epäkoht ien  
( l i u k k a u s ,  e p ä ta s a i s uu s )  l i s ä k s i  s i i h e n  t u l eva t  
myös n ä i l l ä  t a s o i l l a  o l e v i e n  i r r a l l i s t e n  e s i n e i ­
den a iheu ttamat  tapaturmat.
Fyy s i nen pon n i s t u s  on myös melko y l e i n e n  tapa­
turman a i h eu t t a j a .  M ä ä r i t e l m ä l l i s e s t i  s i l l ä  t a r ­
ko i t e ta an  tapaturmaa, j oka  s yn t y i  pe l kä st ään  
f y y s i s e s t ä  r a s i t u k s e s t a ,  jonka  a i h e u t t i  j oko 
väärä tai  p i tkään  s aman la i s ena  j a t ku nu t  t yöasen ­
to. Jos  e s i m e r k i k s i  t ä l l a i s e e n  1 i ha s t yö vo i  maa 
vaa t i vaan  t yö sken te l y yn  l i i t t y i  v a i k kapa  t yö s -  
k en t e l y t a so n  l i u kk au s  tapaturman s a t t u m i s h e t k e 1 - 
lä, n i i n  t ä l l a i n e n  tapaturma on l u o k i t e l t u  t yö ­
ympär i s tön  a i heu ttamaks i .
K e m i a l l i s t e n  a i ne i den  luokan p r o se n t t i o s u u s  k a i ­
k i s t a  s a t t u n e i s t a  t apa tu rm i s t a  on hyv i n  a l ha inen.  
Tämä j oh tuu s i i t ä  t i l a s t o n  l u o k i t u s p e r i a a t t e e s t a ,  
e t t ä  tapaturman a i h e u t t a j a  l u o k i t e l l a a n  t a pa tu r ­
man a i heu ttaneen e s i neen  ta i  a ineen a l ku l äh teen  
mukaan. Jos  tapaturman a i h eu t t an u t  ke m i a l l i n en  
a ine  vo i daan yh d i s t ää  t apa tu rmase l o s tuksen pe r u s ­
t e e l l a  e s i m e r k i k s i  johonk in  koneeseen, n i i n  tämä 
tapaturma l u o k i t e l l a a n  k y s e i s e n  koneen a i h e u t t a ­
maks i .  Ke m ia l l i nen  a ine l u o k i t e l l a a n  tapaturman 
a i h e u t t a j a k s i  v a i n  s i l l o i n ,  kun tapaturma ei  s e ­
l o s t uk sen  mukaan l i i t y  k i i n t e ä s t i  mih inkään ko­
neeseen tai  l a i t t ee se en  tai  k y s e i s e s t ä  l a i t t e e s t a  
ei t apatu rmase1o s tu k s e s s a  o l e  maini ntaa.
A rbe t s -  och gängp l a t t f o rm ar  f ö r o r s a k a r  r e l a -  
t i v t  de f i e s t a  o l y c k s f a l l e n .  Dessa o l y c k s f a l 1 
ä r  d ä r t i l l  nägot  a l l v a r l i g a r e  än ge no m s n i t t e t .
Det faktum a t t  denna grupp förekommer sa  a l lmänt  
bero r  p l ,  a t t  den omfa tt a r  utom m i s s f ö r h i 1 Ianden 
i de e g e n t l i g a  k on s t r uk t i on e r na  (s I i p p r i g h e t , 
ojämnhet) ocksä de o l y c k s f a l 1, som o r s a k a t s  av 
l ös a  föremäl p l  dessa  p l a t t f o rmar .
F y s i s k  a n s t r än gn i n g  ä r  ocksä en ganska v a n l i g  
o r s ak  t i l i  e t t  o l y c k s f a l l .  D e f i n i t i on se n11gt  av-  
s es  därmed e t t  o l y c k s f a l l ,  som u p p s t l t t  enbart  
genom sadan f y s i s k  p ä f r e s t n i n g  som o r s a k a t s  an t i n  
gen av f e l a k t i g  el  1er länge o fö rändrad a rb e t s -  
s t ä l l n i n g .  Om det t i l i  exempel i a n s l u t n i n g  t i l i  
s l d a n t  arbete som k rä ve r  mu sk e l k r a f te r  dessutom 
ha r  f u n n i t s  en hai  a rb e t s p l a t t f o r m  1 det ögon-  
b l i c k e t  o l y c k s f a l let  I n t r ä f f a d e ,  ha r  e t t  s ädant  
o l y c k s f a l l  k 1a s s i f i c e r a t s  som o r s a ka t  av a rb e t s -  
mi I jön.
K l a s sen  kemiska ämnen ha r  en mycket lag p rocen t-  
andel  av s am t l i g a  i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l .  Detta 
bero r  pä den s t a t i s t i s k a  k I a s s i f i c e r i ng sp r i n c i p en  
a t t  o l y c k s f a l l e t s  o r s ak  k l a s s i f i c e r a s  e n l i g t  det 
f öremäls  el  1er ämnes U rsprung ,  som v ä r i t  o r s ak  
t i l l  o l y c k s f a  1 l e t . Om det pä basen av o l y c k s f a l I s  
rapporten gä r  a t t  s pära  det kemiska ämne, som vä­
r i t  o r s ak  t i l i  o l y c k s f a l let  t i l l  exempel t i l l  nâ- 
gon maskin,  k l a s s i f i c e r a s  det t a  o l y c k s f a l l  som om 
det o r s a ka t s  av 1 f r ägava rande maskin.  E t t  kemi skt  
ämne k 1 ass  1 f i c e r a s  som o r s ak  t i l i  e t t  o l y c k s f a l l  
endas t  1 det f a l l ,  a t t  o l y c k s f a l let  e n l i g t  rap­
porten i nte  d i r e k t  hän fö r  s i g  t i l i  nägon maskin 
el 1er anordn i ng  el  1er a t t  i f r ä gava rande  anordn i ng  
i nte  nämnts i o l y c k s f a 11 s rappor ten .
K e m i a l l i s t e n  a i ne i den  a iheu ttamien  tapaturmien 
määrästä ja luontee sta  saa paremman kuvan tapa-  
t urmatyyp i n p e r u s t e e l l a  t au l uosan  t a u l u i s t a  1 ja 
2 .
K u l j e t u s -  ja n o s t o l a i t t e i d e n  a iheuttamien t apa­
turmien o s u u s  on kuo l emantapauks i s s a  huo­
mattava st i  suurempi ku i n mui ssa  tapatu rmi ss a.  
O s i t t a i n  tämä j oh tuu s i i t ä ,  e t t ä  k u l j e t u s -  ja 
n o s t o l a i t t e i d e n  a i h eu t t am i i n  t apa tu rmi i n  l u o k i t e l ­
laan myös t i e l i i k e n t e e s s ä  s a t tunee t  onnettomuudet, 
j o s  ne ovat  s a t tu ne e t  t yönantajan o so i t t amassa  
t y ö teh tävä s sä .  T i e l i i k e n t e e s s ä  (koodi  1A7) s a t tu i  
1978 kuol emantapauks ia  25. Tämä on yhtä enemmän 
kui n  e d e l l i s e n ä  vuonna. Jos  t i e l i i k e n t e e s s ä  s a t t u ­
neet kuol emantapaukset  j ä te tään  huomiotta,  n i i n  
k u l j e t u s -  j a  n o s t o l a i t t e i d e n  a iheu ttamien  kuo l e ­
mantapausten osuus  laskee 41,9 % : s ta 28 , 8  % : i i n .
Selv immin tapaturman a i he u t ta j a n  mukai set  p ro sen t -  
t i j a kau tumat  e roava t  kuo l emantapauks i s s a  ja mui ssa  
t apa tu rm i s s a  s i i n ä ,  e t t ä  f y y s i ne n  ponn i s t u s  ei  a i ­
heut tanu t  yhtään kuolemantapausta.
Vakav ien j a  l i e v i e n  tapaturmien v ä l i s t e n  erojen 
s e l v i t t ä m i s e k s i  o t e t t i i n  1976 no i n 1000 tapa­
turman näyte n i i s t ä  t apa tu rma i Imoi tu s l omakke i s  t a , 
j o t ka  e i v ä t  a i h eu t tanee t  t i  l as  toi  n t i k r i t e e r i n ä  
p i de t t yä  väh intään kolmen päivän t yökyvyttömyyt tä.  
Tapaturman a i he u t ta j a n  jakautuma ei  näy t tee ssä  
eronnut  o l e n n a i s e s t i  t au lun k jakautumasta.  Näyt ­
t ee s sä  o l i  konetapaturmia 22 ,7  % ja f y y s i s e n  pon­
n i s t u k s e n  a iheut tam ia  tapaturmia 5,1 %•
k . 2 TAPATURMAN  A I H E U T T A J A  T O I M I A L O I T T A I N
Tapaturmavaarat  e r i  t o i m i a l o i 1 l a ' e i v ä t  v a i h te l e  
vai n  m ä ä r ä l l i s e s t i ,  vaan myös l a a d u l l i s e s t i .  T o i ­
m i a l o i l l a ,  j o i l l e  on t y y p i l l i s t ä  t o i m i h e n k i l ö v a l -  
t a i s u u s ,  käytetään v e r r a t t a i n  vähän v a a r a l l i s t a  
t uo tan to tek no l og i a a ,  ja  tapaturmavaarat  koos tuva t  
lähi nnä  va i n ku l ku t a so jen  v a a r o i s t a  ja  e r i l a i s i s t a  
nos t o i i  i kkei  s tä .
Kuv i o s s a  3 on kuva t tu  kunki n tapaturman a i he u t ta -  
jaryhmän s u h t e e l l i s t a  me rk i t y s t ä  e r i  t o i m i a l o i l l a  
s i t e n ,  e t t ä  tapaturmien lukumäärä on s uh teu te t tu  
k u l l a k i n  t o i m i a l a l l a  t eht yjen t y ö tun t i en  määrään. 
Kunkin ympyrän p i n t a - a l a  o s o i t t a a  tapaturman a i -  
heuttajaryhmän a iheu ttamien  tapaturmien lukumäärää 
t o i m i a l a l l a  t e h t y i h i n  t y ö tu n t e i h i n  ve r r at tuna .  Ku­
v i o s t a  i lmenee t o i s i n  sanoen k u l l a k i n  t o i m i a l a l l a  
v a l l i t s e v i e n  e r i l a i s t e n  v a a r a te k i j ö i d e n  s u h t e e l l i ­
nen merk i t ys .  Kuv i ota  v a a k a r i v e i t t ä i n  t a r k a s t e l ­
t ae s sa  nähdään, mi stä  tapaturman a i h eu t ta j a r yhmäs ­
tä tapaturmat pä äa s i a s s a  koo s tuva t  va a ka r i v i n  
o s o i t t a m i s s a  toi  mi ai  a i u o k i s s a ,  ja k uv i o t a  s a r a k ­
k e i t t a i n  t a r k a s t e l t a e s s a  nähdään, mi ssä  t o i m ia l a -  
l u o k i s s a  kuk i n tapaturman a i heu ttaj ar yhmä  a i h e u t ­
taa e r i t y i s e n  pa l j on  tapaturmia.  Työympär i s t ö on 
j a e t tu  kahteen osaan.
Kuv i ota  s a r a k k e i t t a i n  e l i  tapaturman a i h eu t ta j an  
mukaan t a r k a s t e l t a e s s a  huomaa t yöympär i s t ön k e s ­
ke i s e n  merk i ty k sen  lähes  j o k a i s e s s a  t o im i a l a l u o -  
kas sa.  E r i t y i s e n  pa l j on  se a i heu t t aa  tapaturmia 
t a l on ra ke nnu s to im inna s sa .  Rakennu s to im inna l l e  on­
k i n  t y y p i l l i s t ä  nopea st i  muuttuvat  ja  l u on t ee l ­
taan t i l a p ä i s e t  t y ö s k en te l y t a s o t ,  j o i den  kuntoon 
ja  s i i s t e y t e e n  ei  k i i n n i t e t ä  n i i d e n  t i l a p ä i s y y d e n  
vuok s i  n i i n  pa l jon  huomiota kui n  e s i m e rk i k s i  t e o l ­
l i s uuden t e h d a s sa l e i h i n .
Man f â r  en bä t t r e  upp fa t t n i n g  om an ta l e t  o l y c k s -  
f a l l  f ö ro r s akade  av kerniska ämnen och a r ten  av 
des sa  o l y c k s f a l l  p l  basen av o l y c k s f a l l s t y p  i 
t ab e l l d e l en s  t a b e l l e r  1 och 2.
T r an spo r t -  och l y f t a n o r d n i ngar  o r s a ka r  mycket s t ö r -  
r e ande l  i d öd s f a l l  än bland andra o l y c k s f a l l .  Del -  
v i s  bero r  detta  pl ,  a t t  o l y c k s f a l l  f ö ro r s akade  
av t r a n s p o r t -  och l y f t a n o rd n i n ga r  omfa tt a r  o c k s i  
v ä g t r a f i k o l y c k o r ,  om de har  i n t r ä f f a t  p l  den t i d  
d l  den skadade u t r ä t t ade  a r be t s g i  varens  ärenden.
I v äg t r a f i ke n  (kod 1A7) i n t r ä f f a d e  1978 25 död s­
f a l l .  Detta ä r  e t t  f a l l  mer än under f ö re -
g l ende I r .  Om i v äg t r a f i ke n  i n t r ä f f a d e  o l y c k s f a l l  
utelämnas,  s i  g l r  t r a n s p o r t -  och l y f t a n o r d n i n g a r -  
nas andel i d ö d s f a l l  ner f r l n  k l , 9  % t i l i  2 8, 8  %.
Den t y d l i g a s t e  s k i l l n a d e n  mel lan de p ro cen tu e l l a  
f ö r d e i n i n g a r na  av d ö d s f a l l  och andra o l y c k s f a l l  
l i g g e r  d ä r i ,  a t t  f y s i s k  a n s t r än gn i n g  i nte  o r -  
sakade e t t  enda d ö d s f a l l .
För u t redn ing  av s k i l l n a d e r n a  mel lan a l l v a r l i g a r e  
och l i n d r i g a r e  o l y c k s f a l l  u t togs  1976 e t t  sampel 
p l  omkring 1000 o l y c k s f a l l  ur de o l y c k s f a 11san -  
mäln i ngsb 1 anke t te r ,  v i l k a  i nte  medförde minst  t re 
dagars  a rbet so fö rm lga ,  vi  l ket  ä r  k r i t e r i u m  för  
s t a t i s t i k f ö r i n g .  Fö rdeln i ngen  av o r s ak  t i l i  o l y c k s ­
f a l l  s k i l j d e  s i g  i nte i samplet  i v ä s e n t l i g  grad 
f r l n  f ö rde l n i ngen  i t abe l l  A. I samplet  fanns 
22, 7 % m a s k i n o l y c k s f a l 1 och 5,1 % o l y c k s f a l l  f ö r ­
or sakade  av f y s i s k  an s t r ängni ng .
A . 2  ORSAK T I L L  O L Y C K S F A L L  NAR ING SG RE  N S V I S
Ol ycks  fa 11 s r i ske rna i o l i k a  n ä r i n g s g r e n a r  v a r i e r a r  
i nte  bara t i l i  a n t a l e t  utan o c k s i  t i l l  s i n  a r t .
I t y p i s k t  f unk t i onä rsbetonande  n ä r i n g s g r e n a r  an- 
vänds r e l a t i v t  1 i tet  f a r l i g  p ro duk t i o n s t ek no l og i  
och o l y c k s  fa 11 s ri  s kerna  b e s t i r  närmast  av r i s k e r  
or sakade  av g l ng p l a t t f o r m ar  och o l i k a  s l a g  av l y f t -  
rö r e i s e r .
I f i g u r  3 har  a v b i l d a t s  v ar j e  o l y c k s f a 11s o r s a k s -  
grupp r e l a t i v a  be t yde l se  f ö r  o l i k a  nä r i n g s g r e n a r  
s l ,  a t t  a n t a l e t  o l y c k s f a l l  s t ä l l t s  i r e l a t i o n  t i l l  
an t a l e t  f u l l g j o r d a  a rbet st immar  i v ar j e  n ä r i n g s -  
gren.  Va r je  c i r k e l s  areal  v i s a r  det antal  o l y c k s ­
f a l l ,  som f ö r o r s ak a t s  av en o l y c k s fa 11so r s ak  i 
r e l a t i o n  t i l l  de inom nä r i ng s g r ene n  u t f ö rda  a rb e t s -  
timmarna. Ur f i g u r en  f r amg l r  med andra ord i v ar j e 
nä r i n g s g r en  f ö r e f i n t l i g a  r i s k f a k t o r e r s  r e l a t i v a  
be t yde l se .  Av f i gu r e n s  v l g r ä t a  rader  f r amg l r  av 
v i l k a  o l y c k s f a l l s o r s a k s g r u p p e r  o l y c k s f a l l e n  huvud- 
s a k l i g e n  b e s t i r  i de n ä r i n g s g r e n s k l a s s e r  som den 
v l g r ä t a  raden anger;  d l  f i gu r en  g r an ska s  kolumnvi s  
s e r  man, i v i l k a  n ä r i n g s g r e n s k l a s s e r  de e n s k i l d a  
o l y c k s f a l l s o r s a k s g r u p p e r n a  o r s a ka r  s p e c i e l l t  
mycket o l y c k s f a l l .  A rb e t sm i l j ön  ha r  uppde la ts  i 
t v l  del ar .
Dl f i g u r en  g r an ska s  kolumnvi s  a l l t s l  e f t e r  o l y c k s ­
fal  l e t s  o r s ak  märker man a rb e t s m i l j ö n s  cé n t r a l a  
be t yde l se  i nästan va r j e  n ä r i n g s g r e n s k l a s s . Spe­
c i e l l t  minga o l y c k s f a l l  f ö r o r s a k a r  mi l j ön  inom 
husbyggnadsverksamheten.  T y p i s k t  f ö r  b yggnad sve rk -  
samheten ä r  j u  snabbt  f ö r ä n d e r l i g a  och t i l i  s i n  
na tu r  t i l l  f ä 11 i ga a r b e t s p l a t t f o r m ar ,  v i d  v i l k a s  
s k i c k  och s nygghet  p l  grund av deras  t i l i  f ä 11 i ghet  
i nte  f ä s t s  s l  s t ö r  uppmärksamhet, som t i l i  exempel 
v i d  i n d u s t r i n s  f a b r i k s s a l a r .
Kuv i o  3. Tapaturman a i h e u t t a j a t  t o i m i a l o i t t a i n  
t e h t y i h i n  t y ö tu n t e i h i n  ve r r a t tu na  vuonna 1978
A s t e i k k o  -  S k a l a
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F i g u r  3- O l y c k s f a l I s o r s a k ä r  e f t e r  nä r i n g s g r en  
per u t f ö rda  arbet st immar  under a r e t  1978
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Maatal ous  - 
Jordb ruk (11,13)
Met sä ta l ou s  - 
S kogsbruk  (12)
Ku lu tus  t a v . t e o l 1. - 
Konsum.varu ind.  (31,32)
Puu-,  p a p e r i -  ja  g r aa f i n en  t e o l l i s u u s  - 
T r äva ru - ,  papper s -  och g r a f i s k  i nd u s t r i  
(33,3*0
M e t a l l i -  j a  k a i v a n n a i s t e o l l i s u u s  - 
M e t a l l -  och g r u v i n d u s t r i  (2 , 37 ,38 )
Muu t e h d a s t e o l l i s u u s  - 
Öv r i g  i n d u s t r i  ( 35 , 36,39 ,4 )
Ta lon rakennus  - 
Husbyggnadsverksamhet  (51)
Maa- j a  ve s i r akennu s  - 
An l ä gg n i n g s v e r k s .  (52)
Tukku- j a  vä h i t t ä i s ka u p p a  - 
P a r t i -  och de t a l j hande l  (61,62)
Ra v i t s em i s -  j a  ma jo i t u s to im in ta  - 
Re st aurang -  och hote 1 1 verksamhet  (63)
Li i kenne - 
Samfärdse l  (7)
Ra ho i t u s -  j a  vakuu t u s t o im in ta  - 
Bank-  och f ö r s ä k r i ng s ve r k s am he t  (8)
J u l k i n en  h a l l i n t o ,  puh taanap i t o  - 
O f f e n t l i g  f ö r v a l t n i n g ,  r e n h ä l l n i n g  
(91,92)
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e l u k s e t  - 
Andra samhä 1 I s t j ä n s t e r  (93)
Muut p a l v e l u k s e t  - 
Öv r i ga  t j ä n s t e r  (94-96)
K ä s i t y ö k a l u t  j a  kä s i t yök on ee t  ovat  s u h t e e l l i s e s ­
t i  y l e i s i n  tapaturman a i heu ttaj ar yhmä  met säta lou­
dessa.  Tähän on va i k u t t a nu t  melko t a v a l l a  metsä­
t ö i s s ä  y l e i s e s t i  k äytet yn  moottori sahan v a a r a l l i ­
suus  .
V a a k a r i v e i t t ä i n  kuv i o ta  t a r k a s t e l t a e s s a  e ro t t aa  
hyv i n  s e l v ä s t i  ne t o i m i a l a t ,  j o i s s a  tapaturmataa­
j uu s  on k e s k im ää rä i s t ä  a lha i s emp i  ( kood i t  61 -96 ) .  
N i i s s ä  y l e i s i n  tapaturman a i h eu t t a j a  on t yö-  ja  
k u l k u ta so t ,  koska v a a r a l l i s i a  konetta ja  l a i t ­
t e i t a  on vähän. Po i kkeuksen muodostaa 
l i i k en ne ,  j o s s a  k u l j e t u s -  ja n o s t o l a i t t e e t  ovat 
y l e i s e s s ä  käy tö s s ä  ja  t ä s tä  s y y s t ä  ne myös a i h e u t ­
tavat  t ä s sä  t o i m i a l a s s a  s u h t e e l l i s e n  pa l j on  tapa-  
turmi a.
A . 3 TAPATURMAN A I H E U T T A J A  ÄMMÄT E I TTA I N
Työtapaturmien ammatei tta i n t ut k iminen on tarpeen 
s i l l o i n ,  kun ha lu taan saada t i e t o j a  y k s i t t ä i s i i n  
t y ö p i s t e i s i i n  ja  t y ö t e h t ä v i i n  l i i t t y v i s t ä  tapa-  
t urmavaaro i s ta .  T o i m ia l a l u ok i t uk s en  p e r u s te e l l a  
t ähä n ' e i  päästä  läheskään n i i n  h yv i n ,  koska t o i ­
m i a l a l u o k i t u s  kuvaa va i n  tuotannon rakennetta,  ja  
j on k i n  tuotteen va lm i s t am i s e s s a  t a r v i t a a n  hyv in  
monenla i s ten ammattien h a r j o i t t a j i a .
Kuv i o s s a  A on kuvat tu  tapaturman a i heu t t a j an  ra ­
kennet ta  yhdek sä ss ä  ka i k ke i n  tapaturma-a I  tteiui ­
massa 2-numerotason ammatt i ryhmässä.  Työvoimatu t­
kimuksen pienen otoskoon (10 000 henkeä) vuoks i  
vuo s i a  1977 ja  1978 ko skeva t  t i ed o t  on y h d i s t e t t y .  
L i s ä k s i  kuv ioon on o te t tu  va i n  ne ammattiryhmät, 
j o i s s a  p a l k a n sa a j i a  o l i  yhteensä vuo s i na  1977"78 
väh intään 20 000. Kunkin ammattiryhmän kohda l l a  
on i lm o i t e t tu  tapaturmasuhde. Sen v ie reen  on k i r ­
j o i t e t t u  p r o s e n t t i l u k u ,  joka o s o i t t a a ,  miten p a l ­
jon tämän ammattiryhmän tapaturmien lukumäärä on 
muuttunut vuodesta  1977 vuoteen 1978.
Ammattiryhmien v ä l i s t e n  v e r t a i l u j e n  he lpo t t am i ­
se k s i  p ro sen t t i j a k au tu m ia  o s o i t t a v i i n  k u v i o i h i n  
on p i i r r e t t y  va l ko i nen  v i i v a  py lvään p o i k k i ,  j os  
tapaturman a i heu t t a j an  p ro se n t t i o s u u s  on k y se i s e n  
tapaturman a i h e u t t a j a 1uokan ko hd a l l a  suurempi 
ku i n koko maassa ke sk imää r i n .  Tapaturman a i h eu t -  
t a j a l uokka  on i l m o i t e t tu  va i n  kood¡muodossa.
Lukumää rä i se s t i  tapaturmat l a s k i v a t  vuonna 1978 
vuoteen 1977 ve r r a t tuna  k a i k i s s a  kuv ion ammatti ­
ryhmi ssä.  Tässä  s uh tee s sa  k eh i t y s su un ta  on o l l u t  
sama kui n  koko t e o l l i s e n  työn t y ö n t e k i j ä i n  pää­
ryhmässä ( t au l u  A). Useimmissa n i i s s ä  t odennäkö i ­
s e s t i  myös tapaturmasuhde on p i enen tyny t .
Ammattiryhmien v ä l i s e t  e r o t  ovat  hyv i n  s uu ret .  
Työympär i s t ö  a i h eu t t aa  k e sk im ää rä i s t ä  s e l v ä s t i  
useammin tapaturmia r akennusa lan mui ss a t ö i s s ä  
j a  maal aus-  j a  l a kkau s t y ö s sä .  K ä s i t y ö k a l u t  taas 
ovat  y l e i s i n  tapaturman a i h e u t t a j a  e l i n t a r v i k e -  
t yö ss ä  j a  metsät yös sä .  E l i n t a r v i k e t y ö s s ä  tämä 
joh tuu  l e i k k aav i e n  t yöka l u jen  a i h eu t t am i s t a  haa­
v o i s t a  1 i hanvaImi  s t e t y ö n t e k i j ö i 1 lä j a  metsät yös sä  
moot to r i sahan  a i h eu t t am i s t a  t apaturmi s ta .
Er i  ammatt iryhmien t apaturmavaarat  ja  n i i de n  
luonne tu l e va t  selvemmin e s i i n  t i l a s t o - o s a n  tau­
l u i s s a  7 j a  9. Tau lu s s a  7 on e s i t e t t y  tapaturman 
a i he u t ta j a n  rakenne e r i  ammatt in imi kkeiden t a r k ­
kuud e l l a  j a  t au l u s s a  9 on i lm o i t e t t u  kunki n am­
matt in imi kkeen t apaturmasuhteet  vuonna 1976. 
2-numerotason ammattiryhmä s i s ä l t ä ä  v i e l ä  melko 
he te ro g e e n i s i ä  t yö teh täv i ä .
Handredskap och handmaskiner ut gör  den p r o p o r t i o -  
n e l i t  v a n l i g a s t e  gruppen av o l y c k s f a l l s o r s a k  inom 
s kog sb ruke t .  H ä r t i l l  har  i hög grad b i d r a g i t  den 
i s kog sa rbe ten  a l lmänt  använda motor s l gen s  f a r -  
1i g h e t .
Dl f i gu r e n s  v l g r ä t a  rader g r an ska s ,  u r s k i  l j e r  man 
mycket t y d l i g t  de n ä r i n g s g r en a r ,  i v i I k ä  o l y c k s ­
f al  l s f r ekven sen  är  l ä g re  än i genomsni tt  (koder ■ 
61- 96) .  I dessa  o r s aka s  o l y c k s f a l len o f t a s t  av 
a rb e t s -  och gangp l a t t f o rmar ,  emedan det i nte  f i nn s  
f i e r a  r i s k f y l l d a  mask i ner  och anordn i ngar .  E t t  un- 
dantag ut gör  s amfä rd se l n ,  där t r a n s p o r t -  och l y f t -  
ano rdn i nga r  ä r  i a l lmänt  bruk och av den an l e dn i n -  
gen o r s a ka r  de i den här nä r i n g s g renen  f ö rh ä l l a n d e -  
v i s  manga o l y c k s f a l 1.
A . 3 OR SAK  T I L L  O L Y C K S F A L L  Y R K E S V I S
Det ä r  nödvänd ig t  a t t  undersöka o l y c k s f a l 1 i a r -  
bete y r k e s v i s  da man ön ska r  f l  u p p g i f t e r  om o l y c k s -  
f a l l s r i s k e r ,  som a n s l u t e r  s i g  t i l i  e n s k i l d a  a rb e t s -  
moment e l l e r  a rb e t s up p g i f t e r .  P l  basen av n ä r i n g s -  
g r e n s k I a s s i f i c e r ingen uppn l r  man i n te  det t a  närmel-  
s e v i s  s l  bra emedan n ä r i n g s g r e n s k l a s s  i f i c er ingen  
b e s k r i v e r  endast  P r o d uk t i on s s t r u k t u r en  och det v id  
t i l l v e r k n i n g  av en produkt  kan behövas mlngahanda 
y r ke su tövare .
F i g u r  A I t e r g e r  o l y c k s f a 11so r s aken s  S t r u k t u r  i de 
n i o  y r ke sg ruppe r  p l  2 - s i f f r i g  n i v l ,  som är  a l l r a  
mest u t s a t t a  f ö r  o l y c k s f a l 1. P l  grund av, a t t  a r -  
be t s k r a f t s u nd e r sö kn i n ge n s  sampel är  l i t e t  (10 000 
p e r s o n e r ) , har  man v ä r i t  tvungen a t t  sammanföra 
upp g i f t e rna  f ö r  I r e n  1977"78.  D ä r t i l l  har  i f i gu r en  
t a g i t s  med endast  de y r ke sg r uppe r ,  där a n t a l e t  lön- 
tagare I r e n  1977*78 var  sammanlagt minst  20 000.
För va r j e  y rke sg rupp  har o l y c k s f a 11skvoten uppgetts  
Bredvi d den har s k r i v i t s  det p rocen t ta l  som v i s a r ,  
hur  mycket an ta l e t  o l y c k s f a l 1 f ör  denna y r ke sg rupp  
änd ra t s  f r l n  I r  1977 t i l i  I r  1978.
För a t t  unde r l ä t t a  j ä mf ö r e l s e r  mel lan y r ke sg ru p -  
perna har  i de f i g u r e r  som v i s a r  den p ro cen tu e l l a  
f ö rde l n i ngen  r i t a t s  e t t  v i t t  s t r e c k  t vä r s  ö ver  
s t a p e l n ,  om p rocentandeIen f ö r  o r saken  t i l i  o l y c k s ­
fal  l et  ä r  s t ö r re  f ö r  i f r l gava rande  o l y c k s f a 1 I s o r -  
s a k s k l a s s  än i medeltal  f ö r  he la  landet.  O l y c k s ­
f a l  l e t s  o r s a k s k l a s s  har  anmälts  endas t  i kodform.
A n ta l e t  o l y c k s f a l 1 g i c k  ner  I r  1978 i j ämfö re l s e  
med I r  1977 i a l l a  f i g u r e n s  y r ke sg rupper .  I det ta  
avseende har u t v ec k I i n g en s  trend v ä r i t  densamma 
som hos a rb e t s t a ga r na s  huvudgrupp i he la  t i l l v e r k -  
n i n g s a r b e t e t  ( t ab e l l  A). O l y c k s f a 11skvo ten  har san-  
n o l i k t  o c k s l  g l t t  ner  i de f i e s t a  av dem.
S k i l l n a d e r n a  mel lan y r ke sg rupperna  är  mycket Stora.  
A rbe t sm i l j ön  o r s a ka r  o l y c k s f a l 1 p l t a g l i g t  mer än 
genomsni tt  i ö v r i g t  b yggnadsa rbete och i m l l n i n g s -  
och l a ck e r i ng sa r be t e .  Handverktyg  ä r  däremot den 
a l lmännas te o i y c k s f a 11so rs aken j 1i v smedel sa rbete 
och s kog sa rbe te .  I 1 i vsmedel sa rbete bero r  det ta  pä 
s k ä r s ä r  f ö ro r s akade  av skärande ve r k t y g  och i s kogs  
a rbete t  pä o l y c k s f a l 1 f ö rosakade  av motorsäg.
Ol ycks  fa 1 1 s r i s ke rna  och deras  a r t  mel lan o l i k a  y r ­
kesgrupper  f ramgär t y d l i g a r e  i s t a t i s t i k d e l e n s  ta-  
b e l l e r  7 och 9. Tabel l  7 r e d ov i s a r  o l y c k s f a l 1s o r ­
sakens  S t r u k t u r  med o l y c k s f a 11sbenämningarnas  de- 
t a l j n i v ä  och t abe l l  9 anger o l y c k s f a l l s k v o t e n  f ör  
de o l i k a  yrkesbenämningarna  är  1976. En y r ke sgrupp  
pä 2 - s i f f r i g  n i v ä  i n n eh ä l l e r  ännu ganska heterogena 
a rbet suppg  i f te r .
Kuv io  A. Tapaturman a i h e u t t a j a t  t apa tu rma -a1t -  F i g u r  A. O l y c k s f a l l s o r s a k e r n a  i de mest r i s k -
teimmissa ammatt ir yhmi ssä  vuo s i na  1977-78 f y l l d a  y r ke sg rupperna  aren 1977-78
Rakennusalan muut t yöt  (69) 
Annat byggnadsarbete
227,2 1) - 14,3 % 2 )
57,2
10 20 30 AO 50
Konepaja-  j a  r a k en n u s m e ta I I i t y ö  (65) E 1 i n t a r v i k e t y ö  (72) 
Ve rk s t ad s -  och byggnadsmeta l l a rbe te  L i v smede I s arbete
183,8 - 13,7 %
0 10 20 30 1(0
183,1 - 3, 8 %




Ahtau s - ,  kuormaus- J a  v a r a s to t yö  (78) Muu t e o l l i n e n  työ (75) 
S t u v e r i - ,  l a ge r -  och f ö r r l d s a r b e t e  ö v r i g t  t i 1 1 verkn i n g sa rbe te
139,7 -  8,9  % 136,3 - 4, 9 %
0 10 20 30 AO 50 0 10 20 30 AO 50 0 10 20 30 AO 50
Metsät yö  (3A)
Skogsa rbete
126,3 -  9 , 0  %
0 10 20 30 AO 50
Työkoneiden ja  k i i n t e i d e n  mootto­
r i en käy t tö  j a  h u o l t o  (77) Maa lau s-  ja l a kkaus työ  (68)
Sk ö t se l  av a r be t smask i ne r  och f a s t a  M l l n i n g s -  och i a c ke r i n g s a r b e t e
motorer
119,7 - 6,5  %
0 10 20 30 AO
109,2  -  10,8  %
0 10 20 30 AO 50 60
Tapaturmasuhde 1977"78
2 ) Tapaturmien lukumäärän muutos 
vuodesta 1977 vuoteen 1978
p ro sen t te  ina
O l y c k s f a 11skvot  1977*78
2 ) Den p r o ce n tu e l l a  änd r i ngen i a n t a l e t  o l y c k s f a l 1 
f r l n  I r  1977 t i l i  1978
Er i  ammatt iryhmien tapaturman a i he u t ta j a n  rakenne 
kuva st aa  n i i t ä  t y ö s k e n t e l y o l o s u h t e i t a ,  j o i s s a  
n i i d en  h a r j o i t t a j a t  j o u t u i v a t  työskentelemään. 
E s im er k i k s i  rakennusalan t ö i s s ä  e i v ä t  koneet a i ­
heuta s a n o t t a v a s t i  tapaturmia,  koska  rakennus­
t ö i s s ä  ko ne i t a  ohja taan k i i n t e i s t ä  ohjaamoi sta.  
Sen s i j a a n  n i i s s ä  joudutaan l i ikkumaan pa l jon 
t i l a p ä i s i l l ä  ku l k u -  ja  t yösken te  1y t a s o i 11 a , mikä 
s i t t e n  näkyy a iheu ttaj ar yhmän tapaturmien suu re ­
na p ro se n t t i o su u te na .
O l y c k s f a l l s o r s a k e n s  S t r u k t u r  f ö r  de s k i l d a  y r k e s -  
grupperna ä t e r s p e g l a r  de a r b e t s f ö r h l 11anden, i 
v i l k a  deras  utövare mäste a rbeta.  1 arbeten inom 
t .ex.  byggnadsverksamheten f ö r o r s a k a r  mask i ner  
i nte  nämnvärt o l y c k s f a l  1, emedan mask iner  f ör as  
f rän f a s t a  f ö r a rh y t t e r .  Däremot b l i r  a rb e t s t a g a r -  
na tvugna a t t  rö ra  s i g  mycket pä p r o v i s o r i s k a  
g i n g -  och a r b e t s p l a t t f o r m ar ,  v i l k e t  sedan kommer 
t i l i  u t t r y ck  i o r saks g ruppen s  höga procentandel  
be t r ä f f ande  o l y c k s f a l l .
A . k  TAPATURMAN  A I H E U T T A J A  JA  V A H I N G O I T ­
TUNUT RUUMI 1 NOSA
k . A  O L Y C K S F A L L E T S  OR SAK  OCH SKA DAD  
K R 0 P P S 0 E L
V a h i n g o i t t u n e e l l a  r u u m i i n o s a l l a  t a r k o i t e ta a n  s i t ä  
ruumi inosaa,  johon vah i ngo i t t um inen  on e n s i s i j a i ­
s e s t i  k ohd i s tunu t .  Jos  vah i ngo i t tum inen  on koh­
d i s t u n u t  moneen ruumi inosaan,  v ah i ng o i t t u nu t  ruu­
mi i no sa  on t i l a s t o i t u  vamman vakavuuden mukaan.
Med skadad kroppsdel  a vses  den kroppsdel  som 
främst  u t s a t t s  f ö r  skada. Om f l e r a  k ropp sd e l a r  
u t s a t t s  f ö r  skada, ha r  den skadade k roppsdelen 
s t a t i s t i k f ö r t s  e n l i g t  skadans  a 11v a r 1 i g h e t .
Va h i n go i t t u nu t  ruumi inosa on kuvat tu  kuv i o s s a  5 
tapaturman a i he u t ta j a n  mukaan. P r o s e n t t i l u k u  on 
me rk i t t y  k u v i o s s a  n ä k y v i i n  vai n  s i l l o i n ,  kun se 
on korkeampi kui n  8,0 %.
Den skadade k roppsde len  har  b e s k r i v i t s  i f i g u r  
5 e n l i g t  o l y c k s f a l l e t s  o r sak .  P r o ce n t t a l e t  har  
utmärkts  i f i gu r en  endas t  i det f a l l ,  a t t  det va- 
r i t  högre än 8,0  %.
Edel l i - seen vuoteen ve r r a t tu na  tapaturmat väheni ­
vät  k a i k i s s a  v a h i n g o i t t u n u t t a  ruumi inosaa o s o i t ­
t a v i s s a  t i l a s  t o i u o k i s s a .
1 j ämfö re l s e  med f ö r r a  ä ret  g i c k  a n t a l e t  o l y c k s ­
f a l l  ner i a l l a  s t a t i s t i s k a  k l a s s e r  anglende 
skadad k roppsde l .
Sormet on s e l v ä s t i  t a pa tu rm a - a l t t e i n  ruumi inosa.  
Koneiden j a  k ä s i t y ö k a l u j e n  a i h eu t t am i s t a  t ap a tu r ­
m is ta  no i n puo le t  k oh d i s t u i  s o rm i i n .
F i ng ra rna  ä r  t y d l i g t  den kroppsde l  som ä r  mest 
u t s a t t  f ö r  o l y c k s f a l l .  Av o l y c k s f a l l  som o r s a k a t s  
av mask iner  och handredskap drabbade ungefär  h ä l f ­
ten f i n g r a r na .
Vakavuudel taan e r i a s t e i s e t  tapaturmat k o h d i s t u i ­
vat  e r i  r u um i i n o s i i n .  Pe l kä st ään  s a i r a a n h o i t o -  
t o im en p i te i t ä  j a  l y h y t a i k a i s t a  t yökyvyttömyyt tä  
( a l l e  kolme päivää)  a i h e u t t a n e i t a  tapaturmia k o s ­
kenees sa  o tan ta tu t k imuk s e s sa  t o d e t t i i n  s i lmävam­
mojen osuuden o l evan  no i n kolmannes.
O l y c k s f a l l  med o l i k a  s vä rh e t s g ra d e r  t r ä f f a r  o l i k a  
k ropp sde l a r .  1 en sampe1under sökn i ng  gä l l ande  
o l y c k s f a l l ,  som endas t  k rävde s j u kv a r d sa t g ä r d e r  
e l l e r  medförde bara k o r t v a r i g  a rbet soförmaga 
(mindre än tre dagar)  v ar  ögonskadornas  andel  om- 
kr  i ng en t r e d j e d e 1.
h . 5 TAPATURMAN A I H E U T T A J A  JA  VAMMAN L A J I 1 . 5  O L Y C K S F A L L E T S  OR SAK  OCH S K A DA NS  ART
Kuv i o s s a  6 on kuv a t tu  vamman l a j i  tapaturman a i ­
heut taj an mukaan. Kuvion ympyröiden p i n t a - a l a  
o s o i t t a a  tapaturman a i h eu t t a j a l uo k an  s u h t e e l l i s t a  
o suu t t a  t apaturmi s ta .
1 f i g u r  6 f ramgär skadans  a r t  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  
o r s a k .  C i r k l a r n a s  a rea l  i f i g u r en  v i s a r  hur s t ö r  
den p r o p o r t i o n e 11a andelen av o l y c k s f a 11e ts  o r s a k s -  
k l a s s  ä r  j ämfö rt  med a l l a  o l y c k s f a l l .
Nyr jähdys  ja venähdys on y l e i s i n  vamman l a j i .  
T yö sk en te l y -  j a  ku l k u t a so je n  a i h eu t tam i s s a  tapa­
tu rm is sa  on useimmiten kysymys l iu ka s tu m i s t en  ja  
kompastumisten yhteyde ssä  s a t t u n e i s t a  venähdyk­
s i s t ä .  F y y s i s en  ponn i s t uk sen  yhteyde ssä  venähdyk­
set  s yn t yv ä t  s e lkään  ja  y l ä r a a j o i h i n  ko h d i s t u ­
va s t a  r a s i t u k s e s t a .
V r i c k n i n g  och f ö r s  t räckn i ng ä r  den v a n l i g a s t e  a r ­
ten av skada. 1 o l y c k s f a l l  f ö ro r s akade  av a rb e t s -  
och g i n gp l a t t f o rm a rn a  är  det o f t a s t  f r l g a  om f ö r -  
s t r ä c k n i n g a r  i samband med halkande och snavande.
1 samband med f y s i s k  a n s t r än gn i ng  upp s tä r  f ö r -  
s t räckn inga rna genom p l f r e s t n i n g  som u t s ä t t e r  ryg -  
gen och de öv re  ex t remi te terna.
Ruhjevammat j a  musertumat ovat  s u h t e e l l i s e n  y l e i ­
s i ä  k u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e i d e n  sekä muun t yö­
ympär i s tön  a iheut tam ia  tapaturmia.  K u l j e t u s -  ja 
n o s t o l a i t t e i s s a  r uhjeet  k oh d i s t u va t  y l e i s immin  
k ä s i i n  j a  sen j ä lkeen  a l a r a a j o i h i n .  Muun työympä­
r i s t ö n  a i h eu t t am i s s a  t apa turmi s sa  ovat  vamman l a ­
j i n  j a  vah i n go i t t un ee n  ruumi inosan jakautumat 
melko t a s a i s i a  s i l l ä  t a vo i n ,  et t ä  tapaturmat e i ­
vät  kasaudu yhteen tai  kahteen t i 1 as t o i uok kaa n . 
Tämä on merkki  s i i t ä ,  e t t ä  tämä ryhmä s i s ä l t ä ä  
l uontee l taan  hyv i n  e r i l a i s i a  tapaturmia.
K ro s s kado r  och k r o s s ä r  är  f ö r h l l 1andev i s  al lmänna 
o l y c k s f a l l  or sakade  av t r a n s p o r t -  och l y f t an o r d -  
n i n ga r  samt av annan a rb e t s m i l j ö .  K ro s s kado r  o r s a ­
kade av t r a n s p o r t -  och 1y f t a n o r d n i n g a r  t r ä f f a r  
o f t a s t  händerna och dä rnä s t  de nedre ext remi te te rna  
1 o l y c k s f a l l  or sakade  av annan a r b e t s m i l j ö  ä r  
o l y c k s f a l l e n s  f ö r d e l n i n g a r  e f t e r  skadans  a r t  och 
skadad kroppsde l  ganska jämna sä  a t t  o l y c k s f a l l e n  
i nte ku lm ine ra r  i en e l l e r  tvä s t a t i s t i s k a  k l a s s e r .  
Detta är  e t t  tecken pä a t t  denna k l a s s  i nn eh ä l l e r  
t i l i  s i n  a r t  mycket o l i k a r t a d e  o l y c k s f a l l .
Kuv io  5. V a h i n g o i t t u n u t  r uumi inosa  tapaturman F i g u r  5. Skadad k roppsde l  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s
a i h eu t t a j an  mukaan vuonna 1978 o r s ak  ä r  1978
Koneet (0) 
Ma sk i ne r
K u l j e t u s -  ja  n o s t o l a i t t e e t  ( l )  K ä s i t y ö k a l u t  ja kä s i t yök on ee t  (2) 
T ra n sp o r t -  och I y f t a n o r d n i n g a r  Handverktyg  och handmaskiner
Kas i 
Hand 67,1  %
n ä i s t ä  sormet 
av d e s sa  f i n g r a r 77, O i
Työympär i s t ö  (5) 
Arbe tsmi I jö
Fyy s i nen  ponn i s t u s  (6) 
F y s i s k  an s t r än gn i n g
Ka ikk i  a i h e u t t a j a t  
AI la f ö ro r s aka re
Se I kä 
Ryggen 6 1 ,7  %




Y lä r a a j a  
Övre ext remi tet 8,6.* -
Käs i 
Hand 35,6 *
n ä i s t ä  sormet ^  ^  
av  de s sa  f i n g r a r  '
h  l a r a a ja  ^
Nedre ext remi tet  ’
J a l k a ,  v a rp aa t  q Q 4 
Fot  t ä rna  •
Kuv io  6. Vamman l a j i  tapaturman a i he u t ta j a n  mu- 
kaan vuonna 1978
F i g u r  6. Skadans  a r t  e f t e r  o l y c k s f a l l e t s  o r sak  
är  1978
Koneet  (0)  




K u l j e t u s -  j a  n o s t o ­
l a t  t t e e t  ( 1 )
T r an spo r t -  och l y f t an -




Käs i t yö ka  1 ut  
Handverktyc j
( 2 )
7 032 -----' 2 1,68
777 ^  ¿ > 1 6k2
Työ sk en te l y -  ja  k u l ku ta so t  (5a) Ka ik k i  a i h e u t t a j a t
A rbe t s -  och gänqpI  a 1 1 formar A l l a  f ö ro r s aka re
Fyy s i nen  ponn i s t u s  (6) 
F y s i s k  a n s t r än gn i n g
N yr jäh d y s ,  venähdys  (02) 
V r i c k n i n g ,  f ö r s t r ä c k n i n g
Vi i 1to-  
S k ä r s ä r
tai le ikkuuhaava  (05)
Ruhjevamma, musertuma (07) 




Tapaturman ku l kua kuvataan tapaturman a i h eu t t a ­
jan l i s ä k s i  myös t apa t u r ma tyy p i 1 lä. S i l l ä  kuva­
taan s i t ä  tapaa, j o l l a  v a h i n g o i t t u n u t  j ou tu i  
k o s k e t u k s i i n  vah i ngon a iheut taneen  a ineen/es ineen 
kan ssa  tai  tapaturman a iheu ttaneen l i i k ke en  luon­
ne tt a.  Tapaturman a i h e u t t a j a s t a  se eroaa  lähinnä 
s i i n ä ,  et t ä  tapaturman a i h eu t t a j a  o s o i t t a a  v ah i n ­
go i t t um i sen  a i heu ttaneen kohteen, j a  tapaturma- 
tyyppi  l o p u l l i s t a  vah i ng o i t t u m i s  tapaa. P i t k i s s ä  
tapaturman s ynt yyn  j o h t a n e i s s a  t apah tumake t ju i s ­
sa  tapaturmatyyppi  l u o k i t e l l a a n  l o p u l l i s e n  vä­
li i ngoi  ttumi s tavan mukaan, ja  tämän vuok s i  l op u l ­
l inen  vah ingo i t t uminen  on j o s k u s  s aa t t a nu t  tapah­
tua myös muuhun kui n  tapaturman a i h eu t t a j an  
osoi tt amaan kohteeseen. V a h i n go i t t u nu t  on s a a t ­
tanut  e s i m e rk i k s i  l i u ka s tu a  l a t t i a l l a  j a  s a tu t t a a  
i t s en sä  v i e r e s s ä  o l l ee s ee n  v a r a s t o h y 1l y y n . Tapa­
turman a i h e u t t a j a k s i  merk i tään t ä s s ä  t apauk se ssa  
k i i n t e ä t  rakennetut  k u l k u ta so t  (511),  v a i k ka  l o ­
p u l l i n e n  vah i ngo i t tum inen  s a t t u i  v a r a s to h y I l y yn .
Seuraava ssa  t au l u s s a  e s i t e tä ä n  tapaturmatyyp i n 
jakautuminen pää r yhmi t t ä i n.  Samoin kui n  t a pa tu r ­
man a i he u t ta j a n  j akau tum is ta  kuvaava ssa  t a u l u s s a ,  
ku s s a k i n  l uoka ssa  i lmo i te taan  e r i k s e e n  y l i  kuu­
kauden työkyvyttömyyteen j oh tane iden  tapaturmien 
p r o se n t t i o s uu s  k a i k i s t a  k y se i s e n  luokan t apa tu r -  
mi s ta .
Taulu 6. Tapaturmien jakautuminen t apaturmatyy-  
p i n mukaan vuonna 1978
5 O LY C K SFALLSTYP
O l y c k s f a 1 l e t s  f o r l op p  b e s k r i v s  utom med h j a l p  av 
o l y c k s f a 1 l e t s  o r s ak  ock sa  med h j a l p  av o l y c k s -  
f a l l s t y p .  Den b e s k r i v e r  det  s a t t  pa v i l k e t  den 
skadade kom i b e r o r i n g  med det amne/foremaI , som 
f o r o r s a k a t  skadan e l l e r  a r ten av den r o r e l s e ,  
som fo ro r s a k a t  o l y c k s f a l l e t .  Den s k i l j e r  s i g  
f r i n  o l y c k s f a l l e t s  o r s ak  narmast  genom a t t  o l y c k s ­
fal  l e t s  o r s ak  anger  de objekt  som ge t t  upphov at 
skadan,  medan o l y c k s f a  11stypen anger  det s l u t l i g a  
s kad e s a t te t .  I langa hande l se fo r l opp  som l e t t  
t i l l  e t t  o l y c k s f a l l s  uppkomst k l a s s i f i c e r a s  o l y c k s -  
f a l l s t y p e n  e n l i g t  det  s l u t l i g a  s ka d e s a t te t  och av 
denna an ledn ing  har den s l u t l i g a  skadan ¡bland 
kunnat o r saka s  aven av nagot  annat  ob jekt  an det 
som a n g i v i t s  som o l y c k s f a l l e t s  o r sak .  Den skadade 
kan t i l l  exempel ha ha l k a t  pa go l v e t  och s l a g i t  
s i g  pa en nars taende l a g e r h y l l a .  Som o l y c k s f a 1 l e t s  
o r s ak  antecknas  i det ta  f a l l  de f as tbyggda  gang-  
p l a t t f o rmarna  (511),  t r o t s  a tt  den s l u t l i g a  skadan 
uppkom av s l a g e t  mot l a ge r hy l l a n .
I f o l j ande  t a b e l 1 r e dov i s a s  o l y c k s f a 1 I s t ypen s  
f o rd e l n i n g  hu v ud g r up p s v i s . Sasom i t a b e l l e n  over  
f o rde l n i ng en  av o l y c k s f a l l e t s  o r s a k  s a r r e d o v i s a s  
i v a r j e  k l a s s  p rocentande len av de o l y c k s f a l  I, 
som medfort  o ver  en mSnads arbet soformaga av samt- 
l i g a  o l y c k s f a l 1 i i f r a gava rande  k l a s s .
Tabel 1 6. O l y c k s f a l l e n s  f o r d e l n i n g  e f t e r  o l y c k s ­
f a l  I s t y p  under ar  1978
Tapaturmatyypp i % N i i s t ä  y l i  kuukauden
O l y c k s f a l I s t y p työkyvyttömyys
Därav över  en mänads
a rbet soförmaga
Putoaminen alemmalle t a s o l l e  -
Den skadade har f a l l i t  t i l i  l äg re  n i v a  (01-02)
7,8 >3,0
Kaatuminen ja  l iu ka stuminen - 




Rakenteiden s ortuminen p ä ä l l e  tai  v ah i ngo i t t uneen  i t s en sä  
putoaminen n i i d e n  kan ssa  -
Ko n s t r uk t i o n e r  har  r a s a t  ner pä den skadade e l l e r  den 
skadade har s t ö r t a t  ner  t i l l sammans  med r aset  (11-12)
3,0 i A , b
Putoavat  e s i ne e t  -  Fa l l ande  föremäl (13"1 A) 5, 7 6,3
E s i ne i den  p ä ä l l e  astuminen tai  e s i n e i s i i n  s atut taminen 
Den skadade har  trampat pä e l l e r  s t ö t t  s i g  mot föremäl (2)
A 1,2 5,9
Takertuminen tai  pu r i s tum inen  -
Den skadade har f a s tn a t  e l l e r  räkat  i kläm (3)
0,5 22,6
Y l i r a s i t t u m i n e n  tai  ä k i l l i n e n  l i i k e  - 
Överan s t r ängn i ng  e l l e r  h ä f t i g  r ö re l s e  (4)
18, A 9,0
Korkeat  tai  a l h a i s e t  l ä mpöt i l a t  - 
Höga e l l e r  läga temperaturer  (5)
2,9 A,5
Sä hk öv i r t a  - Be rö r n i ng  med e l s t r öm  (6) 0,1 14,8
V a h i n g o l l i s e t  a i nee t  tai  s ä t e i l y  - 
S k a d l i g a  ämnen e l l e r  s k a d l i g  s t r ä l n i n g  (7)
2 , 7 14,3
Muut tapaturmat tai  tuntemattomat - 
Öv r i g a  e l l e r  okända o l y c k s f a l 1 (8)
2,3 11,4
Ka i kk i  tapaturmat yhteensä 100,0 8,4
A1 l a  o l y c k s f a l 1
Tapaturmatyyppi  e r o t t e l e e  melko s e l v ä s t i  vakavuu­
de l t aan  e r i l a i s e t  tapaturmat.  Ka i k ke i n  v a a r a l l i ­
simmat tapaturmat s yn t y vä t  t a ke r tum i se s t a  k i i n n i  
tai  p u r i s t u m i s e s t a  l i i k k u v i e n  o s i e n  v ä l i i n .  Tämän 
t y yp p i se t  tapaturmat ovat  lähes  k a i k k i  koneiden 
tai  k u l j e t u s -  ja n o s t o l a i t t e i d e n  a iheu t tamia.  
So r tu va t  rakentee t  ovat  taas  t y y p i l l i s i ä  työympä­
r i s t ö n  a i heu t tam ia  t apaturmia.
Lähes puo le t  k a i k i s t a  t apa turm i s t a  k e s k i t t y y  luok ­
kaan " e s i n e i d e n  p ä ä l l e  astuminen tai  e s i n e i s i i n  
s a t u t t am i nen " .  Tätä v a h i n go i t t u m i s  tapaa e s i i n t y y  
melko t a s a i s e s t i  e r i  tapaturman a i h e u t t a j i s s a ,  
j oten  se ei  o l e  mikään j o l l a k i n  tapaturman a i h eu t -  
t a j a l u o k a l l a  t y y p i l l i s e n ä  e s i i n t y v ä  v a h i n g o i t t u ­
mistapa.  S i t ä  on va i kea  l uonneht ia  muul la kui n  
s a n a l l a  " s a tu t t a m i n e n " .  Tämän t apa tu rmatyyp in  k a i ­
ken k a i k k i a a n  A2 189 t apauk se s t a  1 9^3 a iheu tu i  
t y öym pär i s t ö s s ä  s i n k o a v i s t a  r o s k i s t a  tai  s i r u i s t a ,
1 8A5 v a h i n g o i t t a v i e n  e s i ne i d en  p ä ä l l e  a s t um i s e s ­
ta ja 1 bik  a joneuvojen t ö n ä i s y i s t ä .  Muut o l i v a t  
sa tuttami s tapaturmia.
6 TYÖKOKEMUS
Työkokemuksen määrää on t i l a s t o i t u  kahd e l l a  t a ­
v a l l a .  Työnantajan p a l v e l u k s e s s a  o l on  p i t u u s  
o s o i t t a a  sekä työpai kan  t y öo l o jen  tuntemusta e t ­
tä y l e i s t ä  p e r eh t y n e i s y y t t ä  k y s e i s e n  tuotannon 
a l an  t yöympär i s t öön .  Työkokemuksen p i t u u s  tapa­
turman a i h eu t t an ee s sa  t y ö te h tävä s sä  o s o i t t a a  hen­
k i l ö k o h t a i s t a ,  t i e t y n  ammatin h a r j o i t t a m i se n  yh­
teydes sä  ha n k i t t u a  kokemusta.
On l u o n n o l l i s t a ,  e t t ä  he n k i l ö ,  j oka  on o l l u t  
monta v uo t t a  yhden t yönantajan  p a l v e l u k s e s s a ,  on 
s ama l la  myös hankk i nu t  p i t k ä a i k a i s t a  kokemusta 
j o i s t a i n  s i e l l ä  t e hd y i s t ä  t ö i s t ä  e l i  t s . molem­
man t yyppinen kokemus l i s ä ä n t y y  s a m a na i k a i s e s t i .
T i l a s t o - o s a n  t au lu  10 antaa mahdol l i s uuden  t u t k i a  
h e n k i l ö k o h ta i s e n  j a  t y ö y m p ä r i s t ö l I i s e n  t yökoke­
muksen v a i k u t u s t a  t apa tu rm i i n  j oko  yhdes sä  tai  
e r i k s ee n .  Työ teh täv i en  luonnet ta  kuvataan amma­
t i l l a ,  s i l l ä  on s y y tä  o l e t t a a ,  e t t ä  työkokemus 
tai  sen puute v a i k u t t a a  e r i  t a vo i n  t yö st ä  r i i p ­
puen. Te k s t i o s a n  t au l u s s a  7 e s i t e t ä ä n  k a i k k i a  
ammatteja ko skeva t  ko ko n a i s l u vu t .
Tau l u s t a  on j ä t e t t y  po i s  ne 18 993 tapaturmaa, 
j o i t a  k o s k e v i s s a  lomakke is s a  ei  o l l u t  m a in i t t u  
työkokemuksen p i t u u t t a  tapaturman a i heu t tanee s sa  
t yös sä .  V i ime vuonna nä i t ä  p o i s j ä t e t t y j ä  tapauk-  
s i a o l i  23 3 79 *
Tapa turm is ta  s a t t u i  17 % e l i  13 793 henki  lö i  1 le, 
j o t ka  o l i v a t  t u l l e e t  t yönantajan  pa l ve l u k seen  
tapaturman s at tumi svuonna.  Vuonna 1977 p r o s e n t t i -  
1uku o i i  sama.
0 l y c k s f a 11 s typen s k i l j e r  ganska t y d l i g t  o l y c k s f a l l  
av o l i k a  a 11v a r 1 i ghe t sg rad  f r l n  varandra .  De a l l r a  
f a r l ¡ ga s te  o l y c k s f a l l e n  uppkommer av a t t  a rb e t s -  
t agaren f a s tn a r  e l l e r  r l k a r  i kläm mel lan r ö r l i -  
ga de l a r .  Nästan a l l a  o l y c k s f a l l  av denna typ 
ha r  o r s a k a t s  av mask ine r  e l l e r  t r a n s p o r t -  och 
l y f t an o r d n i n ga r .  S t ö rt ande  k o n s t r u k t i o n e r  är  
ä ter  t y p i s k a  o l y c k s f a l l ,  som o r s a k a t s  av a r b e t s -  
mi 1 jön.
Nästan h ä l f t e n  av a l l a  o l y c k s f a l l  k oncen t re ra r  
s i g  t i l i  k l a s s en  " h a r  trampat pa e l l e r  s t ö t t  s i g  
mot f ö r e m i l " .  Detta  s ä t t  a t t  b l i  skadad pá f ö re -  
kommer jämnt f ö r d e l a t  pa o l i k a  o l y c k s f a l l s o r s a k e r  
och det ä r  s ä l ede s  i nte e t t  s ka de s ä t t ,  som ä r  t y -  
p i s k t  f ö r  nägon o r s a k s k l a s s .  Det ä r  s v ä r t  a t t  be- 
s k r i v a  det med andra ord  än " h a r  s t ö t t  s i g " .  Av 
de sammanlagt k2 189 f a l l e n  av denna o l y c k s f a l l s -  
typ o r sakades  1 9^3 av i a r b e t sm i l j ön  k r i n g f l y g a n -  
de s k r äp  e l l e r  s p l i t t e r ,  1 8A5 av a t t  man s kadat  
s i g  da man trampat p l  föremäl och 1 A3^ av a t t  
man b l i v i t  t i l l s t ö t t  av fordon.  De ö v r i g a  kan be- 
s k r i v a s  med " h a r  s t ö t t  s i g " .
6 ARBETSERFARENHET
U p p g i f t e r  om a r b e t s e r f arenhet  har s t a t i s t i k f ö r t s  
p l  tva s ä t t .  Den s kadades  a n s t ä l l n i n g  i f ö re ta -  
get  v i t t n a r  om bade den skadades  a r b e t s p I a t s e r -  
f arenhet  och al lmänna kännedom om a r b e t s m i l j ön  i 
den 1f r âgava rande n ä r i ng s g re n en . A rb e t s e r f a re n -  
hetens  längd i det  a rbet suppdrag där  o l y c k s f a l let  
i n t r ä f f a d e  v i t t n a r  om p e r s o n i i g  e r f a re nh e t  som 
e r h a l l i t s  i a n s l u t n i n g  t i l i  ¡ f r â gavarande  y rkes  
o l i k a  a r b e t s â 1i g ganden .
Det f ö r e f a l l e r  n a t u r l i g t ,  a t t  en person med manga 
â r s  a r be t s e r f a re n he t  hos samma a r b e t s g i v a r e , har 
s k a f f a t  s i g  o ck sa  l l n g v a r i g  e r f a r en he t  av nagra 
av de arbeten som dä r  u t f ö r t s  e l l e r  m a o bada t y ­
per av e r f a r en he t  t i  l i t a r  j äms ides .
S t a t i s t i k d e lens  t ab e l l  10 gör det  m ö j l i g t  a t t  ut -  
reda, hur  p e r s o n i I g  och a r b e t s m i 1jöm äs s i g  e r f a ­
renhet  i n v e r ka r  pa o l y c k s f a l l  an t i ngen  i f ö r e n i n g  
med varandra  e l l e r  s k i l t  f ö r  s i g .  A rb e t s u p p g i f  t e r ­
nas a r t  b e s k r i v e r  med y r ke,  f ö r  det  är  s kä l  a t t  
utgâ f r ân  a t t  a r b e t s e r f a re n he t  e l l e r  b r i s t  pa a r ­
b e t s e r f  arenhet  i n v e r ka r  pa o l i k a  s ä t t  beroende pa 
a rbe te t s  a r t .  I t e xtde len s  t ab e l l  7 r ed ov i s a s  to-  
t a l s i f f r o r  som angâr  a l l a  yrken.
Ur t a b e l l e n  har utelämnats  de 18 993 o l y c k s f a l l  
dä r  längden av a r b e t s e r f a re n he t  i det  yrke där 
o l y ckan  I n t r ä f f a d e  i nte  nämnts i vederbörande 
b l a nk e t te r .  A n t a l e t  uteläriinade o l y c k s f a l l  v a r  i 
f j o l  23 379.
Av o l y c k s f a l l e n  drabbade 17 % e l l e r  13 793 per so -  
ner,  som a n s t ä l l t s  under o l y c k s f a l l s â re t .  Âr  1977 
var  p ro ce n t t a l e t  detsamma.
Taulu 7. Työtapaturmat p a l v e l u k s e s s a  o loa jan  Tabel l  7. O l y c k s f a l l  i arbete e f t e r  a n s t ä l l n i n g s
p ituuden ja työkokemuksen mukaan vuonna 1978 t i dens  och ä rbe t se r f a renh e te n s  längd i r  1978
Työkokemus
P a l v e 1 ukses sa  
T j än s t e t i  dens
o l oa ja n  p i t uu s  
längd
Yhteensä 
Samt 1 i ga
A rbe t se r f a ren he t Otet tu
p a l v e 1 ukseen
vuonna 1978
Ans tä l  l t s  
är  1978
Otettu
p a 1 ve 1 ukseen
vuonna 1977
A n s t ä 11ts 
i r  1977
Otettu
p a 1v e 1 ukseen 
vuonna 1976 
tai  ennen
A n s t ä 11ts 
i r  1976 
e 1 l er  f öre
Tuntematon
Okänd
AI le v i  ikko 
Under en vecka
1 A19 139 395 91 2 OAA
Vi i kko -  a l l e  1 kk 
En vecka - under 1 min
2 787 211 513 127 3 638
1 kk - a l l e  vuos i 
1 min - under e t t  i r
9 587 5 290 1 6A6 658 17 l 8 l .
Vuos i  tai  enemmän 
E t t  I r  e 1 ler mer
- A 520 53 A 17 2 727 60 66A
Yhteensä 13 793 10 160 55 971 3 603 83 527
Samt I ¡ ga
Tapaturman s at tumi s vuonna pa l ve l ukseen t u l l e i l l e  
s a t tune iden  tapaturmien osuu s  va i h te l e e  
e r i  vuos i na .  Tämä joh tuu  t y ö l l i s y y s t i l a n t e e s t a .  
Heikon t y ö l l i s y y s t i l a n t e e n  a ikana  t yönanta ja t  
e i v ä t  ota  uu tt a  työvoimaa j a  t ä l l a i s i n a  vuos ina  
tapaturman sat tumi svuonna pa l ve l uk seen  t u l l e i l l e  
s a t tuu  vähemmän t apaturmia,  koska heidän osuu ten ­
sa t yövo imas ta  on myös pienempi. Tämä s e l i t t ä ä  
kuv ion  7 o so i t t amat  muutokset  e r i  vuos ina .
Kuv io  7 . Työtapaturmat pa l ve l uk seen  tulovuoden 
mukaan vuo s i na  1976-78
%
Den andel av o l y c k s f a l l ,  som d rabbat  under o l y c k s  
f a l l s i r e t  a n s t ä l l d a  per soner  v a r i e r a r  á r l i g e n .  
Detta  beror  p i  s y s s e 1s ä t t n i n g s läget .  Nar e t t  dá- 
l i g t  s y s s e 1 s ä t t n i n g s läge är  rádande, tar  a rbet s g i  
varna i nte  ny a r b e t s k r a f t  och under d y l i k a  ár är 
a n t a l e t  o l y c k s f a l 1, som drabbar  under o l y c k s f a l l s  
á ret  a n s t ä l l d a  personer, mindre, d ä r f ö r  a t t  även 
dera s  andel  av a r b e t s k r a f te n  är  mindre. Detta för  
k l a r a r  f ö r ä n d r ingarna  i f i g u r  7 under o l i k a  ár.
F i g u r  7, O l y c k s f a l l  i ar.bete e f t e r  a n s t ä l l n i n g s !  
áren 1976-78
O te t tu  p a l ve lu k s e e n  tapaturman 
sat tum is vuonna
A n s t ä l l t s  under  o l y c k s f a l I s ä r e t
O te t tu  p a l ve lu k s e e n  tapaturman 
s a t t u m i s t a  ede l täneenä  vuonna
A n s t ä l l t s  under  o l y c k s f a l I s ä r e t  
föregäende  S r
O te ttu  p a l ve lu k s e e n  a ika i sem m in  ku in  
tapaturman s a t t u m i s t a  ede l täneenä  vuonna
A n s t ä l l t s  t i d i g a r e  än under o l y c k s f a l I s ­
ä re t  fö regäende  är
Tuntematon
Okänd
Työkokemusta s u h t e e l l i s e n  vähän omaavien pa l kan ­
s a a j i e n  osuuden väheneminen näkyy myös s i i n ä ,  
e t t ä  vuonna 1978 tapaturmia s a t t u i  15 % vähemmän 
ku i n  vuonna 1977 s e l l a i s i l l e  h e n k i l ö i l l e ,  j o i den 
työkokemus tapaturman a i h eu t t an ee s sa  t yö s s ä  o l i  
a l l e  vuos i .
Vähäi nen työkokemus l i s ä ä  t a p a tu rm a -a l t t i u t t a .  
T i l a s t o l l i s e s t i  e i  v o i da  ku i t enkaan  k i i s t a t t o m a s ­
ti o s o i t t a a ,  miten pa l j o n  kokemattomuus i t s e  
a s i a s s a  v a i k u t t a a  t a p a t u r m a - a l t t i u t t a  l i s ä ä v ä s t i .  
Tästä  voi daan k u i t e nk i n  tehdä t i l a s t o l l i s i a  a r ­
v i o i  t a .
T i l a s t o k e s k u k se n  tekemän työvoi  ma t i  edus te 1 un v i r -  
t a t i l a s t o n  (TY 1979:8)  mukaan työvoiman u l kopuo ­
l e l l a  o l l e i s t a  ja t yö t t öm i s t ä  s i i r t y i  1977*78 
t y ö l l i s i i n  167 000 henkeä. Kun 1978 pa l ve l uk seen  
o t e t u i l l e  s a t tune iden  tapaturmien lukumäärä j a e ­
taan t ä l l ä  l u v u l l a ,  saadaan t apa turmasuhteeks i  
82,6.  T o d e l l i s u u d e s s a  se on i l m e i s e s t i  v i e l ä  s uu ­
rempi, koska t y ö l l i s i k s i  l u o k i t e l l a a n  myös i t s e ­
n ä i s e t  y r i t t ä j ä t  ja m a a n v i l j e l i j ä t .  Ens immäi stä  
vuot ta  t yö ss ä  o l e v i e n  t a p a tu rm a -a l t t i u s  on no i n 
50 % suurempi ku i n koko p a l k a n sa a j a v ä e s t ö l l ä  
kes ki  määr in.
7 PALKKAUSMUOTO
PaI kkausmuotoa koskevaan t i l a s t o t a u l u u n  on o te t t u  
mukaan myös työkokemus. Taulua  s u u n n i t e l t a e s s a  
l ä h d e t t i i n  s i i t ä ,  e t t ä  j os  s u o r i t e p a l k k a  l i s ä ä  
t a p a tu rm a -a l t t i u t t a ,  n i i n  se i lmenee k a i k ke i n  
se lv immin n i i d en  he nk i l ö i d e n  ko hda l l a ,  j o i den 
työkokemus heidän tekemässään t yö s s ä  on vähäinen.
T i l a s t o k e s k uk se n  vuonna 1972 tekemän t yöo lo suhde-  
t i e d u s te l u n  ( E l i n o l o s u h t e e t  1950-75,  t i l a s t o l l i s i a  
t iedonan to ja  n:o 58) mukaan u rakka t yö tä  t e h t i i n  
y l i  10 % vai n  met sä ta l oude ssa ,  t e o l l i s u u d e s s a  ja 
r akennus to iminna ssa.
PaIkkausmuodon v a i k u t u s  t yö tapa tu rm i i n  voi  t u l l a  
e s i i n  va i n  n i i s s ä  t ö i s s ä ,  j o i s s a  tehdään urakka-  
t yötä.  Tämän vuoks i  t a r k a s t e l u  ra j ataan  seu r aa va s -  
sa va i n  ammat t i l uok i t uk sen  päär yhmi i n 3, ja  6/ 7 . 
T o i m ih e n k i l ö i t ä ,  kauppaa, k u l j e t u s t a  j a  p a l v e l u ­
t ö i t ä  edu s tava t  ammattiryhmät on j ä t e t t y  t a r k a s ­
t e l un  u I k o p u o l e l l e .
Taulun 8 p e r u s te e l l a  l y h y t a i k a i s e n  työkokemuksen 
omaav i 1 le s u o r i t e p a 1kka I  ai s i 1 le s a t tu u  j on k i n  v e r ­
ran vähemmän tapaturmia kui n  mu i1 le työn t e k i j ö i I - 
le. Kaiken ka i k k i a an  nä i den ammattiryhmien urak­
kat yötä  t e k e v i l l e  s a t t u i  t apa turm i s t a  28,2  I .
Taulun p r o s e n t t i l u v u t  vo i daan la skea  myös vaaka­
suoraan.  T ä l l ö i n  todetaan,  e t t ä  a l l e  vuoden t yö ­
kokemuksen omaavien t apa t u rm i s t a  s a t t u i  22,k % 
ur akk’a t yötä  t e k e v i l l e  ja  m u i l l e  77,6  I .  Koko t au­
lun a i n e i s t o s s a  va s t a ava t  p r o s e n t t i l u v u t  o l i v a t
28,2  % j a  71,8 %. Tämä v i i t t a i s i  s i i h e n ,  e t t ä  
u r akka t yö tä  t e e t e t t i i n  vähemmän s e l l a i s i l l a  hen­
k i l ö i l l ä ,  j o i l l a  on l y h y t a i k a i n e n  työkokemus.
P a 1kkausmuodon v a i k u t u s t a  t u t k i t t a e s s a  t ä y t y i s i  
o l l a  t i e t o j a  myös s i i t ä ,  miten tehty  t y öa i ka  j a ­
kautuu e r i  ammateissa s u o r i t e p a l k a n  j a  a i k apa l kan  
kesken. Y k s i s t ä än  tapaturmien l uku mä ä r ä i s e l l ä  
t a r k a s t e l u l l a  ei  tähän ongelmaan saada s e l v y y t t ä .
Den p r o p o r t i o n e l 1t minskande andelen av lön tagare  
med f ö r h ä l l a n d e v i s  l i t e n  a rbe t sep fa renhe t  kommer 
t i l i  u t t r y ck  d ä r i ,  a t t  I r  1978 i n t r ä f f a d e  15 % 
mindre o l y c k s f a l l  än är  1977 f ö r  sädana per soner ,  
som har under e t t  a r s  a rb e t se r f a re n he t  i det  a r -  
bet suppd rag,  där  o l y c k s f a l l e t  i n t r ä f f a d e .
En l i t e n  a r be t s e r f a re n he t  ökar  benägenhet f ö r  
o l y c k s f a l l .  S t a t i s t i s k t  ä r  det  änd l  i nte  m ö j l i g t  
a t t  bev i s a  ob e s t r  id 1 i g t , hur mycket oe r f a renhe t  
i a rbete ökar  benägenheten f ö r  o l y c k s f a l l .  Däre-  
mot är  det  m ö j l i g t  a t t  ut a rbeta  s t a t i s t i s k a  upp- 
s ka t t n  i ngar.
E n l i g t  av s t a t i s t i k c e n t r a l e n  uppgjord a r b e t s k r a f t s -  
enkätens  f l öd e s s t a t  i s t i k  (TY 1979:8)  ö v e r g i c k  av 
den t i l l  a r b e t s k r a f ten ej  hörande be fo l kn i nge n  och 
a r b e t s l ö s a  1977“ 78 t i l i  den s y s s e l s a t t a  b e f o l k n i n ­
gen I 67 000 per soner .  När man d i v i d e r a r  a n t a l e t  
o l y c k s f a l l  som har d rabbat  1978 a n s t ä l l d a  med det -  
ta t a i ,  b l i r  o i y c k s f a 11skvoten 82,6.  I v e r k l i g h e t en  
är  den s a n n o l i k t  ännu s t ö r r e  e f t e rsom som s y s s e l ­
s a t t a  k l a s s  i f  i c era s  o ck sä  f r i a  f ö r e t ag a r e  och j o rd -  
b rukare.  De pe r soner s  benägenhet f ö r  o l y c k s f a l l  
som har v ä r i t  a n s t ä l l d a  under en kort ade t i d  än 
e t t  ä r  ä r  c i r k a  50 % s t ö r r e  än hos he la  l ön taga r -  
be fo l kn i nge n  i medel ta l .
7 LÖNEFORM
I t abe l l en  som i n n e f a t t a r  löneform har ocksä medta- 
g i t s  a rb e t se r f a ren he t .  I t ab e l l e n s  p l a ne r i n g s s ke de  
u t g i c k  man f r än,  a t t  om p r e s t a t i o n s l ö n e n  ökar  benä­
genhet  f ö r  o l y c k s f a l l ,  f ramträder  det t y d l i g a s t  
hos de per soner ,  som har föga e r f a re nh e t  av det  a r ­
bete de u t f ö r .
E n l i g t  den a r be t s f ö rh ä l l a nde en kä t en  som s t a t i s t i k ­
ce n t r a l en  u t fö rde  är  1972 ( Levnads fö rhä l l anden  
1950-75,  s t a t i s t i s k a  meddelanden nr  58) g j o rde s  
ö ver  10 % av a rbete rna  som acko rd sa rbe te  endast  
i s kog sb ru ke t ,  i n d u s t r i n  och byggnadsverksamheten.
Löneformens i nver kan pä o l y c k s f a l l  kan bara kom- 
ma t i l i  u t t r y ck  i sädana a rb e t s ä l i g g a n d e n , v i l k a s  
f ö rö v a re  u t f ö r  a cko rdsarbete .  Dä r f ö r  beg ränsas  
r edov i s n i nge n  i det  f ö l j an de  a t t  g ä l l a  bara  y r k e s -  
k l a s s i f i c e r i n g e n s  huvudgrupper 3, ä och 6/ 7 . Y r -  
kes grupper  som berör  f un k t i on ä r e r ,  kommers ie l la  
arbeten  och s e r v i ce a r be t en  har  utelämnats  f rän 
redovi  sn i ngen.
Av t abe l l en  8 f ramgär,  a t t  per soner  med p re s t a -  
t i o n s l ö n  och k o r t v a r i g  a r be t s e r f a re n he t  är  nägot  
mindre u t s a t t a  f ö r  o l y c k s f a l 1 än andra a rbeta re .
Al 11 som a l l t  räkade 28,2  % av des sa  y r ke s g r upp e r s  
a cko rd sa r be t a re  f ö r  o l y c k s f a l l .
Tab e l l en s  p rocen t ta l  kan ocksä räknas  r a d v i s .  Här -  
v i d  ko n s ta te ra s ,  a t t  av a rbeta re  med mindre än e t t  
ä rs  a r be t s e r f a re n he t  räkade 2 2 ,k % a c k o rd i n g sa r -  
beta re  f ö r  o l y c k s f a l l  och av andra 77,6 I .  I he i a  
t ab e l l e n s  mater ia l  var  motsvarande p rocen t ta l
28,2 l o c h  71,8  %. Detta  kan vara  e t t  tecken pä, a t t  
pe r sone r  med k o r t v a r i g  a r be t s e r f a re n he t  i n te  sä 
o f t a  f i c k  u t f ö ra  a ck o rd sa r be t en .
V id  under sökn i ng  av löneformens i nver kan borde det 
ocksä f i nn a s  t i l l g ä n g  t i l i  u p p g l f t e r  om, hur  den 
u t f ö rda  a rb e t s t i d e n  inom o l i k a  yrken f ö r d e l a r  s i g  
mel lan p r e s t a t i o n s l ö n  och t i d s l ö n .  S t a t i s t i s k a  da ­
ta som angär  bara a n t a l e t  o l y c k s f a l l  gör  det  i nte  
m ö j l i g t  a t t  k l a r g ö r a  det ta  problem.
Taulu 8. Tapaturmat aikaisemman työkokemuksen ja 
palkkausmuodon mukaan ammatt i ryhmi ssä  3, A j a  6/7 
vuonna 1978
Tabe.l 1 8. O l y c k s f a l l  e f t e r  t i d i g a r e  a r b e t s e r f a -  
renhet och löneform i y r ke sg ruppe r  3, A och 6/7 
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A l l e  vi  i kko 
Under en vecka
KjJ ON 0 2,0 1 220 2,7 1 580 2,5
V i i k k o  -  a l l e  kuukaus i  
En vecka - under en mänad
638 3,6 2 1A7 it, 7 2 785 A,3
Kuukausi  -  a l l e  vuos i  
En mänad -  under e t t  är
2 759 '5,4 9 613 21,0 12 372 19, A
Väh intään  vuos i  
M i n s t  e t t  är
12 127 67,5 27 092 59,1 39 219 61,5
Tuntematon
Okänd
2 077 11,5 5 751 12,5 7 828 12,3
Yhteensä 
Samt1 i ga 17 961 100,0 A5 823 100,0 63 78A 100,0
U ra kk a t y ö l l e  on u se in  luonteenomai sta  s aman la i ­
s i n a  t o i s t u v a t  t y ö s u o r i t u k s e t  ja  t y ö l i i k k e e t .  
Kovin monimutka i s i a  t yökok on a i s u uk s i a  ei  p y s t y ­
tä u r akk ah inno i t t e l em aan . Urakkatyön r u t i i n i n - 
omaisuus  on omiaan vähentämään t apa t u r ma -a l t ­
t i u t t a .  T o i s a a l t a  ur akkatyöhön kuu luva  k i i r e  
l i s ä ä  tapaturmien s a t tumi s vaaraa .  Urakkatyön 
va i k u tu s  voidaan saada s e l v i l l e  v a s t a  t a r k o i s s a  
a m m a te i t t a i s i s s a  t u t k i m u k s i s s a  j a  ne e d e l l y t t ä ­
vät  t a r kko ja  t y ö k o h ta i s i a  t i l a s t o t i e t o j a  tai  
v a r t a  vas ten j ä r j e s t e t t y j ä  k o e t i l a n t e i t a .  T i l a s ­
t o-osan  t aulun 12 l u v u i l l a  voi daan va i n  o s o i t ­
taa, mitä ammattiryhmiä ko skev i a  t u t k imuks i a  
o l i s i  t a r ko i t uk senmuka i s t a  panna toimeen.
8 IKÄ JA SUKUPUOLI
Ikä l i i t t y y  hyv in  l ä h e i s e s t i  yhteen a ika i semmin 
k ä s i t e l l y n  työkokemuksen kanssa.  Vähän a i kaa  p a l ­
v e l u k s e s s a  o l l e e t  kokemattomat t y ö n t e k i j ä t  ovat  
y l eensä  nuor ia .
A l l e  25 - v u o t i a i  1 le s a t tune iden  tapaturmien osuus  
k a i k i s t a  t apa tu rmi s ta  on p i enentyny t  v i ime v u o s i ­
na.
A l l e  2 5 " v u o t i a i 1 le s a t tune iden  tapaturmien luku­
määrä on vähentynyt  vuodesta  1976 l äh t i en
9 825=1 lä.
Det är  o f t a  kännetecknande f ör  a cko rdsarbete ,  a t t  
arbetsmoment och a r b e t s r ö r e l s e r  upprepar s i g l i k a -  
dana. Man kan i nte  acko rds sä t ta  f ö r  mycket kömpi i -  
cerade a r b e t s h e I h e t e r . Ac ko rd sa rbe te t s  ru t i nmäs-  
s i g h e t  är  ägnad a t t  minska benägenheten f ö r  o l y c ko r  
B r i d s kan ,  som o f t a  är  f ö r kn i ppad med acko rd sa rbe te  
ökar  a andra s i dan  o l y c k s f a l 1 s r i s k e n . A ck o rd sa rbe ­
tets  inverkan kan ut redas  endas t  med h j ä l p  av y r -  
k e s v i s  s p e c i f i c e ra d e  unde r sökn i nga r  och des sa  f ö r -  
u t s ä t te r  ant ingen exakta  s t a t i s t i s k a  up p g i f t e r  
angaende oi  ikä arbetsmoment e l l e r  s p e c i e l l t  f ör  
det ta  ändamäl a r rangerade  exper iment.  De up p g i f t e r  
som i n g l r  i s t a t i s t i k d e l e n s  t abe l l  12, ger  bara 
v l d  handen, f ör  v i l k a  y r ke sg ruppe r  d y l i k a  undersök-  
n i nga r  s k u l l e  vara ändaml I sen 1 iga a t t  u t fö ra .
8 ÁLDER OCH KÖN
Äldern är  mycket närä  f ör kn i ppad  med den t i d i g a r e  
behandlade a rbe t se r f a renhe ten .  A rb e t s t a ga r e  med 
bara en k o r t v a r i g  a rb e t se r f a ren he t  är  i a l lmänhet  
unga.
Den andel av o l y c k s f a l l  som drabbat  under 2 5 ' ä r i g a  
har gä t t  ner under de s eñas te  áren.
A n t a l e t  o l y c k s f a l l  som drabbat  under 2 5 " ä r i g a  har 
ga t t  ner f rän är  1976 med 9 825 o l y c k s f a l l .
Kuv i o  8. Työtapaturmat  iän mukaan vuo s i na  1976-78 F iq u r  8. O l y c k s f a l l  i a rbete e f t e r  l l d e r  I r e n  
1976-78
50- Sr
v u o t ta
är
35-39 i UOtta är
*j 30-3*1 v uo t taSr
2^-29  v uo t ta  
är
vuot ta  
Sr
Kuv i o  9. Tapaturmasuhteet  iän ja sukupuolen mu- F i g u r  9. O l y c k s f a l l s k v o t e r  e f t e r  l l d e r  och kön
kaan vuonna 1978 S r  1978
1 i t-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-
------miehet -  män
o o o n a i s e t  - k v i n no r
------molemmat sukupuo let  -
b lda kön
Nuorten a l l e  25 - v uo t i a i d e n  tapaturmasuhde on ¿k % 
korkeampi kui n  p a l k a n s a a j a v ä e s t ö l l ä  ke s k imää r i n .  
Kuv i on 9 p e r u s t e e l l a  i kä  ei  v a i k u t a  n a i s i l l a  s a ­
ma l l a  t a vo i n  ku i n m i e h i l l ä .
Na i s t en  kohda l l a  iän j a  tapaturmasuhteen v ä l i l l ä  
v a l l i t s e e  t o d e l l i s u u d e s s a  samanlai nen r i i p pu vuu s  
kui n  m i e h i l l ä k i n .  Kuv i o s s a  9 tämä ei  t u l e  näky ­
v i i n ,  koska  a l l e  2 5 - v u o t i a i s t a  n a i s i s t a  t yö s ken ­
tel ee  s u h t e e l l i s e s t i  suurempi osa  t o i m i h e n k i l ö i n ä  
kui n  h e i t ä  vanhemmista i k ä l u o k i s t a .  Vaarattomampi 
työ p i enen tää  tapaturmasuhdetta  ni in pa l j on ,  e t t ä  
iän va i k u t u s  ei t u le  i lmi .
0e ungas under 2 5 - ä r i g a s  o l y c k s f a l  l s k v o t  är  3 1* % 
högre än hos l ön ta ga rbe fo l kn i ng en  i medel ta l .
Pa basen av f i g u r  9 har atdern i nte  samma verkan 
hos k v i nno r  som hos män.
Hos k v i n no r  r i d e r  i v e r k l i g h e t en  samma s l a g s  ko r -  
r e l a t i o n  mel lan U d e r  och o l y c k s f a  1 I s k v o t  som hos 
män. Detta kommer i nte  t i l i  u t t r y ck  i f i g u r  9 e f -  
tersom av k v i n no r  under 25 I r  en s t ö r r e  del a rbe-  
t a r  som fu n k t i o n ä re r  än i ä l d re  l l d e r s k l a s s e r .  
Mindre r i s k f u l l t  a rbe te  f ö rm in ska r  o l y c k s f a l l s k v o -  
ten s l  mycket a t t  l l d e r n s  inverkan i nte kommer t i l i  
u t t r y ck .
Kuolemaan j o h t a i n e i t a  onnettomuuks i a n u o r i l l e  s a t ­
tuu vähemmän kui n  mu i l le .  Kuolemantapausten osuus  
s a t t u n e i s t a  t apatu rmi s ta  kasvaa  melko voimakkaast i  
i käryhmästä  11-19 l äht i en .  Tapa turmai se s t i  k u o l ­
l e i d e n  ikämediaani  on 37 vuotta.
O l y c k s f a l l  med död1 ig u t g l ng  i n t r ä f f a d e  f ör  unga 
mindre än f ö r  andra. D öd s f a l l en s  andel av i n t r ä f ­
fade o l y c k s f a l l  s t i g e r  ganska s t ä r k t  f r l n  och med 
l l d e r s k l a s s e n  11-19. Ä ldersmedianen f ör  per soner  
som döt t  p l  a rb e t sp l a t s en  är  37 i r .
9 T YÖ M AT K ATA PAT UR M AT 9 ARBETSFÄRD OLYCKSFALL
Työmatkatapaturmia k o sk ev i a  t i l a s t o t a u l u j a  suun­
n i t e l t a e s s a  p ä ä t e t t i i n  käy t tää  l u o k i t u k s i a ,  j ot ka  
k u v a i s i v a t  mahdol l i s imman y k s i t y i s k o h t a i s e s t i  
sekä tapaturmaan o s a l l i s e n  l i i k e n n e y k s i k ö n  l uon­
netta  et t ä  tapaturman syntymi s t apaa . T i l a s t o i t u  
l i i k e n n e y k s i k k ö  ei monessakaan tapauk se ssa  kuvaa 
vah i n go i t t un ee n  t yömatkal l aan t a v a l l i s e s t i  k ä y t ­
tämää l i i k e n n e v ä l i n e t t ä .  Kun j a l a n  kulkeminenki n  
otetaan huomioon, j o k a i s e l l a  t yömatka l l a  joudutaan 
lähes a i na  käyttämään kahta l i i k ku m i s t a p aa  ja  
j a l a n k u l k i j o i l l e  s a t tune iden  tapaturmien suur i  
määrä ei o s o i t a  s i t ä ,  e t t ä  v a l t a o s a  t yömatko i s t a  
t e h t ä i s i i n  j a l a n .
När de s t a t i s t i s k a  t a b e l l e r na  över a rb e t s f ä rd -  
o l y c k s f a l l  p lane rades  b e s l ö t  man a t t  använda 
k l a s s i f i c e r i n g a r , som sä  d e t a l j e r a t  som m öj l i g t  
s k u l l e  I t e r g e  s ävä l  den i o l y c k s f a l l e t  d e l a k t i g a  
t r a f i k en he t en s  natur  som o l y c k s f a l l e t  uppkomst- 
s ä t t .  Den s t a t i s t i k f ö r d a  t r a f i k en he t en  b e s k r i v e r  
i mänga f a l l  i nte  det  t r a f i kmede l ,  som den f ö r -  
o lyckade  v a n l i g t v i s  använt  s i g  av under färden 
t i l i  och f rän  a rbetet .  Da även färd t i l i  f o t s  tas 
i beaktande ä r  det nästan a l l t i d  nödvänd igt  a t t  
använda t v l  f ä r d s ä t t  under v a r j e  a rb e t s re s a  och 
det s t o r a  an ta l e t  o l y c k s f a l l  som d rabbat  f o t gän -  
gare anger i nte,  a t t  s t ö r s t a  de l en  av f ärden t i l i  
och f rän  a rbetet  s k u l l e  göras  t i l i  f o t s .
Työmatkatapaturmia on i lm o i t e t tu  t y ö s u o je l u h a 11 i - 
t u k s e l l e  vuo s i na  1976-78 s e u ra a v a s t i :
Vuos 1 Kai kk i  i lm o i t e t u t Väh. 3 pv:n
tapaturmat työkyvyttömyys
1976 21 700 19 000
1977 19 900 15 200
1978 18 300 13 300
T i l l  a r b e t a r s k yd d s s t y r e  1 sen har anmälts  f ä r d o l y c k s -  
f a l l  under ären 1976-78 pä f ö l j ande  s ä t t :
Är A l l a  anmäIda M i n s t  3 dagars
f ä rdo l  y ck s f a  11 a rbe t so fö rm lga
1976 21 700 19 000
1977 19 900 15 200
1978 18 300 13 300
Väh intään  kolmen päivän työkyvyttömyyteen j o h ta ­
n e i s t a  t apa turm i s t a  työmatkatapaturmien osuus  on 
no i n 10-15
T i l a s t o t a u l u j e n  otan ta I ukujen p e r u s t e e l l a  voi  a r ­
v i o i d a  eri  t y ypp i s t en  työmatkatapaturmien koko­
na i smää rä t  ke rtoma l l a  o t an ta l uku  100:11a ja  j a k a ­
mal la  se 6,6:1  la. Ti l a s t o t a u l u s s a  o l e va  pa l kan ­
s a a j i l l e  polkupyörän käytön yh teyde ssä  s a t t u n e i ­
den tapaturmien o tan ta l uku  335 o s o i t t a a  s i t ä ,  
e t t ä ' p o l k u p y ö r ä i 1 i j o i  I le s a t t u i  kaiken k a i k k i a an  
noin 5 000 työmatkatapaturmaa.
Työmatkatapaturmi  s sa vah i ngoi  ttumi nen kohd i s t u u  
no in  35 % : s s a  t a p a uk s i s t a  a l a r a a j o i h i n  (koodi  50) 
Seuraavak s i  v a h i n g o i t t u v i n  r uumi inosa  on y l ä r a a ­
j a t .  Yhdessä nä i den p ro se n t t i o s u u s  on no in  50 %. 
Luokassa "muu vah i nko "  o l e va t  tapaturmat ovat  
90 % : s t i  n i i t ä  vah i nko ja ,  j o i s s a  v a h i n g o i t t u n e i ­
ta r uum i i n o s i a  o l i  u se i t a ,  t a v a l l i s i m m i n  y l ä -  ja  
a l a r a a ja t .
K a i k i s t a  työmatkatapaturmis  ta s a t tu i  j a l a n k u l k i ­
j o i l l e  h i ukan y l i  puolet .  Moo t to r i a j oneuvo jen  
osuus  n ä i h i n  t apaturmi i n o l i  h y v i n  vähäinen.
Työmatkan yhteydessä s u o r i t e t t a v a n  kävel yn  vaa­
r a l l i s u u s  r i i p p u u  k äv e l y t i en  ja - v ä y l än  kunnosta.  
T a l v i a i k a a n  kadut ja t i e t  ovat  y l een sä  l iukkaam­
p ia  ku i n  k e s ä l l ä ,  ja t äs tä  j o  v o i s i  p ä ä t e l l ä ,  
e t t ä  t a l v e l l a  työmatkatapaturmia s a t tu u  s u h t e e l ­
l i s e s t i  enemmän. Kesäkuukaus ina,  t ouko -e l okuu s sa ,  
työmatkatapaturmia s a t tu i  noin 2A % e l i  kuusi  
p r o s e n t t i y k s i k k ö ä  vähemmän kui n  t i l a s t o l l i s e s t i  
o l i s i  o l l u t  o d o t e t t a v i s s a .  J a l a n k u l k i j o i l l e  s a t ­
tuneiden tapaturmien määrään vuodenajat  v a i k u t ­
t ava t  v i e l ä k i n  enemmän.
F ä r d o l y c k s f a l l e n s  andel av a l i a  o l y c k s f a l l  med 
minst  t re  dagar s  a rbe t so fö rm lga  är  c i r k a  10-15  %■
P l  basen av s t at  i s t i k t a b e 1 l ernas  sampe1s i f f r o r  
kan t o t a l a n t a l e t  f ä r d o l y c k s f a 1I upp skat t as  genom 
a t t  sampe1s i f f r a n  mu I t i p I  i c era s  med 100 och d i v i ­
deras  med 6,6.  I S t a t i s t i k t a b e l l e n  anger  sampel- 
s i f f r a n  335 o l y c k s f a l l ,  som drabbat  l ön tagare  p l  
cykel  s i l e d e s  a t t  c y k l i s t e r  drabbats  av samman- 
l a gt  c i r k a  5 000 f ä r d o l y c k s f a I 1.
I f ä r d o l y c k s f a l len drabbar  skadan de nedre ex t re -  
mi teterna  I omkring 35 % av f a l l e n .  Den dä rnä s t  
o f t a s t  skadade delen ä r  de öv re  extremi te t e rn a . 
Sammanlagt ä r  procentande len f ö r  de s sa  omkr ing 
50 %. O l y c k s f a l l  i k l a s s en  "annan s kada"  ä r  t i  I I  
90 % s ldana  s kador ,  dä r  f i e r a  k ropp sde l a r ,  o f t a s t  
de öv re  och nedre ext rem i tete rna,  s kadat s .
Av a l i a  f ä r d o l y c k s f a 1 I drabbade n l go t  mer än h ä l f ­
ten f ot gängare.  Motor fordonens  andel  i des sa  
o l y c k s f a l l  var ganska l i t e n .
Det bero r  p l  färdvägens  e l l e r  - l eden s  s k i c k  hur 
f a r l i g t  det  är  a t t  f ä rdas  t i  11 f o t s  t i  11 och f r l n  
a rbete t .  P l  v i n t e r n  är  ga tor  och väga r  i a l lmän-  
het ha l a re  än p l  sommaren och redan hä rav  kan man 
dra  s l u t s a t s e n ,  a t t  det  p l  v i n te rn  i n t r ä f f a r  pro-  
p o r t i o n e l l t  f l e r  f ä r d o l y c k s f a l 1. Under sommarmlna- 
derna,  ma j - augu s t i ,  I n t r ä f f a d e  omkr ing 2 l  % av f ä r d ­
o l y c k s f a l  len e l l e r  n i o  p rocen tenheter  f ä r r e  än vad 
man s t a t i s t i s k t  künde ha väntat .  Ä r s t i d e r n a  ¡n- 
ve rka r  i ännu högre grad p l  o l y c k s f a l l  som drabbat  
f o tgänga re.
Tapaturmien seu rauk se t  v a i h t e l e v a t  t i e t y s t i  n i i ­
den s yn t y tavan  mukaan. N i i de n  l i i k e nn ev ah ink o j en ,  
j o i s s a  o s a l l i s e n a  on a i n a k i n  y k s i  l i i k k u v a  a jo ­
neuvo, a l h a i s e s t a  o suudes ta  ei s aa tehdä s e l l a i s ­
ta j oh topää tö s t ä ,  e t t ä  n i i de n  t o r j un taan  ei  t a r ­
v i t s e  k i i n n i t t ä ä  pa l j on  huomiota tapaus ten vähä-  
l uku i suuden v uo k s i .  N i i t ä  s a t tu u  v e r r a t t a i n  ha r ­
vo i n ,  mutta ne j oh ta va t  u se i n  v a k a v i i n  s eu rauk ­
s i i n .  Tämän h a v a i n n o l 1i s t a m i s e k s i  t au l u s s a  18 on 
e s i t e t t y  o t an ta tapau s ten  r i n n a l l a  k a i k k i e n  kuo­
lemaan j oh tane iden  työmatkatapaturmien jakautuma.
Jakautumia v e r t a i l e m a l l a  huomaa, miten s uu r i  er o  
v a l l i t s e e  kuolemaan j oh tane iden  ja  muiden t yö­
matkatapaturmien s yn t y m i s t a va s sa .  Kuolemantapauk­
s i s s a  on lähes a i n a  kysymys myös l i i k e n n e t a p a t u r ­
masta e l i  tapaturmaan on o s a l l i s e n a  a i n a k i n  y k s i  
I i  i kkuva ajoneuvo.
10 TILASTOTIEDON HYVÄKSIKÄYTTÖ
1 0 .1  T I L A S T O L L I S E T  S E L V I T Y K S E T
Tähän j u l k a i s u u n  s i s ä l t y v i l l ä  t i l a s t o t i e d o i l l a  
on p y r i t t y  antamaan e d e l l y t y k s i ä  t y öo l o jen  epä­
koht i en  k a r t o i t t a m i s e l l e  ja  e h k ä i s y l l e .  Epäkoh­
t ien k a r t o i t u s  on l uon tee l t aan  samaa kui n epäkoh­
t ien o so i t t am inen .  T i l a s t o s t a  i lmenee, mi ssä  er i  
ammateissa ja  t o i m i a l o i s s a  s a t tu u  s u h t e e l l i s e s t i  
en i t en  tapaturmia.  Tä l l a i n e n  t i e t o  on vä l t t ämä ­
töntä epäkoht ien  po i s t am i s en  s u u n n i t t e l u n  kan na l ­
ta. L i s ä k s i  on kuvat tu  v a a r a t e k i j ö i d e n  l uonnetta  
tapaturman a i h e u t t a j a l l a  ja  tapaturmatyypi  I l ä .
Pääpa ino j u l k a i s t u i s s a  t i l a s t o t i e d o i s s a  on o l l u t  
tapaturmien s y i den  kuvaukses sa.  I lmiönä  t yötapa ­
turmaa on v e r r a t t a i n  va i kea  l u o k i t e l l a  t i l a s t o l ­
l i s e s t i ,  ja  j u l k a i s t u j e n  t i e to j e n  tehokas  hyväk­
s i k ä y t t ö  v a a t i i  e r i l l i s e e n  1uoki tusoppaaseen  
"T yö ta p a tu rm a t i I a s t o n  I u o k i t u s p e r i a a t t e e t "  tai  
l i i t t e e n ä  o l e v i i n  koodien s e l i t y k s i i n  t u t u s t u ­
mi sta.  N i i s t ä  i lmenee tarkemmin, m in kä t yyp p i s i ä  
vah i nko ja  kuhunkin käy te t t y yn  t i l a s t o l l i s e e n  nu­
merokoodi in  s i s ä l t y y .
T i l a s t o n  käy t t ä j ä  jou tuu u se i n  t i l an te e s ee n ,  j o s ­
sa t i l a s t o n  t i ed o t  e i v ä t  tunnu r i i t t ä v ä n  hänen 
t a r k o i t u k s i i n s a .  Tämä on s i t ä  todennäköisempää, 
mitä y k s i t y i s k oh ta i s e m m a s t a  tai  monipuol i semmasta 
t i e d o s ta  hän on k i i n no s t un u t .
O l y c k s f a l  l e t s  f ö l j d e r  v a r l e r a r  n a t u r l i g t v i s  e f -  
ter  deras  uppkomstsätt .  Av den läga procen tan-  
de l en  av o l y c k s f a l 1 1 t r a f i k e n ,  i v i l k a  ä tmins -  
tone e t t  fordon i r ö r e l s e  är  d e l a k t i g t ,  f ä r  man 
i nte  dra  den s l u t s a t s e n ,  a t t  nägon s t ö r r e  upp- 
märksamhet i nte  behöver f ä s t a s  v i d  f örebyggande 
av dem pä grund av a t t  de är  s ä  f a t a l i g a .  De i n-  
t r ä f f a r  r e l a t i v t  s ä l l a n ,  men de har o f t a  a l l v a r -  
l i g a  f ö l j d e r .  För a t t  ä s k ä d l i g g ö r a  det t a  har  i 
t abe l l  18 f r a m s t ä l l t s  f ö rde l n i ng en  av s amt l i g a  
f ä r d o l y c k s f a 11 med d ö d l i g  utgäng v i d  s i dan  av i 
samplet  Ingaende o l y c k s f a l 1.
Genom a t t  jämföra f ö rd e ln i n ga rn a  s e r  man, hur 
s t ö r  s k i 1 Inad det  räder  i uppkomstsätten mel lan 
f ä r d o l y c k s f a l I  med d ö d l i g  utgäng och ö v r i g a  f ä rd -  
o l y c k s f a l l .  Vad d ö d s f a l l e n  g ä l l e r  ä r  det nästan 
a l l t i d  även f räga  om en t r a f i k o l y c k a  d . v . s .  a t t  
ätminstone  e t t  fordon i r ö r e l s e  är  d e l a k t i g t  i 
o l y c k s f a l l e t .
10 UTNYTTJANDET AV STA T IST ISK  A 
UPPGIFTER
1 0 .1  S T A T I S T I S K A  U T R E D N I N G A R
Med h j ä l p  av de s t a t i s t i s k a  uppg i f t e r na  i denna 
P u b l i k a t i o n  har  man f ö r s ö k t  skapa f ö r u t s ä t t n i n g a r  
f ö r  k a r t l ä g g n i n g  och f örebyggande av m i s s f ö r h ä l -  
landen i a r b e t s m i 1j ö n . K a r t l ä gg n i n g  av m i s s f ö r -  
hä l l anden  i nnebär  detsamma som deras  ädaga läggan-  
de. Ur S t a t i s t i k e n  framgär i v i l k a  yrken och nä- 
r i n g s g re n a r  det  i n t r ä f f a r  p r o p o r t i o n e 1 I t  mest 
o l y c k s f a l I .  Detta  s l a g  av I n f o rmat ion  ä r  nödvän- 
d i g t  med tanke pä m i s s f ö rh ä l l a nd e na s  e l i m i n e r i n g .  
Y t t e r l  i g a r e ' h ä r  b e s k r i  vl t s ' 0Ti  ka r i s k f a k t o re r s  
na tur  med h j ä l p  av o l y c k s f a l l s o r s a k  och o l y c k s -  
f a I 1s typ.
De pub l i ce rade  s t a t i s t i k r a p p o r t e r n a  har  f rämst  
v a r i t  i n r i k t a d e  pä a t t  b e s k r i v a  o l y c k s f a l l e n s  o r -  
s aker .  S t a t i s t i s k t  ä r  det ganska s v ä r t  a t t  
k l a s s i f i c e r a  fenomenet o l y c k s f a l 1 i a rbete och 
f ör  a t t  de pub l i ce ra de  uppg i f t e r na  s k a l l  kunna u t -  
n y t t j a s  e f f e k t i v t  är  det nödvänd igt  a t t  s t i f t a  be- 
kan ts kap med en s k i l d  k l a s s i f i c e r i n g s h a n d b o k  
" K l a s s i f i c e r i r i g s p r i n c i p e r n a  f ör  S t a t i s t i k e n  över  
o l y c k s f a l  1 i a r b e t e "  e l l e r  med de b i f ogade  kod fö r -  
k l a r i n g a r n a .  Ur dem f ramgär närmare, v i l k e n  typ av 
s kador  som i ngär  i den s t a t i s t i s k a  s i f f e r k o d  som 
a n v ä n t s .
S t a t i s t i k a n v ä n d a re n  r äkar  o f t a  i den S i t u a t i o n e n ,  
a t t  uppg i f t e r na  i S t a t i s t i k e n  f ö r e f a l l e r  o t i l l -  
r ä c k l i g a  f ö r  hans s y f t en .  Detta  är  de s to  mer s ann-  
o l i k t ,  j u  mer de t a l j e r a d e  e l l e r  mängs id i ga  up p g i f -  
ter  han ä r  i n t r e s s e r ad  av.
T i l a s t o n  a v u l l a  el vo i da  antaa v a s t a u s t a  konk ree t ­
t i s i e n  y k s i t t ä i s t ä  l a i t e t t a  tai  työtä koskev ien  
t yösuo je l uonge lmien  r a t k a i s e m i s e k s i .  Y k s i t t ä i s t e n  
t yö suo je l uonge lmien  r a t k a i s u a  koskevan t iedon 
l e v i t t ä m i s t ä  var ten t y ö s u o j e 1u h a I 1i t u s  j u l k a i s i  
vuoden 1979 a l u s s a  t a p a t u r m a s e l o s t u s r e k i s t e r i n . 
R e k i s t e r i i n  k o o t t i i n  no i n 600 t y ö s u o j e l u t a r k a s t a ­
j i e n  laat imaa v a i k e a 1aa tu i s een  vammaan tai  kuo­
lemaan j oh tane iden  tapaturmien s e l o s t u s t a .  Kus sa ­
k i n  s e l o s t u k s e s s a  on l i s ä k s i  t a r ka s t a j an  
ehdotus  v a s t a a v a n l a i s t e n  tapaturmien t o i s t um i sen  
eh kä i s em i s ek s i .  R e k i s t e r i ä  on saatavana  t yö suo je ­
l u h a n  i tuksen k ou lu t u s -  ja t i e d o t u s t o i m i s t o s t a  
j oko  m i k ro k o r t te i n a  tai  monisteena ( o s : P1 536, 
33101 Tampere 10) .
T i l a s t o t i e d o n  mon ipuo l i s uu s  on p y r i t t y  va r m i s t a ­
maan l u ok i t t e l e m a l l a  samaa i lm iö tä  useammalla er i  
t a r k k u u s t a s o l l a  ja  u s e i s s a  e r i  t a u l u i s s a .  E s imer­
k i k s i  t a u l u i s s a  5 ja  6 t i l a s t o i d a a n  samoja t i e t o ­
j a ,  mutta va i n  n i i de n  j u l k a i s u t a r k k u u s  va i h te l ee .  
Taulu s t a  5 nähdään, e t t ä  t e o l l i s u u d e n  t o im ia l a -  
l uoka s sa  k ä s i t y ö k a l u t  a i h eu t t av a t  s u h t e e l l i s e s t i  
en i t en  tapaturmia e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e s s a  ( 3 11 " 
312). K a i k i s t a  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t apa tu r ­
mi s ta  a iheu tu i  2 k , 0  X  k ä s i t y ö k a l u i s t a .  Taulu s t a
6 nähdään, et tä  y l e i s i n  tapaturman a i he u t ta j a  
k ä s i t y ö k a l u j e n  ryhmässä on t e o l l i s u u d e n  kohda l l a  
v e i s t ä v ä t  j a  l e i k k aa va t  t yöka l u t  (213).  Taulus ta
7 nähdään, e t t ä  e I i n t a r v i k e t y ö n  ammat t i teh täv i s sä  
k ä s i t y ö k a l u t  a i h eu t t av a t  tapaturmia lähi nnä  va i n 
t e u r a s t a j i l l e  j a  1 ihava Imi s te työn t e k i j ö i I  le. Va s ­
ta kolmeen e r i  tauluun pe ru s tuv i e n  t i e to je n  pe­
r u s t e e l l a  s a a t i i n  s i i s  s e l v i l l e ,  e t t ä  k ä s i t y ö k a ­
lujen a i heu t tam ia  tapaturmia vo i daan vähentää 
t e o l l i s u u d e s s a  j a  e r i t y i s e s t i  e l i n t a r v i k e t e o l l i ­
s uudes sa  k i i n n i t t ä m ä l l ä  e r i t y i s t ä  huomiota teu­
r a s t a j i e n  j a  1i h a v a l m i s t e t y ö n t e k i j ö i d e n  k äy t t ä ­
mien k ä s i t y ö k a l u j e n  käytön opetukseen j a  n i i den  
rakenteeseen työtapaturmien ehkä i s yn  kanna l t a.
Oikean ha lu tun  t iedon e t s i m i s e s s ä  t a r v i t a a n  a ina 
myös käytännön kokemusta, koska t i l a s t o a  ei o l e  
v o i t u  s u u n n i t e l l a  k a i k k i e n  ma hdo l l i s t en  e r i t y i s o n ­
gelmien r a t k a i s e m i s t a  var ten.  E d e l l i s e n  e s imerk in  
k a l t a i s e n  a na l y y s i n  antama va s t au s  j ohonki n  t yö ­
suojeluongelmaan on monen käy t t ä j än  kanna l ta  r i i t ­
tävä,  mutta k ä y t e t t ä v i s s ä  o l e va  t i l a s t o a i n e i s t o  
antaa k y l l ä  m a hd o l l i s uu k s i a  myös p e r u s t e e l l i s e m ­
p i i n  se I v i  t yks  i i n .
Tapaturman a i h eu t t a j aa  (79 l uokkaa) ,  t o im ia l aa  
(92 l uokkaa)  j a  tapaturmatyyppi ä (15 luokkaa) 
kuvaava 20 8 - s i v u i n e n  t i l a s t o t a u l u  on j u l k a i s t u  
s uh tee s sa  1 x 1(8 p i enennet tynä  m ik ro ko r t t i n a .  
S i i h e n  s i s ä l t y y  t o i m i a l o i t t a i n  e r i t e l t y i n ä  lähes 
samat t i edo t  kui n  tämän j u l k a i s u n  t i 1 a s t o t a u 1uun 
•1 s i l l ä  e r o t u k s e l l a ,  e t t ä  vakav i a  tapaturmia ei 
o l e  i lm o i t e t t u  e r i k s ee n .  M i k r o k o r t t i a  on s aa ta ­
vana k ou lu t u s -  j a  t i e d o tu s to i m i s t o s t a .
1 0 . 2  H Y V Ä K S I K Ä Y T T Ö  T U T K I M U K S I S S A
Työ t ap a tu rm at i l a s t on  t eos sa  käy te t t ävän  lomake- 
a i n e i s t o n  t i e t o k o n e k ä s i t t e l y s s ä  on varaudut tu 
s i i h e n  mahdo l l i s uu teen ,  e t t ä  j onk i n  t yö s uo je l u -  
ongelman se l v i t t ä m i n e n  v a a t i i  omien t i l a s t o t a u -  
lujen tekemi stä  j o l l e k i n  t a r k o i n  r a j a t u l l e  ryh­
mäl le.  T e kn i s e s t i  on e s i m e rk i k s i  ma hdo l l i s t a  
o t t a a  e r i l l e e n  t i e to k o n e a in e i s  to e l i n t a r v i k e t e o l ­
l i s u u d e s s a  ( 3 1 1 - 312 ) s a t t u n e i s t a  t yötapa tu rm i s t a  
j a  l a a t i a  n ä i s t ä  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u d e n  t y ö t a ­
pa tu rm i s ta  t au l u t  1 j a  2. Ne o l i s i v a t  muuten 
s a m a n l a i s i a  t i l a s t o j u l k a i s u s s a  o l e v i e n  t au lujen  
kan ssa ,  p a i t s i  e t t ä  t i l a s t o i n n i n  kohteena on 
va i n  e l i n t a r v i k e t e o l l i s u u s .
S t a t i s t i k e n  kan i n te  ge s va r  pä l ö sn i ngen  av konk- 
reta  a r b e t a r s k yd d s p ro b 1em som g ä l l e r  en e n s k i l d  
anordn i ng  e l l e r  e t t  e n s k i l t  arbete.  För a t t  s p r i d a  
u p p g i f t e r  angäende l ö s n i n g  av e n s k i l d a  a rbe t a r -  
skyddsproblem,  pub l i ce rade  a rb e t a r s k yd d s s t y r e  I sen 
i bör jan av I r  1979 e t t  r e g i s t e r  över o l y c k s f a l l s -  
rappor ter .  T i l l  r e g i s t r e t  samlades ca 600 r appor ter  
f rän a rbe t a r s ky dd s  i n spek törerna  om o l y c k s f a l l  .som 
l e t t  t i l i  s v l r a r t a d  skada e l l e r  t i l i  d ö d s f a l l .
Va rj e  r appor t  i n n e h l l l e r  dessutom i n spek tö re rna s  
f ö r s l a g  t i l i  a t t  förebygga  en upprepn ing  av samma 
s l a g s  o l y c k s f a l l .  R e g i s t r e t  kan e r h ä l l a s  f r l n  a r -  
b e t a r s ky d d s s t y r e  1sens u t b i l d n i n g s -  och i n f o rmat i on s -  
byrä (adre ss :  Pb 536, 33101 Tampere 10) ant ingen  i 
form av m ik rokor t  e l l e r  s t e n c i l .
För a t t  ga ran te ra  a t t  den s t a t i s t i s k a  uppg i f ten  
är  sä  mäng s id i g  som m öj l i g t ,  har  samma fenomen 
k l a s s i f i c e r a t s  p l  f l e r a  o l i k a  p r e c i s i o n s n i v l e r  
och i f l e r a  o l i k a  t a b e l l e r .  I t a b e l l e r na  5 och 6 
har  t .ex .  samma u p p g i f t e r  s t a t i s t i k f ö r t s  men fram- 
f ö r i n g s s ä t t e t  v a r i e r a r  endas t  t i l i  s i n  p re c i s i o n .
Ur t abe l l  5 f ramgär,  a t t  handredskapen i i ndu s t -  
r i n s  nä r i n g s g r e n s k a t e go r i  o r s a k a r  r e l a t i v t  mest 
o l y c k s f a l l  inom 1 i v s m e d e I s i n d u s t r i n  ( 3 1 1 - 3 12 ).
Av a l l a  o l y c k s f a l l  inom 1i v s m e d e I s i n d u s t r i n  o r s a -  
kades 2 k , 0 X  av handredskap. Ur t abe l l  6 f ramgär,  
a t t  det v a n l i g a s t e  o l yck supphove t  i gruppen hand­
redskap inom i n d u s t r i n  ä r  s p ä n a v s k i 1jande och 
skärande ve r k t yg  (213).  Ur t abe l l  7 f ramgär,  a t t  
o l y c k s f a l l  med handverkt yg  i y r k e s u p p g i f t e r  i 
1ivsmede1sa rbe te  f rämst  drabbar  s l a k t a r e  och char -  
k u t e r i a rb e ta re .  Fo r s t  pä basen av t r e  o l i k a  t abe l -  
l e r s  up p g i f t e r  b l e v  det  a l l t s ä  k l a r l a g t ,  a t t  an- 
t a l e t  o l y c k s f a l l  som o r s a k a t s  av handredskap kan 
minskas  inom i n d u s t r i n  och s p e c i e l l t  inom l i v sme-  
d e l s i n d u s t r i n  genom a t t  s ä r s k i l d  uppmärksamhet 
f ä s t s  v i d  a t t  s l a k t a r e  och ch a rku te r i  a rbeta re  f ä r  
u n d e r v i s n i n g  i handredskapens  användning  och a tt  
handredskapens  k on s t r u k t i o n  ä r  sädan a t t  a rb e t s -  
o l y cko rna  kan f ö rebygga s.
Det behövs a l l t i d  ocksä p r a k t i s k t  e r f a re nh e t  a t t  le-  
ta fram den önskade r ä t t a  uppg i f t en,  dä S t a t i s t i k e n  
i nte  kunnat p l ane ra s  f ö r  l ö s n i n g  av a l l a  e v en tu e l l a  
s p e c i a 1 prob lern. För mänga användare ger en ana l y s  
som i det f öregäende exemplet e t t  a l l d e l e s  t i 1 1 - 
r ä c k l i g t  s va r  pä nägot  a rbetar skydd sprob lem,  men 
det t i 1 l budss täende s t a t i s t i k m a t e r i a 1 et  mö j l i g gö r  
o cksä  g r u n d l i g a r e  u t redningar .
En s t a t i s t i s k  t abe l l  med 208 s i d o r ,  som s k i l d r a r  
o l y c k s f a l l e t s  o r sak  (79 k l a s s e r ) ,  nä r i n g s g r en  (92 
k l a s s e r )  och o l y c k s f a I I s t y p  (15 k l a s s e r )  har  p u b l i -  
ce ra t s  som m ik rokor t  i formatet  1 x 18. Det i nnehä l -  
le r  nästan samma u p p g i f t e r  n ä r i n g s g r e n s v i s  r e dov i s a -  
de som s t a t i s t i k t a b e i l  1 i denna P u b l i k a t i o n ,  med 
den s k i l l n a d e n  a t t  a l l v a r l i g a  s kador  i nte  har  s ä r -  
r e d ov i s a t s .  M i k rok o r te t  kan e r h ä l l a s  f rän u t b i l d ­
n i n g s -  och i n f o r m at i o n sb y r än .
1 0 . 2  U TN Y TT JAN DE  FÖR UNDERSÖKN  I N G A R
Vid  databehand1ingen av det b l anke t tm at e r i a l  som 
används f ö r  uppgörande av S t a t i s t i k  ö ver  o l y c k s ­
f a l l  i a rbete har  man f ö r b e h ä l l i t  s i g  möj l i ghe ten 
a t t  det f ö r  l ö s n i n g  av nägot  a rbeta rs kyddsp rob lem 
v i s a r  s i g  nödvändi gt ,  a t t  uppgöra egna s t a t i s t i k -  
t a b e l l e r  f ö r  nägon k l a r t  a vg rän sad  grupp. Te kn i s k t  
ä r  det t .ex .  m ö j l i g t  a t t  ta da ta mat e r i a l e t  rörande 
o l y c k s f a l l  i a rbe te t  inom I i v s m e d e I s i n d u s t r i n  
(311-312)  s k i l t  f ö r  s i g  och a t t  uppgöra t a b e l l e r na  
1 och 2 ö ver  des sa  o l y c k s f a l l  i a rbe te t  inom l i v s -  
me de l s i ndu s t r i n .  De s k u l l e  i ö v r i g t  v ara l i kadana  
som ta b e l l e r na  i S t a t i s t i k p u b l i k a t i o n e n ,  utom a t t  
s t a t  i s t i k f ö r i n g e n  endas t  g ä l l e r  1 ivsmede1s i n d u s t r i n .
A i n e i s t o j a  vo i daan e r o t t a a  koko a i n e i s t o s t a  minkä 
tahansa t i l a s t o n  t eo s sa  käy tet yn  koodin a v u l l a  j a  
tehdä t ä l l ä  a i n e i s t o l l a  s a m a n l a i s i a  t i l a s t o j a  kuin 
koko a i n e i s  toi  I a k i n . E r o t t e 1uperusteenä  voi o l l a  
ammatti,  kunta,  l ään i ,  t o i m ia l a  jne.
T y ö s u o j e I u h a l I i t u k s e l l a  ei  t o i s t a i s e k s i  o l e  mah­
d o l l i s u u k s i a  tehdä t i  1 a s t o t a u l u j a  er i  11 i s a m e i s -  
t o i s t a  v e l o i t u k s e t t a .  Nä i s t ä  j oudutaan perimään 
t i l a a j a l t a  maksu v a l t i o n  t i e to k o n e k e s k u k s e l l e  a i ­
heutuneiden ku s t annu s ten  muka i s ina.  Kustannukset  
e i v ä t  y l ee n sä  nouse kov i n  k o r k e i k s i  sen t a k i a ,  
et t ä  t ä l l a i s i i n  t o i vom u ks i i n  v a r a u d u t t i i n  j o  koko 
t i e tok on e jä r j e s t e l mä n  s u u n n i t t e l u n  a ikana.
Työ tapa tu rm at i l a s t o n  I omakea ine i s ton  a r k i s t o i n n i n  
yh teydes sä  p i d e t t i i n  huo l t a  s i i t ä ,  e t t ä  t a r v i t ­
t aes sa  p e r u s a i n e i s t o s t a  saadaan nopea st i  e r i l l e e n  
t i e tokoneen a v u l l a  e r i l l i s t u t k i m u k s i s s a  t a r v i t t a ­
vaa p e r u s a i n e i s t o a .  T ä l l a i n e n  t i e tokoneen a vu l l a  
t o te u te t t ava  haku on m a hd o l l i s t a  n i i d e n  t i l a s t o -  
koodien a vu l l a ,  j o i t a  käytetään t y ö ta p a t u r m a t i l a s ­
ton t eo ssa  y l eensä .  Haettava  p e r u s a i n e i s t o  voi 
e s i m e rk i k s i  koskea k a i k k i a  j o l l e k i n  ammatt i ryh­
mäl le  s a t t u n e i t a  t apa t u r ma i I mo i tu k s i a .  A i ne i s t o n  
pyy täj ä  voi l u o k i t e l l a  a i n e i s t o n  uudestaan omal la  
ha l uamal l aan t a v a l l a  tai  t u t k i a  s i t ä  muuten kuin 
t i l a s t o l l i s e s t i .  V a l i t e t t a v a s t i  myös p e r u s a i n e i s ­
ton k ä s i t t e l y n  kan ssa  s y n t yv ä t  ku s tannukset  j ou ­
dutaan ve lo i t tamaan t i e to j e n  p y y t ä j ä l t ä .  T i e t o ­
koneen hyvä k s i käy tö n  vuoks i  ne e i v ä t  kui tenkaan 
o l e  korkei  ta.
T i l a s t o n  p e r u s a i n e i s t o a  luovu te taan  vai n  t yö suo ­
j e l u a  koskevaa  t u t k imus työtä  var ten  ja  ku tak i n  
pyyntöä ha r k i t aa n  e r i k s ee n .  Ty ö s u o je l u h a 11i tuksen 
on s aa tava  r i i t t ä v ä t  t akeet  s i i t ä ,  e t t ä  t a pa tu r ­
ma i I moi tus lomakkei s i in s i s ä l t y v i ä  t i e t o j a  ei  käy­
tetä vah i n go i t t un ee n  tai  hänen t yönanta jan sa  va­
h i n g o k s i .  Pa rha i t en  tämä vo i daan varm i s t aa  työn­
te k i j ö i d e n  ja  t yöna n t a j i en  ed u s ta j i e n  va l vomi s sa  
y h t e i s i s s ä  p ro j e k t e i s s a .
Ma te r i a l e n  kan u t t a s  ur det t o ta l a  m a te r i a l e t  med 
h j ä l p  av v i l k e n  som h e l s t  kod som använ ts  f ö r  S t a ­
t i s t  i kuppgörandet  , och p l  basen av det t a  mater ia l  
kan l l kadan  S t a t i s t i k  uppgöras  som av he i a  mate­
r i a l e t .  Basen f ö r  u t t ag n i n g  kan vara  y r ke,  kommun, 
län,  nä r i n g s g r e n  o . s . v .
A r b e t a r s k y d d s s t y r e l s e n  ha r  t i l l s  v i d a re  i nte  möj- 
l i g h e t e r  a t t  a v g l f t s f r i t t  uppgöra s t a t i s t i k t a b e l - 
l e r  pä s p e c i a lm a t e r i a l .  B e s t ä l l a r e n  d eb i t e ra s  f ö r  
de ko stnade r  som äsamkats s t a te n s  datamask i ncent -  
r a l .  Kostnaderna  b l i r  i a l lmänhet  i nte s ä r s k i l t  
s tor a  pä grund av,  a t t  man var  beredd pä s l dana  
önskemäl redan v i d  p l ane r i ngen  av he i a  da ta s y s t e -  
met.
I samband med a r k i v e r i n g e n  av b l a nk e t tm at e r l a l e t  
f ö r  S t a t i s t i k e n  över  o l y c k s f a l l  i a rbete ombesör j -  
des,  a t t  det v i d  behov ä r  m ö j l i g t  a t t  p locka  ut 
ba smater ia l  f ö r  e n s k i l d a  unde r sökn I nga r  med h j ä l p  
av datamaskln.  En sädan da tamask i n sp l ockn i ng  är  
möj11g med h j ä l p  av de s t a t i s t i k k o d e r ,  som i a l l -  
mänhet används f ö r  uppgörande av S t a t i s t i k  över  
o l y c k s f a l l  i a rbete t .  Det basmater ia l  som s k a l l  
p l o cka s  ut kan t i l i  exempel g ä l l a  a l l a  anmäln i ngar  
om o l y c k s f a l l ,  som d rabbat  nägon y rkesg rupp.  Den 
som begä rt  m a te r i a l e t  kan o m k l a s s i f i c e r a  det e f -  
t er  behag e l l e r  under söka  det pä annat  s ä t t  än 
s t a t i s t i s k t .  Tyv ä r r  ä r  det nödvänd ig t  a t t  deb i t e ra  
uppg1f t s b e s t ä 1laren ocksä f ö r  de ko stnade r  som 
b a sm a te r l a l e t s  inhämtning f ö ro r s ak a r .  Pä grund av 
a t t  det ä r  m ö j l i g t  a t t  utny.ttja datamaskin ä r  des -  
sa e m e l l e r t i d  i n te  s t o ra .
S t a t i s t i s k t  basmater ia l  ut lämnas endast  f ö r  f o r s k -  
n i n g s a r b e t e  i a n s l u t n i n g  t i l i  a rbe ta r s kydde t  och 
va r j e  anhä l l an  öve r väg s  s k i l t  f ö r  s i g .  A rb e t a r ­
s k y d d s s t y r e l s e n  mäste fä t i l l r ä c k l i g a  ga r a n t i e r  
f ö r  a t t  up p g i f t e r na  i o l y c k s f a l 1sanmäln1ng sb l an -  
ke t te rna  i nte används t i l i  skada f ö r  den skada-  
de e l l e r  hans a rb e t s g i v a re .  Bä st  ga ra n te ra s  det ta  
genom p ro je k t ,  som f ö re t r äda re  f ö r  a r b e t s t aga rna  
och a rb e t s g i  varna  gemensamt över vaka r .
SUMMARY
I n f o r m a t i o n  c o l l e c t i o n  me thod
The b a s i c  mate r i a l  o f  occurred acc i den t s  i s  c o l ­
lected in connect ion wi th  the a p p l i c a t i o n  o f  the 
Acc i den t  I nsurance  and Occupat iona l  D i s ease  Act.
An employer i s  ob l i ged  to i n su re  a l l  h i s  emp­
loyees a g a i n s t  a cc i den t s  at  work or  in c i r cum s ­
tances  connected wi th  work, and on the way to 
and from work. Based on the i nsurance  a l s o  occu­
pa t i ona l  d i s e a se s  a r i s i n g - o u t  of  work are com­
pensated f or .  The acc i den t  i nsurance  can be taken 
out  from any o f  the 18 companies which have the 
r i g h t  to c a r r y  on i nsurance bu s i n e s s .  To govern­
ment employees the compensat i ons  a re  pa id by a 
s p ec i a l  goverment o f f i c e  founded f o r  t h i s  purpose. 
In a d d i t i o n ,  a c c i den t s  which occur  to persons  
work i ng  in p en i t e n t i a r y ,  we l f a re  and n u r s i n g  i n s ­
t i t u t i o n s  as we l l  as voca t i on a l  s ch oo l s  a re com­
pensated.
A l l  s e l f - emp loyed  per sons  and members o f  t h e i r  
f a m i l i e s  occupied in the f am i l y  b u s i n e s s  remain 
ou t s i d e  the acc i den t  i nsurance.  Acc i den ts  which 
have occur red  to them are not  inc luded in the 
s t a t i s t i c .
The ac c i den t  n o t i f i c a t i o n  forms i s  u s u a l l y  f i l l e d  
in by the employer,  and i t  has to be s ent  to the 
i nsurance  company w i th i n  a yea r  from the day the 
acc i den t  occur red ,  at the l a te s t .  The employer 
has the p o s s i b i l i t y  to choose between two forms 
o f  i nsurance.  The employer who has taken the so-  
ca l l e d  o b l i g a t o r y  i nsurance  ge ts  compensat ion 
from the i nsurance  company f o r  c o s t s  i ncur red  to 
the employee due to the acc i den t  on l y  when the 
acc i den t  has led to at  l ea s t  three days o f  i n ­
ca pac i t y  f o r  work (the day o f  the acc i den t  not 
i nc l uded ) ,  or  when the co s t s  exceed a c e r t a i n  sum 
of  money ( in  1979 Fmk 2 8 0 , - ) .  The employer who 
has taken a complete i nsu rance  i s  compensated f or  
the c o s t s  o f  a l l  a cc i d en t s ,  a l s o  the l e s s  s evere 
o n e s .
The number o f  employers,  who have taken out  the 
o b l i g a t o r y  i nsurance  on ly ,  i s  abt.  20-30 %, and 
due to t h i s  f ac t  s t a t i s t i c s  cannot  be made in 
F in l and  cove r i ng  a l l  occur red  acc i den t s .  The s t a ­
t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a cc i d en t s  are based on the 
n o t i f i c a t i o n  forms o f  a c c i den t s  and occupa t i ona l  
d i s e a se s  s ent  to the i nsurance  companies o r  the 
S t a te  Acc i den t  O f f i ce  f o r  c l a ims  o f  compensat ion.
The I nsurance  companies and the St a te  Acci den t  
O f f i c e  send cop i e s  o f  the n o t i f i c a t i o n  forms they 
r ece ive  to the Na t i ona l  Board o f  Labour P r o te c ­
t i on,  which prepares  the s t a t i s t i c s .  The Board 
has agreed wi th  the s u p p l i e r s  o f  the i nf ormat ion  
that  i f  no compensat ion i s  pa id  on the b a s i s  o f  
the r ece ived n o t i f i c a t i o n ,  the copy i s  not sent.
Due to the acc i den t  i nsurance ,  the s t a t i s t i c a l  
t ab le s  con ce rn i ng  i n d u s t r i a l  a c c i den t s  i nc lude 
on l y  such ac c i den t s ,  which have led to at lea st  
three days  o f  absence from work. The occupa t i ona l  
d i s e a se s  are inc luded in the s t a t i s t i c a l  t ab les  
conce rn i ng  i n d u s t r i a l  a cc i den t s ,  and they are not 
t r ea ted sep a ra te l y .  On the o the r  hand, sepa ra te  
s t a t i s t i c s  are made o f  a c c i den t s  which have oc c u r ­
red on the way to and from work, and f o r  the s t a ­
t i s t i c a l  ha n d l i n g  of  them s t a t i s t i c a l  codes d e v i ­
a t i n g  from the c l a s s i f i c a t i o n  o f  i n d u s t r i a l
a c c i den t s  have been i nt roduced.  By an acc i den t  
to and from work i s  meant an ac c i den t ,  wchich 
has occur red  on the way from home to work or  
from work to home. T r a f f i c  a c c i den t s  have been 
i nc luded in the s t a t i s t i c s  o f  i n d u s t r i a l  a c c i ­
dents ,  i f  they have occur red  when c a r r y i n g  out 
a duty ordered by the employer.
The s t a t i s t i c a l  t ab le s  conce rn ing acc i den t s  on 
the way to an from work are based on sampl ing.  
The samp l i ng  r a t i o  i s  abt. 6,6  % and the s e l e c ­
t i on  i s  based on the b i r t h  date o f  the i n j u red  
person.  A l l  n o t i f i e d  ac c i den t s  are  i nc luded in 
the samp l i ng  i r r e s p e c t i v e  o f  the length o f  the 
i n capa c i t y  per iod.  Of reasons  due to i nsurance 
p ra c t i c e  the s ampl ing  i n c ludes  fewer acc i den t s  
l ead ing to i n capa c i t y  f o r  work d u r i ng  l e s s  than 
three days than a c t u a l l y  occur.
C l a s s i f i c a t i o n  o f  a c c i d e n t s
Of i n d u s t r i a l  a cc i den t s  the f o l l o w i n g  v a r i a b l e s  
are c l a s s i f i e d :  cause o f  a cc i den t ,  type o f  a c c i ­
dent, em p loye r ' s  economic ac t i v i t y . ,  occupat ion ,  
nature o f  i n j u r y ,  i n j u red  par t  o f  body, inc i dence 
rate,  time of  day, length o f  employment by p re ­
sen t  employer,  e xpe r i ence o f  work, and a n t i c i ­
pated du r a t i on  o f  i n c apa c i t y  f o r  work. The p r i n ­
c i p l e s  f o r  c l a s s i f i c a t i o n  are d i s cu s s ed  in appen­
d i ce s  1-6 to the p ub l i c a t i on .
F r e q u e n c y  and  i n c i d e n c e  r a t e
The i nf o rmat ion  conce rn i ng  performed work i ng  
hours  needed f or  c a l c u l a t i n g  the acc i den t  f r equen­
cy are obtai ned  from the labour  f o rce  s u r vey  c a r ­
r i ed  out by the Centr al  S t a t i s t i c a l  O f f i ce .  I t  i s 
a sample based on a mail i n q u i r y  which compr i ses  
abt. 5A ' Ü00 per sons  pro qua r t e r  year.  The acc i den t  
f r equenc i e s  are  entered i n to  the s t a t i s t i c s  a cc o r ­
d i ng  the k i nd o f  economic a c t i v i t y .
Of the i nc i dence rate ( a cc i den t s  x 1000/number o f  
employees)  there are s t a t i s t i c a l  data acco rd i ng  
to age, sex,  occupa t i on ,  and k ind  o f  economic ac ­
t i v i t y .  The f i g u r e s  concern ing  numbers o f  employees 
nece s sa r y  f o r  c a l c u l a t i n g  the i nc i dence  rate are 
obta i ned  from the labour  f orce s u r vey  and the l a ­
bour f orce i n v e s t i g a t i o n  o f  the Centr al  S t a t i s t i c a l  
o f f i c e .  The labour  f orce i n v e s t i g a t i o n  i s  a sample 
s u r vey  based on i n t e r v i e w i ng  abt. lO'OOO people.
I n d u s t r i a l  a c c i d e n t s  i n  19 78
I n d u s t r i a l  a cc i den t s  have decreased in F i n l and  
con s i d e r a b l y  dur i ng  the l a s t  few ye r s.  The numbers 
o f  a c c i den t s  and the acc i den t  f r equenc i es  were 
the f o l l o w i n g  du r i ng  1976*78:
Year Acc i den t  f requency Number o f  acc
1976 39,6 125 ' Aog
1977 3A, 5 109 ' 375
1978 32,3 102 ' 520
F i g u re  1 shows the acc i den t f r equenc i es  pro
o f  economic a c t i v i t y .  The c l a s s i f i c a t i o n  o f  econo­
mic a c t i v i t y  i s  based on the i n t e r na t i on a l  s tandard  
( I S I C  1968). Dur i ng  1978 employees in F i n l and  made 
t o t a l l y  3 ' 1 7A m i l l i o n  hours  o f  work.
F i gure  1. Acc i den t  f requenc i e s  by economic 
act  i vi ty in 1978
Ag r i eu I tu re (11, 13)
Fo re s t r y  (12)
I ndu s t r y  o f  consument a r t i c l e s  (31, 32)
Manufacture o f  wood and paper p roduc t s ;  p r i n t i n g  
ana p u b l i s h i n g  (33, 3*0
M in i ng  and q ua r r y i ng ;  b a s i c  metal i n d u s t r i e s  and 
manufacture o f  metal p roduc t s  (2, 37, 38)
Other i n d u s t r i e s  (35, 36, 39, *0 
B u i l d i n g  (51)
Other c o n s t r u c t i o n  (52)
Wholesa le  and r e t a i l  t rade (61, 62)
Re s tau ran ts  and h o t e l s  (63)
T ran spo rt ,  s t o r ag e  and communication (7)
F i nanc i ng ,  i nsu rance  and b u s i n e s s  s e r v i c e s  (8)
Pu b l i c  admin i s t r a t ion and defence and s a n i t a r y  
s e r v i c e s  (9 1 , 92)
So c i a l  and r e l a ted  community s e r v i c e s  (93)
Ocher s e r v i c e s  (9^-96)
■  1978
i ± 3 1977
F a t a l  a c c i d e n t
Ther number o f  f a t a l  a cc i den t s  has decreased con­
s i d e r a b l y  d u r i ng  t h i s  decade compared wi th the end 
o f  the 19 60 ' s .  In i nd u s t r y  and b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  
the development has been as f a vou rab le  as in 
o the r  major d i v i s i o n s  o f  c l a s s i f i c a t i o n .
Years Mean 1 ne i dence 
rate
A l l  economic 1965-69 205 •0,13
a c t i v i t i e s 1970-714 168 0,10
1975-78 )k2 0,08
Manu factur i  ng 1965-69 53 0,12
1970-71* 1(1 0,08
1975-78 i»3 0,08
Cons t ruct  i on 1965-69 55 0,33
1970-7'» 51 0,33
1975-78 33 0,21
At the end o f  the 1970 ' s  two la rge a cc i d en t s  occur  
red, which worsened the o the rw i se  s o  p o s i t i v e  deve 
lopment. 1976 there was an e x p l o s i o n  at  the c a r t ­
r i d ge  f a c to r y  in Lapua. 1(0 people d i ed  in t h i s  
a cc i den t .  In 1978 15 people d i ed  in an a i r - c r a s h .
In 1978 there were 136 a c c i d en ta l  deaths .  The i n ­
c i dence rate o f  the acc i d en ta l  deaths  was 0,08.  
T o t a l l y  31 per sons  d i ed  in manu fac tur i ng  i n d u s t ­





*Taulu 1. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by cause of accident, type of accident and
K A I K K I T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 8611 8 0 4 4 1 0 42 1 5 6 2 6 1 6 4 3 3 0 42 4 2 7 5 7 9 0 3 6 6 4 2 1 8 9 2 4 8 7
K O N E E T ( 0 ) 1 3 9 3 6 18 62 27 9 34 12 8 7 6 4 5 58 8 45 10 02 2 81 0
TA P A TU R M A N  ON T Ä Y T Y N Y T  S A T T U A  K ON EE N  K Ä Y T Ö N »  
K Ä Y N N I S T Y K S E N ,  P U H D I S T U K S E N  T A I  HU O LL O N  YH ­
T E Y D E S S Ä .  K O N E T A P A T U R M I N A  P I D E T Ä Ä N  MYÖS 
KON EEN L E N N Ä T T Ä M I S T Ä  S I R U I S T A  J A  E S I N E I S T Ä  
SEKÄ SEN  V A H I N G O L L I S I S T A  K A A S U I S T A  J A  M EL US TA  
S Y N T Y N E I T Ä  T A P A T U R M I A .
V O IM A K O N E E T  ( 0 0 1 )
K O M P R E S S O R I T  J A  PUM PUT 1 0 0 3 )
P U H A L T I M E T  1 0 0 5 )
S E K O I T U S K O N E E T  ( 0 0 7 )
P E S U K O N E E T ,  -R U M M U T  J N E .  ( 0 0 9 )
P U H 0 1 S T U S -  J A  K I I L L O I T U S K O N E E T  ( 0 1 3 )  
B E T O N I N  V A L U -  J A  N U O K K A U S K O N E E T ( 0 1 7 )  
M U O V I N ,  L A S I K U I D U N  J A  B A K E L I I T I N  V A L U -  
K O N E E T  ( 0 1 9 )
S U L A T U S U U N I T »  M A S U U N I T  J A  V A L U K O N E E T  ( 0 2 1 )  
TA K G M A K O N 6 6 T ( 0 2 5 )
H I T S A U S L A I T T E E T  J A  N I I H I N  L I I T T Y V Ä T  
V Ä L I N E E T  ( 0 2 7 )
H I O M A K O N E E T  J A  K O N E T A H K O T  ( 0 2 9 )
J Y R S I N K O N E E T  ( 0 3 3 )
P U R I S T I M E T  ( 0 3 7 )
V A L S S I T ,  T E L A T  J A  MUUT V A S T A A V A T  ( 0 3 9 )  
M U R S K A U S -  JA  J A U H A M I S K O N E E T  ( 0 4 1 )  
P C R A K O N E E T ,  A V A R R U S K O N E E T  J A  S O R V I T  ( 0 4 3 )  
H Ö Y L Ä T ,  P I S T O K O N E E T  J A  A V E N N U S K O N E E T  ( 0 4 5 )  
S A H A T J A  K A T K A I S U K O N E E T  ( 0 4 7 )
L E I K K U R I T  ( 0 4 9 )
K U I T U J E N -  J A  L A N K O J E N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 3 )  
P A I N O -  J A  M O N I S T U S K O N E E T  ( 0 5 5 )  
K A N K A A N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 7 )
P A K E T O I M I S -  J A  P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S -  
K O N E E T  ( 0 5 9 )
M AA NM UO KKA US-  J A  S A O O N K O R J U U K O N E E T  S E K Ä  
T 0 R J U N T A - A I N 6 K A L U S T 0  ( 0 6 1 )
M E T S Ä N H O I D O N -  J A  M ET S Ä N P A R A N N U S K O N E E T  ( 0 6 3 )  
P UU N KO R JU UN  J A  - U I T O N  K O N E E T ( 0 6 5 )  
M A A N S I I R T O -  J A  M A A N T A S A U S K O N E E T  ( 0 6 7 )  
L I I A L L I N E N  MEL U ( C 6 9 )
L I I A L L I N E N  T Ä R I N Ä  ( 0 7 1 )
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  KONE T A P A T U R M A T  ( 0 7 3 )
K U L J E T U S -  J A  N O S T O L A I T T E E T  ( 1 )
106 13 4 6 1 8 56 4
14 2 11 3 2 2 2 13 1 90 6
13 7 10 2 1 2 l 2 8 1 10 4 4
124 9 1 l 2 105 7
107 8 3 2 6 2 6 9 4
141 10 5 2 8 116 7
29 1 1 1 2 20 1
106 8 1 11 63 5
2 4 5 21 4 2 8 52 5
7 1 1 4 1
1 3 2 8 44 3 1 4 l 18 x 85 3 31 5 11
6 7 0 24 2 1 l 1 10 631 20
2 4 4 27 l 1 10 2 221 2 4
4 3 3 48 5 l 5 2 27 1 3 6 3 44
14 3 15 1 1 4 102 11
2 4 6 30 9 l 5 21 2 194 23
1 2 0 8 84 8 12 1 5 1 60 7 9 8 5 53
4 3 5 58 3 2 18 2 4 0 3 55
1 8 2 9 23 5 16 2 9 1 76 6 1 6 87 21 8
1 5 53 87 4 8 2 25 1 1491 82
2 1 9 26 3 4 1 15 152 7
22 3 25 10 l 3 1 18 146 1 4
55 5 18 l 1 11 2 4 9 0 8
411 32 6 5 1 11 1 36 0 27
1 1 9 25 9 2 l 2 2 1 91 15
9 3 l 7 3
31 3 4 3 21 3
5 7 3 76 135 2 0 2 0 6 1 34 7 33 3 43
7 4 8 746
10 9
1 8 0 3 155 4 9 4 23 l 9 1 93 6 1351 105
1 0 8 3 1 1231 1 4 5 7 2 0 7 1 0 1 9 12 6 2 2 9 26 9 3 8 89 6 3 8 3 6 8 9
t ä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n  k a i k k i  i t s e n ä i s e t  t a v a ­
r a n  J A  H E N K I L Ö I D E N  K U L J E T U K S E S S A  K Ä Y T E T T Ä V Ä T  
K O N E E T  J A  L A I T T E E T .  S AM OI N  S I I H E N  K U U L U V A T  
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  J A  E R I L A I N E N  
K A I V U U -  J A  K U O R H A U S K A L U S T O .  S I L L O I N  KUN  J O K I N  
K U L J E T U S L A I T E  ON OS A  O - R Y H M Ä N  K O N E E S T A ,  SEN  
A I H E U T T A M A  TA P A T U R M A  K A T S O T A A N  O - R Y H M ä N A I ­
H E U T T A M A K S I .
H I S S I T  J A  R U L L A P O R T A A T  S E K Ä  H I  SS I N T A P A I  S E T
L A I T T E E T  d l l )  ' 19 5 12
L I I K K U V A - A L U S T A I S E T  N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 3 ) 3 4 2 70
MUUT N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 5 ) 4 6 7 4 0
N O S T U R I T  ( 1 1 7 ) 8 7 7 9 8
H I H N A -  J A  R U L L A K U L J E T T I M E T  SEK Ä KO U R U T ( 1 2 1 )  
R U UV I  K U L J E T T  I M E T ,  E L E V A A T T O R I T ,  T Ä R Y K U L J E T -
8 7 4 108
T I M E T  J A  P N E U M A A T T I M E T  K U L J E T T I M E T  ( 1 3 5 ) 4 9 9
T R U K I T  ( 1 3 7 )
M O O T T O R I A J O N E U V O T ,  M I K Ä L I  K Y S E E S S Ä  E I  OL E 
KA D U L L A  T A I  T I E L L Ä  S A T T U N U T  L I I K E N N E ­
1 1 5 7 11 4
ON N E TT O M U U S  ( 1 4 1 ) 3 2 7 9 31 7
T R A K T O R I T  ( 1 4 3 ) 6 8 0 1 1 4
K I S K O I L L A  L I I K K U V A  R A U T A T I E K A L U S T O  ( 1 4 5 )  
L I I K E N N E O N N E T T O M U U D E T  K A O U I L L A  J A  T E I L ­
5 7 5 58
LÄ ( 1 4 7 ) 1 1 2 3 2 2 0
V E S I L I I K E N N E V Ä L I N E I S T O  ( 1 4 9 ) 8 0 12
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S L A I T T E E T  ( 1 7 1 ) 1 1 3 3 59
K Ä S I T Y Ö K A L U T  ( 2 ) 1 1 9 1 9 53 8
K Ä S I T Y Ö K A L U N A  P I O E T Ä Ä N  S E L L A I S T A  E S I N E T T Ä  
T A I  L A I T E T T A ,  J O T A  L I I K U T E L L A A N  T Y Ö S K E N T E L Y N  
A I K A N A  K O K O N A I S U U D E S S A A N  K Ä S I N .  K Ä S I T Y Ö K A L U  
V O I  MYÖS T O I M I A  M E K A A N I S E L L A  V O I M A N L Ä H T E E L L Ä  
K U T E N  E S I M E R K I K S I  S Ä H K Ö L L Ä .
6 3 12 2 3 1 4 168 6
37 9 14 2 11 4 38 10 2 3 3 42
5 2 8 15 1 1 1 4 5 30 2 30
6 7 12 26 5 20 3 13 4 18 5 9 9 59
4 4 10 96 10 13 115 9 501 59
7 2 37 5
121 7 27 2 25 5 103 9 8 2 0 81
88 1 12 3 25 1 19 35 2 27 9 25 14 65. 118
131 20 22 5 12 2 52 7 4 0 6 7 0
12 8 17 53 3 4 31 l 26 0 2 5
9 2 3 6 4 6 3 7 4 5 15 5
8 1 22 6 2 40 5
20 1 12 4 9 91 8 59 3 80 7 34
16 5 10 6 11 2 7 7 49 251 14 . 1 0 3 5 1 36 4
V A S A R A T  J A  E R I L A I S E T  I S K E V Ä T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 1 ) 2 0 4 3 94 1 4 5 4 7 1 1 8 63 87
V E I S T Ä V Ä T  J A  L E I K K A A V A T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 3 ) 4 8 7 8 74 1 2 21 1 4 7 6 6 71
M O O T T O R I S A H A T  ( 2 1 5 ) . 1 2 7 0 18 4 2 l 4 2 4 7 49 32 3 9 1 2 77
P O R A U S -  J A  S A H A U S T Y O K A L U T  ( 2 L 7 I 9 2 0 61 2 2 6 2 26 3 7 8 9 4 4
P I N N A N  K Ä S I T T E L Y T Y Ö K A L U T  ( 2 1 9 ) 8 2 6 30 1 1 31 l 72 9 28
R U U V A A V A T  ( K I E R T Ä V Ä T )  T Y Ö K A L U T  ( 2 2 1 ) 7 7 3 27 2 1 28 4 19 1 54 3 14
M A A T Y O K A L U T  ( 2 2 3 ) 16 0 16 2 3 11 4 14
T A R T T U M A -  JA  N O S T O T Y ö K A L U T  ( 2 2 7 ) 1 0 0 9 51 9 1 60 7 20 72 4 6 2 8 2 9
J U O T O S V Ä L 1 N E E T  ( 2 2 9 ) 4 0 1 7
MUUT E R I L A I S E T  L A I T T E E T  J A  R A K E N T E E T  ( 3 ) 4 1 1 5 190 125 11 89 5 201 14 516 23 1971 78
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 53 2 120 1 8 85 7 1 7 0 4 2 9 4 9 13 4 149 2 2 2 7 4 1 3 9 3 2 4 01 2 7 3
K O N E E T  ( 0 ) 4 1 1 89 9 5 2 8 0 4 1302 55 22 3 121 10 47
TA P A TU R M A N  ON T Ä Y T Y N Y T  S A T T U A  KO NEE N K Ä Y T Ö N ,  
K Ä Y N N I S T Y K S E N ,  P U H D I S T U K S E N  T A I  HU OL LO N  YH ­
T E Y D E S S Ä .  K O N E T A P A T U R M I N A  P I D E T Ä Ä N  MYÖS 
KON EEN L E N N Ä T T Ä M I S T Ä  S I R U I S T A  J A  E S I N E I S T Ä  
S E K Ä  SEN  V A H I N G O L L I S I S T A  K A A S U I S T A  J A  M EL US TA  
S Y N T Y N E I T Ä  T A P A T U R M I A .
V O I M A K O N E E T  ( O O H 5 5 27 4
K O M P R E S S O R I T  J A  PUM PUT ( 0 0 3 ) 2 1 2 15 1 11 l l
P U H A L T I M E T  ( 0 0 5 ) 6 3 4 4 2 l 2
S E K O I T U S K O N E E T  ( 0 0 7 ) 8 2 2 4 1
P E S U K O N E E T ,  -R U M M U T J N E .  ( 0 0 9 ) 4 1 l 17 l 5
P U H D I S T U S -  J A  K I I L L O I T U S K Q N E E T  ( 0 1 3 ) 2 6 3 1 1
B E T O N I N  V A L U -  JA  M UO KK A US KO N EE T ( 0 1 7 ) 1 3 l
M U O V I N ,  L A S I K U I D U N  J A  B A K E L I I T I N  V A L U -  
K O N E E T  ( 0 1 9 ) 6 1 23 l l l l
S U L A T U S U U N I T ,  M A S U U N I T  J A  V A L U K O N E E T  ( 0 2 1 ) l l 2 17 0 13 3 2 3
TA K C M A K O N E E T  ( 0 2 5 )
H I T S A U S L A I T T E E T  O A  N I I H I N  L I I T T Y V Ä T
1 1
V Ä L I N E E T  ( 0 2 7 ) 6 9 8 1 4 24 4 1 15 2
H I O M A K O N E E T  J A  K O N E T A H K O T  ( 0 2 9 ) 8 6 2 5 7
J Y R S I N K O N E E T  ( 0 3 3 ) 5 2 l 4
P U R I S T I M E T  ( 0 3 7 ) 11 2 3 8 7 2
V A L S S I T ,  T E L A T  J A  MUUT V A S T A A V A T  ( 0 3 9 ) 19 4 14 1 1
M U R S K A U S -  J A  J A U H A N I S K O N E E T  ( 0 4 1 ) 7 1 3 2 3 1 1 2 l
P O R A K O N E E T ,  AV A R R U S K O N EE T J A  S O R V I T  ( 0 4 3 ) 9 0 18 20 2 15 12 2 l
H Ö Y L Ä T ,  P I S T O K O N E E T  J A  A V E N N U S K O N E E T  ( 0 4 5 ) 4 1 2 2 1
S AH A T J A  K A T K A I S U K O N E E T  ( 0 4 7 ) 22 9 4 2 1 7 4
L E I K K U R I T  ( 0 4 9 ) 4 2 4 1 3 L 2 8 2
K U I T U J E N -  J A  L A N K O J E N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 3 ) 20 5 13 13 8 1 1 2
P A I N O -  J A  M O N I S T U S K O N E E T  ( 0 5 5 ) 35 6 4 3 2 2 l 2
K A N K A A N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 7 )  
P A K E T O I M I S — J A  P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S -
6 6 5 35 2 1 4 1
K O N E E T ( 0 5 9 )
M AA NM UO KKA US-  JA  S A O O N K O R J U U K O N E E T  S E K Ä
15 1 3 2 10 l
T O R J U N T A - A I N E K A L U S T O  ( 0 6 1 ) 7 6 l 1 3 2 1
M E T S Ä N H O I D O N -  J A  M E T S Ä N P A R A N N U S K O N E E T ( 0 6 3 )  
P UU N KO R JU UN  J A  - U I T O N  K O N E E T  ( 0 6 5 )
l
3
M A A N S I I R T O -  J A  M A A N T A S A U S K O N E E T  ( 0 6 7 ) 3 l 9 3 16 1 l 16
L I I A L L I N E N  MEL U ( 0 6 9 ) 74 8 74 6
L I I A L L I N E N  T Ä R I N Ä  ( 0 7 1 ) 10 9
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  KONE T A P A T U R M A T  ( 0 7 3 ) 1 2 4 25 22 6 9 9 5 7 1 21 l 5
K U L J E T U S -  J A  N O S T O L A I T T E E T  ( l ) 10 3 28 133 7 107 4 6 27 l 4 2 9 54
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  K A I K K I  I T S E N Ä I S E T  T A V A ­
RAN J A  H E N K I L Ö I D E N  K U L J E T U K S E S S A  K Ä Y T E T T Ä V Ä T  
K O N E E T  J A  L A I T T E E T .  S AM OI N  S I I H E N  K U U L U V A T  
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  J A  E R I L A I N E N  
K A I V U U -  J A  K U O R N A U S K A L U S T O .  S I L L O I N  KU N  J O K I N  
K U L J E T U S L A I T E  ON O S A  O - R Y H H A N  K O N E E S T A ,  SEN 
A I H E U T T A M A  TA P A TU R M A  K A T S O T A A N  O - R Y H M A N  A I ­
H E U T T A M A K S I .
H I S S I T  J A  R U L L A P O R T A A T  S EK Ä  H I  S S I N T A P A ( S E T  
L A I T T E E T  ( l i i ) 1 l
L I  I K K U V A - A L U S T A I S E T  N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 3 ) 3 2 l l 1 3 1
MUUT N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 5 ) 5 2 14 l 2 1
N O S T U R I T  ( 1 1 7 ) 16 1 3 3 9
H I H N A -  J A  R U L L A K U L J E T T I M E T  SEK Ä KO U RU T ( 1 2 1 ) 76 17 8 3 1 17 3
R U U V I K U L J E T T I M E T ,  E L E V A A T T O R I T ,  T Ä R Y K U L J E T -  
T I M E T  J A  P N E U M A A T T I M E T  K U L J E T T I M E T  ( 1 3 5 )  
T R U K I T  ( 1 3 7 )
5 2
8 19 l l 33 8
M O O T T O R I A J O N E U V O T ,  M I K Ä L I  K Y S E E S S Ä  E I  O L E  
K A D U L L A  T A I  T I E L L Ä  S A T T U N U T  L I I K E N N E ­
O N N E TT O M U U S  ( 1 4 1 ) 5 1 52 3 66 2 3 12 l 23 0 23
T R A K T O R I T  ( 1 4 3 ) 9 4 3 7 2 36 6
K I S K O I L L A  L I I K K U V A  R A U T A T I E K A L U S T O  ( 1 4 5 ) 7 5 1 3 84 11
L I I K E N N E O N N E T T O M U U D E T  K A O U I L L A  J A  T E I L ­
LÄ ( 1 4 7 ) 2 1 2
V E S I  L I I K E N N E V Ä L I N E I S T O  ( 1 4 9 ) l 2 5
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S L A I T T E E T  ( 1 7 1 ) 20 2 2 2 8 2
K Ä S I T Y Ö K A L U T  ( 2 ) 10 2 70 2 86 6 7 2 4 l 83 3 52 1
K Ä S I T Y Ö K A L U N A  P I D E T Ä Ä N  S E L L A I S T A  E S I N E T T Ä  
T A I  L A I T E T T A ,  J O T A  L I I K U T E L L A A N  T Y Ö S K E N T E L Y N  
A I K A N A  K O K O N A IS U U D E S S A A N  K Ä S I N .  K Ä S I T Y Ö K A L U  
V O I  MYÖS T O I M I A  M E K A A N I S E L L A  V O I M A N L Ä H T E E L L Ä  
K U T E N  E S I M E R K I K S I  S Ä H K Ö L L Ä .
V A S A R A T  J A  E R I L A I S E T  I S K E V Ä T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 1 ) 95 4 2 1 5 1 21
V E I S T Ä V Ä T  J A  L E I K K A A V A T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 3 ) 23 1 47 l 18
M O O T T O R I S A H A T  ( 2 1 5 ) 68 5 4 1 3 l
P O R A U S -  J A  S A H A U S T Y Ö K A L U T  ( 2 1 7 ) 10 2 75 9 l 3 l 5 1
P I N N A N  K Ä S I T T E L Y T Y Ö K A L U T  ( 2 1 9 ) 17 31 1 1 14 1
R U U V A A V A T  ( K I E R T Ä V Ä T )  T Y Ö K A L U T  ( 2 2 1 ) 173 7 1 4 3
M A A T Y Ö K A L U T  ( 2 2 3 ) 38 2 2 1
T A R T T U M A -  J A  N O S T O T Y O K A L U T  ( 2 2 7 ) 2 1 3 9 l 6 1
J U O T O S V Ä L I N E E T  ( 2 2 9 ) 31 2 1
MUUT E R I L A I S E T  L A I T T E E T  J A  R A K E N T E E T  ( 3 ) 3 1 32 3 9 7 2 31 117 18 64 2 25 4
TAPATURMATYYPPI •- OLYCKSFALLSTYP - TYPE OF ACCIDENT
Yhteensä Näistä
o
Nä i s tä -
(n<c
3 Naista
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TÄMÄN RYHMÄN L A I T T E I S T O J A  K Ä Y T E T Ä Ä N  T A V A ­
R O I D E N  J A  N E S T E I O E N  K U L J E T U K S E S S A ,  V A R A S T O I N ­
N I S S A  J A  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  U U N I T ,  
S Ä H K Ö L A I T T E E T  J A  K E M I A N  L A I T T E I S T O T  T U L E V A T  
T Ä H Ä N  R Y H M Ä ÄN .  Y L E E N S Ä  T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  
K A I K K I  NE E S I N E I O E N  T A I  A I N E I D E N  K Ä S I T T E L Y S S Ä  
K Ä Y T E T T Ä V Ä T  L A I T T E E T ,  J O T K A  E I V Ä T  KU U LU  M I ­
H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä .
KU UMAT P A I N E S Ä I L I O T ,  S Ä I L Y T Y S A S T I A T  J A
U U N I T  ( 3 1 1 ) 1 1 0 7 35 11 1 6 2 26 1 12 9 8
KY L M Ä T U M P I N A I S E T  V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -  
S Ä I L I Ö T  1 3 1 3 )
V A R A S T O H Y L L Y T  SEKÄ V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -
59 3 35 25 2 23 2 6 6 5 94 8 3 3 6 13
L A A T I K O T  ( 3 1 7 ) 1 3 1 2 58 52 4 52 2 118 4 33 5 12 711 33
S Ä H K Ö L A I T T E E T  1 3 2 1 )
N E S T E I O E N  J A  K I I N T E I D E N  A I N E I D E N  E R O T T E L U -
3 6 3 39 35 4 4 13 5 ’ 25 2 129 5
L A I T T E E T  ( 3 2 3 ) 37 3 l 4 l 1 5 23 2
L A S I L A I T T E I S T O  ( 3 2 7 ) 6 8 4 18 1 l 28 6 3 7 17
K E M I A L L I S E T  K Y L V Y T  ( 3 2 9 ) 19 2 3 6
K E M I A L L I S E T .  A I N E E T  ( 4 ) 2 4 4 0 36 3 1 30 6 2
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN T U L E V A T  E R I L A I S I S T A  K E M I K A A ­
L E I S T A ,  V A H I N G O L L I S I S T A  P Ö L Y I S T Ä  J A  K A A S U I S T A  
A I H E U T U N E E T  T A P A T U R M A T  E L L E I  N I I O E N  A L K U L Ä H ­
D E T T Ä  V O I D A  Y H O I S T Ä Ä  J O H O N K I N  L A I T T E E S E E N  
T A P A T U R M A N  S A T T U M I S H E T K E I L Ä .
R A K E N N U S T E O L L I S U U D E N  A I N E E T  J A  T I I V I S T Y S -  
T U O T T E E T  1 4 1 1 ) 2 3 2 22 64 1
P I N T A K Ä S I T T E L Y - ,  L I U O T I N -  J A  P E S U ­
A I N E E T  ( 4 1 3 ) 85 2 110 77
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  I H O T T U M A T  ( 4 1 7 ) 3 2 2 61 9
V A H I N G O L L I N E N  PO L Y ( 4 1 9 ) 152 72 13 1
E I O L O G I S E T  A I H E U T T A J A T  ( 4 2 1 ) 52 9 63 135
V A H I N G O L L I S E T  H Ö Y R Y T  J A  K A A S U T  ( 4 2 3 ) 171 24 1
S Y Ö V Y T T Ä V Ä T  HA POT  ( 4 2 5 ) 182 11 8
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  ( 5 ) 4 2 0 4 3 3 4 6 7 6 1 5 0 7 8 3 1 4 4 5 1 1 4 8 6 2 2 6 6 33 2 3 4 9 1 193 1 2 7 3 3 5 1 8
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  A I H E U T T A M I A  T A P A T U R M I A  O V A T  NE 
T A P A T U R M A T *  J O I S S A  V A H I N G O N  A I H E U T T A N U T  T E K I ­
J Ä  Y H D I S T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A S O I H I N  T A I  
T Y Ö S K E N T E L Y - Y M P Ä R I S T Ö S S Ä  L I I K K U V I I N  E S I N E I ­
S I I N .  I L M A S S A  L E N T Ä V Ä T  A L K U P E R Ä L T Ä Ä N  T U N T E ­
M A T T O M A T  R O S K A T  K U U L U V A T  T Ä H Ä N  RYH MÄ ÄN .  
E R I L A I S E T  K O M P A S T U M I S E T  J A  L I U K A S T U M I S E T  O V A T  
T Y Y P I L L I S I Ä  TÄ MÄN  RYHMÄN T A P A U K S I A .
-
K I I N T E Ä T  R A K E N N E T U T  K U L K U T A S O T  ( 5 1 1 ) 1 1 5 9 6 93 1 4 6 0 6 8 8 0 7 8 7 6 7 11 1 48 4 16 83 20
P O R T A A T  J A  T I K K A A T  ( 5 1 5 ) 5 4 5 4 6 2 2 3 9 6 5 4 2 2 4 7 4 43 6 8 1 140 32 156 5
R A K E N N U S T E L I N E E T  ( 5 1 7 ) 1 5 57 2 0 4 7 7 6 12 4 198 19 2 1 4 37 125 11 17 4 9
K U L K U T A S O T  ULK ON A ( 5 2 1 ) 6 2 7 8 6 8 4 73 20 5 1 3 6 6 1 2 11 1 42 2 34 8 9
K A I V O K S E T  J A  K A I V A N N O T  ( 5 2 5 ) 2 5 3 3 9 76 8 4 4 3 87 2 4 26 •3 8
R A K E N N U S T E N  J A  R A K E N T E I D E N  S I S Ä T I L A T  ( 5 2 7 ) 2 1 5 6 16 8 2 9 9 61 17 9 18 44 10 13 9 6 1 4 48 71
E R I K O I S R A K E N T E E T  ( 5 3 1 ) 4 2 2 7 3 3 9 4 8 7 78 30 7 22 8 0 0 87 5 4 4 3.3 1 9 0 4 109
E R I L A I N E N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  E S I N E I S T Ö  ( 5 4 1 ) 1 0 5 2 2 4 8 0 14 2 35 2 4 1 8 32 2 5 3 5 1 3 4 7 0 1 2 29 5
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  (61 1 5 3 1 6 731 10
t ä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n  v a i n  n e  t a p a t u r m a t ,
J O I D E N  V O I  O L E T T A A  A I H E U T U N E E N  P E L K Ä S T Ä Ä N  
V Ä Ä R Ä S T Ä ,  V I R H E E L L I S E S T Ä  T A I  P I T K Ä Ä N  SAMANA 
J A T K U N E E S T A  T Y Ö A S E N N O S T A .  J O S  T Ä L L A I S E N  PON­
N I S T E L U N  Y H T E Y O E S S Ä  s a t t u u  e s i m e r k i k s i  l i u ­
k a s t u m i n e n ,  SE K A T S O T A A N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  
A I H E U T T A M A K S I ,  KOSK A TA P A T U R M A  E I  A I H E U T U N U T  
P E L K Ä S T Ä Ä N  F Y Y S I S E S T Ä  P O N N I S T U K S E S T A .
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 1 1 ) 1 2 9 1 9 4 7 4
P I T K Ä A I K A I N E N  R A S I T U S  ( 6 1 3 ) 2 3 9 7 25 7 10
MUU T J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  T A P A ­
TU R M A T ( 7 ) 1 9 2 0 2 2 9 17 2 32 8 5 1 6 2 4 1 3 26
T Ä T Ä  RYHMÄÄ ON K Ä Y T E T T Y  S I L L O I N  KUN T A P A T U R ­
MAN A I H E U T T A J A  E I  O L E  L U O N T E E L T A A N  V E R R A T T A ­
V I S S A  M I H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä  T A I  
T A P A T U R M A S E L O S T U S  ON O L L U T  N I I N  P U U T T E E L L I ­
N E N ,  E T T E I  S I T Ä  O L E  V O I T U  L U O K I T E L L A .
U L K O I L M A N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  ( 7 1 1 ) 56 7
MUUT J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  ( 7 1 3 ) 1 8 6 4 222 17 2 32 8 5 1 6 2 4 1 3 26
TÄMÄN R Y H M I N  L A I T T E I S T O J A  K Ä Y T E T Ä Ä N  T A V A ­
R O I D E N  J A  N E S T E I D E N  K U L J E T U K S E S S A ,  V A R A S T O I N ­
N I S S A  J A  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  U U N I T ,  
S Ä H K Ö L A I T T E E T  J A  K E N I A N  L A I T T E I S T O T  T U L E V A T  
TÄ HÄ N  RYH MÄÄ N.  Y L E E N S Ä  T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  
K A I K K I  NE E S I N E I D E N  T A I  A I N E I 0 E N  K Ä S I T T E L Y S S Ä  
K Ä Y T E T T Ä V Ä T  L A I T T E E T ,  J O T K A  E I V Ä T  K U U LU  M I ­
H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä .
KU UMAT P A I N E S Ä I L I ö T ,  S Ä I L Y T Y S A S T I A T  J A  
U U N I T  (31 n t 1 9 1 8 24 1 13
KY L M Ä T U M P I N A I S E T  V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -  . 
S Ä I L I Ö T  ( 3 1 3 )
V A R A S T O H Y L L Y T  SEK A V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -
1 1 10 1 16 2 10 12 1
L A A T I K O T  ( 3 1 7 ) 12 5 1 15 12 2
S Ä H K Ö L A I T T E E T  ( 3 2 1 )
N E S T E I D E N  J A  K I I N T E I D E N  A I N E I O E N  E R O T T E L U -
l 8 1 23 3 115 18 9 1 l
L A I T T E E T  ( 3 2 3 ) 1 2
L A S I L A I T T E I S T O  ( 3 2 7 ) 1 4 l 11 1
K E M I A L L I S E T  K Y L V Y T  ( 3 2 9 ) 6 1 4 1
K E M I A L L I S E T  A I N E E T  ( A ) 116 5 2 0 1 6 3 5 6 l
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN T U L E V A T  E R I L A I S I S T A  K E M I K A A ­
L E I S T A ,  V A H I N G O L L I S I S T A  P Ö L Y I S T Ä  J A  K A A S U I S T A  
A I H E U T U N E E T  T A P A T U R M A T  E L L E I  N I I O E N  A L K U L Ä H ­
D E T T Ä  V O I O A  Y H O I S T A A  J O H O N K I N  L A I T T E E S E E N  
TA P AT U RM AN  S A T T U M I S H E T K E L L A .
R A K E N N U S T E O L L I S U U D E N  A I N E E T  J A  T I I V I S T Y S -
T U O T T E E T  ( A l i )
P I N T A K Ä S I T T E L Y - ,  L I U O T I N -  J A  P E S U ­
81 5 87 16
A I N E E T  ( 4 1 3 ) 23 752 110
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  I H O T T U M A T  ( 4 1 7 ) 312 61 l
V A H I N G O L L I N E N  P Ö L Y  ( 4 1 9 ) 1 138 71
B I O L O G I S E T  A I H E U T T A J A T  ( 4 2 1 ) 39 4 63
V A H I N G O L L I S E T  K Ö Y R Y T  J A  K A A S U T  ( 4 2 3 ) 2 168 24
S Y Ö V Y T T Ä V Ä T  HA P OT  ( 4 2 5 ) 9 165 11
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  ( 5 ) 3 1951 9 4 157 7 3 2 5 L I 5 1 6
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  A I H E U T T A M I A  T A P A T U R M I A  O V A T  NE 
T A P A T U R M A T ,  J O I S S A  V A H I N G O N  A I H E U T T A N U T  T E K I ­
J Ä  Y H D I S T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A S O I H I N  T A I  
T Y Ö S K E N T E L Y - Y M P Ä R I S T Ö S S Ä  L I I K K U V I I N  E S I N E I ­
S I I N .  I L M A S S A  L E N T Ä V Ä T  A L K U P E R Ä L T Ä Ä N  T U N T E ­
M AT T OM AT  ROS KAT  K U U L U V A T  TÄ HÄN  RYH MÄ ÄN .  
E R I L A I S E T  K O M P A S T U M I S E T  J A  L I U K A S T U M I S E T  O V A T  
T Y Y P I L L I S I Ä  TÄ MÄN  RYHMÄN T A P A U K S I A .
K I I N T E Ä T  R A K E N N E T U T  K U L K U T A S O T  ( 5 1 1 ) 1 1 0 8 7 4 6 6 0  6 6 162 19
P O R T A A T  J A  T I K K A A T  ( 5 1 5 1 82 7 1 0  l 3 l 51 3
R A K E N N U S T E L I N E E T  ( 5 1 7 ) 20 1 3 R 39 3
K U L K U T A S O T  UL K O N A  ( 5 2 1 ) 55 6 29 2 2 108 I L
K A I V O K S E T  J A  K A I V A N N O T  ( 5 2 5 ) 5 7 1
R A K E N N U S T E N  J A  R A K E N T E I D E N  S I S Ä T I L A T  ( 5 2 7 ) 18 7 LO 1 12 1
E R I K O I S R A K E N T E E T  ( 5 3 1 ) l 31 5 9 15 1 2 9 5
E R I L A I N E N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  E S I N E I S T Ö  ( 5 4 1 ) l 152 6 66 2 8 1 9 8
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 ) 1 5 0 6 6 7 0 5 2 3 l 2 3 5 25
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  V A I N  NE T A P A T U R M A T ,  
J O I D E N  VO I  O L E T T A A  A I H E U T U N E E N  P E L K Ä S T Ä Ä N  
V A A R A S T A ,  V I R H E E L L I S E S T Ä  T A I  P I T K Ä Ä N  SAMANA 
J A T K U N E E S T A  T Y Ö A S E N N O S T A .  J O S  T Ä L L A I S E N  PON­
N I S T E L U N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U U  E S I M E R K I K S I  L I U ­
K A S T U M I N E N ,  S E K A T S G T A A N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  
A I H E U T T A M A K S I *  KOSKA T A P A TU R M A  E I  A I H E U T U N U T  
P E L K Ä S T Ä Ä N  F Y Y S I S E S T Ä  P O N N I S T U K S E S T A .
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 1 1 ) 1 2 6 8 3 4 4 9 1 2 3 5 25
P I T K Ä A I K A I N E N  R A S I T U S  ( 6 1 3 ) 2 3 8 3 2 5 6 l 3 1
MUUT J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  T A P A ­
TU R M AT  ( 7 ) 2 21 5 2 2 6 30 102 9 1 0 96 146
T Ä T Ä  RYHMÄÄ ON K Ä Y T E T T Y  S I L L O I N  KUN T A P A T U R ­
MAN A I H E U T T A J A  E I  O L E  L U O N T E E L T A A N  V E R R A T T A ­
V I S S A  M I H I N K Ä Ä N  E O E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä  T A I  
T A P A T U R M A S E L O S T U S  ON O L L U T  N I I N  P U U T T E E L L I ­
N E N ,  E T T E I  S I T Ä  O L E  V O I T U  L U O K I T E L L A .
U L K O I L M A N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  ( 7 1 1 ) 55 7 1
MUUT J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  ( 7 1 3 ) 2 21 5 171 23 101 9 1 0 96 14 6
Taulu 2. Työtapaturmat tapaturmatyypin, tapaturman aiheuttajan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallstyp, olycksfallets orsak
Table Industrial accidents by type of accident, cause of accident
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3 0»—» 3  »  Mx
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 8 6 11 1 3 9 3 6 1862 1 0 8 3 1 12 31 1 1 91 9 5 3 8 4 1 1 5 190
K A A T U M I S I S T A  T A J  P U T O A M I S I S T A  A I H E U T U N E E T  
VAMMAT Y H T E E N S Ä  1 0 ) 2 3 8 T 0 2 6 8 5 4 0 7 41 2 4 7 6 33 3 122 16 2 1 4 16
VAMMA ON A I H E U T U N U T  V A H I N G O I T T U N E E N  K A A T U ­
M I S E S T A  T A I  P U T O A M I S E S T A  T Y Ö S K E N T E L Y -  T A I  
K U L K U T A S O L T A A N .  U S E I N  N Ä I T Ä  T A P A T U R M I A  
E D E L T Ä Ä  L I U K A S T U M I N E N .
P U T O A M I N E N  A L EM M AL LE  T A S O L L E  . J O T A I N  T A A K ­
KAA N O S T A E S S A  T A I  S I I R T Ä E S S Ä  I L M A N »  E T T Ä  
S E U R A U K S E N A  ON T A A K A N  L I I K U T T A M I S E S T A  J O H ­
TU V A  N Y R J Ä H D Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  VA S T A A V A  
( O I ) 3 0 7 45 l 12 5
-
P U T O A M I N E N  AL EM M AL LE  T A S O L L E  I L M A N ,  E T T Ä  
S E T A P A H T U I  TA A K A N  N OS TO N  T A I  S I I R R O N  
Y H T E Y D E S S Ä .  S E U R A U K S E N A  S AA  O L L A  MYÖS 
N Y R J Ä H O Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A  ( 0 2 ) 7 7 3 7 9 9 7 2 7 8 3 4 1 4 4 5 20 2 16 5 1 2 5 1 1
K A A T U M I N E N ,  L I U K A S T U M I N E N  T A I  KO M P A S TU M I N EN  
S A M A L L E  T A S O L L E  T A A K A N  N O S TO N  T A I  S I I R R O N  
Y H T E Y D E S S Ä .  S E U R A U K S E N A  E I  S A A  O L L A  N Y R J Ä H ­
O Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A ,  J O S  SE 
J O H T U U  T A A K A N  L I I K U T T A M I S E S T A  ( 0 3 ) 1 7 25 2 0 6 5 33 1 11 6 l
K A A T U M I N E N ,  L I U K A S T U M I N E N  T A I  KO M P A S TU M I N EN  
S A M A L L E  T A S O L L E  IL M A N  TA A K A N  N O S T O A  T A I  
S I I R T O A .  S E U R AU KS E N A SAA O L L A  MYÖS N Y R J Ä H ­
O Y S »  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A  1 0 * ) 1 2 8 0 0 1 3 25 9 4 6 4 4 6 52 82 10 71 4
K A A T U M I N E N  T A I  P U T O A M I N E N ,  J O S S A  V A H I N G O I T ­
T U M I N E N  T A P A H T U U  J O H O N K I N  E S I N E E S E E N  T A R T ­
T U M I S E N  V U O K S I  T A S A P A I N O N  T A V O I T T E L U N  
Y H T E Y D E S S Ä  ( 0 5 ) 8 0 8 4 0 2 9 1 51 2 13 1 12
K A A T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä L L Ä  T A I  MO P OL L A ( 0 6 ) 4 9 3 72 4 6 9 71
P U T O A V I S T A  T A I  S O R T U V I S T A  E S I N E I S T Ä  A I H E U T U ­
N E E T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( I l 8 8 3 2 7 9 3 6 5 2 50 1 1 67 11 5 5 2 8 S3 7 1 7 37
VAMMA ON A I H E U T U N U T  ES 1 N E I 0 E N  P U T O A M I S E S T A  
T A I  E R I L A I S T E N  R A K E N T E I D E N  S O R T U M I S E S T A .
E R I L A I S T E N  R A K E N T E I D E N  T A I  M AA M A SS OJ E N  
S O R T U M I N E N  T A I  L U I S U M I N E N  P Ä Ä L L E  ( I L ) 2 1 1 6 2 3 6 6 3 5 2 2 0 25 2 7 7 49 1 8 4 12
V A H I N G O I T T U N E E N  I T S E N S Ä  P U T O A M I N E N  T Y O S K E N -  
T E L Y T A S O N  S O R T U M I S E N  T A I  K A A T U M I S E N  Y H T E Y ­
D E S S Ä  ( 1 2 ) 9 2 6 189 l 9 1 17 2
V A H I N G O I T T U N E E N  I T S E N S Ä  K A N N A T T A M A  
P UO ON N U T E S I N E  T A I  S I I T Ä  I R R O N N U T  
S I R P A L E  ( 1 3 ) 1 3 6 2 78 51 2 34 2 75 6 1 4 7 5
M UU T P U T O A V A T  E S I N E E T  ( 1 * ) 4 4 2 8 2 8 8 5 3 7 43 9 0 4 87 17 6 8 3 6 9 18
E S I N E I D E N  P Ä Ä L L E  A S T U M I S I S T A ,  E S I N E I S I I N  
S A T U T T A M I S I S T A  T A I  E S I N E I D E N  L I I K K E E S T Ä  
J O H T U V I S T A  S A T U T T A M I S I S T A  A I H E U T U N E E T  
VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 2 ) 4 2 1 8 9 2 4 8 7 1 0 0 2 2 8 1 0 6 3 8 3 6 8 9 1 0 35 1 3 6 4 1 9 7 1 78
E S I N E E N  P Ä Ä L L E  A S T U M I N E N  ( 2 1 ) 1 8 4 5 13 6 3' 10
S A T U T T A M I N E N  E R I L A I S I I N  E S I N E I S I I N  OMAN 
T Y Ö L I I K K E E N  S E U R A U K S E N A  T A I  V A H I N G O I T T U ­
M I N E N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  E S I N E I O E N  L I I K K U M I S E N  
V U O K S I  ( E I  P U T O A M I N E N )  ( 2 2 ) 3 6 8 6 0 2 1 5 6 9 3 6 6 7 8 8 4 9 6 9 4 4 5 9 7 2 6 3 3 4 1 8 9 6 78
H I E R T Y M Ä  T A I  HA NK A UT UM A ( 2 3 ) 10 7 8 S 1 2 2
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö S S Ä  S I N K O A V A  ROS KA T A I  
S I R U  ( 2 4 ) 1 9 4 3 58 5 8 9 11 38 3 6 2 0 30 6 3
a j o n e u v o n  t ö n ä i s y ,  a l l e  j ä ä m i n e n  t a i  s a t u t ­
t a m i n e n  A J O N E U V O N  K O P I S S A  (2 5 1 1 4 3 4 25 2 62 11 1 3 6 9 24 1
t a k e r t u m i s i s t a  t a i  p u r i s t u m i s i s t a  a i h e u t u n e e t  
VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 3 ) 5 3 2 12 0 41 1 89 10 3 28 10 2 3 1
T A K E R T U M I N E N  K I I N N I  T A I  P U R I S T U M I N E N  KONEEN 
T A I  L A I T T E E N  L I I K K U V I I N  O S I I N  ( 3 1 ) 5 3 2 120 41 1 69 1 0 3 28 10 2 3 1
Y L I R A S I T T U N E I S T A  T A I  S O P I M A T T O M I S T A  L I I K ­
K E I S T Ä  A I H E U T U N E E T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 4 ) 1 8 8 5 7 1 7 04 9 5 2 8 0 4 13 3 7 702 86 32 3
ja tapaturman vakavuuden mukaan 
och olycksfallets svärhetsgrupp
and severity of in jury
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 2 4 4 0 363 4 2 0 4 3 3 4 6 7 1 5 3 1 6 73 1 19 20 2 2 9
K A A T U M I S I S T A  T A I  P U T O A M I S I S T A  A I H E U T U N E E T  
VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 0 ) 1 2 0 6 0 1 2 2 6 9 49 10
VANHA ON A I H E U T U N U T  V A H I N G O I T T U N E E N  K A A T U ­
M I S E S T A  T A I  P U T O A M I S E S T A  T Y Ö S K E N T E L Y -  T A I  
K U L K U T A S O L T A A N .  U S E I N  N A I T A  T A P A T U R M I A  
E D E L T Ä Ä  L I U K A S T U M I N E N .
P U T O A M I N E N  A L EM M A L LE  T A S O L L E  J O T A I N  T A A K ­
KAA N O S T A E S S A  T A I  S I I R T Ä E S S Ä  I L M A N ,  E T T Ä  
S E U RA U KS E NA  ON TA A K A N  L I I K U T T A M I S E S T A  J O H ­
T U V A  N Y R J Ä H D Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A
( 0 1 ) 2 9 2 39 2 l
P U T O A M I N E N  A L EM M A L LE  T A S O L L E  I L M A N ,  E T T Ä  
SE T A P A H T U I  TA A K A N  N OS TO N  T A I  S I I R R O N  
Y H T E Y O E S S A .  S E U R A U K S E N A  S AA  O L L A  MYÖS 
N Y R J A K O Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A  ( 0 2 ) 5 6 5 6 74 4 15 1
K A A T U M I N E N ,  L I U K A S T U M I N E N  T A I  K OM P AS TU MI N EN  
S AM AL LE T A S O L L E  T A A K A N  N OS TO N  T A I  S I I R R O N  
Y H T E Y O E S S A .  S E U R A U K S E N A  E l  SAA O L L A  N Y R J Ä H ­
D Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A ,  J O S  SE 
J O H T U U  T A A K A N  L I I K U T T A M I S E S T A  ( 0 3 1 1 6 65 20 3 5 1
K A A T U M I N E N ,  L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P AS TU M IN EN  
S AM AL LE  T A S O L L E  IL M A N  TA AK A N  N OS TO A T A I  
S I I R T O A .  SEU RA U KS E NA  SAA O L L A  MYÖS N Y R J Ä H ­
D Y S ,  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A  ( 0 4 ) 1 12 08 0 1 2 46 26 7
K A A T U M I N E N  T A I  P U T O A M I N E N ,  J O S S A  V A H I N G O I T ­
T U M I N E N  T A P A H T U U  J O H O N K I N  E S I N E E S E E N  T A R T ­
T U M I S E N  V U O K S I  T A S A P A I N O N  T A V O I T T E L U N  
Y H T E Y O E S S A  ( 0 5 ) 7 0 2 36
Y
1
K A A T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä L L Ä  T A I  M OPO LLA  ( 0 6 ) 4 1
P U T O A V I S T A  T A I  S O R T U V I S T A  E S I N E I S T Ä  A I H E U T U ­
N E E T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 1 ) 5 7 5 7 525 11 3
VAMMA ON A I H E U T U N U T  E S I N E I D E N  P U T O A M I S E S T A  
T A I  E R I L A I S T E N  R A K E N T E I D E N  S O R T U M I S E S T A .
e r i l a i s t e n  R A K E N T E I D E N  T A I  M AA M A SS OJ E N  
S O R T U M I N E N  T A I  L U I S U M I N E N  P Ä Ä L L E  ( 1 1 ) 1367 146 5 1
V A H I N G O I T T U N E E N  I T S E N S Ä  P U T O A M I N E N  T Y O S K E N -  
T E L Y T A S O N  S O R T U M I S E N  T A I  K A A T U M I S E N  Y H T E Y ­
OE S S A  ( 1 2 ) 6 9 9 186
V A H I N G O I T T U N E E N  I T S E N S Ä  K AN N AT TA M A 
PUDONN UT E S I N E  T A I  S I I T Ä  I R R O N N U T  
S I R P A L E  ( 1 3 ) 1 0 5 4 63 1
MUUT P U T O A V A T  E S I N E E T  ( 1 4 ) 2 4 3 7 130 5 2
E S I N E I D E N  P Ä Ä L L E  A S T U M I S I S T A ,  E S I N E I S I I N  
S A T U T T A N E I S T A  T A I  E S I N E I D E N  L I I K K E E S T Ä  
J O H T U V I S T A  S A T U T T A N E I S T A  A I H E U T U N E E T  
VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 2 ) 3 0 6 2 1 2 7 3 3 51 8 10 4 1 3 26
E S I N E E N  P Ä Ä L L E  A S T U M I N E N  ( 2 1 ) 1626 13
S A T U T T A M I N E N  E R I L A I S I I N  E S I N E I S I I N  OMAN 
T Y Ö L I I K K E E N  S EU R A U K S E N A  T A I  V A H I N G O I T T U ­
M IN E N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  E S I N E I O E N  L I I K K U M I S E N  
V U O K S I  ( E I  P U T O A M I N E N )  ( 2 2 ) 1 4 5 1 0 3 6 6 4 8 7 2 39 0 2 4
H I E R T Y M Ä  T A I  HA NK A UT UM A ( 2 3 ) 2 8 4 8 8 3
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö S S Ä  S I N K O A V A  ROS KA T A I  
S I R U  ( 2 4 ) 15 9 2 4 5 6 10 18 2
A J O N E U V O N  T O N A I S Y ,  A L L E  J Ä Ä M I N E N  T A I  S A T U T ­
TA M I N E N  AJ O N EU V O N  K O P I S S A  ( 2 5 ) 1 2
T A K E R T U M I S I S T A  T A I  P U R I S T U M I S I  S T A  A I H E U T U N E E T  
VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 3 ) 3 2
T A K E R T U M I N E N  K I I N N I  T A I  P U R I S T U M I N E N  KONEEN 
T A I  L A I T T E E N  L I I K K U V I I N  O S U N  ( 3 1 ) 3 2
Y L I R A S I T T U N E I S T A  T A I  S O P I M A T T O M I S T A  L I I K ­
K E I S T Ä  A I H E U T U N E E T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 4 ) 1951 94 1 5 0 6 6 7 0 5  21 5
K A A T U M I N E N  T A I  P U T O A M I N E N  T A A K A N  N OS TON  T A I  
S I I R R O N  Y H T E Y D E S S Ä  S I L L O I N  KUN  S EU RA UK SEN A 
CN N Y R J A H O Y S »  L I H A S R E P E Y T Y N Ä  T A I  V A S T A A V A  
1411 1 8 11 85 4 1 40 1 5
Y L I R A S I T U S  T A A K K A A  N O S T A E S S A  T A I  S I I R T Ä E S S Ä  
E I K Ä  S I T Ä  E O E L L A  K A A T U M I N E N  T A I  P U T O A M I N E N  
1421 1 1 7 1 5 4 1 2 2 2
S A M A N K A L T A I S I N A  P I T K Ä Ä N  T O I S T U N E I D E N  L I  I K -  
K E I O E N  T A I  E P A T A R K O I T U K S E N M U K A S T E N  T Y Ö ­
A S E N T O J E N  A I H E U T T A M A  K I P E Y T Y M I N E N  1431 2 3 8 7 2 5 3 1 3
MELUVAMMA 1 4 4 ) 8 3 0 6 2 3 7 9 4 7 8 9 3 2 28 28
T A R I N A S A I R A U S  ( 4 5 ) 52 41 12 11 2 35 2 8
S I L M I E N  Y L I R A S I T T U M I N E N  1 4 6 ) 69 6 5 2
MUUT R A S I T U S T I L A T  » J O I T A  E I  V O I D A  L U K E A  
M I H I N K Ä Ä N  E O E L L I S I S T A  R Y H M I S T Ä  ( 4 9 ) 1 9 9 3 9 0 7 6 3 86 5 6 3 3 30 2 5 3
K O R K E I S T A  T A !  A L H A I S I S T A  L Ä M P Ö T I L O I S T A  A I H E U ­
T U N E E T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 5 ) 2 9 4 9 13 4 1302 55 10 7 4 6 7 2 9 7 2 31
K O S K E T U K S I I N  J O U T U M I N E N  KUUMAN A I N E E N  K A N S ­
SA ( 5 1 ) 2 8 6 5 124 1 2 98 55 1 0 4 4 6 7 2 9 6 5 31
K O S K E T U K S I I N  J O U T U M I N E N  KY L MÄ N  A I N E E N  K AN S ­
SA ( 5 2 ) 84 10 4 3 7
S Ä H K Ö V I R R A N  A I H E U T T A M A T  VAMMAT ( 6 ) 149 22 22 3 6 4 l 11 7 18
K O S K E T U S  S Ä H K Ö V I R T A A N  ( 6 1 ) 14 9 22 22 3 6 4 1 1 1 7 18
V A H I N G O L L I S T E N  A I N E I D E N  T A I  S Ä T E I L Y N  
A I H E U T T A M A T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 7 ) 2 7 4 1 39 3 121 10 27 1 83 3 6 4 2
E R I L A I S E T  I H O T T U M A T ,  T U L E H D U K S E T  J A  I HON  
S Y Ö P Y M I S E T  L U K U U N O T T A M A T T A  YL  I R A S I T T U M I -  
S E S T A  J A  H A A V O J E N  T U L E H T U M I S E S T A  J O H T U V I A  
VAMMOJA ( 7 1 ) 1 4 4 8 20 8 2 4 2 3 2 19 l
6 ( O L O G I S  I S T A  T E K I J Ö I S T Ä  A I H E U T U V A T  T A U O I T  
( E I  V I L U S T U M I S E T )  ( 7 2 ) 1 0 0 2 82 8 4 3 23 80 2 3 9 l
H E N G I T Y S E L I M I I N  J O U T U N U T  V A H I N G O L L I N E N  
A I N E  ( 7 3 ) 2 7 9 101 13 5 l l 1 1 6
V A H I N G O L L I N E N  S Ä T E I L Y  ( E I  L A M P O S A T E I L Y ) ( 7 4 ) 1
MUUT TÄ MÄN  RYHMÄN T A P A U K S E T »  J O I T A  E I  V O I -  
CA S I J O I T T A A  E D E L L Ä  M A I N I T T U I H I N  R Y H M I I N  
( 7 9 ) 11 2
MUUT T A P A T U R M A T  T A I  VAMMAN A I H E U T T A J A L T A A N  
T U N T E M A T T O M A T  ( 8 ) 2 4 0 1 2 7 3 4 7 4 2 9 54 52 l 25 4
E L Ä I N T E N  A I H E U T T A M A T  P U R E M A T ,  T Ö N Ä I S Y T  T A I  
MUUT V A S T A A V A T  E L Ä I N T E N  L I I K K E E T  ( 8 1 ) 4 0 8 5 0 l
T O I S E N  H E N K I L Ö N  T A H A T O N  T A I  T A H A L L I N E N  
T Ö N Ä I S Y  ( 8 2 ) 4 5 6 4 4 1 50 1
H A R K I T T U  HY PP Y T A !  P U D O T T A U T U M I N E N  L O P U L L I ­
S E S T A  VAMMAN A I H E U T T A J A S T A  R I I P P U M A T T A  ( 8 3 ) 1 1 8 5 121 4 5 4 2 9 54 1 2 5 4
T A P A T U R M A T »  J O I T A  E I  V O I D A  S I J O I T T A A  M I H I N ­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN J O K O  VAMMAN A I H E U T T A J A N  
L U O N T E E N  T A I  P U U T T E E L L I S E N  S E L O S T U K S E N  
V U O K S I  ( 6 9 ) 3 5 2 5 8 l
K A A T U M I N E N  T A I  P U T O A M I N E N  T A A K A N  N OS TON  T A I  
S I I R R O N  Y H T E Y D E S S Ä  S I L L O I N  KUN S EU RA UK SEN A 
CN N Y R J Ä H D Y S »  L I H A S R E P E Y T Y M A  T A I  V A S T A A V A
1 4 1 ) 17 49 84 12
Y L I R A S I T U S  T A A K K A A  N O S T A E S S A  T A I  S I I R T Ä E S S Ä  
E I K Ä  S I T Ä  E O E L L Ä  K A A T U M I N E N  T A I  P U T O A M I N E N  
1 4 2 ) 7 1 1 7 0 4 4 1 2
S A M A N K A L T A I S I N A  P I T K Ä Ä N  T O I S T U N E I D E N  L I I K ­
K E I D E N  T A I  E P Ä T A R K O I T U K S E N M U K A S T E N  T Y Ö ­
A S E N T O J E N  A I H E U T T A M A  K I P E Y T Y M I N E N  ( 4 3 ) 5 1 2 3 7 8 2 5 2
MELUVAMMA ( 4 4 ) 5 4
T Ä R I N Ä S A I R A U S  ( 4 5 ) 3 2
S I L M I E N  Y L I R A S I T T U M I N E N  ( 4 6 ) 2
MUUT R A S I T U S T I L A T «  J O I T A  E I  V O I O A  L U KE A 
M I H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä  ( 4 9 ) 190 9 9 6 9 39 14 l
K O R K E I S T A  T A I  A L H A I S I S T A  L Ä M P Ö T I L O I S T A  A I H E U ­
T U N E E T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 5 ) 11 6 5 157 7 2 2 2 6 30
K O S K E T U K S I I N  J O U T U M I N E N  KUUMAN A I N E E N  KANS­
SA ( 5 1 ) 11 6 5 15 6 7 2 157 2 0
K O S K E T U K S I I N  J O U T U M I N E N  KY LMÄ N A I N E E N  KA NS ­
SA ( 5 2 ) 1 6 9 10
S Ä H K Ö V I R R A N  A I H E U T T A M A T  VAMMAT ( 6 )
K O S K E T U S  S Ä H K Ö V I R T A A N  ( 6 1 )
V A H I N G O L L I S T E N  A I N E I D E N  T A I  S Ä T E I L Y N  
A I H E U T T A M A T  VAMMAT Y H T E E N S Ä  ( 7 ) 2 0 1 6 35 6 3 2 5 11 3 l 102 9
E R I L A I S E T  I H O T T U M A T «  T U L E H D U K S E T  J A  IHON 
S Y Ö P V M I S E T  L U K U U N O T T A M A T T A  Y L I R A S I T T U M 1 -  
S E S T A  J A  H A A V O JE N  T U L E H T U M I S E S T A  J O H T U V I A  
VAMMOJA ( T l ) 1 3 59 2 0 0 22 2 3 1 16 2
B I O L O G I S I S T A  T E K I J Ö I S T Ä  A I H E U T U V A T  T A U D I T  
( E I  V I L U S T U M I S E T )  ( 7 2 ) 3 9 6 6 4 3 0 2 9 78 3
H E N G I T Y S E L I M I I N  J O U T U N U T  V A H I N G O L L I N E N  
A I N E  (7 3 1 2 4 9 9 0 1 8 4
V A H I N G O L L I N E N  S Ä T E I L Y  ( E I  L Ä M P O S Ä T E I L Y ) ( 7 4 ) 1
m u u t  t ä m ä n  r y h m ä n  t a p a u k s e t » j o i t a  e i  v o i -
OA S I J O I T T A A  E D E L L Ä  M A I N I T T U I H I N  R Y H M I I N  
( 7 9 ) 11 2
MUUT T A P A T U R M A T  T A I  VAMMAN A I H E U T T A J A L T A A N  
T U N T E M A T T O M A T  ( 6 ) 1 5 1 6 43 23 5 25 1 0 96 14 6
E L Ä I N T E N  A I H E U T T A M A T  P U R E M A T»  T Ö N Ä I S Y T  T A I  
MUUT V A S T A A V A T  E L Ä I N T E N  L I I K K E E T  ( 8 1 ) 4 0 7 50
T O I S E N  H E N K I L Ö N  T A H A T O N  T A I  T A H A L L I N E N  
T Ö N Ä I S Y  ( 8 2 ) 9 2 l 3 9 4 42
H A R K I T T U  HY PP Y T A I  P U D O T T A U T U M I N E N  L O P U L L I ­
S E S T A  VAMMAN A I H E U T T A J A S T A  R I I P P U M A T T A  ( 8 3 ) 5 0 6 43 159 15 20 5
T A P A T U R M A T *  J O I T A  E I  V O I D A  S I J O I T T A A  M I H I N ­
KÄÄN MUUHUN RYHMÄÄN J O K O  VAMMAN A I H E U T T A J A N  
L U O N T E E N  T A I  P U U T T E E L L I S E N  S E L O S T U K S E N  
V U O K S I  ( 8 9 ) 1 l 74 9 27 5 4 9
Taulu 3. Työtapaturmat toimialan, tapaturmatyypin ja 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallstyp och
Table Industrial accidents by branch of industry type of accident and
T O I M I A L A  
N Ä R I N G S G R E N  
BR AN C H OF  I N D U S T R Y
T A P A T U R M A T Y Y P P I  - O L Y C K S F A L L S T Y P  - T Y P E  OF  A C C I D E N T
Yhteensä 
I n a l l e s  
To t a  1
N ä is tä
v a i k e i ­
ta
Därav 
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N ä is tä
v a i k e i ­
ta
K A I K K I  T O I M I A L A T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 8 6 1 1 6 0 4 4 1 0 42 1 5 8 2 6 1 6 4 3 3042 4 2 7 5 7 9 0 36 6 4 2 1 8 9 2 4 8 7
H i « - .  M E T S Ä -  J »  K A L A T A L O U S  SEKA M E T S Ä S T Y S  l i i 5 2 3 6 6 6 8 220 48 9 5 5 129 3 3 5 69 18 0 22 2 3 0 2 2 3 6
M A A T A L O U S »  P U U T A R H A N V I U E L Y S  t i l i ) 17 41 2 8 0 141 36 2 9 0 58 57 15 68 11 7 5 4 107
M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 1 1 2 ) 1 5 8 23 14 3 23 4 9 3 32 3
M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T T .  ( 1 1 3 )
M E T S Ä N V I L J E L Y  ( 1 2 1 ) 3 9 8 30 12 4 89 4 8 l 4 1 221 12
P UU N KO RJ U U*  U I T T O  ( 1 2 2 ) 2 9 2 1 32 8 51 5 54 3 5 8 2 7 0 53 99 7 1 2 9 0 112
K A L A T A L O U S  ( 1 3 0 ) 18 7 2 10 5 5 2
K A I V O K S E T »  MUU K A I V A N N A  I S T O I M I N T  A ( 2 ) 7 5 9 83 63 7 112 10 22 4 59 8 32 0 25
MALMI K A I V O K S E T  ( 2 3 0 ) 3 2 8 39 27 2 4 3 4 13 2 31 3 133 10
HUU K A I V A N N A I S T O I N  I N T Ä  ( 2 9 0 ) 4 3 1 4 4 36 5 69 6 9 2 28 5 187 15
T E O L L I S U U S  ( 3 ) 4 9 1 3 3 3 5 9 3 2 7 6 8 2 8 0 6 0 5 6 4 9 1 1 3 24 14 2 3 2 1 7 17 0 2 2 0 5 4 1136
E L I N T A R V I K E T E O L L I S U U S  ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 2 4 2 7 32 6 3 4 87 2 90 115 8 2 6 0 11 3 5 7 8 125
J U O M A T E O L L I S U U S  ( 3 1 3 ) 5 9 2 35 48 2 64 8 17 1 29 2 2 5 4 10
T U P A K K A T E O L L I S U U S  ( 3 1 4 ) 103 8 2 13 1 2 15 46 4
T E K S T I I L I T E O L L I S U U S  ( 3 2 1 ) 1 1 9 1 102 6 2 7 13 5 13 20 2 66 1 5 6 8 19
V A A T E T U S T E O L L I S U U S  ( 3 2 2 ) 8 9 6 58 38 6 84 8 15 1 20 l 4 7 9 6
N A H K A - *  T U R K I S -  Y M S .  T E O L L I S U U S  ( 3 2 3 ) 1 7 3 21 U 2 15 1 2 2 1 89 8
K E N K Ä T E O L L I S U U S  ( 3 2 4 ) 24 2 20 8 18 4 1 8 128 9
P U U T A V A R A T E O L L I S U U S »  E I  H U O N E K A L U -  ( 3 3 1 ) 7 7 0 8 6 2 4 52 2 6 7 9 5 1 66 2 1 6 21 6 0 0 37 3 6 1 7 25 7
E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I O E N  V A L M I S T U S  ( 3 3 2 ) 9 5 4 71 3 3 2 84 7 28 2 49 1 4 9 5 33
P A P E R I -  J A  P A P E R I T U O T  E T E O L L 1 S U U S  ( 3 4 1 ) 4 7 1 4 4 0 7 3 1 7 25 6 6 6 57 12 3 15 2 4 8 10 2 0 3 2 113
G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S * K U S T . T O I M .  ( 3 4 2 ) 1 0 5 0 125 122 14 281 43 9 43 2 3 4 3 36
K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S  ( 3 5 1 ) 8 2 0 68 68 6 92 8 2 9 2 43 2 32 5 25
M U I O E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A LM .  ( 3 5 2 ) 5 1 0 32 30 5 85 5 11 2 32 171 9
<3I J Y N  J A L O S T U S  ( 3 5 3 ) 141 8 16 2 4 0 l l 7 39 4
M A A O L J Y -  J A  K I V I H I I L I  T U O T T E I O E N
V A L M I S T U S  ( 3 5 4 ) 54 5 7 5 1 3 1 5 15 2
K U M I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 5 ) 4 6 0 23 18 44 4 13 34 t 190 9
M U O V I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 6 ) 1 0 6 4 60 30 3 n o 8 33 5 , 6 4 3 502 20
P O S L I I N I -  J A  S A V I  A S T I A T E O L L I  S U U S  ( 3 6 1 ) 91 3 4 12 2 3 2 47 1
L A S I -  J A  LA S  I  T U O T  E T E O L L I  SU U S  ( 3 6 2 ) 5 0 9 28 19 1 41 3 10 3 33 i 3 0 0 10
MUU S A V E N -  J A  K I V E N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  ( 3 6 9 ) 2 1 5 8 165 146 17 3 3 9 2 0 58 8 126 6 8 8 4 60
RAUOA N J A  T E R Ä K S E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 1 ) 1 2 4 5 82 68 2 150 7 40 5 91 10 481 20
M U I O E N  M E T A L L I E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 2 ) 6 9 7 47 4 8 5 9 6 4 20 1 50 2 2 2 3 14
M E T A L L I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 8 1 ) 5 0 0 3 38 2 21 5 30 4 8 5 40 17 0 19 4 7 6 25 2 3 7 2 12 8
K O N E T E O L L I S U U S  ( 3 8 2 ) 5 4 7 7 4 3 7 2 4 4 2 0 55 6 52 184 25 52 1 33 2 5 0 7 119
S Ä H K Ö T E K N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 3 ) 1 5 31 84 52 6 123 7 49 6 89 4 661 19
K U L K U N E U V O T E O L L I S U U S  ( 3 8 4 ) 4 0 1 0 2 4 0 3 0 3 22 67 3 31 14 5 15 2 8 8 15 I 4 8 6 56
H I E N O M E K A A N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 5 ) 6 7 2 2 3 1 4 37 1
MUU T E O L L I S U U S  ( 3 9 0 ) 3 2 1 29 7 19 6 12 2 185 17
S A H K O - »  K A A S U -  J A  V E S I H U O L T O  ( 4 ) 1 0 9 0 69 108 9 191 16 31 7 64 9 3 7 5 22
S A H K O - *  K A A S U -  JA L Ä M P Ö H U O LT O  ( 4 1 0 ) 9 5 5 71 101 9 1 6 0 9 26 5 57 6 33 9 20
VE OE N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  1 4 2 0 ) 135 18 7 31 7 5 2 7 1 36 2
R A K E N N U S T O I M I N T A  ( 5 ) 1 8 0 4 4 1 5 3 9 1 9 6 6 29 8 3 2 0 0 2 9 0 6 9 0 115 1 0 2 0 78 6 9 1 4 4 3 5
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  ( 5 1 1 1 1 0 6 4 5 841 1 1 5 7 18 3 1 9 33 17 0 3 9 6 64 5 8 9 32 4 2 0 5 23 6
S I V U -  J A  AL A U R A K A T ( 5 1 2 ) 3 6 4 6 3 0 4 50 7 6 7 5 9 0 57 164 34 17 7 21 1 2 62 63
MAAN P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T  ( 5 2 1 ) 19 3 3 1 2 1 l 9 1
L O U H I N T A  J A  M A A N S I I R T O  ( 5 2 2 ) 7 8 0 10 4 89 17 130 17 20 5 57 7 303 43
T E I O E N ,  S I L T O J E N  YM .  R A K E N T A M I N E N  ( 5 2 3 ) 1 9 7 3 196 137 17 3 6 9 2 5 65 9 1 3 4 13 7 7 0 64
MUU M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S T O I M I . N T A  ( 5 2 9 ) 9 8 1 91 76 14 17 5 2 0 43 2 62 5 3 6 5 28
K A U P P A »  R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  ( 6 ) 9 0 6 3 6 7 8 7 8 6 1 0 9 1 3 2 8 1 8 3 1 9 9 18 431 27 3 9 0 2 1 6 8
Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( 6 1 1 ) 7 0 2 32 61 6 102 7 27 1 42 1 2 5 6 S
E L I N T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 2 ) 4 7 0 28 46 5 6 2 6 7 1 16 1 188 6
T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A
N A H K A T A V A R A K A U P P A  ( 6 1 3 ) 16 3 1 5 1 l 6 2
R A U T A -  J A  SÄH KÖ AL A N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 4 ) 19 8 12 19 1 37 3 8 14 69 7
A U T O A L A N  TU K K U K A U P P A  ( 6 1 5 ) 12 3 8 7 1 2 4 3 3 2 7 51 1
T U O T A N T O T A R V I K E T U K K U K A U P P A  ( 6 1 6 ) 1 0 11 91 9 3 13 12 6 14 35 3 7 0 5 4 2 2 31
MUU V A R S I N A I N E N  TU K K U K A U P P A  ( 6 1 7 ) 17 9 7 15 2 9 3 5 .12 59 3
A G E N T U U R I L I I K K E E T  ( 6 1 8 ) 81 13 15 1 19 7 2 3 22 2
E L I N T A R V I K E -  J A  Y L E I S V A H I T T A I S -
KAU P P A ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 2 7 5 6 2 0 3 2 1 6 40 3 5 6 51 6 0 7 10 0 6 1 3 83 55
A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A ( 6 2 5 ) 52 3 6 7 1 2 1 16
K A N G A S - ,  V A A T E T U S -  J A  J A L K I N E K A U P P A  ( 6 2 4 ) 9 7 17 25 5 21 7 5 2 22 2
R A U T A - ,  K O N E -  J A  M A A T A L O U S A L A N  KAU P P A ( 6 2 5 ) 4 5 6 38 52 8 6 6 8 15 1 32 3 160 11
S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A  ( 6 2 6 ) 9 6 11 9 l 22 5 6 11 2 .19 1
A U T O J E N  K A U P P A JA  H U O L T O  ( 6 2 7 ) 9 3 7 80 6 4 4 15 9 2 2 9 2 66 3 3 7 6 22
A P T E E K I T  J A  K E M I K A A L I  K A U P A T  ( 6 2 8 ) 36 6 11 2 10 3 1 1
MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  ( 6 2 9 ) 11 4 20 L7 4 2 4 6 5 4 2 5
R A V I T S E M I S L I I K K E E T  ( 6 3 1 ) 1 4 2 4 80 9 9 10 192 2 5 7 1 42 5 6 6 7 11
M A J O I T U S L I I K K E E T  ( 6 3 2 ) 3 1 5 26 30 8 6 7 11 7 7 1 135 3
K U L J E T U S  J A  T I E T O L I I K E N N E  ( 7 ) 6 9 5 7 71 0 9 2 6 128 1 5 8 9 1 6 9 18 7 37 3 9 7 30 2 2 6 7 2 2 5
M A A L I I K E N N E  ( 7 1 1 ) 3 6 7 5 371 5 4 0 83 7 6 6 6 6 9 5 20 2 4 5 22 1 1 73 119
V E S I L I I K E N N E  ( 7 1 2 ) 1 6 5 6 187 172 23 3 8 4 4 2 53 12 87 7 6 2 9 72
I L M A L I I K E N N E  ( 7 1 3 ) 16 5 13 16 1 21 4 2 10 . 1 6 8 6
MUU K U L J E T U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 7 1 9 ) 2 0 1 2 0 31 5 3 3 3 8 l 16 6 0 7
T I E T O L I I K E N N E  ( 7 2 0 ) 1 2 6 0 1 1 9 167 16 3 8 5 5 4 2 9 4 39 3 3 7 21
R A H O I T U S - ,  V A K U U T U S -  J A  K I I N T E I S T O P A L V E L U K S E T
SEKA L I I K E - E L A M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 ) 1 4 1 4 165 2 5 4 35 3 5 0 56 36 9 36 1 3 8 3 33
R A H O I T U S P A L V E L U K S E T  ( 8 1 0 ) 2 6 9 2 5 43 5 61 10 2 8 73 5
V A K U U T U S T O I M I N T A  ( 8 2 0 ) 6 1 6 9 2 11 1 2 3 19 1
K I I N T E I S T Ö T  ( 8 3 1 ) 6 4 7 88 11 7 16 163 3 2 2 5 8 17 17 4 17
L I I K E — ELAMAA P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 3 2 ) 3 4 6 40 72 8 10 4 12 6 1 5 1 85 10
K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  VU OK RA US ( 8 3 3 ) 91 6 13 2 11 1 1 3
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svarhetsgrupp
severity of injury
K A I K K I  T O I M I A L A T  Y H T E E N S Ä 5 3 2 12 0 1 8 85 7 1 7 04 2 9 4 9 13 4 14 9 22 2741 39 3 2 4 0 1 2 7 3
MAA— ,  M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S  S E K A  M E T S Ä S T Y S  I L ) 14 9 91 2 109 4 2 5 l 55 7 2 2 0 34
M A A T A L O U S » P U U T A R H A N V I L J E L Y S  ( L I U 12 8 2 3 4 16 18 1 43 5 12 4 23
M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 1 1 2 ) 24 2 2 3 1 51 7
M E T S Ä S T Y S  JA  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T T .  ( 1 1 3 )
M E T S Ä N V I L J E L Y  ( 1 2 1 ) 50 6 1 4 9 2
P U U N K O R J U U »  U I T T O  ( 1 2 2 ) 2 1 60 3 85 21 4 1 5 l 36 2
K A L A T A L O U S  ( 1301 1
K A I V O K S E T »  MUU K A I V A N N A I S T O I M 1 N T A  ( 2 ) 2 1 11 8 21 29 1 15 5 18 2
MALMI K A I V O K S E T  ( 2 3 0 ) l 1 55 16 17 l 4 1 3
MUU K A ( V A N N A  I S T O  I H I N T A  ( 2 9 0 ) l 63 5 12 11 4 15 2
T E O L L I S U U S  ( 3 ) 4 3 7 90 9 3 9 0 9 7 9 1 5 8 9 6 9 73 12 1 6 0 9 177 6 1 6 47
E L I N T A R V I K E T E O L L I S U U S  ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 44 10 12 82 89 17 4 6 3 1 52 2 4 2 174 11
J U O M A T E O L L I S U U S  ( 3 1 3 ) 6 2 131 6 17 1 14 2 12 1
T U P A K K A T E O L L I S U U S  ( 3 1 4 ) 3 16 1 2 2 1 2 1
T E K S T I I L I T E O L L I S U U S  ( 3 2 1 ) 29 7 2 2 4 40 29 2 4 4 0 9 14 2
V A A T E T U S T E O L L I S U U S  ( 3 2 2 ) 2 198 25 3 0 2 3 20 7 7 2
N A H K A - ,  T U R K I S -  Y M S .  T E O L L I S U U S  ( 3 2 3 ) 4 2 * 21 1 2 26 5 1 l
K E N K Ä T E O L L I S U U S  ( 3 2 4 ) 2 59 6 5 2 8 l 3
P U U T A V A R A T E O L L I S U U S »  E I  H U O N E K A L U -  ( 3 3 1 1 77 15 1342 136 83 7 I I 2 182 12 107 4
E I - M E T  A L L I  S T E N  K A L U S T E I O E N  V A L M I S T U S  ( 3 3 2 ) 11 5 21 2 19 10 28 2 4
P A P E R I -  J A  P A P E R I T U O T  E T E O L L I S U U S  ( 3 4 1 ) 57 14 9 0 0 15 0 . 193 8 10 2 12 4 7 4 4 6
G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S » K U S T . T O I  M.  ( 3 4 2 ) 28 5 172 15 7 l 32 5 12 3
K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S  ( 3 5 1 ) 5 151 14 57 4 2 39 6 9 1
M U I O E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A LM .  ( 3 5 2 ) 4 l i i 6 16 4 4 4 6 l
C L J Y N J A L O S T U S  ( 3 5 3 ) 16 l 15 6 1
M A A O L J Y -  J A  K I V I  H I  I  L I  T U O T T E  I D E N
V A L M I S T U S  ( 3 5 4 ) 9 1 8 1 l
K U M I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 5 ) 15 2 92 3 17 2 33 4 2
M U O V I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 6 ) 15 3 23 6 11 2 8 2 3 1 33 4 10
P O S L I I N I -  JA  S A V I  A S T I A T E O L L I S U U S  ( 3 6 1 ) 22 1
L A S I -  J A  L A S I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 6 2 ) l 87 9 11 1 l 5 1
MUU S A V E N -  J A  K I V E N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  ( 3 6 9 ) 12 5 4 4 7 33 54 3 6 57 8 29 5
RAUOAN J A  T E R Ä K S E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 1 ) 3 l . 2 5 4 28 122 4 1 16 3 19 2
M U I D E N  M E T A L L I E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 2 ) 5 2 151 8 59 3 2 34 8 9
M E T A L L I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 6 1 ) 4 7 9 88 2 97 182 6 8 3 11 4 2 0 52 3
K O N E T E O L L I S U U S  ( 3 8 2 ) 32 5 1 0 54 14 8 22 6 13 6 2 105 18 4 0 2
S Ä H K Ö T E K N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 6 3 ) 17 2 4 4 6 33 3 9 3 1 4 4 3 8 1
K U L K U N E U V O T E O L L I S U U S  ( 3 6 4 ) 10 80 0 89 19 0 5 5 6 4 6 46 l
H I E N O M E K A A N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 5 ) 13 l 4 2 1
MUU T E O L L I S U U S  ( 3 9 0 ) 6 1 62 9 7 13 2
SÄHKÖ— » K A A S U -  J A  V E S I H U O L T O  ( 4 ) 5 2 21 7 14 36 2 13 3 20 2 30 3
S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  L Ä M P Ö H U O LT O  ( 4 1 0 ) 3 2 181 10 3 4 2 13 3 13 1 28 2
VE DEN  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  ( 4 2 0 ) 2 36 4 2 7 1 2 1
R A K E N N U S T O I M I N T A  ( 5 ) 32 9 3 3 3 6 2 2 2 3 9 5 26 26 3 2 1 5 2 9 2 5 0 34
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  ( 5 1 1 ) 11 3 1 9 22 1 0 6 16 0 10 6 1 13 5 18 131 18
S I V U -  J A  A L A U R A K A T  ( 5 1 2 ) 1 6 9 4 38 147 7 10 1 54 9 40 7
MAAN P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T  ( 5 2 1 ) 2 2
L O U H I N T A  J A  M A A N S I I R T O  ( 5 2 2 ) 5 1 129 7 22 l 3 6 l 16 5
T E I O E N ,  S I L T O J E N  Y M .  R A K E N T A M I N E N  ( 5 2 3 ) 10 4 3 9 7 56 4 4  ' 4 8 1 39 3
MUU M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S T O I M I N T A  ( 5 2 9 ) 5 l 192 15 22 4 7 1 12 22 1
K A U P P A ,  R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  ( 6 ) 14 3 1 6 3 5 95 3 1 8 9 9 2 24 9 38 19 2 26
Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( 6 1 1 ) 2 190 8 8 4 1 10 3
E L I N T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 2 ) l 115 8 5 20 l . 10
T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A
KA H K A TA V A R A K A U P P A  ( 6 1 3 ) 3
R A U T A -  J A  SÄH KÖ AL A N  TU K K U K A U P P A  ( 6 1 4 ) 42 l 2 3 4
AU TO A LA N  TU K K U K A U P P A  ( 6 1 5 ) 1 1 22 2 5 t
T U O T A N T O T A R V I K E T U K K U K A U P P A  ( 6 1 6 ) 2 2 0 0 17 23 4 2 20 4 18
MUU V A R S I N A I N E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 7 ) 1 48 1 3 1 6
A G E N T U U R I L I I K K E E T . ( 6 1 8 ) 16 2 2 1 1 1
E L I N T A R V I K E -  J A  Y L E  I S V A H I T T Ä I S -
KAU P P A ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 6 1 4 6 7 29 4 2 1 3 1 73 4 50 8
A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A ( 6 2 5 ) 16 1 3 1 1
K A N G A S - ,  V A A T E T U S -  J A  J A L K I N E K A U P P A  ( 6 2 4 ) 18 2 l .3 1
R A U T A - ,  K O N E -  J A  M A A T A L O U S A L A N  KAU PP A ( 6 2 5 ) 107 4 7 1 l 6 1 10 1
S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A  ( 6 2 6 ) 26 2 l 2 .
A U T O J E N  KAU P P A J A  H U O L t O  ( 6 2 7 ) 1 1 166 11 36 2 2 38 10 2 0 3
A P T E E K I T  J A  K E M I K Ä A L I  K A U P A T  ( 6 2 6 ) 4 l
. MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  ( 6 2 9 ) 17 1 2 4 3 3 1
R A V I T S E M I S L I I K K E E T  ( 6 3 1 ) 146 7 168 1 1 57 12 4 5 8
M A J O I T U S L I I K K E E T  ( 6 3 2 ) 32 1 18 1 I I 1 6
K U L J E T U S  J A  T I E T O L I I K E N N E  ( 7 ) 7 2 1 0 81 68 10 9 8 10 78 7 3 0 6 36
M A A L I I K E N N E  ( 7 1 1 ) 1 56 7 3 4 48 4 4 34 2 2 0 2 21
V E S I L I I K E N N E  ( 7 1 2 ) 4 2 2 1 7 15 33 2 2 32 4 4 3 8
I L M A L I I K E N N E  ( 7 1 3 ) 36 1 7 1 1 3
MUU K U L J E T U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 7 1 9 ) 37 2 2 14 2
T I E T O L I I K E N N E  ( 7 2 0 ) 2 '  * ? 4 16 21 2 3 9 1 4 4 5
R A H O I T U S - ,  V A K U U T U S -  J A  K I I N T E I S T O P A L V E L U K S E T -
SEK A L I I K E - E L A M A A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 6 ) 2 2 2 6 0 18 24 2 29 3 40 6
R A H O I T U S P A L V E L U K S E T  ( 8 1 0 ) 68 5 5 6 3
V A K U U T U S T O I M I N T A  ( 8 2 0 ) 13 2 l  . 1 2
K I I N T E I S T Ö T  ( 8 3 1 ) 101 5 15 2 17 2 16 ’ 4
L I 1 K E - E L A M A A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 6 3 2 ) 2 2 4 9 3 2 5 1 16 2
K O N E I O E N  J A  K A L U S T O N  VU OKRAUS ( 8 3 3 ) 29 3 1 1
»
T A P A T U R M A T Y Y P P I  - O L Y C K S F A L L S T Y P  - T Y P E  O F  A C C I D E N T
T O I M I A L A  
N Ä R I N G S G R E N  
BRAN CH  OF  I N D U S T R Y
Yhteensä
I n a l l e s
T o t a l
N ä is tä
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N ä is tä
v a i k e i ­
ta
Y H T E I S K U N N A L L I S E T  J A  H E N K I L Ö K O H T A I S E T
P A L V E L U K S E T  ( 9 ) 1 0 8 2 4 1 0 86 9 5 3 12 8 2 0 4 5 2 9 9 2 1 8 26 3 8 6 21 3 6 7 2 207
V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  ( 9 1 1 ) 5 2 7 60 6 4 6 143 20 12 2 23 2 139 11
MA AN P U OL U ST US  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U  ( 9 1 2 ) 3 5 2 74 24 4 60 15 5 2 23 3 128 14
MUUT T U R V A L L I S U U S P A L V E L U K S E T  ( 9 1 3 ) 7 4 4 94 5 3 9 161 17 • 9 4 13 1 189 23
P U H T A A N A P I T O  ( 9 2 0 ) 84 5 66 1 3 6 15 162 22 33 2 43 2 2 4 4 13
O P E T U S  ( 9 3 1 ) 2 8 3 6 2 3 9 2 2 5 24 50 8 77 82 10 115 4 1 1 00 47
T U T K I M U S T O I M I N T A  ( 9 3 2 ) 6 6 8 3 11 l 1 30 2
L Ä Ä K I N T Ä -  J A  E L A I N L A A K I N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 3 ) 1 7 90 174 138 18 2 9 3 42 19 2 50 1 576 14
S O S I A A L I H U O L T O  ( 9 3 4 ) 1 4 2 4 132 121 16 3 5 2 52 12 31 36 6 19
E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T  ( 9 3 5 ) 57 13 6 2 20 3 1 2 16 5
MUU T Y H T E I S K U N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 9 ) 173 26 28 7 40 7 9 6 1 41 2
V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 1 ) 2 3 4 35 27 5 50 8 5 10 44 4
K I R J A S T O T  JA  M U S E O T ( 9 4 2 ) 52 7 9 10 3 1 14 1
MUUT H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 9 ) 2 3 4 24 26 5 4 4 2 4 7 1 75 4
K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S  ( 9 5 1 ) 1 1 1 9 75 53 7 108 12 17 1 51 4 583 30
P E S U L A P A L V E L U K S E T  ( 9 5 2 ) 143 25 16 2 31 10 4 1 48 8
K O T I T A I O U S P A L V E L U K S E T  ( 9 5 3 ) 7 9 16 14 4 25 7 2 l 1 33 4
H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  ( 9 5 9 ) 147 18 8 2 27 2 8 2 5 46 6
K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T  ( 9 6 0 )  
T O I M I A L A  T U N T E M A T O N  ( 0 0 0 )
Y H T E I S K U N N A L L I S E T  J A  H E N K I L Ö K O H T A I S E T  
P A L V E L U K S E T  ( 9 )
V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  ( 9 1 1 )  
M A AN P U OL U ST US  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U  ( 9 1 2 )
MUUT T U R V A L L I S U U S P A L V E I U K S E T  ( 9 1 3 1  
P U H T A A N A P I T O  1 9 2 0 )
O P E T U S  ( 9 3 1 )
T U T K I M U S T O I M I N T A  ( 9 3 2 )
L A S K I N T A -  J A  E L A I  N L A A K I N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 3 )  
S O S I A A L I H U O L T O  ( 9 3 4 )
E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T  ( 9 3 5 )
MUUT Y H T E I S K U N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 9 )  
V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 1 )
K I R J A S T O T  J A  M USE OT ( 9 4 2 )
MUUT H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 9 )  
K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S  ( 9 5 1 )  
P E S U L A P A L V E L U K S E T  ( 9 5 2 )  
K O T I T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 9 5 3 )
H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  ( 9 5 9 )  
K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T  ( 9 6 0 )
19 2 1908 17 8 4 0 7 13
114 13 10
l 55 27 11
l 1 10 8 13 20 1
3 145 5 6
11 1 34 8 35 12 2 ' 2
1 9 1 3
36 7 26 95 4
34 6 23 58 2
6 2
29 3 6 1
57 8 2 1
16 2 l
38 2 3
1 21 2 15 57 2
1 27 3 8
1 3
30 2
16 .2 47 1 125 7 2 9 85
I I 4 11
11 4 34 5
6 18 4 25
4 56 6 13 1
6 1 73 17 2 4 6 21
6 3 4 1
181 6 4 71 3
1 6 9 15 6 8 5
l 1 5
2 1 12 4
2 1 3 34 8
1 1
1 36 10
2 28 4 7
4 2 1
1 19 6 l
T O I M I A L A  T U N T E M A T O N  (O O O I
Taulu 4. Työtapaturmat ammatin, tapaturmatyypin ja tapaturman 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallstyp och olycksfallets
Table Industrial accidents by occupation, type of accident and severity of
T A P A T U R M A T Y Y P P I  -  O L Y C K S F A L L S T Y P  -  T Y P E  OF  A C C I D E N T
A M M A TT I
YRKE
O C C U P A T I O N
Yhteensä 
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v a i k e i ­
ta
K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 8 6 1 1 8 0 4 4 1 0 4 2 1 5 8 2 6 1 6 4 3 3 0 42 4 2 7 ' 5 7 9 0 3 6 6 4 2 1 8 9 2 4 8 7
T E K N I L L I N E N ,  L U O N N O N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L -
L I N E N ,  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( 0 ) 3 9 9 9 507 40 1 4 4 9 5 7 13 4 79 10 10 6 7 1 0 10 78
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I L I N P I D O L L E E N  J A  K O N T T O R I -
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  ( 1 ) 1 4 6 7 189 2 0 8 30 3 8 4 69 33 5 56 5 37 5 26
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 ) 2 8 5 6 2 6 8 2 7 6 4 9 4 5 6 8 0 53 2 97 4 1 3 4 9 70
M A A - ,  J A  M E T S X T A L O U S T Y O ,  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 5 2 1 1 6 2 9 18 4 38 9 5 3 12 1 32 7 64 18 9 21 2 2 86 2 2 5
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  P U U T A R H A T A L .  J O H T O T Y O  ( 3 0 ) 31 7 51 2 6 6 7 9 9 13 3 15 1 11 7 2 4
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T Y O ,  E L Ä I N T E N
H O I T O  ( 3 1 ) 1 7 5 3 24 7 108 27 30 1 51 50 11 74 12 71 6 82
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  ( 3 2 ) 3 3
K A L A S T U S  ( 3 3 ) 2 7 7 3 11 4 2 1 1 6 2
M E T S Ä T Y Ö  (3 * 1 3 1 1 1 3 2 4 47 5 56 2 57 2 6 2 49 99 8 1 4 4 4 117
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 ) 7 0 6 9 5 42 7 9 7 10 22 6 61 10 29 2 26
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 0 ) 35 7 50 17 3 4 8 5 17 4 38 5 132 12
S Y V X K A I R A U S T Y O  ( 4 1 ) 4 9 7 4 4 1 2 1 19 3
R I K A S T U S T Y O  ( 4 2 ) 7 5 IL 5 2 14 1 1 5 l 32 3
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 9 ) 2 2 5 27 16 2 31 3 4 2 16 3 10 9 8
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 ) 7 5 3 5 76 6 1 1 4 8 147 1 7 8 6 2 0 0 161 25 4 0 9 34 2 1 6 6 2 3 3
M E R I P X X L L Y S T O T Y O  ( 5 0 ) 9 5 19 12 3 26 5 2 1 34 6
K A N S I -  J A  K O N E N I E H I S T O  ( 5 1 ) 4 4 8 72 50 11 9 9 16 7 3 25 4 181 28
L E N T O T Y O  ( 5 2 ) 5 2 2 1 2 l l
V E T U R I N -  J A  M O O T T O R I V A U N U K U L J E T U S T Y O  ( 5 3 ) 102 12 13 3 4 3 3 29
T I E L I I K E N N E T Y ö  ( 5 4 ) 4 8 2 2 4 7 6 77 8 1 0 6 85 4 92 13 9 20 3 1 8 29 1 4 47 156
L I I K E N N E P A L V E L U T Y Ö  ( 5 5 ) 7 8 3 48 71 6 2 0 0 9 8 1 35 l 2 6 0 19
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 ) 8 0 7 14 1 28 3 1 4 20 2
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A D I O -
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 136 17 17 3 8 6 6 31 3
P O S T I -  J A  L X H E T T I T Y Ö  ( 5 8 ) 1 0 1 9 ' 1 0 8 183 18 4 9 3 6 5 4 13 153 17
MUU K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 4 5 5 8 1 14 1 3 10 1
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K O N E E N H O I T O  YM .  ( 6 / 7 ) 7 1 2 7 9 5 2 2 7 4 8 1 1 5 8 1 9 1 5 7 7 1 8 2 1 6 0 28 0 4 5 6 0 26 2 3 1 5 5 5 1 6 96
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 7 6 9 58 39 5 62 5 7 1 46 38 8 14
L A N G A N V A L M I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 31 4 4 2 2 3 15 1
K E H R Ä Ä J Ä T  Y M .  ( 6 0 1 ) 2 2 5 19 9 l 15 3 12 129 6
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 113 7 9 12 l 7 61 1
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 88 6 5 1 1 9 53 1
N E U L O J A T  J A  N E U L E T Y Ö N T E K l J Ä T  ( 6 0 4 ) 77 6 2 10 1 4 33
V I I M E I S T Ä M Ö N  J A  V A RJ A XM ON  T Y O N T E K .  ( 6 0 5 ) 16 4 12 9 2 13 1 4 8 67 3
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T ,  KANKA AN
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 23 2 1 2 10 1
MUUT RYHMÄN 6 0  A M M A T I T  ( 6 0 9 ) 4 8 2 6 4 l l 20 1
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V E R H O I L U T Y O  Y M .  ( 6 1 ) 1 0 3 8 76 34 4 10 7 1 0 14 23 1 5 5 4 10
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 ) 3 1 1
P U K U O M P E L I J A T  ( AT  E L J E E O M P E L I J A T ) ( 6 1 1 ) 5 l L l l 2
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 31 5 1 1 4 3 l 12 1
M O D I S T I T  J A  H A T U N T E K I J Ä T  ( 6 1 3 ) 3 1 1 1 l
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 ) 9 5 3 6 10 1 4 42
M A L L I N S U U N N I T T E L I  J A T  ( H A L L J H E  S T A R  I T ) JA
L E I K K A A J A T  (M Y Ö S  N A H K A V A A T T E I O E N  J A  H Ä N -
S I K K A I O E N  ( 6 1 5 ) 2 2 3 7 1 20 1 4 5 15 6 2
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  Y M .  (MYÖS
N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 6 0 9 47 23 2 62 5 9 9 3 0 7 3
MUUT RYHMÄN 61 A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 6 9 12 2 9 2 1 1 33 4
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 2 7 1 22 7 16 3 2 4 15 4 10
J A L K I N E M E S T A R I T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) 6 l 3
J A L K I N E I D E N  L E I K K A A J A T  YM .  ( 6 2 1 ) 51 6 1 3 l 1 l 30 4
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 39 2 2 20
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 29 2 1 3 l 16
P O H J A A J A T  Y M .  ( 6 2 4 ) 4 2 6 2 l 26 4
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 57 l 2 5 l 2 29
S A T U L A S E P Ä T ,  N A H A N O M P E L I J A T  YM .  ( 6 2 6 ) 47 5 1 3 30 2
R A U T A T E H D A S - ,  M E T A L L I T E H D A S - ,  T A K O M O -  J A
V A L I M O T Y O  (6 3 1 1 8 3 6 148 88 8 2 0 4 13 55 2 140 LI 7 6 1 42
S U L A T T O -  J A  S U L A T U S U U N I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 3 0 ) 4 2 5 36 23 2 48 3 8 21 1 152 11
K U U M E N T A J A T ,  K A R K A I  S I  J A T ,  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) 25 l 2 3 1 3 11
K U U M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 60 4 9 l 3 j 28 1
K Y L M Ä V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 22 1 2 3 l 3 9 1
S E P Ä T  ( 6 3 4 ) 14 6 21 5 2 16 3 6 7 64 3
V A L I M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 3 5 ) 2 8 2 2 6 9 l 28 2 9 1 2 6 5 11 7 5
L A N G A N V E T X J Ä T ,  P U T K E N V E T Ä J A T  ( 6 3 6 ) 52 5 2 4 7 1 26 2
MUUT RYHMÄN 6 3  A M M A T I T  ( 6 3 9 ) 8 2 4 54 4 5 3 93 5 29 1 70 3 3 5 4 19
H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 17 2 13 10 24 2 3 6 2 66 5
H I E N O M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 ) 1 3 7 8 8 21 2 3 6 2 66 1
K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 ) 1 1
O P T I K O T  ( 6 4 2 ) 4 l 4 l
H A M M A S T E K N IK O T  ( 6 4 3 ) 5 1 l l
K U L T A -  J A  H O P E A S E P Ä T  YM .  ( 6 4 4 ) 18 3 2 10 2
K A I V E R T A J A T  ( 6 4 5 ) 7 1 1 4 1
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I T Y Ö  ( 6 5 ) 1 8 9 6 7 1 2 65 9 5 3 9 3 1 9 9 8 14 8 561 69 1 5 1 4 83 8 7 0 2 4 0 3
K O N E E N A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y Ö K A L U N -
T E K I J Ä T  ( 6 5 0 ) 2 5 9 8 18 0 4 9 3 2 0 0 21 4 4 7 2 0 0 14 1 4 82 57
K O N E E N A S E N T A J A T  Y M .  ( 6 5 1 ) 3 2 0 7 19 7 190 20 3 S6 20 9 8 10 2 4 9 14 1 4 56 6 0
K O N E E N -  J A  H O O T T O R I N K O R J A A J A T  ( £ 5 2 ) 2 4 1 2 164 123 16 2 2 6 15 4 0 3 14 5 11 1 2 20 75
O H U T L E V Y S E P Ä T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 ) 2 8 7 3 16 6 17 4 18 3 1 6 17 111 I I 241 6 1 2 8 6 4 4




K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä 5 3 2 12 0 1 9 8 5 7 1 7 04 2 9 4 9 1 3 4 149 22 2 7 41 3 9 3 2 4 0 1 2 7 3
t e k n i l l i n e n « L U E N N O N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L ­
L I N E N «  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( 0 ) 6 3 80 2 120 113 4 7 2 4 9 77 2 6 9 30
H A L L I N N O L L I N E N *  T I L I N P I D O L L E E N  J A  K O N T T O R I -
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  I I ) 3 1 3 3 9 4 4 16 1 l 22 5 30 3
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  1 2 ) 3 1 4 5 4 3 7 30 3 3 1 63 10 70 11
H A A - ,  J A  M E T S A T A L O U S T Y O *  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 13 8 9 2 2 10 7 44 5 53 9 2 3 8 31
1
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  P U U T A R H A T A L .  J O H T O T Y Ö  1 3 0 ) 2 2 40 4 2 3 20 2
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T T A ,  E L Ä I N T E N
H O I T O  1 3 1 ) 10 6 251 21 21 1 40 8 182 28
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  1 3 2 )
K A L A S T U S  ( 3 3 ) 2
M E T S Ä T Y Ö  1 3 4 ) 1 6 2 9 8 2 21 4 10 1 36 1
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 ) 1 1 143 25 13 1 14 3 ' 20 7
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  1 4 0 ) 80 13 5 6 l 14 7
S Y V Ä K A I R A U S T Y O  ( 4 1 ) 1 1 17 1 1 1
R I K A S T U S T Y O  1 4 2 ) 13 3 2 2 l l
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  1 4 9 ) 33 8 5 1 5 l 5
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( S ) 12 5 1 3 8 6 76 69 4 49 3 3 4 9 39
MERI P Ä Ä L L Y S T Ö T Y O  1 5 0 ) 1 1 17 2 1 2 l
K A N S I -  J A  K O N E M I E H I S T O  ( 5 1 ) 2 1 53 6 12 l 9 1 10 l
L E N T O T Y Ö  ( 5 2 )
V E T U R I N -  J A  M O O T T O R l V A U N U K U L J E T U S T Y O  ( 5 3 ) 14 8 3 1 2 4
T I E L 1 I K E N N E T Y O  ( 5 4 ) 9 3 9 9 8 41 42 2 31 1 20 6 26
L I I K E N N E P A L V E L U T Y Ö  ( 5 5 ) 120 6 5 2 82 6
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 ) 11 1 2
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A O I O -
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 37 7 1 6 1
P O S T I -  J A  L Ä H E T T I T Y Ö  ( 5 8 ) 128 4 6 4 1 35 3
MUU K U L J E T U S -  J A  L I  I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 8 1 2 1
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K O N E E N H O I T O  Y M .  ( 6 / 7 ) 4 8 3 100 1 3 4 4 8 1 1 7 5 2 1 6 2 105 127 2 0 1841 2 0 9 9 5 5 81
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 22 5 13 9 19 27 2 3 28 6 8 1
L A N G A N V A L N I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 2 1 2 3
K E H R Ä Ä J Ä T  YM .  ( 6 0 1 ) 5 2 40 6 7 6 l 2
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 3 2 14 3 2 1 3 1
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 2 17 4 1
N E U L O J A T  J A  N E U L E T Y O N T E K I J A T  ( 6 0 4 ) 3 20 3 1 3 1 1 1
V I I M E I S T Ä M Ö N  J A  VA RJA AMO N T Y O N T E K .  ( 6 0 5 ) 6 24 l 17 2 1 11 3 4
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T ,  KANKA AN
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 10 l
MUUT RYHMÄN 6 0  A M M A T I T  ( 6 0 9 ) 1 12 1 1 2
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V E R H O I L U T Y O  YM .  ( 6 1 ) 10 3 2 2 8 34 21 2 3 33 10 11 2
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 ) l
P U K U O M P E L I J A T  ( AT E L J E E O M P E L I J A T ) ( 6 1 1 ) l
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 3 5 3 2
M O D I S T I T  J A  H A T U N T É K I J A T  ( 6 1 3 ) 1
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 ) 1 31 2 1
M A L L I N S U U N N I T T E L I J A T  ( H A LL  I M E S T A R I T ) JA
L E I K K A A J A T  (M YÖ S  N A H K A V A A T T E I D E N  J A  HAN­
S I K K A I D E N  ( 6 1 5 ) 1 28 3 2 2 2 2 1
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  Y M .  (MYÖS
N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 152 27 18 2 22 7 7 l
MUUT RY H M IN  6 1  A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 5 3 12 2 1 l 3 1 1
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 3 1 56 4 6 1 19 4 3
J A L K I N E M E S T A R I T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) l 1
J A L K I N E I D E N  L E I K K A A J A T  YM .  ( 6 2 1 ) 1 10 1 3 1
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 13 2 1 2 1
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 5 l .3 1
P G H J A A J A T  YM .  ( 6 2 4 ) l 8 1 l 2 2
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 15 1 2 l
S A T U L A S E P Ä T ,  NAHANOMPEl ' i J A T  YM .  ( 6 2 6 ) 1 r 4 8 2
R A U T A T E H D A S - ,  M E T A L L I T E H D A S - ,  T A K O M O -  J A
V A L I M 0 T Y 0  ( 6 3 ) 7 4 33 2 42 19 5 15 2 37 1 0 15 1
S U L A T T O -  J A  S U L A T U S U U N I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 3 0 ) 81 8 78 7 * 13 4 i
K U U M E N T A J A T ,  K A R K A I S I  J A T ,  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) l 1 2 2
K U U N A V A L S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 11 2 5 1 2
K Y L M Ä V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 2 2
S E P Ä T  ( 6 3 4 ) 34 11 10 l l 1 2 l
V A L I M 0 T Y 0 N T 6 K I J Ä T  ( 6 3 5 ) 1 1 41 5 4 4 4 4 2 3
L A N G A N V E T A J A T ,  P U T K E N V E T A J A T  ( 6 3 6 ) l 1 11 1 l
MUUT RYHMÄN 63  A M M A T I T  ( 6 3 9 ) 5 2 151 14 54 3 l 15 4 7
H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 3 21 l 9 1 1 8 2 l
H I E N O M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 ) 18 1 7 l 1 6 l 1
K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 )
O P T I K O T  ( 6 4 2 )
H A M M A S T E K N IK O T  ( 6 4 3 ) 1 1
K U L T A -  J A  H O P E A S E P Ä T  YM .  ( 6 4 4 ) 2 2 2 1
K A I V E R T A J A T  ( 6 4 5 ) 1 1
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I T Y O  ( 6 5 ) 11 9 16 3 5 6 2 361 9 6 9 30 29 2 35 3 4 8 2 0 7 12
K O N E E N A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y O K A L U N -
T E K I  J Ä T  ( 6 5 0 ) 34 4 4 4 7 6 4 57 69 10 16
K O N E E N A S E N T A J A T  Y M .  ( 6 5 1 ) 16 3 59 3 55 12 7 6 8 2 5 4 4 60 3
K O N E E N -  J A  M O O T T O R I N K O R J A A J A T  ( 6 5 2 ) 5 4 4 2 32 12 0 3 10 55 8 24 1
G H U T L E V Y S E P A T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 ) 16 2 54 1 61 13 3 3 2 29 3 24 l
P U T K I T Y O N T E K I J A T  ( 6 5 4 ) 7 4 0 8 3 3 151 3 30 4 18 2
TAPATURMATYYPPI -  OLYCKSFALLSTYP -  TYPE OF ACCIDENT
S w > h =
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OCCUPATION Of 1 - * H 2 .which II 11« l i - M  3 Ü 6 5
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  1 6 5 5 ) 3 3 2 0 23 6
P A K S U L E V Y S E P ä T  J A  M U O T O R A U T A T Y Ö N T E K .  1 6 5 6 ) 15 4 3
H E T A L L O I J A T  ( 6 5 7 ) 103 13
MUUT RYHMÄN 6 5  A M M A T I T  ( 6 5 9 ) 2 3 8 5 165
s ä h k ö t y ö  ( 6 6 ) 3 3 5 6 2 5 3
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S ä J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 ) 1 9 89 142
S Ä H K O K O N E E N H O I T A J A T  ( 6 6 1 ) 4 2 2
S Ä H K O K O N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 ) 7 2 6
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 ) 71 7
P U H E M N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 4 ) 3 8 3 30
I I N J A T Y O N T E K l J Ä T  ( 6 6 5 ) 4 4 1 45
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N 1 L L I S T E N  T U O T T E I D E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 ) 3 0 6 19
MUUT RYHMÄN 6 6  A M M A T I T  ( 6 6 9 ) 52 2
P U U T Y Ö  ( 6 7 ) 1 1 2 1 7 1 0 33
PYÖ RE ÄN P U U TA V A R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 ) 15 6 13
P U U T A V A R A T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 1 ) 2 7 9 2 27 2
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 2 ) 1 2 2 4 71
R A K E N N U S P U U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 3 ) 4 9 7 7 4 9 7
V E N E E N R A K E N T A J A T *  VA U N U N K O R IP U U  S E P Ä T  ( 6 7 4 ) 85 14
P E N K K I P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 ) 6 7 4 6 4
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P A T  Y M .  ( 6 7 6 ) 3 6 2 27
K O N E P U U S E P Ä T  ( 6 7 7 ) 6 8 4 58
P U U P I N N A N K Ä S I T T E L I J ä T  ( 6 7 8 ) 80 5
MUUT P U U TY Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 ) 18 3 12
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y O  ( 6 8 ) 1 3 02 101
M A A L A R I T  ( 6 8 0 ) 1 2 4 3 9 8
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 ) 59 3
RA K EN N U S A LA N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 ) 9 3 3 1 6 6 5
M U U R A R I T *  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 ) 3 3 2 29
R A K E N N U S E L E M E N T T I E N *  R A K E N N U S K 1 V I E N  A S E T ­
T A J A T  Y M .  ( 6 9 1 ) 14 5 6
E E T O N I R A U O O I T T A J A T  ( 6 9 2 ) 2 6 4 20
S E M E N T T I -  JA  B E T O N I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 9 3 ) 4 8 3 4 9
A S F A L T T I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 9 4 ) 8 9 7
E R I S T Ä J A T  ( 6 9 5 ) 3 5 5 20
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 ) 3 1 3 15
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 1 5 5 4 6 35 0
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 ) 1 4 6 6 133
MUUT RYHMÄN 6 9  A M M A T I T  ( 6 9 9 ) 3 1 8 36
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 ) 57 0 56
L A T O J A T  Y M .  ( 7 0 0 ) 6 9 8
P A I N A J A T  ( 7 0 1 ) 3 1 8 31
J Ä L J E N N O S T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 0 2 ) 18 1
K I R J A N S I T O M O T Y C N T E K I J A T  ( 7 Ö 3 ) 12 6 13
MUUT RYHMÄN 70 A M M A T I T  ( 7 0 9 ) 39 3
L A S I - *  K E R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 ) 3 1 7 19
I A S I H Y T T I T Y Ö N T E K I J A T  ( 7 1 0 ) 10 4 7
M U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 ) 9 4 4
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T  
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 ) 4 5 3
K O R I S T E L I  J A T ,  L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A ­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 ) 6 7 5
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I *  
K E R A M I I K K A ,  T I I L I )  ( 7 1 4 ) 3
MUUT RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 ) 4
E L I N T A R V I K E T Y O  ( 7 2 1 5 0 5 4 25 5
M Y L L Y T Y O N T E K I J Ä T  1 7 2 0 ) 8 8 6
L E I P U R I T  J A  K C N O I I T T O R I T  ( 7 2 1 ) 4 6 5 58
S U K L A A -  J A  M A K E I S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 2 ) 122 1
P A N I M O - ,  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -  
T Y Ö N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 2 3 ) 20 1 16
S Ä I L Y K E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 4 ) 18 8 13
T E U R A S T A J A T  J A  L I H A V A L M I S T E T Y O N T E K .  ( 7 2 5 ) 3 2 7 8 102
M E I J E R I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 ) 4 1 6 38
E I N E S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 7 ) 178 11
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 8 ) 51 6
MUUT RYHMÄN 7 2  A M M A T I T  ( 7 2 9 ) 6 7 4
K E M I A N P R O S E S S I T Y O *  M A S S A - «  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K I T Y O  ( 7 3 ) 2 8 3 9 24 0
T I S L A A J A T  1 7 3 0 ) 10
K E I T T Ä J Ä T  JA  U U N I N H O I T A J A T  ( K E M I A N P R O S E S -  
S I T Y Ö )  ( 7 3 1 ) 73 13
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R  INHO I T A J A T  
( K E M I A N P R O S E S S I T Y O )  ( 7 3 2 ) 4 8 7
P U U H I O M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 3 ) 4 0 3
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 4 ) 4 5 7 38
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 5 1 1 6 7 9 141
MUUT RYHMÄN 7 3  A M M A T I T  ( 7 3 9 ) 5 3 2 38
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y O  ( 7 4 ) 4 4 2
T U P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 4 0 ) 2 6 1
S I K A R I N T E K I J Ä T  ( 7 4 1 ) 4 1
S A V U K K E E N T E K I J A T  ( 7 4 2 ) 12
MUUT RYHMÄN 74 A M M A T I T  ( 7 4 9 ) 2
MUU T E O L L I N E N  TY Ö  ( 7 5 ) 2 6 6 4 164
K O R I -  J A  H A R J A T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 0 ) 6 1
K U M I T U O T E  T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 1 ) 35 1 13
M U O V I T U O T E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 2 ) 8 7 0 S I
N A H K A T Y O N T E K I J Ä T  J A  N A H A N M U O K K A A JA T  ( 7 5 3 ) 5 3 4
V A L O K U V A A N O L A B O R A T O R I O T Y O N T E K I J A T ,  V A L O -  
K O P I S T I T  ( 7 5 4 ) 13 2
S O I T T I M E N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 5 5 ) 23 5
145 9 3 6 9 30 116 16 33 1 17 1 2 9 6 81
6 l 25 1 5 18 63 1
5 1 4 7 9 34 2
9 4 10 2 0 2 15 57 9 2 0 6 9 1 2 27 53
3 7 9 4 4 49 1 42 165 26 137 12 1 2 6 5 4 8
2 5 9 33 312 23 1 1 5 19 81 7 72 7 24
7 6 1 14
5 13 2 1 1 3 5 l
7 1 7 6 1 4 31 2
45 2 56 7 14 l 16 136 6
4 0 8 6 8 9 21 4 21 4 169 10
13 2 4 1 7 1 10 1 138 5
3 5 4 15
86 0 14 4 1 4 93 12 3 3 8 3 50 7 3 5 47 5 3 9 4 421
11 2 37 5 6 1 14 55 5
195 25 3 8 3 28 78 11 28 1 19 1 2 55 112
71 12 1 4 0 6 37 2 76 1 5 8 4 25
54 1 10 0 7 6 4 73 20 8 32 2 4 4 19 2 2 6 6 182
5 16 4 4 1 40 3
21 3 51 3 17 2 41 2 4 2 6 3 9
5 31 1 7 1 15 1 20 3 14
7 I 46 1 18 50 4 4 2 8 35
1 12 2 3 8 l 41 1
3 1 13 5 6 96 5
173 17 188 16 6 7 11 66 2 441 27
172 17 18 0 16 65 11 62 2 4 2 3 27
1 8 2 4 18
7 7 9 11 7 1 6 53 12 8 32 3 48 58 3 38 3 6 9 2 188
51 5 65 4 14 2 16 2 95 6
9 28 2 7 1 10 55 2
21 4 6 9 4 5 2 11 66 3
52 8 7 9 8 17 3 22 175 18
9 l 11 2 5 39 4
3 4 7 61 4 4 15 86
9 22 1 7 2 22 197 11
4 7 9 73 9 6 4 7 3 2 0 4 31 3 5 8 22 2 2 5 1 8 0
73 11 26 7 21 54 7 l i i 11 61 1 53
4 2 8 87 9 11 13 3 97 11
39 1 4 9 6 6 25 1 25 3 25
10 7 1 1 3 29 1
20 2 4 4 5 17 1 136 13
1 6 1 6
6 1 8 3 65 8
2 4 2 17 3
16 L 30 4 7 l 20 1 155 6
4 3 2 2 l 2 55
7 12 1 l 15 1 37 1
6 1 l 2 23 2
4 1 9 3 1 35 3
1 2
3
15 5 14 4 7 6 4 7 61 6 1 3 5 7 J 2 7 7 0 7 9
9 1 17 4 3 25 1
1 5 2 62 8 9 l 13 1 192 19
3 23 4 51
15 2 27 5 6 7 1 97 2
9 1 25 3 4 6 1 10 0 5
4 5 5 190 10 18 1 71 3 2 0 5 8 40
35 l 87 16 12 3 18 1 131 6
9 1 29 2 4 1 10 • 70 3
10 1 7 2 16
5 9 l 2 1 30 3
19 3 20 3 9 0 35 7 0 7 13 8 6 1 1 8 8 73
1 1 1 1
4 2 7 3 2 26 3
3 4 2 15
1 5 1 2 22 3
50 2 81 9 8 22 1 1 6 4 12
9 1 11 2 1 4 18 4 7 7 83 4 7 9 4 4 4
4 3 5 79 8 10 26 1 166 11
1 4 2 8 18 2
l 3 5 9 l
1 3 1
1 1 2 5
1 1
105 10 2 7 6 22 6 0 6 1 6 8 9 1 1 9 5 58
1 3
10 3 0 2 6 29 1 14 6 6
18 3 75 7 19 l 53 3 421 16
3 7 25 2
2 1 2
3 2 1 15 4
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H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E t K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 5 5 )  
P A K S U L E V Y S E P X T  J A  M U O T O R A U T A T Y O N T E K .  ( 6 5 6 )  
M E T A L L O I  J A T  ( 6 5 ? )
MUUT RYHMÄN 6 5  A M M A T I T  ( 6 5 9 )
S XH KO T YO  ( 6 6 )
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S A J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 )  
S A H K O K O N E E N H O I T A J A T  ( 6 6 1 )  
S X H K O K O N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 )  
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 )  
P U H E L 1 N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 4 )  
L I N J A T Y O N T E K I J A T  ( 6 6 5 )
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N I L U S T E N  T U O T T E I O E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 )
P UU T RYHMÄN 6 6  A M M A T I T  ( 6 6 9 )
P U U T Y Ö  ( 6 7 )
PYÖ REÄN P UU TA VA RA N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 )  
P L U T A V A R A T Y O N T E K I  J A T  ( 6 7 1 )
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y O N T E K I J A T  ( 6 7 2 )  
R A K E N N U S P U U T V O N T E K I J X T  ( 6 7 3 )  
V E N E E N R A K E N T A J A T ,  V A U N U N K O R I P U U S E P Ä T  ( 6 7 6 )  
P E N K K I P U U S E P A T  ( 6 7 5 )
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P A T  YM .  ( 6 7 6 )  
KO N EP U U S EP X T ( 6 7 7 1  
P U U P I N N A N K X S I T T E L I J X T  ( 6 7 8 )
KU UT  P U U TY Ö N  A H M A T I T  ( 6 7 9 )
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y O  ( 6 8 )
H A A L A R I T  ( 6 8 0 )
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 )
RAK EN NU S AL A N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 )
M U U R A R I T ,  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 )  
RAKEN NUS  E L E M E N T T I  E N ,  R A K E N N U S K I V  I E N  A S E T ­
T A J A T  Y M .  ( 6 9 1 )  
e E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 )
S E M E N T T I -  J A  B E T O N I T Y O N T E K l J A T  ( 6 9 3 )  
A S F A L T T I T Y O N T E K I J A T  ( 6 9 6 )
E R I S T A J A T  ( 6 9 5 )
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y O S S A  ( 6 9 7 )  
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 )  
KU UT  RYHMÄN 69 A M M A T I T  ( 6 9 9 )
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 )
L A T O J A T  Y M .  ( 7 0 0 )
P A I N A J A T  ( 7 0 1 )
J X L J E N N O S T Y O N T E K t J A T  ( 7 0 2 )  
K I R J A N S I T O M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 0 3 )
KU UT  RYHMÄN 70 A M M A T I T  ( 7 0 9 )
L A S I - ,  KE R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 )
L A S I H Y T T I  T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 1 0 )
M U O V A A JA T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 )  
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T  
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )
K O R I S T E L I  J A T  » L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  KE R AA­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 )
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I ,  
K E R A M I I K K A ,  T I I L I )  ( 7 1 4 )
KU UT  RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 ) .
E L I N T A R V I K E T T A  ( 7 2 )
M Y L L Y T Y O N T E K l J A T  ( 7 2 0 )
L E I P U R I T  J A  K C N O I I T T O R I T  ( 7 2 1 )
S U K L A A -  J A  M AK S I  S T Y O N T E K l J A T  1 7 2 2 )
P A N I M O - ,  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -  
T Y Ö N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 2 3 )
S A I L Y K E T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 6 )
T E U R A S T A J A T  J A  L I H A V A L M I S T E T Y O N T E K .  ( 7 2 5 )  
M E I J E R I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 )
E J N E S T Y Ö N T E K I J A T  ( 7 2 7 )  
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 8 )
MUUT RYHMÄN 7 2  A M M A T I T  ( 7 2 9 )
K E M I A N P R O S E S S I T Y O ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K I T Y O  ( 7 3 )
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 )
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K EM I A N P R O S E S -  
S I T Y O ) ( 7 3 1 )
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R I N H O I T A J A T  
( K E M I A N P R O S E S S I T Y O )  ( 7 3 2 )
P U U N I O M O T Y Ö N T E K l J A T  ( 7 3 3 )  
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J A T  ( 7 3 6 )
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y O N T E K I J A T  1 7 3 5 )
MUUT RYHMÄN 73  A M M A T I T  ( 7 3 9 )
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y O  ( 7 4 )
T U P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 4 0 )  
S I K A R I N T E K I J X T  ( 7 4 1 )
S A V U K K E E N T E K I J A T  ( 7 4 2 )
MUUT RYHMÄN 7 4  A M M A T I T  ( 7 4 9 )
MUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 )
K O R I -  J A  H A R J A T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 0 )  
K U M I T U O T E T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 1 )  
M U O V I T U O T E T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 2 )  
N A H K A T Y O N T E K I J A T  J A  N A H A N M U O K K A A JA T  ( 7 5 3 )  
V A L O K U V A A M O L A B O R A T O R I O T Y O N T E K l J A T ,  V A L O -  
K O P I S T I T  ( 7 5 4 )
S O I T T I M E N T E K I J A T  Y M .  ( 7 5 5 )
14 2 6 6 6 65 2 9 4 12 7
1 19 12
23 4 7 1
26 5 4 2 3 47 6 8 2 2
15 2 6 4 9 50 72 4 66
6 1 33 6 21 42 2 51
11 2 2
11 2 2 3
14 3 l
3 1 81 8 11 2 3
1 87 4 8 9
5 90 8 5
19 2 l
89 25 1 8 22 193 80 6 7
1 24 2
38 9 4 6 4 6 0 15 2 2
20 4 187 19 9 l
15 6 78 7 71 42 3 4
15 6 l
6 3 95 10 4 l
2 2 83 7 t
5 1 110 15 4
12 1 1
2 45 4 l
l 267 14 2 4 2
1 248 12 23 2
19 2 l
16 5 1 8 4 0 92 189 16 3
73 6 6 l
28 2
81 7 5
2 112 7 7 l
l 12 9
86 2 57 5
2 43 1 1
4 3 1 0 77 4 7 74 4 2
6 2 282 21 22 4 1
1 46 1 6 1
30 6 130 12 4
4 1 11 4










33 6 756 52 126 5 3
23 4 1
20 2 80 4 27 3 3
3 1 29 7
3 1 31 3 7
1 28 2 7
2 1 451 2 6 2 6
3 1 57 5 36 1
34 3 10 1
13 5 2
1 10 3
45 14 53 0 6 4 142 7
1 1
18 3 4 1
1 1 15 3 1
6 2
2 76 10 30 3
3 7 13 3 1 3 41 47 1




34 5 6 1 2 36 78 4 6
1 1 l
11 1 69 17 1 2




51 2 31 2
4 1
13 5 1
48 12 32 3








2 2 3 14 131 8
1 5
36 5 45
9 0 2 9







56 LO 17 2
54 9 15 2
4 1 2








60 9 7 3 8
14 1 25 2
2 13 3
30 4 4 1
4 l










































K 1 V 6 N H A K K A A J A T  1 7 5 6 ) 4 7 9 2 5 1 3 4 2 20 3
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I H E T Y Ö N T E M J A T  ( 7 5 7 ) 142 8 3 7 2 2 1 16 l 71 2
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y O N T E K ,  ( 7 5 8 ) 8 5 2 59 57 7 1 2 3 9 24 4 46 1 3 5 9 20
MUUT RYHMÄN 7 5  A M M A T I T  ( 7 5 9 ) 3 0 7 12 7 26 l 4 18 l 133 3
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I H I S T Y Ö  ( 7 6 ) 1 6 6 8 89 7 3 6 2 1 7 13 31 2 92 1 72 0 30
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I J A T  ( 7 6 0 ) 1 6 6 8 89 73 6 21 7 13 31 2 92 1 72 0 30
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  1 7 7 ) 4 5 4 6 4 0 6 5 0 0 54 6 3 0 4 9 10 4 19 2 9 3 21 1827 123
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 ) 4 1 5 33 74 9 76 5 2 1 21 2 156 13
T R U K I N K U L J E T T A J A T ,  S I I R T O L A I T T . H O l T .  ( 7 7 1 ) 1 0 9 8 93 141 13 145 11 38 6 10 3 6 39 3 28
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  1 7 7 2 )  
K I I N T E I D E N  K O N E I D E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
7 2 0 107 10 3 16 10 3 9 14 4 37 4 2 8 3 41
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 4 8 0 53 56 5 65 8 9 1 28 3 171 10
R A S V A A J A T  ( 7 7 4 ) 6 7 0 4 4 4 8 2 112 8 8 36 1 26 7 12
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  JA  
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 ) 1 1 6 3 76 78 9 12 9 B 33 7 68 5 55 7 19
A H T A U S - ,  K U O R M A U S -  J A  V A R A S T G T Y O  ( 7 8 ) 4 7 0 2 32 2 37 1 41 7 4 6 47 21 7 30 3 9 6 18 17 39 118
A H T A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 0 ) 7 6 4 53 72 6 1 7 4 6 35 6 54 2 2 9 7 26
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 1 ) 1 1 4 6 96 101 15 187 12 48 5 100 10 . 4 3 1 33
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 )
MUUT RYHMÄN 78 A M M A T I T  ( 7 8 9 )
2 7 9 2 173 198 20 3 8 5 2 9 134 19 2 4 2 6 1011 5 9
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 6 1 6 40 36 2 10 3 5 22 2 51 2 25 3 14
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 6 1 6 40 36 2 10 3 5 22 2 51 2 2 5 3 14
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 9 0 9 4 8 5 5 9 4 6 139 1 9 6 4 2 9 8 2 0 4 34 2 8 0 21 3 0 5 0 126
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 ) 9 5 0 107 97 12 2 6 2 2 2 14 5 10 2 192 20
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y ö ,  POR T I E E R I N T Y  Ö I 8 U 3 1 2 2 21 0 17 6 27 4 9 3 9 0 21 71 6 1 4 99 32
T A R J O I L U T Y Ö  ( 8 2 ) 4 4 6 30 41 5 9 9 9 5 20 3 151 6
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 ) 4 1 5 7 4 5 4 5 9 7 9 3 1 0 3 8 16 6 161 28 16 6 9 m e 57
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U O E N H O I T O T Y ö  ( 0 4 ) 89 9 6 7 l 1 1 22 3
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y O  ( 8 5 ) 142 22 12 2 2 9 6 5 l 43 5
U R H E I L U  ( 8 6 ) 71 9 5 12 7 i
V A L O K U V A U S T Y Ö  ( 8 7 ) 15 1 3 6 1 3
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 ) 8 1 2 2 1 -1 1
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 9 4 12 9 16 4 5 14 2
MU U AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 3 7 3 75 28 7 7 0 13 3 1 12 2 10 4 7
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 ) 197 48 16 2 36 7 1 9 2 45 1
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 7 9 12 7 4 16 1 17 2
K O U L U L A I S E T  ( E I  ÄMMÄT I L L . K O U L U L • )  ( 9 2 ) 76 9 4 L6 5 2 1 1 28
V A N G I T  YM .  ( 9 3 ) 21 6 1 1 2 2 14 4
T A P A T U R M A T Y Y P P I • -  O L Y C K S F A L L S T Y P  - T Y P E O F  A C C I D E N T
A M M A TT I
YRKE
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N ä is tä
v a i k e i ­
ta
K l V E N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 1 12 3 l
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I  H E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 7 ) 2 36 2 4 l
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y O N T E K .  ( 7 5 8 ) 3 2 18 9 12 15 2 22 3 12 1
MUUT RYHMÄN 7 5  A M M A T I T  ( 7 5 9 1 * 9 * 7 11 7 3
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I M I S T Y Ö  ( 7 6 ) 18 2 4 4 1 28 16 45 5 15 2
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I J A T  ( 7 6 0 ) 18 2 *4 1 28 16 45 5 15 2
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K ! I N T E I O E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  ( 7 7 ) 2* 5 8 3 9 10 5 157 11 2 85  ‘ 9 6 5 10
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 ) 1 1 67 2 6 3 9
T R U K I N K U L J E T T A J A T *  SI  I R T O L A I T T . H O I T .  ( 7 7 1 ) 2 2  3 2 0 16 2 8 l 31 * 6
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 )  
K I I N T E I D E N  K O N E I O E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
3 1 135 26 16 2 7 1 19 * 3
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 5 92 20 3 0 5 20 1 4
P A S V A A J A T  ( 7 7 * )
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  JA
3 1 129 12 24 2 1 32 5 10 1
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 ) 12 2 193 2 5 6 5 1 15 1 12
A H T A U S - *  K U O R M A US -  JA  V A R A S T O T Y O  ( 7 6 ) 8 l 1041 55 25 1 71 3 87 9
A H T A U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 8 0 ) 100 4 3 4 25 3
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y O N T E K l J Ä T  ( 7 8 1 ) * 2 2 7 18 7 15 2 6 3
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 )
MUUT RYHMÄN 7 8  A M M A T I T  ( 7 8 9 )
* 1 7 1 4 3 3 15 1 52 3 3 6 3
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 3 10 4 8 14 18 5 12 2
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 3 10 4 8 14 18 5 12 • 2
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 9 1 1 3 1 0 91 4 9 4 11 10 1 4 4 3 75 3 8 4 58
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 ) 130 15 23 2 6 2 2 1 6 27
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y Ö *  P O R T I E E R I N T Y O  ( 0 1 ) 36 7 23 3 2 0 3 l 141 2 5 33 4
T A R J O I L U T Y O  ( 6 2 ) 60 1 46 1 11 5 13
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 ) 7 1 6 6 7 4 6 91 4 7 2 5 9 38 46 12
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U O E N H O I T O T Y O  ( 6 * ) 26 4 1 20 5 1
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y O  ( 8 5 ) 2 33 5 10 1 6 2 2
U R H E I L U  ( 8 6 ) 7 40 6
V A L O K U V A U S T Y O  ( 8 7 ) 1 1 1
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 ) 1 1
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 18 1 32 5
M UU AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 2 53 2 9 8 l 7 2 86 13
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 ) 1 4 4 29 4 6 2 35 5
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 4 2 1 32 5
K O U L U L A I S E T  ( E I  A M M A T I L L . K O U L U L . )  ( 9 2 )  





Taulu 5. Työtapaturmat toimialan, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by branch of industry, cause of accident and
K A I K K I  T O I M I A L A T  YHTEENS* 1 0 2 5 2 0 8 6 1 1 1 3 9 3 6 1 8 6 2 10 83 1 1231 1 1 9 1 9 53 8 4 1 1 5 19 0
M A A - .  M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S  SEK Ä M E T S Ä S T Y S  ( 1 ) 5 2 3 6 6 6 8 2 6 7 67 4 6 7 1 0 5 1 8 28 198 22 2
M A A T A L O U S .  P U U T A R H A N V I L J E L Y S  I 1 L 1 I 1 7 41 2 8 0 197 51 3 0 4 64 23 3 20 15 2
M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 1 1 2 ) 158 23 2 14 2 14 2 4
M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T T .  ( 1 1 3 )
M E T S Ä N V I L J E L Y  ( 1 2 1 ) 3 9 8 30 6 l 20 3 198 9
PUU N KO RJ U U*  U I T T O  ( 1 2 2 ) 2 9 2 1 3 2 8 61 14 12 7 35 1 3 82 16 7 3
K A L A T A L O U S  ( 1 3 0 ) 18 7 1 l 2 1 1
K A I V O K S E T »  MUU K A I  V A N N A I S T O I M I N T  A ( 2 ) 7 5 9 83 172 29 94 14 95 7 28 1
MALMI K A I V O K S E T  ( 2 3 0 ) 32 8 39 7 6 18 37 7 41 4 13
MUU K A ( V A N N A I S T O I M I N T A  ( 2 9 0 ) 43 1 4 4 9 6 11 57 7 54 3 15 1
T E O L L I S U U S  ( 3 ) 4 9 1 3 3 3 5 93 9 8 7 7 1 3 19 4 4 8 2 4 5 2 5 3 6 4 135 2 0 6 2 88
E L I N T A R V I K E T E O L L I S U U S  ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 7 3 5 2 4 2 7 7 5 3 101 5 3 0 43 1762 17 3 9 9 14
J U O M A T E O L L I S U U S  ( 3 1 3 ) 5 9 2 35 5 4 3 93 9 15 1 10 7 4
T U P A K K A T E O L L I S U U S  ( 3 1 4 ) 10 3 8 31 4 7 9 1 3
T E K S T I I L I T E O L L I S U U S  ( 3 2 1 ) 1 1 91 102 4 0 1 52 1 0 0 7 88 2 31
V A A T E T U S T E O L L I S U U S  ( 3 2 2 ) 89 6 5 8 4 0 9 5 40 3 30 l 11
N A H K A - ,  T U R K I S -  Y M S .  T E O L L I S U U S  ( 3 2 3 ) 17 3 21 50 7 12 2 17 1 3
K E N K Ä T E O L L I S U U S  ( 3 2 4 ) 2 4 2 2 0 8 6 7 10 4 24 4
P U U T A V A R A T E O L L 1 S U U S .  E I  H U O N E K A L U -  ( 3 3 1 ) 7 7 0 8 6 2 4 1 7 42 2 7 0 9 3 4 101 6 7 9 2 4 1 3 4 10
E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S  ( 3 3 2 ) 9 5 4 71 2 6 9 39 59 5 89 2 2 6
P A P E R I -  J A  P A P E R I  T U O T  E T E O L L I  S U U S  ( 3 4 1 ) 4 7 1 4 4 0 7 1121 196 4 6 0 49 33 6 13 197 9
G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S , K U S T « T O I H .  ( 3 4 2 ) 1 0 5 0 12 5 2 3 3 3 6 176 34 3 0 2 20
K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S  ( 3 5 1 ) 8 2 0 68 121 17 69 8 8 3 3 7 0 4
M U I D E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M .  ( 3 5 2 ) 5 1 0 32 58 5 44 2 24 l 46
C L J Y N J A L O S T U S  ( 3 5 3 ) 141 6 13 2 15 1 11 l 10
M A A O L J Y -  J A  K I V I H I I L I  T U O T T E I D E N
V A L M I S T U S  ( 3 5 4 ) 54 5 11 2 3 3 2
K U M I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 5 ) 4 6 0 23 9 0 7 47 4 44 25
M U O V I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 6 ) 1 0 64 6 0 26 3 18 65 5 116 2 42 2
P O S L I I N I -  J A  S A V I A S T I  A T E D I L I S U U S  ( 3 6 1 ) 91 3 16 10 l 2 2
L A S I -  J A  L A S I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 6 2 ) 5 0 9 28 56 4 33 3 22 1 171 5
MUU S A V E N -  J A  K I V E N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  ( 3 6 9 ) 2 1 5 8 165 22 6 44 2 2 9 25 161 I I 6 9 5
RAUDA N J A  T E R Ä K S E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 1 ) 1 2 4 5 82 2 7 7 36 14 5 13 126 3 37 2
M U I O E N  M E T A L L I E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 2 ) 6 9 7 4 7 122 12 84 12 54 1 4 9 3
M E T A L L I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 8 1 ) 5 0 0 3 3 8 2 1 1 17 14 0 3 3 3 37 4 9 4 19 16 2 8
K O N E T E O L L I S U U S  ( 3 8 2 ) 5 4 7 7 4 3 7 1362 18 3 4 7 3 48 54 6 I I 1 6 5 I I
S Ä H K Ö T E K N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 3 ) 1 5 31 8 4 2 8 0 2 4 92 6 163 3 11 6 5
K U L K U N E U V O T E O L L I S U U S  ( 3 8 4 ) 4 0 1 0 2 4 0 5 7 4 89 3 9 8 29 4 0 3 14 1 0 9 5
H I E N O M E K A A N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 5 ) 67 2 19 1 5 10 3 1
MUU T E O L L I S U U S  ( 3 9 0 ) 3 2 1 2 9 123 15 16 1 23 1 9
S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  V E S I H U O L T O  ( 4 ) 1 0 9 0 8 9 8 5 14 121 16 122 5 81 7
S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  LÄ M PÖ H UO LT O  ( 4 1 0 ) 9 5 5 71 7 2 10 111 16 110 4 80 7
V E DE N  P U H O I S T U S  J A  J A K E L U  ( 4 2 0 ) 135 18 13 4 10 12 l 1
R A K E N N U S T O I M I N T A  ( S ) 1 8 0 4 4 1 5 3 9 1 2 48 2 0 3 1 2 5 7 158 2 0 9 7 126 4 6 6 31
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  ( 5 1 1 ) 1 0 6 4 5 84 1 59 2 85 5 8 6 55 1 2 0 9 72 17 6 10
S I V U -  J A  A L A U R A K A T  ( 5 1 2 ) 3 6 4 6 3 0 4 19 4 14 1 6 4 25 3 6 7 19 172 12
MAAN P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T  ( 5 2 1 ) 19 3 l 2 2 6
L O U H I N T A  J A  M A A N S I I R T O  ( 5 2 2 ) 7 8 0 10 4 181 33 95 22 95 9 17 2
T E I D E N ,  S I L T O J E N  Y M .  R A K E N T A M I N E N  ( 5 2 3 ) 1 9 7 3 19 6 2 1 2 6 0 30 2 36 30 6 18 3 6 l
MUU M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S t O I M I N T A  ( 5 2 9 ) 9 8 1 91 6 8 11 10 6 18 1 1 4 8 6 5 6
K A U P P A ,  R A V I T S E M I S -  JA  M A J O I T U S T O I M I N T A  ( 6 ) 9 0 6 3 6 7 8 9 9 9 5 9 1 0 9 4 95 1 1 13 18 6 9 8 16
Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( 6 1 1 ) 7 0 2 32 3 7 l 1 4 4 5 56 51 2
E L I N T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 2 ) 4 7 0 2 8 2 6 4 91 6 57 3 0 2
T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  JA
N A H K A TA V A R A K A U P P A  ( 6 1 3 ) 16 3 3 2 2
R A U T A -  J A  S ÄH KÖ AL A N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 4 ) 19 8 12 8 1 34 3 18 11
A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 5 ) 1 2 3 e 10 1 19 2 16 3
T U O T A N T O T A R V I K E T U K K U K A U P P A  ( 6 1 6 ) 1 0 11 9 1 108 15 17 8 16 9 0 7 4 0 2
MUU V A R S I N A I N E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 7 ) 1 7 9 7 13 1 29 1 6 I I
A G E N T U U R I L I I K K E E T  ( 6 1 8 ) 81 13 17 4 3 2
E L I N T A R V I K E -  J A  Y L E l S V Ä H I T T Ä I S -
KAU P P A ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 2 7 5 6 2 0 3 5 1 3 2 0 2 0 8 29 4 2 5 3 1 9 4 7
A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A  ( 6 2 5 ) 52 3 2 1 7
K A N G A S - ,  V A A T E T U S -  J A  J A L K I N E K A U P P A  ( 6 2 4 ) 9 7 17 3 6 3 2 4
R A U T A - ,  K O N E -  J A  M A A T A L O U S A L A N  KAU P P A ( 6 2 5 ) 4 5 6 38 22 79 5 30 3 25 l
S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A  ( 6 2 6 ) 96 11 2 l 10 2 . 4
A U T O J E N  KAU P P A J A  H U O L T O  ( 6 2 7 ) 9 3 7 8 0 58 5 . 2 2 8 17 92 5 33
A P T E E K I T  J A  K E M I K A A L I  K A U P A T  ( 6 2 8 ) 3 6 6 2 3
MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  ( 6 2 9 ) 114 2 0 10 3 14 2 5 6
R A V I T S E M I S L I I K K E E T  ( 6 3 1 ) 1 4 2 4 80 16 0 6 21 2 5 9 2 4 0 2
M A J O I T U S L I I K K E E T  ( 6 3 2 ) 3 1 5 26 29 1 11 47 3 4
K U L J E T U S  J A  T I E T O L I I K E N N E  ( 7 ) 6 9 5 7 7 1 0 1 8 6 38 2 2 2 5 2 7 7 2 9 8 15 2 3 9 18
M A A L I I K E N N E  ( 7 1 1 ) 3 6 7 5 37 1 76 20 1 5 0 0 191 136 7 9 4 10
V E S I L I I K E N N E  ( 7 1 2 ) 1 6 5 6 187 7 9 15 2 9 4 38 88 5 54 4
I L M A L I I K E N N E  ( 7 1 3 ) 16 5 13 14 2 3 0 3 6 9 t
MUU K U L J E T U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 7 1 9 ) 20 1 20 4 65 7 8 8
T I E T O L I I K E N N E  ( 7 2 0 ) 1 2 60 1 1 9 13 1 3 3 6 38 60 3 7 4 3
R A H O I T U S - ,  V A K U U T U S -  J A  K 1 1 N T E I S T O P A L V E L U K S E T
S EKX  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 ) 1 4 1 4 16 5 62 16 1 1 8 9 86 3 51 5
R A H O I T U S P A L V E L U K S E T  ( 6 1 0 ) 2 6 9 25 5 l 16 l 16 13 2
V A K U U T U S T O I M I N T A  ( 8 2 0 ) 6 1 6 4 2 7 l 3 2
K I I N T E I S T Ö T  ( 8 3 1 ) 6 4 7 88 29 7 45 3 4 2 3 2 8 . 3
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 3 2 ) 3 4 6 4 0 19 6 31 4 17 4
K O N E I O E N  J A  K A L U S T O N  VU OK RA US ( 8 3 3 ) 9 1 6 5 19 6 4
tapaturman vakavuuden mukaan 
olycksfallets svärhetsgrupp
severity of injury
TA P A TU R M A N  A I H E U T T A J A  -  O L Y C K S F A L L S O R S A K  -  C A US E O F  A C C I D E N T
T O I M I A L A  
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v a i k e i t a
K A I K K I  T O I M I A L A T  Y H T E E N S Ä 2 9 9 0 36 3 9 2 0 9 3 3 9 6 7 1 5 3 1 6 7 3 1 1 9 20 2 2 9
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S  S E K A  M E T S Ä S T Y S  ( L I 38 7 1 7 79 2 1 6 ’  63 1 38 2 0 9 35
M A A T A L O U S ,  P U U T A R H A N V I L J E L Y S  ( l i i ) 31 5 6 9 1 109 201 12 11 9 22
M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 1 1 2 ) 2 • 1 9 6 10 21 l 53 7
M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T T .  ( 1 1 3 )
M E T S Ä N V I L J E L Y  ( 1 2 1 ) 9 1 2 9 4 11 39 6 , 2
P U U N K O R J U U ,  U I T T O  ( 1 2 2 ) 1 1 9 9 7 86 3 7 0 19 3 0 6
K A L A T A L O U S  ( 1 3 0 ) 1 9 5
K A I V O K S E T ,  MUU K A I  V A N N A I S T O I M I N T  A ( 2 ) 8 5 2 7 3i 25 80 1 9 1
M A L M I K A I V O K S E T  ( 2 3 0 ) 2 l 12 0 7 35 1 9 1
KUU K A I V A N N A I S T O I H I N T A  ( 2 9 0 ) 6 9 15 3 18 95 5
T E O L L I S U U S  ( 3 ) 1 9 2 2 159 '  1 7 7 9 5 1090 7 5 3 8 3 1 9 5 9 3 91
E L I N T A R V I K E T E O L L I S U U S  ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 9 9 6 36 2 0 3 9 15 0 1 1 26 53 2 9 7 13
J U O M A T E O L L I S U U S  ( 3 1 3 ) 11 2 19 9 13 113 3 5
T U P A K K A T E O L L I S U U S  ( 3 1 4 ) 1 36 2 19 2 l
T E K S T I I L I T E O L L I S U U S  ( 3 2 1 ) 31 8 3 9 9 22 179 10 12 1
V A A T E T U S T E O L L I S U U S  ( 3 2 2 )  . 16 6 19 3 16 190 25 7 2
N A H K A - ,  T U R K I S -  Y M S .  T E O L L I S U U S  ( 3 2 3 ) 23 9 9 9 5 18 2 1
K E N K Ä T E O L L I S U U S  ( 3 2 9 ) 8 l 5 5 9 52 9 3
P U U T A V A R A T E O L L I S U U S ,  E I  H U O N E K A L U -  ( 3 3 1 ) 1 9 7 11 2 9 9 2 172 1 0 92 39 38 2
E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I O E N  V A L M I S T U S  ( 3 3 2 ) 2 9 1 2 9 2 15 169 9 6
P A P E R I -  J A  P A P E R I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 9 1 ) 1 1 2 5 1 7 75 110 6 7 9 2 5 39
G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S . K U S T . T O I M .  ( 3 9 2 ) 2 9 5 9 0 0 90 15 9 8 e
K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S  ( 3 5 1 ) 9 3 5 3 0 6 29 118 6 10 l
M U I D E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I O E N  V A L M .  ( 3 5 2 ) 9 9 9 192 16 99 2 3 2
O L J Y N J A L O S T U S  ( 3 5 3 ) 8 6 7 9 19 3
H A A O L J Y -  J A  K I V I H I I L I T U O T T E I O E N
V A L M I S T U S  ( 3 5 9 ) 9 2 3 3 7 l
K U M I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 5 ) 33 9 192 7 78 j 1
H U O V I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 6 ) 27 9 3 3 2 21 2 0 9 8 15
P O S L I I N I -  J A  S A V I  A S T I A T E O L L I S U U S  ( 3 6 1 ) 9 0 2 20 l
L A S I -  J A  L A S ( T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 6 2 ) 9 1 3 9 9 7 9 5 5 1
MUU S A V E N -  J A  K I V E N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  ( 3 6 9 ) 52 9 1 0 5 5 58 39 9 11 17 2
RAUC AN J A  TE R Ä K S E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 1 ) 10 1 9 9 8 29 189 3 13
M U I O E N  M E T A L L I E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 2 ) 30 7 2 3 8 9 113 2 7 1
M E T A L L I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 8 1 ) 91 17 2 0 5 0 12 9 67 8 29 58 8
K O N E T E O L L I S U U S  ( 3 8 2 ) 79 17 2 0 0 9 135 781 30 97 2
S Ä H K Ö T E K N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 3 ) 91 2 9 9 1 21 38 6 21 12 2
K U L K U N E U V O T E O L L I S U U S  ( 3 8 9 ) 95 5 1 8 93 77 60 6 18 32 3
H I E N O M E K A A N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 5 ) 1 17 11 1
MUU T E O L L I S U U S  ( 3 9 0 ) 12 7 9 7 55 5 9
S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  V E S I H U O L T O  ( 9 ) 19 2 9 8 7 39 171 6 9
S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  LÄ M PÖ HU O LT O ( 9 1 0 ) 9 1 9 1 8 28 19 7 5 8
VE DE N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  ( 9 2 0 ) 5 1 6 9 I L 29 l 1
R A K E N N U S T O I M I N T A  ( 5 ) 2 3 9 30 1 0 0 8 6 8 9 8 2 9 7 7 1 0 7 17 9 36
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  ( 5 1 1 ) 19 6 20 6 9 1 1 5 2 3 1 9 38 61 87 15
S I V U -  J A  A L A U R A K A T  ( 5 1 2 ) 6 7 8 2 0 9 0 19 6 59 9 21 93 9
MAAN P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T  ( 5 2 1 ) 10 1
L O U H I N T A  J A  M A A N S I I R T O  ( 5 2 2 ) 7 1 2 9 9 33 83 1 8 3
T E I O E N ,  S I L T O J E N  YM .  R A K E N T A M I N E N  ( 5 2 3 ) 10 1 8 1 0 56 272 17 25 7
MUU M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S T Ö I N I N T Ä  ( 5 2 9 ) 9 97 1 39 135 7 11 2
K A U P P A ,  R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  ( 6 ) 2 1 9 39 3 3 0 9 35 7 19 58 76 178 23
Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( 6 1 1 ) 2 1 2 9 8 15 161 7 3 l
E L I N T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 2 ) 21 1 3 0 9 106 7 9
T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A
N A H K A TA V A R A K A U P P A  ( 6 1 3 ) 8 l 3
R A U T A -  J A  S ÄH KÖ AL A N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 9 ) 1 8 7 7 38 1 1
A U T O A L A N  TU K K U K A U P P A  ( 6 1 5 ) 9 9 9 5 22
T U O T A N T O T A R V I K E T U K K U K A U P P A  ( 6 1 6 ) 15 9 3 9 7 36 179 11 9
MUU V A R S I N A I N E N  TU K K U K A U P P A  ( 6 1 7 ) 1 72 9 9 6 1 1
A G E N T U U R I L I I K K E E T  ( 6 1 8 ) 9 5 7 19 2
E L I N T A R V I K E -  J A  Y L E 1 S V Ä H I T T Ä I S -
KAU P P A ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 70 9 8 6 9 109 9 3 1 2 9 51 7
A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A  ( 6 2 5 ) 3 l 2 9 2 13 2
K A N G A S - ,  V A A T E T U S -  J A  J A L K I N E K A U P P A  ( 6 2 9 ) 1 6 0 11 17 2 9 1
R A U T A - ,  K O N E -  J A  M A A T A L O U S A L A N  KAU P P A ( 6 2 5 ) 5 1 1 9 9 29 9 3 9 3
S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A  ( 6 2 6 ) 1 5 6 9 21 1
A U T O J E N  KA U P P A J A  H U O L T O  ( 6 2 7 ) 32 9 3 3 6 39 138 8 20 2
A P T E E K I T  J A  K E M I K A A L I  KA U P AT  ( 6 2 8 ) 1 2 6 6 9
MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  ( 6 2 9 ) 5 3 56 10 15 1 3 1
R A V I T S E M I S L I I K K E E T  ( 6 3 1 ) 97 10 5 0 6 98 132 6 5 9 8
M A J O I T U S L I I K K E E T  ( 6 3 2 ) 10 1 191 20 30 1 13 3
K U L J E T U S  J A  T I E T O L I I K E N N E  ( 7 ) 56 7 2 9 6 2 30 1 87 0 9 0 12 1 19
M A A L I I K E N N E  ( 7 1 1 ) 28 2 1337 115 99 6 20 58 6
V E S I L I I K E N N E  ( 7 1 2 ) 22 9 9 1 7 l i i 172 6 30 9
I L M A L I I K E N N E  ( 7 1 3 ) 6 6 6 36 9 1
MUU K U L J E T U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 7 1 9 ) 8 3 11 30 1 3 l
T I E T O L I I K E N N E  ( 7 2 0 ) 6 . 1 5 5 9 58 18 6 . 13 2 6 2
R A H O I T U S - , '  V A K U U T U S -  J A  K I I N T E  I S T O P A L V E L U K S E T
SEK Ä L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 ) 26 2 8 0 9 111 22 9 12 93 7
R A H O I T U S P A L V E L U K S E T  ( 8 1 0 ) 6 192 16 6 6 5 3
V A K U U T U S T O I M I N T A  ( 8 2 0 ) 1 3 2 3 10 2
K I I N T E I S T Ö T  ( 8 3 1 ) 17 2 3 8 5 63 83 3 18 9
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 3 2 ) 2 2 1 2 29 9 2 3 19 3
K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  VUOK RA US ( 8 3 3 ) 3 3 5 23 1 1
Y H T E I S K U N N A L L I S E T  J A  H E N K I L Ö K O H T A I S E T
P A L V E L U K S E T  (9 1 1 0 8 2 4 1 0 86 1 0 4 0 117 9 7 3 105 9 1 6 31 4 6 8 2 2
V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  ( 9 1 1 ) 5 2 7 6 0 28 5 57 7 33 1 15 1
M AA N P U O LU ST U S  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U  ( 9 1 2 ) 3 5 2 7 4 55 2 9 35 5 42 3 17 3
MUUT T U R V A L L I S U U S P A L V E L U K S E T '  ( 9 1 3 ) 7 4 4 9 4 50 13 90 13 26 4 11 1
P U H T A A N A P I T O  ( 9 2 0 ) 84 5 66 4 6  ‘ 3 111 8 22 2 2 9
O P E T U S  ( 9 3 1 ) 2 8 3 6 2 3 9 4 8 1 3 7 126 16 31 0 5 10 6 3
T U T K I M U S T O I M I N T A  ( 9 3 2 ) 6 8 8 10 1 5 6 , 7
L Ä Ä K I N T Ä — J A  E L A t N L A A K I N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 3 ) 1 7 9 0 1 7 4 9 0 4 9 9 8 150 , 1 6 5 5
S O S I A A L I H U O L T O  ( 9 3 4 ) 1 4 2 4 132 78 4 83 13 106 ‘ 2 73 2
E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T  ( 9 3 5 ) 57 13 2 2 7 3 l 3 * 1
MUUT V H T E I S K U N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 9 ) 17 3 2 6  . 11 7 9 9 2
V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 1 ) . 2 3 4 3 5 8 1 19 2 8 l 2 1
K I R J A S T O T  J A  M USE OT ( 9 4 2 ) 52 7 2 5 3 2 1
MUUT H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 9 ) 2 3 4 2 4 13 2 21 1 17 1 l
K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S  ( 9 5 1 ) 1 1 1 9 7 5  , 11 0 t o 281 23 157 8 16 l
P E S U L A P A L V E L U K S E T  ( 9 5 2 ) 143 2 5 33 4 13 1 l l 4 1
K O T I T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 9 5 3 ) 7 9 16 10 2 4 l 13 2 4
H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  ( 9 5 9 ) 1 4 7 18 13 10 4 12 l 4
K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T  ( 9 6 0 1  
T G I M I A L A  T U N T E M A T O N  ( 0 0 0 )
y h t e is k u n n a l l is e t  j a  h e n k il ö k o h t a is e t
PALVELUKSET (9 )  418
VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO 1911) 11
MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU (9 12 ) 8
MUUT TURVALLISUUSPALVELUKSET (9 13 ) A
PUHTAANAPITO (9 20 ) 55
OPETUS (931) 67
TUTKIMUSTOIMINTA (9 3 2 ) 5
LAAK IN TX- JA ELXINLXXKINTXPALVELUKSET (933) 157
SOSIAALIHUOLTO (9341 64
EL IN K E IN O - JA AMMATTI JÄRJESTÖT (935)
MUUT YHTEISKUNTAPALVELUKSET (9 3 9 ) 1
V IRK ISTYSPALVELUKSET (941) 1
KIRJASTOT JA MUSEOT (942)
MUUT H U V I- JA V IRK ISTYSPALVELUKSET (949) 1
KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS (9 5 1 ) 23
PESULAPALVELUKSET (9 52 ) 4
KOTITALOUSPALVELUKSET (953)
HENKILÖKOHTAISET PALVELUKSET (9 5 9 ) 17
KANSA INVÄLISET JÄRJESTÖT (960)
TO IM IALA  TUNTEMATON 1000)
122 4553 480 1867 137 589 72
4 277 32 99 10 7
3 135 23 30 3 30 5
273 32 158 14 132 17
6 446 42 126 4 10 1
17 1193 119 390 25 163 17
3 24 2 8 1 - 3 1
63 683 66 357 23 89 5
15 615 . 67 333 24 72 5
34 5 6 2 4
1 99 16 28 3 9 4
l i i 13 70 14 15 3
25 3 14 2 l l
112 9 37 2 32 9
4 346 ' 20 164 7 20 2
65 13 21 3 2 2
47 11 1
6 66 7 25
Taulu 6. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja toimialan 
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by cause of accident and branch of
K A IK K I TAPATURMAT YHTEENSÄ 102520 5236
KONEET (0) 13936 267
TAPATURNAN ON TÄYTYNYT SATTUA KONEEN KÄYTÖN, 
KÄYNNISTYKSEN* PUHDISTUKSEN TA I HUOLLON YH­
TEYDESSÄ» KQNETAPATURMINA p id e t ä ä n  m y ö s  
KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ S IR U IST A  JA E S IN E IST Ä
SEKÄ SEN VAH ING O LLIS ISTA  KAASU ISTA JA MELUSTA 
SYNTYNEITÄ TAPATURMIA»
VOIMAKONEET (001) 108 1
KOMPRESSORIT JA PUMPUT (0031 1 *2 2
PUHALTIMET (005) 137 3
SEKOITUSKONEET (0 07 ) 12* *
PESUKONEET* -RUMMUT JN E. (0 09 ) 107 2
PUHOISTUS- JA K IILLO ITU SKO NEET  (013) 1*1
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET (017) 29
MUOVIN* LASIKU IOU N JA B A K E L llT IN  VALU- 
KONEET (019) 106
SULATUSUUNIT* MASUUNIT JA VALUKONEET (021) 2 *5
TAKGMAKQNEET (0251 7
HITSAUSLA ITTEET JA N I IH IN  L IIT T YV Ä T  
VÄLINEET (027) 1320 *
HIOMAKONEET JA KQNETAHKOT (029) 670 *
JYRSINKONEET (033) 2 * * 2
PURIST IM ET (037) *33
V A LSS IT * TELAT JA MUUT VASTAAVAT (0 39 ) 1 *3
MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET 10411 2 *6 5
PORAKONEET» AVARRUSKONEET JA SORVIT (0 *3 ) 1208 5
HÖYLÄT» PISTOKQNEET JA AVENNUSKONEET (0 *5 ) *3 5 10
SAHAT JA KATKA I SUKONE ET (0 *7 ) 1829 61
LE IK KU R IT  (0 *9 ) 1553 26
KU ITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET (053) 219
PAINO- JA MONISTUSKONEET (0 5 5 ) 223
KANKAANKÄSITTELYKONEET (057) 555
PAKETO IM IS— JA PAKKAUSTEN VALM ISTUS- 
KONEET (059) *11 l
MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ 
TORJUNTA-AINEKALUSTO (061) 119 7 *
METSÄNHOIDON- JA METSäNPARANNUSKONEET (063) 9 7
PUUNKORJUUN JA -U ITON KONEET (0 65 ) 31 21
M AANSIIRTO - JA MAANTASAUSKONEET (067) 573 18
L IIA L L IN E N  MELU (0 69) 7 *8 3
L IIA L L IN E N  TÄRINÄ (0 71 ) 10 1
ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT (073) 1803 13
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET (1 ) 10831 *67
t ä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n  k a i k k i  i t s e n ä i s e t  t a v a ­
r a n  JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT 
KONEET JA LA ITTEET . SAMOIN S I IH E N  KUULUVAT 
k ä s ik ä y t t ö i s e t  k u l j e t u s v ä l in e e t  j a  e r i l a i n e n  
KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. S IL L O IN  KUN JOKIN  
KULJETUSLAITE ON OSA O-RYHMAN KONEESTA* SEN 
AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN O-RYHMÄN A I ­
HEUTTAMAKSI.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ H ISS IN T A P A ISET  
LAITTEET ( l i i ) 195
L IIK K U V A -A LU STA ISET  NOSTOLAITTEET (1 13 ) 3 *2 70
MUUT NOSTOLAITTEET (115) *6 7 12
NOSTURIT (117) 877 3
H IHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ*KOURUT (121) 8 7 * 2
RUUVIKULJETTIMET, ELEVAATTORIT, TÄRYKULJET- 
TIMET JA PNEUMAATTIMET KULJETTIMET (135) *9 15
TRUKIT (137) 1157 11
MOOTTORIAJONEUVOT» M IKÄ L I KYSEESSÄ  E I OLE 
KADULLA TA I T IE L LÄ  SATTUNUT L IIK E N N E ­
ONNETTOMUUS (1 *1 ) 3279 52
TRAKTORIT (1 *3 ) 680 235
K ISK O IL LA  L IIK K U V A  RAUTATIEKALUSTO (1 *5 ) 575 3
LIIKENNEONNETTOMUUDET KADUILLA JA T E IL ­
LÄ (1 *7 ) 1123 25
V ES IL1 IK EN N EVÄ L IN E IST O  (1 *9 ) 80 21
KÄSIKÄYTTÖ ISET  KULJETUSLAITTEET (1 71) 1133 18
KÄSITYÖKALUT (2 ) 11919 1828
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLA ISTA  ESINETTÄ 
TA I LA ITETTA, JOTA L IIKU TELLAAN  TYÖSKENTELYN 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KASIN . KÄSITYÖKALU 
VOI MYÖS TO IM IA MEKAANISELLA VOIMANLÄHTEELLÄ 
KUTEN E S IM E R K IK S I SÄHKÖLLÄ.
VASARAT JA E R IL A IS E T  ISKEVÄT TYÖKALUT (211) 20 *3 35
VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT (213) *8 7 8 *0 0
MOOTTORISAHAT (215) 1270 1082
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT (217) 920 62
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT (2 19) 826 20
RUUVAAVAT (K IERTÄVÄT) TYÖKALUT (221) 773 11
MAATYÖKALUT (223) 160 30
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT (2 2 7 ) 1009 188
JUOTOSVÄLINEET (2 29 ) *0
MUUT E R ILA IS E T  LA ITTEET JA RAKENTEET (3) *1 1 5 22
759 *9133 1090 1 8 0 * * 9063 6957 1 *1 * 1082*
172 9877 85 12*8 999 186 62 10*0
2 59 18 3 3 17 5
7 85 * 23 2 5 l 13
2 96 2 8 5 3 3 15
65 29 7 1 1 17
l 37 l * 19 * v 39





19 952 12 157 53 27 1 103
* 512 l *5 21 7 76
1 209 l 2 1 28
386 1 8 7 2 1 28
l 133 * 6 l 2
1 * 177 2 13 23 2 10
28 956 2 72 17 12 * 112
2 9 * 2 61 3 l 2 62
5 1183 7 322 120 7 3 121
5 666 * *1 583 20 17 191
217 1 l
203 5 l 6 8
526 5 1 23
2 38* 18 3 2 l
* 11 2 15 l 2 10
1 1
* 1 3 2
*1 105 8 311 32 30 5 23
18 579 7 66 8 22 2 *3
2 5 2
12 1607 13 51 38 15 7 *7
9 * * * 8 2 121 1257 109* 2225 118 973
11* 1 10 30 8 8 2 *
3 57 12 105 22 51 * 18
8 289 * 73 23 37 2 19
5 530 11 173 23 109 * 19
15 813 5 12 11 8 8
26 3 3 2
3 7 *0 7 27 130 223 1 15
26 671 *6 *3 9 56* 980 27 * 7 *
20 130 7 93 65 30 16 6 *
* 1 7 * *2 16 331 5
6 2 *2 18 120 131 338 3 * 209
33 2 6 5 5 8
* 663 8 15* 71 103 22 90
95 5 36 * 122 2097 1113 298 86 916
20 1035 33 627 93 69 11 120
22 2 * *8 33 *8 7 831 87 *1 529
5 59 6 7 * 10 7 3 2 *
17 315 16 3 5 * *6 27 11 72
8 500 6 179 36 13 2 62
6 * * 5 15 106 67 *5 12 66
3 57 2 *6 3 * 3 12
1* *8 2 9 222 2 * 37 3 30
23 V 2 3 9 1
28 2062 81 *6 6 698 239 51 *6 8
mukaan
näringsgren
TÄMÄN RYHMÄN LA ITTE ISTO JA  KÄYTETÄÄN TAVA­
ROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA» VARASTOIN­
N ISSA  JA SÄ ILYTYK SESSÄ . MYÖS E R ILA ISE T  UUNIT, 
SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA ITTE ISTO T  TULEVAT
t ä h ä n  r y h m ä ä n , y l e e n s ä  t ä h än  r y h m ä ä n  l u e t a a n
KA IKK I NE E SI NE IOE N TAI A IN E ID EN  KÄSITTELYSSÄ
k ä y t e t t ä v ä t  l a i t t e e t , j o t k a  e i v ä t  k u u lu  m i ­
h in k ä ä n  E D E L L IS IST Ä  RYHMISTÄ.
KUUMAT P A IN E SÄ IL IO T , SÄ ILYTYSAST IAT  JA
UUNIT (311)
KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUS-
1107 6 5 428 10 145 223 31 25 234
SÄ IL IÖ T  (313)
VARASTOHYLLYT SEKÄ VARASTO- JA KULJETUS-
593 6 7 329 6 63 77 57 9 39
LAATIKOT (317) 1312 1 7 786 13 100 230 109 2 64
SÄHKÖLAITTEET (321)
NESTEIOEN JA K1INTEIOEN  A IN E ID EN  EROTTELU-
363 3 3 142 49 107 9 26 2 20
LAITTEET (323) 37 5 30 2
LA S ILA IT T E IST O  (327) 684 6 l 328 3 49 159 14 13 H l
KEM IA LL ISET  KYLVYT (329) 19 19
KEM IALL ISET  AINEET (A) 2440 38 8 1422 14 239 219 56 26 418
t ä h än  r y h m ä ä n  t u l e v a t  e r i l a i s i s t a  k e m ik a a ­
l e i s t a , v a h i n g o l l i s i s t a  p ö l y i s t ä  j a  k a a s u is t a  
a ih e u t u n e e t  t a p a t u r m a t  e l l e i  n i i d e n  a l k u l ä h ­
d e t t ä  VOIDA YHOISTAA JOHONKIN LAITTEESEEN  
TAPATURMAN s a t t u m is h e t k e l l ä .
-
r a k e n n u s t e o l l is u u d e n  a in e e t  j a  t i i v i s t y s -  
t u o t t e e t  ( A l i )
P IN TAKÄSITTELY -, L IU O T IN - JA PESU­
232 4 75 1 146 1 2 3
AINEET (4131 852 7 416 7 64 107 30 22 199
ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT (417) 322 9 221 l 9 28 6 3 45
VAHINGOLLINEN POLY (419) 152 6 7 118 2 6 7 1 5
B IOLOGISET AIHEUTTAJAT (421) 529 2 327 2 60 2 136
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT (423) 171 2 1 135 1 6 7 4 15
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT (425) 182 a 130 2 6 9 11 l 15
TYÖYMPÄRISTÖ (5 ) 42043 1779 273 17795 487 10086 3304 2962 804 4553
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE 
TAPATURMAT, JO ISSA  VAHINGON AIHEUTTANUT T E K I­
JÄ YHOISTYY E R IL A IS I IN  KULKUTASOIHIN TAI 
TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L IIK K U V IIN  E S IN E I­
S I IN .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTE­
MATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. 
E R ILA ISE T  KOMPASTUMISET JA L IUKASTUMISET OVAT 
T Y Y P IL L IS IÄ  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA.
K IINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT (511) 11596 204 32 5136 104 2945 1080 776 168 1151
PORTAAT JA TIKKAAT (515) 5454 71 31 2010 81 1157 604 383 251 866
RAKENNUSTELINEET (517) 1557 32 5 424 16 991 27 15 9 38
KULKUTASOT ULKONA (521) 6278 959 71 1296 107 1598 384 716 . 186 961
KAIVOKSET JA KAIVANNOT (525) 253 6 50 20 7 161 1 3 5
RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S ISÄ T ILA T  (527) 2156 33 5 705 32 641 222 142 55 321
ERIKOISRAKENTEET (531) 4227 169 18 2244 27 701 306 314 36 412
ER ILA IN EN  TYÖYMPÄRISTÖN ES IN E IST Ö  (541) 10522 305 61 5960 113 1892 680 613 99 799
FYYSINEN PONNISTUS (6) 15316 631 ao 7538 171 2477 1458 870 224' 1867
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, 
JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, V IRH EELL ISESTÄ  TAI PITKÄÄN SAMANA 
JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN PON­
NISTELUN YHTEYDESSÄ SATTUU E S IM E R K IK S I L IU ­
KASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA E l AIHEUTUNUT 
PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ  PONNISTUKSESTA.
FYYSINEN PONNISTUS (611) 12919 519 73 5963 152 2238 1331 808 168 1667
P ITKÄA IKA IN EN  RASITUS (613) 2397 112 7 1575 19 239 127 62 56 200
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPA­
TURMAT (7) 1920 204 9 593 9 174 178 121 43 589
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S IL L O IN  KUN TAPATUR­
MAN AIHEUTTAJA E I OLE LUONTEELTAAN VERRATTA­
V IS SA  MIHINKÄÄN ED E L L IS IST Ä  RYHMISTÄ TAI 
TAPATURHASELOSTUS GN OLLUT N I IN  PUUTTEELLI­
NEN, ETTEI S ITÄ  OLE VOITU LUOKITELLA.
ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT ( T i l i 56 11 l 8 17 6 8 5
MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT (713) 1864 193 8 585 9 157 172 113 43 584
Taulu 7. Työtapaturmat ammatin, tapaturman aiheuttajan ja
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, olycksfallets orsak och
Table Industrial accidents by occupation, cause of accident and
K A IKK I AMMATIT YHTEENSÄ 102520 8611 13936 1862 10831 1231 11919 538 9 H 5 190
T EKN ILL IN EN , LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL­
L IN EN , HUMANISTINEN JA TA ITEELL IN EN  TYÖ (0 ) 3999 507 229 83 2 56 50 168 6 221 8
HALLINNOLLINEN, T IL IN P ID O L L E E N  JA KONTTORI-
TEKN ILL IN EN  TYÖ (1 ) 1967 169 78 12 113 13 32 2 87 5
KAUPALLINEN TYÖ (2 ) 2856 268 501 23 233 36 907 7 160 6
MAA-, JA METSÄTALOUSTYO, KALASTUSALA (3 ) 5211 629 260 52 939 99 1819 193 28 1
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (301 317 51 13 9 60 17 91 5 l
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO, ELÄINTEN
HOITO (31 ) 1753 297 190 37 262 50 223 17 25 l
R IISTANHO ITO  JA METSÄSTYS (3 2 ) 3 3
KALASTUS 0 3 ) 27 7 2 1
METSÄTYÖ 139) 3111 329 57 11 112 31 1555 171 2
K A IVO S- JA LOUHINTATYÖ (4) 706 95 152 37 59 11 103 10 12 2
K A IVO S- JA LOUHINTATYÖ (AO) 357 50 67 19 25 5 53 9 9 l
SYVAKAIRAUSTYÖ (A I) 99 7 10 3 7 3 8 l
R IKASTUSTYO (A2) 75 • n 20 5 6 8 1 2 l
MUU K A IVO S- JA LOUHINTATYÖ (A9) 225 27 55 10 21 3 39 5 5
KULJETUS- JA LIIKENNETYO  (5 ) 7535 766 186 53 2637 336 207 16 223 17
MERI PÄÄLLYSTÖTYO (50) 95 19 6 3 6 l 6 3 1
K A N S I-  JA KONEMIEHISTO (51) 998 72 39 7 99 13 31 11 2
LENTOTYO (52) 5 2 3 l
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYO (53) 102 12 8 7 51 l 2
T IELIIK EN N ETYO  (5A ) 9822 976 116 29. 1827 231 137 15 153 19
L IIKENNEPALVELUTYÖ (55 ) 783 98 7 9 339 30 20 1 12
L IIKEN T EEN  JOHTO (56) 80 7 5 1 16 2 1
P O ST I-,  LENNÄTIN -, PUHELIN - JA RAOIO-
L IIKEN N E  (5 7 ) 136 17 1 20 2 1 11
P O ST I-  JA LÄHETTITYÖ (58 ) 1019 106 2 t 327 59 8 32
MUU KULJETUS- JA L IIKENN ETYO  159) 95 5 2 1 9 l 2
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6/7) 71279 5227 11761 1509 6595 628 8269 289 2679 130
T E K ST IIL IT Y Ö  (60) 769 58 289 31 95 2 68 3 21
LANGANVALHISTUKSEN ESITYÖT (6 00) 31 9 10 1 9 1 l
KEHRÄÄJÄT YM. (6 01 ) 225 19 70 11 10 92 2 11
KUTOJAT (602) 113 7 59 5 6 3 3
LAITOSM IEHET (T E K S T IIL IT Y Ö ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (6 03 ) 88 6 93 5 7 1 7 1
NEULOJAT JA NEULETYONTEKIJAT (60A) 77 6 30 1 3 S 1
V IIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMON TYONTEK. (605) 169 12 69 6 11 9 5
VALM ISTEIDEN  TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 23 2 2 1 2
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 98 2 16 2 3 9 1
LE IK K A U S -, OMPELU- JA VERHOILUTYO YM. (61) 1038 76 975 19 28 2 51 1 5
VAATTURIT (610) 3 1
PUKUOMPELIJAT ( AT ELJEEOMPEL1JA T ) (6 11 ) 5 1 2
TURKKURIT (612) 31 5 8 1 1 3 l
M O D IST IT  JA HATUNTEKIJAT (613) 3 1 l 1
VERHO ILIJAT  (619) 95 3 17 2 16
HALLINSUUNNITTELIJAT  ( M ALLIM ESTAR IT ) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HAN­
S IKKA ID EN  (615) 223 7 199 3 9 11 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIOEN JA HANSIKKA IDEN) (616) 609 97 279 3 16 l 19 9
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (6191 69 12 28 8 5 6
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (62) 271 22 103 9 7 2 33 5
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (6 2 0 ) 6 3 1
JALK IN E IO EN  LEIKKAAJAT YM. (6 2 1 ) 51 6 19 2 l 1 7 2
JALKINENEULOJAT (622) 39 2 18 I l 2
PINKOJAT (623) 29 2 11 2 5
POHJAAJAT YM. (629) 92 6 21 9 3
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (6 25 ) 57 1 17 2 5 1
SATULASEPÄT, NAHANOMPEL1 JAT YM. (626) 97 5 19 2 1 1 10 2
RAUTATEHDAS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYO (63 ) 1836 198 952 68 173 21 175 5 90 3
SULATTO- JA SULATUSUUNITYONTEKIJÄT (630) 925 36 109 17 28 3 91 1 29 2
KUUMENTAJAT, KARK A IS I JAT, HEHKUTTAJAT (631) 25 1 9 l 2 3 2
KUUMAVALSSAAJAT (632) 60 9 19 3 3 l 5 1
KYLMÄVALSSAAJAT (633) 22 l 8 1 7 1
SEPÄT (639) 196 21 37 13 8 3 22 l 7
VALIMOTYONTEKIJÄT (635) 282 26 71 12 33 2 20 l 15 1
LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETAJAT (6 36 ) 52 5 . 18 9 9 1 2 5
MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT (639) 829 59 186 17 88 I I 81 2 31
HIENOMEKAANINEN TYÖ (6 9 ) 172 13 51 5 5 1 16 1 3
HIENOMEKAANIKOT (690) 137 8 30 3 5 1 19 3
KELLOSEPÄT (691) l
OPTIKOT (6 92 ) 9 1 3 1
HAMMASTEKNIKOT (6 9 3 ) 5 l 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (6 99 ) 18 3 12 1 1 1
KA IVERTAJAT (695) 7 1 5
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYO (651 18967 1265 9120 936 1799 198 2299 86 513 26
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYOKALUN-
TEKIJAT  (650) 2598 180 1029 96 131 10 292 9 50 2
KONEENASENTAJAT YM. (6 51 ) 3207 197 662 57 360 23 959 22 98 7
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 2912 169 293 33 589 52 902 15 98 1
OHUTLEVYSEPÄT (P ELT ISEPÄ T ) (6 5 3 ) 2873 166 518 73 209 10 301 7 53 1





































































KA IKK I AMMATIT YHTEENSÄ 2440 363 42043 3467 15316 731 • 1920 229
TEKN ILLIN EN , LUONNON- JA YHTEISKUNTATIETEEL-
LIN EN , HUMANISTINEN JA TA ITEELLIN EN  TYÖ (0) 226 76 1921 196 749 66 229 22
HALLINNOLLINEN, T IL IN P I  DOLLINEN JA KONTTORI-
TEKN ILLINEN  TYÖ ( I ) 18 3 807 117 308 35 24 2
KAUPALLINEN TYÖ (2) 61 8 1030 147 400 28 64 11
MAA-, JA METSATALOUSTYO, KALASTUSALA (31 35 9 1769 200 636 40 225 35
MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ (301 1 150 21 34 3 17 l
MAATALOUS- JA PUUTARHATYO, ELÄINTEN
HOITO (31 ) 29 8 634 90 215 16 175 28
RIISTANHO ITO  JA METSÄSTYS (32 )
KALASTUS 0 3 ) 24 6 1
METSÄTYÖ (34 ) 5 1 961 63 386 21 33 6
K A IVO S- JA LOUHINTATYÖ (4) 7 3 263 26 93 l 17 5
KA IVO S- JA LOUHINTATYÖ (40) 3 1 140 14 53 1 12 5
SYVAKAIRAUSTYÖ (411 l 10 l 12
RIKASTUSTYO (42) 2 L 25 3 9 3
MUU K A IVO S- JA LOUHINTATYÖ (49) l 1 88 8 19 2
KULJETUS- JA L IIKENNETYO  (5 ) 45 3 3003 285 1104 43 130 13
MERI PÄÄLLYSTÖTYö (50) 57 11 14 l 3 2
K A N S I- JA KONEMIEHISTO (51) 4 1 262 47 42 2 10
LENTOTYO (52) 2 1
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUKULJETUSTYÖ (53) 2 32 3 7 1
T IELIIKENNETYÖ  (5 4 ) 34 1 1687 154 801 25 67 7 '
LIIKENNEPALVELUTYO (55 ) 2 303 10 91 2 14 1
L IIKEN TEEN  JOHTO (56) 49 3 9 1
P O ST I-,  LENNÄTIN -, PUHELIN- JA RAOIO-
L IIKEN N E  (571 64 7 35 7 4 1
PO ST I- JA LÄHETTI TYÖ (58) 3 l 516 46 100 4 31 2
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYO (5 9 ) 31 3 5 l
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM. (6/7) 1643 189 28799 1965 10720 442 818 75
T E K ST IIL IT Y Ö  (60 ) 23 5 206 13 110 3 7 l
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT (600) 1 13 2 2
KEHRAAJAT YM. (601) 5 1 56 5 31
KUTOJAT (602) 2 1 35 10 1
LAITOSMIEHET (T E K S T IIL IT Y Ö ) JA KONEEN-
ASETTAJAT (603) 17 12 l
NEULOJAT JA NEULETYöNTEKIJAT (604) 3 1 18 1 17 1 1 1
V IIMEISTÄMÖN JA VARJAAMON TYONTEK. (605) 10 2 46 4 20 4
VALM ISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN
TARKASTAJAT (606) 8 1 9 1 1
MUUT RYHMÄN 60 AMMATIT (609) 2 13 9
LE IK K A U S-, OMPELU- JA VERHOILUTYÖ YM. (61) 24 8 221 18 221 31 13 2
VAATTURIT (610) 1 l
PUKUOMPELIJAT ( AT ELJEEOM PELIJAT) (611) 1 2 1
TURKKURIT (612) 1 1 13 2 5
MOOISTIT JA HATUNTEKIJAT (613) l 1
VERHO ILIJAT  (614) l 29 1 30 2
MALLINSUUNNITTELIJAT ( HALL(MESTARIT) JA
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIOEN JA HÄN-
SIKKA IO EN  (615) 1 33 1 27 2 2 1
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. (MYÖS
NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN) (616) 18 6 124 9 150 27 9 1
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT (619) 2 1 18 3 9 l
JA LK IN E - JA NAHKATYÖ (62) 19 4 50 4 51 3 3
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT (6 20) 1 l
JALK IN E IDEN  LEIKKAAJAT YM. (6 21 ) 3 . 8 2 10 l 1
JALKINENEULOJAT (622) 2 3 12 1 1
PINKOJAT (623) 1 5 1 5 1
POHJAAJAT YM. (624) 2 2 10 6
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT (625) 2 16 1 ► 14
SATULASEPÄT» NAHANOMPELIJAT YM. (626) 8 2 8 3 1
RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYO (63 ) 26 8 662 36 240 6 18 1
SULATTO- JA SULATUSUUNITYONTEKIJAT (630) 10 3 149 8 57 2 2
KUUMENTAJAT, KARKAI S I JAT» HEHKUTTAJAT (631) 2 12
KUUMAVALSSAAJAT (632) 1 21 9 1
KYLMAVALSSAAJAT (633) 4 2
SEPÄT (634) 48 3 20 4 1
VÄLIMOTYONTEKIJAT (635) 3 l 103 8 32 l 5
LANGANVETAJAT, PUTKENVETAJAT (636) 13 10
MUUT RYHMÄN 63 AHMATIT (639) 10 4 312 17 110 3 6
HIENOMEKAANINEN TYÖ (64 ) 9 2 68 3 18 1 2
HIENOMEKAANIKOT (640) 6 1 62 2 15 1 2
KELLOSEPÄT (641) 1
OPTIKOT (642) 1
HAMMASTEKNIKOT (643) 2 1
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM. (644) 2 1 2
KAIVERTAJAT (645) 1 2 1
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYO (65) 242 38 7160 409 2729 102 210 20
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN-
TEK IJÄT  (650) 45 7 679 41 345 13 27 2
KONEENASENTAJAT YM. (651) 36 4 1101 63 447 18 44 3
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (652) 40 8 661 39 356 13 28 3
OHUTLEVYSEPAT (PELT ISEPÄT) (653) 16 1333 61 410 10 33 4
PUTKITYONTEKI JAT (654) 21 2 989 73 303 16 14 2
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 3 5 ) 3 3 2 0 2 3 6 822 91 2 0 5 20 3 2 3 15 79 5
P A K S U L E V Y S E P A T  J A  M U O T O R A U T A T Y Ö N T E K .  ( 6 5 6 ) 15 4 3 28 16 1 10
M E T A L L O l J A T  ( 6 5 7 ) 103 13 6 1 12 2 7 10 2
K U U T RYHMÄN 6 5  A M H A T I T  ( 6 5 9 ) 2 3 6 5 16 5 5 5 3 6 5 151 19 241 6 86 3
S Ä H K Ö TY Ö  ( 6 6 ) 3 3 5 6 25 3 2 0 7 28 301 33 4 0 7 13 3 0 5 29
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S X J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 ) 1 9 89 142 118 16 15 9 23 22 9 4 16 8 16
S X H K O K O N E E N H O I T A J A T  ( 6 6 1 ) 4 2 2 7 2 4 2 2
S X H K O K G N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 ) 7 2 6 9 2 7 12 11 1
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 ) 71 7 5 3 l 11 l 4
P U H E L I N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 4 ) 38 3 3 0 5 1 58 2 50 5 26 2
L I N J A T Y O N T E K  I J A T  ( 6 6 5 ) 4 4 1 45 9 2 54 6 61 3 71 9
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N I L L I S T 6 N  T U O T T E I D E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 ) 3 0 6 19 4 8 5 11 1 37 21 1
KUUT RYHMÄN 6 6  A M M A T I T  ( 6 6 9 ) 52 2 6 5 5 2
P U U T Y Ö  ( 6 7 ) 1 1 2 1 7 10 33 2 3 2 9 381 7 7 6 85 • 1 3 19 6 9 15 3 9
P YÖR EÄ N P U U TA V A R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 ) 156 13 13 2 28 2 15 2 4
P U U TA V A R A  T Y Ö N T E  K I J Ä T  ( 6 7 1 ) 2 7 9 2 2 7 2 6 3 3 11 5 . 3 6 4 47 22 3 1 1 25 2
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y Ö N T E K I J X T  ( 6 7 2 ) 1 2 2 4 71 2 6 5 31 1 4 6 9 61 2 22 1
R A K E N N U S P U U T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 3 ) 4 9 7 7 4 9 7 6 2 6 1 1 5 14 8 19 791 4 9 61 4
V E N E E N R A K E N T A J A T .  V A U N U N K O R I P U U S E P X T  ( 6 7 4 ) 85 14 21 6 7 1 8
P EN K K I  P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 ) 6 7 4 64 2 7 9 46 21 4 88 3 15 2
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P Ä T  YM .  ( 6 7 6 ) 36 2 27 9 9 14 14 1 49 l 9
K C N E P U U S E P Ä T ( 6 7 7 ) 6 8 4 58 3 0 6 4 4 30 1 49 12
P U U P I N N A N K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 8 ) 80 5 17 7 l 9
K U U T  P U U TY Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 ) 18 3 12 50 8 11 26 l 5
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y ö  ( 6 8 ) 1 3 02 101 6 4 8 61 7 12 4 5 3 0 4
M A A L A R I T  ( 6 8 0 ) 1 2 4 3 9 8 59 7 54 7 120 5 3 0 4
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 ) 59 3 5 1 7 4
R A K EN NU S AL A N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 ) 9 3 3 1 6 6 5 4 4 0 6 7 6 7 9 64 1 0 13 4 7 32 8 16
M U U R A R I T .  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y Ö N T E K • ( 6 9 0 )  
RA KE NNU S E L E M E N T T I  E N .  R A K E N N U S K I V I  EN A S E T ­
3 3 2 29 8 1 10 1 31 3 8
T A J A T  YM .  1 6 9 1 ) 145 6 4 13 2 10 2
B E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 ) 2 8 4 20 9 1 8 1 16 l 3
S E M E N T T I -  J A  B E T O N I  T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 9 3 ) 4 8 3 4 9 3 4 6 27 3 29 3 10 1
A S F A L T T I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 9 4 ) 6 9 7 20 2 14 2. 5 5
E R I S T Ä J A T  ( 6 9 5 ) 3 5 5 20 10 1 14 25 24 l
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 ) 31 3 15 18 l 16 2 21 2 1 3 9 3
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 ) 5 5 4 6 3 5 0 2 0 3 24 3 3 0 19 60 1 2 8 109 8
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 ) 1 4 66 133 111 2 7 19 7 24 251 10 22 2
KU UT  R YH M IN  6 9  A M M A T I T  ( 6 9 9 ) 3 1 8 36 23 4 50 10 24 6 1
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 ) 5 7 0 56 2 2 2 32 37 6 17 1 7
L A T O J A T  Y M .  ( 7 0 0 ) 69 8 23 6 6 5
P A I N A J A T  ( 7 0 1 ) 3 1 8 31 13 8 17 15 3 9 l 6
J A L J E N N O S T Y O N T E K ! J Ä T  ( 7 0 2 ) 18 1 2 l
K I R J A N S I T 0 M 0 T Y Ö N T 6 K I J Ä T  ( 7 0 3 ) 126 13 4 6 8 11 1 2
K U U T RYHMÄN 7 0  A M M A T I T  ( 7 0 9 ) 39 3 13 1 5 2 l
L A S I - .  K E R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 ) 31 7 19 38 2 34 3 8 1 4 8 1
L A S I H Y T T I T Y ö N T E K l J Ä T  ( 7 1 0 ) 104 7 8 6 3 3 3 1
K U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 >  
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T
9 4 4 I I 20 1 3 4
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )
K O R I S T E L I J A T .  L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  KE R A A ­
4 5 3 6 1 3 1 1 6
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 )
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I ,
67 5 12 1 3 2 4
K E R A M I I K K A ,  T I I L I )  ( 7 1 4 ) 3 1 1
MUUT RYHMÄN 71 A H M A T I T  ( 7 1 9 ) 4 2 l
E L I N T A R V I K E T Y O  ( 7 2 ) 5 0 5 4 2 5 5 4 9 6 71 2 1 5 11 1 5 94 12 3 1 4 8
K Y L L Y T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 0 ) 88 6 13 5 10 3 4
L E I P U R I T  J A  K G N D I I T T O R I T  ( 7 2 1 ) ' 4 6 5 58 107 17 32 2 37 38 1
S U K L A A -  J A  M A K E IS  T Y Ö N T E K I  J Ä T  ( 7 2 2 )  
P A N I M O - ,  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -
122 1 2 8 l 7 4 12
T Y Ö N T E K I J Ä T  Y M .  ( 7 2 3 ) 201 16 21 2 22 3 6 l 57
S ä I L Y K E T Y O N T E K I J ä T  ( 7 2 4 ) 1 8 8 13 18 2 12 1 30 2 6 l
T E U R A S T A J A T  J A  L I H A V A L M I S T E T Y Ö N T E K .  ( 7 2 5 ) 3 2 7 8 10 2 19 7 3 0 97 4 1 4 8 8 10 88 2
ME I J E R ( T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 ) 4 1 6 38 6 4 6 16 6 52 l
E I N E S T V O N T E K I J Ä T  ( 7 2 7 ) 178 11 2 5 2 9 1 14 25 2
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 8 ) 51 6 n 4 2 2 1 3
MUUT RYHMÄN 7 2  A M M A T I T  ( 7 2 9 ) 67 4 12 2 6 4 9 1
K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K I T Y Ö  ( 7 3 ) 2 8 3 9 2 4 0 7 0 2 10 8 2 3 0 2 9 171 3 13 8 4
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 ) 10 l
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K EN  I A N P R O S E S -  
S I  T Y Ö ) ( 7 3 1 )
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R I N H O I T A J A T
73 13 6 2 5 1 4 15 *
( KE M I A N P R O S E SS I T Y Ö )  ( 7 3 2 ) 48 7 11 3 2 4 1
P U U H I O M O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 3 ) 40 3 7 7 2 3 1
S E L L U L O O S A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 4 ) 4 5 7 3 8 8 0 17 40 4 ' 22 25 1
P A P E R I -  J A  K A R T O N K ( T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 5 ) 1 6 7 9 141 5 2 6 75 14 6 17 101 l 4 5 l
MUUT RYHMÄN 7 3  A M M A T I T  ( 7 3 9 ) 53 2 3 8 72 11 30 5 37 1 51 l
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y Ö  ( 7 4 ) 4 4 2 17 2 l 1 1
T U P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 4 0 ) 26 1 8 1 l
S I K A R I N T E K I J X T  ( 7 4 1 ) 4 l 3 . 1
S A V U K K E E N T E K I J A T  ( 7 4 2 ) 12 5 l
MUUT RYHMÄN 7 4  A M M A T I T  ( 7 4 9 ) 2 1 l
MUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 ) 2 6 6 4 16 4 5 1 5 50 165 13 25 0 7 86 2
K O R I -  J A  H A R J A T Y O N T E K I J X T  ( 7 5 0 ) 6 l l l 1
K U M I T U O T E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 1 ) 351 13 7 3 5 31 1 33 15
K U O V I T U O T E T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 2 ) 8 7 0 51 2 2 2 17 46 3 9 9 2 25 2
N A H K A T Y O N T E K I J * T  J A  N A H A N M U O K K A A JA T  ( 7 5 3 )  
VA LO K UV A A M O L A B O R A T G R I G T Y Ö N T E K I J Ä T ,  V A L O -
53 4 15 2 1 3 2
K O P I S T I T  ( 7 5 4 ) 13 2 2
S O I T T I M E N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 5 5 ) 2 3 5 8 2 1 l 2 1
AM M AT T I
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Nä i s'tä 
va i k e i  ta
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 5 5 ) 31 2 1341 83 4 9 0 17 29 3
P A K S U L E V Y S E P A T  J A  M U O T O R A U T A T Y O N T E K .  1 6 5 6 ) 8 2 2 15 3
H E T A L L O U A T  ( 6 5 7 ) 8 3 3 8 1 19 3 3 l
P U U T R Y H M I N  65  A M M A T I T  ( 6 5 9 ) 4 5 12 9 3 6 46 3 4 4 12 29 2
S Ä H K Ö TY Ö  ( 6 6 ) 37 3 1 5 3 0 121 53 6 26 31
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S « J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 ) 18 10 03 75 276 8 18
S Ä H K Ö K O N E E N H O I T A J  A T  ( 6 6 1 ) 1 9 7 1
S A H K O K G N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 ) 1 23 2 8 1 1
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 ) 3 6 2 12 3
P U H E L I N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 4 ) l 17 3 16 68 4 2
L I N J A T Y O N T E K I J A T  ( 6 6 5 ) 172 24 68 1 6
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N I L L I S T E N  T U O T T E I D E N
K O K O O J A T  ( 6 6 6 ) 12 3 92 2 82 7 3
P UU T RYHMÄN 6 6  A M M A T I T  ( 6 6 9 ) 5 12 17 2
P U U T Y Ö  ( 6 7 ) 178 10 4 9 8 9 4 0 8 1395 63 78 8
PY ÖR E ÄN  P UU TA VA R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 ) 1 81 7 14
P U U T A V A R A T Y O N T E K I J A T  ( 6 7 1 ) 24 5 1 1 57 74 351 16 15 2
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y O N T E K I J  AT  ( 6 7 2 ) 83 2 4 7 2 20 151 6 4
R A K E N N U S P U U T Y O N T E K I J A T  ( 6 7 3 ) 4 3 2 2 6 8 5 2 7 3 585 29 38 6
V E N E E N R A K E N T A J A T *  V A U N U N K O R I P U U S E P A T  ( 6 7 4 ) 3 35 5 10 2 1
P E N K K I P U U S E P A T  ( 6 7 5 ) 1 9 4 9 70 7
H U O N E K A L U -  J A  S t S U S T U S P U U S E P A T  YM .  ( 6 7 6 ) 8 102 7 77 4 4
K G N E P U U S E P A T  ( 6 7 7 ) 7 1 1 8 6 9 66 3 6
P U U P I N N A N K A S I T T E L I J A T  ( 6 7 8 ) 2 35 3 10 I
P U U T P U U TY Ö N  A H M A T I T  ( 6 7 9 ) 7 4 2 1 41 2 1
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y O  ( 6 8 ) 54 9 7 1 4 59 227 4 28 5
H A A L A R I T  ( 6 8 0 ) 49 8 6 9 5 59 21 0 3 26 5
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 ) 5 1 19 17 1 2
RA K EN N U S A LA N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 ) 172 24 5 2 2 3 381 1386 50 90 16
M U U R A R I T »  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 ) 14 3 194 15 64 5 3 l
RA KE NNU S E L E M E N T T I  E N »  R A K E N N U S K I V I  EN A S E T -
T A J A T  YM .  ( 6 9 1 ) 5 1 8 8 3 22 1
6 E T G N I R A U D 0 I T T A J A T  ( 6 9 2 ) 4 181 12 6 0 5 3
S E M E N T T I -  J A  B E T O N I T Y Ö N T E K I  J Ä T  ( 6 9 3 ) 18 4 2 7 6 28 84 2 5 2
A S F A L T T 1T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 9 4 ) 1 2 5 3 n B
E R I S T A J A T  ( 6 9 5 ) 37 5 181 12 62 l 2
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 ) 2 7 6 6 39 1 2
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 ) 74 9 3 3 6 9 2 30 80 9 26 51 6
A P U T Y O M I E K E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 ) 15 l 6 6 1 54 197 9 12 6
P U U T RYHMÄN 69  A M M A T I T  ( 6 9 9 ) 2 l 17 2 16 38 1 3 l
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 ) 2 8 4 13 6 6 121 7 2
L A T O J A T  Y M .  ( 7 0 0 ) 4 l 24 1 7
P A I N A J A T  ( 7 0 1 ) i ä 3 6 3 4 67 3 2
J Ä l J E N N O S T V O N T E K I J A T  ( 7 0 2 ) 3 10 1 2
K I R J A N S I T O M O T Y O N T E K I J A T  ( 7 0 3 ) l 29 37 4
MUUT RYHMÄN 70 A M M A T I T  ( 7 0 9 ) 2 10 8
L A S I - »  K E R AA M IN EN  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 ) 4 11 7 9 67 3 1
L A S I H Y T T I T Y O N T E K I J A T  ( 7 1 0 ) 1 2 0 3 33 3
M U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 ) 4 4 3 12
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 ) l 18 1 10
K O R I S T E L I J A T » L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R Ä Ä -
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 ) 2 34 2 11 1
M A S S & N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I *
K E R A M I I K K A »  T I I L I )  ( 7 1 4 ) 1
MUUT RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 ) 1
E L I N T A R V I K E T Y Ö  ( 7 2 ) 4 2 2 29 11 62 81 6 6 5 33 186 10
H Y L L Y T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 0 ) 5 36 1 16 1
L E I P U R I T  J A  K O N D I I T T O R I T  ( 7 2 1 ) 35 16 132 16 76 4 8 2
S U K L A A -  J A  M A K E I S T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 2 ) 1 4 5 25
P A N I M O - »  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -
T Y Ö N T E K I J Ä T  YM.  ( 7 2 3 ) 5 2 61 7 27 1 2
S A I L Y K E T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 4 ) 10 1 6 4 6 26 2 2
T E U R A S T A J A T  JA  L I H A V A L M I S T E T Y O N T E K .  ( 7 2 5 ) 3 2 0 9 5 2 4 20 4 0 0 2 0 164 7
P E I J E R I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 ) 35 • 1 18 7 26 49 3 5 1
E I N E S T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 7 ) 6 6 6 3 30 3 3
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 8 ) 1 2 4 l 8
MUUT RYHMÄN 72 A M M A T I T  ( 7 2 9 ) 4 23 1 8 l
K E M I A N P R O S E S S I T Y O »  M A S S A - »  P A P E R I -  J A  K A R -
T O N K I  T Y Ö  ( 7 3 ) 1 2 5 10 1 0 2 7 69 4 1 9 14 27 3
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 ) 4 4 1
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K EM I A N P R O S E S -
S I T Y O )  ( 7 3 1 ) 7 3 2 2 4 13 l 1 1
M U R S K A A J A T »  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R  INHO I T A J A T
( K E M I A N P R O S E S S I T Y O )  ( 7 3 2 ) 7 3 16 7 l
P U U H I O M O T Y Ö N T E K I J  AT  ( 7 3 3 ) 1 17 5
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J A T  ( 7 3 4 ) 24 2 1 2 16 53 l
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y O N T E K I J A T  ( 7 3 5 ) 2 8 1 562 36 25 7 10 14
MUUT RYHMÄN 73 A M M A T I T  ( 7 3 9 ) 54 3 19 4 13 83 2 11 2
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y O  ( 7 4 ) 1 16 6 1
T U P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 4 0 ) l 10 5 l
S I K A R I N T E K I J A T  ( 7 4 1 ) rt i
S A V U K K E E N T E K I J A T  ( 7 4 2 ) j i ' 5 l
MUUT RYHMÄN 74 A M M A T I T  ( 7 4 9 ) 1
PUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 ) 10 4 13 9 9 9 58 51 9 19 . 26 2
K O R I -  J A  H A R J A T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 0 ) 3 l
K U M I T U O T E T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 1 ) 30 2 105 5 61 3
M U O V I T U O T E T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 2 ) 32 4 2 5 1 13 180 8 15 2
N A H K A T Y O N T E K I J A T  J A  N AH A N M U O K K A A JA T ( 7 5 3 ) 9 l 17 5 1 1
V A L O K U V A A H O L A B O R A T O R I O T Y O N T E K I J A T » V A L O -
K O P I S T I T  ( 7 5 4 ) 3 2 3 5
S O I T T I N E N T E K l J A T  YM .  ( 7 5 5 ) 10 2 1
K I V E N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 1 4 7 9 8 2 2 1 5
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I  HE T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 7 ) 142 8 4 3 3 11 7 l 3
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y ö N T E K .  ( 7 5 8 ) 6 5 2 59 7 2 14 59 7 72 4 20
MUUT RYHMÄN 7 5  A M M A T I T  ( 7 5 9 ) 3 0 7 12 71 4 14 28 20
P A K K A U S -  J A  P A K F T O I M I S T Y O  ( 7 6 ) 1 6 6 8 89 2 5 0 24 • 152 7 136 ! 107 4
P A K K A A J A T  JA  P A K E T O I J A T  ( 7 6 0 ) 1 6 6 8 89 25 0 24 1S2 7 13 6 • 1 1 0 7 4
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  ( 7 7 ) 4 5 4 6 4 0 6 7 7 4 12 8 8 5 0 86 38 5 21 18 8 12
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 ) 4 1 5 33 2 6 2 1 2 9 17 24 1 6 l
T R U K I N K U L J E T T A J A T  » S I I R T O L A I T T . H O I T .  ( 7 7 1 ) 1 0 98 9 3 6 8 17 351 31 54 7 55 4
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  . ( 7 7 2 )  
K I I N T E I D E N  K O N E I D E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
7 2 0 10 7 195 4 3 129 24 75 6 7 1
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 4 8 0 53 9 4 22 35 4 34 2 45 4
R A S V A A J A T  ( 7 7 4 ) 6 7 0 4 4 6 4 12 1 3 0 4 6 8 3 32
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  J A  
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 ) 1 1 6 3 76 3 2 7 32 76 6 13 0 2 43 2
A H T A U S - .  KU O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y Ö  ( 7 8 ) 4 7 0 2 32 2 150 38 9 9 8 9 9 2 0 9 9 3 0 4 11
A H T A U S T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 0 ) 7 6 4 53 11 3 191 20 21 1 22 1
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y Ö N T E K l J Ä T  ( 7 8 1 ) 1 1 4 6 96 5 4 15 3 0 8 37 35 3 33 4
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 )
MUUT RYHMÄN T 8  A M M A T I T  ( 7 8 9 )
2 7 9 2 173 8 5 2 0 4 9 9 42 153 5 2 4 9 6
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 6 1 6 4 0 6 7 7 89 9 48 4 28 1
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 6 1 6 4 0 6 7 7 89 9 48 4 28 1
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 9 0 9 4 85 5 7 0 0 64 4 7 1 53 88 9 12 7 0 4 19
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 ) 9 5 0 107 2 4 1 l 1 1 4 17 31 3 12
K O T I -  JA  S U U R T A L O U S T Y O ,  P O R T I E E R I N T Y Ö  ( 8 1 ) 3 1 2 2 2 1 0 3 8 4 14 95 10 67 2 5 4 0 1 5
T A R J O I L U T Y O  ( 8 2 ) 4 4 6 3 0 30 3 10 30 83 2
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 ) 4 1 5 7 4 5 4 2 2 2 29 2 2 4 19 145 4 1 9 3 10
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U O E N K O I T O T Y O  ( 8 4 ) 69 9 3 ■ 6 4 7 6
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y Ö  ( 8 5 ) 142 22 35 7 10 1 2 4 1
U R H E I L U  ( 8 6 ) 71 9 3 1 1
V A L O K U V A U S T Y O  ( 8 7 ) 15 1 1 2 1 1
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 ) 6 1 1 l
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 9 4 12 1 6 l 1 3
M UU AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 3 7 3 7 5 6 9 29 28 3 25 3 6 2
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 ) 19 7 4 8 3 6 26 20 1 11 1 4 l
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 79 12 8 5 2 1 1 1
K O U L U L A I S E T  ( E I  AH MAT I L L . K O U L U L . >  ( 9 2 ) 76 9 16 2 9
V A N G I T  Y M .  ( 9 3 ) 21 6 9 3 l 4 1 1 t
K I V E  N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 )  1
P A P E R I  N J A L O S T U S A L A N  V A I H E T Y O N T E K I J ä T  ( 7 5 7 )  l
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y Ö N T E K .  ( 7 5 8 )  21
PUU T RYHMÄN 7 5  A H M A T I T  ( 7 5 9 )  7
P A K K A U S -  J A  P A K 6 T O  rMC S T Y Ö  ( 7 6 1 47
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I  J A T  ( 7 6 0 )  47
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  ( 7 7 )  63
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 )  I
T R U K I N K U L J E T T A J A T ,  S I I R T O L A I T T . H O I T .  ( 7 7 1 )  5
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 )  4
K I I N T E I D E N  K O N E I D E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 )  14
R A S V A A J A T  ( 7 7 4 )  30
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  J A  
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 )  9
A H T A U S - .  K U O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y O  ( 7 8 )  46
AH TA U S  T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 0 )  1
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 8 1 )  7
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 )  38
MUU T RYHMÄN 7 8  A M M A T I T  ( 7 8 9 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 )  19
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 )  19
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 )  3 9 8
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 )  5
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y Ö ,  P O R T I E E R I N T Y ö  ( 8 1 )  12 2
T A R J O I L U T Y Ö  ( 8 2 )  7
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 )  24 1
H Y G I E N I A -  JA  K A U N E U O E N K O l T O T Y O  ( 8 4 )  17
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y O  1 8 5 )  6
U R H E I L U  ( 8 6 )
V A L O K U V A U S T Y Ö  ( 8 7 )
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 )
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 )
M UU AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 )  7
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 )  5
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 )  2
K O U L U L A I S E T  ( E I  Ä M M Ä T l L L . K O U L U L . )  ( 9 2 )
V A N G I T  Y M .  ( 9 3 )
• 24 5 7 1
4 6 3 28 l 1
4 4 5 9 27 . 146 3 3
7 9 3 85 5 3
5 56 1 27 4 0 8 21 7
5 561 27 4 0 8 21 7
9 1 6 32 120 61 0 26 44 4
175 12 52 2
1 3 9 2 27 167 6 6
l 2 1 6 23 84 7 8 2
1 1 8 9 15 65 4 4 1
5 2 3 6 14 99 5 • 9 1
1 4 2 0 29 143 4 15
3 2 0 5 3 13 4 90 3 26 39 2
4 3 6 27 75 1 7
51 2 29 188 7 9 1
3 1 1 0 5 78 64 0 18 23 l
5 2 7 3 9 87 4 5 l
5 2 7 3 9 87 4 5 1
71 4 3 2 3 51 0 12 53 71 3 5 6 55
1 4 2 7 42 177 12 160 21
24 1045 127 34 6 2 0 57 5
4 2 1 6 20 56 l 14
37 2 4 8 7 3 0 9 58 8 33 57 13
5 23 25 2
5 3 6 28 3 4 4
2 2 16 2 27 6
10 l
6 1
34 5 14 35 6
1 12 8 21 53 5 57 11
1 6 8  < 9 24 3 29 6
2 6 4 17 1 19 4
2 8 7 12 1 9 1
6 1
Taulu 8. Tapaturma suhde toimialoittain sukupuolen mukaan 1976 ja 
Tabell Olycksfallskvot näringsgrensvis efter kön och antal olycksfall
Table Rate of industrial accidents by branch of industry, sex and number
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K A I K K I  T O I M I A L A T  Y H T E E N S Ä 1 7 2 5 9 5 9 7 9 4 3 3 1 1 2 5 4 0 9 2 4 4 5 6 7 2 . 7 3 0 . 6 1 0 93 7 5 2 1 2 3 3 1 0 2 5 2 0 2 0 6 4 6
M A A - » M E T S Ä -  J A  K A L A T A L O U S  S E K A  M E T S Ä S T Y S  ( 1 ) 4 9 1 1 5 71 41 58 22 3 9 7 1 1 8 . 5 5 5 . 6 5 3 44 4 6 0 5 2 3 6 4 9 3
M A A T A L O U S ,  P U U T A R H A N V I L J E L Y S  ( l i i ) 11 54 9 4 2 7 3 1 5 74 28 7 1 3 6 . 3 6 7 . 2 1 7 19 3 8 2 1 7 41 3 3 8
M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T  ( 1 1 2 ) 1579 691 67 16 4 2 . 4 2 3 . 2 32 14 15 8 94
M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T T .  ( 1 1 3 ) 30 8 1
M E T S Ä N V I L J E L Y  ( 1 2 1 ) 9 6 12 1 6 1 4 4 7 2 56 4 9 . 1 3 4 . 7 3 0 9 32 3 9 8 31
P U U N K O R JU U «  U I T T O  ( 1 2 2 ) 2 5 9 2 6 4 6 5 3 6 9 3 37 1 4 2 . 4 3 2 52 29 2 9 2 1 30
K A L A T A L O U S  ( 1 3 0 ) 41 9 9 0 15 1 32 3 18
K A I V O K S E T ,  MUU KA I VANNA I S T O I M  I N T Ä  ( 2 ) 8 0 70 1052 76 5 29 9 4 . 8 2 7 . 6 776 27 7 5 9 27
M A L M I K A I V O K S E T  ( 2 3 0 ) 4 3 95 6 1 0 4 1 5 22 9 4 . 4 3 6 . 1 4 3 6 17 3 2 8 18
MUU K A I V A N N A I S T O I M I N T  A ( 2 9 0 ) 3 6 75 4 4 2 35 0 7 9 5 . 2 34 0 10 4 3 1 9
T E O L L I S U U S  ( 3 ) 5 2 5 8 8 1 2 0 5 7 2 4 6 1 4 7 4 11 69 1 1 1 6 . 9 5 6 . 8 5 3 2 1 0 1 0 0 7 1 4 9 1 3 3 9 4 3 0
E L I N T A R V I K E T E O L L I S U U S  ( 3 1 1 - 3 1 2 ) 5 4 0 4 3 2 9 3 2 7 8 4 7 8 2 9 61 1 5 6 . 9 101.0 7 6 1 9 2 5 5 7 7 3 5 2 2 3 9 2
J U O M A T E O L L I S U U S  ( 3 1 3 ) 6 0 28 2 3 6 3 7 7 4 2 6 0 1 2 8 . 4 110.0 71 1 24 5 59 2 191
T U P A K K A T E O L L I S U U S  ( 3 1 4 ) 1463 88 1 101 4 6 6 9 . 0 5 2 . 2 74 39 103 53
T E K S T I I L I T E O L L I S U U S  ( 3 2 1 ) 3 2 4 2 8 2 4 2 6 4 1 5 4 3 8 1 4 4 7 . 6 3 3 . 5 1 2 09 62 7 1191 5 9 6  *
V A A T E T U S T E O L L I S U U S  ( 3 2 2 ) 30 11 1 2 6 8 2 7 1 2 33 97 5 4 0 . 9 3 6 . 3 1069 871 8 9 6 7 5 8
N A H K A - ,  T U R K I S -  YMS.  T E O L L I S U U S  ( 3 2 3 ) 4 9 9 8 3 2 6 9 25 9 100 5 1 . 8 3 0 . 6 194 77 17 3 74
K E N K Ä T E O L L I S U U S  ( 3 2 4 ) 6 2 9 6 4 4 1 6 311 137 4 9 . 4 3 1 . 0 26 9 122 24 2 112
P U U T A V A R A T E O L L I S U U S ,  E I  H U O N E K A L U -  ( 3 3 1 ) 4 4 9 1 4 1 2 14 2 8 4 1 3 1381 1 8 7 .  3 1 1 3 .  7 7 4 63 1 1 9 8 7 7 0 8 1 2 88
E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S  ( 3 3 2 ) 10 77 9 3 9 7 5 1 1 8 7 37 4 1 1 0 . 1 9 4 .  1 9 8 9 271 9 5 4 265
P A P E R I -  J A  P A P E R I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 4 1 ) 5 6 6 1 6 1 6 1 8 8 5 2 07 7 1 7 9 2 . 0 4 4 . 3 5 0 74 69 6 4 7 1 4 6 1 2
G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S , K U S T . T O I M .  ( 3 4 2 ) 3 2 5 6 7 15 83 9 1 2 13 4 7 6 3 7 . 2 3 0 .  1 1 1 54 44 5 1 0 5 0 3 9 5
K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S  ( 3 5 1 ) 1 2 1 9 3 3 2 08 1000 12 8 8 2 . 0 3 9 . 9 81 5 10 3 8 2 0 88
M U I D E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M .  ( 3 5 2 ) 1 0 0 3 6 5 3 0 7 6 1 4 2 3 5 6 1 . 2 4 4 . 3 5 1 9 19 5 5 1 0 2 0 7
O L J Y N J A L O S T U S  ( 3 5 3 ) 22 35 3 7 4 157 20 7 0 . 2 125 8 141 4
M A A Ö L J Y -  J A  K I V I  H I  I L  I T U O T T E I D E N
V A L M I S T U S  ( 3 5 4 ) 567 158 6 3 7 l l l . l 54 6 54 4
K U M I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 5 ) 5 4 92 2 7 8 4 51 0 152 9 2 . 9 5 4 .  6 4 4 5 140 4 6 0 148
M U O V I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 5 6 ) 1002 1 4 0 6 2 1 0 5 9 2 3 9 1 0 5 . 7 5 8 . 8 1158 261 1 0 64 2 5 6
P O S L I I N I -  J A  S A V I A S T I A T E O L L I S U U S  ( 3 6 1 ) 1970 1138 142 43 7 2 . 1 3 7 . 8 107 40 91 38
L A S I -  J A  L A S I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 6 2 ) 4 6 5 6 1 7 7 5 66 2 146 1 4 2 . 2 8 2 . 3 51 7 87 5 0 9 90
MUU S A V E N -  J A  K l V E N J A L O S T U S T E O L L I S U U S  ( 3 6 9 ) 1613 1 2 8 6 8 2 7 6 2 2 0 3 1 7 1 . 2 7 0 .  8 2 3 7 7 17 5 2 1 5 8 153
RAUCAN J A  T E R Ä K S E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 1 ) 1 3 9 0 3 2 5 8 8 1852 12 3 1 3 3 . 2 4 7 . 5 1382 89 1 2 4 5 79
M UI OE N  M E T A L L I E N  P E R U S T E O L L I S U U S  ( 3 7 2 ) 5 3 59 11 42 1 0 1 4 4 0 1 8 9 .  2 3 5 .  0 972 53 6 9 7 40
M E T A L L I T U O T E T E O L L I S U U S  ( 3 8 1 ) 5 3 4 2 2 1249 1 6 5 5 2 7 5 5 1 2 2 . 6 6 0 . 4 5 3 92 60 2 5 0 0 3 5 5 9
K O N E T E O L L I S U U S  ( 3 6 2 ) 4 0 8 1 8 7 4 6 9 8 4 1 5 4 8 3 2 0 6 . 2 6 4 .  7 6 6 3 7 4 1 5 5 4 7 7 3 1 3
S Ä H K Ö T E K N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 3 ) 2 9 2 8 0 1 2 401 2 0 1 0 4 4 3 6 8 . 6 3 5 . 7 1557 34 3 15 31 3 7 0
K U L K U N E U V O T E O L L I S U U S  ( 3 8 4 ) 3 2 3 5 8 53 34 5 4 91 31 5 1 6 9 . 7 5 9 . 1 4938 29 2 4 0 1 0 241
H I E N O M E K A A N I N E N  T E O L L I S U U S  ( 3 8 5 ) 2 4 77 87 5 130 29 5 2 . 5 3 3 .  1 52 7 67 18
MUU T E O L L I S U U S  ( 3 9 0 ) 4 7 20 2 2 5 9 3 2 2 89 6 8 . 2 3 9 . 4 33 8 107 3 2 1 86
S Ä H K Ö - ,  k a a s u -  j a  V E S I H U O L T O  ( 4 ) 2 3 4 5 3 4 6 8 0 8 9 9 74 3 8 . 3 1 5 . 8 71 3 6 6 1 0 9 0 72
S Ä H K Ö - ,  K A A S U -  J A  LÄ M PÖ H UO LT O  ( 4 1 0 ) 2 0 9 8 4 4 2 4 2 7 6 6 6 0 3 6 . 5 1 4 .  1 62 2 58 9 5 5 63
VEOEN P U H D I S T U S  J A  J A K E L U  ( 4 2 0 ) 2 4 69 4 3 8 133 14 5 3 . 9 91 8 13 5 9
R A K E N N U S T O I M I N T A  ( 5 ) 1 6 7 9 2 7 1 4 0 1 8 2 4 4 8 2 8 5 3 1 4 5 . 8 6 0 . 9 2 0 86 1 6 5 3 1 8 0 4 4 6 0 7
V A R S I N A I S E T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  ( 5 1 1 ) 8 8 1 3 8 7 6 0 0 1 3 3 9 6 6 0 4 1 5 2 . 0 7 7 . 4 11 96 8 511 1 0 6 4 5 4 7 0
S I V U -  J A  A L A U R A K A T  ( 5 1 2 ) 4 2 7 4 0 3 1 1 7 4 9 9 8 63 1 1 6 . 9 2 0 . 2 4 0 58 60 3 6 4 6 55
MAAN P E R U S P A R A N N U S T Y Ö T  ( 5 2 1 ) 11 55 16 0 2 0 1 7 . 3 14 19
L O U H I  NT A J A  M A A N S I I R T O  ( 5 2 2 ) 7 2 83 3 5 2 9 3 2 12 1 2 8 . 0 8 5 4 4 7 8 0 8
T E I D E N ,  S I L T O J E N  YM .  R A K E N T A M I N E N  ( 5 2 3 ) 2 2 5 7 8 2 1 61 2 6 5 0 115 1 1 7 . 4 5 3 . 2 1877 54 1 9 7 3 58
MUU M A A -  J A  V E S I  R A K E N N U S T O I M I N T A  1 5 2 9 ) 60  33 4 2 8 2 4 8 6 59 4 1 2 .  1 2 0 90 24 98 1 16
K A U P P A ,  R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  ( 6 ) 2 8 0 4 2 5 1 7 4 0 4 8 1 1 2 8 9 4 8 0 6 4 0 .  3 2 7 . 6 9 3 5 9 3 8 3 6 9 0 6 3 3 5 8 8
Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( 6 1 1 ) 1 9 4 4 3 8 6 0 0 1 0 1 9 19 7 5 2 . 4 2 2 . 9 8 2 4 159 7 0 2 12 7
E L I N T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 2 ) 6 1 08 2 6 9 9 5 6 3 10 5 9 2 . 2 3 8 . 9 4 8 2 91 4 7 0 79
T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A
N A H K A TA V A R A K A U P P A  ( 6 1 3 ) 1907 1 0 55 ; 36 16 1 8 . 9 1 5 . 2 20 10 16 5
R A U T A -  J A  S Ä H K Ö A L A N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 4 ) 89 22 3 3 2 3 2 8 4 27 3 1 . 6 8 . 1 2 1 9 17 19 8 16
A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 5 ) 3 9 00 1 3 1 2 1 4 3 17 3 6 . 7 1 3 . 0 146 19 12 3 15
T U O T A N T O T A R V I K E T U K K U K A U P P Ä  ( 6 1 6 ) 17 72 2 5 6 5 8 8 6 0 55 4 8 . 5 9 . 7 9 2 8 6 0 1 0 11 62
MUU V A R S I N A I N E N  T U K K U K A U P P A  ( 6 1 7 ) 7 5 97 3 9 3 3 182 58 2 4 . 0 1 4 . 7 156 48 17 9 35
A G E N T U U R I L I I K K E E T  ( 6 1 8 ) 5 6 47 2 2 6 8 117 22 2 0 . 7 9 . 7 61 6 81 17
E L I N T A R V I K E -  J A  YL  E I S V Ä H I T T Ä I S -
KAU PP A ( 6 2 1 - 6 2 2 ) 7 7 4 8 1 5 9 0 1 8 3 5 4 3 2 0 2 4 4 5 . 7 3 4 . 3 3 1 1 9 1 7 6 6 2 7 5 6 1 5 52
A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A  ( 6 2 5 ) 2 3 65 1351 3 6 20 1 5 . 2 1 4 . 8 4 7 29 52 32
K A N G A S - ,  V A A T E T U S -  J A  J A L K I N E K A U P P A  ( 6 2 4 ) 16341 14 56 1 13 7 111 8 . 4 7 . 6 103 91 9 7 73
R A U T A - ,  K O N E -  J A  M A A T A L O U S A L A N  KA U P P A ( 6 2 5 ) 16 51 2 5 1 43 60 2 65 3 6 . 5 1 2 . 6 47 1 67 4 5 6 51
S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A  ( 6 2 6 ) 39 98 1 4 0 7 105 16 2 6 . 3 1 1 . 4 111 17 9 6 10
A U T O J E N  K A U P P A J A  H U O L T O  ( 6 2 7 ) 2 2 8 3 0 6 0 4 6 1 1 5 8 13 7 5 0 . 7 2 2 . 7 91 7 1 1 4 9 3 7 1 0 5
A P T E E K I T  J A  KEM I KAA L I KA U P A T ( 6 2 8 ) 6 8 52 6 6 4 6 42 32 6 .  1 4 . 8 23 22 36 34
MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  ( 6 2 9 ) 1 3 7 2 7 9 7 1 3 17 3 7 0 1 2 . 6 7 . 2 142 67 1 1 4 53
R A V I T S E M I S L I I K K E E T  ( 6 3 1 ) 3 6 5 5 7 3 1 6 4 6 1 8 13 1 4 94 4 9 . 6 4 7 . 2 1267 1 0 2 5 1 4 2 4 1 1 1 2
M A J O I T U S L I I K K E E T  ( 6 3 2 ) 1 2 5 1 6 9 6 6 9 4 7 6 3 4 0 3 8 . 0 3 5 . 2 32 3 2 2 8 3 1 5 2 1 0
K U L J E T U S  J A  T I E T O L I I K E N N E  ( 7 ) 1 3 8 2 2 4 4 0 0 9 7 7 7 0 1 6 4 4 5 5 . 7 2 1 . 0 6 B 4 3 76 1 6 9 5 7 7 9 8
M A A L I I K E N N E  ( 7 1 1 ) 6 0 4 9 7 8 3 2 8 4 3 3 5 2 7 4 7 1 . 7 3 2 . 9 3 6 93 2 2 2 3 6 7 5 22 0
V E S I L I I K E N N E  ( 7 1 2 ) 18 22 3 3 9 1 4 1 6 5 7 14 4 9 0 . 9 3 6 . 8 1672 176 1 6 5 6 18 9
I L M A L I I K E N N E  ( 7 1 3 ) 3771 1 5 04 2 1 5 4 3 5 7 . 0 2 6 . 6 198 43 16 5 32
MUU K U L J E T U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 7 1 9 ) 9 7 0 4 4 5 9 1 2 7 5 31 2 8 . 3 6 . 8 195 22 2 0 1 21
T I E T O L I I K E N N E  1 7 2 0 ) 4 6 0 2 9 2 1 7 6 0 1 2 19 3 5 2 2 6 . 5 1 6 . 2 10 85 2 9 8 1 2 6 0 3 3 6
R A H O I T U S - ,  V A K U U T U S -  J A  K I I N T E I S T ö P A L V E L U K S E T
SEKÄ L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 ) 9 6 8 4 7 6 1 2 4 3 1 5 62 6 1 7 1 6 . 1 1 0 .  1 1469 56 0 1 4 1 4 5 4 8
R A H 0 1 T U S P A L V E L U K S E T  ( 8 1 0 ) 4 0 2 2 1 3 2 0 5 1 2 9 0 2 1 0 7 . 2 6 . 6 263 19 6 2 6 9 2 0 7
V A K U U T U S T O I M I N T A  ( 8 2 0 ) 10 91 2 6 9 1 8 7 0 33 6 . 4 4 . 8 71 35 61 27
K I I N T E I S T Ö T  ( 8 3 1 ) 14 86 7 9 4 7 5 7 2 4 2 6 7 4 8 . 7 2 8 . 2 7 1 5 2 6 8 6 4 7 2 2 4
L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A  ( 8 3 2 ) 3 0 2 6 4 1265 1 4 0 5 105 1 3 . 4 8 . 3 317 75 3 4 6 82
K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  VU OK RA US 1 8 3 3 ) 583 148 ,  73 2 1 2 5 . 2 103 6 91 8
Y H T E I S K U N N A L L I S E T  J A  H E N K I L Ö K O H T A I S E T N
P A L V E L U K S E T  ( 9 ) 4 2 3 3 2 3 2 8 2 7 2 1 1 1 4 1 5 5 1 45 2 7 . 0 1 8 . 2 1 0 8 0 0 4 7 7 9 1 0 8 2 4 5 0 8 3
V A R S I N A I N E N  J U L K I N E N  H A L L I N T O  ( 9 1 1 ) 6 2 7 1 2 3 8 1 4 5 6 9 0 3 1 0 1 1 . 0 8 .  1 591 261 5 2 7 2 2 2
M A A N P U O L U S T U S  J A  V Ä E S T Ö N S U O J E L U  ( 9 1 2 ) 1 5 9 0 6 4 5 9 2 3 3 6 71 2 1 . 1 1 5 . 5 335 72 3 5 2 71
MUUT T U R V A L L I S U U S P A L V E L U K S E T  ( 9 1 3 ) 2 1 5 6 7 4 6 2 5 7 7 0 3 7 3 5 . 7 8 . 0 73 0 40 7 4 4 3 4
P U H T A A N A P I T O  ( 9 2 0 ) 1 0 2 8 3 7 1 4 0 7 8 6 3 5 9 7 6 . 4 5 0 . 3 777 3 3 6 8 4 5 4 1 5
O P E T U S  ( 9 3 1 ) 1 0 2 1 7 9 7 0 2 7 2 2 8 2 4 1 2 18 2 7 . 6 1 7 . 3 2 7 3 0 1 1 5 6 2 8 3 6 1 1 6 3
työtapaturmien lukumäärät 1976-1978 
1976-1978













0 1 ycks 
fa 1 ls- 
f rek-
0 1 ycks- 
f a 1 1
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acci - Oärav Acci- accidents Oärav acc - Dä ravdents till dent ti I I ti 11
1976
kvinnor 
From these to wom et











T U T K I M U S T O I M I N T A  ( 9 3 2 ) 6 3 6 9 2 9 97 106 40 1 6 . 6 1 3 . 3 81 32 68 25
L A A K I N T A -  J A  E L X I N L X X K I N T A P A L V  E L U K S E T  ( 9 3 3 1 8 6 8 4 7 7 * 9 6 7 1 6 9 6 1324 1 9 . 5 1 7 . 7 1 6 23 12 53 1 7 90 1398
S O S I A A L I H U O L T O  <93* 1 3 1 5 5 1 2 8 8 1 9 13 30 1139 4 2 . 2 3 9 . 5 1 2 90 1 0 86 1 4 2 4 1201
E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T  ( 9 3 5 ) 6 4 55 3 8 0 4 50 31 7 . 7 8 . 1 46 25 57 38
MUUT Y H T 6 I S K U N T A P A L V E L U K S E T  ( 9 3 9 ) 1276 1 7 4 99 2 7 0 120 2 1 . 2 1 6 . 0 197 97 17 3 91
V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 1 ) 8 0 67 3 1 1 6 147 46 1 8 . 2 1 4 . 8 177 62 2 3 4  1 59
K I R J A S T O T  J A  M US EO T ( 9 4 2 ) 3 7 73 3 0 73 36 26 9 . 5 8 . 5 31 19 52 28
MUUT H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U K S E T  ( 9 4 9 ) 5 0 99 3 0 0 0 2 2 8 57 4 4 . 7 1 9 . 0 25 1 68 2 3 4 62
K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K OR JA U S  ( 9 5 1 ) 1 9 8 4 5 3 3 7 2 1 6 44 7 4 8 2 .  8 2 1 . 9 1 5 65 63 1 1 19 6 0
P E S U L A P A L V E L U K S E T  ( 9 5 2 ) 4 1 71 3 5 2 0 19 0 117 4 5 . 6 3 3 . 2 127 70 143 88
K O T I T A I O U S P A L V E L U K S E T  ( 9 5 3 ) 1 7 732 17 67 7 135 9 0 7 . 6 5 .  1 96 66 79 50
H E N K I L Ö K O H T A I S E T  P A L V E L U K S E T  ( 9 5 9 ) 7 0 8 2 5 8 84 176 86 2 4 . 9 1 4 . 6 152 73 147 78
K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T  ( 9 6 0 ) 9 2 4 2 1 9 1 1.  1 1
T O I M I A L A  T U N T E M A T O N  ( 0 0 0 ) 2 2 8 4 7 6 2 2 7 o o
oo
Taulu 9. Tapaturmasuhde ammateittain sukupuolen mukaan 1976 ja
Tabell Olycksfallskvot yrkesvis efter kôn och antal olycksfall
Table Rate of industrial accidents by occupation, sex and number of
PALKANSAAJIA TAPATURMIA TAPATURMAT I- TAPATURMIA TAPATURMIA
HEYS
L ö n t a g a r e O l y c k s - O l y c k s - O l y c k s - O l y c k s -
AMMATTI Wagee a r n e r s N ä is tä
f a  1 1 
1 n d u s  t - N ä is tä
f a l l s *  
f r e k -
Na i s i 1 -
fa  1 1 
1 n d u s  t - N ä is tä
fa  1
1 n d u s  t - N ä is tä
YRKE n a i s i n r i a l n a i s i l l e
v e n s
la r  i a 1 n a i s i l l e r i a l n a i s i  i l e
OCCUPATION Därav
k vi n n o r
a c c  i -  
d e n  ts Oärav 
t i  n
A c c i  -  
d e n t Kos
kvinnor
a c c i d e n t s Oärav
t i l i
a c c i ­
d e n t s
Oä rav 
t i l i
From k vi n n o r Wi th k vi n n o r




these From women From
women 1976 these 1977 these 1978
to  women rn women
K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä 1 7 2 5 9 5 9 7 9 4 3 3 1 1 2 5 4 0 9 2 4 4 5 6 7 2 . 7 3 0 . 8 1 0 93 7 5 2 1 2 3 3 1 0 2 5 2 0 2 0 6 4 6
T E K N I L L I N E N »  L U O N N O N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L ­
L I N E N »  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  TY Ö  ( 0 ) 3 0 7 0 3 3 1 5 81 2 8 4 0 0 9 1892 1 3 .  1 1 2 . 0 3611 1 8 6 4 3 9 9 9 2 0 2 6
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I L I N P 1 0 0 L L I N 6 N  J A  K O N T T O R I -  
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  C U 2 6 9 9 0 4 1 9 4 5 9 0 1 5 46 89 3 5 . 7 4 . 6 1490 875 1 4 6 7 8 0 4
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 ) 1 2 9 5 8 7 7 7 2 9 2 3 5 4 5 1962 2 7 . 4 2 5 . 4 3100 1 6 79 2 8 5 6 15 20
M A A - ,  J A  M E T S A T A L O U S T Y O ,  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 4 7 6 5 1 7 2 2 4 6 1 1 2 56 5 1 2 8 . 3 7 8 . 2 5 4 38 532 5211 5 4 0
M A A - ,  M E T S * “  J A  P U U T A R H A T A L .  J 0 H T 0 T Y 0  1 3 0 )  
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T T A ,  E L Ä I N T E N
8 4 7 2 3 2 7 541 23 6 3 . 9 286 16 3 1 7 20
H O I T O  1 3 1 ) 1 3 51 9 6 5 0 2 1 6 48 4 8 5 1 2 1 . 9 7 4 . 6 1702 471 1 7 53 4 8 5
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  ( 3 2 1 31 1 3 2 l 3
K A L A S T U S  ( 3 3 ) 330 54 15 1 31 2 27 1
M E T S Ä T Y Ö  ( 3 4 ) 2 5 2 9 9 3 4 0 3 9 0 5 56 1 5 4 . 4 3 4 17 42 3 1 1 1 34
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 ) 5840 15 6 86 9 10 1 4 8 . 8 73 4 6 7 0 6 12
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 0 ) 2 5 23 6 4 4 0 1 7 4 . 4 42 6 3 5 7 2
S Y V A K A I R A U S T Y O  ( 4 1 ) 72 5 10 4 1 1 4 3 . 4 34 l 49
R I K A S T U S T Y O  ( 4 2 ) 563 84 89 4 1 5 8 .  1 49 2 75 5
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 9 ) 2 0 29 66 2 3 6 5 1 1 6 . 3 22 5 3 2 2 5 5
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( S ) 1 3 0 5 0 8 3 2 4 7 2 8 8 3 8 89 1 6 7 . 7 2 7 . 4 . 7 7 6 0 752 7 5 3 5 7 6 9
M E R I P A A L L Y S T O T V Ö  ( 5 0 ) 3691 5 109 1 2 9 . 5 70 9 5 1
K A N S I -  J A  K O N E M I E H I S T ö  ( 5 1 ) 4 3 23 28 4 3 8 8 1 0 1 . 3 443 11 4 4 8 7
L E N T O T Y O  ( 5 2 ) 45 7 3 6 4 1 5 l
V E T U R I N -  J A  M G O T T O R I V A U N U K U L J 6 T U S T Y O  ( 5 3 ) 3 3 30 2 94 2 8 . 2 96 102 l
T I  E L I  I K E N N E T Y Ö  ( 5 4 ) 5 8 7 1 4 12 62 5 6 5 5 135 9 6 . 3 1 0 7 . 0 5091 153 4 8 2 2 115
L I I K E N N E P A L V E L U T Y Ö  ( 5 5 ) 9968 1 4 1 9 1 0 26 7 7 1 0 2 . 9 5 4 . 3 838 46 7 8 3 43
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 ) 6 2 2 3 10 60 134 16 2 1 . 5 1 5 .  1 93 L I 80 9
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A D I O ­
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 2 1 1 4 7 1 8 4 7 8 82 62 3 . 9 3 . 4 80 58 136 83
P O S T I -  J A  L A H E T T I T Y O  ( 5 8 ) 2 1 6 2 6 1 0 13 4 1 2 3 7 591 5 7 . 2 5 8 . 3 10 33 471 1019 5 0 7
MUU K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 1029 81 57 1 5 5 . 4 32 1 45 2
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  KO N EE N H O I TO  Y M .  ( 6 / 7 ) 6 1 1 5 6 0 1 5 2 4 9 3 8 9 2 9 9 1 0 60 9 1 4 6 . 0 6 9 . 6 7 7 7 4 0 9 0 9 8 7 1 2 7 9 8 5 5 7
I E K S T I I L I T Y O  ( 6 0 ) 1 5 881 1 2 1 7 3 1 0 19 5 9 9 6 4 . 2 4 9 .  2 81 8 49 0 7 6 9 43 7
L A N G A N V A L M I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 510 3 8 4 4 8 33 9 4 .  1 32 13 31 25
K E H R A A J A T  Y M .  ( 6 0 1 ) 2 9 98 2 6 72 19 6 11 7 6 5 . 4 4 3 . 8 224 138 2 2 5 141
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 3 6 97 3 3 2 8 178 149 4 8 .  1 4 4 . 8 136 110 11 3 83
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -  
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 1491 69 132 5 8 8 . 5 59 l 88 5
N E U L O J A T  JA  N 6 U L E T Y O N T E K I J A T  ( 6 0 4 ) 1800 1691 78 66 4 3 . 3 3 9 . 0 88 80 77 67
V I I M E I S T Ä M Ö N  JA  VA RJA AMÖ N T Y Ö N T E K .  ( 6 0 5 ) 3 2 68 2 1 8 0 27 8 151 8 5 .  1 6 9 . 3 182 81 16 4 6 4
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T »  KANKAAN 
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 1152 11 03 5 3 45 4 6 . 0 4 0 . 8 27 24 23 22
MUUT RYHMÄN 60  A M M A T I T  ( 6 0 9 ) 96 5 7 4 6 56 33 5 8 . 0 4 4 . 2 70 43 48 30
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V 6 R H 0 I L U T Y O  Y M .  ( 6 1 ) 3 9 5 8 3 3 7 0 8 6 1 2 7 6 1 1 17 3 2 . 2 3 0 .  L 1120 961 1 0 3 8 9 0 0
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 ) 373 2 0 7 2 9 16 2 3 2
P U K U O M P E L t J A T  ( A T  E L J E E O M P E L I J A T ) ( 6 1 1 ) 1344 1 3 25 4 7 4 6 3 5 . 0 3 4 . 7 • 1 1 5 5
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 523 36 2 2 9 13 5 5 . 4 33 15 31 17
M O D I S T I T  J A  H A T U N T E K I J A T  ( 6 1 3 ) 42 9 4 1 0 2 2 2 2 3 3
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 )
M A L L I N S U U N N I T T E L I J A T  ( H A L L  I M E S T A R I T ) J A  
L E I K K A A J A T  (M Y Ö S  N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H Ä N -
2 0 2 4 9 2 6 10 6 49 5 2 . 4 5 2 . 9 103 38 95 51
S I K K A I  DEN ( 6 1 5 ) 4 9 1 4 4 3 8 2 30 8 2 6 6 6 2 . 7 6 0 . 7 287 25 5 2 2 3 195
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  YM .  (M Y Ö S  
N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 2 8 0 7 6 2 7 7 0 4 6 9 7 6 8 0 2 4 . 8 2 4 . 5 65 3 62 7 6 0 9 5 8 9
MUUT RYHMÄN 61 A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 1900 17 70 58 45 3 0 . 5 2 5 . 4 39 23 6 9 38
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 7 3 8 6 5 4 0 8 3 6 0 18 7 5 1 . 4 3 4 . 6 287 136 27 1 13 3
J A L K I N E M E S T A R I T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) 195 24 31 16 9 2 6 2
J A L K I N E I O E N  L E I K K A A J A T  YM .  ( 6 2 1 ) 76 9 4 3 4 50 19 6 5 . 0 29 12 51 27
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 2 3 32 2 2 1 4 50 38 2 1 . 4 N1 7 . Z 54 46 3 9 31
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 453 1 7 0 2 6 10 13 4 29 11
P O H J A A J A T  YM .  ( 6 2 4 ) 506 2 2 5 5 9 17 1 1 6 . 6 63 11 42 13
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 1402 1 0 76 72 41 5 1 . 4 3 8 . 1 75 4 0 57 27
S A T U L A S E P A T ,  N A H A N O M P E L I J A T  Y M .  ( 6 2 6 ) 1729 1 2 65 9 2 4 6 5 3 . 2 3 6 . 4 44 21 47 22
R A U T A T E H D A S - »  M E T A L L I  T E H D A S - ,  T A K O M O -  J A  
V A L I M O T Y O  ( 6 3 ) 1 0 96 5 1 2 83 2 6 0 4 165 2 3 7 .  5 1 2 8 . 6 1915 82 1 8 36 98
S U L A T T O -  J A  S U L A T U S U U N I T Y O N T E K I J A T  ( 6 3 0 ) 2 7 61 14 4 5 2 0 14 1 6 8 . 3 47 8 5 4 2 5 10
K U U M 6 N T A J A T »  K A R K A 1 S 1 J A T »  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) 276 11 36 3 29 3 25 2
K U U M A V A I S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 75 5 13 121 2 1 6 0 . 3 88 2 60 1
K Y L M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 30 0 25 4 8 32 2 22 1
S E P Ä T ( 6 3 4 ) 9 0 0 8 9 157 15 1 7 4 . 4 131 3 14 6 5
V A U M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 3 5 ) 3 2 62 4 2 4 8 9 9 42 2 7 5 . 6 47 3 30 28 2 24
L A N G A N V E T A J A T ,  P U T K E N V E T A J A T  ( 6 3 6 ) 38 7 6 4 7 9 6 55 6 52 4
MUUT RYHMÄN 6 3  A M M A T I T  ( 6 3 9 ) 2 3 2 4 5 1 3 74 2 83 3 1 9 . 3 1 6 1 . 8 62 9 31 8 2 4 51
H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 4 3 5 7 7 5 3 211 20 4 8 . 4 2 6 . 6 166 19 17 2 20
H I E N O M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 ) 2 0 3 6 24 1 174 12 8 5 . 5 134 12 137 5
K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 ) 39 5 21 3 l
O P T I K O T  ( 6 4 2 ) 3 7 0 91 4 2 4 l 4 3
H A M M A S T E K N IK O T  ( 6 4 3 ) 371 82 5 2 2 5 1
K U L T A -  J A  H O P E A S E P Ä T  YM.  ( 6 4 4 ) 971 23 2 22 2 2 2 . 7 18 3 18 7
K A I V E R T A J A T  ( 6 4 5 ) 2 1 4 6 6 6 2 7 2 7 4
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S N E T A L L I  T Y Ö  ( 6 5 ) 1 3 6 2 4 5 8 8 4 9 2 5 3 9 3 1052 1 8 6 . 4 1 1 8 . 9 2 1 9 6 9 89 8 1 8 9 6 7 72 8
K O N E E N A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y Ö K A L U N -  
T E K I J A T  ( 6 5 0 ) 2 3 2  71 1695 4 3 4 5 2 5 6 1 8 6 . 7 1 5 2 . 2 2 8 8 5 177 2 5 9 8 1 5 8
K O N E E K A S E N T A J A T  Y M .  ( 6 5 1 ) 1 6 5 7 8 2 1 3 3 5 5 6 3 0 2 1 4 . 5 3 5 3 0 35 3 2 0 7 29
K O N E E N -  J A  M O O T T O R I N K O R J A A J A T  ( 6 5 2 ) 2 6 3 4 9 201 3 6 6 7 20 1 3 9 . 2 2 9 73 18 2 4 1 2 16
G H U T L E V Y S E P A T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 ) 1 3 43 6 17 6 3 5 8 1 33 2 6 6 . 5 3 4 03 23 2 8 7 3 15
P U T K I  T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 5 4 ) 1 4 8 3 7 17 2 4 5 9 10 1 6 5 . 7 2 0 48 4 1 9 1 5 1
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 5 5 ) 2 2 1 4 6 1 0 5 6 4 5 4 5 1 9 0 2 0 5 . 2 1 7 9 . 9 3 6 8 4 12 8 3 3 2 0 12 8
P A K S U L E V Y S E P A T  J A  M U O T O R Ä U T A T Y O N T E K .  ( 6 5 6 ) 2 3 3 4 9 551 6 2 3 6 . 1 28 3 2 1 5 4 1
M E T A L L O I J A T  ( 6 5 7 ) 10 48 3 7 4 24 3 27 2 3 1 . 9 145 19 103 15
työtapaturmien lukumäärät 1976-1978 
1976-1978
accidents in 1976-1978
P A L K A N S A A J I A T A P A T U R M I A T A P A T U R M A T  I -  
HE YS
T A P A T U R M I A T A P A T U R M I A
A M M A TT I
YRKE
O C C U P A T I O N
MUUT RYHMÄN 65  A M M A T I T  ( 6 5 9 )
S Ä H K Ö TY Ö  ( 6 6 )
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S ä J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 )  
S A H K O K O N E E N H O I T A J A T  ( 6 6 1 )  
S Ä H K O K O N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 )  
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 )  
P U H E l I N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 * )  
L I N J A T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 6 5 )
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N I L L I S T E N  T U O T T E I D E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 )
MUUT RYHMÄN 6 6  A M M A T I T  ( 6 6 9 )
P U U T Y Ö  ( 6 7 )
PYÖREÄN P UU TA VA R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 )
P U U T A V A R A T Y ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 1 )
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 2 )  
R A K E N N U S P U U T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 3 )  
V E N E E N R A K E N T A J A T ,  V A U N U N K O R I P U U S E P A T  ( 6 7 4 1  
P E N K K I P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 )
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P Ä T  VM.  ( 6 7 6 )  
K O N E P U U S E P Ä T  ( 6 7 7 )
P U U P I N N A N K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 8 )
MUUT P U U T Y Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 )
M A A L A U S -  JA  L A K K A U S T Y O  ( 6 8 )
M A A L A R I T  ( 6 8 0 )
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 )
RA K EN N U S A LA N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 )
M U U R A R I T ,  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 )  
R A K E N N U S E L E M E N T T I  E N ,  R A K E N N U S R I V I E N  A S E T ­
T A J A T  Y M .  ( 6 9 1 )
B E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 )
S E N E N T T l -  J A  0 E T O N I T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 9 3 )  
A S F A L T T I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 9 * )
E R I S T X J A T  ( 6 9 5 )
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 )  
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 )  
MUUT RYHMÄN 69  A M M A T I T  ( 6 9 9 )
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 )
L A T O J A T  YM .  ( 7 0 0 )
P A I N A J A T  ( 7 0 1 )
J X I J E N N O S T Y O N T E K I J A T  ( 7 0 2 )  
K I R J A N S I T O M O T Y Ö N T E K I J A T  ( 7 0 3 )
MUUT RYHMÄN 70  A M M A T I T  ( 7 0 9 )
L A S I - # K E R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 )  .
L A S I H Y T T I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 1 0 )
M U O V A A JA T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 )  
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T  
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )
K O R I S T E L I J A T ,  L A S I T T A J A T  ( L A S I -  JA  K E R A A ­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 )
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I ,  
K E R A M I I K K A ,  T I I L I )  ( 7 1 4 )
MUUT RYHMÄN T l  A M M A T I T  ( 7 1 9 )
E L I N T A R V I K E T Y Ö  ( 7 2 )
M V L L Y T Y O N T E K I J ä T  ( 7 2 0 )
L E I P U R I T  J A  K O N D I I T T O R I T  ( 7 2 1 )
S U K L A A -  J A  M A K E I S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 2 )
P A N I M O - ,  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -  
T Y Ö N T E K I J Ä T  YM.  ( 7 2 3 )
S A I L Y K E T Y Ö N T E K I J ä T  ( 7 2 4 )
T E U R A S T A J A T  JA L I H A V A L M I S T E T Y Ö N T E K .  ( 7 2 5 )  
M E I J E R I T Y O N T E K I J X T  ( 7 2 6 )
E I N E S T Y Ö N T E K I J X T  ( 7 2 7 )
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 8 1  
MUUT RYHMÄN 72 A M M A T I T  ( 7 2 9 )
K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K l T Y Ö  ( 7 3 )
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 )
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K E M I A N P R O S E S -  
S I T Y Ö )  ( 7 3 1 )
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R  I N H O I  T A J A T  
( K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö )  ( 7 3 2 )
P U U H I O M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 3 )  
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J A T  ( 7 3 4 )
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 5 )
MUUT RYHMÄN 73 A M M A T I T  ( 7 3 9 )
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y Ö  ( 7 4 )
T U P A K A N  E S I V A L M 1 S T E L I J A T  ( 7 4 0 )  
S I K A R I N T E K I J X T  ( 7 4 1 )
S A V U K K E E N T E K I  J Ä T  ( 7 4 2 )
MUUT RYHMÄN 74 A M M A T I T  ( 7 4 9 )
MUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 )
K O R I -  J A  H A R J A T Y Ö N T E K I J X T  ( 7 5 0 )  
K U M I T U O T E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 1 )  
M U O V I T U O T E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 2 )
N A H K A T Y Ö N T E K 1 J X T  J A  N A H A N M U OK KA A JA T ( 7 5 3 )  
V A L O K U V A A M O L A B O R A T O R I O T Y Ö N T E K I J Ä T ,  V A L O -  
K O P I S T I T  ( 7 5 4 )
S O I T T I M E N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 5 5 )
K I V E N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 )
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I H E T V Ö N T E K I J X T  ( 7 5 7 )
in t a g a r «  
ge
r n e  rs Näistä
n a is i n
Da rav




O l y c k s -  
f a  1 I
1n d u s  t -  
r  i a 1 
a c c i ­
d e n t s
1976
N ä is tä
n a i s i l l e
Därav
t i l l




0 1 y c k  
f a l l s  
f r e k -  
v e n s  
A c c i ­
d e n t  
r a t e






0 1 y c  k 5• 
f a  1 1
Indust­
r i a l
a c c i d e n t s
1977
N ä is tä
n a i s i l l e
Därav
t i l l




0 1 y c k s -  
fa  1 1
1 n d u s  t -  
r  i a 1 
a c c i ­
d e n t
1978
N ä is tä
n a i s i l l e
Därav




1 6 2 4 6 5 1 0 8 2 4 4 6 47 8 1 5 0 . 6 9 3 . 6 3 0 1 8 49 2 2 3 8 5 36 3
5 1 0 7 0 7 3 7 0 4 0 7 0 22 5 7 9 . 7 3 0 . 5 3 5 6 7 165 3 3 5 6 2 1 7
2 6 0 8 3 4 4  3 2 5 9 5 36 9 9 . 5 2 3 5 7 25 1 9 8 9 19
1628 7 43 3 2 6 . 4 15 l 42 2
537 13 71 3 1 3 2 . 2 111 2 72 1
3 2 0 2 32 0 9 8 15 3 0 . 6 70 8 71 5
8 6 1 4 4 3 3 391 9 4 5 . 4 37 6 13 38 3 7
2 4 5 7 6 52 3 9 2 1 2 . 9 38 5 3 44 1 5
7 4 73 5 8 41 2 8 6 143 3 8 . 5 2 4 . 5 22 2 103 3 0 6 16 3
1076 3 0 7 6 1 7 5 6 . 7 31 10 52 15
7 1 7 4 9 8 7 33 1 2 6 4 8 1249 1 7 6 . 3 1 4 3 . 0 1 1 29 4 1 1 63 1 1 2 1 7 1 2 2 4
1406 2 3 7 2 2 4 16 1 5 9 . 3 21 0 8 15 6 13
1 0 47 3 1 6 3 4 2 6 2 0 351 2 5 0 . 2 1 9 1 . 4 2 7 4 1 3 3 6 2 7 9 2 3 3 9
6 0 3 6 3 3 8 2 9 8 7 4 3 2 1 6 3 . 5 1 2 7 . 7 9 1 2 4 1 9 1 2 2 4 5 3 4
3 5 8 5 1 4 8 6 0 0 8 51 1 6 7 . 6 5 2 9 5 6 9 4 9 7 7 71
1 1 5 6 4 4 18 5 7 1 6 0 . 0 60 l 85
3 2 55 9 9 4 5 8 14 1 4 0 . 7 6 8 7 27 6 7 4 21
4 1 52 4 8 7 591 69 1 4 2 . 3 4 6 5 n o 36 2 10 5
6 9 2 9 15 14 1 2 29 198 1 7 7 . 4 1 3 0 . 8 64 2 97 6 8 4 62
93 9 501 1 0 4 45 1 1 0 . 8 8 9 . 8 78 37 8 0 33
1552 58 7 2 4 2 6 6 1 5 5 . 9 1 1 2 . 4 2 0 4 59 183 46
1 6 5 4 6 1901 1 6 5 9 15 4 1 0 0 . 3 8 1 . 0 1 4 60 117 1 3 02 99
1 3 9 8 7 1 2 84 1547 131 1 1 0 . 6 1 0 2 . 0 1 3 80 108 1 2 43 85
2 5 59 6 1 7 112 23 4 3 . 8 3 7 . 3 80 9 59 14
5 5 6 7 1 2 9 3 5 1 2 6 9 9 4 6 0 2 2 8 .  1 1 5 6 . 7 N  1089 1 382 9 3 3 1 3 1 4
5 1 85 7 4 5 3 9 11 1 0 4 . 0 38 6 9 33 2 3
66 2 8 168 3 2 5 3 . 8 2 2 9 10 14 5 2
2 5 17 10 4 6 8 1 1 8 5 . 9 35 9 1 2 8 4 2
4 5 9 1 l l 1 2 19 14 2 6 5 . 5 76 7 5 4 8 3 1
741 2 103 3 1 3 9 . 0 59 l 89
2 7 37 11 9 50 8 15 1 8 5 . 6 4 4 9 8 3 5 5 ’ 8
87 3 83 2 6 8 13 3 0 7 . 0 2 9 0 22 31 3 31
2 6 4 9 4 2 3 32 7 1 4 1 3 4 7 2 6 9 . 5 1 4 8 . 8 6 6 4 8 30 2 5 5 4 6 2 4 5
9921 282 1 9 3 6 51 1 9 5 .  1 1 4 7 4 21 14 66 22
1950 14 34 9 2 1 7 9 . 0 2 2 8 3 31 8
1 7 521 7 2 63 7 2 0 2 0 3 4 1 . 1 2 7 . 9 6 7 9 175 5 7 0 138
5 5 02 1 9 68 75 23 1 3 . 6 1 1 . 7 89 18 ✓ 6 9 11
5 1 5 3 12 15 39 8 63 7 7 . 2 5 1 . 9 32 7 52 3 1 8 40
1933 6 8 0 3 8 10 1 9 . 7 1 4 . 7 38 5 16 4
3 5 93 2 6 9 7 148 84 4 1 . 2 3 1 . 1 147 69 12 6 67
1340 70 3 61 23 4 5 . 5 3 2 . 7 78 31 39 16
4 2 6 2 16 82 57 0 15 6 1 3 3 . 7 8 2 . 9 36 3 86 3 1 7 85
1693 5 7 4 2 4 5 51 1 4 4 .  7 8 8 . 9 167 31 1 0 4 17
95 2 3 9 4 149 4 4 1 5 6 . 5 93 15 9 4 28
39 0 1 0 4 4 7 8 42 13 4 5 13
6 7 9 4 2 9 87 28 1 2 8 .  1 45 19 6 7 22
73 7 8 6 2 3 1
47 5 3 7 4 3 4 25 10 6 4 4
2 4 8 3 6 1 4 4 8 2 5 8 1 9 1923 2 3 4 .  3 1 3 2 . 8 5 2 5 6 1 7 43 5 0 5 4 1 6 31
89 4 53 12 7 5 1 4 2 . 1 105 10 68 4
8 6 2 8 6 2 2 8 56 7 3 5 9 6 4 . 2 5 7 . 6 4 7 6 3 1 0 4 6 5 31 6
99 0 7 5 1 11 4 69 1 1 5 . 2 9 1 . 9 98 65 122 87
1133 6 1 4 27 1 17 6 2 3 9 . 2 2 8 6 . 6 241 154 20 1 123
1 3 59 7 7 5 194 98 1 4 2 . 8 1 2 6 . 5 191 129 18 8 96
5 1 0 7 15 88 3 4 5 9 523 6 7 7 . 3 3 2 9 . 3 3 3 01 5 6 9 3 2 7 8 5 7 4
4 2 4 3 . 3 0 2 9 50 3 3 4 8 1 1 8 . 5 1 1 4 . 9 4 7 0 29 9 4 1 6 2 72
1240 1 0 54 4 6 4 301 3 7 4 . 2 2 8 5 . 6 261 193 17 8 13 4
3 4 9 57 4 5 8 64 3 51 6
6 9 3 3 3 3 7 5 36 1 0 8 . 2 49 11 6 7 15
2 1 0 8 6 4 3 7 6 2 6 5 3 3 6 4 1 2 5 . 8 8 3 .  2 2 7 1 5 3 5 9 2 8 3 9 3 9 5
17 7 32 24 10
1108 167 190 17 1 7 1 . 5 162 9 73 11
4 5 2 H O 9 3 13 43 4 46 7
67 5 54 70 6 1 0 3 . 7 92 2 40
3 9 1 4 3 5 3 551 29 1 4 0 . 6 585 41 4 5 7 4 4
1 0 06 9 2 3 1 8 1 4 2 0 2 0 2 1 4 0 . 7 8 7 . 1 1437 20 1 1 6 7 9 2 2 4
4 6 71 13 74 2 9 7 9 7 6 3 . 6 7 0 . 6 37 2 102 53 2 10 9
4 7 9 4 0 2 50 31 39 28 44 34
29 6 2 3 3 35 2 3 26 18 26 18
37 3 7 4 3 4 4
113 105 10 8 7 T 12 10
33 2 7 5 2 2
2 2 4 7 7 1 0 0 7 9 2 4 8 7 56 5 1 1 0 . 6 5 8 . 0 2 8 01 57 2 2 6 6 4 5 3 2
24 8 1 5 0 19 9 10 2 6 3
3 3 2 9 16 07 3 9 4 100 1 1 8 . 4 6 2 . 2 3 5 6 10 4 35 1 12 9
6 5 0 5 2 9 2 6 7 9 4 2 0 4 1 2 2 . 1 6 9 . 7 6 6 3 2 1 0 8 7 0 2 3 2
1142 6 1 8 102 4 0 8 9 .  3 6 4 .  7 71 33 53 22
1289 1 0 40 1 9 15 1 4 . 7 1 4 . 4 14 8 13 8
26 2 53 12 1 19 3 23 3
44 5 8 4 6 2 6 4 47
4 0 1 0 1 7 63 3 3 9 9 6 8 4 . 5 5 4 . 5 28 5 97 142 31
PALKANSAAJIA tapaturmia TAPATURMAT I- TAPATURMIA TAPATURMIA
HEYS
Lön ta ga re Olycks- 0 1 ycks- Olycks- 01ycks-
* Wage
earners
fall falls- fa 1 1 fa 1AMMATTI Näis tä 1 ndus t- Näistä f rek- V a î s i 1 - Näistä Indus t- Nä i stäYRKE naisia rial naisi 1 le la rial naisi 1 le rial naisille
OCCUPATION Därav
kvinnor
acc 1 - 






accidents Dä rav 
tili
acc i - 
den ts Därav ti 11
kvinnorFrom From th
1976
these vomen f K a i  awomen to women 1977 to women 1978 to women
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y Ö N T E K .  ( 7 5 8 ) 2 2 6 3 157 4 5 8 16 2 0 2 . 4 79 8 29 8 5 2 26
MUUT RYHMÄN 75 A M M A T I T  ( 7 5 9 ) 2 9 6 4 1 7 57 3 0 4 102 1 0 2 . 6 5 6 .  1 321 86 3 0 7 78
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I M I S T Y Ö  ( 7 6 ) 2 1 3 5 6 1 6 1 7 1 2 1 8 8 1210 1 0 2 . 5 7 4 . 8 1 7 96 9 9 3 1 6 6 8 89 1
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I  J A T  ( 7 6 0 ) 2 1 3 5 6 1 6 1 7 1 2 1 8 8 1210 1 0 2 . 5 7 4 . 8 .1796 9 9 3 1 6 6 8 691
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K I I N T E I O E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  ( 7 7 ) 4 2 7 5 7 3 4 5 5 5 3 9 9 3 5 5 1 2 6 . 3 1 0 2 . 7 4 8 6 0 28 2 4 5 4 6 2 4 4
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 0 ) 5 0 5 9 1281 5 5 9 54 1 1 0 . 5 4 2 . 2 4 6 6 60 4 1 5 43
T R U K I N K U L J E T T A J A T «  S I  I R T O L A I T T . H O I T .  ( 7 7 1 ) 9 5 3 1 8 3 6 1 3 6 6 12 1 1 4 3 . 3 1 4 4 . 7 1 1 4 4 . 78 1 0 9 8 64
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 ) 1 0 0 2 7 21 921 12 9 1 . 9 8 5 9 l 7 2 0 1
K I I N T E I O E N  K O N E I O E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 6 1 9 2 2 2 9 6 3 3 39 1 0 2 . 2 57 9 25 4 8 0 30
R A S V A A J A T  ( 7 7 4 )
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  J A
4 6 1 7 10 83 6 2 B 119 1 3 6 . 0 1 0 9 . 9 5 6 9 11 4 6 7 0 103
T A K I L O I  J A T  ( 7 7 5 ) 7 3 3 1 5 1 2 92 10 1 7 6 . 2 1241 4 1 1 63 3
A H T A U S - »  KU O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y Ö  ( 7 8 ) 3 5 6 7 8 6 9 0 5 5 6 1 7 42 0 1 5 7 . 4 6 0 . 8 5 1 6 3 3 8 4 4 7 0 2 36 6
A H T A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 0 ) 2 7 7 5 191 8 3 3 15 3 0 0 . 2 75 6 24 7 6 4 29
MUUT KU O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y Ö N T E K I J A T  ( 7 8 1 ) 4 3 3 2 162 1 0 1 3 35 2 3 3 . 8 L2 5 6 54 1 1 4 6 65
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 ) 2 8 5 4 8 6 5 4 4 3 7 6 3 3 7 0 1 3 1 . 8 5 6 . 5 3 1 5 1 3 0 6 2 7 9 2 2 7 2
MUUT RYHMÄN 76 A M M A T I T  ( 7 8 9 ) 23 8 8
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 1 1 6 5 5 9 8 7 1 8 37 13 4 1 5 7 . 6 1 3 5 . 8 57 9 63 6 1 6 71
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 1 1 6 5 5 9 8 7 1 8 37 13 4 1 5 7 . 6 1 3 5 . 8 57 9 63 6 1 6 71
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 2 1 6 1 3 6 1 7 1 8 6 8 1 0 3 8 0 7 4 6 4 4 8 . 0 4 3 . 5 9 0 6 4 6 3 7 7 9 0 9 4 6 3 7 5
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 ) 2 0 2 9 5 8 6 5 9 7 1 33 4 7 . 8 3 8 . 2 1 0 13 29 9 5 0 35
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y Ö ,  P O R T I E E R I N T Y O  ( 8 1 ) 7 0 2 9 6 6 6 9 9 0 3 4 3 8 3 0 86 4 8 . 9 4 6 . 1 3 0 2 1 2 7 1 7 3 1 2 2 2 7 8 2
T A R J O I L U T Y O  ( 8 2 ) 2 2 3 7 5 2 0 1 6 2 6 7 0 5 8 5 2 9 . 9 2 9 . 0 4 0 5 3 6 5 4 4 6 371
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 ) 8 8 1 2 3 72 592 4 8 1 4 3 5 0 6 5 4 . 6 4 8 . 3 4 2 5 1 3 0 5 5 4 1 5 7 2 9 4 4
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U D E N H O I T O T Y Ö  ( 8 4 ) 5 1 13 4 8 7 5 7 6 73 1 4 . 9 1 5 . 0 75 73 89 84
P E S U -  J A  SI  L I T Y S T Y Ö  ( 8 5 ) 4 5 9 7 4 3 0 7 183 14 7 3 9 . 8 3 4 . 1 120 98 14 2 n e
U R H E I L U  ( 8 6 )  , 54 6 2 0 8 59 26 1 0 8 .  1 69 25 71 27
V A L O K U V A U S T Y Ö  ( 8 7 ) 95 2 26 1 12 1 1 2 . 6 4 1 15 3
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 ) 21 8 35 32 2 22 8
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 3621 1 5 73 125 25 3 4 . 5 1 5 . 9 84 14 94 11
M UU AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 7 7 4 0 10 8 61 1 1 5 0 1 0 4 . 8 4 1 8 50 3 7 3 4 3
S O T I L A S T Y Ö  ( 4 0 ) 7731 102 11 4 3 1 4 . 7 141 2 197 4
A M M A TT I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 9 6 4 2 7 91 102 25 79 20
K O U L U L A I S E T  ( E I  A M M A T I L L . K O U L U L . ) ( 9 2 ) 2 5 4 56 127 23 76 17
V A N G I T  Y M .  ( 9 3 ) 16 46 21 2
Taulu 10. Työtapaturmat ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, älder och kön
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS BY OCCUPATION, AGE AND SEX
IKÄ - ÄLDER - AGE
A M M A T T I
Y R K E
O C C U P A T I O N
Y h t e e n s a  
I n a l l e s  
T o g e t h e r
N ä i s t ä
n a i s i a
O ä r a v  
k v  i n n o r  
F r o m  
t h e s e  
w o m e n
1 4 - 1 9 N ä i s t ä
n a i s i a
D ä r a v
k v i n n o r
F r o m
t h e s e
w o m e n
2 0 - 2 4 N ä i s t ä
n a i s i a
D ä r a v
k v i n n o r
F r o m
t h e s e
w o m e n
2 5 - 2 9 N ä i s t ä
n a i s i a
D ä r a v  
k. v i  n n o r  
F r o m  
t h e s e  
w o m e n
Y l i  3 0 N ä i s t ä
n a i s i a
Dä  r a v
k v i n n o r
F r o m
t h e s e
w o m e n
K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä
1
1 0 2 5 2 0 2 0 6 4 6 6 0 5 1 9 7 3 1 6 7 7 1 2 3 5 8 1 7 5 8 6 2 3 9 9 6 0 2 9 6 1 6 5 7 9
T E K N I L L I N E N ,  L U O N N O N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I  E  T E  E L -
L I N E N ,  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( 0 ) 3 9 9 9 2 0 2 6 1 1 3 5 7 4 7 4 3 0 2 6 3 3 2 6 6 2 7 2 4 1 3 7 7
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I L I N P I O O L L I  N E N  J A  K O N T T O R I -
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  ( 1 ) 1 4 6 7 8 0 4 2 6 1 5 1 3 3 9 9 1 9 6 1 2 2 1 0 8 9 5 5 9
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 ) 2 8 5 6 1 5 2 0 2 1 3 1 0 1 3 4 5 1 4 2 4 2 7 1 6 2 1 7 8 1 1 0 7 7
M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S ,  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 5 2 1 1 5 4 0 5 1 6 6 6 8 0 6 8 2 7 4 0 3 5 3 0 4 1 3 4 5
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( M 7 0 6 1 2 2 9 1 1 2 2 1 2 0 1 4 2 5 7
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y Ö  ( 5 ) 7 5 3 5 7 6 9 3 5 4 6 7 1 1 8 9 6 7 1 4 4 4 5 8 4 4 3 5 5 6 5
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K O N E  E N  H O  1 T O  Y M . ( 6 / 7 ) 7 1 2 7 9 8 5 5 7 4 2 3 0 3 3 2 1 2 5 1 3 9 1 1 1 2 8 0 0 1 0 7 0 6 0 5 1 2 6 1 3 4
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 7 6 9 4 3 7 4 0 1 5 1 2 9 4 5 1 0 4 5 8 4 9 2 3 1 8
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V E R H O I  L U T Y Ö  Y M ' .  ( 6 1 ) 1 0 3 8 9 0 0 8 5 7 0 1 9 6 1 5 8 1 6 4 1 4 0 5 7 9 5 2 3
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 2 7 1 1 3 3 3 0 9 5 2 1 8 4 1 2 0 1 4 7 8 5
R A U T A T E H D A S - ,  M E T A L L 1 T E H O A S - , T A K O M O -  J A
V A L I M O T Y Ö  ( 6 3 ) 1 8 3 6 9 8 6 4 2 2 9 6 1 1 3 4 1 1 3 1 1 1 8 7 0
H I E N O H E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 1 7 2 2 0 1 3 5 6 4 3 4 9 0 1 0
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I T Y Ö  ( 6 5 ) 1 8 9 6 7 7 2 8 1 0 7 0 1 4 3 4 5 4 6 9 4 1 5 7 1 2 0 9 9 9 9 5 2 2
S Ä H K Ö T Y Ö  ( 6 6 ) 3 3 5 6 2 1 7 1 2 2 4 6 9 7 3 0 7 2 4 3 0 1 7 6 8 1 6 9
P U U T Y Ö  ( 6 7 ) 1 1 2 1 7 1 2 2 4 6 2 6 4 9 1 7 0 9 1 2 3 1 5 7 2 1 3 7 7 0 9 1 9 0 6
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y Ö  ( 6 8 ) 1 3 0 2 9 9 4 9 2 1 5 6 1 0 2 6 5 1 7 8 0 2 6 9
R A K E N N U S A L A N  M U U T  T Y Ö T  ( 6 9 ) 9 3 3 1 3 1 4 7 0 1 1 1 1 5 6 4 1 6 1 4 5 3 2 8 5 3 6 5 2 4 4
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 ) 5 7 0 1 3 8 3 8 2 1 1 1 7 1 0 1 5 3 0 5 1 0 4
L A S I - ,  K E R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 ) 3 1 7 8 5 1 9 2 6 2 5 4 4 7 1 9 0 7 0
E L I N T A R V I K E T Y Ö  ( 7 2 ) 5 0 5 4 1 6 3  1 3 1 2 6 0 8 0 9 1 5 6 9 0 4 1 8 7 2 9 3 3 1 1 9 8
K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  J A  K A R -
T O N K I T Y Ö  ( 7 3 ) 2 8 3 9 3 9 5 1 5 3 7 5 4 1 2 9 4 7 3 3 3 1 6 4 2 3 2 0
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y Ö  ( 7 4 ) 4 4 3 4 3 2 4 3 3 7 2 9
M U U  T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 ) 2 6 6 4 5 3 2 1 5 2 2 1 5 3 6 6 0 5 4 2 7 2 1 3 9 8 3 7 6
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I  M l S T Y Ö  ( 7 6 ) 1 6 6 8 8 9 1 1 1 0 3 4 3 0 1 9 3 2 1 5 1 1 0 1 0 1 6 6 3 8
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö
J A  H O  L T O  ( 7 7 ) 4 5 4 6 2 4 4 1 3 7 4 7 1 7 2 7 8 4 2 3 7 2 7 8 9 1 7 0
A H T A U S - ,  K U O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y Ö  ( 7 8 ) 4 7 0 2 3 6 6 4 2 1 1 8 9 9 6 2 4 7 1 0 3 4 2 5 0 8 2 8 7
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 6 1 6 7 1 1 0 0 8 1 4 9 1 2 9 2 5 2 6 3 4 6
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 9 0 9 4 6 3 7 5 4 5 8 3 0 8 1 1 5 6 7 5 1 1 1 7 2 6 8 2 6 1 3 6 4 5 0 3
M U U A L L A  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 3 7 3 4 3 1 1 2 2 6 4 3 2 5 4 3 1 5 3 1 2
YHTEISSUMMA SISÄLTÄÄ MYÖS IÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT
TOTALSUMMA INNEHÄLLER OCKSl OKÄNDA
TOTAL NUMBER INCLUDES ALSO OATA FOR UNKNOUS
Taulu 11. Työtapaturmat työn alkamisesta kuluneen ajan ja viikonpäivän mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter tiden frän arbetsdagens början och veckodag
table INDUSTRIAL ACCIDENTS BY THE HOUR FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING AND THE WEEKDAY
TYÖPÄIVÄN-ALKAMISESTA KULUNUT 
AIKA
TID EFTER ARBETSDAGENS BÖRJAN 
TIME FROM THE WORK-DAY'S BEGINNING

























YHTEENSÄ-SAMTLIGA-TOGETHER 102520 2 1 6 7 6 2080 1 18541 18692 1 722 1 3375 2 2 1 6
0.0 - 0.9 7428 1779 1502 1 3 2 2 1230 1179 234 1 8 2
1.0 - 1.9 11508 2737 2319 2070 2068 1765 305 244
2.0 - 2.9 9848 2267 1989 1823 1721 1577 291 1 8 0
3-0 - 3.9 13096 2700 2769 2492 2353 2173 378 2314.0 - 4.9 6209 1 1 8 0 1255 1082 1155 1079 275 183
5.0 - 5.9 8565 1795 1718 1521 1568 1469 322 1 7 2
6.0 - 6.9 11125 2216 2325 2065 2152 1925 262 1 8 0
7.0 - 7.9 9773 1933 2004 1729 1847 1869 238 153
8.0 - 8.9 7667 1640 1609 1633 1 447 1358 114 66ooa\ 978 165 194 192 189 1 8 1 37 20
YLI-ÖVER-OVER 10.0 1993 415 382 358 350 276 125 87TUNT.-0KÄN0-UNKNOWN 16330 2849 2735 2454 2612 2370 796 516
Taulu 12. Työtapaturmat ammatin, aikaisemman työkokemuksen 
Tabell Arbetsolycksfall efter yrke, tidigare erfarenhet av


















AILE VI I KKO VÄHINTÄÄN V I IKKO ,  MUTTA ALLE KUUKAUSI
PALKKAUSMUOTO PALKKAUSMUOTO
Yhteen- Suori te- Aika- Seka- Yhteen- Suori te Aika- Seka-
sa
f
palkka palkka muoto sä palkka palkka muoto
K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 1 8 77 8 1 8 3 4 39 5 1 2 66 173 3 2 9 6 7 2 5 2 2 7 9 2 9 2
T E K N I L L I N E N ,  L U O N N O N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L ­
L I N E N ,  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( 0 ) 3 9 9 9 8 9 3 40 7 32 l 71 15 55 1
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I L I N P I D O L L I N E N  J A  K O N T T O R I -  
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  ( 1 ) 1 4 6 7 3 0 9 10 1 9 21 3 18
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 ) 2 6 5 6 56 0 17 3 11 3 57 7 5 0
M A A - ,  J A  M E T S A T A L O U S T Y Ö ,  K A L A S T U S A L A  (31 5 2 11 7 8 5 2 9 7 10 9 1 5 4 34 35 8 1 4 4 19 3 21
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  P U U T A R H A T A L .  J O H T O T Y Ö  ( 3 0 )  
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T Y Ö ,  E L Ä I N T E N
31 7 6 4 20 6 13 1 14 3 10 l
H O I T O  ( 3 1 ) 1 7 5 3 4 3 5 131 26 79 26 123 12 106 5
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  ( 3 2 ) 3 l
K A L A S T U S  ( 3 3 ) 2 7 6
M E T S Ä T Y Ö  ( 3 4 ) 3 1 1 1 27 9 146 7 7 62 7 221 1 2 9 77 15
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 ) 7 0 6 86 14 1 11 2 35 3 27 5
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 0 ) 3 5 7 53 7 5 2 14 2 10 2
S Y V A K A I R A U S T Y Ö  ( 4 1 ) 4 9 5 1 1 1 l
R I K A S T U S T Y Ö  ( 4 2 ) 75 7 2 2 1 1
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 9 ) 2 2 5 21 4 1 3 19 l 15 3
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 ) 7 5 3 5 1 4 5 7 80 8 64 8 12 8 14 10 4 10
M E R I P A A L L Y S T O T Y Ö  ( S O ) 95 59
K A N S I -  J A  K O N E M I E H I S T O  ( 5 1 ) 4 4 8 36 2 3 1 2 6 5 l
L E N T O T Y Ö  ( 5 2 ) 5 2
V E T U R I N -  J A  M O O T T O R I V A U N U K U L J E T U S T Y Ö  ( 5 3 ) 102 10
T I E L I I K E N N 6 T Y Ö  ( 5 4 ) 4 8 2 2 81 6 50 6 39 5 78 12 59 7
L I I K E N N E P A L V E L U T Y O  ( 5 5 ) 70 3 24 10 8 2 16 2 13 1
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 )
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A D I O -
80 6 ' 3 3
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 136 15
P O S T I -  J A  L Ä H E T T I T Y Ö  ( 5 8 ) 1 0 1 9 157 15 1 13 1 23 22 1
MUU K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 45 4 2 2 2 2
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K O N E E N H O I T O  YM .  ( 6 / 7 ) 7 1 2 7 9 1 2 54 1 1 2 6 9 2 5 0 89 6 121 2 3 9 2 49 1 1 6 5 4 2 4 7
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 7 6 9 126 12 4 7 l 17 2 8 7
L A N G A N V A L M I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 31 2 2 2
K E H R Ä Ä J Ä T  Y M .  ( 6 0 1 ) 2 2 5 26 3 3 7 4 3
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 113 21 5 4 l 3 2 1
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -  
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 8 8 14
N E U L O J A T  J A  N E U L E T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 0 4 ) 77 27 1 t 2 l 1
V I I M E I S T Ä M Ö N  J A  VA RJ A AM ON  T Y ö N T E K .  ( 6 0 5 )  
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T ,  KANK AA N
16 4 25 1 1 4 1 1 2
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 23 7
MUUT RYHMÄN 6 0  A M M A T I T  ( 6 0 9 ) 4 8 4 1 1
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V E R H O I L U T Y Ö  Y M .  ( 6 1 ) 1 0 3 8 163 25 7 16 2 35 10 19 6
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 ) 3 1 1 1
P U K U O M P EL I  J A T  ( AT  E L J E E O M P E L I J A T ) ( 6 1 1 ) 5 3
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 31 2 4 4
M G O I S T I T  J A  H A T U N T E K I J A T  ( 6 1 3 ) 3 2
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 )
M A L L I N S U U N N I T T E L I J A T  ( H A LL  I M E S T A R I T ) JA 
L E I K K A A J A T  (M Y Ö S  N A H K A V A A T T E I D E N  J A  HAN­
9 5 19 2 2 5 1 3 1
S I K K A I D E N  ( 6 1 5 ) 22 3 36 4 1 * 3 12 4 7 l
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  Y M .  (MYÖS 
N A H K A V A A T T E I O E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 6 0 9 92 17 6 9 2 13 4 5 4
MUUT RYHMÄN 61 A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 6 9 8 1 1 1 1
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 2 7 1 41 l 1 6 2 3 l
J A L K I N E H E S T A R I T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) 6 l 1 1
J A L K I N E I D E N  L E I K K A A J A T  YM .  ( 6 2 1 ) 51 13 3 1 1 t
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 3 9 4
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 29
P O H J A A J A T  YM .  ( 6 2 4 ) 4 2 3
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 57 14 1 1
S A T U L A S E P Ä T ,  NAH ANOMPEL I J A T  Y M .  ( 6 2 6 ) 47 6 2 l 1
R A U T A T E H D A S - ,  H E T A L L I  T E H D A S - ,  T A K O M O -  JA  
V A L I M O T Y Ö  ( 6 3 ) 1 8 3 6 23 9 20 7 9 4 41 10 27 4
S U L A T T O -  J A  S U L A T U S U U N 1 T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 3 0 ) 4 2 5 50 4 2 2 8 3 5
K U U M E N T A J A T ,  K A R K A I S I  J A T ,  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) 25 3
K U U M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 6 0 4 1 1 1 1
K Y L M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 22 2 l 1
S E P Ä T  ( 6 3 4 ) 14 6 30 1 l
V A L I M O T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 3 5 ) 28 2 33 2 l 1 9 3 3 3
L A N G A N V E T A J A T ,  P U T K E N V E T A J A T  ( 6 3 6 ) 52 4 1 1 2 1 1
MUUT RYHMÄN 6 3  A M M A T I T  ( 6 3 9 ) 8 2 4 11 5 11 3 5 3 19 2 16 1
H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 172 31 2 2
H I E N O M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 ) 13 7 22 2 2
K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 ) l
O P T I K O T  ( 6 4 2 ) 4 1
H A M M A S T E K N I K O T  ( 6 4 3 ) 5
K U L T A -  J A  H O P E A S E P Ä T  YM .  ( 6 4 4 ) 18 4
K A I V E R T A J A T  ( 6 4 5 ) 7 4
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I  T Y Ö  ( 6 5 ) 1 8 9 6 7 3 9 0 4 162 4 4 128 10 3 6 4 8 3 2 3 8 43
K O N E E N A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y O K A L U N -  
T E K I J A T  ( 6 5 0 ) 2 5 9 8 4 6 3 23 6 17 31 6 22 3
K O N E E N A S E N T A J A T  Y M .  ( 6 5 1 ) 3 2 0 7 59 6 32 5 24 3 66 15 4 6 5
K O N E E N -  J A  M O O T T O R I N K O R J A A J A T  ( 6 5 2 ) 2 4 1 2 4 0 2 12 3 9 26 1 19 6
O H U T L E V Y S E P A T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 ) 2 8 7 3 74 3 3 4 8 25 1 52 15 32 5
P U T K I T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 5 4 ) 1 9 1 5 48 3 13 3 9 1 37 5 2 5 7
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . ) ( 6 5 5 ) 3 3 2 0 6 4 0 2 7 9 15 3 75 2 3 4 5 7
ja palkkausmuodon mukaan 
arbetet och löneform
the job and basis of compensation
LENGHT OF PRACTICE
V Ä H I N T Ä Ä N  K U U K A U S 1, 
M U TT A  A L L E  V U O S 1 VU OS I  T A I  ENEMMÄN
TYÖ KO KE M U S  T U N T E M A T O N
A M M AT T I P A K K A U S M U O T O P A L KK AU SM UO TO PA L KK AU SM UO TO
YRKE
O C C U P A T I O N
Yhteen­
sä
Suori  t e -  
palkka






Suor i te- 
palkka






Suo ri  te  
palkka




K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä 1 5 4 1 4 3 2 3 0 1 0 7 1 8 1 4 66 5 2 8 3 2 1 4 201 3 3 3 7 8 5 2 5 3 1 0 3 6 6 2 4 8 3 6 9 2 0 9 6 3
T E K N I L L I N E N «  L U O N N O N -  j a  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L ­
L I N E N ,  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( O I 4 4 4 70 3 6 4 10 2 1 2 6 3 2 6 1 7 56 4 4 4 2 5 49 3 6 7 9
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I L I N P I  D O L L I N E N  J A  K O N T T O R l -
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  ( 1 ) 100 18 80 2 806 10 5 6 8 4 17 22 1 2 9 186 6
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 1 36 0 6 6 2 7 9 15 1550 2 6 3 1 2 08 7 9 312 65 2 1 9 28
MAA— ,  J A  M E T S Ä T  AL OU ST YÖ *  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 9 8 3 4 0 4 5 1 6 63 2111 1 3 6 6 6 7 8 67 6 7 7 31 1 3 1 2 54
M A A - ,  M E T S * -  J A  P U U T A R H A T A L .  J O H T O T Y Ö  ( 3 0 1 23 6 14 3 157 10 145 2 39 10 24 5
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T Y O ,  E L Ä I N T E N
H O I T O  (3 1 1 3 5 4 4 0 2 9 2 22 4 4 9 58 3 6 0 31 26 1 32 2 0 3 26
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  (3 2 1 1 1 l 1
K A L A S T U S  0 3 ) 6 3 3 13 7 6 2 1 1
M E T S Ä T Y Ö  ( 3 4 ) 6 0 0 35 5 20 7 38 1491 1 2 91 166 3 4 3 7 4 2 6 8 8 4 22
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 ) 12 8 14 96 18 3 5 9 73 2 3 7 49 84 13 5 9 12
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 0 ) 59 10 40 9 177 46 94 37 4 7 6 31 10
S Y V X K A I R A U S T Y O  ( 4 1 ) 7 6 1 32 7 25 3 2 l
R I K A S T U S T Y O  ( 4 2 ) 8 5 3 45 7 33 5 12 3 9
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 9 ) 54 4 45 5 10 5 13 85 7 22 4 17 1
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T T A  ( 5 ) 8 7 8 10 5 73 9 34 4 3 3 7 5 4 2 3 5 9 0 2 0 5 6 5 5 87 5 3 8 30
MERI P Ä Ä L L Y S T Ö T Y O  ( 5 0 ) 3 3 31 2 28 1 2 2
K A N S I -  J A  K O N E H I E H I S T O  ( 5 1 ) 24 1 23 4 4 7 3 4 3 9 1 8
I E N T O T Y Ö  ( 5 2 ) 3 1 2
V E T U R I N -  J A  M O O T T O R I V A U N U K U L J E T U S T Y Ö  ( 5 3 ) 10 . 1 9 75 2 73 7 7
T I E L M K E N N E T Y Ö  ( 5 4 ) 5 8 7 86 4 6 8 33 2 8 0 4 4 74 2 1 3 8 19 2 4 8 7 75 3 8 4 28
L11  K E N N E P A L V E L U T Y Ö  ( 5 5 ) 9 7 3 9 4 5 9 8 16 58 0 2 38 37 t
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 ) 2 1 l 6 4 5 56 3 3 3
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A D I O ­
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 6 2 4 10 5 1 10 4 10 1 9
P O S T I -  J A  L Ä H E T T I T Y O  ( 5 8 ) 141 11 130 5 8 4 35 54 7 2 9 9 10 88 1
MUU K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 8 8 2 9 29
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K O N E E N H O I T O  Y M .  ( 6 / 7 ) 1 1 2 6 1 2 3 41 7 6 2 6 1 2 92 3 6 7 4 9 1 0 6 8 8 2 1 4 3 8 4 6 2 3 7 0 6 7 1 7 5 3 4 5 4 0 7 7 4
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 128 25 92 t l 4 1 4 11 9 221 74 72 19 4 5 8
L A N G A N V A L M I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 2 2 25 10 11 4
K E H R Ä Ä J X T  YM .  ( 6 0 1 ) 53 14 3 7 2 108 40 45 23 28 5 22 1
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 21 6 12 3 5 9 29 25 5 4 2 l I
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 4 l 3 6 3 l 61 i 7 7
N E U L O J A T  J A  N E U L E T V O N T E K I J A T  ( 6 0 4 ) 3 3 38 13 13 12 6 2 3 1
V I I M E I S T Ä M Ö N  J A  VX RJA XM ON  T Y O N T E K .  ( 6 0 5 ) 3 4 2 27 5 79 17 42 20 21 9 6 4
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T ,  KA N KA AN
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 14 5 7 2 2 1 1
MUUT RYHMÄN 6 0  A M M A T I T  ( 6 0 9 ) 11 2 8 1 2 8 4 17 7 4 L 3
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V E R H O I L U T T A  Y M .  ( 6 1 ) 13 4 60 54 20 55 8 2 6 3 192 103 1 2 3 57 53 13
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 ) 1 l
P U K U O M P E L I J A T  f A T  E L J E E O M P E L I J A T  ) ( 6 1 1 ) 2 1 1
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 6 5 1 15 l 8 6 4 1 3
M 0 0 1 S T 1 T  J A  H A T U N T E K I J X T  ( 6 1 3 ) 1 1
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 ) 6 2 5 1 55 16 18 21 6 2 4
M A L L I N S U U N N I T T E L I J A T  ( H A L L I M E S T A R I T )  JA
L E I K K A A J A T  (M Y Ö S  N A H K A V A A T T E I O E N  J A  HAN­
S I K K A I D E N  ( 6 1 5 ) 2 7 10 15 2 12 0 4 4 6 4 12 2 4 •5 1 5 4
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  Y M .  (MYÖS
N A H K A V A A T T E I O E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 7 9 42 2 5 12 3 2 6 187 86 53 8 2 4 8 2 6 e
MUUT RYHMÄN 61 A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 14 6 4 4 3 9 14 15 10 6 1 4 i
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 52 5 41 6 148 28 82 38 2 3 6 16 l
J Ä L K I N E M E S T A R 1 T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) 1 1 3 1 2
J A L K I N E I D E N  L E I K K A A J A T  Y M . ,  ( 6 2 1 ) 12 3 8 1 19 6 7 6 4 2 1 i
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 3 1 2 2 9 6 13 10 3 2 1
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 12 9 3 16 S 8 3 1 1
P O H J A A J A T  YM .  ( 6 2 4 ) 7 6* 1 29 3 16 10 3 1 2
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 10 1 8 1 28 S 16 7 4 4
S A T U L A S E P A T ,  N A H A N O M P E L I J A T  Y M .  ( 6 2 6 ) 7 7 2 4 2 2 0 2 8 1 7
R A U T A T E H D A S - ,  H E T A L L I  T E H O A S - ,  T A K O M O -  J A
V A L 1 H 0 T Y 0  ( 6 3 ) 195 50 116 2 9 1 2 3 7 4 2 3 6 6 2 152 1 0 4 30 6 2 12
S U L A T T O -  J A  S U L A T U S U U N I T Y O N T E K I J A T  ( 6 3 0 ) 45 9 29 7 2 9 7 92 1 7 0 35 21 5 13 3
K U U M E N T A J A T ,  K A R K A I S I  J A T ,  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) 2 1 l 20 10 8 2
K U U M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 6 3 2 1 4 3 9 30 4 5 2 1 2
K Y L H A V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 3 2 l 17 6 10 1
S E P Ä T  ( 6 3 4 ) 4 2 1 l 101 2 9 6 0 12 10 t 7 2
V A L I  M O T Y O N T E K I  J A T  ( 6 3 5 ) 28 10 14 4 18 8 90 69 29 22 10 10 2
L A N G A N V E T A J A T ,  P U T K E N V E T A J A T  ( 6 3 6 ) 7 4 1 2 3 5 17 12 6 3 1 2
MUUT RYHMÄN 6 3  A M M A T I T  ( 6 3 9 ) 10 0 20 67 13 5 3 6 17 0 30 3 63 43 11 2 9 3
H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 17 2 14 1 10 5 18 62 5 17 1 14 2
H I E N G M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 ) 12 1 11 88 14 72 2 13 l 10 2
K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 ) 1 l
O P T I K O T  ( 6 4 2 ) 2 2 1 1
H A M M A S T E K N IK O T  ( 6 4 3 ) 1 1 2 2 2 2
K U L T A -  J A  H O P E A S E P Ä T  Y M .  ( 6 4 4 ) 2 1 l 10 2 5 3 2 2
K A I V E R T A J A T  ( 6 4 5 ) 3 2 1
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I T Y Ö  ( 6 5 ) 2 0 5 8 40 1 1 3 9 8 25 9 1058 1 3 2 9 7 5 8 6 7 1 4 1 7 1 8 7 8 5 0 4 1 0 7 4 2 0 0
KON EEN A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y O K A L U N -
T E K I J X T  ( 6 5 0 ) 2 5 9 53 17 8 28 1571 6 5 8 76 6 147 23 1 6 4 146 21
K O N E E N A S E N T A J A T  YM .  ( 6 5 1 ) 3 0 4 34 2 4 6 24 1 8 45 3 2 9 1341 17 5 3 6 4 7 6 2 6 5 23
K O N E E N -  J A  M O O T T O R I N K O R J A A J A T  ( 6 5 2 ) 2 3 3 39 175 19 1 5 4 4 2 7 7 1 1 18 149 195 2 6 15 0 19
G H U T L E V Y S E P X T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 ) 3 0 0 59 20 0 41 1 4 35 5 8 5 5 7 7 27 3 3 0 9 15 5 12 3 31
P U T K I  T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 5 4 ) 191 47 122 22 97 2 2 6 9 5 0 7 196 2 1 9 61 12 2 36
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 5 5 ) 4 1 1 67 28 3 61 1 8 4 5 6 9 6 89 7 2 5 2 32 2 13 4 151 37
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P A K S U L E V Y S E P Ä T  J A  M U O T O R A U T A T Y O N T E K .  ( 6 5 6 ) 15 4 59
M E T A L L O ! J A T  ( 6 5 7 ) 10 3 15 2 2
N U U T  RYHMÄN 6 5  A M M A T I T  ( 6 5 9 ) 2 3 8 5 4 6 3 39 10 27 2 77 18 4 9 10
S Ä H K Ö TY Ö  ( 6 6 1 3 3 5 6 6 0 7 3 0 3 24 3 59 14 3 5 10
s ä h k ö a s e n t a j a t  ( s i s ä j o h t o j e n  a s e n n u s ) ( 6 6 0 ) 1 9 8 9 361 15 1 11 3 37 8 2 5 4
S Ä H K Ö K O N E E N K Ö I T A J  AT  ( 6 6 1 ) 4 2 8 1 1 1 1
S X H K O K O N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 ) 7 2 13
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 ) 71 12 1 1 3 2 l
P U H E L I N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 4 ) 3 8 3 103 6 6 l 1
L I N J A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 6 5 ) 44 1 67 3 1 2 7 2 4 1
s ä h k ö -  j a  t e l e t e k n i l l i s t e n  t u o t t e i o e n
K O K O O J A T  ( 6 6 6 ) 3 0 6 41 2 2 9 3 3 3
MUUT RYHMÄN 66  A M M A T I T  ( 6 6 9 ) 52 2 2 2 l l
P U U T Y Ö  ( 6 7 ) 1 1 2 1 7 1 8 2 3 31 7 83 19 5 39 59 2 15 6 3 6 6 7 0
PY ÖR E ÄN  P U U TA V A R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 ) 156 28 4 2 2 6 3 2 l
P U U T A V A R A T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 1 ) 2 7 9 2 4 3 4 7 5 26 36 13 15 7 6 4 7 5 18
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 2 ) 1 2 2 4 141 27 13 6 8 71 2 4 16 31
R A K E N N U S P U U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 3 ) 4 9 7 7 81 4 17 6 33 131 12 2 9 4 51 23 0 13
V E N E E N R A K E N T A J A T *  V A U N U N K O R I P U U S E P X T  ( 6 7 4 ) 8 5 15 2 l l
P E N K K I P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 ) 6 7 4 149 11 l 9 l 25 4 20 1
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P X T  Y M .  ( 6 7 6 ) 36 2 10 8 3 1 2 6 5 l
K O N E P U U S E P Ä T  ( 6 7 7 ) 6 8 4 108 12 l 8 3 19 4 13 2
P U U P I N N A N K X S I T T E L I J X T  ( 6 7 6 ) 8 0 13 3 2 l 2 l 1
MUU T P U U TY Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 ) 1 8 3 13 4 3 1 12 5 5 2
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y O  ( 6 6 ) 1 3 0 2 2 6 9 28 11 15 2 5 4 13 36 5
M A A L A R I T  ( 6 8 0 ) 1 2 4 3 2 6 5 26 I I 15 2 51 12 35 4
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 ) 59 4 3 l l 1
R A K E N N U S A L A N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 ) 9 3 3 1 1561 3 7 7 47 2 9 5 35 7 0 5 96 54 7 62
M U U R A R I T .  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 ) 3 3 2 61 17 6 10 1 31 14 15 2
R A K E N N U S E L E M E N T T I E N .  R A K E N N U S R I V I E N  A S E T ­
T A J A T  Y M .  ( 6 9 1 ) 14 5 39 2 2 6 3 3
B E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 ) 2 8 4 4 7 3 l l 1 13 4 6 3
S E M E N T T I -  J A  B E T O N I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 9 3 ) 4 8 3 9 4 8 1 6 l 20 2 14 4
A S F A L T T I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 9 4 ) 89 14 13 l 6 6
E R I S T A J X T  ( 6 9 5 ) 3 5 5 111 4 2 2 3 1 1 1
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 ) 3 1 3 4 4 3 3 9 2 5 2
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 ) 5 5 4 6 9 3 5 22 7 2 2 19 6 9 4 4 7 3 8 3 8 4 25
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 ) 1 4 6 6 141 106 17 6 8 21 160 31 11 0 19
MUUT RYHMÄN 6 9  A M M A T I T  ( 6 9 9 ) 3 1 8 75 7 7 3 3
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 ) 5 7 0 131 2 1 1 8 6 2
L A T O J A T  YM .  ( 7 0 0 ) 6 9 20 l 1
P A I N A J A T  ( 7 0 1 ) 3 1 8 74 3 2 * l
J Ä L J E N N O S T Y A N T E K I J A T  ( 7 0 2 ) 18 4 1 1
K I R J A N S I T O M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 0 3 ) 12 6 2 4 1 1 4 4
MUUT RYHMÄN 70  A H M A T I T  ( 7 0 9 ) 39 9
L A S I - ,  K E R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 ) 3 1 7 31 I I l 6 4 9 e 1
L A S I H Y T T I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 1 0 ) 1 0 4 8 3 1 2 ' 4 4
M U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 ) 9 4 6 5 3 2 3 2 1
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )  “ * 45 6 1 1 2 2
K O R I S T E L I J A T ,  L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A ­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 ) 6 7 11 2 2
H A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I .
K E R A M I I K K A ,  T I I L I )  ( 7 1 4 ) 3
MUUT RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 ) 4
E L I N T A R V I K E T Y Ö  ( 7 2 ) 5 0 5 4 8 7 5 4 2 10 30 2 98 32 6 0 6
M Y L L Y T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 0 ) 88 10 2 ’ 2 2 2 *
L E I P U R I T  J A  K O N O I I T T 0 R I T  ( 7 2 1 ) 4 6 5 11 0 9 9 11 1 10 ‘
S U K L A A -  J A  H A K E I S T Y Ö N T E K I  J A T  ( 7 2 2 ) 122 56 1 1 l 1
P A N I M O - ,  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -
T Y Ö N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 2 3 ) 20 1 30 3 2 1 8 2 6
S X I L Y K E T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 4 ) 18 8 6 0 3 2 1 4 l 1 2
T E U R A S T A J A T  J A  L I H A V A L M I S T E T Y O N T E K .  ( 7 2 5 ) 3 2 7 8 4 9 0 14 3 11 48 23 21 4
M E I J E R I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 ) 4 1 6 7 0 3 3 9 ’ 9
E I N E S T Y O N T E K 1 J A T  ( 7 2 7 ) 178 38 3 3 6 4 2
S G K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 ) 51 7 3 3 2 2
MUUT RYHMÄN 7 2  A M M A T I T  ( 7 2 9 ) 6 7 4 1 l 7 7
K E M I A N P R O S E S S I T Y O ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  J A  K A R -
T O N K I T Y Ö  ( 7 3 ) 2 8 3 9 54 8 22 2 16 4 45 8 35 2
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 ) 10 2
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K E M I A N P R O S E S -
S I T Y O ) ( 7 3 1 ) 7 3 6 2 2 1 1
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R I N H O  I T A J A T *
( K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö )  ( 7 3 2 ) 4 8 9
P U U H I O M O T Y O N T E K I J A T  ( 7 3 3 ) 4 0 6 2 1 l
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J A T  ( 7 3 4 ) 4 5 7 86 3 3 10 9 1
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y O N T E K I J A T  1 7 3 5 ) 1 6 7 9 34 8 15 2 9 4 23 6 17
MUU T RYHMÄN 7 3  A M M A T I T  ( 7 3 9 ) 53 2 91 2 2 9 1 8
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y O  ( 7 4 ) 4 4
T U P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 4 0 ) 2 6
S I K A R I N T E K I J Ä T  ( 7 4 1 ) 4
S A V U K K E E N T E K I J Ä T  ( 7 4 2 ) 12
MUUT RYHMÄN 7 4  A M M A T I T  ( 7 4 9 ) 2
MUU T E O L L I N E N  TY Ö ( 7 5 ) 2 6 6 4 35 2 33 9 19 5 6 6 13 41 12
K O R I -  J A  H A R J A T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 0 ) 6 1 1
K U M I T U O T E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 1 ) 3 5 1 24 1 1 6 2 4
M U O V I T U O T E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 2 ) 8 7 0 111 9 2 4 3 27 6 17 4
N A H K A T Y O N T E K I J X T  J A  N AH A N M U O K K A A JA T ( 7 5 3 ) 5 3 5 2 1 1 l 1
V A L O K U V A A M O L A B O R A T O R t O T Y O N T E K I J A T ,  V A L O -
K O P I S T I T  1 7 5 4 ) 13 1 1 l
S O I T T I H E N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 5 5 ) 23 5
K I V E N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 ) 4 7 6 2 2 1 1
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I H E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 7 ) 14 2 30 3 2 1 3 2 l
AM M AT T I
YR KE
O C C U P A T I O N
P A K S U L E V Y S E P Ä T  J A  M U O T O R A U T A T Y O N T E K .  (6 5 6 1  
P E T A L L O I J A T  ( 6 5 7 )
MUUT RYHMÄN 6 5  A M M A T I T  ( 6 5 9 )
Sä h k ö t y ö  ( 6 6 )
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I  S Ä J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 )  
S Ä H K O K C N E E N H O I T A J  A T  ( 6 6 1 )  
S Ä H K O K O N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 )  
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 )  
P U H E L I N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 4 )  
U N J A T V Ö N T E K I J ä T  ( 6 6 5 )
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N I L L I S T E N  T U O T T E I O E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 )
MUUT RYHMÄN 6 6  A M M A T I T  ( 6 6 9 )
P U U T Y Ö  ( 6 7 )
PYÖ RE ÄN  P U U TA V A R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 )  
P U U T A V A R A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 ? l )
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y O N T 6 K I J Ä T  ( 6 7 2 )  
R A K E N N U S P U U T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 3 )  
V E N E E N R A K E N T A J A T ,  VA UN UNK OR I P U U S E P Ä T ( 6 7 4 )  
P E N K K I P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 )
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P A T  Y M .  ( 6 7 6 )  
K C N E P U U S E P A T  ( 6 7 7 )
P U U P I N N A N K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 8 )
MUUT P U U T Y Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 )
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y Ö  ( 6 8 )
M A A L A R I T  ( 6 8 0 )
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 )
R A K EN NU S AL A N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 )
M U U R A R I T ,  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 )  
R A K E N N U S E L E M E N T T I E N ,  R A K E N N U S R I V I E N  A S E T ­
T A J A T  Y M .  ( 6 9 1 )
B E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 )
S E M E N T T I -  J A  0 6 T O N I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 9 3 )  
A S F A L T T I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 9 4 )
E R I S T Ä J Ä T  ( 6 9 5 )
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 )  
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 )  
MUUT RYHMÄN 6 9  A M M A T I T  ( 6 9 9 )
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 )
L A T O J A T  Y M .  ( 7 0 0 )
P A I N A J A T  ( 7 0 1 )
J Ä L J E N N ö S T Y O N T E K l J Ä T  ( 7 0 2 )  
K I R J A N S I T O M O T Y O N T E K I J A T  ( 7 0 3 )
MUUT RYHMÄN 70  A M M A T I T  ( 7 0 9 )
L A S I - ,  KE R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 )  
L A S I H Y T T I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 1 0 )
M U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 )  
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T  
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )
K O R I S T E L I J A T ,  L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  KER AA ­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 )
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I ,  
K E R A M I I K K A ,  T I I L I )  ( 7 1 4 )
MUUT RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 )
E L I N T A R V I K E T Y Ö  ( 7 2 )
M Y L L Y T Y ö N T E K I J A T  ( 7 2 0 )
L E I P U R I T  J A  K G N D I I T T O R I T  ( 7 2 1 )
S U K L A A -  J A  M A K E I S T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 2 )
P A N I M O - ,  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -  
T Y Ö N T E K I J Ä T  Y M .  ( 7 2 3 )
S A I L Y K E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 4 )
T E U R A S T A J A T  J A  L I H A V A L M I S T E T Y O N T E K .  ( 7 2 5 )  
M E U E R I T Y O N T E K I J ä T  ( 7 2 6 )
E I N E S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 7 )
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y 0 N T E K 1 J Ä T  ( 7 2 8 )
MUUT RYHMÄN 72 A M M A T I T  ( 7 2 9 )
K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö ,  M A S S A - ,  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K I T Y Ö  ( 7 3 )
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 )
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K E M I A N P R O S E S -  
S I T Y O )  ( 7 3 1 )
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R I N H O I T A J A T  
( K E M I A N P R O S E S S I T Y Ö ) ( 7 3 2 )
P U U H I O M O T Y Ö N T E K I J A T  ( 7 3 3 )  
S E L L U L O O S A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 4 )
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 5 )
MUUT RYHMÄN 7 3  A M M A T I T  ( 7 3 9 )
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y O  ( 7 4 )
TU P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 4 0 )  
S I K A R I N T E K I J Ä T  ( 7 4 1 )
S A V U K K E E N T E K I J A T  ( 7 4 2 )
MUUT RYHMÄN 7 4  A M M A T I T  ( 7 4 9 )
MUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 )
K O R I -  J A  H A R J A T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 0 )  
K U M I T U O T E T Y Ö N T E K I J Ä T  1 7 5 1 )
M U O V t T U O T E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 2 )
K A H K A T Y O N T E K I J A T  J A  N A H A N M U OK KA A JA T ( 7 5 3 )  
V A L O K U V A A H O L A B O R A T O R I O T V O N T E K I J A T ,  V A L O -  
K O P I S T I T  ( 7 5 4 )
S O I T T I M E N T E K I J Ä T  Y M .  ( 7 5 5 )
K I V E N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 )
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I  H E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 7 )
L E N G H T  O F  P R A C T I C E
v ä h i n t ä ä n  k u u k a u s i .
M U TT A  A L L E  V U O S 1 VUOS 1
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9 6 2 , 6 9 52 11 6 17 17
14 1 13 69 17 42 10 3 2 1
3 3 7 95 179 63 1231 <►14 6 0 8 2 0 9 2 1 8 71 1 1 5 32
33 1 45 23 2 54 1 8 8 0 3 2 4 1321 2 3 5 4 4 9 56 32 1 72
2 2 0 27 14 9 4 4 1 1 04 19 0 72 7 187 2 5 2 37 152 63
4 1 3 21 4 17 7 7
3 3 4 3 3 37 3 1 3 1 10 2
9 2 7 3 6 2 32 2 10 8 2
25 21 4 21 2 14 195 3 36 3 6
35 7 25 3 2 6  7 14 231 2 2 6 2 1 6 0 1
26 6 17 3 168 87 6 8 13 60 13 44 3
9 2 7 29 10 14 5 9 4 * l
2 4 5 1 6 8 9 1 4 1 8 3 4 4 4 9 7 0 1 6 1 4 24 Q4 87 2 1 0 64 2 4 6 7 0 5 11 3
31 11 11 9 80 30 40 10 7 3 4
5 9 9 2 8 6 2 2 6 87 1 3 4 9 5 8 8 54 5 21 6 17 8 57 99 22
2 5 4 92 50 112 66 1 3 0 4 140 21 7 70 24 32 14
1 2 4 0 2 3 0 91 2 98 1 7 98 3 6 4 1 2 16 2 1 8 6 5 5 1 2 4 4 8 0 51
7 5 2 55 20 21 14 6 3 3
102 13 77 12 32 7 80 20 7 40 60 14 41 5
57 13 32 12 173 66 62 45 15 3 4 8
108 23 78 7 38 7 108 197 62 50 I I 33 6
15 2 9 4 4 0 9 16 15 7 3 2 2
38 14 21 3 100 45 40 15 16 4 7 5
2 2 4 53 13 4 3 7 531 141 2 8 6 10 4 19 6 63 98 35
2 1 4 4 9 129 36 4 9 6 13 5 261 100 18 9 62 9 4 33
10 4 5 1 3 5 6 25 4 7 l 4 2
2 7 6 4 3 7 9 2 1 2 8 25 7 2 8 5 5 55 1 1 9 48 35 6 1 0 69 14 * 7 9 0 135
79 24 45 10 92 21 59 12 52 14 32 6
16 5 10 1 6 8 32 26 10 14 8 3 3
79 25 43 11 9 9 31 42 26 4 3 11 23 9
117 18 83 16 186 49 106 31 58 17 33 8
31 5 16 10 19 6 9 4 12 4 8
53 23 22 8 142 50 49 4 3 42 4 . 16 22
43 9 31 3 166 53 10 4 31 26 6 18 2
1 8 9 6 182 1 5 68 126 1 3 81  . 15 4 1 1 1 6 111 6 6 0 6 0 5 4 8 52
4 1 5 87 2 6 0 68 5 1 9 126 32 2 71 125 19 8 9 17
35 1 30 4 161 29 115 17 37 5 24 6
46 9 34 3 3 2 6 33 2 5 9 34 57 20 34 3
4 3 4 34 5 5 5
29 6 22 1 18 3 21 144 18 2 9 9 18 2
11 1 10 2 l 1
11 2 7 2 6 8 4 55 9 18 8 9 1
6 1 5 21 3 16 2 3 2 l
45 9 24 12 18 6 47 92 47 35 20 9 6
13 3 9 l 6 0 19 34 7 16 12 2 2
22 5 10 7 52 12 27 13 6 4 2
3 2 l 28 6 9 13 5 4 i
7 1 3 3 4 0 10 17 13 7 3 2 2
2 1 1 ! 1
4 4
4 7 2 153 2 8 4 35 3 0 9 4 1 7 1 3 1 0 91 29 0 4 7 3 191 2 3 4 46
13 2 9 2 51 5 40 6 10 3 5 2
42 3 39 24 2 35 194 13 51 18 32 1
3 2 1 37 22 14 1 24 21 2 1
26 13 11 2 11 4 6 3 46 5 2 0 6 9 5
26 9 13 4 71 29 33 9 24 14 3 7 '
2 6 4 110 1 3 0 24 2 1 8 3 1 4 7 3 4 6 4 2 4 6 2 7 9 11 0 1 3 8 31
5 8 4 5 3 1 24 2 18 2 2 3 1 3 4 3 31
24 8 15 l 9 9 58 3 3 8 8 2 5 1
4 3 l 16 16 19 13 6
12 2 10 3 9 10 2 8 1 4 l 3
2 8 7 26 24 1 20 1 6 70 2 3 6 1 3 17 11 7 2 6 7 2 2 2 3 4 11
8 3 5
6 1 5 45 12 27 6 13 l 10 2
7 6 1 2 8 10 14 4 4 2 2
3 2 L 28 22 6 1 1
36 4 32 2 8 5 16 2 6 4 5 37 4 33
166 13 138 17 1 0 0 9 1 5 4 76 8 87 116 10 99 7
6 7 6 58 1 26 7 41 21 7 9 9 6 5 89 2
3 1 2 40 10 23 7 1 1 .
2 1 l 23 5 14 4 1 1
4 4
1 1 11 4 5 2
2 l l
4 6 4 179 2 1 6 6 9 1 5 1 6 5 8 4 6 7 0 26 2 2 3 3 6 6 12 5 42
5 l 3 1
71 51 14 6 2 3 8 17 7 4 4 17 11 5 3 3
18 0 71 90 19 4 8 6 1 8 4 221 81 57 16 31 10
8 2 5 l 32 5 17 10 5 3 1 1
1 1 5 5 5 5
14 5 4 5 4 4
11 8 3 22 3 16 i 5 2 3
14 3 10 1 86 19 56 11 •6 2 4
A I K A I S E M P I  TY ÖK OK EM U S  -  T I D I G A R E  E R F A R E N H E T  I A R B E T E T
A M M A T T I
YR KE
O C C U P A T I O N
Yhteensä 
I n a ) les 
T o t a  )
Palkkaus
muoto
t u n te -
maton
A v l o -





sa t i o n  
unknown
A L L E VI  1 KKO V Ä H I N T Ä Ä N  V I I K K O ,  M U TT A  A L L E  K U U KA U S I
Y h teen­
sä
PA L KK AU SM UO TO
Yhteen­
sä
PA L KK AU SM UO TO
Suo ri  t e -  
palkka




Suori  t e -  
palkka




B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y O N T E K .  ( 7 5 8 1 85 2 15 4 6 6 16 10 6
MUUT RYHMÄN 7 5  A M M A T I T  ( 7 5 9 1 ' 3 0 7 16 8 4 4 12 3 7 2
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I M I S T Y Ö  ( 7 6 » 1 6 6 8 272 22 4 17 l 53 15 31 7
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I J A T  ( 7 6 0 ) 1 6 6 8 27 2 22 4 17 1 53 15 31 7
T Y O K O N E I O E N  J A  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö
J A  H O I T O  ( 7 7 ) 4 5 4 6 6 8 6 52 3 45 4 78 6 68 4
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 ) 4 1 5 72 4 4 12 l 11
T R U K I N K U L J E T T A J A T ,  S I I R T O L A I T T . K O I T .  ( 7 7 1 ) 1 0 9 8 153 9 1 8 13 1 11 1
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 ) 7 2 0 117 21 16 3 23 1 21 l
K I I N T E I D E N  K O N E I O E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä -
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 4 8 0 106 4 3 1 8 2 6
« A S V A A J A T  ( 7 7 4 ) 6 7 0 95 7 1 6 9 7 2
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  J A
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 ) 1 1 63 143 7 1 6 13 1 12
A H T A U S - ,  KU O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y Ö  ( 7 8 ) 4 7 0 2 7 8 6 74 9 6 2 3 1 2 4 22 9 8 4
A H T A U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 8 0 ) 7 6 4 101 2 0 l 19 14 1 13
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 1 1 1 1 4 6 211 3 0 5 22 3 47 10 3 6 l
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 ) 2 7 9 2 4 7 4 24 3 21 63 I I 4 9 3
MUUT RYHMÄN 7 8  A M M A T I T  ( 7 8 9 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 6 1 6 96 17 5 11 1 38 9 2 8 l
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 6 1 6 96 17 5 11 l 38 9 28 l
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 9 0 9 4 1 9 57 9 8 16 78 4 2 2 3 4 5 1 7 0 8
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 6 0 ) 9 5 0 14 9 12 12 . 10 9 1
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y Ö ,  P O R T I E E R I N T Y O  ( 8 1 ) 3 1 2 2 838 36 4 31 1 85 13 71 1
T A R J O I L U T Y O  ( 8 2 ) 4 4 6 107 3 2 1 11 2 9
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 ) 4 1 5 7 758 46 10 33 3 110 2 9 76 5
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U O E N H O I T O T Y O  ( 8 4 ) 8 9 21 1 l
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y Ö  ( 8 5 ) 142 24 3 2 L
U R H E I L U  ( 8 6 ) 71 34 1 1 2 2
V A L O K U V A U S T Y ö  ( 8 7 ) 15 2
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 ) 8
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 9 4 24 1 l
M U U A L L A  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 3 7 3 190 9 9 11 3 8
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 ) 19 7 52 3 3 4 4
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 7 9 58 1 l 4 2 2
K O U L U L A I S E T  ( E I  Ä M M Ä T I L L . K O U L U L . )  ( 9 2 ) 7 6 68 4 4 1 1
V A N G I T  YM .  ( 9 3 ) 21 12 1 t 2 2
/
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N l T U O T G T Y Ö N T E K • 1 7 5 8 ) 127 23 69 35 6 3 0 112 201 117 1 1 9 32 65 22
MUUT RYHMÄN 7 5  A M M A T I T  17591 52 29 19 6 198 78 101 19 21 6 13 2 •
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I M I S T Y O  ( 7 6 ) 2 1 9 57 139 23 98 3 3 7 7 6 8 8 116 119 63 66 12
P A K K A A J A T  JA  PAKE T O I  J A T  ( 7 6 0 ) 2 1 9 57 139 23 9 8 3 3 7 7 6 8 8 118 119 63 66 12
T Y O K O N E I O E N  J A  K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  ( 7 7 ) 5 2 3 66 6 1 8 39 2 8 1 5 6 1 9 2 2 1 9 177 39 2 77 2 8 3 32
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 ) 55 9 6 6 2 22 1 38 166 17 51 6 62 3
T R U K I N K U L J E T T A J A T .  S I  I R T O L A  I T T . H O I T .  ( 7 7 1 ) 12 6 12 98 16 715 12 6 5 2 9 6 0 8 6 17 59 8
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 )  
K I I N T E I D E N  K O N E I D E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
106 12 86 8 3 8 6 26 33 3 27 71 7 56 10
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 38 2 33 3 2 9 2 67 2 2 6 19 32 6 23 3
R A S V A A J A T  ( 7 7 6 )
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  JA
11 6 16 96 ’ 6 38 8 66 2 9 7 27 55 17 36 2
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 ) 86 15 65 6 81 5 1 2 0 6 6 8 27 9 9 2 6 ¿ 9 6
A H T A U S - »  KU O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y O  ( 7 8 ) 7 1 1 120 53 2 59 2 5 8 6 6 5 2 1 9 39 193 62 3 73 3 3 1 19
A H T A U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 8 0 ) 92 5 85 2 6 5 9 10 6 6 5 6 78 3 75
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y G N T E K I J Ä T  ( 7 8 1 ) 2 0 6 56 127 23 5 5 9 13 3 3 5 3 73 95 25 63 7
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 )
MUUT RYHMÄN 7 8  A M M A T I T  ( 7 8 9 )
6 1 5 61 3 2 0 36 1 5 66 3 0 9 11 61 116 25 0 6 5 193 12
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 1 3 7 13 112 12 2 5 6 39 195 22 72 15 6 8 9
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 137 13 112 12 2 5 6 39 195 22 72 15 6 8 9
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 12 61 2 1 0 10 01 30 6 6 7 5 8 0 6 3 7 0 6 167 9 0 0 17 3 6 8 1 66
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 ) 9 6 8 85 1 59 2 55 5 1 5 22 93 11 78 6
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y Ö »  P O R T I E E R I N T Y G  ( 8 1 ) 6 7 8 82 392 6 1 3 86 2 6 7 1 0 8 6 33 29 9 53 2 3 7 9
T A R J O I L U T Y Ö  ( 8 2 ) 75 21 50 6 2 1 0 83 117 10 6 0 16 23 l
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  (8 3 1 5 3 8 88 6 3 6 16 2 2 81 36 5 1 8 67 89 6 2 6 87 3 0 6 31
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U D E N H O I T O T Y ö  ( 8 6 ) 12 2 10 39 6 3 0 3 16 3 13
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y O  ( 8 5 ) 13 6 6 1 86 18 6 6 2 18 l 17
U R H E I L U  ( 8 6 ) 15 2 12 1 18 6 16 1 1
V A L O K U V A U S T Y Ö  ( 8 7 ) 3 3 9 3 6 l 1
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 6 ) 8 l 7
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 13 1 9 3 68 22 18 8 8 2 6
M UU AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 19 2 15 2 11 9 36 83 2 25 3 18 6
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 ) 9 1 8 10 9 29 7 9 1 20 3 17
A M M A TT I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 3 1 1 l 9 6 6 1 6 1 3
K O U L U L A I S E T  ( E I  A H M A T I L L . K O U L U L • )  ( 9 2 ) 2 2 1 l




Työtapaturmat ammatin, työnantajan palveluksessa oloajan 
Arbetsolycksfall efter yrke, anställningstidens längd hos
Industrial accidents by occupation, length of service and
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K A I K K I  A M M A T I T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 1 0 9 9 3 1 3 7 9 3 1 4 19 2 7 0 7 9 5 3 7 1 0 1 6 0 139 211 5 2 90 4 5 2 0
T E K N I L L I N E N ,  L U C N N C N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L -
L I N E N ,  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( 0 ) 3 9 9 9 06 4 301 36 59 2 0 6 3 0 4 l 7 172 20 4
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I  L I N P I O O L L I N E N  J A  K O N T T O R I -
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  ( 1 ) 1 4 67 30 9 53 5 12 41 103 5 45 53
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 ) 2 0 5 6 6 1 4 20 7 13 5 0 2 2 4 2 8 3 1 2 14 4 136
H A A - ,  J A  M E T S Ä T A L O U S T Y O ,  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 5 2 1 1 1171 1 3 34 27 3 3 3 3 723 4 8 3 15 12 23 0 22 6
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  P U U T A R H A T A L .  J O H T O T Y Ö  ( 3 0 ) 31 7 35 42 2 0 10 12 19 l 8 10
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T Y Ö ,  E L Ä I N T E N
H O I T O  ( 3 1 ) 1 7 5 3 53 0 5 4 0 12 6 122 29 2 144 9 2 73 6 0
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  ( 3 2 ) 3 1 1 1
K A L A S T U S  ( 3 3 ) 27 3 0 0 5 5
M E T S Ä T Y Ö  ( 3 4 ) 3 1 1 1 54 4 7 4 3 127 2 0 0 4 1 6 31 5 6 9 149 151
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( A ) 70 6 131 107 10 29 60 79 2 5 42 30
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( A O ) 35 7 72 56 6 14 36 31 1 18 12
S Y V Ä K A I R A U S T Y Ö  ( A I ) 49 7 5 1 4 9 1 2 6
R I K A S T U S T Y Ö  ( A 2 ) 75 13 6 1 1 4 5 1 4
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( A 9 ) 2 2 5 39 40 3 13 24 3 4 1 4 21 8
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 ) 7 5 3 5 1 2 50 6 6 4 6 9 03 50 7 6 9 5 1 n 337 346
M E R I P Ä Ä L L V S T Ö T Y Ö  ( 5 0 ) 95 12 3 l 2
K A N S I -  J A  K O N E H I E H I S T O  ( 5 1 ) 4 4 0 4 9 29 4 6 19 12 5 7
L E N T O T Y Ö  ( 5 2 ) 5 1
V E T U R I N -  J A  M G O T T O R I V A U N U K U L J E T U S T Y O  ( 5 3 ) 102 10 1 l 6 4 2
T I E L I I K E N N E T T Ä  ( 5 A ) 4 0 2 2 9 0 6 4 6 9 43 53 3 6 3 52 0 4 2 4 7 26 9
L I I K E N N E P A L V E L U T Y Ö  ( 5 5 ) 70 3 44 31 2 4 25 42 1 4 23 14
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 ) 00 7 1 1 4 2 1 1
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A O I O -
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 136 10 3 3 5 2 3
P O S T I -  J A  L Ä H E T T I T Y Ö  ( 5 0 ) 1 0 19 200 123 15 19 09 97 1 52 44
MUU K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 45 3 7 1 6 6 2 4
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K 0 N 6 E N H 0 I T 0  YM .  ( 6 / 7 ) 7 1 2 7 9 1 2 6 3 0 9 7 6 6 9 1 2 1 9 05 6 6 6 9 7 1 3 4 112 1 6 0 3 8 0 7 3 0 5 5
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 7 6 9 111 6 9 4 4 61 84 1 2 47 34
L A N G A N V A L M I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 31 2 1 1 2 1 1
K E H R Ä Ä J Ä T  Y M .  ( 6 0 1  ) 22 5 36 36 2 3 31 39 l l 21 16
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 11 3 10 9 1 3 15 1 12 2
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 00 10 l 1 6 2 4
N E U L O J A T  J A  N E U L E T Y Ö N T E K I J A T  ( 6 0 A ) 77 15 1 l 5 2 3
V I I M E I S T Ä M Ö N  J A  VA R JA A M öN  T Y Ö N T E K .  ( 6 0 5 ) 164 29 15 1 14 8 5 3
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T ,  KANK AA N
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 23 5 2 2
MUUT RYHMÄN 6 0  A M M A T I T  ( 6 0 9 ) 4 0 6 5 5 7 4 3
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  JA  V E R H O I L U T Y O  YM .  ( 6 1 ) 1 0 3 0 197 94 11 22 61 105 5 4 54 42
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 ) 3 2 1 l
P U K U O M P E L I J A T  ( A T  E L J E E O M P E L I J A T ) 1 6 1 1 ) 5
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 31 5 10 4 6 2 2
M O D I S T I T  J A  H A T U N T  E K I  J A T  ( 6 1 3 ) 3 2
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 ) 95 12 0 3 5 5 1 4
M A L L I N S U U N N I T T E L I  J A T  ( M A L L I M E S T A R  T ) J A
L E I K K A A J A T  (M Y Ö S  N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H Ä N -
S I K K A I O E N  ( 6 1 5 ) 22 3 44 19 2 7 10 23 1 3 12 7
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  YM .  (MYÖS
N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 6 0 9 120 4 0 0 0 3 2 6 9 3 1 37 28
MUUT RYHMÄN 6 1  A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 6 9 12 9 1 0 5 4 1
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 271 43 2 6 3 23 33 1 18 14
J A L K I N E M E S T A R I T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) 6 1 2 1 1
J A L K I N E I D E N  L E I K K A A J A T  YM .  ( 6 2 1 ) 51 9 4 4 7 1 5 1
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 39 7 1 l 4 1 3
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 29 1 4 4 6 4 2
P G H J A A J A T  YM .  ( 6 2 4 ) 42 4 3 3 7 4 3
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 57 9 5 5 4 2 2
S A T U L A S E P Ä T ,  N A H A N O M P E L I J A T  Y M .  ( 6 2 6 ) 47 12 7 2 5 5 2 3
R A U T A T E H D A S - ,  M E T A L L I  T E H D A S - ,  T A K O M O -  J A
V A L I M O T Y Ö  ( 6 3 ) 1 0 3 6 20 0 105 0 22 75 147 2 1 66 70
S U L A T T O -  J A  S U L A T U S U U N I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 3 0 ) 4 2 5 4 0 19 l 3 15 32 12 20
K U U M E N T A J A T ,  KARK A I  S I  J A T ,  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) 25 2 2 1 1
K U U M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 6 0 6 2 2 3 l 2
K Y L M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 22 1 1
S E P Ä T  ( 6 3 4 ) 146 25 4 1 3 5 l 4
V AL I M O T Y O N T E K I  J Ä T  ( 6 3 5 ) 2 0 2 32 16 1 5 10 10 9 9
L A N G A N V E T A J A T ,  P U T K E N V E T A J A T  ( 6 3 6 ) 52 4 2 2 3 3
MUUT RYHMÄN 6 3  A M M A T I T  ( 6 3 9 ) 0 2 4 9 9 61 5 14 42 04 2 1 42 39
H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 ) 172 20 11 2 9 14 9 5
H I E N O M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 ) 137 20 9 2 7 11 7 4
K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 ) 1 l 1
O P T I K O T  ( 6 4 2 ) 4 1 1 1 1
H A M M A S T E K N IK O T  ( 6 4 3 ) 5 2 l 1
K U L T A -  J A . H O P E A S E P Ä T  YM .  ( 6 4 4 ) 10 4 1 1
KA I  V E R T A J A T  ( 6 4 5 ) 7 2
K O N E P A J 4 -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I T Y Ö  ( 6 5 ) 1 3 9 6 7 3 5 4 4 1 6 69 112 2 9 2 1 2 6 5 1 5 17 13 31 74 7 72 6
K O N E E N A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y Ö K A L U N -
T E K I J Ä T  ( 6 5 0 ) 2 5 9 0 4 0 0 I S O 11 25 14 4 161 2 88 71
K O N E E N A S E N T A J A T  Y M .  ( 6 5 1 ) 3 2 0 7 563 2 7 6 17 53 2 0 6 2 6 0 2 4 U I 143
K O N E E N -  J A  M O C T T O R I N K O R J A A J A T  ( 6 5 2 ) 2 4 1 2 4 0 0 153 9 20 12 4 2 0 4 2 3 92 107
G H U T L E V Y S E P Ä T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 ) 2 3 7 3 6 3 4 2 6 2 22 41 199 2 1 6 1 6 103 106
P U T K I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 5 4 ) 1 9 15 4 5 5 163 10 35 11 8 15 9 1 2 77 79
pituuden ja aikaisemman työkokemuksen mukaan 
arbetsgivare och tidigare erfarenhet av arbetet
previous work experience.
A R B E T S G I V A R E  -  L E N G H T  OF  S E R V I C E  W I T H  EMP LO YER
O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  A I K A I S E M M I N  
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TÄ N E E N Ä  VUONNA
P A L V E L U K S E E N  0 T T 0 V U 0 S I  TU N T E M A T O N
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K A I K K I  A H M A T I T  Y H T E E N S Ä 5 5 9 7 1 39 5 51 3 1646 5 3 4 1 7
T E K N I L L I N E N *  L U O N N O N -  J A  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L -
L I N E N ,  H U M A N I S T I N E N  J A  T A I T E E L L I N E N  T Y Ö  ( 0 ) 2 2 2 4 5 9 31 2 1 7 9
H A L L I N N O L L I N E N ,  T I L I N P I O O L L I N E N  J A  K O N T T O R I -
T E K N I L L I N E N  T Y Ö  ( 1 ) 8 6 4 6 4 24 8 3 0
K A U P A L L I N E N  T Y Ö  ( 2 ) 1 5 3 3 4 8 17 1 5 0 4
M A A - ,  J A  M E T S Ä T A L O U S T Y O ,  K A L A S T U S A L A  ( 3 ) 1 8 4 8 23 25 52 1 7 48
M A A - ,  M E T S Ä -  J A  P U U T A R H A T A L .  J O H T O T Y Ö  (3 0 1 14 4 1 3 3 13 7
M A A T A L O U S -  J A  P U U T A R H A T Y O ,  E L Ä I N T E N
H O I T O  1 3 1 ) 4 2 9 13 7 19 3 9 0
R I I S T A N H O I T O  J A  M E T S Ä S T Y S  ( 3 2 ) l l
K A L A S T U S  ( 3 3 ) 8 8
M E T S Ä T Y Ö  ( 3 4 ) 1 2 6 6 9 15 30 1 2 12
K A I V O S —  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 ) 3 7 2 3 4 16 3 4 9
K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 0 ) 187 2\ 2 4 179
S Y V A K A I R A U S T Y O  ( 4 1 ) 26 1 25
R I K A S T U S T Y Ö  ( 4 2 ) 50 1 4 45
MUU K A I V O S -  J A  L O U H I N T A T Y Ö  ( 4 9 ) 10 9 2 7 100
K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 ) 4 3 6 2 19 34 9 5 4 2 1 4
H E R I P Ä I L L Y S T O T Y O  ( 5 0 ) 32 2 3 0
K A N S I -  J A  K O N E M I E H I S T O  ( 5 1 ) 58 1 2 55
L E N T O T Y O  ( 5 2 ) 4 . 4
V E T U R I N -  J A  M O O T T O R I V A U N U K U L J E T U S T Y O  ( 5 3 ) 82 1 5 76
T I  E L I I K E N N E T Y O  1 5 4 ) 2 7 4 3 6 20 22 2 6 9 5
L I I K E N N E P A L V E L U T Y O  ( 5 5 ) 6 5 9 8 8 53 5 9 0
L I I K E N T E E N  J O H T O  ( 5 6 ) 66 l 65
P O S T I - ,  L E N N Ä T I N - ,  P U H E L I N -  J A  R A D I O -
L I I K E N N E  ( 5 7 ) 107 1 106
P O S T I -  J A  L Ä H E T T I T Y O  ( 5 8 ) 5 8 3 1 4 10 56 8
MUU K U L J E T U S -  J A  L I I K E N N E T Y O  ( 5 9 ) 28 2 l 25
T E O L L I N E N  T Y Ö ,  K O N E E N H O I T O  YM .  ( 6 / 7 ) 3 9 8 6 4 3 2 0 4 0 0 1 3 3 8 3 7 8 0 6
T E K S T I I L I T Y Ö  ( 6 0 ) 5 0 0 8 19 3 2 441
L A N G A N V A L H I S T U K S E N  E S I T Y Ö T  ( 6 0 0 ) 27 1 26
K E H R Ä Ä J Ä T  YM .  ( 6 0 1 ) 11 2 3 8 101
K U T O J A T  ( 6 0 2 ) 78 4 2 3 6 9
L A I T O S M I E H E T  ( T E K S T I I L I T Y Ö )  J A  K O N E E N -
A S E T T A J A T  ( 6 0 3 ) 71 l 1 69
N E U L O J A T  J A  N E U L E T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 0 4 ) 55 l 2 l 51
V I I M E I S T Ä M Ö N  J A  V Ä RJ Ä ÄM ÄN  T Y Ö N T E K .  ( 6 0 5 ) 111 2 7 17 85
V A L M I S T E I D E N  T A R K I S T A J A T ,  KANK AA N
T A R K A S T A J A T  ( 6 0 6 ) 16 2 14
MUUT RYHMÄN 60  A H M A T I T  ( 6 0 9 ) 30 2 2 26
L E I K K A U S - ,  O M P E L U -  J A  V E R H O I L U T Y O  YM .  ( 6 1 ) 6 2 9 I I 12 31 57 5
V A A T T U R I T  ( 6 1 0 )
P U K U O M P E L I J A T  ( A T  E L J E E O M P E L I J A T )  ( 6 1 1 ) 4 4
T U R K K U R I T  ( 6 1 2 ) 14 14
M O D I S T I T  J A  H A T U N T E K I J Ä T  ( 6 1 3 ) l 1
V E R H O I L I J A T  ( 6 1 4 ) 6 9 2 2 2 63
M A L L I N S U U N N I T T  E L I  J A T  ( H A L L I M E S T A R I T ) J A
L E I K K A A J A T  (M Y Ö S  N A H K A V A A T T E I O E N  J A  H Ä N -
S I K K A I O E N  ( 6 1 5 ) 13 5 1 3 7 12 4
V A L M I S V A A T E T E O L L I S U U D E N  O M P E L I J A T  YM .  (MYÖS
N A H K A V A A T T E I D E N  J A  H A N S I K K A I D E N )  ( 6 1 6 ) 3 6 3 8 6 19 3 3 0
MUUT R Y H M I N  61  A M M A T I T  ( 6 1 9 ) 4 3 l 3 39
J A L K I N E -  J A  N A H K A T Y Ö  ( 6 2 ) 162 1 2 12 147
J A L K I N E M E S T A R I T  J A  S U U T A R I T  ( 6 2 0 ) 2 2
J A L K I N E I D E N  L E I K K A A J A T  YM .  ( 6 2 1 ) 3 0 2 3 25
J A L K I N E N E U L O J A T  ( 6 2 2 ) 26 l 25
P I N K O J A T  ( 6 2 3 ) 18 4 14
P O H J A A J A T  YM .  ( 6 2 4 ) 25 1 24
MUUT J A L K I N E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 2 5 ) 3 8 1 3 34
S A T U L A S E P Ä T ,  N A H A N O H P E L I J A T  Y M .  ( 6 2 6 ) 23 23
R A U T A T E H D A S - ,  M E T A L L I  T E H O A  S - ,  T A K O M O -  J A
V A L I M O T Y O  ( 6 3 ) 1 3 5 8 11 19 7 4 1 2 5 4
S U L A T T O -  J A  ' S U L A T U S U U N I  T Y O N T E K I  J Ä T  ( 6 3 0 ) 3 2 9 2 7 22 2 9 8
K U U M E N T A J A T ,  K A R K A I S I  J A T ,  H E H K U T T A J A T  ( 6 3 1 ) 21 l 2 0
K U U M A V A L S S A A J A T  ( 6 3 2 ) 48 l l 3 43
K Y L M Ä V A L S S A A J A T  ( 6 3 3 ) 20 l 2 17
S E P Ä T  ( 6 3 4 ) 110 1 10 9
V Ä L I M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 3 5 ) .211 1 4 13 193
L A N G A N V E T Ä J Ä T ,  P U T K E N V E T A J Ä T  ( 6 3 6 ) 4 3 1 2 6 34
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tään 
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3 6 0 3 91 127 6 5 8 2 7 2 7
146 l 4 8 13 3
53 2 51
139 1 3 18 117
37 5 18 15 5 0 2 9 2
27 l 26
102 8. 9 20 65
3 l 2






564 8 12 78 4 6 6
48 7 41
3 0 0 3 9 50 2 3 8
3 3




16 1 3 12
1 1


















H I E N O M E K A A N I N E N  T Y Ö  ( 6 4 )  11 6
H I E N O M E K A A N I K O T  ( 6 4 0 )  95
« K E L L O S E P Ä T  ( 6 4 1 )
O P T I K O T  ( 6 4 2 )  2
H A M M A S T E K N IK O T  ( 6 4 3 )  2
K U L T A -  J Ä ^ H Q P E A S E P Ä T  YM .  ( 6 4 4 )  12
K A I V E R T A J A T  1 6 4 5 )  5
K O N E P A J A -  J A  R A K E N N U S M E T A L L I  T Y Ö  ( 6 5 )  1 1 8 5 2
K O N E E N A S E T T A J A T ,  K O N E I S T A J A T  J A  T Y O K A L U N -  
T E K I J A T  ( 6 5 0 )  1 8 0 6
K O N E E N A S E N T A J A T  Y M .  ( 6 5 1 )  2 0 3 1
K O N E E N -  J A  M O O T T O R I N K O R J A A J A T  ( 6 5 2 )  1 5 6 8
C H U T L E V Y S E P Ä T  ( P E L T I S E P Ä T )  ( 6 5 3 )  1 7 1 4
P U T K I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 5 4 )  1 0 9 2
11 6 3 1 2
, 9 5 2 2
2
i ' . 2
/ 12 1 l
5
71 75 2 5 7 1 1 4 4 9 3 8 5 9 11 6 2 3 0 3
13 10 5 4 17 31 41 2 6 33
16 15 32 1 9 6 8 77 2 1 12 6 2
3 7 3 2 1 5 2 6 8 7 1 1 10 7 5
11 8 23 16 72 4 7 3 3 11 30




H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 5 5 )  
P A K S U L E V Y S E P Ä T  J A  M U O T O R A U T A T Y O N T E K .  ( 6 5 6 )  
M E T A L L O I J A T  ( 6 5 7 )
KU UT  RYHMÄN 6 5  A H M A T I T  ( 6 5 9 )
S Ä H K O TY O  ( 6 6 )
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S Ä J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 )  
S AHKOKONE E N H O I T A J  AT  ( 6 6 1 )
S A H K O K Q N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 )  
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E I  P U H . )  ( 6 6 3 )  
P U H E L I N A S E N T A J A T  J A  - K O R J A A J A T  ( 6 6 * )  
L I N J A T Y O N T E K l J Ä T  ( 6 6 5 )
S Ä H K Ö -  J A  T E L E T E K N I L U S T E N  T U O T T E I D E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 )
MUUT RYHMÄN 66  A M M A T I T  ( 6 6 9 )
P U U T Y Ö  ( 6 7 )
P YÖR EÄ N P U U T A V A R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 )  
P U U T A V A R A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 1 )
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 2 )  
R A K E N N U S P U U T Y O N T E K I J A T  ( 6 7 3 )  
V E N E E N R A K E N T A J A T .  V A U N U N K O R I P U U S E P Ä T  ( 6 7 * )  
P E N K K I  P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 )
H U O N E K A L U -  J A  S I S U S T U S P U U S E P Ä T  Y M .  ( 6 7 6 )  
K G N E P U U S E P A T  ( 6 7 7 )
P U U P I N N A N K Ä S I T T E L l J A T  ( 6 7 8 )
MUUT P U U TY Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 )
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y Ö  ( 6 8 )
M A A L A R I T  ( 6 8 0 )
L A K K A A J A T  ( 6 8 1 )
R A K E N N U S A L A N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 )
M U U R A R I T .  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K .  ( 6 9 0 )
R A K E N N U S E L E M E N T T I E N .  R A K E N N U S K I  V I E N  A S E T ­
T A J A T  YM .  ( 6 9 1 )
B E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 )
S E M E N T T I -  J A  B E T O N I T Y ö N T E K I J A T  ( 6 9 3 )  
A S F A L T T I  T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 9 * )
E R I S T A J A T  ( 6 9 5 )
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 )  
A P U T Y Ö M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 )  
MUUT RYHMÄN 6 9  A M M A T I T  ( 6 9 9 )
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 )
L A T O J A T  Y M .  ( 7 0 0 )
P A I N A J A T  ( 7 0 1 )
J A L J E N N O S T Y Ö N T E K I  J Ä T  ( 7 0 2 )  
K I R J A N S I T Q H O T Y O N T E K I J ä T  ( 7 0 3 )
MUUT RYHMÄN 70  A M M A T I T  ( 7 0 9 )
L A S I - .  K E R A A M I N E N  J A  T U L I T Y Ö  ( 7 1 )  
L A S I H Y T T I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 1 0 )
M U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 )  
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T  
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )
K O R I S T E L I  J A T .  L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  KE R A A ­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 )
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I .  
KER AMI I KK A*  T I I L I )  ( 7 1 . * )
MUUT RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 )
E L I N T A R V I K E T Y Ö  ( 7 2 )
M Y L L Y T Y Ö N T E K I J A T  ( 7 2 0 )
L E I P U R I T  J A  K G N D I I T T O R I T  ( 7 2 1 )
S U K L A A -  J A  M A K E I S T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 2 )
P A N I M O - .  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -  
T Y Ö N T E K I J Ä T  Y M .  ( 7 2 3 )
S Ä I L Y K E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 * )
T E U R A S T A J A T  J A  L I H A V A L M I S T E T Y Ö N T E K .  ( 7 2 5 )
M E I J E R ( T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 )
E I N E S T Y Ö N T E K I  J Ä T  ( 7 2 7 )
S O K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 8 )
MUUT RYHMÄN 7 2  A M M A T I T  ( 7 2 9 )
K E M I A N P R O S E S S I T Y ö »  M A S S A - »  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K I T Y Ö  ( 7 3 )
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 )
K E I T T Ä J Ä T  J A  U U N I N H O I T A J A T  ( K E M I A N P R O S E S -  
S I T Y O )  ( 7 3 1 )
M U R S K A A J A T ,  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R I N H O I T A J A T  
( K E M I A N P R O S E S S I T Y O )  ( 7 3 2 )
P U U H I O M O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 3 )
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 * )
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 5 )
MUUT RYHMÄN 7 3  A M M A T I T  ( 7 3 9 )
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y Ö  ( 7 * )
T U P A K A N  E S I V A L M I S T E L I J A T  ( 7 * 0 )  
S I K A R I N T E K I J A T  ( 7 * 1 )
S A V U K K E E N T E K I J Ä T  ( 7 * 2 )
MUUT RYHMÄN 7 *  A M M A T I T  ( 7 * 9 )
MUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 )
K O R I -  J A  H A R J A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 0 )  
K U M I T U O T E T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 1 )  
M U O V I T U O T E T Y ö N T E K I J Ä T  ( 7 5 2 )
N A H K A T Y Ö N T E K I J Ä T  JA  N A H A N M U O K K A A JA T  ( 7 5 3 )  
V A L O K U V A A M O L A B O R A T O R I O T Y ö N T E K I J A T ,  V A L O -  
K O P I S T I T  ( 7 5 * )
S O I T T I M E N T E K I J Ä T  Y M .  ( 7 5 5 )






O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  T A P A ­
TURMAN S A T T U M I S V U O N N A
O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  TA P A TU R M A N  
S A T T U M I S T A  . E D E L T Ä N E E N Ä  VUONNA
TY ÖKO KEM US
he t  o- Yht een - AI  le Väh in - Vähin -









ai  le 
kuukausi
vuos i
TY ÖKO KEM US
Yht een - A l l e V ä hi n - V ä h i n - Vuos i
sä v i i k k o tään tään tai
yksi kuukaus i enemmän
vi  i kko, mutta
mutta ai  le
a l l e vuosi
kuukausi
3 3 2 0 587 35 3 2* 60 2 6 9 2 7 9 l 7 1*2 129
15 * 53 * * 3 2 1
103 11 6 1 5 3 3
2 3 8 5 *3 3 27 2 18 58 19 6 2 3 2 * 9 129 90
3 3 5 6 7 2 7 22 3 13 33 17 7 2 * 7 2 6 123 116
1 9 8 9 * 2 7 1* 9 9 23 117 185 2 * 93 86
*2 9 6 l 1 * 5 2 3
72 21 3 2 1
71 16 10 1 9 * 1 3
3 8 3 7* 1 6 16 15 6 9
* * 1 86 25 2 * 19 12 2 5 5
3 0 6 6* 16 1 * I I 18 I I 7
52 10 1 1 5 3 2
1 1 2 1 7 19 57 2 2 7 2 2 * 0 * 9 7 1 5 3 5 1 3 95 26 *1 761 567
156 2 * 19 2 5 12 17 1 e 8
2 7 9 2 * 2 8 50 2 52 1 1 9 331 3 * * * 18 170 152
1 2 2 * 118 2 2 9 11 60 15 8 101 2 l 66 32
* 9 7 7 1 0 73 1 2 6 7 1*8 27 1 8 * 8 6 8 3 10 12 3 8 7 * 2 7 *
85 13 8 2 6 6 3 3
6 7 * 15 5 82 9 17 56 77 2 * *3 28
36 2 32 * 5 * 5 36 *9 3 1 2* 21
6 8 4 81 88 11 12 6 5 82 3 3 *1 35
80 11 ' 5 5 11 1 ' 7 3
18 3 22 2 7 1 8 16 25 1 l 12 11
1 3 0 2 32 0 2 1 0 22 53 135 171 3 3 86 79
1 2 * 3 31 3 2 0 3 22 50 131 168 3 3 8* 78
59 7 7 3 * 3 2 1
9 3 3 1 1856 2 7 9 8 3 1 6 6 * 8 1 8 3 * 1*81 35 ** 9 2 2 * 8 0
3 3 2 8* 103 17 31 55 38 23 15
1*5 2 * 15 2 * 9 13 l 7 5
2 8 * 62 70 3 11 56 *5 28 17
* 8 3 95 97 5 17 75 67 1 1 36 29
89 2* * 3 1* 29 5 1 *
3 5 5 111 3 6 5 3 2 8 50 l 2* 25
3 1 3 5* 32 1 6 25 30 1 16 13
5 5 * 6 1 1 2 6 1 8 95 2 1 5 * 2 6 1 2 5 * 1001 l * 30 6 5 3 30 *
1 * 66 197 * 8 * 65 13* 2 8 5 199 16 12 120 51
3 1 6 79 2 3 3 2 18 33 2 l * 17
5 7 0 1*6 30 l 8 21 31 15 16
6 9 18 1 l 1 1
3 1 8 6* 18 * 1* 19 9 10
18 5 1 1 l 1
12 6 32 7 3 * 5 2 3
3 9 7 3 3 5 *
3 1 7 * 8 2 9 5 * 2 0 32 1 1 19 11
10 * 19 12 2 3 7 8 1 5 2
9* 7 13 3 l 9 13 l 7 5
*5 6 1 1 * 2 2
67 15 3 3 7 5 2
3 1
*
5 0 5 * 73 7 * 7 * 35 9 9 3 * 0 3 0 * 13 6 168
88 13 8 2 l 5 9 8 1
* 6 5 121 *7 6 13 2 8 27 15 12
122 70 1 1 2 2
201 33 33 2 9 22 /  6 2 *
18 8 39 25 * * 17 17 12 5
3 2 7 8 3 5 5 2 5 7 16 * 8 193 2 0 3 78 125
* 1 6 6 * 61 2 9 50 2 * 9 15
17 8 11 22 2 6 1* 9 5 *
51 25 5 l 2 2 2 1 l
6 7 6 15 7 8 5 * l
2 8 3 9 513 186 12 2 * 15 0 161 2 2 69 88
10 2 2
73 16 7 2 1 * * 2 2
* 8 12 3 3 5 3 2
* 0 2 l 1 6 3 3
* 5 7 6 5 2* 1 3 2 0 15 1 * 10
1 6 7 9 31 2 102 7 13 82 85 1 2 36 *6
53 2 106 *9 2 6 *1 ** 21 23
* * l l l 2 2




2 6 6 * 3 9 7 31 3 18 53 2 * 2 2 9 * 8 1 16* 121
6 1 1
351 2 * 38 l 5 32 61 36 2 5
8 7 0 107 136 3 23 11 0 10 8 5 1 57 *5
53 9 * 1 3 * *
13 5 1 1 1 1
23 6 1 1
A M M AT T I
YR KE
O C C U P A T I O N
H I T S A A J A T  J A  K A A S U L E I K K A A J A T  ( P O L T T . )  ( 6 5 5 1  
P A K S U L E V Y S E P Ä T  JA  H U O T O R A U T A T Y O N T E K .  ( 6 5 6 )  
M E T A L L O l J A T  ( 6 5 7 )
H U U T  RYHMÄN 65 A M M A T I T  ( 6 5 9 )
s ä h k ö t y ö  ( 6 6 )
S Ä H K Ö A S E N T A J A T  ( S I S Ä J O H T O J E N  A S E N N U S )  ( 6 6 0 )  
S Ä H K O K O N E E N H O I T A J A T  ( 6 6 1 )  
S Ä H K O K O N E E N A S E N T A J A T  ( V A H V A V I R T A )  ( 6 6 2 )  
T E L E K O R J A A J A T  J A  - A S E N T A J A T  ( E l  P U H . )  ( 6 6 3 )  
P U H E L I N A S E N T A J A T  JA  - K O R J A A J A T  ( 6 6 6 )  
I I N J A T Y O N T E K I J A T  ( 6 6 5 )
S Ä H K Ö -  J A  T E I E T E K N I L L I S T E N  T U O T T E I D E N  
K O K O O J A T  ( 6 6 6 )
P U U T RYHMÄN 66 A M M A T I T  ( 6 6 9 )
P U U T Y Ö  ( 6 7 )
P YÖR EÄ N P UU TA VA R A N  K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 0 )  
P U U T A V A R A T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 6 7 1 )
V A N E R I -  J A  K U I T U L E V Y T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 2 )  
R A K E N N U S P U U T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 7 3 )  
V E N E E N R A K E N T A J A T .  V A U N U N K O R I P U U S E P A T  ( 6 7 6 )  
P E N K K I  P U U S E P Ä T  ( 6 7 5 )
H U O N E K A L U - ' J A  S I S U S T U S P U U S E P A T  YM .  ( 6 7 6 )  
K G N E P U U S E P A T  ( 6 7 7 )
P U U P I N N A N K Ä S I T T E L I J Ä T  ( 6 7 8 )  %
MUUT P U U TY Ö N  A M M A T I T  ( 6 7 9 )
M A A L A U S -  J A  L A K K A U S T Y O  ( 6 8 )
M A A L A R I T  ( 6 8 0 )
I A K K A A J A T  ( 6 6 1 )
RA K EN N U S A LA N  MUUT T Y Ö T  ( 6 9 )
M U U R A R I T*  R A P P A R I T  J A  L A A T T A T Y O N T E K • ( 6 9 0 )  
R A K E N N U S E L E M E N T T I E N  »• R A K E N N U S R I V I E N  A S E T ­
T A J A T  YM .  ( 6 9 1 )
B E T O N I R A U D O I T T A J A T  ( 6 9 2 )
S E M E N T T I -  J A  B E T O N I T Y O N T E K I J Ä T  ( 6 9 3 )  
A S F A L T T I T Y O N T E K I J A T  ( 6 9 6 )
E R I S T Ä J Ä T  ( 6 9 5 )
L A S I N A S E T T A J A T  ( 6 9 6 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  T A L O N R A K E N N U S T Y Ö S S Ä  ( 6 9 7 )  
A P U T Y O M I E H E T  M U I S S A  R A K E N N U S T Ö I S S Ä  ( 6 9 8 )  
MUUT RYHMÄN 69 A M M A T I T  ( 6 9 9 )
G R A A F I N E N  T Y Ö  ( 7 0 )
L A T O J A T  YM .  ( 7 0 0 )
P A I N A J A T  ( 7 0 1 )
J Ä L J E N N O S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 0 2 )  
K I R J A N S I T O M O T Y O N T E K I J A T  ( 7 0 3 )
MUUT RYHMÄN 70 A M M A T I T  ( 7 0 9 )
L A S I - »  KE R A A M I N E N  J A  T I I L I T Y O  ( 7 1 )  
l A S I H Y T T I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 1 0 )
M U O V A A J A T  ( K E R A A M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 1 )  
U U N I N H O I T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A M I S E T  
V A L M I S T E E T )  ( 7 1 2 )
K O R I S T E L I J A T » L A S I T T A J A T  ( L A S I -  J A  K E R A A ­
M I S E T  T U O T T E E T )  ( 7 1 3 )
M A S S A N V A L M I S T A J A T  J A  S E K O I T T A J A T  ( L A S I ,  
K E R A M I I K K A .  T I I L I )  ( 7 1 6 )
MUUT RYHMÄN 71 A M M A T I T  ( 7 1 9 )
E L I N T A R V I K E T Y O  ( 7 2 )
M Y L L Y T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 0 )
L E I P U R I T  J A  K O N O I I T T O R I T  ( 7 2 1 )
S U K L A A -  J A  H A K E I S T Y O N T E K I J A T  ( 7 2 2 )
P A N I M O - .  V I R V O I T U S J U O M A -  J A  P O L T T I M O -  
T Y O N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 2 3 )
S A I L Y K E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 )
T E U R A S T A J A T  JA  L I H A V A L M I S T E T Y O N T E K .  ( 7 2 5 )  
M . E I J E R ( T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 2 6 )
E I N E S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 7 )
S C K E R I N V A L M I S T U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 2 8 )
MUUT RYHMÄN 72  A M M A T I T  ( 7 2 9 )
K E M I A N P R O S E S S I T Y O ,  M A S S A - »  P A P E R I -  J A  K A R -  
T O N K I T Y Ö  ( 7 3 )
T I S L A A J A T  ( 7 3 0 )
K E I T T Ä J Ä T  JA  U U N I N H O I T A J A T  ( K E M I A N P R O S E S -  
S I T Y O )  ( 7 3 1 )
M U R S K A A J A T .  M Y L L Y N -  J A  K A L A N T E R  I N H O I T A J A T  
( K E M I A N P R O S E S S I T Y O ) ( 7 3 2 )
P U U H I O M O T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 3 )  
S E L L U L O O S A T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 3 6 )
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 3 5 )
MUUT RYHMÄN 73 A M M A T I T  ( 7 3 9 )
A R B E T S G I V Ä R E  -  L E N G H T  O F  S E R V I C E  W I T H  EM P LO YE R
O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  A I K A I S E M M I N  
K U IN  TA P ATU RM AN S A T T U M I S T A  E D E L ­
T Ä N E E N Ä  VUONNA
P A L V E L U K S E E N O T T O V U O S I  T U N TE M A T O N
TYÖKOK EMU S TYÖKOK EMU S
Yht een­
sä




















A l l e




v i i k k o ,  
mutta 











2 0 6 0 6 16 32 2 0 0 6 61 l l 10 29
92 3 89 2 2
81 1 6 76 2 2
1 6 0 6 17 16 67 1 3 06 62 1 2 7 32
2 0 8 2 16 23 56 1991 77 6 5 9 57
1171 6 12 27 1 1 28 57 6 6 6 61
21 21 1 1
68 l 6 7
3 9 2 37 2 l 1
2 7 3 5 1 5 2 6 2 5 1 1 3
3 1 0 2 2 12 2 9 6 8 l 7
18 5 1 5 6 17 5 3 3
35 2 l 5 27 1 l
5 2 2 0 65 78 2 8 8 6 7 8 9 3 7 3 13 20 93 2 6 7
9 5 2 l L I 81 l 1
1 6 6 3 23 29 132 1 2 7 9 55 1 3 11 60
7 6 8 15 12 66 6 9 7 8 2 6
1 6 9 9 15 21 50 1 6 13 2 5 5 11 15 ’ 6 8 161
58 5 8
3 2 9 1 2 9 31 7 31 1 2 7 21
2 2 9 2 2 16 211 7 7
6 26 2 6 15 60 1 9 2 7
51 3 2 5 * 61 2 l l
10 6 2 3 8 91 5 2 3
5 6 6 6 2 19 5 1 9 57 1 2 13 61
5 0 5 6 2 16 6 8 3 56 t 2 12 39
39 3 36 3 1 2
2 6 9 6 66 51 109 2 6 9 2 5 0 0 16 22 1 7 0 2 9 2
79 2 2 7 5 28 1 2 11 16
89 1 87 6 2 2
90 2 i 87 17 1 2 16
192 6 3 8 17 7 32 11 21
16 16 3 1 2
168 1 1 2 16 6 10 2 8
178 3 2 173 19 1 1 17
1 2 0 5 16 19 63 1 1 0 9 3 1 9 10 16 135 15 8
5 5 5 25 19 26 6 8 5 31 2 2 3 26
166 l 6 161 37 2 1 2 32
3 5 3 1 1 12 3 3 9 10 l 9
67 67 2 2
192 7 18 5 5 1 6
11 11
80 l l 5 73 2 2
23 2 3 l l
2 0 0 6 5 5 18 6 8 3 5
61 l 6 0 6 1 3
58 3 2 5 6 8 3 1 2
36 1 2 31
6 1 2 39 l 1
2 2
6 6
3 6 7 8 16 16 6 9 3 3 9 9 61 1 2 5 53
57 l 1 55 l 1
2 6 0 2 5 2 5 3 10 1 9
6 8 1 1 2 6 6 1 1
12 8 1 l 2 126 1 l
103 3 2 5 93 6 1 3
2 6 3 2 6 6 2 2 2 6 0 0 31 2 2 2 7
2 6 0 1 1 3 2 5 5 7 1 6
13 3 l 2 6 12 6 3 3
19 2 2 15
3 8 1 l 36 3 3
1 9 5 6 9 26 9 5 1 8 28 23 1 6 18
8 8
6 6 66
27 1 26 l L
31 1 2 28
3 6 5 l 7 17 3 2 0 8 1 2 5
1 1 6 9 6 I I 57 1 0 93 LL 2 9
3 3 0 5 18 3 0 7 3 3
T U P A K K A T E O L L I S U U S T Y Ö  ( 7 6 )  6 0  
TU P A K A N  E S I V A L M I S T E L U  A T  ( 7 6 0 )  23 
S I K A R I N T E K I J Ä T  ( 7 6 1 )  6  
S A V U K K E E N T E K I J Ä T  ( 7 6 2 )  11 






MUU T E O L L I N E N  T Y Ö  ( 7 5 )
K O R I -  J A  H A R J A T Y Ö N T E K  I J Ä T  ( 7 5 0 )  
K U M I T U O T E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 1 )  
M U O V I T U O T E T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 5 2 )  
N A H K A T Y O N T E K I J Ä T  J A  N AH A N M U O K K A A JA T ( 7 5 3  
V A L O K U V A A M O L A B O R A T 0 R I O T Y O N T E K I J Ä T .  V A L O -  
K O P I S T I T  ( 7 5 6 )
S O I T T I N E N T E K I J Ä T  YM .  ( 7 5 5 )
1 6 3 3 10 16 85 1 5 2 6 27
5 5
2 2 7 1 7 2 1 9 l
5 1 0 3 5 28 6 7 6 9
3 6 2 1 33
6 6
16 16
T Y Ö P A I K A S S A  O L O A J A N  P I T U U S  -  A N S T Ä L L N I N 6 S T 1 DE NS L Ä N GD  HOS
A M M A TT I
YRKE
O C C U P A T I O N
Yhteensä 
Ina)  les 




E r f a r e r r  
he t  o-  
känd 
P ra c ti c t  
unknown
O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  T A P A ­
TURMAN S A T T U M I S V U O N N A
O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  T A P AT U RM AN  
S A T T U M I S T A  E D E L T Ä N E E N Ä  VUONNA
Yhteen­
sä
TY ÖKO KEM US
Yhteen­
sä
TY ÖKO KEM US
AI  le 




v i i k k o ,  
mutta 








AI  le 
v i  ikko
Vä hi n ­
tään
yksi
v i i k k o ,
mutta
a l l e
kuukausi









K I V E N H A K K A A J A T  1 7 5 6 ) 47 9 10 2 1 7 6 4 < 2
P A P E R I N J A L O S T U S A L A N  V A I H E T Y O N T E K I J A T  ( 7 5 7 ) 142 27 6 l 2 3 8 1 3 4
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y O N T E K .  ( 7 5 8 ) 8 5 2 183 91 7 14 7 0 85 48 37
MUUT RYHMÄN 7 5  A M M A T I T  ( 7 5 9 ) 3 0 7 27 26 4 7 15 20 12 e
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I N ! S T Y Ö  ( 7 6 ) 1 6 68 2 0 4 185 10 4 0 13 5 13 7 2 3 7 4 58
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I J A T  ( 7 6 0 ) 1 6 6 8 20 4 185 10 40 13 5 13 7 2 3 74 58
T Y Ö K O N E I D E N  J A  K I I N T E I O E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö
J A  H O I T O  ( 7 7 ) 4 5 4 6 68 5 3 6 6 21 50 2 9 5 4 2 0 7 7 193 21 3
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 ) 4 1 5 77 4 6 3 9 34 45 l 21 23
T R U K I N K U L J E T T A J A T ,  S I I R T O L A I T T . H O I T .  ( 7 7 1 ) 1 0 9 8 153 7 8 1 11 6 6 86 1 2 4 3 40
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 ) 7 2 0 140 87 9 13 6 5 70 3 2 30 35
K I I N T E I O E N  K O N E I D E N  J A  M O O T T O R I E N  K A Y T T A -
J A T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 ) 4 8 0 60 2 4 5 19 40 18 22
R A S V A A J A T  ( 7 7 4 ) 6 7 0 102 63 5 7 71 66 1 l 35 49
L A I T O S M I E H E T  ( E !  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  JA
T A K I L O I  J A T  ( 7 7 5 ) 1 1 6 3 15 3 4 8 3 5 4 0 93 1 2 46 44
A H T A U S - ,  K U O R M A U S -  J A  V A R A S T O T Y O  ( 7 8 ) 4 7 0 2 7 8 5 5 6 6 6 6 10 3 3 9 7 4 9 4 4 11 2 6 8 211
A H T A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 0 ) 7 6 4 138 67 17 12 36 79 4 4 35
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 1 ) 1 1 46 2 0 7 187 27 35 12 5 1 3 4 1 7 69 57
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 ) 2 7 9 2 4 4 0 31 2 22 56 2 3 4 281 3 4 155 119
MUUT RYHMÄN 7 8  A M M A T I T  ( 7 8 9 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 ) 6 1 6 ' 123 13 9 16 30 9 3 65 1 2 34 26
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 ) 6 1 6 123 139 16 30 9 3 65 1 2 34 28
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 ) 9 0 9 4 1 7 87 1 1 6 5 9 4 221 8 5 0 9 7 2 7 8 49 7 4 6 0
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  ( 8 0 ) 9 5 0 15 9 80 6 8 6 6 56 1 30 25
K O T I -  J A  S U U R T A L O U S T Y Ö ,  P OR T I E E R I N T Y Ö  ( 8 1 ) 3 1 2 2 6 6 8 501 40 97 3 6 4 35 4 3 1 176 174
T A R J O I L U T Y Ö  ( 0 2 ) 4 4 6 88 73 3 I I 5 9 58 2 4 3 4
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 ) 4 1 5 7 776 4 6 7 43 10 0 3 2 4 4 4 2 3 5 23 2 20 2
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U O E N H O I T O T Y O  ( 8 4 ) 8 9 30 9 9 10 1 5 4
P E S U -  J A  S I L I T Y S T Y Ö  ( 8 5 ) 142 30 10 3 7 16 1 6 9
U R H E I L U  ( 8 6 ) 71 16 15 2 2 11 20 15 5
V A L O K U V A U S T Y O  ( 8 7 ) 15 2 1 1 2 2
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 ) 8
PUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 ) 94 18 9 9 14 7 7
M UU AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 ) 3 7 3 157 31 7 10 14 27 i 16 10
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 ) 197 55 7 1 1 5 6 4 2
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 ) 7 9 40 12 1 5 6 11 4 7
K O U L U L A I S E T  ( E I  AHMAT I L L . K O U L U L . )  ( 9 2 ) 7 6 58 8 4 2 2 4 3 l
V A N G I T  Y M .  ( 9 3 ) 21 4 4 1 2 1 6 1 5
N
AM M AT TI
YR KE
O C C U P A T I O N
K I V E N H A K K A A J A T  ( 7 5 6 )
P A P E R I N J A I O S T U S A I A N  V A I H E T Y O N T E K l J A T  ( 7 5 7 )  
B E T O N I M Y L L Ä R I T  J A  B E T O N I T U O T E T Y O N T E K .  ( 7 5 8 )  
MUUT RY H M IN  75  A M M A T I T  ( 7 5 9 1
P A K K A U S -  J A  P A K E T O I M I S T Y O  ( 7 6 )
P A K K A A J A T  J A  P A K E T O I J A T  ( 7 6 0 )
T Y O K O N E I O E N  J A  K ( I N T E I O E N  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ö  
J A  H O I T O  ( 7 7 )  .
N O S T U R I E N  K U L J E T T A J A T  YM .  ( 7 7 0 )  
T R U K I N K U L J E T T A J A T ,  SI  I R T O L A I T T . H O I T .  ( 7 7 1 )  
R A K E N N U S K O N E I D E N  K U L J E T T A J A T  Y M .  ( 7 7 2 )  
K I I N T E I D E N  K O N E I D E N  J A  M O O T T O R I E N  K Ä Y T T Ä ­
J Ä T  ( E I  L A I V A S S A )  ( 7 7 3 )
R A S V A A J A T  ( 7 7 4 )
L A I T O S M I E H E T  ( E I  T E K S T I I L I T E O L L I S U U D E N )  JA  
T A K I L O I J A T  ( 7 7 5 )
A H T A U S - ,  KU OR MA US -  J A  V A R A S T O T Y O  ( 7 8 )  
A H T A U S T Y O N T E K I J A T  ( 7 8 0 )
MUUT K U O R M A U S -  J A  P U R K A U S T Y O N T E K I J Ä T  ( 7 8 1 )  
V A R A S T O T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 8 2 )
MUUT RYHMÄN 78 A M M A T I T  ( 7 8 9 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 )
A P U T Y Ö N T E K I J Ä T  ( 7 9 0 )
P A L V E L U T Y Ö  ( 8 )
V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U T E H T Ä V Ä T  (8 0 1  
K O T I -  J A  S U U R T A L O L S T Y O ,  PORT I  E E R I N T Y O  ( 8 L )  
T A R J O I L U T T A  ( 8 2 )
K I I N T E I S T Ö N H O I T O -  J A  S I I V O U S T Y Ö  ( 8 3 )  
H Y G I E N I A -  J A  K A U N E U D E N H O t T O T Y O  ( 8 4 )
P E S U -  J A  S I L  I T Y S T Y O  1 8 5 )
U R H E I L U  ( 8 6 )
V A L O K U V A U S T Y O  ( 8 7 )
H A U T A U S P A L V E L U  ( 8 8 )
MUU P A L V E L U T Y Ö  ( 8 9 )
MU U AL LA  L U O K I T T E L E M A T O N  T Y Ö  J A  T Y Ö V O I M A  ( 9 )
S O T I L A S T Y Ö  ( 9 0 )
A M M A T T I  T U N T E M A T O N  ( 9 1 )
K O U L U L A I S E T  ( E I  ÄMMÄT I L L . K O U L U L  .  ) ( 9 2 )  
V A N G I T  Y M . . ( 9 3 )
A R B E T S 6 I V Ä R E  -  L E N G H T  O F  S E R V I C E  W I T H  EMP LOYER
O T E T T U  P A L V E L U K S E E N  A I K A I S E M M I N
KUIN TA P AT U RM AN  S A T T U M I S T A  E D E L - P A L V E L U K S E E N O T T O V U O S I  T U N TE M A T O N
T Ä N E E N ä  v u o n n a
TY ÖKOKEMUS TY ÖKO KEM US
Yhteen- A l l e Vähin - Väh i n - Vuosi Yh teen- AI  le Väh i n - Väh in - Vuos i
sä vi  ¡kko tään tään tai sä vi  ikko tään tään tai
yks i kuukausi enemmän yks kuukaus i enemmän
vi  ikko, mutta v i  i k ko , mutta
mutta ai  le mutta ai le
a l l e  
kuukaus i




99 1 1 8 89 2 2
4 7 9 l 15 4 6 3 14 1 1 12
2 3 3 4 6 26 19 7 1 1
1 1 2 6 14 16 36 1 0 5 8 16 1 1 2 12
1 1 2 6 14 18 36 1 0 58 16 l l 2 12
2 9 9 1 23 21 81 2 8 6 6 8 4 3 2 13 66
2 3 4 2 3 2 2 9 13 1 1 11
7 5 5 7 1 24 72 3 2 6 1 3 22
4 0 5 8 9 14 37 4 18 2 4 12
3 5 2 4 3 9 3 3 6 4 1 3
3 9 6 1 1 20 36 4 13 3 10
8 5 9 3 5 11 84 0 10 1 l 8
2 6 5 6 9 17 84 2 5 4 6 201 5 12 27 15 7
3 7 5 l 4 3 7 0 105 4 4 9 88
5 8 8 4 8 21 55 5 30  - l 2 9 18
1 6 93 4 9 59 16 21 66 6 9 51
2 7 2 3 5 15 24 9 17 3 n 3
2 7 2 3 5 15 2 4 9 17 3 l i 3
4 7 6 4 13 26 72 4 6 5 3 4 0 6 5 8 72 32 1
6 37 6 3 10 6 1 8 18 1 17
1 3 8 6 2 6 21 13 57 21 3 3 7 47 156
198 2 2 19 4 29 5 24
2 3 3 4 4 13 35 2 2 8 2 138 2 l 18 117
3 9 1 1 37 l 1
85 1 l 83 l 1
18 l 17 2 1 l
10 10
a 8
49 l 1 47 4 4
14 0 2 3 1 134 18 3 5 10
122 2 3 l 116 7 7
14 14 2 l l
4 4 2 2
7 3 4
Taulu 14. Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vahingoittuneen
Tabell Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och den skadade
Table Industrial accidents by cause of accident and injured part
K A I K K I T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 3 0 7 3 2 2 9 0 5 8 9 9 0 3 9 1 5 162 8 6 9 3 1 2 3 7 6 2 9 1 3 1 1 8 1 5 6 1 0 097 3 1 8 3501
K O K E E T ( 0 ) 1 3 9 3 6 9 9 3 6 9 0 3 6 22 6 193 7 2 9 2 1 5 9 7 1 9 6 7 2 9 79 3 12 2 9 5
T A P A T U R M A N  ON T Ä Y T Y N Y T  S A T T U A  KO NEE N K Ä Y T Ö N ,  
K Ä Y N N I S T Y K S E N ,  P U H D I S T U K S E N  T A I  H U OL L ON  Y H ­
T E Y D E S S Ä ,  K 0 N 6 T A P A T U R K I N A  P I O E T ä ä N MYÖS  
KG NE EN  L E N N Ä T T Ä M I S T Ä  S I R U I S T A  J A  E S I N E I S T Ä  
SEK Ä S EN  V A H I N G O L L I S I S T A  K A A S U I S T A  J A  M EL US TA  
S Y N T Y N E I T Ä  T A P A T U R M I A ,
V O I M A K O N E E T  ( 0 0 1 ) 10 6 8 3 3 10 22 32 5 9 16
K O M P R E S S O R I T  J A  P UMP UT 1 0 0 3 ) 192 8 12 1 3 1 8 18 52 19 19 11
P U H A L T I M E T  ( 0 0 5 ) 137 11 22 1 9 9 9 55 7 13 1 5
S E K O I T U S K O N E E T  ( 0 0 7 ) 129 3 9 1 1 2 8 32 61 6 5 l
P E S U K O N E E T ,  - R U M M U T  J N E .  ( 0 0 9 ) 107 2 9 2 l 11 19 98 9 9 7
P U H D I S T U S -  J A  K I I L L O I T U S K O N E E T  ( 0 1 3 ) 191 6 a 7 3 23 17 39 19 26 1 2
B E T O N I N  V A L U -  J A  M U O K KA US KO N EE T ( 0 1 7 ) 29 3 1 3 9 9 2 6 l
M U O V I N ,  L A S I K U I D U N  J A  8 A K E L I I T I N  V A L U -  
K O N E E T  ( 0 1 9 ) 106 9 1 2 1 10 13 57 2 12 9
S U L A T U S U U N I T ,  M A S U U N I T  J A  V A L U K O N E E T  1 0 2 1 ) 2 9 5 16 20 1 7 3 32 35 35 27 57 1 11
T A K C M A K O N E E T  ( 0 2 5 )
H I T S A U S L A I T T E E T  J A  N U H I N  L I I T T Y V Ä T
7 1 5 1
V Ä L I N E E T  ( 0 2 7 ) L 32 8 57 2 2 8 8 3 0 7 1 1 9 3 0 8 2 9 3 118 1 8 9 6 20
H I O M A K O N E E T  J A  K O N E T A H K O T  ( 0 2 9 1 6 7 0 5 131 l 9 2 21 91 370 28 10 7
J Y R S I N K O N E E T  ( 0 3 3 ) 2 9 9 3 9 1 2 10 35 173 3 9 9
P U R I S T I M E T  ( 0 3 7 ) 9 3 3 8 9 1 6 5 19 57 2 8 2 27 21 3
V A L S S I T ,  T E L A T  J A  MUUT V A S T A A V A T  ( 0 3 9 ) 193 2 1 2 1 9 22 87 8 10 l
M U R S K A U S -  J A  J A U H A H I S K O N E E T  ( 0 9 1 ) 2 9 6 7 11 6 9 18 93 11 9 19 18 6
P O R A K O N E E T ,  A V A RR U S KO N EE T J A  S O R V I T  ( 0 9 3 ) 1 2 08 21 66 3 11 9 66 2 92 6 9 9 27 55 l 13
H Ö Y L Ä T ,  P I S T O K C N E E T  J A  A V E N N U S K O N E E t  ( 0 9 5 ) 9 3 5 6 9 2 8 99 3 3 3  . . 13 15 5
SA HA T J A  K A T K A  I S U K O N E E T  ( 0 9 7 ) 1 8 2 9 30 36 l 25 6 50 2 8 0 L2 9 2 80 61 18
L E I K K U R I T  ( 0 9 9 ) 1 5 53 9 8 1 2 9 32 191 1216 93 99 9
K U I T U J E N -  J A  L A N K O J E N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 3 ) 2 1 9 6 2 1 5 2 13 37 115 9 17 12
P A I N O -  J A  M O N I S T U S K O N E E T  ( 0 5 5 ) 2 2 3 9 1 3 3 11 99 12 9 12 13 3
K A N K A A N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 7 )
P A K E T O I M I  S -  J A  P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S -
55 5 2 3 1 1 16 56 9 5 9 2 12 1 7
K O N E E T  ( 0 5 9 ) 9 1 1 9 5 5 2 2 9 86 2 9 2 16 19 8
M AA N M UO KK AU S -  J A  S A D O N K O R J U U N N E  ET  S E K Ä  
T O R J U N T A - A I N E K A L U S T O  ( 0 6 1 ) 11 9 1 3 9 9 6 22 51 15 10 1
M E T S Ä N H O I D O N -  J A  M E T S ä N P A R A N N U S K O N E E T ( 0 6 3 ) 9 1 1 1 3 2 l
P U U N K O R JU U N  J A  - U I T O N  K O N E E T  ( 0 6 5 ) 31 1 2 1 9 11 11 1
M A A N S I I R T O -  J A  M A A N T A S A U S K O N E E T  ( 0 6 7 ) 5 7 3 26 6 9 97 9 9 92 79 129 112 59 20
L I I A L L I N E N  M EL U ( 0 6 9 ) 7 9 8 70 2 96
L I I A L L I N E N  T Ä R I N Ä  ( 0 7 1 ) 10 9 1
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  K O N E T A P A T U R M A T  ( 0 7 3 ) 1 8 0 3 50 91 6 91 20 1 3 7 3 3 8 9 1 9 98 98 1 59
K U L J E T U S -  J A  N O S T O L A I T T E E T  ( 1 ) 1 0 8 3 1 9 6 8 67 n o 529 6 0 9 8 0 3 l  L88 2 9 2  L 2 9 6 8 L 5 0 9 L5 6 9 9
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  K A I K K I  I T S E N Ä I S E T  T A V A ­
RAN J A  H E N K I L Ö I D E N  K U L J E T U K S E S S A  K Ä Y T E T T Ä V Ä T  
K O N E E T  J A  L A I T T E E T .  S AM OI N  S I I H E N  K U U L U V A T  
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  J A  E R I L A I N E N  
K A I V U U -  J A  K U O R M A U S K A L U S T O .  S I L L O I N  KUN J O K I N  
K U L J E T U S L A I T E  ON O S A  0 - R Y H M Ä N  K O N E E S T A ,  SEN 
A I H E U T T A M A  TA P A T U R M A  K A T S O T A A N  O - R Y H M Ä N  A I ­
H E U T T A M A K S I .
H I S S I T  J A  R U L L A P O R T A A T  S E K Ä  H I S S  I N T A P A I S E T
L A I T T E E T  ( l i i ) 19 5 3 5 5 19 26 98 22 20 1 L
L l I K K U V A - A L U S T A I S E T  N O S T O L A I T T E E T  ( U 3 ) 3 9 2 26 2 3 19 12 25 90 89 73 95 13
MUUT N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 5 ) 9 6 7 99 6 2 19 8 * 9 9 66 12 6 63 83 U
N O S T U R I T  ( 1 1 7 ) 8 7 7 60 5 6 37 92 56 98 2 8 9 191 112 36
H I H N A -  J A  R U L L A K U L J E T T I M E T  SEK Ä KO U RU T ( 1 2 1 )  
R U U V I K U L J E T T  I M E T ,  E L E V A A T T O R I T ,  T Ä R Y K U L J E T -
8 7 9 33 9 1 27 29 6 5 12 7 29 0 183 93 22
T I M E T  J A  P N E U M A A T T I M E T  K U L J E T T I M E T  ( 1 3 5 ) 99 1 2 l 1 10 27 9 2 1
T R U K I T  ( 1 3 7 )
M O O T T O R I A J O N E U V O T ,  M I K Ä L I  K Y S E E S S Ä  E I  OL E
1 1 5 7 90 1 13 37 57 89 112 20 8 25 3 3 0 0 37
KA D U L L A  T A I  T I E L L Ä  S A T T U N U T  L I I K E N N E ­
O N N E TT O M U U S  ( 1 9 1 ) 3 2 7 9 99 33 27 189 2 3 8 23 7 3 8 5 7 6 9 82 3 35 3 3 133
T R A K T O R I T  ( 1 9 3 ) 6 8 0 29 6 2 29 51 93 80 1 5 9 161 101 2 27
K I S K O I L L A  L I I K K U V A  R A U T A T I E K A L U S T O  ( 1 9 5 )  
L I I K E N N E O N N E T T O M U U D E T  K A D U I L L A  J A  T E I L ­
5 7 5 25 3 9 39 39 95 53 122 176 9 9 2 23
LÄ ( 1 9 7 ) 1 1 2 3 95 6 5 0 73 72 11 1 50 33 2 8 5 29 9 315
VES  I L  I I K E N N E V Ä L I N E  I S T O  ( 1 9 9 ) 80 3 5 I I I I 11 19 18 9 3
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S L A I T T E E T  ( 1 7 1 ) 1 1 3 3 20 l 2 63 9 9 62 13 0 2 0 7 25 6 3 1 6 3 22
K Ä S I T Y Ö K A L U T  ( 2 ) 1 1 9 1 9 2 5 6 5 0 9 36 227 3 1 5 6 9 1 2 1 9 6 5 7 7 3 1 2 63 6 2 6 9 123
K Ä S I T Y Ö K A L U N A  P I D E T Ä Ä N  S E L L A I S T A  E S I N E T T Ä  
T A I  L A I T E T T A ,  J O T A  L I I K U T E L L A A N  T Y Ö S K E N T E L Y N  
A I K A N A  K O K O N A IS U U D E S S A A N  K Ä S I N .  K Ä S I T Y Ö K A L U  
V O I  MYÖS T O I M I A  M E K A A N I S E L L A  V O I M A N L Ä H T E E L L Ä  
K U T E N  E S I M E R K I K S I  S Ä H K Ö L L Ä ,
V A S A R A T  J A  E R I L A I S E T  I S K E V Ä T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 1 ) 2 0 9 3 95 15 5 5 L8 31 10 6 9 2 8 1 0 0 2 135 101 17
V E I S T Ä V Ä T  J A  L E I K K A A V A T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 3 ) 9 8 7 8 15 26 3 18 9 19 0 8 2 9 3 3 66 31 8 193 16
M O O T T O R I S A H A T  ( 2 1 5 ) 1 2 7 0 108 71 10 37 25 55 152 13 8 9 7 0 196 58
P O R A U S -  J A  S A H A U S T Y Ö K A L U T  ( 2 1 7 ) 9 2 0 19 59 3 29 19 59 193 9 5 7 52 36 7
P I N N A N  K Ä S I T T E L Y T Y Ö K A L U T  1 2 1 9 ) 8 2 6 15 1 9 5 10 8 6 0 16 9 2 7 7 105 30 2 5
R U U V A A V A T  1 K I E R T Ä V Ä T )  T Y Ö K A L U T  ( 2 2 1 ) 7 7 3 17 31 9 39 70 76 2 0 3 2 7 8 2 8 20 7
M A A T Y ö K A L U T  ( 2 2 3 ) 16 0 9 5 1 11 18 17 27 32 16 27 2
T A R T T U M A -  JA  N O S T O T Y Ö K A L U T  1 2 2 7 ) 1 0 0 9 36 19 10 70 13 5 1 2 8 13 5 21 2 13 8 1 1 9 l 11
J U O T O S V Ä L I N E E T  ( 2 2 9 ) 90 2 3 5 15 11 1 2 l




T ä Mä N RYHMÄN L A I T T E I S T O J A  K Ä Y T E T Ä Ä N  T A V A ­
R O I D E N  J A  N E S T E I D E N  K U L J E T U K S E S S A ,  V A R A S T O I N ­
N I S S A  J A  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  U U N I T ,
s ä h k ö l a i t t e e t  j a  k e m i a n  l a i t t e i s t o t  t u l e v a t  
T Ä H Ä N  RYH MÄ ÄN .  Y L E E N S Ä  T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  
K A I K K I  NE E S I N E I D E N  T A I  A I N E I 0 E N  K Ä S I T T E L Y S S Ä  
K Ä Y T E T T Ä V Ä T  L A I T T E E T ,  J O T K A  E I V Ä T  K U U L U  M I ­
H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä .
KUUMAT P A I N E S Ä I L I Ö T ,  S Ä I L Y T Y S A S T I A T  J A  
U U N I T  O l l i 1107 52 16 3 26 9 125 3 3 9 185 163 108 1 80
KY L M Ä T U M P I N A I S E T  V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -  
S Ä I L I Ö T  ( 3 1 3 )
V A R A S T O H Y L L Y T  SEKÄ V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -
5 9 3 14 26 18 22 37 79 194 73 113 4 13
L A A T I K O T  0 1 7 1 1 3 1 2 27 3 3 4 7 31 93 187 35 1 186 363 l 20
S Ä H K Ö L A I T T E E T  0 2 1 )
N E S T E I D E N  J A  K I I N T E I O E N  A I N E I O E N  E R O T T E L U -
3 6 3 9 21 9 8 24 95 8 4 36 19 1 57
L A I T T E E T  ( 3 2 3 ) 37 1 3 1 l 3 6 12 4 6
L A S I L A I T T E I S T O  ( 3 2 7 ) 6 8 4 4 5 1 2 40 21 9 3 7 5 17 12 9
K E M I A L L I S E T  K Y L V Y T  0 2 9 ) 19 2 2 2 3 4 2 3 l
K E M I A L L I S E T  A I N E E T  ( 4 ) 2 4 4 0 53 25 1 4 16 6 122 8 8 9 38 8 46 30 2 1 4 421
t ä h ä n  r y h m ä ä n  t u l e v a t  e r i l a i s i s t a  k e m i k a a ­
l e i s t a ,  V A H I N G O L L I S I S T A  P Ö L Y I S T Ä  J A  K A A S U I S T A  
a i h e u t u n e e t  t a p a t u r m a t  e l l e i  N I I D E N  A L K U L Ä H ­
D E T T Ä  V O I O A  Y H D I S T Ä Ä  j o h o n k i n  l a i t t e e s e e n  
T A P AT U RM AN  S A T T U M I S H E T K E L L Ä .
R A K E N N U S T E O L L I S U U D E N  A I N E E T  J A  T I I V I S T Y S -  
T U O T T E E T  ( A l i )
P I N T A K Ä S I T T E L Y - ,  L I U O T I N -  J A  PES .U -
2 3 2 7 61 1 18 95 21 9 4 1 15
A I N E E T  ( 4 0 ) 8 5 2 15 9 8 1 7 56 4 8 0 45 10 7 7 126
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  I H O T T U M A T  ( 4 1 7 ) 3 2 2 9 I I 1 2 2 16 180 2 0 2 2 3 74
V A H I N G O L L I N E N  P OL Y ( 4 1 9 ) 152 4 12 13 l 1 1 53 67
B I O L O G I S E T  A I H E U T T A J A T  ( 4 2 1 ) 5 2 9 4 3 1 14 89 291 l 60 6 6
V A H I N G O L L I S E T  H Ö Y R Y T  J A  K A A S U T  ( 4 2 3 ) 171 4 30 1 3 l 89 4 3
S Y Ö V Y T T Ä V Ä T  HA P OT  ( 4 2 5 1 182 10 36 l 6 4 17 29 10 23 15 1 30
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  ( 5 ) 4 2 0 4 3 . 1071 6 5 2 1 7 0 2 0 9 9 4 5 0 4 3 2 41 3 9 52 6 3 8 9 1 2 14 0 5 3 2 9 35 1461
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  A I H E U T T A M I A  T A P A T U R M I A  O V A T  NE 
T A P A T U R M A T ,  J O I S S A  V A H I N G O N  A I H E U T T A N U T  T E K I ­
J Ä  Y H D I S T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A S O I H I N  T A I  
T Y Ö S K E N T E L Y - Y M P Ä R I S T Ö S S Ä  L I I K K U V I I N  E S I N E I ­
S I I N .  I L M A S S A  L E N T Ä V Ä T  A L K U P E R Ä L T Ä Ä N  T U N T E ­
M A TT O M A T RO S K A T K U U L U V A T  T Ä HÄ N  RYH MÄ ÄN .  
E R I L A I S E T  K O M P A S T U M I S E T  J A  L I U K A S T U M I S E T  OV AT 
T Y Y P I L L I S I Ä  TÄMÄN RYHMÄN T A P A U K S I A .
K I I N T E Ä T  R A K E N N E T U T  K U L K U T A S O T  ( 5 1 1 1 1 1 5 9 6 17 6 8 46 69 8 1 9 9 4 9 2 3 6 3 7 4 3 3 4 1 9 9 2 0 4 0  . 7 4 3 5
P O R T A A T  J A  T I K K A A T  ( 5 1 5 ) 5 4 5 4 9 6 4 13 341 7 0 3 4 9 2 3 2 4 20 9 2 4 7 4 4 3 6 1 361
R A K E N N U S T E L 1 N E E T  ( 5 1 7 ) 1 5 57 49 4 20 151 196 16 6 133 106 461 15 2 5 11 4
K U L K U T A S O T  ULK ON A ( 5 2 1 ) 6 2 7 8 11 0 35 29 421 1 1 31 5 5 4 35 2 211 2 6 8 9 54 8 8 190
K A I V O K S E T  J A  K A I V A N N O T  ( 5 2 5 ) 2 5 3 7 l 4 22 26 20 9 11 10 8 25 20
R A K E N N U S T E N  J A  R A K E N T E I D E N  S I S Ä T I L A T  ( 5 2 7 ) 2 1 5 6 14 3 10 15 119 118 24 1 3 2 4 6 7 4 2 5 4 16 9 1 88
E R I K O I S R A K E N T E E T  ( 5 3 1 ) 4 2 2 7 1 1 0 11 12 .. 168 2 1 9 2 7 2 4 6 9 1 0 7 4 941 8 2 4 5 122
E R I L A I N E N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  E S I N E I S T Ö  ( 5 4 1 ) 1 0 5 2 2 3 8 0 5 7 9 31 179 11 7 5 7 3 1 7 04 3 6 71 1014 2 1 3 5 6 131
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 ) 1 5 3 1 6 2 2 1 7 73 8 9 4 4 9 2 8 1 2 83 2 2 9 7 74 4 45 21 159
t ä h ä n  r y h m ä ä n  l u e t a a n  v a i n  n e  t a p a t u r m a t ,
J O I D E N  V O I  O L E T T A A  A I H E U T U N E E N  P E L K Ä S T Ä Ä N  
V Ä Ä R Ä S T Ä ,  V I R H E E L L I S E S T Ä  T A I  P I T K Ä Ä N  SAMANA 
J A T K U N E E S T A  T Y Ö A S E N N O S T A .  J O S  T Ä L L A I S E N  PON­
N I S T E L U N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U U  E S I M E R K I K S I  L I U ­
K A S T U M I N E N »  SE K A T S O T A A N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  
A I H E U T T A M A K S I »  KOSKA T A P A TU R M A  E I  A I H E U T U N U T  
P E L K Ä S T Ä Ä N  F Y Y S I S E S T Ä  P O N N I S T U K S E S T A .
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 1 1 ) 1 2 9 1 9 ! 2 0 0 72 5 9 2 6 8 1 4 7 9 2 7 7 2 0 0 597 31 21 100
P I T K Ä A I K A I N E N  R A S I T U S  ( 6 1 3 ) 2 3 9 7 1 17 13 161 1 3 3 3 55 5 97 147 14 59
MUUT J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  T A P A ­
T U R M A T  (7 1 1 9 2 0 121 45 10 97 63 17 6 2 8 7 4 6 2 2 9 0 141 10 2 1 8
T Ä T Ä  RYHMÄÄ ON K Ä Y T E T T Y  S I L L O I N  KUN T A P A T U R ­
MAN A I H E U T T A J A  E I  O L E  L U O N T E E L T A A N  V E R R A T T A ­
V I S S A  M I H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä  T A I  
T A P A T U R M A S E L O S T U S  ON O L L U T  N I I N  P U U T T E E L L I ­
N E N »  E T T E I  S I T Ä  O L E  V O I T U  L U O K I T E L L A .
U L K O I L M A N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  ( 7 1 1 ) 56 3 1 1 3 6 12 2 26 1 1





Työtapaturmat tapaturman aiheuttajan ja vamman lajin 
Arbetsolycksfall efter olycksfallsorsak och skadans art




VAMMAN LAJI SKADANS ART NATURE OF INJURY
Yhteensè 
Inal  ies 







c —  <T> 
>  X
—  c—  m ra”  ë  I(D W <0 O >I O
Ï  -  :
K A I K K I T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 0 2 5 2 0 6 9 2 6 3 3 4 0 5 1 6 13 269 1 8 8 0 5 4 6 51 2 5 6 3 5 3 0 9 9 1 1 7 4 113 15 2 83 9 5 7 59
K O N E E T ( 0 ) 1 3 9 3 6 6 1 4 5 3 4 83 169 4 7 3 2 8 6 8 4 2 7 2 1333 8 11 29 7 9 6 4 8 7
T A P A TU R M A N  ON T Ä Y T Y N Y T  S A T T U A  K ON EE N  K Ä Y TÖ N »  
K Ä Y N N I S T Y K S E N »  P U H D I S T U K S E N  T A I  HU O LL O N  Y H ­
T E Y D E S S Ä .  K O N E T A P A T U R M I N A  P I O E T Ä Ä N  MYÖS 
KO NEE N L E N N Ä T T Ä M I S T Ä  S I R U I S T A  J A  E S I N E I S T Ä  
S EKÄ  SEN  V A H I N G O L L I S I S T A  K A A S U I S T A  J A  M E L U S TA  
S Y N T Y N E I T Ä  T A P A T U R M I A .
V O I M A K O N E E T  ( 0 0 1 )
K O M P R E S S O R I T  J A  P UM PUT  ( 0 0 3 )
P U H A L T I M E T  ( 0 0 5 )
S E K O I T U S K O N E E T  ( 0 0 7 )
P E S U K O N E E T ,  -R U M M U T  J N E .  ( 0 0 9 )
P U H D I S T U S -  J A  K l I L L O I T U S K O N E E T  ( 0 1 3 )  
B E T O N I N  V A L U -  J A  M UO KK A US KO N EE T ( 0 1 7 )  
M U O V I N ,  L A S I K U I D U N  J A  8 A K E L 1 I T I N  V A L U -  
K O N E E T  ( 0 1 9 )
S U L A T U S U U N I T »  M A S U U N I T  J A  V A L U K O N E E T  ( 0 2 1 )  
TA K O M A K O N E E T  ( 0 2 5 )
H I T S A U S L A I T T E E T  J A  N I I H I N  L I I T T Y V Ä T  
V Ä L I N E E T  ( 0 2 7 )
H I O M A K O N E E T  J A  K O N E T A H K O T  ( 0 2 9 )
J Y R S I N K O N E E T  ( 0 3 3 )
P U R I S T I M E T  ( 0 3 7 )
V A L S S I T ,  T E L A T  J A  MUUT V A S T A A V A T  ( 0 3 9 )  
M U R S K A U S -  J A  J A U H A M I S K O N E E T  ( 0 4 1 )  
P O R A K O N E E T ,  A V A R R U S K O N E E T J A  S O R V I T  ( 0 4 3 )  
H Ö Y L Ä T ,  P I S T O K O N E E T  J A  A V E N N U S K O N E E T  ( 0 4 5 )  
S A H A T J A  K A T K A I S U K O N E E T  ( 0 4 7 )
L E I K K U R I T  ( 0 4 9 )
K U I T U J E N -  JA  L A N K O J E N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 3 )  
P A I N O -  J A  M O N I S T U S K O N E E T  ( 0 5 5 )  
K A N K A A N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ( 0 5 7 )
P A K E T O I N  I S -  J A  P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S -  
K O N E E T  ( 0 5 9 )
M AA N M UO KK AU S -  J A  S A O O N K O R J U U K O N E E T  SEK Ä 
T O R J U N T A - A I N E K A L U S T O  ( 0 6 1 )
M E T S Ä N H O I D O N -  J A  M ET S A N P A R A N N U S K O N E E T  ( 0 6 3 )  
P U U N K O R JU U N  J A  - U I T O N  K O N E E T  ( 0 6 5 )  
M A A N S I I R T O -  J A  M A A N T A S A U S K O N E E T  ( 0 6 7 )  
L I I A L L I N E N  N £ L U  ( 0 6 9 )
L I I A L L I N E N  T Ä R I N Ä  ( 0 7 1 )
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  KONE T A P A T U R M A T  ( 0 7 3 )
K U L J E T U S -  J A  N O S T O L A I T T E E T  ( l )
108 8 6 1 7 3
142 12 8 l 14 14
13 7 8 9 L 29 27
124 6 7 2 1 19 6
107 8 5 1 30 3
141 12 18 5 14 18
29 4 1 1 3 3
106 6 3 4 1 17 1
2 4 5 6 8 1 5 10
7 1 2
1 3 2 8 2 7 12 6 1 61 1 5 4
6 7 0 13 8 1 7 2 9 3 167
2 4 4 12 3 8 113 20
4 3 3 28 14 3 8 86 18
143 9 4 3 26 3
2 4 6 17 11 4 7 60 23
1 2 0 8 58 70 7 8 4 9 3 102
4 3 5 9 9 1 18 261 24
1 8 2 9 73 39 6 53 1071 78
1 5 53 40 17 16 11 93 25
2 1 9 10 6 2 5 40 9
2 2 3 9 11 3 1 41 4
5 5 5 8 8 3 2 7 5 50
411 16 20 5 8 106 10
11 9 19 7 1 5 22 4
9 1 2
31 7 3
5 7 3 95 13 3 9 1 40 8
74 8
10
1 8 0 3 10 0 87 17 16 . 4 0 8 84
1 0 8 3 1 1 2 9 7 2 2 0 7 2 7 2 53 6 2 9 167
44 27 5 7
6 0 20 1 12
51 5 1 2 1 3
7 0 4 9
33 18 l 1 7
6 5 1 1 1 6
12 3 1 l
46 23 1 4
36 173 1 5
4
169 8 2 0 1 5 n 1 60
161 5 1 2 12
78 l 9
2 4 6 8 2 l 19
72 15 11
107 3 1 i 2 10
4 0 0 19 2 49
10 4 9
4 6 2 2 l 44
23 0 5 2 25
11 5 8 l 13 10
14 0 2 l 3 8
153 37 1 6 14
2 1 4 10 2 2 0
4 8 3 1 9
5 1
18 3
2 3 9 16 2 30
74 8
1 9
8 9 0 105 2 7 6 81
5 1 7 7 110 7 3 5 3 88 1
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  K A I K K I  I T S E N Ä I S E T  T A V A ­
RAN J A  H E N K I L Ö I D E N  K U L J E T U K S E S S A  K Ä Y T E T T Ä V Ä T  
K O N E E T  J A  L A I T T E E T .  S AM OI N  S I I H E N  K U U L U V A T  
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  J A  E R I L A I N E N  
K A I V U U -  J A  K U O R M A U S K A L U S T O .  S I L L O I N  KUN J O K I N  
K U L J E T U S L A I T E  ON OSA O -R Y H M Ä N  K O N E E S T A ,  SEN 
A I H E U T T A M A  TA P A T U R M A  K A T S O T A A N  O -R Y H M Ä N  A I ­
H E U T T A M A K S I .
H I S S I T  J A  R U L L A P O R T A A T  S E K Ä  H l S S I N T A P  A I  S E T 
L A I T T E E T  ( l i i )
L I I K K U V A - A L U S T A I S E T  N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 3 )
MUUT N O S T O L A I T T E E T  ( 1 1 5 )
N O S T U R I T  ( 1 1 7 )
H I H N A -  J A  R U L L A K U L J E T T I M E T  S E K Ä  KO U RU T ( 1 2 1 )  
R U U V I K U L J E T T I M E T ,  E L E V A A T T O R I T ,  T A R Y K U L J E T -  
T I M E T  J A  P N E U M A A T T 1 M E T  K U L J E T T I M E T  ( 1 3 5 )  
T R U K I T  ( 1 3 7 )
M O O T T O R I A J O N E U V O T ,  M I K Ä L I  K Y S E E S S Ä  E I  O L E  
K A D U L L A  T A I  T I E L L Ä  S A T T U N U T  L I I K E N N E ­
O N N E T T O M U U S  ( 1 4 1 )
T R A K T O R I T  ( 1 4 3 )
K I S K O I L L A  L I I K K U V A  R A U T A T I E K A L U S T O  ( 1 4 5 )  
L I I K E N N E O N N E T T O M U U D E T  K A D U I L L A  J A  T E I L ­
LÄ ( 1 4 7 )
V E S I  L I I K E N N E V Ä L I N E I S T O  ( 1 4 9 )
K Ä S I K Ä Y T T Ö I S E T  K U L J E T U S L A I T T E E T  ( 1 7 1 )
K Ä S I T Y Ö K A L U T  ( 2 )
19 5 15 15 6 6 5
3 4 2 63 35 14 4 11 7
4 6 7 56 41 7 2 3 0 10
8 7 7 92 1 1 5 27 8 38 15
8 7 4 66 10 9 9 9 57 13
4 9 3 1 2 5 7 1
1 1 5 7 1 1 8 2 0 0 17 7 49 10
3 2 7 9 42 2 9 5 0 70 10 2 8 5 75
6 8 0 94 16 4 13 3 41 13
5 7 5 47 171 7 2 26 10
1 1 2 3 16 8 2 5 2 7 6 1 27 10
8 0 8 19 3 2 3 l
1 1 3 3 12 5 13 5 19 49 17
1 1 9 1 9 4 7 9 7 7 7 7 0 15 7 0 3 2 7 1 5
13 4 12
177 1 l 29
3 0 7 l l 12
51 5 2 l 6 4
54 2 3 46
27 3
6 7 7 21 1 57
1 1 6 5 67 4 1 3 2 2 2 5




7 1 4 2 l 71
2 4 6 8 70 5 2 4 28 2 5 4
K Ä S I T Y Ö K A L U N A  P I D E T Ä Ä N  S E L L A I S T A  E S I N E T T Ä  
T A I  L A I T E T T A ,  J O T A  L I I K U T E L L A A N  T Y Ö S K E N T E L Y N  
A I K A N A  K O K O N A IS U U D E S S A A N  K Ä S I N .  K Ä S I T Y Ö K A L U  
V O I  M Y Ö S ’ T O I M I A  M E K A A N I S E L L A  V O I M A N L Ä H T E E L L Ä  
K U T E N  E S I M E R K I K S I  S Ä H K Ö L L Ä .
V A S A R A T  J A  E R I L A I S E T  I S K E V Ä T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 1 )  
V E I S T Ä V Ä T  J A  L E I K K A A V A T  T Y Ö K A L U T  ( 2 1 3 )  
M O O T T O R I S A H A T  ( 2 1 5 )
P O R A U S -  J A  S A H A U S T Y O K A L U T  ( 2 1 7 )
P I N N A N  K Ä S I T T E L Y T Y Ö K A L U T  ( 2 1 9 )
R U U V A A V A T  ( K I E R T Ä V Ä T )  T Y Ö K A L U T  ( 2 2 1 )  
M A A T Y O K A L U T  ( 2 2 3 )
T A R T T U M A -  J A  N O S T O T Y O K A L U T  ( 2 2 7 )  
J U O T O S V Ä L I N E E T  ( 2 2 9 )
MUU T E R I L A I S E T  L A I T T E E T  J A  R A K E N T E E T  ( 3 )
2 0 4 3 16 7 12 1 15 4 2 93 2 7 3
4 8 7 8 12 27 2 7 4 6 6 4 47
1 2 7 0 65 4 3 2 8 2 6 9 9 73
9 2 0 6 7 10 4 3 2 4 8 9 66
8 2 6 11 28 3 4 0 6 19 2
7 7 3 4 8 16 7 6 231 31
1 6 0 15 4 6 1 32 8
1 0 0 9 94 24 1 11 2 1 5 21
4 0 1 3 4
4 1 1 5 21 5 2 8 9 3 9 3 9 7 3 15 2
1 1 02 4 2 62
87 2 30
2 7 2 1 1 25 61
16 3 1 3 1 21
12 9 32 l l 23
2 6 a 1 21
51 1 1 5
39 5 1 31
1 31
1 2 0 8 9 8 3 3 . 8 11 3 12 9
mukaan
T I H A N  RYHMÄN L A I T T E I S T O J A  K Ä Y T E T Ä Ä N  T A V A ­
R O I D E N  J A  N E S T E I O E N  K U L J E T U K S E S S A *  V A R A S T O I N ­
N I S S A  J A  S Ä I L Y T Y K S E S S Ä .  MYÖS E R I L A I S E T  U U N I T *  
S Ä H K Ö L A I T T E E T  J A  K E M I A N  L A I T T E I S T O T  T U L E V A T  
TÄ H Ä N  RY H M Ä ÄN .  Y L E E N S Ä  TÄ HÄ N  RYHMÄÄN L U E T A A N  
K A I K K I  NE E S I N E I O E N  T A I  A I N E I D E N  K Ä S I T T E L Y S S Ä
k ä y t e t t ä v ä t  l a i t t e e t * j o t k a  e i v ä t  k u u l u  m i ­
h i n k ä ä n  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä .
KUUMAT P A I N E S Ä I L I Ö T *  S Ä I L Y T Y S A S T I A T  J A
U U N I T  ( 3 1 1 )
K Y L M Ä T U M P I N A I S E T  V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -
1 1 0 7 12 16
S Ä I L I Ö T  ( 3 1 3 )
V A R A S T O H Y L L Y T  SEKÄ V A R A S T O -  J A  K U L J E T U S -
5 9 3 57 69
L A A T I K O T  ( 3 1 7 1 1 3 1 2 12 9 16 0
S Ä H K Ö L A I T T E E T  ( 3 2 1 )
N E S T E I O E N  J A  K I I N T E I O E N  A I N E I D E N  E R O T T E L U -
3 6 3 19 91
L A I T T E E T  ( 3 2 3 ) 37 2 1
L A S 1 L A I T T E I S T O  ( 3 2 7 )  




K E M I A L L I S E T  A I N E E T  ( 9 ) 2 9 9 0 2
t ä h ä n  r y h m ä ä n  t u l e v a t  e r i l a i s i s t a  k e m i k a a ­
l e i s t a * v a h i n g o l l i s i s t a  p ö l y i s t ä  j a  k a a s u i s t a  
a i h e u t u n e e t  t a p a t u r m a t  e l l e i  n i i d e n  AL K U L Ä H ­
D E T T Ä  V O I 0 A  Y H D I S T Ä Ä  J O H O N K I N  L A I T T E E S E E N  
TA P A TU R M A N  S A T T U M I S H E T K E L L A .
R A K E N N U S T E O L L I S U U D E N  A I N E E T  J A  T I I V I S T Y S -  
T U O T T E E T  ( 9 1 1 ) 2 3 2 1
P I N T A K Ä S I T T E L Y - ,  L I U O T I N -  J A  P E S U ­
A I N E E T  ( 9 1 3 ) 8 5 2
E R I T T E L E M Ä T T Ö M Ä T  I H O T T U M A T  ( 9 1 7 ) 3 2 2
V A H I N G O L L I N E N  POLY ( 9 1 9 ) 152
B I O L O G I S E T  A I H E U T T A J A T  ( 9 2 1 ) 5 2 9 l
V A H I N G O L L I S E T  H Ö Y R Y T J A  K A A S U T  ( 9 2 3 ) 171
S Y Ö V Y T T Ä V Ä T  H A P O T ( 9 2 5 ) 182
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö  ( 5 ) 9 2 0 9 3 9 0 9 8  1 9 9 7 8
T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  A I H E U T T A M I A  T A P A T U R M I A  O V A T  NE 
T A P A T U R M A T *  J O I S S A  V A H I N G O N  A I H E U T T A N U T  T E K I ­
J Ä  Y H D I S T Y Y  E R I L A I S I I N  K U L K U T A S O I H I N  T A I  
T Y Ö S K E N T E L Y - Y M P Ä R I S T Ö S S Ä  L I I K K U V I I N  E S I N E I ­
S I I N .  I L M A S S A  L E N T Ä V Ä T  A L K U P E R Ä L T Ä Ä N  T U N T E ­
M A TT O M A T R O S K A T  K U U L U V A T  TÄ HÄ N  RY HM ÄÄ N.  
E R I L A I S E T  K O M P A S T U M I S E T  J A  L I U K A S T U M I S E T  O V AT  
T Y Y P I L L I S I Ä  TÄ MÄ N  RYHMÄN T A P A U K S I A .
K I I N T E Ä T  R A K E N N E T U T  K U L K U T A S O T  ( 5 1 1 ) 1 1 5 9 6 9 0 7 5 9 8 2
P O R T A A T  J A  T I K K A A T  ( 5 1 5 ) 5 9 5 9 6 5 8 2 9 3 2
R A K E N N U S T E L I N E E T  ( 5 1 7 ) 15 57 2 2 2 5 6 9
K U L K U T A S O T  U L K O N A  ( 5 2 1 ) 6 2 7 8 7 1 6 3 8 0 3
K A I V O K S E T  J A  K A I V A N N O T  ( 5 2 5 ) 2 5 3 36 96
R A K E N N U S T E N  J A  R A K E N T E I D E N  S I S Ä T I L A T  ( 5 2 7 ) 2 1 5 6 2 9 2 2 9 2
E R I K O I S R A K E N T E E T  ( 5 3 1 ) 9 2 2 7 9 8 9 7 9 7
E R I L A I N E N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  E S I N E I S T Ö  1 5 9 1 ) 1 0 5 2 2 7 8 3 55 7
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 ) 1 5 3 1 6 65 1 9 38 1
T Ä H Ä N  RYHMÄÄN L U E T A A N  V A I N  NE TA P A TU R M A T*  
J O I O E N  VO I  O L E T T A A  A I H E U T U N E E N  P E L K Ä S T Ä Ä N  
V Ä Ä R Ä S T Ä *  V I R H E E L L I S E S T Ä  T A I  P I T K Ä Ä N  SAMANA 
J A T K U N E E S T A  T Y Ö A S E N N O S T A .  J O S  T Ä L L A I S E N  PON­
N I S T E L U N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U U  E S I M E R K I K S I  L I U ­
K A S T U M IN E N *  S E  K A T S O T A A N  T Y Ö Y M P Ä R I S T Ö N  
A I H E U T T A M A K S I *  KOSKA T A P A T U R M A  E I  A I H E U T U N U T  
P E L K Ä S T Ä Ä N  F Y Y S I S E S T Ä  P O N N I S T U K S E S T A . '
F Y Y S I N E N  P O N N I S T U S  ( 6 1 1 )  
P I T K Ä A I K A I N E N  R A S I T U S  ( 6 1 3 )
1 2 9 1 9
2 3 9 7
59
6
1 2 5 8 9
1 7 9 2
MUUT J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  T A P A ­
TU RM AT  ( 7 ) 1 9 2 0 2 0 8 3 1 7
T Ä T Ä  RYHMÄÄ ON K Ä Y T E T T Y  S I L L O I N  KUN T A P A T U R ­
MAN A I H E U T T A J A  E I  OL E L U O N T E E L T A A N  V E R R A T T A ­
V I S S A  M I H I N K Ä Ä N  E D E L L I S I S T Ä  R Y H M I S T Ä  T A I  
T A P A T U R M A S E L O S T U S  ON O L L U T  N I I N  P U U T T E E L L I ­
N E N ,  E T T E I  S I T Ä  O L E  V O I T U  L U O K I T E L L A .
U L K O I L M A N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T  ( 7 1 1 )  
MUUT J A  R I I T T Ä M Ä T T Ö M Ä S T I  S E L V I T E T Y T  ( 7 1 3 )
56
1 8 6 9 2 0 8
1
3 1 6
9 39 10 90 9 2 3 2 1 10
13 l 87 37 2 7 9 12 2 5 36
18 1 9 9 65 732 7 57
9 57 16 79 25 1 l i i 20
l 3 5 29 1
1 6 9 2 16 10 5 1 1 5
1 3 9 10 1
n e 195 3 8 8 10 26 3 10 99 75 390
69 82 77 1 7
9 3 85 2 92 6 5 9 8 59
9 l 2 9 6 2 19
35 9 l 33 6 68
39 l U 2 211 T 22 3 10 9
99 3 3 6 53 6 2
l 7 1 139 I I 2 26
8 1 9 28  50 82 2 2 2 6 1 1 9 5 9 175 29 5 1 1 2 6 9 2
20 2 3 1 3 5 7 93 1 1 9 1 7 6 9 l l 731
100 1 91 39 1 0 9 7 13 2 l 52 5
92 l 79 27 9 6 9 9 1 153
119 1 2 7 7 93. 8 7 5 2 1 39 1
5 9 5 86 21
7 6 6 321 88 9 7 5 8 1 1 196
10 8 3 3 5 7 193 2 1 2 9 10 251
167 13 2 6 0 1 1 9 0 5 9 9 2 1 79 29 2 l 9 7 9
15 7 5 33 99 9 9 1 9 6 1 3
79 3 3 35 l 2 15 3
83 2 30 9 3 7 1 9 9 6 0
55 l  2 0 7 82 9 9 7 161 19 8 7 36 3
1 1 L 1 51
59 2 0 7 82 9 9 7 160 13 8 7 312
Taulu 16. Työtapaturmat toimialan ja sattumisajankohdan vuosineljänneksen mukaan 
Tabell Arbetsolycksfall efter näringsgren och ärskvartal
TABLE INDUSTRIAL ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY AND QUARTER OF A YEAR





Ine I les 
Total
I 11 111 IV
K A I K K I  T.O I H l  A L A T  Y H T E E N S Ä  -  S A M T U G A  N Ä R  I N G S G R E N A R 1 0 2 5 2 0 2 5 3 0 2 2 6 1 5 2 2 4 6 3 8 2 6 1 * 2 8
M A A T A L O U S  -  J O R D S R U K  ( 1 1 ,  1 3 ) 1 9 1 7 3 7 9 5 0 0 6 3 1 1 * 0 7
M E T S Ä T A L O U S  -  S K O G S S R U K  ( 1 2 ) 3 3 1 9 9 0 8 6 9 7 6 8 1 1 0 3 3
K U L U T U S T A V . T E O L L .  -  K O N S U M . V A R U 1 N D , ( 3 1 , 3 2 ) 1 0 5 1 * 9 21 * 1 * 6 2 6 6 2 2 7 0 1 * 2 7 3 7
P U U - ,  P A P E R I -  J A  G R A A F I N E N  T E O L L I S U U S  -  
T R Ä V A R U - ,  P A P P E R S -  O C H  G R A F I S K  I N O U S T R I  ( 3 3 ,  3  i * ) 1 1 * 1 * 2 6 3 6 2  1 3 6 5 7 3 3 7 9 3 7 6 9
M E T A L L I -  J A  K A I V A N N A I S T E O L L I S U U S  -  
M E T A L L -  O C H  G R U V I N D U S T R I  ( 2 , 3 7 , 3 8 ) 1 8 7 8 9 1 * 8 7 8 1 * 981 * 1 * 1 9 5 1 * 7 3 2
M U U  T E H D A S T E O L L I S U U S  -  Ö V R I G  I N O U S T R I  ( 3 5 , 3 6 , 3 9 , 1 * ) 7 2 1 8 1 7 3 2 1 8 7 1 1 7  0 6 1 9 0 9
T A L O N R A K E N N U S  -  H U S  8 Y G G N A D S V E R K S . ( 5 1 ) H 2 9 1 3 3 2 5 3 8 0 8 3 6 3 1 * 3 5 2 1 *
M A A -  J A  V E S I R A K E N N U S  -  A N L Ä G G N 1 N G S V E R K S . ( 5 2 ) 3 7 5 3 9 5 3 9 2 8 9 0 1 * 9 6 8
T U K K U -  J A  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A  -  
P A R T I -  O C H  D E T A L J H A N O E L  ( 6 1 , 6 2 ) 7 3 2 1 * 1 7 8 8 1 8 9 1 1 7 7 1 1 8 7 1 *
R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M I N T A  -  
R E S T A U R A N G -  O C H  H O T E L L V E R K S A M H E T  ( 6 3 ) 1 7 3 9 3 6 1 * 1*1*1* 1 * 9 3 1 * 3 8
L I I K E N N E  -  S A M F Ä R D S E L  ( 7 ) 6 9 5 7 1 7 0 6 1 6 9 3 1 6 1 * 5 1 9 1 3
R A H O I T U S -  J A  V A K U U T U S T O I M I N T A  -  
B A N K -  O C H  F Ö R S Ä K R I N G S V E R K S A M H E T  ( 8 ) 11*11* 3 6 2 3 6 6 3 2 6 3 6 0
J U L K I N E N  H A L L I N T O ,  P U H T A A N A P I T O  -  
O F F E N T L 1 G F Ö R V A L T N 1 N G ,  R E N H Ä L L N I N G  ( 9 1 . 9 2 ) 2 > * 6 8 5 9 7 6 2 1 * 6 1 * 6 6 0 1
M U U T  Y H T E I S K U N N A L L I S E T  P A L V E L U K S E T  -  
A N D R A  S A M H Ä L L S T J Ä N S T E R  ( 9 3 ) 6 3 1 * 8 1 7 1 5 1 5 1 5 1 1 * 3 8 1 6 8 O
M U U T  P A L V E L U K S E T  -  Ö V R I G A  T J Ä N S T E R  ( 9 1 * * 9 6 ) 2 0 0 8 5 2 8 5 1 2 1 * 8 5 1 * 8 3
Taulu 17. Tapaturmasuhde lääneittäin ja tapaturmien lukumäärä toimialoittain
Tabell Olycksfallskvot länsvis och antal olycksfall efter näringsgren
TABLE RATE OF INDUSTRIAL ACCIDENTS BY PROVINCE AND NUMBER OF ACCIDENTS BY BRANCH OF INDUSTRY
L Ä Ä N I
L Ä N
P R O V I N C E
P a  I k a n s o a j  i a  
L ö n t a g a r e  
W a g e  e a r n e r s
T a p a t u r m a -
s u h d e
O l y c k s f a 1 I s -  
k v o t
R a t e  o f  a c c i ­
d e n t s
T A P A T U R M I E N  L U K U M Ä Ä R Ä  -  A N T A L E T  A R B E T S O L Y C K S ­
F A L L  -  N U M B E R  O F  A C C I D E N T S
Y h t e e n s ä
I n a l l e s
T o t a l
T o i m i a l a -  
l u o k k a  1 
N ä r i n g s g r e n  1
B r a n c h  o f  
I n d u s t r y  1
T o i m i a l a l u o -  
k a t  2 - 1 *
N ä r i n g s g r e n a r
2 - 1 *
B r a n c h e s  o f  
i n d u s t r y  2- 1 *
M u u t ' t o i m i  a  1a -  
l u o k a t
A n d r a  n S r i n g s -  
g r e n a r
O t h e r  b r a n c h e s  
o f  i n d u s t r y
K O K O  M A A  -  H E L A  L A N D E T  -  U H O L E  C O U N T R Y 1 7 9 2 5 0 0 5 7 , 2 I O 2 5 2 O 5 2 3 6 5 0 9 8 2 1 * 6 3 0 2
U U D E N M A A N  -  N Y L A N D S 5 1 6 3 0 0 5 1  , 9 2 6 7 7 1 1 * 7 5 1 0 6 6 5 1 5 6 3  1
T U R U N - P O R I N  • Ä B O - B J  Ö R N  E  B 0 R G S 2 6 1 * 0 0 0 6 2 , 1 * 1 6 1 * 6 5 6 1 7 9 3 7 9 6 1 * 6 9
A H V E N A N M A A  • Ä L A N D 6 5 0 0 0 6 9 , 5 ■ 1 * 5 2 5 6 8 8 3 0 8
H Ä M E E N  -  T A V A S T E H U S 2 6 1 * 1 * 0 0 6 6 , 5 1 7 0 5 3 6 1 2 I 0 Ä 6 0 5 9 8 1
K Y M E N  -  K Y M M E N E 1 2 8 5 0 0 5 8 , 3 7 1 * 9 2 3 2 2 3 9 7 3 3 1 9 7
M I K K E L I N  -  S : T  M I C H E L S 6 6 0 0 0 5 9 , 1 * 3 9 1 8 3 9 3 1 9 5 1 1 5 7 1 *
P O H J O I S - K A R J A L A N  -  N O R R A  K A R E L E N S 5 3 9 0 0 5 7 , 8 3 1 1 7 3 5 7 1 3 7 6 1 3 8 1 *
K U O P I O N  -  K U O P I O 8 1 1 0 0 s u .5 1 * 1 * 22 * * 3 5 2 1 5 2 1 8 3 5
K E S K I - S U O M E N  -  M E L L E R S T A  F I N L A N D S 7 9 1 * 0 0 1 * 7 , 1 3 7 0 0 3 3 8 181*1* 1 5 5 8
V A A S A N  -  V A S A 1 3 5 8 0 0 5 2 , 5 7 1 3 1 1 * 5 0 3 8 6 2 2 8 1 9
O U L U N  -  U L E A B 0 R G S 1 3 1 3 0 0 5 6 , 1 7 3 6 9 5 7 2 3 5 0 9 3 2 8 8
L A P I N  -  L A P P L A N D S 6 5 3 0 0 6 1 , 7 1 * 0 2 9 5 9 5 1 6 7 3 1 7 6 1
U L K O M A A T  -  U T L Ä N D E R  -  F O R E  1 G N  C O U N T R 1 E  S 5 6 1 11* 5 0 i * 9 7
Tyomatkatapaturmien otanta
Arbetsfardolycksfallens stickprov
Sample of accidents on way 
to or from workplace
Taulu 18. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja seurauksen mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och päföljd
TABLE ACCIDENTS ON WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE AND ACCIDENT'S CONSEQUENCE
TAPATURMAN SYNTYMISTÄPÄ 
OLYCKSFALLETS UPPKOMSTSÄTT 
NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE
TAPATURMAN SEURAUS - OLYCKSFALLETS PÄFÖLJD - CONSEQUENCE OF ACCIDENT
Yh t e e n s ä  
I n a l  l e s  
T o t a l
e — —  o <  £
<0 «  SO * 0  l«-> u  *M 3 .
3 :






4 1 8 1 2 0 6 3
1 8 9 5 7 1
1 4 6 5 4 1
4 3 3





1 3 6 2 4 1 4
4 1
1 0 8 1 4 4
3 1
2 1 8 1 0
. » 6 8 8
1 2 4 1
4 4 7
1 3 4 2 0




K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä  1 2 0 7
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U *
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 )  5 6 6
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 )  4 6 6
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 )  1 0 0
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 )  6 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 )  6
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( i l )  3 9
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T Ä I  
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 )  1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y O E S S Ä  ( 1 3 )  6
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä  
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( 1 4 )  1
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 )  3 3 5
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T E T T A E S S A
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )  6
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )  2 6 0
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N O U S U N  T A I
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  7
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 )  6 2
M O P E  O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  K U N  V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  T Ä M Ä N  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 )  4 $
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä  
A J E T T A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )  3 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I I N  T A I .  M O O T T O R I P Y Ö ­
R Ä Ä N  N O U S E M I S E N , .  S E N  T A L U T T A M I  S E N '  T A  I S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 )  1
M O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  M U U N  
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 )  1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N .  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )  
i 1» )  4 6
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ( 4 0 )
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N  A J O N E U V O  ( 4 1 )  4
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 )  3 1
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 )  2 4
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O L K U P Y Ö R Ä N  
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )  4
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I  S T Ä E S S Ä  ' ( 5 2 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 3 )  3
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A U T O N  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 )  6
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 )  1
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 l )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  A U T O N  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 )
V A H I N G O I T T U N E E N  A U T O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )  5
A U T O N  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 )  2 1
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  6
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A  
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )  1 5
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A  
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 ) '
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S ' U T ä : U 1 . 0 ' S  A S T U E S S A .  ( 8 )  4 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O O N  N O U S T E S S A  ( 8 0 )  1 4
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 l )  2 6
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N N E T T Ä E S S Ä  ( 8 2 )  3
1 41
6 1  
11
















m u u t  t y ö m a t k a t a p a t u r m a t  ( 9 )
Y H T E I S S U M M A  S I S Ä L T Ä Ä  M Y Ö S  T U N T E M A T T O M A T .  M U T T A  E l  K U O L E M A N T A P A U K S I A
t O T A C S U M M A  I N N E H Ä L L E R  O C K S A  O K Ä N D A ,  M E N  I N T E  D Ö O S F A L L
T O T A L  N U M B E R  I N C L U D E S  A L S O  D A T A  F O R  U N K N O W S  B U T  N O T  F A T A L I T I E S
Taulu 19. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja sattumiskuukauden mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfallets uppkomstsätt och mänad
T A B L E  A C C I D E N T S  OH WAY TO  AND FROM WORK BY N A T U R E  OF A C C I D E N T ' S  OCCU RRE NC E AND MONTH OF T H E  YE AR
KU UK A U S I  - MANAD -  MONTH
TA P AT U RM AN  S Y N T Y M I S T Ä P Ä
Yh t e e n s ä Tammikuu -  
Helmikuu
Haa I i skuu -  
Huht i Kuu
Toukokuu -  
Kesäkuu
Heinäkuu -  
E iokuu




O L Y C K S F A L L E T S  U P P K O M S T S Ä T T  
N A T U R E  OF A C C I D E N T ' S  OCCU RRE NC E
Summa Jan ua ri  -  
Februar»
Mars -  
Apr í  I
Maj -  
Jun i
J u l i  -  
August  i
September -  
Oktober
November -  
December
-
T o t a l Ja nu ary  -  
February
March -  
Apri  I
May -  
June
J u l y  -  
Augus t
September -  
October
November -  
December
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 2  0,7 2 8 4 2 2 2 1 5 1 1 4 0 1 7 3 2 3 7
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  L I I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 ) 5 6 6 1 8 4 1 1 6 5 5 4 2 6 5 1 0 4
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 ) 4 6 4 1 6 2 9 7 5 7 3 0 4 5 9 5
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 1 0 0 2 2 1 9 1 8 1 2 2 0 9
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 ) 6 3 1 5 1 1 8 9 8 1 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 6 2 1 1 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I
3 9 8 1 0 5 2 6 8
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 11 3 2 4 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä
6 1 1 2 2
S U I S T U M I S E N  V U O K S I  ( 1 4 ) 1 1
P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 ) 3 3 5 5 1 . 6 3 5 8 4 7 4 7 6 9
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J 0 )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
6 1 1 1 2 1
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N O U S U N  T A I
2 6 0 4 4 5 8 4 3 2 7 3 1 5 7
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N
7 2 2 3
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 ) 6 2 4 4 1 2 1 5 1 6 11
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  K U N  V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  T Ä M Ä N  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 ) 4 5 2 7 8 1 1 1 0 7
V A H I N G O I T T U M I N E N  M 0 P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä  
A J E T T A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  H O P E O I  I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö ­
R Ä Ä N  N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä
3 3 2 5 5 6 8 7
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y O E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 )  
M O P E D I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  M U U N  





V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J 0 N  V U O K S I  ( V A H 1 N G O 1 T T U N u t  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )
( 4 ) 4 6 8 5 4 8 1 1 1 0
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ( 4 0 ) 4 2 6 5 4 7 1 1 9
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N  
A J O N E U V O  ( 4 1 ) 4 2 1 1
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L I ­
N E E S T Ä  ( 5 ) 3 1 3 3 6 5 8 6
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 ) 2 4 2 3 5 4 4 6
V A H 1 N G O 1 T T  U M  1 S E N  A I H E U T T 1 P O L K U P Y Ö R Ä N  
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )
4 1 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 ) 3 l 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A U T O N  J A  
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 ) 6 1 1 1 2 1
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  A U T O N  M A T K U S T A J A  
- V A I  A J A J A  ( 6 2 )




l  • 1 2 1
A U T O N  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 2 1 1 4 2 3 4 7
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A
6 2 3 1
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A  
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 )
1 5 1 2 2 3 7
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I  I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) 4 3 1 5 4 4 2 6 1 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O O N  N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 1 4 5 2 1 3 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 l ) 2 6 7 2 4 1 3 9
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N N E T T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 3 3
M U U T  T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) 5 1 4 8 5 1 3 1 2 9
Y H T E I S S U M M A  S I S Ä L T Ä Ä  M Y Ö S  T U N T E M A T T O M A T
T O T A L S U M M A  I N N E H A L I E R  O C K S A  O K Ä N D A
T O T A L  N U M B E R  I N C L U O E S  A L S O  D A T A  F O R  U N K N O V S
Taulu 20. Työmatkatapaturmat tapaturman syntymistavan ja vahingoittuneen ruumiinosan mukaan 
Tabell Färdolycksfall efter olycksfaliets uppkomstsätt och skadad kroppsdel
TABLE ACCIDENTS OH THE WAY TO AND FROM WORK BY NATURE OF ACCIDENT S OCCURRENCE AND INJURED PART OF BODY
K A I K K I  T A P A T U R M A T  Y H T E E N S Ä 1 2 0 7 8 1 1 3 1 9 8 1 8 3 1 5 2 7 6 7 4 4 2 3 4 4 1 5 7
T A P A T U R M A  S A T T U I  J A L A N  U I K U T T A E S S A  J A  
T A P A T U R M A N  O S A P U O L E N A  E l  O L L U T  K U L K U ­
V Ä L I N E T T Ä  ( 0 ) 5 6 6 2 7 3 2 5 4 5 8 2 4 6 2 5 2 5 2 2 1 3 8
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
K Ä V E L L E S S Ä  ( 0 0 ) 4 6 6 2 4 3 2  1 3 6 6 9 4 0 1 8 2 0 8 1 5 3 0
L I U K A S T U M I N E N  T A I  K O M P A S T U M I N E N  
R A P P U S I S S A  T A I  P O R T A I S S A  ( 0 1 ) 1 0 0 3 4 9 1 3 6 7 4 4 6 8
J U L K I S I S S A  K U L K U V Ä L I N E I S S Ä  S A T T U N E E T  
O N N E T T O M U U D E T  ( 1 ) 6 3 3 1 4 3 3 2 5 3 5 3 4
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  N O U S T E S S A  ( 1 0 ) 6 1 2 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L .  L A S K E U T U E S S A  ( 1 1 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E N  P Y S Ä H T Y M I S E N  T A I
3 9 1 2 1 2 1 2 7 3 2
K Ä Y N N I S T Y K S E N  V U O K S I  ( 1 2 ) 1 1 1 2 2 1 1 3 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  K O L A R I N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 1 3 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  A J O N E U V O N  K U L K U R E I T I L T Ä  





P O L K U P Y Ö R Ä N  K A N S S A  S A T T U N E E T  T A P A T U R M A T .  
V A H I N G O I T T U N U T  K Ä Y T T I  I T S E  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  ( 2 ) 3 3 5 , 3 4 2 5 3 1 2 1 4 6 1 6 1 7 8 9 1 0 6 3
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  T A L U T T A E S S A  
( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 0 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  A J A E S S A
6 2 1 3
. ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 2 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä N  N O U S U N  T A I
2 6 0 2 9 2 5 2 7 1 7 3 7 1 3 1 5 7 0 6 3 9
S I I T Ä  L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y D E S S Ä  ( 2 2 )  
P O L K U P Y Ö R Ä N  J A  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A J O N E U V O N
7 1 1 1 3 1
Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 2 3 ) 6 2 5 1 3 8 2 2 1 3 3 2 4
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  T A P A T U R M A T  S I L L O I N ,  K U N  V A H I N G O I T T U N U T  
O L I  I T S E  T Ä M Ä N  A J O N E U V O N  K Ä Y T T Ä J Ä N Ä  ( 3 ) 4 5 1 8 1 1 0 1 2 1 2 2 8
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O P E D I A  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä Ä  
A J E T T A E S S A  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 0 )  
V A H I N G O I T T U M I N E N  H O P E O 1 1 N T A I  M O O T T O R I P Y Ö -
3 3 7 9 1 2 9 1 4
R Ä Ä N  N O U S E M I S E N ,  S E N  T A L U T T A M I S E N  T A I  S I I T Ä  
L A S K E U T U M I S E N  Y H T E Y O E S S Ä  ( E l  Y H T E E N A J O )  ( 3 1 )  
H O P E O I N  T A I  M O O T T O R I P Y Ö R Ä N  J A  J O N K I N  M U U N  
A J O N E U V O N  Y H T E E N T Ö R M Ä Y S  ( 3 2 )
1
1 1 1 1
1
1 3 1 4
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V I E N  A J O N E U ­
V O J E N  Y H T E E N A J O N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  
O L L U T  Y L E I S E S S Ä  A J O N E U V O S S A  E I K Ä  J A L A N K U L K I J A )
m 4 6 5 8 2 1 2 2 1 7 1 1 6
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  Y K S I T Y I S A J O ­
N E U V O  ( A O ) 4 2 5 8 1 1 2 2 1 7 1 1 3
Y H T E E N A J O N  T O I N E N  O S A P U O L I  O L I  J U L K I N E N  
A J O N E U V O  ( A i ) 4 1 3
J A L A N K U L K I J A N  V A H I N G O I T T U M I N E N  K U L K U V Ä L ! - .  
N E E S T Ä  ( 5 ) 3 1 1 3 1 4 1 8 1 3
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  M O O T T O R I A J O ­
N E U V O  ( 5 0 )
V A H I N G O I T T U M I S E N  A I H E U T T I  P O L K U P Y Ö R Ä N
2 4 1 3 1 3 5 1 1
P Ä Ä L L E A J O  ( 5 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  P O L K U P Y Ö R Ä Ä  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 5 2 )
4 1 1 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  M O O T T O R I A J O N E U V O A  V Ä I S ­
T Ä E S S Ä  ( 5 3 ) 3 2 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  L I I K K E E S S Ä  O L E V A N  A U T O N  J A
J O N K I N  P A I K A L L A A N  O L E V A N  E S I N E E N  Y H T E E N T Ö R ­
M Ä Y K S E N  V U O K S I  ( V A H I N G O I T T U N U T  E l  O L L U T  
J A L A N K U L K I J A  T A I  J U L K I S E N  K U L K U V Ä L I N E E N  
M A T K U S T A J A )  ( 6 ) 6 1 1 1 3
V A H I N G O I T T U N U T  A J O I  T Ö R M Ä N N Y T T Ä  A U T O A  ( 6 0 )  
V A H I N G O I T T U N U T  O L I  T Ö R M Ä N N E E S S Ä  A U T O S S A  
M A T K U S T A J A N A  ( 6 1 )
E l  T I E T O A ,  O L I K O  T Ö R M Ä N N E E N  A U T O N  M A T K U S T A J A  
V A I  A J A J A  ( 6 2 )
V A H I N G O I T T U N E E N  A U T O  O L I  P Y S Ä H D Y K S I S S Ä  ( 6 3 )
1
5 1 1 1
1
2
A U T O N  H A L L I N N A N  M E N E T T Ä M I S E N  J A  Ä K I L L I S E N  
J A R R U T U K S E N  J A  K Ä Y N N I S T Y K S E N  Y H T E Y D E S S Ä  S A T T U ­
N E E T  V A H I N G O I T T U M I S E T  ( 7 ) 2 1 4 2 3 1 1 1 3 1 5
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O N E U V O A  V Ä I S T Ä E S S Ä  ( 7 0 )  
H A L L I N N A N  M E N E T Y S  A J O V Ä Y L Ä S T Ä  J O H T U V A S T A
6 1 1 1 1 1 1
S Y Y S T Ä  ( 7 1 )
V A H I N G O I T T U M I N E N  Ä K I L L I S E S S Ä  J A R R U T U K S E S S A  
T A I  K Ä Y N N I S T Y K S E S S Ä  ( 7 2 )
1 5 3 1 2 1 1 2 1 4
V A H I N G O I T T U M I N E N  Y K S I T Y I S A U T O O N  N O U S T E S S A  T A I  
S I I T Ä  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 ) 4 3 2 3 6 3 1 1 7 9 2
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O O N  N O U S T E S S A  ( 8 0 ) 1 4 1 1 1 1 8 1 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O S T A  U L O S  A S T U E S S A  ( 8 I ) 2 6 1 1 • 3 3 9 8 1
V A H I N G O I T T U M I N E N  A U T O A  T Y Ö N N E T T Ä E S S Ä  ( 8 2 ) 3 1 2
M U U T  T Y Ö M A T K A T A P A T U R M A T  ( 9 ) 5 1 4 9 2 4 1 6 7 7 4 7
Y H T E I S S U M M A  S I S Ä L T Ä Ä  M Y Ö S  T U N T E M A T T O M A T  • " M U U - V A H I N K O " S I S Ä L T Ä Ä  12*3 T A P A U S T A , J O I S S A  V A H I N G O I T T U N E I T A  R U U M I I N O S I A  O L I  U S E I T A .
T O T A L S U M M A  1 N N E H A L L E  R  O C K S A  O K Ä N D A " A N O R A S K A D O R " 1 I N N E H A L L E R 1 4 3 O L Y C K S F A L L ,  D Ä R I M A N G A K R O P P S D E L A R B L E V  D R A B B A D E .
T O T A L  N U M B E R  I N C - L U D E S  A L S O  D A T A  F O R  U N K N O V S " O T H E R I N J U R I E S "  I N C L U D E S A L S O I A 3  A C C I D E N T S , W H I C H C O U N T S M A N Y  P A R T S  O F  B O D Y .
Työssä tai työhön liittyvissä olosuhteissa 
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A l l a  o levaan l ue t te l oon  on o t e t tu  va i n  ne tapaturmat,  j o tka  kuoleman a iheu t taen  ovat  kohdanneet t yön­
t e k i j ä ä  j oko  t yö ss ä  t y ö p a i k a l l a  ta i  t yömatka l l a  t yönantajan o so i t t am as s a  t eh tävä s sä .  Ma tk a l l a  a sunnos ta  
t y ö p a i k a l l e  tai  t y ö p a i k a l t a  a s u nn o l l e  k u l j e t t a e s s a  s a t tunee t  tapaturmat e i v ä t  s i s ä l l y  l ue t te l oon .
Maa-, metsä-  j a  k a l a t a l o u s ,  metsäs ty s  ( l )
•Maatalous j a  met sä s t y s  (11) 
M a a t a l ou s p ä ä l 1 i kkö
T r a k t o r i n k u l j e t t a j a
Sähköa sentaja
Maanvi l j e l  i j ä
Emäntä
Ki rvesmi es
Me t sä ta l ou s  (12)
Metsätyömies
M e t s ä t r a k to r i n
k u l j e t t a j a
Metsätyön teki  jä
Metsät yön tek i  jä
Me t sä t y ön tek i j ä  
Metsät yöntek  i jä
Ma an v i 1 je 1 i jä
Va s taa n t u l ev a  kuorma-auto a j o i  uh r i n  k a i s t a l l e  murskaten hänen 
au to n s a .
Rehun i r r o t u s l a i t e  o l i  rakennet tu t u o r e re h u to r n i s s a  l ä h e l l e  
t o rn i n  ka t to r ak en te i t a .  Uhr in  a l o i t t a e s s a  rehun i r r o tu k s e n  pu­
to s i  l a i t t e e n  pa l kk i  kone i s t o i ne en  a l a s  hänen pää l l een  no i n 8 
metr i n korkeudes ta.
Tapaturma s a t t u i  uh r in  l a i t t a e s s a  maa t i lan  pumppuhuoneessa s äh­
k ö l i n j a a .  Ta r t tue s saan  s äh köpy l vää s sä  johtoon hän s a i  s ähkö i s kun .  
Myöhemmin käv i  i lm i ,  e t t ä  hän o l i  i r r o t t a n u t  s u l  a ke ras  i as.ta vää­
rät  s u l a kkee t .  S u l a k k e i s s a  ei  o l l u t  merk i ntää  s i i t ä ,  mihi n j o h ­
toon kuk i n 1 i i t t y  i .
Uhr i  i s t u i  o i k i p a a l e i 1 la l a s t a tun  t r ak to r i kuorman  p ä ä l l ä .  Kuorma 
h e i l a h t i  t i en  pa inautumassa.  Paal ¡kuorman ha jo te s s a  uhr i  putos i  
a l a s  j a  i s k i  päänsä peräkä r ryn  l a i taan .
Uhr in  o l l e s s a  s i 1 i t y s t y ö s s ä  hän s a i  j o ko  s ähkö i s ku n  vuoks i  
ta i  muusta s y y s t ä  t ajut tomuuskohtauksen.  Kuuma s i l i t y s r a u t a  s y ­
t y t t i  v aa t tee t  t uleen.  Uhri  kuo l i  palovammoihin.
Tapaturman uhr i  y r i t t i  i r r o t t a a  t r a k t o r i n  n o s t o l a i t t e i s s a  o l l u t ­
ta he inähäntää  nousemal la  n o s t o l a i t t e e n  t u k i va r r e n  p ä ä l l e  ja 
l ö ysäämä l lä  s i i t ä  he inähäntää  i r t i .  N o s t o l a i t e  nous i  t ä l l ö i n  
a ivan  y läasen toon  j a  p u r i s t i  hänet he inähännän j a  t r a k t o r i n  l o ­
kasuojan  v ä l i i n .
Pu i s t oa l uee n  o k s i a  s a h a t t i i n  a joneuvonost imen h e n k i l ö n o s t o k o r i s -  
ta. N o s t u r i n k u l j e t t a j a  no s t i  puomia uh r i n  pyynnös tä  lähemmäksi 
. saha tt avaa  oksaa.  T ä l l ö i n  nostopuomi osu i  puun ok saan,  ko r i  h e i ­
l ah t i  j a  i r t o s i  alemmista k i i n n i t y s t a p e i s t a a n . Uhri  puto s i  ko­
r i s t a  sen käännytt yä  y l ö s a l a i s i n .
Uhr i  l ö y d e t t i i n  yövuoron j ä l keen  t r a k t o r i n  h y t i s t ä  palaneena. 
T u l i p a l o  s a i  t odennäkö i s e s t i  a l kun sa  m o o t t o r i t i 1a s t a . Palon l e­
v i ä m i s t ä  nopeut t i  ö l j y i n e n  h y t t i .
Re p eä mi s t i l a s s a  o l l u t  j uurakko  kaatu i  sen l ä he i s y y d e s s ä  t yösken -  
ne l l een  uh r i n  pää l i e.
Tapaturma s a t t u i  t uk k i n i p pu j a  h i naukseen va l m i s t e t t a e s sa .  Uhri  
puto s i  veteen hypättyään t u k k i l a u t a l t a  veneeseen, joka  a l ko i  
vo imakkaa st i  h e i l u a  s i i h e n  k i i n n i t e t y n  k ok k a ro s s i n  ka t ke t tua  hy ­
pyn a iheuttaman l i s äp a i n o n  vuok s i .
Uhr in  k a r s i e s s a  kaatamaansa puuta,  s i t ä  vas ten ennen kaatoa  no­
jannut  myrskyn k a l l i s t a m a  k e l o  kaa tu i  t akaapä in  hänen pää l l een .
Tukk i r unkoa  kaadet tae ssa  sen y l ä o s a  osu i  r i n t e e s s ä  o l evaan  k i ­
veen, j o s t a  sen t y v i pää  k impos i  y l ö s  j a  s i v u l l e .  Tukk ia  v ä i s t ä e s -  
sään uhr i  e i  huomannut takanaan o levaa  ku i t upuukasaa ,  vaan kom­
pa stu i  ja  kaa tu i  s e l ä l l e e n ,  j o l l o i n  t yv i  putos i  hänen r i n t an sa  
pää l l e .
Kävel i  kaatuvan konkelopuun a l l e  au t t ae ssaan t yön tämä l lä  sen kaa ­
tami sta.
K a l a ta l ou s  (13)
Ka l a s tu sa l u k s en  Tapaturman s a t tu e s sa  uhr i  p i t i  k i i n n i  t r o o l i n  v e t o v a i j e r i s  t a ,
p ä ä l l i k k ö  s ama l la  kun hän k ä y n n i s t i  v i n s s i n .  Hänen kätensä  j ä i  p u r i s t u k
s i i n  v i n s s i n  kelan j a  v a i j e r i n  v ä l i i n ,  ja  t ä s t ä  hän tempautui 
mukaan ke lan pyörähdykseen.
K a i v o s -  j a  muu ka i v a n n a i s  toimi  n ta (2) 
Ha Imi k a i v o s t o i m i n t a  (23) 
Jumbopöraaja
Pano s ta j a
Pora r i
Muu ka i v a n n a i s  to i  min ta (29) 
Ko r j au smies
Uhr in  vaa t tee t  t a r t t u i v a t  k i i n n i  p yö r i vän  poran kankeen. Hän o l i  
mennyt porakoneen eteen po r i en  o l l e s s a  v i e l ä  käynn i s s ä .
Rä jäyt yksen  j ä l k e i s t ä  perän ka t toa  k ä s i n  r u sna te s sa  s i i t ä  i r t o s i  
no i n 3-4  m2;n komu, joka  i s ke y t y i  u h r i i n .  Tapaturman s a t tu e s sa  
hän t yö sk en te l i  y k s i n .
K i v i pö l y keu hko .  Ammatt itaut i  i lmeni  vuonna 1963.
K a l k k i k i v e n  mur skauk ses sa  käy te tyn  s ä l e i k ö n  r eun o i s s a  o l e va t  
1000 kg:n  s u o j a l e v y t  o l i  t a r k o i t u s  va i h taa  k i i n n i t t ä m ä l l ä  l e vyt  
p r o p u i l l a  kauhakuormaajan kauhaan. Kesken s i i r r o n  kuormaajan 
t a sa pa i no  p e t t i  j a  se s i i r t y i  y l l ä t t ä e n  eteenpäin  1 - 1 ,5  m, j a  sen 
kauha murs kas i  edessä  va i h t oa  t a r k k a i l l e e n  uh r i n .
T e o l I i s u u s  (3)
E l i n t a r v i k k e i d e n ,  juomien j a  tupakan v a l m i s t u s  (31)
Sekatyömies  Putos i  pää l l een  a l a s  maahan no i n n e l j ä  metr i ä  l a p i o i d e s s aa n  ka­
t o l t a  a l a s  tehtaan k a t o l l e  k e r t y n e i t ä  akanoi t a.  Uhr in  t a r k o i t u k ­
sena o l i  s i i r t y ä  no i n v i i s i  metr i ä  s ateen l i u k a s t a m a l l a  k a t o l l a .
M yy n t i e du s ta j a  Joutui  s i v u l u i s u u n  oh i t t ae s s aa n  t o i s t a  autoa j a  törmäsi  sen j ä l ­
keen va s t aan tu l evaan  kuorma-autoon.
Puutavaran v a lm i s t u s  (33) 
Puuseppä 
A u t on k u l j e t t a j a  
Hakemies
Lämmi t t ä j ä  
Rimapoika
S 11vooj a
Kuor i  ja
Kuormarauto a j o i  l i u k k a a l l a  k e l i l l ä  s i l l a n  ka i t een  läp i  jä rveen.
Kuorma-auto s u i s t u i  ojaan s ak ea s sa  l um ipyr ys s ä.
K a t t i 1aputken vau r i on  j ohdo s ta  voimalan k a t t i l a n  t u l i p e sä än  t u l i  
y l i p a i n e t t a .  K a t t i l a  r ä j ä h t i  j a  k a t t i l a n  e t u s e i n ä  kaatu i  r ä j ä h ­
dyksen voimasta  h o i t o s i I  la 1 le. H o i t o s i 1 la l  la o l l u t  uhr i  kuol i  
myöhemmin s aam i i n sa  palovammoihin.
Sama kui n  e d e l l ä
Tapaturma s a t t u i  rimoi tus  1 a i t o k s e 11 a s i i r r e t t ä e s s ä  ku i vaamopaket-  
t e j a  po i s  r imo i tu s  1 a i t o k s e 1 ta k u i v a a m o r a i t e i 1 le. Uhri  o t t i  toden­
n ä k ö i s e s t i  v i i m e i se n  paket in  l u k i t uk se na  o l l ee n  rautaputken po i s  
j a  kui vaamopakett i  s a i  n i i n  suuren nopeuden, e t te i  hän py s t y ny t  
pysäyttämään s i t ä  j a r r u l a i t t e e n  v i a l l i s u u d e n  vuo k s i .  Pake t t i  k aa ­
tu i  r u l 1avaunu ra ta s yvennyk se s sä  hänen pää l l een .
T a r t tu i  v a a t t e i s t a a n  k i i n n i  v ä 1i s ah au k se s s a  käy tet yn  pyörösahan 
pe 1k a n s i v u s i i r t o l a i t t e e n  hammaspyörään. Hänen t a r k o i t uk se na an  o l i  
a l i t t a a  no i n  150 cm:n k o r ke ud e l l a  o l e va  a k s e l i ,  johon hammaspyörä 
o l i  k i i n n i t e t t y .  Hammaspyörä o l i  15 cm h o i t o t a s on  ka i t een  s i s ä -  
p u o l e l l a .
Uhr in  t yötehtävänä o l i  no st aa  t ukke ja  hau toma-a l t aa s t a  s i l t a n o s ­
t u r i n  koukkuun r i p u s t e t tu je n  t u k k i s a k s i e n  a v u l l a  j a  s i i r t ä ä  y l ö s ­
n o s te t t u  tukk i  k u o r i n t a p a i k a l l e .  Kesken työn hän I l m e i s e s t i  ho r ­
j a h t i  j a  puto s i  no in  50 cm korkean rakennuksen y l i  a l t aa s ee n ,  j o s ­
sa  o l i  no in  7 0 - a s t e i s t a  ve tt ä .  Hän menehtyi  palovammoihin.
P a p e r i t e o l 1 i s u u s t u o t te i d e n  v a lm i s t u s ,  g r aa f i n en  t uotanto  (34)
K a r ton k i k one en ho i t a j a  Uhr in  t a r k o i t u k s e n a  oi i puhd i s t aa  ka r tonk i koneen s i v u s s a  o l e v a l t a
h o i t o t a s o l t a  k ä s i n  v i i dennen  i nne r f o rm- t yy pp i s en  v i i r a y k s i k ö n  
p e r ä l a a t i k o n  huul t en  v ä l i i n  kasau tunu t  t ukos .  Tä ssä  hän kä y t t i  
t a r k o i t u k se en  v a l m i s t e t tu a  rauta I ankakoukkua.  Työn a i kana  hän t o ­
d en nä kö i s e s t i  ho r j a h t i  j s  sen s eu rauksena  hänen käten sä  j ou tu i  
y k s i k ön  muodostus te 1 an j a  sen v a s t a te l a n  v ä 1 iseen n ie 1uun. Käs i  
ve t i  hänet  kokonaan n ie l uun .
P o l t t o a i  n e k u l j e t t  i men 
hoi  t a ja
Tapaturman s a t t u e s s a  uhr i  p u h d i s t i  k o l a l l a  p o l t t o a i n e k u I j e t t i m e n  
h i hnan j a  t e l a n  v ä l i s e s s ä  n i e l u s s a  o l l e i t a  r o s k i a .  J o s t a i n  t u n te ­
mattomasta s y y s t ä  k u l j e t i n  l ä h t i  t ä l l ö i n  l i i k k e e l l e  i lman kauko-  
k ä y n n i s t y k s e s t ä  v a r o i t t a v a a  merkkiä ja  uhr i  tempautui  ko lan mukana 
n ie l uun .
Koneenasentaj  a H u o l l o s s a  o l l u t t a  pa i ne i Imakompre sso r i a  k ä y n n i s t e t t ä e s s ä  s i i n ä  
t o d e t t i i n  i lmavuoto.  V i kaa  e t s i t t ä e s s ä  v e n t t i i 1 ikannen k i i n n i -  
t y s p u l t i t  p e t t i v ä t  j a  p u l t i t  j a  v e n t t i i 1 i kan s i  i s k e y t y i v ä t  uh r i n  
r in t aan .
Apumies Tapaturma s a t t u i  uh r i n  t yh jentäe s sä  pne um aa t t i s e l l a  p a i n e e l l a  
sammuttamattoman k a l k i n  r a u t a t i e k u l j e t u k s e s s a  käy te t t ävää  kap se­
l i a .  Kap s e l i n  kan s i  luukku a l ko i  vuotaa j a  uh r i n  k i r i s t ä e s s ä  
k i i n n i t y s t ä  k i r i s t y s p u l t t i  k at ke s i  j a  paineen va i k u t u k se s t a  
k a l k k i a  p ö l l ä h t i  hänen k a s v o i l l e e n .  Pö l l ä h d y s t ä  v ä i s t ä e s sä ä n  hän 
puto s i  k a p s e l i n  pää l t ä .
S i 1 i n te r  i mi es Tapaturma s a t t u i  a senne ttae s sa  huuvan k a t t o e 1ementt i ä p a p e r i k o ­
neen uus i nnan yh teyde ssä .  Tambou r i no stur i  n n o s t o i i i k e  j a t ku i  n i i n  
y l ö s ,  e t t ä  n o s t o r a k s i t  p u r i s t u i v a t  n o s t u r i n  a l a p a l k i n  ja  taakan 
v ä l i i n  j a  k a t k e s i v a t .  Putoava ka t toe lement t i  o sui  a l h a a l l a  t y ö s ­
k e n n e l l y t t ä  uh r i a  päähän.
K e m i a l l i s t e n ,  maaö l j y- ,  kumi ja  muovi t uo t te i den v a lm i s t u s  (35)
Pakkaaja Tapaturma s a t t u i  uh r i n  puhd i s t a e s sa  r a a k a - a i n e s i i l o a  pudottama l ­
la s i i l o n  p o h ja l l e  ho i va u t un e i t a  k impa le i t a .  Työn a i kana  hän 
puto s i  s i i l o n  p o h j a l l a  o l l ee s ee n  rake i s een raaka -a i nee seen j a  
v a j o s i  sen läp i  poh ja l l e .
T ruk i nku l  j e t t a  j a Kaarron a i kana  t r ukk i  k aatu i  k y l j e l l e e n  j a  k u l j e t t a j a n a  o l l u t  
uhr i  jä i  s uojakehyksen  a l l e .
Joh taja Heti  R i s s a l a n  l enkoken tä l t ä  nousun j ä l keen  lentokoneen mootto­
r i i n  t u l i  h ä i r i ö ,  jonka  vuoks i  k u l j e t t a j a  y r i t t i  k aa r t aa  t a k a i s i n  
k en t ä l l e .  Kone j ou tu i  t ä l l ö i n  kuo l i oon  j a  puto s i  j ä rveen.  Onnet­
tomuudessa kuo l i  15 henkeä.
S a v i - ,  l a s i -  j a  k i v i t u o t t e i d e n  v a lm i s t u s  (36)
Sekatyömies Uhr i n ve täe ssä  t i  i l ¡ v aun ua  hänen j a l k a n s a  l u i s k a h t i  j a  vaunu 
kaatu i  hänen pää l l een .  Tapaturma s a t t u i  vuonna 1950.
Lämmi t t ä j ä T i i l i t e h t a a n  l ämm i t y s k a t t i l an  ö l j y p o l t i n t a  k ä y n n i s t e t t ä e s s ä  t a-  
pahtui  rä jähdys .  Uhr i n vaa t teet  s y t t y i v ä t  tu leen  pa i n ea a l l o n  
mukana pu r kau tu ne i s t a  l i e k e i s t ä .
Ki venhakkaaja K i v i pö l y keu hko .  I lmeni  vuonna 1959-
T ruk i n k u l j e t t a j a 600 kg:n  p a i n o i s t a  r i s t i k a t t o p a l k k i a  k u l j e t e t t i i n  k ah de l l a  t r u ­
k i l l a  s i t e n ,  e t t ä  pa l kk i  o l i  s i d o t t u  k e t j u i l l a  t r uk k i en  ha a r uko i -  
h i n .  Kesken k u l j e t uk se n  t oi nen t r ukk i  kaatu i  p a l k i n  he i l ahduk sen  
seu rauksena  murskaten po i shyppyä  y r i t t ä n e e n  uh r i n  a l l een .
Dumpperin k u l j e t t a j a Dumpperi s u i s t u i  a l a s  g r a n i i t t i s e p e l i k a s a l t a  j a  pyö räh t i  ympäri .  
Uhri  o l i  i l m e i s e s t i  l y önyt  päänsä j a  n i s k a n sa  ohjaamon t e r ä k s i ­
s i i n  o s i i n .  Dumpperi pe ruu t t i  l i i a n  l ä h e l l e  kasan reunaa, jonka 
a l t a  o l i  vähän a ika i semmin l a s t a t t u  t avaraa  kuo rma -au to i h i n .
Toimi t u s j oh ta ja R i s s a l a n  lento-onnettomuus
M e t a l l i n  va lm i s t u s  (37)
Va lunpuhdi  s t a j a Ki vi  pöl ykeuhko
M e t a l l i -  j a  konepajatuotte i iden v a l m i s t u s  (38)
Hi t saa ja Täysperävaunun a k s e l i s t o  h e i l a h t i  a l a s p ä i n  j a  l i t i s t i  uh r i n  pään 
a k s e l i s t o a  u u s i t t a e s s a .  Vaunun perä o l i  no s t e t tu  s i l t a n o s t u r i l l a  
y l ö s  t a k a - a k s e l i n  reakt io t angon t ap i n  p o i s l y ö n n i n  h e lp o t t a m i s ek s i .
Raepuhal:taja Tapaturma s a t t u i  uh r i n  p o i s t a e s s a  r u i s kumaa l au s t yö s sä  k ä y t e t t ä ­
väs tä  ko r k e a p a i n e ru i s ku s t a  Fe r rex - r a p  i d i a. V ä r i a i n e  j a  D ic co -  
t i n n e r i n  s eos  r u i s k u t e t t i i n  5 cm:n aukos ta  s u l j e t t u u n  p e l t i a s t i a a n  
R u i s k u tu s v i r t a u k s e n  aiheuttaman s t a a t t i s e n  sähkön pu r kau sk i p i nä  
s y t y t t i  j a  r ä j ä y t t i  kaasuseoksen.
Sahköasentaj  a S i l t a n o s t u r i n  au t om aa t t i t a r r a i n  i r t o s i  a i h i o s t a  j a  y l i  t onn i n 
pa ino inen a i h i o  kaa tu i  uh r in  pää l l e .
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Uun i nhoi  t aj a Tapaturman uhr i  o l i  s i i r t ä m ä s s ä  ku um ak ä s i t t e l yu u n i i n  menevään 
a r i naan  l a s t a tu n  kuorman p ä ä l l e  l a i t e t t u a  p e i t e re ng a s t a .  Hänen 
k i i n n i t t ä m ä n s ä  no s t o s a k se t  l u i s t i v a t  i r t i  j a  pe i t e re ng a s  l u i s t i  
hänen pää l l een.  T ä l l ö i n  hän kaatu i  j a  lö i  päänsä l ä h e l l ä  o levaan 
t avarakasaan .
Työn joh taja Uhri  o l i  s e l v i t t ä m ä s s ä  v a r a s t o s s a  o l evan tavaran  määrää h y l l y l l ä  
s e i s t e n ,  kun hänen tut k imansa l a a t i k k o  a l k o i  l i i k k u a .  V ä l t t ä ä k ­
seen l a a t i k o n  p ä ä l l e  putoamisen hän i r r o t t i  s i i t ä  o t teensa ,  mutta 
puto s i  s ama l la  no in  metr i n ko rkeude l t a  b e t o n i l a t t i a l l e .
Varas tomies Venähdyksen yh teyde s sä  j a l k aa n  s yn t y i  l a sk imotu lppa tu l ehdu s .  
Myöhemmin suoni  t u lppa  l ä h t i  l i i k k e e l l e  j a  tukki  o i kean keuhko- 
va 11 i mon.
Poraa ja Sai  surmansa v e s i s ä i l i ö i d e n  puhd i s t uk sen  yh teyde s sä  h a i h t u n e i s t a  
h ö y r y i s t ä .  Hänet l ö y d e t t i i n  y k s i n  tajuttomana t yö p a i k a l t a .
Sähkö- ,  kaa su -  j a  v e s i h u o l t o  (A)
Sähkö- ,  kaa su -  j a  lämpöhuol to (iti)
S ähköa sentaj  a T a r t tu i  j ä n n i t t e i s e e n  A-py lvään  20 kV:n joh toon  j a  putos i  maahan 
saatuaan s ähkö i s kun ,  Uhri  o l i  i r r o t t a n u t  a ika i semmin turvavyön  
y l i t t ä e s s ä ä n  suojamaadoi tu sj oht imen 1i n j aharuk sen.
Rakennusmestar i 32,5 metr i n ko rku i nen  masto s o r t u i  v i i m e i s t ä  osaa  y l ö s  n o s t e t ­
t aes sa.  Uhri  o l i  k i i n n i t e t t y  t u r v a v y ö l l ä  k i i n n i  mastoon.
Voi ma 1 a i tospä i v y s t ä j ä A senne t tae s sa  t u r v a k a i t e i t a  t u r b i i n i k u i l u n  ym p ä r i l l e  t urvaköyden 
vapaa pää putos i  t u r b i i n i k u i 1uun j a  t a r t t u i  s i e l l ä  k i i n n i  käyn­
n i s s ä  o le van t u r b i i n i n  s i i p i p y ö r ä s t ö ö n .  Köysi  k i s k a i s i  uh r in  
k u i l uu n  hukuttaen hänet.
I ns  i n ö ö r i ö p p i l a s T u r v e s i i l o h u o n e e s s a  s a t tu nu t  t u r ve pö l y r ä j ä hdy s  a i h e u t t i  t u l i p a l o n  
Uhr i n h a a l a r i t  s y t t y i v ä t  t ä l l ö i n  tuleen j a  a i h e u t t i v a t  kuolemaan 
j oh taneet  palovammat.
Sähköa sen ta ja Tapaturma s a t t u i  uh r i n  s ah a te s sa  lahoa p y s t y s s ä  o l l u t t a  A - p y l v ä s -  
tä l a t v a s t a  p o i k k i .  To i s en  re i den po i kk i s ahauk sen  j ä lkeen  py l vää t  
k a t k e s i v a t  t y ve s t ä  j a  uhr i  i s k e y t y i  py l vään kan ssa  maahan.
Jo h t oa sen t a ja 32,5 metr i n ko rku i nen  masto s o r t u i  v i i m e i s t ä  osaa  y l ö s  n o s t e t ­
t aes sa .  Uhri  o l i  k i i n n i t e t t y  t u r v a v y ö l l ä  k i i n n i  mastoon. (Ks. 
edel  l ä . )
Veden puhd i s t u s  j a  j a k e l u  (it2)
Pumppuaseman h o i t a j a Hukkui  pumppukaivoon s i t ä  t a r k a s t ae s saan .  Putoaminen tapahtui  
70 x 70 cm:n k o k o i s e s t a  l uuku sta .  Hukkumi stapahtuma l la  ei o l l u t  
s i lminnäk i  j ö i  tä.
Rakennus to iminta  (5)
Ta l on ra ke nn u s t o im in t a  (51)
P u t k i e n  s t ä j ä Pölykeuhko.  Ammatt i taut i  t o d e t t i i n  1963.
Rakennustyömies Tapaturma s a t t u i  a senne t t ae s sa  t ä y s e l e m en t t i r a ke n t e i s en  rakennuk­
sen v ä 1 i pöh jae l em en t t e jä . Vä l i p öh jae l em ent i n  t o i s e n  pään kolmea 
vä l i p oh ja e l e m e n t t i ä  kannattaneen k an na tu spa l k i n  k i i n n i k k e i d e n  
pe t t äe s sä  pa l kk i  k a l l i s t u i  j a  a i h e u t t i  v ä l i p öh ja e l e me n t t i en  pu­
toamisen.  Uhri  j ä i  i r r oneen kan na tu spa l k i n  a l l e .
Rakennus työmies Muuraus te 1ineen k i i nn i n au l aam at on  levy s i i r t y i  p a i k o i l t a a n  t i i l i -  
l a s t i s s a  o l l u t t a  kä r r yä  käänne t täe ssä ,  sen a l l a  o l l e e t  j ok k a l an -  
kut  k a t k e s i v a t  j a  l evy ,  t i i l i k u o r m a  j a  uhr i  p u t o s i v a t  7*5  m.
Sähköa sen ta ja Putos i  r a k e n t e i l l a  o l l e e n  2 - k e r r o k s i s e n  r i v i t a l o n  k i e r r e p o r t a i t a  
var ten  t ehdys tä  auko sta  no in  2 , 8  metr iä.
P e l t i  seppä Pu to s i  s avup i i ppuun  purkaes saan s i t ä  p i i k k a u s k o n e e 11 a.
Ki rvesmies Moo t to r i veneen  ö h j a u s v a i j e r i i n  t u l l e en  v i an  vuok s i  vene a l ko i  pyö 
r i ä  ympyrää. Veneessä  o l l u t  uhr i  s i n k ou t u i  veteen j a  hukkui .
Pu tk i  a sentaja Noin 3,5 metr i n  s y v y i s e n  j a  2,0  metr i n l e vy i s en  ( pohjas ta )  s u ­
laan s i l t t i m a a h a n  ka i vetun ka i vannon maamassa hau ta s i  uh r i n  a l ­
leen. Hän o l i  t a r k i s t a ma s sa  ka i van no s sa  o le van v iemär i putken 
kor keu tta.
Maa l a r i Tapaturman s a t tu e s sa  maal aust yötä  t e h t i i n  t e l i n e e l t ä ,  jonka 
muodos t i vat  kolme " k a k k o s n e l o s t a " ,  j o i s t a  osa o l i  k i i n n i t e t t y  
n a u l o i l l a  k an na t t im i i n .  T e l i n e i l l ä  ei  o l l u t  k a i t e i t a  e i vä t kä  
t urvaköydet  o l l e e t  k i i n n i t e t t y i n ä .  Yks i  l a ud o i s t a  ka t ke s i  uh r i n  
a l l a  j a  hän putos i  no in  13 m.
Rakennustyömies Uhr i n t y ö s k e n n e l l e s s ä  r eng a sk a i vo s s a  leka pu to s i  k a i von  kanne l ta  
j a  i s k e y t y i  hänen o i keaan s i imäkulmaansa.
Ki rvesmies 1r r o t t ae s sa an  r i v i t a l o n  t o i s e n  ke r rok sen  r e i v a u s l a u d o i t u s t a  puto­
s i  p o r r a sau ko s ta  ensimmäisen ker rok sen  b e t o n i l a t t i a l l e .
V i emä r i työn t ek i j ä Uhr i n l ohkoes sa  r a u t a v a sa ra l l a  maata v iemär i  k a i van no s sa  rautava -  
s ar an p i i k k i  osui  maahan jääneeseen rä jähdy sa i nee seen.  S yn t ynee s ­
sä r ä j ähdyk se s sä  s i n k o s i  maata j a  k i v i ä  uh r i n  s i I m i  1 le a i heu ttaen  
näkövammoja. Tapaturma s a t t u i  vuonna 1957-
Rakennustyömies T o r n i n o s t u r i 11 a s i i r r e t t ä v ä n  kulmamuotin kannat inpukk i  r i k kou tu i  
no ston  a ikana  kampeutuessaan porrashuoneen s e i n i i n .  Porrashuoneen 
l e p o t a s o l l a  o l l u t  uhr i  putos i  6 metr i ä alempana o l e v a l l e  p i h a ­
maal le j oko  hor jahduksen vuoks i  tai  pomppoi levän kanna t i npuk i n  
a iheut tamas ta  i s ku s t a .
S u u n n i t t e l u i n s i  nöör i P i e n o i s b u s s i n  t akarengas  r ä j äh t i  e g y p t i l ä i s e l l ä  t i e l l ä .  Auto 
s u i s t u i  t i e l t ä  j a  uhr i  lens i  ojaan saaden surmansa.
Muurar i Tapaturma s a t t u i  uh r i n  l a s keu tue s sa  po l t t o uu n i n  u l k o p u o l i s i a  
k i i n t e i t ä  t i k k a i t a .  T i k ka i den suo j akaa r i  loppui  k a i t e i d en  ympä­
röimän t yö ske n t e l y t a so n  kohda l l a  j a  uhr i  putos i  no i n 135 cm:n 
suojaamattomasta,  i lman suo j akaa r t a  o l e v a s t a  o s a s t a  a l a s  8 met­
r i ä .
Maa- ja  ve s i r ak en nu s to im in  ta (52)
Panos ta ja V a h i n g o i t t u i  k u o l e t t a v a s t i  r ä j äy tyk sen j ohdo s ta  s i n g o n n e i s t a  
ki  v i s t ä .
Aputyömi es Tapaturman uhr i  o l i  v i i m e i s  telemässä no i n p u o l i t o i s t a m e t r i ä  l e ­
veän v e s i j o h t o -  j a  v iemär ikä i vannon  pohjaa,  kun ka i vannon reuna 
s o r t u i  hänen pää l l een  5*6  metr i n matkal ta.  Kai van toa  ei  o l l u t  
t uet tu  ja  ka i vuumas sat  o l i  s i j o i t e t t u  v ä l i t t ö m ä s t i  ka i vannon reu- 
na l l e .
Autonku1j e t t a j a Su l a t t ae s s aa n  y k s i n  maantierumpua uhri  o l i  mennyt rummun s i s ä l l e  
ohjaamaan kuumai lmaputkea ne stekaa supo l t t imen  pa l ae s sa .  Ruumi in­
avauk se s sa  hänen t o d e t t i i n  saaneen häkämyrkytyksen.
Ratatyömies P i ka juna  a jo i  uh r i n  pääl l e^hänen t i  i v i s t ä e s s ä ä n  r a tapö l k yn  ympä­
r i l l ä  o le vaa  s e p e l i ä  k ov a ä ä n i s e l l ä  ka s i t u ke mi s ko n ee 11 a.
Ra taes ¡mies Uhri  toimi  ed e l l ä  ker r otun tapaturman s a t t u e s s a  t u r v a l 1 i suu smie-  
henä, j onka  t e h t ä v i i n  kuu lu i  v a r o i t t a a  l äh e s t y v ä s t ä  j una s ta .  P i ka  
juna  a jo i  hänenkin pääl l een .
Ti etyömies Jäi  moped i l l a  a jae ssaan  y l i k ä y t ä v ä l l ä  junan ruhjomaks i .
T i etyömies Peruu t tava  kuorma-auto a j o i  pää l l e .  Tapaturmapaika 1 la v a l l i t s i  
kova melu.
Pano s ta ja Noin kolmen metr i n ko r ku i s en  j a  yhden metr i n s y v y i s e n  v i e m ä r i k a i -  
vannon reuna s o r t u i  j a  hau ta s i  uh r i n  a l l ee n .
Panos ta j a Tapaturman s a t tu e s sa  uhr i  i r r o t t i  la tauskoneen no s to l a van  hydrau-  
1 i i k k a jä r j e s t e l m ää n  kuu luvaa  pa i ne l e t kua .  Hänen saatuaan letkun 
i r r o t e t u k s i  lava l a s keu tu i  a l a s  j a  murskas i  hänen päänsä.  Lavaa 
ei  o l l u t  no s t e t tu  r i i t t ä v ä n  k o r k e a l l e ,  j o t t a  mekaaninen l u k i t u s  
o l i s i  a 1kanut  to imia.
Te kn i i k an  h a r j o i t t e l i j a  Jäi  a s f a l t t i a s e m a l i a  peruutt avan kuorma-auton a l l e
Koneporar i Ty ö s k en te l i  30 vuo t ta  konepora r i na  t u n n e l i t y ö m a i 1 la. Ol i  ennen 
kuolemaansa no i n ¡4 vuo t ta  työkyvyttömänä k roo n i s e n  keuhkoputken­
tulehduksen  j a  keuhkolaajentuman vuok s i .
Lämmi t t ä j ä L ö y d e t t i i n  hukkuneena s a t am a-a l t aa s t a .  Ol i  t od enn äkö i s e s t i  j o u ­
tunut  veteen a j ae s saan  p o l k u p yö rä l l ä  t arkastamaan l a i t u r i s s a  
o l e van  h i naa jan  höy r ynpa ine t t a .
Aputyömi es Jä i  t i e n  l e i k k au s t y öm a a l 1 a peruu tt avan  pyörää 1 us ta 1 sen k a i v i n k o ­
neen a l l e .
Tukku-  j a  v äh i t t ä i s ka up p a ,  r a v i t s e m i s -  j a  ma jo i t u s to im in t a  (6) 
Tukkukauppa j a  ag en tu u r i t o i m in ta  (61)
Myynti  pää 11 i kkö Menett i  l um ipy r y s s ä  autonsa  h a l l i n n a n  j a  p a i s k au tu i  v as taan  t u l ­
leeseen kuorma-autoon.
Puhe 1i nmyyjä 011 matkus taj ana e d e l l ä  m a i n i t u s s a  onnet tomuusautos sa.
Edu s taj a Auto j o u tu i  s i v u l u i s u u n  j a  törmäsi  k y l k i  e d e l l ä  vas taan tu l evaan  
henk i l öau toon .
Pi i r ¡ neuvo ja Törmäsi  a j ae s saan  va s t aan tu l evaan  kuorma-autoon.
Vä h i t t ä i s k a u p p a  (62)
A u t o n k u l j e t t a j a Kuorma-autojen yh teentörmäys  oh i t u s t i l a n t e e s s a .
O s a s t on h o i t a j a Ol i  l i u kkaan  k e l i n  a ikana  auton k y y d i s s ä ,  j oka  a jo i  t i e l l e  py sä ­
kö i dyn  rekka-auton  perään.
Huo l t oa sen ta ja Pyöräkuormaajan k a u h a h y d r a u l i i k a s s a  o l l u t t a  v i k aa  k o r j a t t a e s s a  
kauha o l i  no s t e t tu  y l äa sen to on ,  mutta se o l i  j ä t e t t y  tukematta 
ja  j ä t e t t y  hyd rau l i vo iman  varaan.  Työn a i kana  a se n t a j a t  a v a s i v a t  
puomin s y 1 i n te re i den  n o s t o p u o l e l l e  menevän paineen a l a i s e n  ne s te -  
putken,  jonka  avaaminen a i h e u t t i  nopean ne s tepu rkauk sen  j a  samal ­
la  voimakkaan paineen a lenemi sen puomi sy11 n t e re i den  n o s t o p u o le l l a ,  
minkä j oh do s ta  kauha puto s i  a l a s  j a  murskas i  uh r i n  a l l ee n .
Huo l t oa sen ta ja Sama ku i n ede 1 lä
R a v i t s em i s -  j a  m a jo i t u s to im in t a  (63)
S 1 i vooj a Nestekaasun j a  i lmaseoksen rä jähdys .  Sama kui n  to i  mi a 1 a 1uokassa 
71.
Vaht i  mestar i Sama ku i n ed e 11ä.
O sa s to p ää11 i kkö Auto s u i s t u i  ojaan.
H i s s i  nkor j  aaj a H i i h t o h i s s i n  h i s s i  v a i j e r i  putos i  huol t okore ineen rul  1 apat te'r i s -  
t o l t a  kesken huo l l on .  Tapaturma s a t tu i  1977.
K e i t t i  öapul a  i nen L i u k a s t u i  j ä ä t i k ö l l ä  t yhjen täe s sään  j ä te sä k k i ä .
K u l j e t u s ,  v a r a s t o i n t i  j a  t i e t o l i i kenne (7)
K u l j e t u s  (71)
Myynti  pää 11 i kkö Törmäsi  v a s t aan tu l evaan  kuorma-autoon.
Autonapumies Ma i t oau to  s u i s t u i  m u t k a i s e l l a  t i e l l ä  ojaan.
A u t o i 11 ja Tapaturma s a t t u i  a u t o h a l l i s s a  uh r i n  a s e t t a e s s a  auton a l l a  j o u s i -  
pa i kkaa  p a i k o i l l e e n .  T ä l l ö i n  auton a l l a  o l e va  t ak apu sku r i n  tunkki  
l u i s t i  p o i s  a l t a ,  l ö y s ä t  hai  1¡ n o s tu r i n  v a i j e r i t  an to i v a t  p e r i k s i  
j a  uh r i n  pää j ä i  j ou s i pak an  j a  l a t t i a n  v ä l i i n .
A u t o n k u l j e t t a j a Ajo i  t a s o r i s t e y k s e s s ä  junan kan s sa  yhteen.
Autonapumies No s t u r i a u to a  k ä y n n i s t e t t i i n  h i naama l l a .  Kesken h inauksen k u l j e t ­
t a jan j a l k a  l i p s a h t i  j a r r u p o l k i m e l t a  j a  autot  i s k e y t y i v ä t  yhteen 
murskaten autojen v ä l i s s ä  h i n a u s v a i j e r i a  i r r o t t an ee n  uh r i n  j a l a t .
Mat ruus i Uhr i n t u l l e s s a  y l ö s  a l uk sen  l a s t i r uuma  i e s t ä  hän kompastui  l a s t i -  
luukun reunaan j a  puto s i  k anne l l e .
Perämies Uhr in  v a l vo e s sa  ne los ruumassa  conta i  nere i den  l a s t a u s t a ,  p a i k a l l e e n  
a se te t t a v a  Con ta i ne r  h e i l a h t i  s i t ä  uudel leen n o s t e t t a e s sa  j a  osu i  
häneen p u r i s t a e n  hänet  v a r u s te c o n ta i n e r i a  vasten.
Ahtaaja  Uhr i n  vetäes sä  l i i k k e e s s ä  o levan iautt avaunun a i t a  k i t kakumia,
hän j ou tu i  a luk sen k an ne l l a  o levan py l vään j a  l a u t t a va u nu l l a  
o le van kont i n  v ä l i i n  p u r i s t u k s i i n .
S t u e r t t i  Katos i  l a i v a l t a  va l t amere l l ä .
Va ra to i m i t u s j o h t a ja  Kaa r tee ssa  auto  l i u k u i  t o i s e l l e  k a i s t a l l e  j a  j ä i  v as t aan tu l evan
rekka-auton  ai  le.
A u t on k u l j e t t a j a
Ma an v i 1j e l i  jä
Junamies
Rataes i mies
A u t on k u l j e t t a j a
A u t on k u l j e t t a j a
Autonapumi es
A u t onk u l j e t t a j a
Ko r j aamoha l 1 in y l ö s n o s t e t t a va n  m e ta l l i s e n  k i pp i ov en  j a  sen va s -  
tapa' inon vä l i ne n  v a i j e r i  k a t ke s i  ja  to i nen  v a i j e r i  l u i s t i  kahden 
y k s i v a s t e i s e n  köys i  lukon l ä p i ,  j o l l o i n  ovi  pu tos i  ja uh r i n  pää 
j ä i  oven j a  maan v ä l i i n .
M e t s ä t r a k to r i n  s i i r t o -  j a  no s t o v a r s i  p u t o s i v a t  a l a s  v a i h de t ta e s sa  
no s t ova r r en  s y l i n t e r i n  t i i v i s t e t t ä .  Uhr i n pää j ä i  p u r i s t u k s i i n  
s y l i n t e r i n  ja  no s tova r ren  v ä l i i n .
Vaunuja k y t k e t t ä e s sä  uhr i  o l i  mennyt vaunujen v ä l i i n .  Hän o l i  
t odenn äkö i s e s t i  ho r j ah tanu t  ja  j ä än y t  vaunu jonossa  s yntyneen 
h a i t a r i 1 i i kkeen  a ikana  pu sku r i n  v ä l i i n .
Uhri  o l i  t a rkast amas sa  r e s i i n a l l a  r at aa ,  kun a i ¡ k ä y t äv än  takaa 
t u l l u t  t avara juna  a jo i  hänen pää l l een .
Tapaturma s a t tu i  pu re t t a e s sa  m a i s s i a  l a i v an  v ä l ¡ k a n n e l t a  kauha- 
kuormaa ja l la .  Kuormaajan l i i k k u e s s a  v ä l ¡ k a n n e l l a  uh r i n  pää jä i  
p u r i s t u k s i i n  väl ¡ kannen kan nu spa l k i n  j a  kuormaajan p ä ä l l ä  o l l e en  
kaa su pu l l on  v ä l i i n .  Tapaturma s a t t u i  vuonna 1966.
Henk i l öau ton  törmättyä uh r i n  ohjaaman auton k y l keen  s u i s t u i  
kuorma-auto ojaan.  S i i r t y n y t  l a s t i  p u r i s t i  hänet ohjaamoon.
Jäi  peruu tt avan  kuorma-auton j a  t e r m i na a l i n  l a i t u r i n  v ä l i i n .  
Tapaturma s a t tu i  vuonna 1977•
H o t e l l i n  k e i t t i ö n  k a a s u s ä i 1 i ö s t ä  loppui  ne s tekaasu  j a  kaasua 
o t e t t i i n  verkos toon t i l a p ä i s e s t i  p i en e s tä  11 kg:n s ä i l i ö s t ä .  
Seuraavana aamuna kaasuauton t äy t t ä e s sä  s ä i l i ö t ä  kaasua pääsi  
vuotamaan k e i t t i ö ö n  ja  s i e l t ä  s o s i a a l i t i l o i h i n .  Jonk i n  a jan ku­
l u t t ua  kaasu r ä j ä h t i .  Tapaturmassa ku o l i  kolme i hmi st ä.
La i vap o i k a  A luk sen  h i nauksen a ikana  h i n aa ja  s i i r t y i  keulan o i k e a l t a  p u o le l t a
vasemmalle p u o le l l e  a luksen  j a t k a e s sa  matkaa o i k e a l l e .  H i nau sköy -  
s i  k a t ke s i  s ynt ynee s sä  r a s i t u k s e s s a  j a  i s ke y t y i  a l uk sen  kanne l la  
s e l i n  t yös kenne I l ee seen  u h r i i n .
Ti e t o i i  i kenne (72)
P o s t i v i r k a i l i j a  Kääntyes sään t i en  k e s k i v i i v a l t a  vasemmalle j ä i  takaa t u levan au­
ton a l l e .
Sanoma lehdenjakaja  A jo i  m oo t t o r i p yö r ä l l ä  yhteen va s t aan tu l evan  he nk i l öau ton  kan ssa.
Ra h o i t u s - ,  v akuu tu s - ,  k i i n t e i s t ö -  j a  l i i k e - e l ä m ää  pa l ve l ev a  t o im in ta  (8)
Ra h o i t u s to im in ta  (8 l )
Joh ta ja  Heti  R i s s a l a n  l e n t oke n t ä l t ä  nousun j ä l k ee n  lentokoneen moot to r i i n
t u l i  h ä i r i ö ,  jonka vuoks i  k u l j e t t a j a  y r i t t i  k aa r t aa  t a k a i s i n  ken­
t ä l l e .  Kone j ou tu i  t ä l l ö i n  kuo l i o on  ja  putos i  j är veen.  Onnettomuu­
des sa  kuo l i  15 henkeä.
K i i n t e i s t ö t o i m i n t a  ja  l i i k e - e l ä mä ä  pa l ve l eva  t o im in ta  (83)
To im i tu s j o h t a j a  R i s s a l a n  lento-onnettomuus
Y h t e i s k u n n a l l i s e t  j a  h e n k i l ö k o h ta i s e t  p a l v e l u k s e t  (9) 
J u l k i n en  h a l l i n t o  (91)
Y1i j oh ta j a
Ev e r s t i
Maaherra
R i s s a l a n  lento-onnettomuus  
Sama ku i n  ed e l l ä  
Sama ku i n  ed e l l ä
Y 1 i 1 uu tnant t  i 
Y1i  v ääpe l i  
Vääpel i
Kan sanedus ta ja  
La i n sää dän tö j oh t a j a  
E v e r s t i  l u u t nan t t i  
Kan sanedus ta ja  
Komenta j akapteen i 
Y 1 i kons t aape I i
Sama ku i n edel lä
Sama kuin edel lä
Sama kuin edel 1 ä
Sama ku i n edel lä
Sama ku i n edel lä
Sama kuin ede 1 lä
Sama kuin ede 1lä
Auto kaa tu i  j a  käänty i  ympäri er ämaant ie l  lä
Hä l y t y s a j o s s a  oi  1ut auto  s yö k s y i  vasemmalle 
t i e n  o i k e a l l a  l a i d a l l a  o l l e e s ee n  koivuun ja
S i i n a i l l a .
j oh ta v a s sa  kaa r tee s sa  
mu r s k a a n t u i .
Muut y h t e i s k u n n a l l i s e t  p a l v e l u k s e t  (93)
Al ues i h tee r  i Auto l u i s u i  v a s t aan tu l evan  kuorma-auton a j o k a i s t a l l e .
Levyseppä-h i t s a a j a Haa rukkat rukk i  k aa tu i  kulman kaa r tee s sa  o i k e a l l e  k y l j e l l e .  Uhri 
j ä i  p u r i s t u k s i i n  t u rvaka ton  t uk i raudan  ja  t i e n  v ä l i i n .
M a a t a l ou s op p i I a s  Uhri  t ankka s i  t r a k t o r i a  sen o l l e s s a  t y h j ä k ä y n n i 1 l ä . Vär inän  t a ­
k i a  t r a k t o r i  a l ko i  r u l l a t a  eteenpäin  ja  hän y r i t t i  p y säy t t ää  sen 
v a i h te e s t a  k ä s i n  ku ro t t au tuen  t akapyörän y l i .  T r ak to r i  ei  k u i t e n ­
kaan py säh t yny t  ja  t akapyörä vet i  uh r in  mukaan j a  r u sens i  hänet 
p o l t t o a i n e t a n k k i a  vasten.
P o l i i t t i s e n  j ä r j e s t ö n  R i s s a l a n  l ento-onnettomuus  
puheenjohtaja
Terveydenhoi  t a j a Jä i  p o l k u p y ö r ä l l ä  a j ae ssaan  k a t u r i s t e y k s e s s ä  ka i v i nkoneen  a l l e .
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O L Y C K S F A L L  OR SA KAD E  AV M A S K I N E R  I N D U S T R I A L  A C C I D E N T S  C AU SED  BY M A C H I N E S
TAPATURMA ON SATTUNUT KONEEN KÄYTÖN» KÄYNNISTYKSEN» PUHDISTUKSEN TAI HUOLLON YHTEY­
DESSÄ, KONETAPATURMINA PIDETÄÄN MYÖS KONEEN LENNÄTTÄMISTÄ S IR U IS T A  JA E S IN E IST Ä  
SEKÄ SEN VAHINGOLLIS ISTA KAASUISTA JA MELUSTA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA,
O L Y C K S F A L L E T  HAR I NT RÄ F FAT I SAMBAND 
MED D R I F T ,  I N GÄN G S S T T N I N G ,  REN GÖR ING  
E L L E R  S E R V I C E  AV M A S K I N .  SOM M A S K I N -  
O L Y C K S F A L L  RS KN AS  SV EN  O L Y C K S F A L L ,  SOM 
OR SA K A T S  AV S P L I T T E R  OCH A R B E T S S T Y C K E , 
SOM SLU NG A TS  UT AV M A S K I N E N  SAMT AV 
D ES S  F A R L I G A  G AS ER  OCH B U L L E R .
THE A C C I D E N T  HAS OCCURRED IN C ON N EC T IO N  
W I T H . T H E  U S E ,  S T A R T I N G ,  C L E A N I N G  OR 
M A I N T E N A N C E  OF A M A C H I N E .  M A C H IN E  ACCIDENTS 
AL S O  IN C L U D E  THOSE  A C C I D E N T S  WHICH ARE 
C AUS ED  BY S P L I N T E R S ,  FR AGM ENT S ,  N O X I O U S  
G AS ES  AND N O I S E S  O R I G I N A T I N G  FROM M A C H I N E S .
001 VOIMAKONEET. VOIMAKONEILLA TARKOITETAAN LAITTEITA» JOTKA TUOTTAVAT ENERGIAA MUIDEN 
KONEIDEN JA LAITTEIDEN KÄYTTÖÖN. JONKIN YKSITTÄISEN KONEEN OMAN VOIMANLÄHTEEN A I ­
HEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN ASIANOMAISEN KONEEN AIHEUTTAMAKSI TAPATURMAKSI. SÄHKÖ- 
MOOTTORIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN KUITENKIN AINA RYHMÄÄN 3 2 1 .
KRAFTM AS  K I N E R . MED KRA FTMAS K I N E R A V S E S  
S Â D AN A A P P A R A T E R ,  SOM U T V E C K L A R  ENER G I  
FÖR D R I F T  AV ANDRA  M A S K I N E R  OCH ANORD-  
N I N G A R .  O L Y C K S F A L L  SOM OR SA K A T S  AV 
NÂGON E N S K I L D  M A S K I N S  E GEN E N E R G I K S L L A  
RÄKNAS  SOM O L Y C K S F A L L  AV I F RÂGAVARAN DE 
M A S K I N .  O L Y C K S F A L L  FÖ RO RSA KAD E  AV E L -  
MOTORER RS KN AS  DOCK A L L T I D  T I L L  GRUPP 
321 .
POWER M A C H I N E S .  POWER M A C H I N E S  IN C L U D E  
THE F A C I L I T I E S  WHICH PRODUCE ENERGY  FOR 
THE USE  OF OTHER M A C H I N E S  AND M E C H A N I S M S .  
A C C I D E N T S  CAUSED  BY A M A C H I N E ' S  OWN POWER 
SOURCE ARE  I N C L U D E D  IN A C C I D E N T S  C AU SE D  
BY THE MA C H I N E  IN Q U E S T I O N  APART. FROM 
A C C I D E N T S  C AUS ED  BY E L E C T R I C  MOTORS,WHICH  
ARE  ALWAYS  I N C L U D E D  IN GROUP 32 1 .
0 03 KOMPRESSORIT JA PUMPUT (ELLEIVÄT NE OLE JONKUN MUUN KONEEN OSIA).
K O M P R E S S O R E R  OCH PUMPAR (OM DE INTE  S R  
DE LA R  AV NÂGON ANNAN M A S K I N ) .
C O M P R E S S O R S  AND PUMPS ( I F  THEY  ARE NOT 
PARTS  OF ANY OTHER M A C H I N E ) .
0 05  PUHALTIMET. PUHTALTIM IKSI KATSOTAAN ER IL A ISE T  TUULETTIMET» IMURIT JA KUIVAAJAT.
F L S K T A R .  O L I K A  SLAG  AV VENT  I LATO R E R , BLOWERS .  BLOWERS ARE C O N S I D E R E D  TO
SUG -  OCH TO R K A N O R D N I N G A R  RS K N A S  T I L L  C O M P R I S E  D I F F E R E N T  K I N D S  OF F A N S ,  ABSORBERS
F L S K T A R N A . AND D R Y E R S .
007 SEKOITUSKONEET. TÄHÄN LUETAAN KAIKKI KONEET» JOITA KÄYTETÄÄN AINEIDEN MEKAANISEEN 
SEKOITTAMISEEN» SEKOITETTAVIEN A INEIDEN LAADUSTA TAI KONEEN RAKENTEESTA RIIPPUMATTA.
B L A N D N I N G S M A S K I N E R .  T I L L  DEM RSKN AS  
A L L A  M A S K I N E R  SOM A N V SN D S  V I D  M E K A N I S K  
B L A N D N I N  G AV SMNEN OBEROENDE  AV DE 
BLA NDADE  SM NE NA S  B E S K A F F E N H E T  E L L E R  
M A S K I N E N S  K O N S T R U K T I O N .
M I X I N G  M A C H I N E S .  T H E S E  M A C H I N E S  IN C L U D E  
A L L  TH OSE  USED  F O R . TH E  M E C H A N I C A L  M I X I N G  
OF M A T E R I A L S  R E G A R D L E S S  OF THE Q U A L I T Y  OF 
M I X I N G  M A T E R I A L S  OR THE C O N S T R U C T I O N  OF 
THE M A C H I N E .
T S T S  L U O K I T U S T A  K S Y T E T S S N  T A U L U I S S A  1, 2 ,  5,  6 ,  7,  U ,  ,1.5 
DENNA R EG L ER  AN VS N D S  I T A B E L L E R  
T H E S E  P R I N C I P L E S  ARE USED  IN T A B L E S












PESUKONEET, -RUMMUT JNE, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  K I IN TE ID EN  ES INE IDEN  
PUHDISTAMISEEN JA HUUHTELUUN NEISTE IDEN  VÄLITYKSELLÄ,
T V Ä T T M A S  K I N E R , - TRUMMOR OSV.  D E S S A  
M A S K I N E R  A NVÄ ND S  FÖR ATT MED H J Ä L P  AV 
O l  I KA V Ä T S K O R  RENGÖRA  OCH S K Ö L J A  O L I  KA 
F A S T A  F Ö R E M Ä L .
W A S H I N G - M A C H I N E S ,  WA S H I N G  DRUMS ,  ETC .  
T H E S E  M A C H I N E S  ARE  U S ED  FOR C L E A N I N G  AND 
R I N S I N G  D I F F E R E N T  K I N D S  OF S O L I D  O B J E C T S  
BY MEAN OF L I Q U I D S .
PUHDISTUS- JA KIILLOTUSKONEET. TÄMÄN RYHMÄN KONEET EROAVAT EDELLISEN RYHMÄN KONEISTA 
LÄHINNÄ S I IN Ä ,  ETTÄ PUHDISTUS TAPAHTUU MEKAANISESTI E IKÄ  NESTEIDEN VÄLITYKSELLÄ,
P U T S -  OCH P O L E R M A S K I  NER .  MASK.I.NERNA. I DENNA 
GRUPP S K I L J E R  S I G  FRÄN M A S K I N E R N A ' I  
FÖRE GÄ E ND E  GRUPP NÄRMAS T  GENOM ATT 
P U T S N I N G E N  S K E R  ME KAN I S  KT OCH I NTE  MED 
H J Ä L P  AV V Ä T S K O R .
C L E A N I N G  M A C H I N E S  AND P O L I S H I N G  M A C H I N E S .  
THE M A C H I N E S  IN T H I S  GROUP M A I N L Y  D I F F E R  
FROM THOSE  IN THE  P R E V I O U S  GROUP IN THAT 
THE C L E A N I N G  T A K E S  P L A C E  MECHAN I CAL L Y '  AND 
NOT BY MEANS  OF L I Q U I D S .
BETONIN VALU- JA MUOKKAUSKONEET, NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN BETONIMASSAN VALUSSA, T I I ­
V ISTYKSESSÄ JA TASOITUKSESSA.
B E T O N G G J U T N I N G S -  OCH B E T O N G B E A R B E T N I N G S -  
M A S K I N E R .  D E S S A  M A S K I N E R  A NVÄ NDS  V I D  
G J U T N I N G ,  V I B R E R I N G  OCH J Ä M N I N G  AV 
B E T O N G M A S S A .
CONCRETE  C A S T I N G  M A C H I N E S  AND CONCRETE  
M I X I N G  M A C H I N E S .  T H E S E  M A C H I N E S  ARE  USED  
FOR CONCRETE  C A S T I N G ,  CONCRETE  C OMP A C T I ON  
AND CONCRETE  L E V E L L I N G .
MUOVIN, LASIKUIDUN JA B A K EL II  TI N VALUKONEET,
M A S K I N E R  FÖR G J U T N I N G  AV P L A S T ,  G L A S -  M A C H I N E S  FOR C A S T I N G  P L A S T I C ,  G L A S S  F I B E R S
F I B E R  O C H B A K E L I T .  AND BAKE  L I T E .
SULATUSUUNIT, MASUUNIT JA VALUKONEET, NAITA KONEITA KÄYTETÄÄN SULATETTAESSA MALMIA
RAAKAMETALLIKSI, RAAKAMETALLIN E R IL A ISE S S A  
S M Ä L T U G NA R ,  MASUGNAR OCH G J U T M A S K  I N E R . 
D E S S A  M A S K I N E R  A NVÄ NDS  V I D  S M Ä L T I N G  AV 
MALM T I L L  R Ä M E T A L L , O L I K A  S L A G S  F Ö R Ä D -  
L IN G AV R Ä ME T A L L  OCH O L I K A  G J U T N I N G S F A -  
S E R .
JALOSTUKSESSA JA E R IL A IS I S S A  VALUVAIHEISSA.
S M E L T I N G  F U R N A C E S ,  B L A S T  F U R N A C E S  AND 
S P O U T I N G  M A C H I N E S .  T H E S E  M A C H I N E S  ARE USED  
FOR R E F I N I N G  ORE I NTO RAW M E T A L ,  FOR 
D I F F E R E N T  K I N D S  OF R E F I N I N G  OF RAW METAL  
AND FOR D I F F E R E N T  C A S T I N G  P H A S E S .
TAKOMAKONEET. NÄILLÄ KONEILLA MUUTETAAN AINEEN MUOTOA JOKO ISK U -  TAI PURISTUSVOIMALLA.
S M I D E S M A S K I N E R .  MED D E S S A  M A S K I N E R  OM-  F ORG I NG  M A C H I N E S .  BY MEANS  OF T H E S E
FORMAS  MATE R I A L E T  A N T I N G E N  MED S L A G -  M A C H I N E S  THE FORM OF A M A T E R I A L  I S  CHANGED
E L L E R  P R E S S K R A F T .  E I T H E R  BY S T R I K I N G  OR BY C O M P R E S S I O N .
JA N I IH IN  L I ITTYVÄT  VÄLINEET. TÄHÄN TULEVAT KA IKK I H ITSAUSLAITTEET, 
ENERGIALÄHTEESTÄ JA HITSATTAVASTA AINEESTA RIIPPUMATTA.
HITSAUSLAITTEET  
H IT S AUSLAITTEEN
S V E T S A G G R E G A T  J ÄMTE  T I L L H Ö R A N D E  R E D S K A P .  
H I T  HÖR A L L A  S V E T S A G G R E G A T  OB E ROE N D E  AV 
S V E T S A G G R E G A T E T S  E N E R G I K Ä L L A  OCH DET 
M A T E R I A L ,  SOM S K A L L  S V E T S A S .
W E L D I N G  A P P A R A T U S E S  AND TOOL S  A T T A CH E D  TO 
THEM.  IN T H I S  GROUP ARE  I N C L U D E D  WE L D I N G  
A P P A R A T U S E S  R E G A R D L E S S  OF THE ENERGY  SOURCE 
AND R E G A R D L E S S  OF THE M A T E R I A L  TO BE WELDED
HIOMAKONEET JA KONETAHKOT. NÄILLÄ KONEILLA SUORITETAAN ER ILA ISTEN  PINTOJEN V I IM E IS T E "  
LYTYÖSTÖÄ, JONKA TAVOITTEENA ON YLEENSÄ SUURI MITTATARKKUUS JA P INNANSILEYS JA JOSKUS 
MYÖS MUOTOILU.
S L I P M A S K I N E R  OCH MO T O R D R I V N A  S L I P S T E N A R .  
MED D E S S A  M A S K I N E R  U T F ÖR E S  F I N B E A R B E T -  
N I N G  AV O L I K A  S L A G S  YTOR,  V A R V I D  MAN I 
A L L M Ä N H E T  HAR SOM MÄL STÖR  MÄTTNOGGRANN-  
HET OCH Y T J Ä MNH E T  OCH I S L A N D  ÄVEN FORM-  
GI  VN I NG.
P O L I S H I N G  M A C H I N E S  AND G R I N D I N G  M A C H I N E S .  
BY MEANS  OF T H E S E  M A C H I N E S  THE F I N I S H I N G  
WORK ON D I F F E R E N T  K I N D S  OF S U R F A C E S  I S  
C A R R I E D  OUT.  THE P U R P O S E  OF T H I S  F I N I S H I N G  
WORK I S  U S U A L L Y  TO O B T A I N  GREAT  A CCURACY  
OF ME A S U R E M E N T ,  V E R Y  SMOOTH S U R F A C E  AND 
S O M E T I M E S  EVEN M O U L D I N G.
JYRSINKONEET. JYRSINTÄ ON TYÖMENETELMÄ, JOSSA LEIKKUUN SUORITTAA YKSI TAI USEAMPI 
PYÖRIVÄ TERÄ. MAANMUOKKAUKSESSA KÄYTETTÄVÄT JYRSIMET KUULUVAT LUOKKAAN 0 6 1 ,
F R Ä S MA S  K I N E R . F R Ä S N I N G  ÄR EN A R B E T S -  
METOD,  DÄR ETT  E L L E R  F L E R A  ROTERANDE  
S K Ä R  S K Ö T E R  S K Ä R N I N G E N .  F RÄS MAS K I N E R 
SOM A NVÄ ND S  V I D  J O R D E N S  B E A R B E T N I N G  HÖR 
T I L L  K L A S S  0 6 1 .
ROUT I NG  MACH I NE  
METHOD IN WHICH 
BY MEANS  OF ONE 
ROU T I NG  CUTTERS  
ARE I N C L U D E D  IN
S .  R O U T I NG  I S  A WORK I NG 
C U T T I N G  I S  A C C O M P L I S H E D  
OR MORE R O T A T I N G  C U T T E R S .  
FOR SO I L - I  MPROVEMENT  WORK 
GROUP 0 6 1 .
PURISTIMET. P U R IST IM IA  KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  KAPPALEIDEN JA A INE IDEN  T I IV IS T Ä M IS E E N ,  
MUOTOILUUN, LEIKKAAMISEEN, LÄVISTYKSEEN JA SÄRMÄYKSEEN,
P R E S S A R .  P R E S S A R  ANVÄNDS  FÖR F O M P R I M E -  
R I N G ,  l\0 RM G I VN I N G , S K Ä R N I N G ,  S T A N S I N G  
OCH K A N T I N G  AV O L I K A  S L A GS  S T Y C K E N  OCH 
M A T E R I A L .
P R E S S I N G  M A C H I N E S .  P R E S S I N G  M A C H I N E S  ARE 
U S ED  FOR C OM P A C T I N G ,  MO U L D I N G ,  C U T T I N G ,  
P U NC H I NG  AND E D G I N G  D I F F E R E N T  K I N D S  OF 
O B J E C T S  AND M A T E R I A L S .
I l l
VALSS IT , TELAT JA MUUT VASTAAVAT. NÄILLÄ KONEILLA MUOKATAAN KAPPALEITA JOKO MASSASTA 
KIINTEÄÄN MUOTOON TAI K I IN T E IT Ä  KAPPALEITA HALUTTUUN MUOTOON.
V A L S A R ,  C Y L I N D E R  OCH Ö V R I G A  MOTS V AR AND E .  
MED D E S S A  M A S K I N E R  FORMAS S T Y C K E N  AN-  
T I N G E N  AV MA S S A  I FAST  FORM E L L E R  FASTA  
S T YC K E N  I ÖNSKAD  FORM.
ROLL E RS  , CY L I N D E R S
MACH I NE S . B Y ME ANS
OB J E CTS ARE WOR KED
S O L I D FO RM, OR SOL
1 NTO A DES  1RED FOR
AND OTHER S I  M l L A R  
OF T H E S E  M A C H I N E S  
UP FROM A MASS  I NTO 
D P I E C E S  ARE WORKED
A
UP
041 MURSKAUS- JA JAUHAMISKONEET. NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  KAPPALEIDEN HIENONTA" 
MISESSA.
K R O S S -  OCH M A L N I N G S M A S K I N E R .  D E S S A  M A S ­
K I N E R  ANVÄNDS  FÖR ATT MALA S ÖND E R  OL I KA 
S L A GS  S T Y C K E N .
C R U S H I N G  M A C H I N E S  AND M I L L I N G  M A C H I N E S .  
T H E S E  M A C H I N E S  ARE U S ED  FOR C R U S H I N G  
D I F F E R E N T  K I N D S  OF O B J E C T S .
0 43 PORAKONEET, AVARRUSKONEET JA SORVIT. NÄILLÄ KONEILLA TYÖSTETÄÄN PYÖRIVÄÄ LEIKKAAVAA 
L I IKETTÄ  KÄYTTÄEN TASOJA, MUOTOJA, R E IK IÄ  JNE.
BORR -  OCH ARB O RRMAS K I NE R SAMT S V A R V A R .  
MED D E S S A  M A S K I N E R  B E A R B E T A S  Y T O R , 
FORMER,  HÄL OSV.  ME D E L S T  EN ROTERANDE  
S K Ä R R Ö R E L S E  .
D R I L L I N G  M A C H I N E S ,  H O R I Z O N T A L  D R I L L I N G  
M A C H I N E S  AND L A T H E S .  BY MEANS  OF TH E S E  
M A C H I N E S  S H A P E S ,  P L A N E S ,  H O L E S ,  ETC.  ARE 
M A C H I N E D  BY R O T A T I N G  C U T T I N G  B L A D E S .
0 4 5  HÖYLÄT, PISTOKONEET JA AVENNUSKONEET, NÄILLÄ KONEILLA SYNTYY EDESTAKAISELLA LEIKKUU-
L I IKKEELLÄ  JÄTTEENÄ LASTUA, JA N I IL L Ä  TYÖSTETÄÄN E R IL A I S IA  URIA JA MUOTOJA,
H Y V E L - ,  S T I C K -  OCH B R O T S CHMAS K I N E R . P L A N I N G  M A C H I N E S .  WASTE  C H I P S  ARE PRODUCED
GENOM DEN A V -  OCH A N - G Ä E N D E  S K Ä R N I N G S -  BY THE S E E S A W I N G  C U T T I N G  MOT I ON AND T H E S E  
R Ö R E L S E N  U P P S T Ä R  S P Ä N A V F A L L  OCH MED D E S -  M A C H I N E S  ARE U S E D  TO CUT V A R I O U S  GROOVES  
S A  M A S K I N E R  B E A R B E T A S  O L I K A  S L A G S  R A F F -  AND S H A P E S .
LOR OCH FORMER.
0 4 7 SAHAT JA KATKAISUKONEET. SAHATESSA TERÄ LEIKKAA PAKSUUTTAAN VASTAAVAN URAN JA SYNTYNYT 
JÄTE ON HIENOJAKOISTA LASTUA TAI JAUHETTA. MOOTTORI- JA RAIVAUSSAHAT KUULUVAT KÄSI TYÖ­
KALUIHIN,
SÄGAR OCH KAP MAS K I N  E R . V I D  S Ä G N I N G  S KÄR  
S Ä G B L A D E T  EN FÄRA  SOM MOT S V A R A R  B L A D E T S  
T J O C K L E K  OCH DET A V F A L L  SOM U P P S T Ä R  ÄR 
TUNT SPAN E L L E R  F I N D E L A T  S Ä G S P Ä N .  MOTOR-  
OCH RÖJ SÄGAR HÖR T I L L  H A N D V E R K T Y G E N .
SAWS AND C R OS S C UT  M A C H I N E S .  DUR I NG  S AWI NG  
THE SAW BL ADE  CUTS  A GROOVE C O R R E S P O N G I N G  
I T S  OWN T H I C K N E S S ,  AND THE PRODUCED  WASTE  
M A T E R I A L  C O N S I S T S  OF F I N E  C H I P S  OR OF DUST 
MOTOR CHA I N  SAWS AND C L E A R I N G  SAWS ARE 
I N C L U D E D  AMONG HAND T OOL S .
049 LEIKKURIT. LE IKKURIT  EROAVAT SAHASTA S I IN Ä ,  ETTÄ LEIKKAAMINEN TAPAHTUU VIILTÄMÄLLÄ  
TAI ISKEMÄLLÄ S ITEN , ETTÄ SEN YHTEYDESSÄ E I SYNNY LEIKKUUJÄTETTÄ TAI LASTUA,
S K Ä R M A S K I N E R .  S K Ä RMA S  
FRAN EN SÄG GENOM ATT 
GÄR GENOM S N I T T  E L L E R  
I SAMBAND  HÄRMED I NTE  
A V F A L L  E L L E R  S PA N.
I N E R  S K I L J E R  S I G  
S KÄ RAN DET F Ö R S I G -  
S L AG  SÄ,  ATT DET 
U P P S T Ä R  S KÄ RN I N GS -
C U T T E R S .  C U TTE R S  D I F  
C U T T I N G  I S  E F F E C T E D  
OR P R E S S I N G ,  SO THAT 
PRODUCED .
FER FROM SAWS IN THAT
BY 1I N C I S I O N , S T R I K I N G
NO C H I P S  OR DUST ARE
0 53 KUITUJEN- JA LANKOJENKÄSITTELYKONEET. NÄITÄ 
TEOLLISUUDESSA.
M A S K I N E R  FÖR B E H A N D L I N G  AV F I B E R  OCH 
GARN.  D E S S A  M A S K I N E R  ANVÄNDS  NÄRMAS T  
ENDAS T  I N OM T E X T I L  I ND U S T R  I N .
KONEITA KÄYTETÄÄN LÄHINNÄ VAIN TEKSTI I L I -
M A C H I N E S  FOR H A N D L I N G  F I B E R S  AND T H R E A D S .  
T H E S E  M A C H I N E S  ARE M A I N L Y  U S ED  ONLY IN THE 
T E X T I L E  I N D U S T R Y .
0 55 PAINO- JA MONISTUSKONEET. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KAIKK I SELLA ISET  K IR JA -  JA LE H T IP A I­
NOJEN KONEET, JOTKA L I ITTYVÄT VÄLITTÖMÄSTI PAINAMISEEN JA MUISTA GRAAFISEEN ALAAN 
KUULUVISTA KONEISTA NE, JOTKA EIVÄT KUULU TOISAALLA KUVATTUIHIN RYHMIIN (ES IM , L E IK ­
KURIT) ,
T R Y C K E R I -  OCH K O P I E R I N G S M A S K I N E R .  T I L L  
DENNA GRUPP HÖR A L L A  S Ä D A N A  BOK-  OCH 
T I D N I N G S T R Y C K E R I M A S K I N E R ,  V I L K A  D I R E K T  
HÄNFÖR S I G  T I L L  T R Y C K N I N G  OCH AV DE 
Ö V R I G A  M A S K I N E R ,  SOM HÖR T I L L  DEN GRAF I S -  
KA B R ANS C HEN  DE M A S K I N E R  SOM I NTE  HÖR 
T I L L  G RUPPE R ,  SOM B E S K R I V I T S  PÄ ANNAN 
P L A T S  ( T . E X .  S K Ä R M A S K I N E R ) .
P R I N T I N G  M A C H I N E S  AND C O P Y I N G  A P P A R A T U S E S .  
A L L  THE M A C H I N E S  IN P R I N T I N G  O F F I C E S  AND 
NE WS P A P E R  P R I N T I N G  P L A N T S  I F  D I R E C T L Y  
CONNECTED  WI TH P R I N T I N G  ARE  I N C L U D E D  IN 
T H I S  GROUP AS ARE THOS E  M A C H I N E S  U S E D  IN 
THE  G R A P H I C  I N D U S T R Y  AND NOT I N C L U D E D  IN 
GROUPS  P R E V I O U S L Y  D E S C R I B E D  ( E . G .  C U T T E R S )
0 5 7  KANKAANKÄSITTELYKONEET. NÄILLÄ KÄSITELLÄÄN JA MUOKATAAN KANGASTA KONEELLISESTI,
'  M A S K I N E R  FÖR B E H A N D L I N G  AV T Y G . MED D E S -  M A C H I N E S  FOR H A N D L I N G  CLOTH.  BY MEANS  OF
S A  B E H A N D L A S  OCH B E R E D S  TYG M A S K I N E L L T .  T H E S E  M A C H I N E S  CLOTH I S  HANDL ED  AND D R E S S E
M E C H A N I C A L L Y .
PAKETOI MI S -  JA PAKKAUSTEN VALMISTUSKONEET. NÄITÄ KONEITA KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  PAK­
KAUSTEN TEOSSA JA V IIME ISTELYTYÖSSÄ. VALMI 
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT LUETAAN PÄÄRYHMÄÄN 
P A K E T E R I N G S M A S K I N E R  OCH M A S K I N E R  FÖR 
T I L L V E R K I N  I NG AV F Ö R P A C K N I  N G A R . MED 
D E S S A  M A S K I N E R  T I L * L V E R K A S  OCH LÄGGS 
S I S T A  HANDEN V I D  O L I  KA S L A G S  F Ö R P A C K -  
N I N G A R .  O L Y C K S F A L L  SOM F Ö R O R S A K A T S  AV 
F Ä R D I G A  FÖ RPAC KNI  N GAR E L L E R  F ÖRV AR I  N G S - 
KÄRL  FÖRES  T I L L  HUVUDGRUPP  3.
DEN PAKKAUSTEN TAI SÄILYTYSAST IO IDEN
MAC H I N E S FOR P R E P A R I N G  P A C K A G I N G AND
PAC K I N G S . T H E S E  MA C H I N E S  ARE  USED FOR
PRE P A R I N G AND F I N I S H I N G  D I F F E R E N T K I N D S  OF
PAC K I N G S . ACC 1 DENT S C AU S E D  BY F I N 1 SHED
PAC K I N G S OR STORAG E V E S S E L S  ARE  1N C LU DE D
1 N MA I N  GROUP 3.
0 6 1 MAANMUOKKAUS- JA SADONKORJUUKONEET SEKÄ TORJUNTA-AINEKALUSTO. NÄMÄ KONEET VOIVAT 
OLLA JOKO ITSEKULKEVIA TAI HEVOS- TAI TRAKTORIVETOISIA.
J O R D B E R E D N I N G S -  OCH S K Ö R D E M A S K I NER  SAMT 
A N O R D N I N G A R  FÖR B E K Ä M P N I N G S  ME DEL  .
D E S S A  M A S K I N E R  KAN VA RA  A N T I N G E N  S J Ä L V -  
GÄENDE  E L L E R  H Ä S T -  E L L E R  T RAKTO RDRAGN A .
M A C H I N E S  FOR SO I L - I  MPROVE ME NT WORK AND THE 
H A R V E S T E R S  AND I M P L E M E N T S  FOR P E S T  CONTROL.  
T H E S E  M A C H I N E S  CAN BE E I T H E R  S E L F - P R O P E L L E D  
OR DRAWN BY A HORSE  OR A TR A C T O R .
0 6 3 METSÄNHOIDON- JA METSÄNPARANNUSKONEET. NÄILLÄ KONEILLA PYRITÄÄN EDISTÄMÄÄN METSÄN 
KASVUEDELLYTYKSIÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT MYÖS TAIMIKONEET.
S K O G S B R U K S -  OCH S K O G S F Ö R B Ä T T R I  NGSMAS  K I 
NER .  MED D E S S A  M A S K I N E R  S T R Ä V A R  MAN
T I L L  ATT FÖ RBÄTT  RA F Ö R U T S Ä T T N I N G A R N A  
FÖR S K OG E NS  T I L L V Ä X T .  P L A N T S K O L E M A S K I ■ 
NERNA  HÖR OC K S Ä  T I L L  DENNA GRUPP.
F O R E S T R Y  M A C H I N E S  AND FORE ST -  I MPR OVEMENT  
M A C H I N E S .  THE P U R P O S E  OF U S I N G  T H E S E  MACHINES 
I S  TO PROMOTE GROWING C O N D I T I O N S  IN F O R E S T S .  
N U R S E R Y  M A C H I N E S  ARE A L S O  I N C L U D E D  IN T H I S  
G R O U P .
0 65 PUUNKORJUUN JA UITON KONEET.
S K O G S A V V E R K N I N G S -  OCH F L OTTNI  N G S MAS K I ■ 
NER.
LOGGI NG  AND F L O A T I N G  M A C H I N E S .
0 67 MAANSIIRTO- JA MAANTASAUSKONEET. NÄILLÄ KONEILLA S IIRRETÄÄN TAI TASOITETAAN MAAMASSO­
JA. MYÖS E R IL A IS E T  MAA-AINEKSEN KULJETUKSESSA KÄYTETTÄVÄT LAITTEET TULEVAT TÄHÄN RYH­
MÄÄN, JOS NE ON SELVÄSTI TEHTY MAAMASSOJEN S I IR TO A  VARTEN.
M A S K I N E R  FÖR J ORDTRANS  PO RT OCH MARK -  
J Ä M N I N G .  MED D E S S A  M A S K I N E R  T R A N S P O R ­
T E R A S  E L L E R  UTJ ÄMNAS  J O R D M A S S O R .  OCKSÂ  
O L I K A  A N O R D N I N G A R  SOM ANVÄNDS  V I D  T R A N S ­
PORT AV J OR D  HÖR T I L L  DENNA GRUPP ,  OM 
DE U T T R Y C K L I G E N  T I L L V E R K A T S  FÖR T R A N S ­
PORT AV J O R D M A S S O R .
E A R T H MO V I NG  M A C H I N E S  AND EARTH L E V E L L E R S .  
T H E S E  M A C H I N E S  T R A N S F E R R  AND L E V E L  EARTH 
M A S S E S .  E Q U I P M E N T  FOR S O I L  T R A N S P O R T A T I O N  
I S  A L S O  I N C L U D E D  IN T H I S  GROUP,  I F  I T  HAS 
BEEN  E S P E C I A L L Y  B U I L T  FOR T H I S  P U R P O S E .
0 69 L I IA L L IN E N  MELU. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE MELUVAMMAT, JO ISSA  MELUN LÄHDETTÄ EI 
VOIDA PA IKALL ISTAA MIHINKÄÄN EDELLÄ MAINITUN RYHMÄN KONEISTA.
FÖR S T A R K T  B U L L E R .  T I L L  DENNA GRUPP NO I SE  -  I NDUCED  A C C I D E N T S .  T H I S  GROUP INCLUDES
F ÖRE S  E N D A S T  DE B U L L E  R S K A D O R , DÄR B U L -  ONLY N O I S E -  I N DUCED A C C I D E N T S  WHERE THE
L E R K Ä L L A N  I NTE  KAN L O K A L I S E R A S  T I L L  SOURCE  OF N O I S E  I S  U N S P E C I F I E D .
NÄGON AV DE M A S K I N E R  SOM OVAN N Ä M N T S .
0 7 1  L I IA L L IN E N  TÄRINÄ. VAIN NE TÄR IN Ä SA IRAUDET, JO ISSA  SAIRAUDEN AIHEUTTAJAKONEESTA E I
OLE TIETOA.
FÖR S T A R K  V I B R A T I O N .  E N D A S T  DE V I B R A -  V I B RAT I ON -  I N DU CED A C C I D E N T S .  T H I S  GROUP 
T I O N S S J U K D O M A R ,  DÄR DEN M A S K I N  SOM FÖR-  I N C L U D E S  ONLY VI  B RAT I O N - I N DU CED A C C I D E N T S  
O R S A K A T  S J UKDOMEN  I NT E  ÄR  KÄND.  WHERE THE SOURCE  OF V I B R A T I O N  I S  U N S P E C I F I E D .
0 7 3 ERITTELEMÄTTÖMÄT KONETAPATURMAT. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE KONEIDEN AIHEUTTAMAT TAPA-
TURMAT, JO ITA E I VOIDA S IJO ITTA A  MIHINKÄÄN 
OSPE-C I F I E R A D E  O L Y C K S F A L L  OR S A K A D E  AV 
M A S K I N E R .  T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS DE 
AV M A S K I N E R  OR S A KA D E  O L Y C K S F A L L ,  SOM 
I NTE  KAN FÖRAS  T I L L  NÄGON AV OVANNÄMN DA 
G RUPPE R .
EDELLÄ M A IN ITU ISTA  RYHMISTÄ,
U N S P E C I F I E D  A C C I D E N T S  C AU S E D  BY M A C H I N E S .  
T H I S  GROUP I N C L U D E S  A C C I D E N T S  C AU S E D  BY 
M A C H I N E S  WHI CH ARE  NOT C L A S S I F I E D  FOR L AC K  
OF S U F F I C I E N T  DATA.
KULJETUS- JA NOSTOLAITTEET
T R A N S P O R T -  OCH L Y F T A N O R D N I N G A R T R A N S P O R T A T I O N  E Q U I P M E N T  AND L I F T I N G  









P Ä ÄS ÄÄ NTÖ
TÄHÄN RYHMÄÄN■ LUETAAN KAIKKI ITSENÄ ISET  TAVARAN JA HENKILÖIDEN KULJETUKSESSA KÄYTET­
TÄVÄT KONEET JA LAITTEET, SAMOIN S I IH E N  KUULUVAT KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSVÄLINEET JA 
ERILAINEN KAIVUU- JA KUORMAUSKALUSTO. S ILLO IN  KUN JOKIN KULJETUSLAITE ON OSA 0-RYHMÄN 
KONEESTA/ SEN AIHEUTTAMA TAPATURMA KATSOTAAN 0-RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI,
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS  A L L A  S J Ä L V -  
S T Ä N D I G A  M A S K I N E R  OCH A N O R D N I N G A R  FÖR 
GODS -  OCH P E R S O N B E F O R D R A N .  T I  LL  DEN HÖR 
L I  KAS A  HAN D DR I VN A T RAN S POR TME D E L  OCH 
O L I KART AD GRÄV-  OCH L A S T N I  NG S M A T E R I  A L .
DÄ NÄGON TRAN S P O R T ANORDN ING ÄR  EN DEL 
AV EN M A S K I N  I HUVUDGRUPP  0,  FÖRES  DETTA 
O L Y C K S F A L L  T I L L  HUVUDGRUPP  0.
H IS S IT  JA RULLAPORTAAT SEKÄ H ISS IN TAPA ISET  
H I S S A R ,  RU L LT RAP PO R SAMT H I S S L I K N A N D E  
ANORDN I NGAR.
T H I S  GROUP I N C L U D E S  A L L  THE S E L F - P R O P E L L I N G  
M A C H I N E S  AND E Q U I P M E N T  U S E D  FOR THE T R A N S ­
P O R T A T I O N  OF GOODS AND P E O P L E .  T H I S  GROUP 
A L S O  I N C L U D E S  H A N D - O P E R A T E D  T R A N S P O R T A T I O N  
A P P L I A N C E S  AND D I F F E R E N T  K I N D S  OF D I G G I N G  
AN D LOAD IN G E Q U I P M E N T :  WHEN THE A C C I D E N T  
I S  CAUS ED  BY AN A P P L I A N C E  WHI CH I S  THE PART 
OF A MA C H I N E  IN GROUP 0,  THE A C C I D E N T  I S  
I N C L U D E D  IN GROUP 0.
LAITTEET.
L I F T S ,  E S C A L A T O R S  AND OTHER  S I M I L A R  
M A C H I N E R Y .
LIIKKUVA-ALUSTA ISET  NOSTOLAITTEET (E I  NOSTURIT), NÄITÄ NOSTOLAITTEITA ON YLEENSÄ 
TRAKTOREISSA/ KUORMA-AUTOISSA JA METSÄTYÖKONEISSA,
L Y F T A N O R D N I N G A R  PÂ R Ö R L I G A  UNDERLAG 
( EJ  L Y F T K R A N A R )  . S Â D AN A  LY FTANORDN I N GAR 
F I N N S  DET I A L L MÄN HE T  PÂ T R A K T O R E R ,  L A S T -  
B I  L AR  OCH S K O G S A R B E T S M A S K I N E R .
L I F T I N G  E Q U I P M E N T  WI TH MOV I NG  C H A S S I S  
( E X C L U D I N G  C R A N E S ) .  T H E S E  L I F T I N G  
A P P L I A N C E S  ARE U S U A L L Y  A T T A CH E D  TO TRACTORS,  
L O R R I E S  AND F O R E S T R Y  M A C H I N E S .
KKUVALLA ALUSTALLA OLEVAT), NÄMÄ OVAT YLEENSÄ 
TYSKOUKKUJA.
OTHER L I F T I N G  E Q U I P M E N T  ( E X C L U D I N G  CRANES  
AND E Q U I P M E N T S  WI TH MOV I NG  C H A S S I S ) .  T H E S E  
ARE U S U A L L Y  D I F F E R E N T  K I N D S  OF W I N C H E S ,  
L I F T I N G  T A C K L E S  AND F A S T E N I N G  HOOKS.
MUUT NOSTOLAITTEET ( e I NOSTURIT E IKÄ L I I  
E R IL A IS IA  VINTTUREITA/ TALJOJA JA K I IN N I  
Ö V R I G A  L Y F T A N O R D N I N G A R  ( E J  L Y F T K R A N A R  
E L L E R  S Ä D AN A  PÄ R Ö R L I G A  U N D E R L A G ) .
D E S S A  ÄR V A N L I G E N  O L I K A  S L A G S  AV 
V I N S C H A R ,  T A L J O R  OCH F Ä S T K R O K A R .
NOSTURIT
L Y F T K R A N A R
HIHNA- JA RULLAKULJETTIMET SEKÄ KOURUT,
BA ND -  OCH R U L L T R A N S P O R T Ö R E R  SAMT RÄNNOR.
S K R U V T R A N S P O R T Ö R E R ,  E L E V A T O R E R ,  S K A K -  
T R A N S P O R T Ö R E R  OCH P N E U M A T I S K A  T R A N S P O R -  
T ÖRE R .  T I L L  DENNA GRUPP HÄN FÖ RS T . E X .  
S P A N N M Â L S -  OCH H A L M F L Ä K T A R , S P Â N T R A N S -  
PORTÖRER  OCH R Ö R P O S T A NL Ä GG N I  N G A R .
T R U CK AR .  T R U C K A R  Ä R  R Ö R L I G A  A NOR D N I NG A R  
S P E C I E L L T  A V S E D D A  FÖR L Y F T N I N G  OCH FLYTT- 
N I N G AV S T Y C K E G O D S .
CRANES
B E L T ,  R O L L E R  CONVEYORS  AND THE CHUTES .
PNEUMAATTISET KULJETTIMET, TÄHÄN 
LASTUKULJETTIMET JA PUTKIPOST I-
SCREW CONV E Y O R S ,  E L E V A T O R S ,  S HAKE  CONVEYORS 
AND P N E U M A T I C  C ONV E Y O R S .  T H I S  GROUP INCLUDES, 
FOR I N S T A N C E ,  G R A I N  AND STRAW .BLOWERS, CH I P 
CONVEYORS  AND P N E U M A T I C  M A I L I N G - T U B E S .
IRTO IH IN  TARKOITETTUJA
T R U C K S .  TR UCK S  ARE  MOV I NG  I MP L E ME NTS  DEVI SED 
E S P E C I A L L Y  TO L I F T  OR S H I F T  GOODS.
RUUVI KULJETTIMET/ ELEVAATTORIT, TÄRYKULJETTIMET JA 
RYHMÄÄN TULEVAT ES IM ERK IKS I  V IL J A "  JA OLKI LIETSOT/  
LAITTEET,
TRUKIT, TRUKIT OVAT E R IT Y IS E ST I  KAPPALETAVARAN NOSTOIHIN JA S I  
L I IK K U V IA  LA ITTEITA.
AUTOT, M IKÄLI KYSEESSÄ EI OLE YLE ISELLÄ  KADULLA TAI T IELLÄ  SATTUNUT LIIKENNEONNETTO­
MUUS, TÄHÄN TULEVAT MYÖS E R IL A ISE T  AUTOIHIN RINNASTETTAVIEN KULJETUSVÄLINEIDEN JA 
N IIDEN  ERI OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT,
B I L A R ,  I F A L L  DET I NTE  S R  FRAGA  OM T R A -  
F I K O L Y C K A  SOM I N T R A F F A T  PA A L L M S N  GATA 
E L L E R  VAG.  H I T  Fb"RES AVEN O L Y C K S F A L L  SOM 
OR S A K A T S  AV O L I K A  MED B I L A R  J S M F b R B A R A  
T R A N S P O R T M E D E L  OCH O L I K A  D E L A R  AV DEM.
M O T O R - A C C I D E N T S  NOT O C C U R R I N G  ON A P U B L I C  
THOR OUGHF AR E  OR H I GHWAY.  T H I S  GROUP A LS O  
I N C L U D E S  A C C I D E N T S  C AU S E D  BY OTHER  VECHICLES 
OR T H E I R  P A R T S  C OMPA R ABL E  TO CARS .
HUV UD R E GE L  C H I E F  P R I N C I P L E
m TRAKTORIT. MYÖS TRAKTOREIHIN K IIN N ITETTÄV IEN  OHEISLA ITTEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT 
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN LUKUUNOTTAMATTA NOSTOLAITTEITA JA RYHMÄN 0 6 1  PELLON MUOKKAUS- 
LA ITTE ITA.
T R A K T O R E R .  T I L L  DENNA GRUPP Fb' RES « V EN  
O L Y C K S F A L L ,  SOM F O R O R S A K A T S  AV T I L L A G G S -  
A N O R D N I N G A R  SOM KAN F A S T A S  PA T R A K T O R E R  
MED UNDANTAG AV L Y F T A N O R D N I N G A R  OCH T I L L  
GRUPP 061 HBRANDE  Á K E R B E A R B E T N I N G S A N - 
OR D N I N G A R .
T R A C T O R S .  THE A C C I D E N T  C AUS ED  BY E Q U I P ME  
F I X E D  TO T R A C T O R S  ARE A L S O  I N C L U D E D  IN 
T H I S  GROUP APART  FROM L I F T I N G  E Q U I P M E N T  
AND M A C H I N E S  FOR SO I L - I M P R O V E M E N T  DESCRIBl  
I N GROUP 061 .
1 45  K ISK O ILLA  L IIKKUVA RAUTATIEKALUSTO. RAUTATIEKALUSTOLLA KULJETETTAVIEN TAVAROIDEN
AIHEUTTAMAT TAPATURMAT EIVÄT TULE TÄHÄN RYHMÄÄN.
RU L L A D E  J S R N V Ä G S M A T E R I E L .  O L Y C K S F A L L  SOM R O L L I N G  S T OC K  ON R A I L S .  A C C I D E N T S  CAUSED  
O R S A K A T S  AV GODS SOM T RAN S P O R T E RAS PE R  BY GOODS T R A N S P O R T E D  BY R O L L I N G  S T OC K  AR 
J ÄR NVÄ G  FÖRES  I NTE  T I L L  DENNA GRUPP.  NOT I N C L U D E D  IN T H I S  GROUP.
1 47 LIIKENNEONNETTOMUUDET Y L E IS IL L Ä  KADUILLA JA TEILLÄ. TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT MYÖS AJO­
NEUVOON NOUSUN TAI AJONEUVOSTA LASKUN AIKANA SATTUNEET TAPATURMAT S IL LO IN  KUN AJO-
NEUVO OLI KADULLA TAI T IELLÄ.
TR AF  I K O L Y C K O R  PÂ A LL MÄN GATA E L L E R  VÄG.  
O L Y C K S F A L L  SOM I N T R Ä F F A T  V I D  P Â -  E L L E R  
A V S T I G N I N G  FÖRES  T I L L  DENNA GRUPP,  OM 
FORDONET BE F ANN S I G  PÂ  A LL MÄN GATA E L L E R  
VÄG .
TRA F F 1C ACC 1[) ENTS  ON P UBI .1C T HOROUGHFARE
AND H 1 G H WA Y S . T H I S  GRO UP AL SO I N C L U D E S
ACC 1DENTS  1 N (; URRED 1N GETT 1NG I NTO OR OU
OF A VEH 1 CLE S I TUATE D ON A TH OROUGHFARE
OR H 1 GHWAY.
1 49  VES I LI IKENNEVÄLINE IST O . KULKUVÄLINEEN ON TÄYTYNYT OLLA SUHTEELLISEN P IE N I ,  KORKEIN­
TAAN ISOHKON MOOTTORIVENEEN LUOKKAA. LAIVOJEN TASOJEN JA RAKENTEIDEN AIHEUTTAMAT 
TAPATURMAT LUETAAN TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIIN TAPATURMIIN.
S J Ö T R A F I K M E D E L . TRAN SPORTME t ) LET MÂSTE WATER T R A N S P O R T A T  1 ON E Q U 1 P MENT ,. THES E
HA V Ä R I T  T Ä M L I G I IN L I T E T ,  PÂ S 1 N HÖJD AV BOATS MUST BE RATHER S M A L L , AT MOST OF
EN S T ÖRR E  MOTORBÂTS S T O R L E K . 0 LTr C K S F A L L THE S 1ZE OF A LARGE M O T O R B O A T . ACC 1 DENTS
SOM O R S A K A T S  AV FART Y G S P LAN OCH K ONS T - CAUSED BY THE DECKS AND CON!Î T R U C T 1 ON S OF
R U K T I O N E R  FÖRES T 1 LL OL Y C KS  FAL L OR S A KA D E S H I P S ARE I NCl .UDED 1N GROUP 5.
AV A R B E T S M 1LJÖN ,
1 71  KÄSIKÄYTTÖISET KULJETUSLAITTEET. TÄHÄN RYHMÄÄN KUULUVAT KAIKKI E R IL A IS E T  KÄSIVO IM IN
LIIKKUVAT RATTAAT, KULJETUSVAUNUT, TYÖNTÖKÄRRYT JNE.
H A N D D R I V N  A TRAN SPO RTANORDN I N G A R . A L L A  H A N D - O P E R A T E D  T R A N S P O R T A T I O N  A P P L I A N C E S .
O L I  KA S L A G S  KÄR ROR ,  T RAN S PO R T V A G N A R , S K  T H I S  GROUP I N C L U D E S  A L L  HAND- MOV E D
UTVAGNAR  OSV.  SOM S K J U T S  FÖR HAND F ÖRE S  C A R R I A G E S ,  V A N S ,  WHEEL BARROWS  ETC.




HA N DV E R K T Y G HAND TOOLS
INETTÄ TAI LAITETTA, JOTA LIIKUTELLAAN TYÖSKENTELY 
ITYÖKALU VOI MYÖS TOIM IA MEKAANISELLA VOIMANLÄH-
KÄSITYÖKALUNA PIDETÄÄN SELLAISTA ES 
AIKANA KOKONAISUUDESSAAN KÄSIN. KÄS 
TEELLÄ KUTEN ES IM ERK IKS I  SÄHKÖLLÄ.
MED H A N DV E RK TY G  MENAS  S Ä D A N T  R E D S K A P  
E L L E R  SADAN A P P A R A T  SOM H A L L E S  I HAND 
OCH MA NÖVRER AS  FÖR HAND UNDER  A R B E T E .  
H A N D V E R K T Y G E T  KAN ÄVEN FUNGERA  MED EN 
M E K A N I S K  E N E R G I K Ä L L A ,  T . E X .  MED E L .
AMONG HAND TOOLS ARE CLASS I F I ED  SUCH APPLIANCES 
OR D E V I C E S ,  WHI CH ARE  WHOLLY  O P E R A T E D  BY 
HANDS  D U R I N G  THE WORK I NG P R O C E S S .  A HAND 
TOOL CAN A L S O  HAVE A M E C H A N I C A L  POWER 
S O U R C E ,  E . G .  E L E C T R I C I T Y .
2 1 1  VASARAT JA E R IL A IS E T  ISKEVÄT TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTTÄMÄLLÄ SAADAAN AIKAAN
ISKEMÄLLÄ HALUTTU MEKAANINEN VAIKUTUS JOHONKIN TOISEEN AINEESEEN TAI KAPPALEESEEN.
HAMMARE OCH O LI  KA S L A G S  S L Ä E N D E  V E R K T Y G .  HAMMARS  AND THE  L I K E .  T H E S E  TOOL S  ARE  USE 
MED D E S S A  VER KT YG  KAN GENOM S L AG  Ä S T A D -  TO PRODUCE  A D E S I R E D  M E C H A N I C A L  E F F E C T  ON 
KOMMAS ÖNSKAD  M E K A N I S K  I N V E R K A N  PÄ ANOTHER  M A T E R I A L  OR O B J E C T  BY S T R I K I N G .
NÄGOT ANNAT M A T E R I A L  E L L E R  FÖREMÄL .
2 1 3 VEISTÄVÄT JA LEIKKAAVAT TYÖKALUT. NÄITÄ  
AINEESTA LASTUA, TAI TYÖKALUA KÄYTETÄÄN 
S P Ä N A V S K I L J A N D E  OCH S K Ä R A N D E  V E R K T Y G .  
NÄR D E S S A  V E R K T Y G  ANVÄNDS  B I L D A S  DET 
SPÄN AV DET B E A R B E T A D E  MATE RI  A L E T , EL 
V E R K T Y G E T  ANVÄNDS  E N D A S T  FÖR S K Ä R N I N G
TYÖKALUJA KÄYTETTÄESSÄ SYNTYY KÄSITELTÄVÄSTÄ  
PELKÄSTÄÄN LEIKKAAMISEEN.
C A R V I N G  AND C U T T I N G  T O O L S .  T H E S E  TOOLS  
PRODUCE  C H I P S  FROM THE S H A P E D  M A T E R I A L ,  0 











M O T OR K E D J E S Ä G A R MOTOR CHA I N  SAWS
PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT, TÄHÄN KUULUVAT KAIKKI PORAUS- JA SAHAUSTYÖKALUT R I IP P U ­
MATTA S I IT Ä ,  OLIKO N I IL L Ä  MEKAANISTA VOIMANLÄHDETTÄ VAI E I .
BORR -  OCH S ÄGVE  R K T Y G . H Ä R T I L L  HÖR A L L A  D R I L L I N G  AND S A WI NG  T O OL S .  T H I S  GROUP
BORR -  OCH S Ä G V E R K T Y G  OBEROENDE  AV OM I N C L U D E S  A L L  D R I L L I N G  TOOLS  AND SAWI NG
DE HAR EN M E K A N I S K  E N E R G I K Ä L L A  E L L E R  TOOL S  I R R E S P E C T I V E  OF T H E I R  POWER S OUR C E .
I NTE .
PINNAN KÄSITTELYTYÖKALUT. NÄILLÄ TYÖKALUILLA PYRITÄÄN MUUTTAMAAN ESINEEN PINTAA JOKO 
MEKAANISEN HANKAUKSEN TAI PÄÄLLYSTÄMISEN (ES IM . MAALAUS) AVULLA.
Y T B E H A N D L I NG S V E R K T Y G .  MED D E S S A  V E R K -  
TYG S T R Ä V A R  MAN T I L L  ATT ÄNDRA  F ÖR E -  
MÄL ETS  Y T S I K T  A N T I N G E N  GENOM M E K A N I S K  
F R I K T I O N  E L L E R  GENOM BELÄGGN ING ( T . E X  
M Ä L N I N G ) .
S U R F A C I N G  TOOL S .  T H E S E  TOOL S  ARE U S ED  TO 
CHANGE THE Q U A L I T Y  OF A S U R F A C E  E I T H E R  BY 
MEANS  OF M E C H A N I C A L  F R I C T I O N  OR C OV E R I NG  
( FOR  I N S T A N C E ,  P A I N T I N G ) .
RUUVAAVAT (KIERTÄVÄT) TYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  K IERRELIITOSTEN  
ASENNUKSESSA JA K IR ISTYKSESSÄ,
S K RUVA NDE  ( V R I D A N D E )  VER K T Y G .  D E S S A  S C R E WI NG  ( T U R N I N G )  T O O L S .  T H E S E  TOOLS  ARE
VER KT YG  ANVÄNDS  V I D  MONTE R I NG  OCH USED  FOR I N S T A L L I N G  AND T I G H T I N G  D I F F E R E N T
Ä TD R A GN I NG  AV O L I K A  S L A G S  GÄNGADE F ÖR-  K I N D S  OF S P I R A L  J O I N T S .
BAND.
MAATYOKALUT. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN NE TYÖKALUT, JO ITA KÄYTETÄÄN MAAN PINTAA MUOKAT"
TAESSA TAI ER ILA IST A  SATOA KORJATTAESSA. 
J O R D B R U K S R E D S K A P . T I L L  DENNA GRUPP HÖR 
SÄ DANA  V E R K T Y G  SOM ANVÄNDS  V I D  J OR D E N S  
B E A R B E T N I N G  E L L E R  V I D  B Ä R N I N G  AV O L I K A  
S L A GS  S K ÖR D A R .
F A R M I N G  TO OL S .  T H I S  GROUP I N C L U D E S  TOOLS  
WHI CH ARE U S ED  FOR S 0 I L - I MPR OVEMENT  WORK 
AND H A R V E S T I N G .
TARTTUMA- JA NOSTOTYÖKALUT. NÄITÄ TYÖKALUJA KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  TAVAROIDEN KÄS IN -  
S IIRRON APUVÄLINEINÄ.
G R I P -  OCH L Y F T R E D S  K A P . D E S S A  ANVÄNDS  G R I P S  TONGS AND H O I S T I N G  T O OL S .  T H E S E  TOOLS
SOM H J Ä L P M E D E L  DÄ O L I K A  S L A G S  GODS ARE U S ED  TO HELP  MOVE D I F F E R E N T  K I N D S  OF
F L Y T T A S  FÖR HAND.  A R T I C L E S  BY HAND.
JUOTOSVALINEET. KAIKKI JUOTOSVALINEET LAMMONLAHTEESTA RIIPPUMATTA.
L S D R E D S K A P .  A L L A  L b ' DREDSKAP  OB EROENDE  S O L D E R I N G  I R O N S .  A L L  S O L D E R I N G  I M P L E M E N T S  
AV V A R M E K A L L A N .  I R R E S P E C T I V E  OF THE SOURCE  OF HEAT.
MUUT E R IL A ISE T  LAITTEET JA RAKENTEET
Ö V R I G A  A N O R D N I N G A R  OCH K ONS TRUK T  I ONER OTHER  E Q U I P M E N T  AND CON S T RU C T  I ON S 
AV O L I K A  S LAG
TÄMÄN RYHMÄN LAITTEISTOJA KÄYTETÄÄN TAVAROIDEN JA NESTEIDEN KULJETUKSESSA, VARASTOIN­
N ISSA  JA SÄILYTYKSESSÄ. MYÖS E R IL A IS E T  UUNIT, SÄHKÖLAITTEET JA KEMIAN LA ITTEISTOT  
TULEVAT TÄHÄN RYHMÄÄN. YLEENSÄ TÄHÄN RYHMÄÄN, LUETAAN KAIKKI NE ES INE IDEN  TAI A INE IDEN  
KÄSITTELYSSÄ KÄYTETTÄVÄT LAITTEET, JOTKA EIVÄT KUULU MIHINKÄÄN E D E LL IS IST Ä  RYHMISTÄ.
A N O R D N I N G A R  I DENNA GRUPP ANVÄNDS  V I D  
T R A N S P O R T ,  L A G R I N G  OCH F Ö R V A R I N G  AV GOD.S 
OCH V Ä T S K O R .  OC K S Ä  O L I K A  S L A G S  UGNAR,  
E L E K T R I S K A  A P P A R A T E R  OCH K E M I S K A  A NOR D ­
N I N G A R  FÖRES  T I L L  DENNA GRUPP.  I A L L M Ä N -  
HET RÄKNAS  T I L L  DENNA GRUPP A L L A  SÄDANA  
A N OR D N I N G A R ,  MED V I L K A S  H J Ä L P  FÖREMÄL  
E L L E R  ÄMNEN H A N T E R A S  OCH V I L K A  I NTE  HÖR 
T I L L  NÄGON AV FÖREGÄENDE  G RUPPE R .
THE E Q U I P M E N T  IN T H I S  GROUP I S  USED  FOR 
THE T R A N S P O R T A T I O N ,  S T O R I N G  AND PRESERVAT I ON 
OF GOODS AND L I Q U I D S .  D I F F E R E N T  K I N D S  OF 
O V E N S ,  E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T  AND C H E M I C A L  
E Q U I P M E N T  ARE I N C L U D E D  IN T H I S  GROUP.  T H I S  
GROUP U S U A L L Y  I N C L U D E S  A L L  THE E Q U I P M E N T  
U S ED  FOR H A N D L I N G  O B J E C T S  AND M A T E R I A L S ,  
WHI CH ARE NOT M E N T I O N E D  IN ANY OTHER OF THE 
P R E V I O U S  GROUPS .
KUUMAT PA IN ESA IL IO T ,  SA ILYTYSAST IAT  JA UUNIT. NÄ ISSÄ  A ST IO ISSA  SÄILYTETÄÄN TAI K Ä S I ­
TELLÄÄN KUUMIA NESTEITÄ, K I IN T E IN Ä  A IN E ITA  
HETA  T R Y C K B E H Ä L L A R E ,  FÖ RVAR I N GS K'Ä RL 
OCH UGNAR.  I D E S S A  K ÄRL  F Ö RV AR AS  E L L E R  
HANTERAS  HETA  V Ä T S K O R ,  F A S T A  ÄMNEN 
E L L E R  GAS E R .
TAI KAASUJA.
HOT P R E S S U R E  T A N K S ,  TA NK S  AND OV ENS .  IN 
T H E S E  V E S S E L S  HOT L I Q U I D S ,  S O L I D  S U B S T A N C E S  








KYLMÄT UMPINAISET VARASTO- JA KULJETUSSA!LIÖT. TÄMÄN RYHMÄN L A IT I t t T  OVAT LUONTEEL­
TAAN LÄHINNÄ UM P IN A IS IA  M ETALL ISÄ IL IÖ ITÄ ,
K A L L A ,  S L U T N A  L A G E R -  OCH TRAN S PO RTB E - 
H A L L A R E .  A N O R D N I N G A R  I DENNA GRUPP ÄR 
T I L L  S I N  K A R A K T Ä R  NÄ RMAS T  S L U T N A  METALL-  
B E H Â L L A R E .
COLD C OVERED  STORAGE  AND T R A N S P O R T A T I O N  
T A N K S .  THE C O N T A I N E R S  IN T H I S  GROUP ARE 
U S U A L L Y  C OVERED  METAL  T A N K S .
VARASTOHYLLYT SEKA VARASTO- JA KULJETUSLAATIKOT, NAITA LA ITTE ITA  KÄYTETÄÄN ER ILA ISTEN  
TAVAROIDEN KULJETUSPAKKAUKSINA JA S I  JO ITUSTELINE IN Ä , MYÖS NÄIDEN LAATIKOIDEN RIKKOU­
TUMISEN YHTEYDESSÄ N IIDEN  S ISÄLTÄ T IPPUVIEN KAPPALEIDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVA1
TÄHÄN RYHMÄÄN.
L A G E R H Y L L O R  SAMT L A G E R -  OCH T R A N S P O R T -  
LÄDOR.  D E S S A  A N O R D N I N G A R  ANVÄNDS  SOM 
T R A N S P O R T F Ö R P A C K N I N G A R  OCH P L A C E R I N G S -  
S T Ä L L N I N G A R  FÖR OL I  KA S L A G S  GODS.  ÄVEN 
O L Y C K S F A L L  SOM O R S A K A T S  AV FÖREMÄL  SOM 
F A L L I T  UR L ÄDORNA  NÄR DETTA  GÄTT SÖN-  
DER FÖRES  T I L L  DENNA GRUPP.
STORAGE S HEL VE S AND STORAGE AND TRANS -
PORTAT  1ON BOXE S . THE: s e  1MPL EMENT S ARE USED
AS TRAN SP 0 RT AT ION P A C K I N G CA S E S AN D RACKS
FOfi STO R 1N G Dl F F E R E N T  Kl NDS OF GOO DS .
A C (: 1 DEN TS CAUS ED BY OB J E CTS DROP P 1NG OUT
OF THE BRO KEN BOXES ARE ALS 0 INC LU DED 1 N
T H I S  GROUP.
SÄHKÖLAITTEET, NÄIH IN  L A IT T E I S I IN  LUETAAN KAIKKI VALAISTUKSESSA TAI VOIMANSIIRROSSA  
KÄYTETTÄVIEN LAITTEIDEN TAI N I ID EN  OSIEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT.
E L E K T R I S K A  A P P A R A T E  R . T I L L  DENNA GRUPP 
FÖRES  A L L A  O L Y C K S F A L L  SOM O R S A K A T S  AV 
S Ä D AN A  A P P A R A T E R  E L L E R  D E L A R  AV DEM 
SOM A NVÄ ND S  FÖR B E L Y S N I N G  E L L E R  K R A F T -  
Ö V E R F Ö R I N G .
E L E C T R I C A L  E Q U I P M E N T .  T H I S  GROUP I N C L U D E S  
A L L  A C C I D E N T S  C AUS ED  BY SUCH I M P L E M E N T S  OR 
T H E I R  PA R T S  WHI CH ARE U S ED  FOR L I G H T N I N G  
OR POWER T R A N S M I S S  I O N .
NESTEIDEN JA K I IN TE ID EN  A INEIDEN  EROTTELULAITTEET. EROTTELULAITTEITA OVAT E R IL A ISE T  
SEULAT JA NESTEIDEN KOHDALLA ESIM, LINGOT JA SEPARAATTORIT.
A V S K I L J N I N G S D O N  FÖR VÄT S KO R OCH F A S T A  
ÄMNEN.  T I L L  A V S K  I LJ N I N G S DON E N HÖR,
O L I KA S L AG  AV S I KT OCH NÄR DET G Ä L L E R  
V Ä T S K O R ,  T . E X .  S L UNGOR  OCH S E P A R A T O R E R .
D E V I C E S  FOR S E P A R A T I N G  L I Q U I D S  AND S O L I D  
S U B S T A N C E S .  T H E S E  I NC L U D E  D I F F E R E N T  K I N D S  
OF S C R E E N S  AS  WELL  C E N T R I F U G E S  AND S E P A ­
R A T I N G  M A C H I N E S  IN THE CASE  OF L I Q U I D S .
LASI LA ITTEISTO. LAS ILA ITTEET  VOIVAT OLLA E R IL A I S IA  SÄ ILYTYSAST IO ITA  KUTEN ES IM . PUL­
LOJA TAI T EK N IS IÄ  APUVÄLINEITÄ KUTEN ESIM.  
G L A S A N O R D N I N G A R .  S Ä D AN A  KAN VA RA  OL I KA 
S L A G  AV F Ö R V A R I N G S K Ä R L  SÄSOM F L A S  KO R 
E L L E R  O L I  KA T E K N I S K A  H J Ä L P ME  DE L T . E X .  
L A B O R A T O R I E G L A S .
LABORATORI O LA ITTE ITA .
G L A S S  I M P L E M E N T S .  G L A S S  I M P L E M E N T S  CAN BE 
D I F F E R E N T  K I N D S  OF R E C E P T I C L E S ,  FOR INSTANCE 
B O T T L E S  AND T E C H N I C A L  E Q U I P M E N T •L I K E  
L AB OR ATORY  I N S T R U M E N T S .
KEM IALL ISET  KYLVYT. K E M IA L L IS IS S A  KYLVYISSÄ KÄYTETTÄVIÄ MENETELMIÄ OVAT GALVANOINTI/ 
LIUOTUS JA E R IL A IS E T  ELEKTROLYYTTISET KYLVYT.
K E M I S K A  BAD.  H I THÖ RAN DE METODER  ÄR  G A L -  C H E M I C A L  E L E C T R O L Y T I C  BA T H S .  THE P R O C E S S E S  
V A N I S E R I N G ,  L Ö S N I N G  OCH 0 L I K A  S L A G S  U S ED  FOR C H E M I C A L  E L E C T R O L Y T I C  BATHS  ARE
E L E K T R O L Y T  I S K A  BAD.  G A L V A N I Z A T I O N ,  D I S S O L U T I O N  AND D I F F E R E N T
K I N D S  OF E L E C T R O L Y S I S  BA T H S .
KEM IALL ISET  AINEET
KEMI  SKA  ÄMNEN C H E M I C A L  S U B S T A N C E S
TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT E R IL A IS IS T A  KEMIKAALEISTA, VAHINGOLLIS ISTA PÖLYISTÄ JA KAASUIS­
TA AIHEUTUNEET TAPATURMAT ELLEI N I ID EN  ALKULÄHDETTÄ VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN LA ITTEE­
SEEN TAPATURMAN SATTUMISHETKELLÄ,
T I L L  DENNA GRUPP FÖRES  O L Y C K S F A L L  SOM 
O R S A K A T S  AV O L I K A  KE MI  KAL  I E R , S K A D L I G T  
DAMM E L L E R  S K A D L I G A  G A S E R ,  I F A L L  DERAS  
URS PRUNG V I D  O L Y C K S T  I L L F Ä L L E T  I NTE  
KAN AN KN YT AS  T I L L  NÄGON A P P A R A T .
T H I S  GROUP I N C L U D E S  THE A C C I D E N T  C AU S E D  BY 
D I F F E R E N T  K I N D S  OF C H E M I C A L S ,  N O X I O U S  DUST!  
AND GAS E S  I F  T H E I R  SOURCE  CANNOT BE ASSIGNED 
TO A P A R T I C U L A R  A P P L I A N C E .
RAKENNUSTEOLLISUUDEN AINEET JA TI IV ISTYSTUOTTEET, TÄMÄN RYHMÄN AINEET E IVÄT SAA OLLA 
NESTEMÄISIÄ  JA N I IT Ä  VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS ELEMENTTITEOLLISUUDESSA.
ÄMNEN OCH T,Ä T N I N G S P R O D U K T E R  FÖR BYGG-  
N A D S I N D U S T R I  N . ÄMNENA  I DENNA GRUPP FÂR 
I NTE  VA RA  F L Y T A N D E  OCH DE KAN ÄVEN A N-  
VÄ ND A S  I E L E M E N T I N D U S T R I N .
B U I L D I N G  M A T E R I A L  AND C OMPA C T I NG  S U B S T A N C E !  
E X C L U D I N G  L I Q U I D  B O D I E S .  THE Y  MAY A L S O  BE 
US E D  IN THE MANUF ACTURE  OF P R E F A B R I C A T E D  
S E C T I O N S .
t4 1 3  P INTAKÄSITTELY-, L IUO T IN -  JA PESUAINEET, NÄMÄ AINEET OVAT NESTEMÄISIÄ,
Y T B E H A N D L I N G S - ,  L Ö S N I N G S -  OCH T V Ä T T -  L I Q U  I D S U R F A C E  A GE NTS .
MEDEL .  D E S S A  MEDEL  S R  F L Y T A N D E .
4 1 7  ERITTELEMÄTTÖMÄT IHOTTUMAT. IHOTTUMAN ALKULÄHDETTÄ E I VOIDA PÄÄTELLÄ TAPATURMASELOS-
TUKSEN EIKÄ AMMATIN PERUSTEELLA.
O S P E C IFICERADE E K S E M .  E K S E M E T S  URS PRUNG U N S P E C I F I E D  E C Z E M A S .  THE SOURCE  OF THE 
KAN I NTE  AVGÖRAS  PÄ GRUND AV O L Y C K S -  EC Z E MA  I S  NOT C L A S S I F I E D  FOR L AC K  OF
F A L L S R E D O G Ö R E L S E N  E L L E R  Y R K E T .  SU F F I D I  ENT DATA.
4 1 9  VAHINGOLLINEN PÖLY, ILMAN EPÄPUHTAUDET LUKUUNOTTAMATTA RAKENNUSTEOLLISUUDEN KÄYTTÄ­
MISTÄ A IN E ISTA  AIHEUTUVAA PÖLYÄ,
S K A D L I G T  DAMM. L UFTF ÖRO REN I N GAR MED N O X I O U S  DUST.  A I R  I M P U R I T I E S  OTHER THAN
UNDANTAG AV DAMM FÖRORS A K AT  AV ÄMNEN THOSE  A R I S I N G  FROM M A T E R I A L S  US E D  IN THE
SOM A N VÄN DS I BYGGNADS I NDUSTR  I N . B U I L D I N G  I N D U S T R Y .
4 2 1 BIOLOGISET AIHEUTTAJAT. TAPATURMAN AIHEUTTAJA ON BIOLOGINEN TARTUNTA TAI TAPATURMA
ON SYNTYNYT ELÄIMEN RUHOA KÄSITELTÄESSÄ. 
B I O L O G I S K A  O R S A K E R .  O L Y C K S  FAL LET HAR 
O R S A K A T S  AV B I  O L O G I S K I N F E K T I O N  E L L E R  
HAR U P P S T Ä T T  GENOM H A N T E R I N G  AV  D J UR -  
KROPPAR ,
B I O L O G I C A L  C A U S E S .  THE CAUSE  OF THE ACCIDENT 
I S  A B I O L O G I C A L  I N F E C T I O N ,  OR THE A C C I D E N T  
WAS CAUSED-  BY H A N D L I N G  THE C A R C A S S  OF AN 
AN I M A L .
4 23
4 25
VAHINGOLLISET HÖYRYT JA KAASUT. TAPATURMAN ON AIHEUTTANUT HÖYRYN TAI KAASUN MUODOSSA 
OLEVA AINE. TAVALLISTA KUUMEMMAN ILMAN TAI VEDEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT TULEVAT MYÖS 
TÄHÄN RYHMÄÄN.
S K A D L I G A  ÄNGOR OCH GAS E R .  OL Y C K S  F A L L E T  
HAR OR S A K A T S  AV ETT ÄMNE I ÄNG-  E L L E R  
GASFORM.  O L Y C K S F A L L  OR S A KA D E  AV LUFT 
E L L E R  VATTEN SOM ÄR HETÄRE  ÄN NORMALT 
FÖRES  OCKSÄ  T I L L  DENNA GRUPP.
SYÖVYTTÄVÄT HAPOT
FRÄTANDE  SY R OR
NOX I OUS VAPOU RS AN [) GAS E S .  THE ACC I DENT
HAS BEEN CAUS ED BY A SU B ST AN C E I N TH E FORM
OF A VAP OUR 0 R GAS . ACC I DENTS CAUS ED BY
A I R OR WATER WH I CH I S HOTTER  T HAN NO RMAL
ARE A LS O I N CL UDE D I N TH I S  GROU P .




A R B E T S M I L J Ö THE WORK E N V I R O N M E N T
TYÖYMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIA TAPATURMIA OVAT NE TAPATURMAT, JO ISSA  VAHINGON AIHEUTTANUT 
TEKIJÄ YHDISTYY E R IL A I S I IN  KULKUTASOIHIN TAI TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖSSÄ L I IK K U V I IN  E S I ­
N E IS I IN .  ILMASSA LENTÄVÄT ALKUPERÄLTÄÄN TUNTEMATTOMAT ROSKAT KUULUVAT TÄHÄN RYHMÄÄN, 
ER IL A ISET  KOMPASTUMISET JA LIUKASTUMISET OVAT T Y Y P IL L IS IÄ  TÄMÄN RYHMÄN TAPAUKSIA,
AV A R B E T S M I L JÖN OR S A KA D E  O L Y C K S F A L L  ÄR 
S Â D A N A ,  DAR DEN F AKTOR  SOM F Ö R ORS A K AT  
SKADAN KAN A N S E S  SAMMANHÄNGA MED OL I KA  
GÂNGPLAN E L L E R  R Ö R L I G A  FÖREMÄL  I AR -  
B E T S M I  LJÖN.  I L ÜFTEN FLYGANDE  S K R Ä P  MED 
OKÄNT URS PRUNG HÖR T I L L  DENNA GRUPP.  
O L I K A  S L A G S  S N AVA ND E N  E L L E R  HAL K ANDEN  
ÄR  T Y P I S K A  F A L L  FÖR DENNA GRUPP.
T H I S  GROUP I N C L U D E S  A C C I D E N T S  WHERE THE 
SOURCE  OF A C C I D E N T  I S  CONNECTED  WI TH 
D I F F E R E N T  K I N D S  OF P A S S A G E  P L A TF ORM OR WITH 
F L Y I N G  O B J E C T S  IN THE WORK I NG  E N V I R O N M E N T .  
F L Y I N G  S P L I N T E R S  WHOSE SOURCE  I S  UNKNOWN 
ARE I N C L U D E D  IN T H I S  GROUP.  V A R I O U S  K I N D S  
OF T R I P P I N G  AND S L I P P I N G  ARE T Y P I C A L  C A S E S  
IN T H I S  GROUP.
5 1 1 KIINTEÄT RAKENNETUT KULKUTASOT, TÄHÄN RYHMÄÄN 
PYSYVÄISLUONTEISIA  JA JOITA EI OLE AINA TARKOI 
TAPATURMA ON VOINUT AIHEUTUA ITSE TASOSSA 
ESINEESTÄ.
F A S T B Y GG D A  GÄNGPL ATT  F O R M A R . T I L L  DENNA 
GRUPP HÖR O L I K A  S L A G S  P L A T T F O R M A R  AV 
V A R A K T I G  K A R A K T Ä R  V I L K A  I NTE  A L L T I D  ÄR 
A V S E D D A  ATT A NVÄNDAS  EN B ART SOM GÄNG-  
BANOR.  O L Y C K S F A L L E T  KAN HA O R S A K A T S  AV 
ETT FEL  I S J Ä L V A  P L A TTF ORME N  E L L E R  AV 
PÄ DEN L I G G A N D E  FÖREMÄL .
KUULUVAT E R IL A ISE T  TASOT, JOTKA OVAT 
TETTU PELKÄSTÄÄN L I IKKU M ISTA  VARTEN. 
OLEVASTA EPÄKOHDASTA TAI S IL LÄ  OLEVASTA
S T A T I O N A R Y  P A S S A G E  P L A T F O R M S .  T H I S  GROUP 
I N C L U D E S  AL L  THE P L A T F O R MS  OF D I F F E R E N T  
K I N D S  WHI CH ARE S T A B L E  IN NATURE ,  AND WHICH 
ARE NOT ALWAYS  I N T E N D E D  P U R E L Y  FOR W A L K I N G .  
THE A C C I D E N T  MAY BE C AU S E D  E I T H E R  BY A 
D EFEC T  IN THE PL A T F O R M  I T S E L F  OR BY A OBJECT 
ON I T.
5 1 5  PORTAAT JA TIKKAAT. PORTAAT JA TIKKAAT VOIVAT OLLA JOKO S I IR R ET T Ä V IÄ  TAI K I IN T E IT Ä .
T R A P P O R  OCH S T E G A R .  T RAP PO R OCH S T E G A R  S T A I R S  AND L A D D E R S .  THE S T A I R S  AND THE 
KAN VARA A N T I N G E N  F L Y T T B A R A  E L L E R  F A S T A .  L A D D E R S  MAY BE E I T H E R  MOVABL E  OR F I X E D .
RAKENNUSTELINEET. NÄMÄ OVAT T IL A P Ä IS IÄ  RAKENTEITA/ JOIDEN TYÖSKENTELY“ JA KULKUTASO 
ON TUKIEN VARASSA.
B Y G G N A D S T Ä L L N I NGA R .  D E S S A  ÄR  T I L L F Ä L -  
L I G A  KONS TRUK T  I ONER,  V A RS  A R B E T S -  OCH 
GÂ N GP L A T T F OR MA R  U P P B Ä R S  AV S T Ö D K O N S T -  
RUKT I ONE R .
S C A F F O L D S .  T H E S E  ARE T EMPORA R Y  CONSTRUCTI ON 
WHOSE WORK I NG  AND P A S S A G E  P L A T F O R MS  ARE 
S U P P O R T E D  BY B R A C I N G  P I E C E S .
5 2 1 KULKUTASOT ULKONA. TAPATURMA ON AIHEUTUNUT 
S I IN Ä  OLLEISTA E S IN E IST Ä .
GÄNGPLAN UTE.  O L Y C K S F A L L E T  HAR OR S A K A T S  
AV OJ ÄMNHETE  R E L L E R  F ÖREMÄL  I T E R R Ä NG E N .
MAASTOSSA OLLEISTA EPÄTASAISUUKSISTA TAI
E X T E R N A L  S U R R O U N D I N G S .  THE A C C I D E N T  WAS 
C A U S E D  E I T H E R  BY ROUGH T E R R A I N  OR O B J E C T S  
IN I T .
5 25 KAIVOKSET JA KAIVANNOT. KAIVANTONA JA N I IH IN  VERRATTAVINA PIDETÄÄN MAASSA OLEVIA SY­
VENNYKSIÄ.
GRUVOR,  S C H A K T N I N G A R  
RÄKNAS  D I K E N ,  GRAVAR 
BARA  F Ö R D J U P N ! NGAR I
OCH D Y L I K A .  H I T  M I N E S ,  E X C A V A T I O N S  AND THE L I K E .  EXCAVATION!
OCH MED DEM J A M F O R -  AND THE  L I K E  MEAN HOL ES  IN THE EARTH WHI CH 
MARKEN.  ARE  U S U A L L Y  T E MPORA R Y .
5 2 7 RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN S ISÄ T ILA T .  TAPATURMA MERKITÄÄN TÄMÄN RYHMÄN AIHEUTTAMAKSI 
S IL LO IN  KUN VAMMAUTUMINEN SATTUI NÄIH IN  T IL O IH IN  SATUTTAMISEN YHTEYDESSÄ.
I NRE  UTRYMMEN I •BYGGNADER  OCH K O N S T R U K -  
T I O N E R .  O L Y C K S F A L L E T  A N T E C K N A S  VARA  
O R S A K A T  AV DENNA GRUPP ,  DÄ S KADAN  I N -  
T R Ä F F A D E  I S A MBA ND  MED ATT DEN S K A DA D E  
S L A G I T  S I G  I D E S S A  UTRYMMEN.
I N T E R I O R S  OF B U I L D I N G S  AND C O N S T R U C T I O N S .  
THE A C C I D E N T  I S  I N C L U D E D  IN T H I S  GROUP I F  
R E S U L T I N G  FROM S T R I K I N G  A G A I N S T  THES E  
I N T E R I O R S .
5 3 1  ERIKOISRAKENTEET. NÄITÄ OVAT IHM ISKÄSIN  KOOTUT RAKENTEET, JOITA E I OLE VARS IN A ISEST I
PIDETTÄVÄ RAKENNUKSINA TAI TYÖSKENTELYTASOINA TAI KULKUVÄYLINÄ.
S P E C  I E L L A  K ONS T R U K T  I ONER.  SÄ DANA  ÄR MED SPECIAL CONSTRUCTIONS. THESE COMPRISE CONSTRUCTIONS 
MÄ N N I S K O H A N D  H O P S A T T A  KONS T R U KT I ON E R A S S E M B L E D  BY HUMAN HANDS  WHI CH CANNOT BE
SOM I NTE  D I R E K T  KAN A N S E S  VARA  BY GGNA-  C L A S S I F I E D  AS B U I L D I N G S ,  WORK I NG  PL A T F O R MS  
DER,  A R B E T S P L A T T F O R M A R  E L L E R  GÄN GBAN O R . OR P A S S A G E  P L A T F O R M S .
541 ER ILA INEN TYÖYMPÄRISTÖN ES IN E ISTÖ .  TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT KAIKKI TYÖYMPÄRISTÖSSÄ L I I K ­
KUVIEN ER ILA ISTEN  ES IN E IDEN  AIHEUTTAMAT TAPATURMAT S IL L O IN  KUN N IIDEN  ALKUPERÄÄ EI 
VOIDA YHDISTÄÄ JOHONKIN EDELLÄ M A IN ITU ISTA  RYHMISTÄ.
O L I K A R T A D E  F S R E M A L  I A R B E T S M I L J O N . H I T  
Fb' RES A L L A  O L Y C K S F A L L  SOM O R S A K A T S  AV 
O L I K A  I A R B E T S M I L J S N  F L Y GAND E  FOREMAL  
DA D E RA S  URSPRUNG I NTE  KAN K O M B I N E R A S  
MED NAGON AV OVAN NAMNDA G RUPPE R .
V A R I O U S F L Y I N G SP l . 1 NT ERS  1N THE WORK
ENV I  RON ME NT . T H 1 S GRO UP IN CLUDE! ; AL L AC C 1
DENTS  CAU S E D  B Y Dl1 FFE RENT K I N D S OF FL Y 1NG
O B J E C T S 1N THE WOF<K E NV 1 RO N M E N T ., 1 F T HE 1 R




F Y S I  S K  A N S T R Ä N G N I N G P H Y S I C A L  EF F OR T
TÄHÄN RYHMÄÄN LUETAAN VAIN NE TAPATURMAT, JOIDEN VOI OLETTAA AIHEUTUNEEN PELKÄSTÄÄN 
VÄÄRÄSTÄ, V IRHEELL ISESTÄ  TAI PITKÄÄN SAMANA JATKUNEESTA TYÖASENNOSTA. JOS TÄLLAISEN  
PONNISTUKSEN YHTEYDESSÄ SATTUU ES IM ER K IK S I  LIUKASTUMINEN, SE KATSOTAAN TYÖYMPÄRISTÖN 
AIHEUTTAMAKSI, KOSKA TAPATURMA E I AIHEUTUNUT PELKÄSTÄÄN FYYSISESTÄ PONNISTUKSESTA.
T I L L  DENNA GRUPP RÄKNAS  BARA  DE O L Y C K S -  
F A L L  SÖM KAN A NTAS  VA RA  OR S A K A D E  AV EN 
OR ÄT T ,  F E L A K T I G  E L L E R  L Ä N G V A R I G T
0 FÖ RAN D RAD A R B E T S S T Ä L L N I  N G . OM PER S ONEN
1 S AMBAND  MED SADAN A N S T R Ä N G N ING T . E X .  
RÁKAR  H A L K A ,  A N S E S  DETTA  VA RA  OR S A K A T  
AV A R B E T S M I L J Ö N , E F T E R S O M  O L Y C K S F A L L E T  
I NTE  E N B ART VAR OR S A K A T  AV F Y S I S K  AN-  
S T R Ä N G N I N G .
T H I S  GROUP I N C L U D E S  ONLY  A C C I D E N T S  WHI CH 
ARE C A U S E D  P U R E L Y  BY WRONG AND FA UL TY  
WORK I NG P O S I T I O N S  OR BY L O N G - L A S T I N G  
S T R E NU O US  MOVE ME N TS .  I F  T H I S  K I N D  OF OV E R -  
E X E R T I  ON ENTAI LS,  FOR I N S T A N C E ,  S L I P P I N G ,  THE 
A C C I D E N T  W I L L  BE C O N S I D E R E D  TO BE C A U S E D  BY 
THE WORK E N V I R O N M E N T  B E C A U S E  THE A C C I D E N T  
WAS NOT C AUS ED  P U R E L Y  BY P H Y S I C A L  E F F O R T .
6 1 1  FYYSINEN PONNISTUS. TÄHÄN RYHMÄÄN LUETTAVAT TAPATURMAT OVAT LUONTEELTAAN Ä K IL L IS E N ,
SUHTEELLISEN LYHYEN TYÖVAIHEEN AIKANA SYNTYNEITÄ TAPATURMIA.
F Y S I S K  A N S T R Ä N G N I N G . O L Y C K S F A L L  SOM P H Y S I C A L  E F F O R T .  A C C I D E N T S  I N C L U D E D  IN T H I S
FORES  T I L L  DENNA GRUPP Ä R T I L L  S I N  GROUP ARE BY NATURE  THE R E S U L T S  OF SUDDEN
NATUR SADAN A SOM I N T R Ä F F A T  UNDER  ETT S T R E NU O US  MOVEMENTS .
P L Ö T S L I G T ,  RE LAT I VT KO RT  A R B E T S S K E D E .
PITKÄAIKAINEN RASITUS, ERONA EDELLLISEN RYHMÄN TAPATURMIIN ON SE, ETTÄ TAPATURMA ON 
AIHEUTUNUT SUHTEELLISEN PITKÄÄN SAMANKALTAISENA JATKUNEESTA TYÖLIIKKEESTÄ,
L Ä N G V A R I G  A N S T R Ä N G N I N G .  O L Y C K S F A L L  I 
DENNA GRUPP S K I L J E R  S I G  FRÄN O L Y C K S ­
F A L L  I F ÖREGÄENDE  GRUPP I DET A V S E E N D E T  
ATT O L Y C K S F A L L E T  HAR OR S A K A T S  AV EN 
RE LAT I VT L ÄNGVAR  I G , OFÖRANDRAD  A R B E T S -  
R Ö R E L S E .
L O N G - L A S T I N G  S T R E N U O U S  MO VEMENTS .  A C C I D E N T S  
IN T H I S  GROUP D I F F E R  FROM THOSE  ONES  IN THE 
P R E V I O U S  GROUP IN THAT THE A C C I D E N T  HAS BEEN
c a u s e d  b y  a  Wo r k i n g  p o s i t i o n  w h i c h  h a s  b e e n
HELD FOR A LONG T I M E .
7
H 1
MUUT JA, RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPATURMAT
Ö V R I G A  OCH O T I L L R Ä C K L I G T  K L A R L A G D A  OTHER A C C I D E N T S  NOT E L S E WH E R E  C L A S S I F I E D
O L Y C K S F A L L  OR U N S P E C I F I E D
TÄTÄ RYHMÄÄ ON KÄYTETTY S IL L O IN ,  KUN TAPATURMAN AIHEUTTAJA EI OLE LUONTEELTAAN 
RATTAVISSA MIHINKÄÄN E D ELL IS IST Ä  RYHMISTÄ TAI TAPATURMASELOSTUS ON OLLUT N I IN  
TEELLINEN, ETTEI S ITÄ  OLE VOITU LUOKITELLA.
DENNA GRUPP HAR ANVÄNTS  DÄ O L Y C K S F A L -  
L ETS  O R S A K  I NTE  T I L L '  S I N  NATUR ÄR J Ä M -  
FÖRBAR  MED NÄGON AV FÖREGÄENDE  GRUPPER  
E L L E R  RE D O GÖ R E L S E N  ÖVER  O L Y C K S F A L L E T  
V Ä R I T  S Ä  B R I S T F Ä L L I G ,  ATT DET I NTE  K UN­
NAT K L A S S I  F I C E R A S .
VER-
PUUT-
T H I S  GROUP I N C L U D E S  A C C I D E N T S  WHERE THE 
CAUSE  OF A C C I D E N T  I S  NOT COMPAR ABL E  IN 
CHA RA C TE R  WI TH ANY OTHER OF THE P R E V I O U S  
GROUPS ,  OR THE A C C I D E N T  HAS NOT BEEN 
C L A S S I F I A B L E  FOR L A C K  OF S U F F I C I E N T  I NF OR MA  
T I O N  IN THE REPORT .
7 1 1  ULKOILMAN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT. TÄHÄN
TAMAT TAPATURMAT.
O L Y C K S F A L L  OR S A K A D E  AV U T E L U F T .  H I T  
FÖRES  O L Y C K S F A L L  SOM O R S A K A T S  AV S O L -  
L J US  OCH KÖLD.
TULEVAT AURINGONVALON JA KYLMÄN ILMAN AIHEUT-
A C C I D E N T S  C AUS ED  BY THE OPEN A I R .  T H I S  
GROUP I N C L U D E S  A C C I D E N T S  CAUS ED  BY S U N L I G H T  
OR COLD A I R .
713 MUUT JA RIITTÄMÄTTÖMÄSTI SELVITETYT TAPATURMAT, TÄHÄN RYHMÄÄN TULEVAT NE TAPAUKSET, 
JOTKA EIVÄT OLE VERRATTAVISSA MIHINKÄÄN MUIDEN RYHMIEN TAPATURMIIN TAI SELOSTUKSEN 
PUUTTEELLISUUDEN VUOKSI TAPATURMAA EI VOIDA LUOKITELLA,
Ö V R I G A  OCH OT I L L R Ä C K L I G T  K L A R L A G D A  
O L Y C K S F A L L .  T I L L  DENNA GRUPP FÖRES  DE 
H Ä N D E L S E R ,  SOM I NTE  ÄR J Ä M F Ö R B A R A  MED 
NÂG0T ANNAT O L Y C K S F A L L  I FÖREGÄENDE  
GRUPPER  E L L E R  DÄ O L Y C K S F A L L E T  I NTE  PÂ 
GRUND AV B R I S T F Ä L L I G  RE D O GÖ R E L S E  KAN 
K L A S S I  F I C E R A S .
OTHER A C C I D E N T S  NOT E L S E WH E R E  C L A S S I F I E D  
OR U NS P E C  I F I  ED.













SAMTLIGA SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM ATT 
DEN SKADADE FALLIT  OMKULL ELLER FALLIT  
NER,
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT DEN SKADADE 
FALLIT OMKULL ELLER FALLIT NER FRÄN S IN  
ARBETS- ELLER GÄNGPLATTFORM. OFTA FÖREGÄS 
DESSA OLYCKSFALL AV HALKANDE
FALL T IL L  LÄGRE N IVÄ I S AMBAND MED 
LYFTNING ELLER OMPLACERING AV LAST UTAN 
STUKNING, MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVA" 
RANDE SOM FÖLJD BEROENDE PÄ LYFTNING AV 
LAST.
TOTAL ACCIDENTS RESULTING FROM FALLS.
THE ACCIDENT WAS CAUSED BY A PERSON FALLIN 
OVER OR FALLING FROM H IS  WORKING OR PASSAG 
PLATFORM. THESE ACCIDENTS ARE OFTEN 
PRECEDED BY SL IPP IN G .
FALLS OF PERSONS FROM HEIGHTS TO A LOWER 
LEVEL WHILE L IFT IN G  OR MOVING A LOAD WITH­
OUT ENTAILING A SPRAIN, RUPTURE OR ANY OTHE 






FALL T IL L  LAGRE N IVÄ UTAN ATT DETTA SKETT 
I SAMBAND MED LYFTNING ELLER OMPLACERING 
AV LAST. DETTA FÄR ÄVEN HA STUKNING, 
MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVARANDE SOM 
FÖLJD.
FALL, HALKANDE ELLER SNAVANDE PÄ SAMMA 
NIVÄ I SAMBAND MED LYFTNING ELLER OMPLA­
CERING AV LAST. DETTA FÄR INTE HA STUK­
NING, MUSKELBRISTNING ELLER MOTSVARANDE 
SOM FÖLJD, OM SKADAN UPPSTÄTT GENOM ATT 
LASTEN HAR RUBBATS.
FALL, HALKANDE ELLER SNAVANDE PÄ SAMMA 
NIVÄ UTAN LYFTNING ELLER OMPLACERING AV 
LAßT. DETTA FÄR ÄVEN HA STUKNING, MUSKEL­
BR ISTN ING ELLER MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
VEDERBÖRANDE FALLER OMKULL ELLER FALLER 
NER VARVID SKADA UPPSTÄR FÖR ATT VEDER­
BÖRANDE FATTAR TAG 1 NÄGOT FÖREMÄL FOR 
ÄTERVINNANDE AV BALANSEN.
OMKULLKÖRNING MED CYKEL ELLER MOPED.
FALLS OF PERSONS FROM HEIGHTS TO A LOWER
Le v e l  n o t  c o n n e c t e d  w i t h  l i f t i n g  or  m o v in g
A LOAD. A SPRAIN, MUSCULAR RUPTURE OR OTHE 
S IM ILA R  INJURY MAY ALSO BE ENTAILED.
THE FALLING OVER, SL IPP IN G  OR TR IPP ING OF 
PERSONS ON THE SAME LEVEL IN CONNECTION 
WITH L IFT IN G  OR MOVING A LOAD. SPRAINS,  
MUSCULAR RUPTURES OR ANY OTHER S IM ILA R  
RESULTING INJUR IES  ARE EXCLUDED FROM THIS  
GROUP,
THE FALLING OVER, SL IP P IN G  OR TR IPP ING  OF 
PERSONS ON THE SAME LEVEL WITHOUT L IFT IN G  
OR MOVING A LOAD. A SPRAIN, MUSCULAR RUPTUR 
OR ANY OTHER S IM IL A R  INJURY MAY ALSO 
ENTAILED.
FALLS OF PERSONS WHERE AN INJURY RESULTS 
FROM GRASPING AN OBJECT TO RECOVER ONE'S  
BALANCE.
FALLS OF PERSONS INCURRED WHEN R ID ING  A 
BICYCLE OR A MOPED.
1 SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV FALLANDE TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY FALLING OR 
ELLER STÔRTANDE FOREMÂL. COLLAPSING OBJECTS.
DENNA K LA SS IF ICER IN G  ANVÄNDS I TABELLER TH IS  CLASS IF ICAT IO N  I S  USED IN TABLES 
1 , 2,  3. OCH it. '1. 2 , 3  AND it.
DENNA GRUPPS K LA SS IF ICER IN G SPR IN C IPER CLASS IF ICAT IO N  PR IN C IPLES  OF THIS GROUP
SKADAN HAR UPPSTÄTT GENOM ATT FÖREMÄL 
FALL IT  NER ELLER OLIKA SLAGS KONSTRUK“ 
TIONER RASAT.
OLIKA SLAGS KONSTRUKTIONER ELLER JORD" 
MASSOR RASAR ELLER GLIDER PÄ DEN SKADADE.
DEN SKADADE FALLER SJÄLV I SAMBAND MED 
ATT ARBETSPLATTFORMEN STÖRTAR ELLER 
FALLER.
FALLANDE FÖREMÄL SOM STÖTTS AV DEN 
SKADADE SJÄLV ELLER ETT SPLITTER SOM 
LOSSNAT FRÂN DET.
ANDRA FALLANDE FÖREMÄL
SAMTLIGA SKADOR ORSAKADE AV ATT DEN 
SKADADE TRAMPAT PÄ/ STÖTT S IG  EMOT ELLER 
FÄTT EN STÖT AV ETT FÖREMÄL.
TRAMP PÄ FÖREMÄL
STÖT EMOT OLIKA SLAGS FÖREMÄL SOM FÖLJD 
AV EGEN ARBETSRÖRELSE ELLER SKADA BE~ 
ROENDE PÄ, ATT FÖREMÄL RÖR S IG  I ARBETS" 
MILJÖN (EJ FALL).
SKAVSÄR
I ARBETSMILJÖN KRINGFLYGANDE SKRÄP ELLER 
SPLITTER
ATT FÄ STÖT AV FORDON, BLL ÖVERKÖRD 
ELLER STÖTA S IG  I FORDONETS HYTT.
SAMTLIGA SKADOR SOM UPPSTÄTT GENOM FAST- 
NANDE ELLER KLÄMMING.
BL I  FASTKLÄMD I ELLER PRESSAS MOT MASKI-  
NENS ELLER APPARATENS RÖRLIGA DELAR.
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVER- 
ANSTRÄNGNING ELLER PÄFRESTANDE RÖRELSER.
DEN SKADADE FÖLL OMKULL ELLER FÖLL NER 
I SAMBAND MED LYFTNING ELLER FLYTTNING 
AV LAST, MED STUKNING, MUSKELBRISTNING  
ELLER MOTSVARANDE SOM FÖLJD.
ÖVERANSTRÄNGNING V ID  LYFTNING ELLER 
FLYTTNING AV LAST OCH DEN SKADADE HADE 
VARKEN FALLIT OMKULL ELLER FALLIT NER 
FÖRE DET.
ÖMHET SOM ORSAKATS AV LÄN/jE UPPREPADE 





ÖVRIGA ANSTRÄNGNINGSTILLSTÄND SOM INTE 
KAN FÖRAS T IL L  NÄGON AV FÖREGÄENDE 
GRUPPER.
DENNA GRUPPS K LA SS IF ICER IN GSPR IN C IPER
THE ACCIDENT WAS CAUSED BY FALLING OBJECTS 
OR BY THE COLLAPSE OF DIFFERENT KINDS OF 
CONSTRUCTIONS.
THE COLLAPSE OR S L ID IN G  OF DIFFERENT KINDS  
OF CONSTRUCTIONS OR EARTH MASSES ONTO 
PERSONS.
FALLS OF INJURED PERSONS FROM HEIGHTS IN 
CONNECTION WITH THE COLLAPSE OR FALL OF 
H IS  WORKING PLATFORM.
BLOWS FROM OBJECTS DROPPED DURING HANDLING 
OR SPLINTERS FROM SUCH OBJECT.
OTHER FALLING OBJECTS
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY STEPPING ON 
OBJECTS, STR IK ING  AGAINST STATIONARY OR 
MOVING OBJECTS.
STEPPING ON OBJECTS
STRIK ING AGAINST OBJECTS BECAUSE OF WORK 
MOTIONS OR BEING STRUCK BY MOVING OBJECTS 
IN THE WORK ENVIRONMENT (EXCLUDING FALLS 
OF PERSONS).
SCRATCHES OR ABRASIONS
FLYING SPLINTERS OR FRAGMENTS IN THE WORK 
ENVIRONMENT
BEING STRUCK BY OR RUN OVER BY A VEHICLE  
OR RECEIV ING A BLOW IN S ID E  A DR IV ING  CAB.
TOTAL INJURIES CAUSED BY ENTANGLEMENT OR 
BEING SQUASHED.
ENTANGLEMENTS OR BEING SQUASHED IN THE 
MOVING PARTS OF A MACHINE OR A APPARATUS.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY OVEREXERTION OR 
UNSUITABLE MOVEMENTS.
FALLS INCURRED IN CONNECTION WITH L IFT IN G  
OR MOVING A LOAD ENTAILING A SPRAIN, MUSCULAR 
RUPTURE OR ANY OTHER S IM IL A R  INJURY.
OVEREXERTIONS IN L IFT IN G  OR MOVING A LOAD 
WITHOUT A PRECEDING FALL.
ACHES CAUSED BY LONG-REPEATED MOTIONS OR 
UNSUITABLE WORKING POSIT IONS.
NOISE-INDUCED INJURIES  
VIBRATION-INDUCED INJURIES  
EYE-STRAIN
OTHER STRENUOUS CONDITIONS NOT INCLUDED IN 
THE PREVIOUS GROUPS.
CLASS IF ICAT IO N  PR INC IPLES  OF THIS GROUP
SAMTLIGA SKADOR SOM ORSAKATS AV HÖGA 
ELLER LÄGA TEMPERATURER.
TOTAL ACCIDENTS CAUSED BY HIGH OR LOW 
TEMPERATURES,
BERÖRING MED HETT ÄMNE CONTACTS WITH HOT SUBSTANCES OR OBJECTS
BERÖRING MED KALLT ÄMNE CONTACTS WITH COLD SUBSTANCES OR OBJECTS
SKADOR FÖRORSAKADE AV ELEKTR IC ITET ACCIDENTS CAUSED BY ELECTRIC CURRENT
BERÖRING MED ELSTRÖM EXPOSURE TO OR CONTACT WITH ELECTRIC  
CURRENT
SKADOR SOM ORSAKATS AV SKADLIGA ÄMNEN 
ELLER STRÄLNING.
ACCIDENTS CAUSED BY NOXIOUS SUBSTANCES OR 
RADIATIONS.
OLI KA SLAGS EKSEM, INFLAMMATIONER OCH 
ANFRÄTNINGAR PÄ HUDEN MED UNDANTAG AV 
SKADOR SOM ORSAKATS AV ÖVERANSTRÄNGNING 
ELLER SÄRINFLAMMATION. .
DIFFERENT KINDS OF ECZEMAS/ INFLAMMATIONS 
AND CORROSIONS AT THE SK IN  OTHER THAN 
INJUR IES  CAUSED BY OVEREXERTION OF WOUNDS 
OR INFLAMMATION.
SJUKDOMAR SOM ORSAKATS AV BIOLOGISKA  
FAKTORER (EJ FÖRKYLNINGAR).
THE INJURIES CAUSED BY BIOLOGICAL FACTORS
( e x c l u d i n g  c h i l l s ) .
SKADLINGT ÄMNE SOM KÖMMIT IN I ANDNINGS-  
ORGANEN.
INHALING NOXIOUS SUBSTANCES.
SKADLIG STRÄLNING (EJ VÄRMESTRÄLNING) NOXIOUS RADIATION (THERMAL RADIATION
e x c l u d e d )
ÖVRIGA FALL IN DENNA GRUPP SOM INTE KAN 
PLACERAS I OVANNÄMNDA GRUPPER.
OTHER INJUR IES  NOT INCLUDED IN THE PREVIOUS 
GROUPS.
ÖVRIGA OLYCKSFALL ELLER SKADOR VARS 
ORSAKER ÄR OKÄNDA,
OTHER ACCIDENTS NOT ELSEWHERE C LA SS IF IED  
OR UNSPECIF IED.
DJURBETT, KNUFFAR ELLER ÖVRIGA MOTSVA" 
RANDE DJURRÖRELSER.
B IT E S /  PUSHES OR OTHER ACCIDENTS CAUSED BY 
ANIMALS.
AV S IK TL IG  ELLER OAVSIKTL IG  KNUFF AV 
ANNAN PERSON,
UNINTENTIONAL OR INTENTIONAL PUSHES BY 
ANOTHER PERSON.
ÖVERLAGT HOPP ELLER ATT FALLA S IG  NER 
OBEROENDE AV SKADANS SLUTLIGA UPPHOV.
DELIBERATE JUMPS OR FALLS INDEPENDENT OF 
THE FINAL CAUSE OF AN INJURY,
OLYCKSFALL SOM ANTINGEN PÄ GRUND AV 
KARAKTÄREN- HOS SKADANS UPPHOV ELLER 
BR ISTFÄLL IG  REDOGÖRELSE INTE KAN FÖRAS 
T IL L  NÄGON ANNAN GRUPP.
ACCIDENTS NOT C L A SS IF IE D  FOR LACK OF 




KLASSIFICERING AV SKADANS ART OCH SKADAD KROPPSDEL 




SKADANS ART NATURE OF INJURY
01 BENBROTT FRACTURES
02 VRICKNING, FÖRSTRÄCKNING DICLOCATIONS
03 INRE SKADÄ/ HJÄRNSKAKNING MM. INTERNAL INJUR IES ,  CONCUSSION OF BRAINS ETC.
OH FÖRLUST AV EXTREMITET ELLER LEM AMPUTATIONS. AND ENUCLEATIONS
05 SKÄRSÄR CUTS AND OTHER OPEN WOUNDS
06- SKAVSÄR, SMOLK I ÖGA, STICKA I 
ELLER ANNAN YTLIG SKADA
FINGER ABRASIONS, FRAGMENTS ENTERED IN THE EYE, 
ST ICKS TO FINGER OR OTHER SUPERF IC IAL  WOUNDS
07 KROSSÄR CONTUSIONS AND CRUSHINGS
08 VÄRME- ELLER BRÄNNSKADA BURNS
09 EXEM ECZEMAS
10 HASTIG FÖRGIFTNING ACUTE PAISON INGS
11 AV ELSTRÖM ORSAKAD SKADA EFFECTS OF ELECTRIC CURRENT
12 HÖRSELSKADA NOICE-INDUCED INJUR IES  /
13 ANDRA SKADOR OTHER INJURIES
SKADAD KROPPSDEL INJURED PART OF BODY
10 HUVUDET UTOM ÖGONEN HEAD EXCEPT EYES
12 ÖGA EYE
20 HALS, NACKE NECK AND THROAT
30 KRÖPPEN UTOM RYGGEN TRUNK EXCEPT BACK
31 RYGGEN, RYGGRADEN BACK AND BACK COLUMN
AO ÖVRE EXTREMITET FRÄN AXELN T IL L HANDLEDEN UPPER LIMBS FROM SHOULDER TO WRIST
A6 HAND HAND EXCEPT FINGERS ALONE
A7 ENDAST FINGRARNA ONLY FINGERS
50 NEDRE EXTREMITET FRÂN HÖFTEN T IL L  VRISTEN LOWER LIMBS FROM H IP  TO ANKLE
57 TÂRNA OCH FOTE.N TOES AND ANKLE
70 SKADA PÂ INRE ORGAN INNER ORGANS










KAIKK I AMMATIT YHTEENSÄ SAMTLIGA YRKEN TILLSAMMANS
A L L  O C C U P A T I O N S  TOGETHER
0 TEKNILL INEN, LUONNON- JA YHTEISKUNTATIE­
TEELLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ
TEKNISKT, NATURVETENSKAPLIGT, SAMHÄLLS- 
VETENSKAPLIGT, HUMAN I S T I SKT OCH KONSTNÄR- 
LIGT ARBETE
T E C H N I C A L ,  P H Y S I C A L  S C I E N C E ,  S O C I A L  
AND A R T I S T I C WORK
S C I E N C E ,  HUMAN 1 ST 1C
1 HALLINNOLLINEN, TI L INP IDOLLINEN JA 
KONTTORI TEKNILLINEN TYÖ
A D M IN IS T R A T IV E '  KAMERALT OCH KONTORSTEK- 
NISKT ARBETE
A D M I N I S T R A T I V E ,  M A N A G E R I A L  AND C L E R I C A L  WORK
2 KAUPALLINEN TYÖ KOMMERSIELLT ARBETE
S A L E S  WORK
3 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUSALA LANTBRUKS-, SKOGS" OCH F ISKERIARBETE
A G R I C U L T U R E ,  F O R E S T R Y ,  F I S H I N G
30 MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATAL. JOHTOTYÖ LE'DANDE ARBETE I LANTBRUK, SKOGSBRUK OCH 
TRÄDGÄRDSSKÖTSEL
M A N A G E R I A L  WORK OF A G R I C U L T U R E , F O R E S T R Y  AND H O R T I C U L T U R E
31 MAATALOUS- JA PUUTARHATYÖ, ELÄINTEN HOITO LANTBRUKS- OCH TRÂDGÂRDSARBETE, 
SEL
DJURSKÖT
A G R I C U L T U R A L  AND H O R T I C U L T U R A L WORK , B R E E D I N G  OF ANI  MALS
32 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS V I LTVÂRD OCH JAKT
GAME P R O T E C T I O N  AND HUN T I NG
33 KALASTUS FISKERIARBETE
F I S H I N G
34 METSÄTYÖ SKOGSARBETE
F O R E S T R Y  WORK
4 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
M I N I N G  AND QUARRY  ING
40  KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ GRUV- OCH STENBRYTNINGSARBETE
M I N I N G  AND Q U A R R Y I N G
4 1  SYVÄKAIRAUSTYÖ DJUPBORRNINGSARBETARE
DEEP  D R I L L I N G  WORK
42  RIKASTUSTYÖ AN R IKNINGSARBETE
C O N C E N T R A T I O N  P L A N T  WORK
MUU KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
OTHER M I N I N G  AND Q U A R R Y I N G























KULJETUS- JA L I IKENNETYÖ
T R A N S P OR T  AND C O MM U N I C A T I O N  WORK
MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
S H I P ' S  O F F I C E R  WORK
KANSI-  JA KONEMIEHISTÖ
OECK AND E N G I N E - R O O M  CREW
LENTOTYÖ
A I R  T R A F F I C  WORK
VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ 
R A I L WA Y  E N G I N E - D R I V I N G  WORK
TIEL IIKENNETYÖ
ROAD T R A N S P O R T  WORK
LIIKENNEPÄLVELUTYÖ
T R A N S P OR T  S E R V I C E  WORK
LIIKENTEEN JOHTO
T R A F F I C  S U P E R V I S O R  WORK
PO ST I-,  LENNÄTIN-, PUHELIN- JA RADIO- 
LIIKENNE
POS T  AND T E L E C O M M U N I C A T I O N  WORK 
POST I-  JA LÄHETTI TYÖ
P OS T A L  AND OTHER M E S S E N G E R  WORK 
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
OTHER T R A N S P O R T  AND C OMMUN I C AT I ON
TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO YM.
MA NU F A C T U R I N G  WORK ETC .
TEK ST I IL ITYÖ
T E X T I L E  WORK
LANGANVALMISTUKSEN ESITYÖT  
F I B R E  P R E P A R E R S
KEHRÄÄJÄT YM.
S P I N N E R S  ETC .
KUTOJAT
WEAVERS
LAITOSMIEHET (T EK ST I IL IT Y Ö )  JA KONEEN- 
ASETTAJAT
T E X T I L E  MA C H I N E  S E T T E R - O P E R A T O R S  
NEULOJAT JA NEULETYÖNTEKIJÄT 
K N I T T E R S
VIIMEISTÄMÖN JA VÄRJÄÄMÖN TYÖNTEKIJÄT
T E X T I L E  PRODUCT F I N I S H E R S ,  DYERS
VALMISTEIDEN TARKISTAJAT, KANKAAN TARKAS­
TAJAT
E X A M I N E R S  OF T E X T I L E  F A B R I C S  










POSTALT OCH ANNAT BUDARBETE










APPRETUR- OCH BEREDNINGSARBETARE 
VÄVAVSYNARE, TYGLAGARE
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 60
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S  GROUP
LEIKKAUS-, OMPELU- JA VERHOILUTYO YM. T ILLSKARNINGS- , SOMNADS-  OCH TAPETSERINGS
ARBETE M.M
C U T T I N G ,  S E W I N G  AND U P H O L S T E R I N G  WORK ETC.
VAATTURIT SKRADDARE


























D R E S S M A K E R S
TURKKURIT
F U R R I E R S
MODISTIT JA HATUNTEKIJÄT
M I L L I N E R S  AND HATMAK ERS  
VERHOILIJAT
U P H O L S T E R E R S
MALLINSUUNNITTELIJAT (MALLIMESTARIt ) JA 
LEIKKAAJAT (MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HAN­
S IKKA IDEN)
P A T T E R N M A K E R S  AND C UTTE R S  ( A L S O  
AND G L OVE S )
VALMISVAATETEOLLISUUDEN OMPELIJAT YM. 
(MYÖS NAHKAVAATTEIDEN JA HANSIKKAIDEN)




MODELLKONSTRUKTÖRER (MODELLMÄSTARE) OCH 
TILLSKÄRARE (ÄVEN SKINNKLÄDER OCH HANDS 
KAR)
L E A T H E R  GARMENTS
KONFEKTIONSSÖMMERSKOR M.FL. (ÄVEN SKINN  
KLÄDER OCH HANDSKAR)
S EWERS  ETC .  ( A L S O  L E A T H E R  GARMENTS  AND G L OVE S )
MUUT RYHMÄN 61 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUP.P 61
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S  GROUP
JALK INE- JA NAHKATYÖ SKO- OCH LÄDERARBETE
SHOE AND L E A T H E R  WORK
JALKINEMESTARIT JA SUUTARIT SKOMAKARMÄSTARE OCH SKOMAKARE
S H O E M A K E R S  AND SHOE R E P A I R E R S
JALKINEIDEN LEIKKAAJAT YM. SKOTILLSKÄRARE M.FL.




L A S T E R S
POHJAAJAT YM. BOTTNARE M. FL.
S O L E  F I T T E R S  ETC.
MUUT JALKINETYÖNTEKIJÄT ANDRA SKOARBETARE
OTHER S H OE M A K E R S
SATULASEPÄT, NAHANOMPELIJAT YM. SADELMAKARE, LÄDERSÖMMARE M.FL.
S A D D L E R S ,  L E A T HE R  S EWERS  ETC.
RAUTATEHDAS-, METALLI TEHDAS", TAKOMO- JA JÄRNBRUKS", METALLVERKS- , SM IDES-  OCH 
VÄLIMOTYÖ GJUTERIARBETE
S M E L T I N G ,  M E T A L L U R G I C A L  AND FOUNDRY WORK
SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT HYTT- OCH SMÄLTUGNSARBETARE
METAL  S M E L T I N G  FURNACEMEN
KUUMENTAJAT, KARKAIS I JAT, HEHKUTTAJAT VÄRMARE, HÄRDARE, GLÖDGARE M.FL.
HEAT T R E A T E R S ,  H A R D E N E R S ,  T E M P E R E R S  ETC.
KUUMAVALSSAAJAT
H O T - R O L L E R S
KYLMÄVALSSAAJAT
C O L D - R O L L E R S
SEPÄT










MUUT RYHMÄN 63 AMMATIT
OTHER O C C U P A T I O N  R E L A T E D  TO T H I S




























P R E C I S I O N - M E C H A N I C A L  WORK
HIENOMEKAANIKOT




OPT I C I A N S
HAMMASTEKNIKOT
DENTAL  P R O S T H E S I S  MAKERS  AND REPA I
KULTA- JA HOPEASEPÄT YM,
G O L D S M I T H S ,  S I L V E R S M I T H S  ETC.
K A IVERTAJAT
J E WE L L E R Y  E NGRA VE R S
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLI.TYÖ
I RON AND METAL  WARE WORK
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUN" 
TEKIJÄT
T U R N E R S ,  TOOL MA KE R S  AND M A C H I N E - T
KONEENASENTAJAT YM.
F I T T E R - A S S E M B L E R S  ETC .
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT
MACH I NE  AND MOTOR R E P A I R E R S
OHUTLEVYSEPÄT (PELTISEPÄT)
S H E E T - M E T A L  WORKERS
PUTKI TYÖNTEKIJÄT 
PL UMBERS
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (POLTT.) 
WEL DERS  AND FLAME CUTTERS
PAKSULEVYSEPÄT JA MUOTORAUTATYÖNTEKIJÄT
M E T A L - P L A T E  WORKERS  AND CONS TRUCT 
METALLOIJAT
METAL  P L A T E R S  AND COATERS  
MUUT RYHMÄN 65 AMMATIT











OL S E T T E R S
MASKINMONTÖPER
MASKIN- OCH I ITORREPARATÖRER 
TUNNPLÁTSLAGARE (BLECKSLAGARE) 
RÖRARBETARE
SVETSARE OCH GASSKÄRARE (BRÄNNSVETSARE)
GROVPLÁTSLAGARE OCH STÁLKONSTRUKTIONS- 
MONTÖRER
I ONAL S T E E L  E R E C T O R S  
METALLISERARE
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 65 
GROUP
SÄHKÖTYÖ ELEKTROARBETE
E L E C T R I CAL WORK
SÄHKÖASENTAJAT (SISÄJOHTOJEN ASENNUS) ELMONTÖRER ( INOMHUSLEDNINGAR)
E L E C T R I C I A N S  ( I N D O O R S  . I N S T A L L A T I O N )
SÄHKÖKONEENHOITAJAT ELMASKINISTER
E L E C T R I C  MA C H I N E  OPER AT OR S
SÄHKÖKONEENASENTAJAT (VAHVAVIRTA) MASKINELEKTRIKER (ELKRAFT)
E L E C T R I C  MACH I NE F I T T E R S
TELEKORJAAJAT JA "ASENTAJAT (E I  PUHr) TELEREPARATÖRER OCH -MONTÖRER (EJ TELEFON)
E L E C T R O N I C S  F I T T E R S  AND R E P A I R M E N  (NOT T E L E P H O N E )
PUHELINASENTAJAT JA -KORJAAJAT TELEFONINSTALLATÖRER OCH -REPARATÖRER
TE L E P HONE  I N S T A L L E R S  AND R E P A I R M E N
LINJATYÖNTEKIJÄT LINJEMONTÖRER
L I N E M E N  AND CABLE  J O I N T E R S
SÄHKÖ- JA TELETEKNILLISTEN TUOTTEIDEN HOPSÄTTARE (TELE- OCH ELKRAFTTEKNISKA
KOKOOJAT PRODUKTER)
E L E C T R I C A L  AND E L E C T R O N I C  E Q U I P M E N T  A S S E M B L E R S
669 MUUT RYHMÄN 66 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 66




670 PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄS ITTEL IJÄT  
WOOD TREATERS
RUNDVIRKESHANTERARE
671 ■ PUUTAVARATYÖNTEKIJÄT 
SAWYERS
TRÄVARUARBETARE
672 VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKI JÄT 
PLYWOOD MAKERS




679 VENEENRAKENTAJAT, VAUNUNKORIPUUSEPÄT BÂTBYGGARE, KAROSSERISNICKARE




676 HUONEKALU- JA SISUSTUSPUUSEPÄT  
CABINETMAKERS ETC.
MÖBEL- OCH INREDNINGSSNICKARE M.FL,
677 KONEPUUSEPÄT MASKINSNICKARE M.FL.
WOODWORKING MACHINE OPERATORS ETC.
678 PUUPINNANKÄSITTELIJÄT
WOODEN SURFACE FIN ISHERS
YTBEHANDLARE (TRÄ)
679 MUUT PUUTYÖN AMMATIT
OTHER WOOD WORK OCCUPATIONS
ÖVRIGA WOOD WORK OCCUPATION
68 MAALAUS- JA LAKKAUSTYÖ
PAINTING AND LACQUERING WORK







69 RAKENNUSLAN MUUT TYÖT
OTHER BUILDING WORK
ANNAT BYGGNADSARBETE
690 MUURARIT, RAPPARIT JA LAATTATYÖNTEKIJÄT MURARE, PUTSARBETARE OCH PLATTSÄTTARE
BRICKLAYERS, PLASTERERS AND T ILE SETTERS
691 RAKENNUSELEMENTTI EN, RAKENNUSKIVI EN BYGGNADSELEMENTMONTÖRER, STENMONTÖRER
ASETTAJAT YM. M.FL.




693 SEMENTTI- JA BETONITYÖNTEKIJÄT CEMENT- OCH BETONGARBETARE
CONCRETE SHUTTERERS, CEMENT FIN ISHERS












ÖVRIGA BYGGNADSHJÄLPARBETAREAPUTYÖMIEHET MUISSA RAKENNUSTÖISSÄ
OTHER A S S I S T A N T  C O N S T R U C T I O N  WORKERS  
MUUT RYHMÄN 69 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 69
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S  GROUP
GRAAFINEN TYÖ
G R A P H I C  WORK
LATOJAT YM,
T Y P O GR A P H E R S  ETC.
PAINAJAT
P R I N T E R S
JÄLJENNÖSTYÖNTEKIJÄT
L I T H O G R A P H E R S  
K I RJANSITÖMOTYÖNTEKIJÄT 
B O O K B I ND E R S
MUUT RYHMÄN 70 AMMATIT






ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 70 
T H I S  GROUP
L A S I " ,  KERAAMINEN JA T U L IT Y Ö  GLAS-, KERAMI K-  OCH TEGELARBETE
G L A S S .  C E R A M I C  AND F I N E  EARTHENWARE  WORK
LAS IHYTT ITYÖNTEKIJÄT
G L AS S  FORMERS
MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET)
POTTERS
UUNINHOITAJAT ( L A S I -  JA KERAAMISET 
VALMISTEET)
G L AS S  AND C E R A M I C S  K I L N ME N
KORISTELIJAT, LASITTAJAT ( L A S I -  JA KERAA­
MISET t u o t t e e t )
G L AS S  AND C E R A M I C S  D E C ORA TORS ,  CE
MASSANVALMISTAJAT JA SEKOITTAJAT (LA S I,  
KERAMIIKKA, TI I L I )
G L A S S  AND CLAY M I X E R S
GLASHYTTARBETARE 
FORMARE (KERAMIKPRODUKTER)
UGNSSKÖTARE (GLAS- OCH KERAMIKTILLVERK-
n i n g )
DEKORATÖRER, GLASERARE (GLAS- OCH KERAMIK 
PRODUKTER)
I I C S  D I P P E R S
MASSABEREDARE OCH BLANDARE (GLAS, KERAMIK 
TEGEL)
MUUT RYHMÄN 71 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 71
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO THI  S GROUP
ELINTARVIKETYÖ LIVSMEDELSARBETE
FOOD I ND U S T R Y  WORK
MYLLYTYÖNTEKIJÄT KVARNARBETARE
G RA I N  M I L L E R S
LE IPUR IT  JA KONDIITTORIT BAGARE OCH KONDITORER
B A KE R S  AND P A S T R Y  MAKERS
SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT CHOKLAD" OCH SÖTVARUARBETARE
CHOCOLATE AND C O N F E C T I O N E R Y  MAKERS
PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA POLTTIMO” BRYGGERI", MINERALVATTENSFABRIKS- OCH
TYÖNTEKIJÄT BRÄNNERIARBETARE M.FL.
BR EWERS ,  B E VE R A GE  MAKERS  AND K I L N ME N
SÄILYKETYÖNTEKIJÄT KONSERVARBETARE
FOOD P R E S E R V E R S
TEURASTAJAT JA L I HAVALMISTETYÖNTEKIJÄT SLAKTARE OCH CHARKUTERIARBETARE
BUTCHERS  AND S A U S A GE  MAKERS
MEIJERITYÖNTEKIJÄT MEJERIARBETARE



























S O C K E R F R A M S T Ä L L N I N G S A R B E T A R E
MUUT RYHMÄN 72 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 72
OTHER  O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S  GROUP
KEMIANPROSESSITYÖ/ MASSA", PAPER I"  JA KEMISKT PROCESSARBETE, MASSA", PAPPERS"
KARTONKITYÖ OCH KARTONGARBETE
C H E M I C A L  P R OC E S S WOR K ,  P A P E R  MA K I N G  WORK
TISLAAJAT DESTILLATÖRER
D l S T I L  LE RS
KOKARE OCH UGNSSKÖTARE (KEMISKA PROCES"
s e r )
COOKERS  AND FURNACEMEN ( C H E M I C A L  P R O C E S S E S )
MURSKAAJAT, MYLLYN" JA KALANTERINHOITAJAT KROSS", KVARN- OCH KALANDERSKÖTARE (KEMI 
( k e m i a n p r o s e s s i t y ö ) ka  p r o c e s s e r )
G R U S H E R S ,  G R I N D E R S  AND C A L E N D E R  OPE R A T OR S  ( C H E M I C A L  P R O C E S S E S )
PUUHIOMOTYÖNTEKIJÄT
WOOD G R I N D E R S  
SELLULOOSATYÖNTEKIJÄT
PULP  M I L L  WORKERS  
PAPER I"  JA KARTONKI TYÖNTEKIJÄT
P A P E R  AND CARDBOARD  M I L L  WORKERS
MUUT RYHMÄN 73 AMMATIT




PAPPERS" OCH KARTONGARBETARE 
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 73
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S  GROUP
TOBAKS INDUSTRIARBETETUPAKKATEOLLISUUSTYO 
TOBACCO WORK
TUPAKAN ES I VALMISTELI JAT
TOBACCO P R E P A R E R S  
S IK A R IN T E K IJÄT
C I G A R  MAKERS  
SAVUKKEENTEKIJÄT
C I G A R E T T E  MAKERS
MUUT RYHMÄN 74 AMMATIT ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 74





OTHER  M A N U F A C T U R I N G  WORK 
KOR I-  JA HARJATYÖNTEKIJÄT
B A S K E T  AND BRUSH MAK ER S  
KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT
R UBB E R  PRODUCT MAKERS  
MUOVITUOTETYÖNTE KI JÄT
P L A S T I C  PRODUCT MAKERS  
NAHKATYÖNTEKIJÄT JA NAHANMUOKKAAJAT
OVRIGT TILLVERKNINGSARBETE  
KORGMAKER IARBETARE OCH BORSTBINDARE 
GUMMIVARUARBETARE 
PLASTVARUARBETARE
SKINNBEREDARE OCH GARVARE 
T A N N E R S ,  F E L L MONGE R S  AND P E L T  D R E S S E R S
VALOKUVAAMOLABORATORIOTYÖNTEKIJÄT, VALO" FOTOLABORATORIEARBETARE, LJUSKOPISTER  
KOP IST IT
WORKERS  IN P H OT O GR A P H I C  L A B O R A T O R I E S  
SOITTIMENTEKIJÄT MUSIKINSTRUMENTMAKARE M,FL.
M U S I C A L  I N S T R U ME NT  MAK ERS  ETC.
KIVENHAKKAAJAT STENHUGGERIARBETARE
STONE  CUTTERS
PAPERINJALOSTUSALAN VAI HETYÖNTEKI JÄT PAPPERSVARUARBETARE




C O N C R E T E - M I X E R  OP E R AT OR S  AND CAST
BETONGBLANDARSKÖTARE OCH BETONGVARUARBE- 
TARE
CONCRETE  PRODUCT MAKERS
MUUT RYHMÄN 75 AMMATIT
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 75
GROUP
76 PAKKAUS- JA PAKETOIMISTYÖ
P A C K I N G  AND L A B E L L I N G  WORK 
760 PAKKAAJAT JA PAKETOI JAT
P A C K E R S  AND L A B E L L E R S
77 TYÖKONEIDEN JA K IIN TE IDEN  MOOTTORI 
KÄYTTÖ JA HOITO
MA C H I NE  AND MOTORPOWER WO
770 NOSTURIEN KULJETTAJAT YM.
CRANE AND H O I S T  OP E R AT OR S
771 TRUKINKULJETTAJAT, S I IRTO LA ITT .HOI
TR UCK  D R I V E R S  ETC.
772 RAKENNUSKONEIDEN KULJETTAJAT YM.
C O N S T R U C T I O N  M A C H I N E R Y  OPERATORS
773 K I IN TE IDEN  KONEIDEN JA MOOTTORIEN KÄYT­
TÄJÄT ( e i  l a i v a s s a )
OP E R AT OR S  OF S T A T I O N A R Y  E N G I N E
774 RASVAAJAT
G R E A S E R S
775 LAITOSMIEHET (E I  TEKST IIL ITEOLL ISUUDEN)
JA TAKILOI JAT
MA C H I NE  S E T T E R - O P E R A T O R S  (NOT
78 AHTAUS-, KUORMAUS- JA VARASTOTYÖ
DOCK AND WAREHOUSE  WORK
780 AHTAUSTYÖNTEKIJÄT
DOCKERS
781 MUUT KUORMAUS- JA PURKAUSTYÖNTEKIJÄT
OTHER F R E I G H T  H A N DL E R S
782 VARASTOTYÖNTEKIJÄT
WAREHOUSE  P OR TE R S
789 MUUT RYHMÄN 78 AMMATIT
PAKETERINGS- OCH EMBALLERINGSARBETE 
PAKETERARE OCH EMBALLERARE
SKÖTSEL AV ARBETSMASKINER OCH FASTA 
MOTORER
ONARY P L A N T S )




LANDMASKIN I STER 
SMÖRJARE
MASKINSTÄLLARE (EJ INOM TEXTIL INDUSTRIN)  
OCH RIGGARE 
IN T E X T I L E  I N D U S T R Y )  AND R I G G E R S
STUVERI- ,  LAGER- OCH FÖRRÄDSARBETE
STUVERIARBETARE
ÖVRIGA LASTNING- OCH LOSSNINGSARBETARE 
LAGER- OCH FÖRRÄDSARBETARE 
ÖVRIGA YRKEN INOM GRUPP 78
EN
RK ( S T A T I  
T.
OTHER O C C U P A T I O N S  R E L A T E D  TO T H I S  GROUP
79 APUTYÖNTEKIJÄT D I VERSEARBETE




S E R V I C E S
SERVICEARBETE
80 VA R T IO IN T I-  JA SUOJELUTEHTÄVÄT BEVAKNINGS- OCH SKYDDSARBETE
P U B L I C  S A F E T Y ,  P R E V E N T I O N  AND P R O T E C T I O N  WORK
81 KOT I-  JA SUURTALOUSTYÖ, PQRT IEER INTYÖ YM. HUSHÄLLS- OCH STORKÖKSARBETE, PORTIER-
ARBETE M.M
H O U S E K E E P I N G ,  DOORMAN WORk ' e TC.
82 TARJOILUTYÖ SERVERINGSARBETE
S E R V I N G  WORK
K IIN TE ISTÖH O ITO- JA SIIVOUSTYÖ
B U I L D I N G  C A R E T A K I N G  AND C L E A N I N G
HYG IEN IA -  JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
H Y G I E N E  AND BE A Y TY  TR E AT ME NT
PESU- JA S I  LITYSTYÖ




PHOTOGRAPH I C WORK
HAUTAUSPALVELU
U N D E R T A K E R S
MUU PALVELUTYÖ
OTHER S E R V I C E  WORK
MUUALLA LUOKITTELEMATON TYÖ JA TYÖVOIMA
WORK AND WORKES  NOT E L S E WH E R E  CL
SOTILASTYÖ
M I L I TARY  WORK
AMMATTI TUNTEMATON
O C C U P A T I ON NOT S PEC  I FI  ED
KOULULAISET (E I  AMMATILL, KOULUL.)
P U P I L S  (NOT IN T R A I N I N G  S C H OOL S )
VANGIT YM.
P R I S O N E R S  ETC.
FA ST IGHETSSKÖTSEL OCH STÄDNING 
WORK
HYGIEN OCH SKÖNHETSVÄRD 
TVÄTT- OCH PRESSARBETE 
SPORT OCH IDROTT 
FOTOGRAFI SKT ARBETE 
BEGRAVNINGSSERVICE  
ÖVRIGT SERVICEARBETE
ARBETSKRAFT OCH ARBETE, EJ HÄNFÖRBART 
T IL L  ANNAT YRKESOMRÄDE 
SS  I F I E D
MILITÄRT ARBETE 
YRKE OKÄNT
SKOLELEVER (iNTE I YRKESSKOLOR ELLER











KAIKKI TOIMIALAT YHTEENSÄ SAMTLIGA NÄRINGSGRENAR
A L L  EC ONOMI C  ACT I VI  T I ES
1 MAA- / METSÄ- JA KALATALOUS, METSÄSTYS JORDBRUK, SKOGSBRUK, F ISKE OCH JAKT
A G R I C U L T U R E ,  H U N T I N G ,  F O R E S T R Y ,  F I S H I N G
111 MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY JORDBRUK, TRÄDGÄRDSODLING
A G R I C U L T U R A L  AND L I V E S T O C K  P R OD UCT I ON
112 MAATALOUSPALVELUKSET TJÄNSTER I NOM JORDBRUKSET
A G R I C U L T U R A L  S E R V I  CES
113 METSÄSTYS JA R IISTAELÄ INTEN  KASVATUS JAKT OCH V I LTVÂRD
H U N T I N G ,  T R A P P I N G ,  CAME P R O P A G A T I O N
121 METSÄNHOITO SKOGSVÂRD
FORES TRY
122 PUUNKORJUU, UITTO SKOGSAVVERKNING, FLOTTNING
L OGGI NG,  L O G - F L O A T I N G
130 KALATALOUS FISKE
F I S H I N G
2 KAIVOS- JA MUU KAI VANNAISTOIMINTA BRYTNING AV MINERALISKA PRODUKTER
M I N I N G  AND QUARRY ING
230 MALMI KAIVOSTOIMINTA MALMBRYTNING
METAL  ORE M I N I N G
290 MUU KAI VANNAISTOIMINTA ANNAN BRYTNING OCH UTVINNING
OTHER M I N I N G
3 TEOLLISUUS TILLVERKNING
MA NUF AC TUR I NG
311-2 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS LIVMEDELSTILLVERKNING
FOOD MA NU F A C T U R I N G
313 JUOMIEN VALMISTUS DRYCKESVARUTILLVERKNING
BEVER A GE  I N D U S T R I E S
314 TUPAKKATUOTTEIDEN VALMISTUS TOBAKSVARUTILLVERKNING
TOBACCO MA NUF AC TURES
321 T E K S T I IL IE N  VALMISTUS TEXTILVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE  OF T E X T I L E S
322 VAATTEIDEN VALMISTUS TILLVERKNING AV KLÄDER



























NAHAN/ TURKISTEN, LAUKKU" YMS. NAHKA" T ILLV . AV LÄDER, PÄLSSKINN, VÄSKOR M.M
TEOSTEN VALMISTUS
L E A T H E R  AND PROD.  T H E R E O F ,  FUR ETC .
KENKIEN VALMISTUS SKOTILLVERKNING
FOOTWEAR EXC.  OF RUBB ER  £ P L A S T I C
PUUTAVARAN P A IT S I  "KALUSTEIDEN VALM, TRÄVARUTILLVERKNING/ UTOM MÖBELTILLV.
MANUF.  OF WOOD, WOOD AND CORK PRODUCTS
E I "METALLISTEN KALUSTEIDEN VALMISTUS T ILLV, AV MÖBELVAROR UTOM AV METAL
F U R N I T U R E ,  F I X T U R E S  E X C E P T  OF METAL
MASSAN, PAPERIN JA "TUOTTEIDEN VALM. MASSA", PAPPERS OCH "VAR U T ILLV .
MANUF.  OF P A P E R  AND P A P E R  PRODUCTS
GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTOIMINTA GRAFISK PRODUKTION, FÖRLAGSVERKSAMHET
P R I N T I N G ,  P U B L I S H I N G  AND A L L I E D  I ND.
KEMIKAALI EN VALMISTUS TILLVERKNING AV KEMI KALIER
MANUFACTURE  OF I N D U S T R I A L  C H E M I C A L S
MUIDEN KEMIALLISTEN TUOTTEIDEN VALM. T ILLV. AV ANDRA KEMISKA PRODUKTER
MANUFACTURE  OF OTHER C H E M I C .  PRODUCTS  
MAAÖLJYN JALOSTUS PETROLEUMRAFFINERING
P E T R OL E U M  R E F I N E R I E S
MAAÖLJY- JA K I V IH I I LI TUOTTE IDEN VALM. T ILLV. AV PETROLEUM" OCH KOLPRODUKT.
PRODUCTS  OF P E T R OL E U M  AND COAL
KUMITUOTTEIDEN VALMISTUS GUMMIVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE  OF R UBB E R  PRODUCTS
MUOVITUOTTEIDEN VALMISTUS PLASTVARUTILLVERKNING
MANUFACTURE  OF P L A S T I C  P RODUCTS  N . E . C .
P O S L I I N I . "  JA SAVI ASTI AI N VALM. PORSLINS" OCH LERGODSTI LLVERKN I NG
MANUF.  OF P O T T E R Y ,  C H I N A  £ EARTHENWARE
LASIN  JA LASITUOTTEIDEN VALMISTUS GLAS" OCH GLASVARUTILLVERKNING
MANUF ACTURE  OF GL AS S  AND G L A S S  PRODUCTS
MUU S A V I -  JA K IV ITUOTTEIDEN VALMISTUS ANNAN LER" OCH STENPRODUKTTILLV.
MANUF.  OF OTHER NO N- ME T .  M I N E R .  PROD.
RAUDAN, TERÄKSEN JA FERROSEOSTEN VALM. JÄRN", STÄL" 0. FERROLEGERINGSFRAMST.
I RON AND S T E E L  B A S I C  I N D U S T R I E S
MUIDEN METALLIEN VALMISTUS FRAMSTÄLLNING AV ICKE-JÄRNMETALLER
N O N - F E R R O U S  METAL  B A S I C  I N D U S T R I E S
METALLITUOTTEIDEN VALMISTUS
MANUF.  OF F A B R I C A T E D  METAL
METALLVARUTILLVERKNI NG 
P R O D U C T S ,  E X C E P T  MA C H I N E R Y  AND E Q U I P M E N T
KONEIDEN VALMISTUS
MANUF.  OF M A C H I N E R Y  E X C E P T  E LE CT R
MASKI NTILLVERKNING  
CAL
SÄHKÖTEKNISTEN TUOTTEIDEN VALMISTUS
MANUF.  OF E L E C T R I C A L  MA C H I N E R Y
TILLVERKNING AV ELEKTRISKA PRODUKTER
KULKUNEUVOJEN VALMISTUS TRANSPORTMEDELSTILLVERKNING
MANUFACTURE  OF T R A N S P O R T  E Q U I P M E N T
INSTRUMENTTIEN YMS. VALMISTUS TILLVERKNING AV INSTRUMENT M.M
P R O F E S S I O N A L , S C I E N T I F I C  E T C . GOODS
MUU VALMISTUS
OTHER MA N U F A C T U R I N G  I N D U S T R I E S
SÄHKÖ", KAASU" JA VESIHUOLTO
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND WATER
SÄHKÖ-, KAASU" JA LÄMPÖHUOLTO
E L E C T R I C I T Y ,  GAS AND S T E A M
VEDEN PUHDISTUS
ANNAN TILLVERKNING
EL " ,  GAS" OCH VATTENFÖRSÖRJNING 
EL-,  GAS" OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING 
VATTENFÖRSÖRJNING



























VARSINA ISET  TALONRAKENNUSTYÖT
GENERAL  HOUSE CONTRACTORS  
S IV U -  JA ALAURAKAT
S P E C I A L  TRADE  CONTRACTORS  
MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
EARTH I MPROVEMENT  
LOUHINTA JA MAANSIIRTO
E X C A V A T I N G  AND F OUNDAT I ON  WORK 
TEIDEN, LENTOKENTTIEN YM, RAKENTAMINEN
C ONS T R UC T I O N  OF H I G H WA Y S ,  STREET:
MUU MAA- JA VES I RAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONS T R UC T I O N  N . E . C .
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA, RAV ITSEM IS-  
JA MAJOITUSTOIMINTA
T R A D E ,  R E S T A U R A N T S  AND HOTEL S  
YLEISTUKKUKAUPPA
GENERAL  WHOL ES AL E  TRADE  
RAVINTO- JA NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
W H O L E S A L I N G  OF FOOD AND BEVERAGE
T E K S T I I L I - ,  VAATETUS- JA NAHKATAVARAIN 
TUKKUKAUPPA
W H O L E S A L I N G  OF T E X T I L E ,  C L OTH I NG  
RAUTA- JA SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA
W H O L E S A L I N G  OF I RON AND E L E C T R I C  
AUTOALAN TUKKUKAUPPA
WH O L E S A L I N G  OF MOTOR V E H I C L E S  
TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA
W H O L E S A L I N G  OF P R OD U CT I ON  ART I CL 
MUÜ VARSINAINEN TUKKUKAUPPA
OTHER W H O L E S A L I N G  PR OP E R  
AGENTUURITOIMINTA 
AGENCY
Y L E ISV Ä H ITT Ä IS -  JA ELINTARVIKEKAUPPA
GENERAL  R E T A I L  T R A D E ,  FOOD AND B 
ALKOHOLIJUOMIEN KAUPPA 
L I Q U E U R  SHOPS
T E K S T I IL IE N ,  VAATT. JA JALKIN, VÄH.K.
T E X T I L E ,  C L OT H I N G  AND FOOTWEAR S 
RAUTA-, KONE- JA MAATALOUSTARV. VÄH.K.
METAL WARE ,  MA C H I N E R Y  AND A G R I C .  
S ISUSTUSTARVIKKEIDEN VÄHITTÄISKAUPPA
F U R N I T U R E  AND F U R N I S H I N G  SHOPS
AUTOJEN VÄHITTÄISKAUPPA JA HUOLTO
A U T O MO B I L E  R E T A I L I N G  AND S E R V I C E  
APTEEKKI- JA KEMI KAALITAVARAIN VÄH.K.
PHARMACY AND C O S M E T I C  R E T A I L I N G  
MUU VÄHITTÄISKAUPPA
OTHER R E T A I L I NG
RAVITSEMISTOIMINTA
R E S T A U R A N T S ,  C A F E S  ETC.
BYGGNADSVERKSAMHET
EGENTLIGA HUSBYGGNADSARBETEN
S ID O -  OCH UNDERENTREPENADER
GRUNDFORBATTRING AV JORDOMRADEN
SCHAKTNING OCH JORDTRANSPORT
BYGGNADE AV VAGAR, FLYGFALT M.M 
ETC .
OVRIG ANLAGGNINGSVERKSAMHET
VARUHANDEL, RESTAURANG- 0. HOTELLVERKS. • 
ALLMAN PARTI HANDEL
PARTIHANDEL MED L IV S -  OCH NJUTNINGSMEDEL
PARTIHANDEL MED T EXT IL " ,  BEKLADNADS- OCH 
LADERVAROR
AND L E A T H E R  A R T I C L E S
PARTIHANDEL MED JARN- OCH ELVAROR 
WARES
BILAR OCH BILFORNODENHETER I PARTI
PARTIHANDEL MED PRODUKTIONSVAROR 
S
ANNAN EGENTLIG PARTIHANDEL 
AGENTURVERKSAMHET
ALLMAN DETALJ- 0. LIVSMEDELSHANDEL 
VERAGE  R E T A I L I N G
HANDEL MED ALKOHOLDRYCKER 
TEXT IL " ,  BEKLADNADS- OCH SKODETALJH,
IOPS
DETALJH. MED JARNVAROR, MASKINER M.M 
Q U I  P M .
DETALJHANDEL MED INREDNINGAR 





H O T E L S ,  ROOMI NG H O U S E S ,  CAMPS  ETC.
7 KULJ., VARASTOINTI JA T IETO LIIKENNE SAMFÄRDSEL/ POST" O, TELEKOMMUNIKATIONER
T R A N S P O R T ,  STORAGE  AND C OMM U N I C A T I O N
711 MAALIIKENNE LANDTRANSPORT
LAND T R A N S P O R T
712 V ES IL I IK EN N E  SJÖTRANSPORT
WATER T R A N S P OR T
713 ILMALIIKENNE LUFTTRANSPORT
A I R  T R A N S P OR T
719 KULJETUSTA PALVEL. TOIMINTA, VARASTOINTI TJÄNSTER INOM TRANSPORT, LAGRINGSVERKS.
S E R V I C E S  A L L I E D  TO T R A N S P OR T
720 T IETOLIIKENNE POST" OCH TELEKOMMUNI KATI ONER
C OMM U N I C A T I O N
8 RAHOITUS-, VAKUUTUS-, K I IN T E IS T Ö -  JA BANK-, FÖRSÄKRINGS- , FA ST IGHETS-  OCH
LIIKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA UPPDRAGSVERKSAMHET
F I N A N C I N G ,  I N S U R A N C E ,  REAL  E S T A T E  AND B U S I N E S S  S E R V I C E S  
810 RAHOITUSTOIMINTA FI NANS I ERINGSVERKSAMHET
F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S
820 VAKUUTUSTOIMINTA FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET
I NS U RAN CE
831 K IINTEISTÖPALVELUTOIMINTA FA ST IGHETSVERKSAMHET
REA L  E S T A T E
832 L I IKE-ELÄMÄÄ PALVELEVA TOIMINTA UPPDRAGSVERKSAMHET
B U S I N E S S  S E R V I C E S
833 KONEIDEN JA KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING AV MASKINER OCH MATERIAL
M A C H I N E R Y  AND E G U I P M .  R E N TA L  AND L E A S I N G
9 YHTEISKUNNALL. JA HENKILÖKOHTAISET PALV. SAMHÄLLS- OCH PERSONLIGA TJÄNSTER
C OMMU N I TY ,  S O C I A L  AND P E R S O N A L  S E R V I C E S
911 VARSINAINEN JULKINEN HALLINTO EGENTLIG OFFENTLIG FÖRVALTNING
P U B L I C  A D M I N I S T R A T I O N  PR OPE R
912 MAANPUOLUSTUS JA VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD
M I L I T A R Y  AND C I V I L  DEFENCE
913 MUU' TURVALLISUUSPALVELU ANDRA SÄKERHETSTJÄNSTER
OTHER S A F E T Y  S E R V I C E S
920 PUHTAANAPITO RENHÄLLNING
S A N I T A R Y  AND S I M I L A R  S E R V I C E S
931 OPETUS UNDERVISNING
E D U C A T I O N  S E R V I C E S
932 TUTKIMUSTOIMINTA FORSKNINGSVERKSAMHET
R E S E A R C H  AND S C I E N T I F I C  I N S T I T U T E S
933 LÄÄKINTÄ- JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELU HÄLSO- OCH SJUKVÄRD, VETERINÄRVERKS,
M E D I C A L ,  D E N T A L ,  V E T E R I N A R Y  S E R V I C E S
934 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄRD
WE L F A R E  I N S T I T U T I O N S
935 EL IN KE IN O - JA AMMATTIJÄRJESTÖT I NTRESSEORGANISATIONER
B U S I N E S S ,  P R O F E S S ,  AND LABOUR A S S O C .
939 AATTEELL. JA S I V ISTYKSELL. YHTEISÖT I.DEELLA OCH KULTUR. ORGANISATIONER
OTHER S O C I A L  AND R E L A T E D  COMMUNI TY  S E R V .
941 VIRKISTYSPALVELUTOIMINTA REKREATIONSVERKSAMHET
MOTI ON P I C T U R E  ETC.  S E R V I C E S
942 KIRJASTOT JA MUSEOT B IBL IOTEK  OCH MUSEER
L I B R A R I E S  ETC .  C ULTURAL  S E R V .  N . E . C .
949 MUU HUVI-  JA VIRKISTYSPALVELU ANNAN REKREATIONS-  O, NÖJESVERKSAMHET
A MUS EMENT  AND R E C R E A T I O N A L  S E R V .  N . E . C .
951 KOTITALOUSESINEIDEN KORJAUS REPARATION AV HUSHÄLLSVAROR
R E P A I R  S E R V I C E S  N . E . C .
952 PESULAPALVELU TVÄTTERIVERKSAMHET
L A U N D R I E S ,  LAUNDRY S E R V I C E S
953 KOTI TALOUSPALVELU HUSHÄLLSARBETE
D O M E S T I C  S E R V I C E S
959 HENKILÖKOHTAINEN PALVELUTOIMINTA . PERSONLIG SERVICEVERKSAMHET
M I S C E L L A N E O U S  P E R S O N A L  S E R V I C E S
950 KANSAINVÄLISET JÄRJESTÖT INTERNATIONELLLA ORGANISATIONER
I N T E R N A T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N S
0 TOIMIALA TUNTEMATON NÄRINGSGREN OKÄND
ECONOMI C  A C T I V I T Y  NOT S P E C I F I E D
000 TOIMIALA TUNTEMATON NÄRINGSGREN OKÄND




REGLER FOR KLASSIFICERING AV FARDOLYCKSFALLETS UPPKOMSTSflTT
CLASSIFICATION PRINCIPLES OF NATURE OF ACCIDENT'S OCCURRENCE 
ON WAY TO AND FROM WORK-PLACE
KOD ■*- 
CODE




OLYCKSFALLET INTRAFFADE UNDER VAND" 
RING T IL L  FOTS OCH FORDONET VAR INTE 
DELAKTIGT I OLYCKAN
HALKANDE ELLER SNAVANDE UNDER VAND- 
RING T IL L  FOTS
HALKANDE ELLER SNAVANDE I TRAPPOR 
ELLER TRAPPUPPGÄNGER
ACCIDENTS OCCURRING WHEN WALKING AND 
WITH NO VEHICLE INVOLVED IN ACCIDENT
SL IP P IN G  OR FALLING WHEN WALKING







OLYCKSFALL I OFFENTLIGA FORDON
SKADA V ID  PÂSTIGNING I FORDON
SKADA V ID  AVSTIGNING FRÂN FORDON
SKADA PÄ GRUND AV PLÖ TSL IG UPPBROMS- 
NING ELLER START
SKADA I SAMBAND MED KOLLISION
SKADA PÄ GRUND AV ATT FORDON KÖRT 
AV VÄGEN
ACCIDENTS OCCURRING ON PUBLIC TRANS­
PORT
ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING ON 
VEHICLE
ACCIDENTS OCCURRING WHEN GETTING OFF 
VEHICLE
ACCIDENTS DUE TO SUDDEN STOP OR START
ACCIDENTS IN CONNECTION WITH COLLIS ION







OLYCKSFALL SOM I NTRÄFFAT MED CYKEL. 
DEN SKADADE ANVÄNDE SJÄLV CYKEL,
SKADA DÁ PERSON LETT CYKEL (iNTE  
KOLLIS ION)
SKADA DÁ PERSON CYKLAT ( iNTE KOLL I­
SION)
SKADA I SAMBAND MED PÁ- ELLER AVSTIG­
NING AV CYKEL
KOLLISION MELLAN CYKEL OCH RÖRLIGT 
FORDON
ACCIDENTS OCCURRING WITH B ICYCLE.  
INJURED PERSON WAS USING BICYCLE.
INJUR IES  RECEIVED WHEN WALKING WITH 
BICYCLE (NO COLLIS ION)
INJUR IES  RECEIVED WHEN R ID ING  BICYCLE
( no  c o l l i s i o n )
INJUR IES  RECEIVED WHEN MOUNTING OR D IS  
MOUNTING BICYCLE




OLYCKSFALL I SAMBAND MED MOPED ELLER  
MOTORCYKEL DÄ DEN SKADADE SJÄLV FÖRDE 
DETTA FORDON
SKADA DÄ PERSON KÖRT MOPED ELLER 
MOTORCYKEL ( iNTE  KOLLIS ION)
INJURIES RECEIVED WITH MOPED OR MOTOR 
CYCLE WHEN INJURED PERSON WAS USING 
MOPED OR MOTORCYCLE
INJURIES RECEIVED WHEN R ID ING  MOPED OR 
MOTORCYCLE (NO COLLIS ION)
DENNA K A LSS IF ICER IN G  ANVÄNDS I TABEL- TH IS  CLA SS IF ICAT IO N  IS  USED IN TABLES 
LER 18,  19 OCH 2 0 .  18,  19 AND 20 .
SKADA V ID  PÄ- ELLER AVSTIGNING SAMT 
EDNING AV MOPED ELLER MOTORCYKEL 
INTE KOLLISION)
INJURIES RECEIVED WHEN MOUNTING, . 
WALKING WITH, OR DISMOUNTING MOPED 
OR MOTORCYCLE (NO COLLIS ION)
32 KOLLISION MELLAN MOPED ELLER MOTOR- COLLIS ION OF MOPED OR MOTORCYCLE AND 
CYKEL OCH NÄGOT ANNAT FORDON SOME OTHER VEHICLE
4 SKADA PÂ GRUND AV KOLLISION MELLAN 
FORDON I RÖRELSE (DEN SKADADE BEFANN 
S IG  INTE I OFFENTLIGT FORDON OCH VAR 
INTE FOTGÄNGARE)
INJURIES RECEIVED DUE TO COLLIS ION  OF 
MOVING VEHICLES (INJURED PERSON WAS 
NEITHER ON PUBLIC TRANSPORT NOR 
PEDESTRIAN)
40 KOLLI S IONENS ANDRA
FORDON
41 K O L L IS IONENS ANDRA
LIGT FORDON
MEDPART VAR PRIVAT OTHER 
MEDPÄRT VAR OFFENT" OTHER
CAR IN COLLIS ION WAS PRIVATE 
CAR IN COLLIS ION WAS PUBLIC
5 SKADA TILLFOGAD FOTGÄNGARE AV FORDON
50 SKADAN ORSAKADES AV MOTORFORDON
51 SKADAN ORSAKADES AV PÄKÖRNING MED
CYKEL
52 SKADA DÂ FOTGÄNGARE VÄJDE FÖR CYKEL
53 SKADA DÂ FOTGÄNGARE VÄJDE FÖR MOTOR­
FORDON
6 SKADA PÄ GRUND AV KOLLISION MELLAN
B IL  I RÖRELSE OCH NÄGOT FÖREMÄL EJ I 
RÖRELSE (DEN SKADADE VAR INTE FOT­
GÄNGARE ELLER PASSAGERARE I OFFENT­
LIGT FORDON)
60 DEN SKADADE KORDE KOLLI DERANDE B IL
61 DEN-SKADADE VAR PASSAGERARE I KOLLI-  
DERANDE B I L
62 UPPGIFT SAKNAS OM DEN SKADADE VAR FÖ- 
RARE ELLER PASSAGERARE I KOLLIDERANDE 
B IL
63 DEN SKADADES B I L  VAR EJ I RÖRELSE
PEDESTRIAN INJURED BY VEHICLE
ACCIDENTS CAUSED BY MOTOR VEHICLE
ACCIDENTS CAUSED BY BICYCLE KNOCKING 
DOWN PERSON
ACCIDENTS CAUSED WHEN AVOIDING BICYCLE
ACCIDENTS CAUSED- WHEN AVOIDING MOTOR 
VEHICLE
ACCIDENTS DUE TO COLLIS ION OF MOVING CAR 
AND SOME STATIONARY OBJECT (INJURED PER­
SON WAS NEITHER PEDESTRIAN NOR PASSENGER 
ON PUBLIC TRANSPORT)
INJURED PERSON DROVE CAR THAT CRASHED
INJURED PERSON WAS PASSENGER IN CAR THAT 
CRASHED
NO KNOWLEDGE AS TO WHETHER INJURED PERSON 
WAS DRIVER OR PASSENGER
INJURED PERSON'S CAR WAS STATIONARY
7 SKADA I SAMBAND MED FÖRLUST AV KONT- 
ROLL OVER B I L  OCH PLÖ TSL IG UPPBROMS- 
NING OCH START
INJUR IES  RECEIVED IN CONNECTION WITH LOSS 
OF CONTROL OF CAR AND SUDDEN STOP AND 
START
70 FÖRLUST AV KONTROLL V ID  VÄJNING FÖR 
ANNAT FORDON
LOSS.OF CONTROL WHEN AVOIDING VEHICLE
71 FÖRLUST AV KONTROLL ORSAKAD AV TRAFIK"  
LEDEN
LOSS OF CONTROL DUE TO CONDITIONS OF 
THOROUGHFARE
72 SKADA V ID  PLÖ TSL IG UPPBROMSNING ELLER 
START
INJUR IES  RECEIVED ON SUDDEN BRAKING OR 
STARTING
8 SKADA VID PÂ- ELLER AVSTIGNING UR B I L INJUR IES  RECEIVED  
OF PRIVATE CAR
WHEN GETTING IN OR OUT
80 SKADA VID PÂSTIGNING I B I L INJURIES RECEIVED WHEN GETTING INTO CAR
81 SKADA VID UTSTIGNING UR B I L INJURIES RECEIVED WHEN GETTING OUT OF CAR
82 SKADA VID SKJUTN I.NG AV B IL INJURIES
WARD
RECEIVED WHEN PUSHING CAR FOR-


















joka perustuu elokuun 20 päivänä 1948 annettuun tapaturma­
vakuutuslakiin sekä siihen liittyviin lakeihin ja asetuksiin. 
Työnantajaa pyydetään lähettämään ilmoitus vakuutuslaitok­
selle kahtena kappaleena.
1. T Y Ö N A N T A J A A  K O S K E V A T  T I E D O T
Työ n a n ta ja n  (y rityk s e n ) n im i (v ira llis e s s a  m u o d o s s a ) K o tip aik k a
Lä h io so ite P o s tin u m e ro  P o stito im ip a ik k a
T o im ia la V ak u u tu s n u m e ro
O s a s to , m issä  ta pa tu rm a  sattui O lik o  työ n an ta ja lla  ta pa tu rm a n  sattuessa m uita  ta pa tu rm a ­
vak u u tu k s ia ?  M is s ä  yh tiö ssä  ja  m itä  tö itä  v a rte n ?  V a k u u ­
tuksen n um ero
Tapaturm an sattumispaikkakunta: kaupunki, katu. n:o tai kunta, kylä, talo
2. V A H I N G O I T T U N U T T A  J A  V A H IN K O A  K O S K E V A T  T I E D O T
S u k u n im i ja  kaikki e tun im e t Pankki ja tilinumero
Lä h io so ite P o s tin u m e ro  P o stito im ip aik k a
A m m a tti H e n k ilö tu n n u s  tai syn t.aika S u k u p u o li 
1 m ies 2 nain e n
Työ h ö n o tto a ik a  yrityk see n  
/ 19
P a lk k a m u o to  ta pa tu rm a n  sattuessa 
1 su o rite pa lk k a ____________________
2 a ik a - 
palkka
3 se k a ­
m uo to
V a h in g o ittu n e e n  kieli 
1 su o m i 2 ruotsi
A ik a is e m p i työ k o k e m u s tä llä  työ n a n ta ja lla  s iin ä  työ tehtävässä, jossa  ta pa tu rm a  sattui
2 yk si v iik k o , m utta 
a lle  kuuk ausi1 a lle  v iik k o
3 yk si ku uk au si, m utta 
a lle  vuo si 4 vuo si tai e n e m m ä n
Ta p a tu rm a n  sattum ispä ivä  
/ 19
V iik o n p ä ivä  (e s im . tiistai) K e llo n a ik a  (10 m in . tarkk.) T y ö n  piti a lk a a  ja  päättyä 
klo  k lo
Työ ta p a tu rm a n /A m m a ttita u d in  sattum iso lo su h tee t 
1. työ ssä
4 m atk alla  työstä 
a s u n n o lle
□ 2. ty ö p a ik a lla  tai työpail ku u lu va lla  a lu e e lla , m utta  ei työ ssä 
5 m atk alla  asun n o sta  
työ h ö n
ikk aan □3 k a h v i- tai ru o k a ­ta uo lla T a p a tu rm a  sattui 7 va p a a -a ik a n an 6 m u u a lla  työ paikan  u lk o p u o le lla ________
3. T A P A T U R M A N  K U L K U
M a h d o llis im m a n  tarkka se lo stus siitä , k u ink a  ta pa tu rm a  sattui ja  se lv itys  n iistä  syistä  ja  o lo su h te ista , jo tk a  johtivat tapaturm aan
4. T A P A T U R M A A N  O S A L L I S E T  K O N E E T ,  T Y Ö K A L U T ,  A I N E E T  J A  T Y Ö S K E N T E L Y T I L A T
M erkk i ja  va lm ista ja
K O N E  T A I  T E K N I N E N  L A I T E  
Laatu (p u ris t in , trukk i tm s .) V a lm istu svu o si
T Y Ö K A L U  T A I  A P U V Ä L IN E Laatu, m erk ki ja  va lm ista ja
(h io m a la ik k a , teräketju  tm s.)
K E M IA L L I N E N  A IN E Laatu ja  va lm is ta ja
P u to a m is , ka a tu m ia - ja  liu k a stum istap a uk sissa  o n  m ain ittava  sen  a iheutta ja

ANMÄLAN OM OLYCKSFALL / YRKESSJUKDOM
pä grund av lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkrlng samt därtill 
anslutna lagar och förordningar.
Arbetsgivaren bedes om möjligt sända försäkringsanstalten anmälan i tvä 
exemplar.
1. U P P G IF T E R  O M  A R B E T S G IV A R E N
A rb e ts g iv a re n s  (fö re ta ge ts ) n am n  (o ffic ie l! fo rm ) H e m o rt
N ä rm a re  a dress P o s tn u m m e r Po stansta lt
B ra n s c h F ö rs ä k rin g e n a  n u m m e r
A v d e ln in g , d a r o lyck s fa lle t inträffade H a d e  a rb e ts g iva re n , d ä  o lyck s fa lle t inträffade, a nd ra  
o ly c k s fa lls fö rs ä k rin g a r?  I v ilk e t b o la g  o c h  fö r v ilk a  
a rb e te n ?  F ö rs ä k rin g e n s  n u m m e r
O rte n  d a r o lyck s fa lle t inträffade: stad , k ö p in g , gata, n r  e lle r k o m m u n , b y , gä rd
2. U P P G IF T E R  O M  D E N  S K A D A D E  O C H  O M  S K A D A N
T illn a m n  o c h  s a m tlig a  fö rn am n U p p g ifte r  o m  b an k fö rb ind e lse
N ä rm a re  a dress P o stn u m m e r P o stanstalt
Y rk e P e rs o n b e te c k n in g  e lle r fö de lse d atum Kön n 2 k vinn a
A n s tä lld e s  i företaget 
/ 19
A vlö n in g s fo rm  d ä  o lyck s fa lle t inträffade
1 1 p restatio nslö n  ______________ 2 tid lö n i i 3 b la n dfo rm
D en s k a d ad e s sp räk  
~ U - m  j 12 svenska
T id ig a r e  e rfarenhet ho s d o n n a  a rb e ts g iva re  I det a rb e ts u p p d ra g , d ä r o lyck sfa lle t inträffade
| 2 m in s t e n  ve c k a , m en [ 3 m in st en m än a d, m en
| 1 k o rta de  tid  än en verk a ko rta de  tid  ä n  e n  m änad ko rta de  tid  än ett är 4 ett ä r e lle r lä n g re  tid
D a tum , d ä  o lyck sfa lle t 
inträffade
V e c k o d a g  (t .e x . t is d a g ) K lo c k s la g  (m e d  10 m in . n o g g ra n n h e t) A rb e te t v a r avsett att b ö rja  o c h  
sluta
/ 19 kl. kl.
F o rh & lla n d e n , u n d e r v ilk a  o tycksfa lle t intrgffa d e/yrke ssju kd o m e n  u p p a d e  sig
□ 2 pS  a rb etsp la tse n  e lle r  p§o m r td e  so m  h o r till a rb ets ­p la tse n, m en inte  i arbetet 
5 u n d e r fard  frdn b o sta d en
till b o sta d e n  [ | till a rb ete t I I a rb etsp la tse n
n  1 i arbetet
3 Z Z  4 u n d e r färd 
| fràn arbetet
n 3 u n d e r kaffe- e lle r  m atrest O ly c k s fa lle t inträffade j  u n d e r fritiden
n 6 p â  a nnan p la ts  utanför r t «  ‘9. O L Y C K S F A U E T S  F Ö R L O P P
M ö jlig a s t n o g g ra n n  b e s k rivn in g  o m , h u r o lyck s fa lle t inträffade sam t u tre d n in g  o m  d e  o rsak er o c h  fö rh ä lla n d e n , s o m  le d d e  t ill  o lyck s fa lle t
4. M A S K IN E R , R E D 8 K A P , M A T E R I A L  O C H  A R B E T 8 U T R Y M M E N , S O M
M A S K IN  E L L E R  T E K N I S K  A N O R D N IN G  
T y p  (tru c k , p ress  e .a .d .)
V A R I T  D E L A K T IQ A  1 O L Y C K S F A L L E T
M ä rk e  o c h  tlllve rk a re T illv e rk n in g s ä r
R E D S K A P  E L L E R  H J A L 'P R E D S K A P T y p , m ärk e  o c h  tlllve rk a re
(s llp s k lv a , b e ltk e d ja  e .a .d .)
K E M IK A L IE T y p  o c h  tillve rk a re
O m  d e n  sk a d a d e  la llit , snavat e lle r  ha lk at b ö r  o rsak en . d ir t l l l  a n g e s
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